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I X 11 ,\ L T: Die neue upuli ch« \\"a erlei tung. Yon .'ladtbauinipektor Be r a n e c k, ncbirgskalläle. Yon Ign. Pol I a k. - Alillei/ul/gcl/ au..
ein zelnen Fachy bieten, 'l'nnlll'lIlllu. Flu gtcchuik. - Fachgrlll'l,c/loel ichte . Fachg-ruPl'c für Gesundheitstechuik. - Patentbericht. -
Zeitschnjten,~chall . Biteher thuu. -- Brief , an die SchrU~I(i/III1!1' - l'ersonalnachriehrm,
Alle Recht e vorbehalten
Die neue apulische Wasserleitung.
1\1' proclu-n in c!t'r Fl\l'hl!ruI'P" für ('l'sundlu'il;<tc('hnik von ,tadt buuinspektor ICI'rlllll'ek.
1.
D('I siidös t licho 'l'eil von Italien, da, antike Apulia und
( ' I I~ria , wird nun Apulion genaunt U1H.! best ht au s den drei
ProVlllzen Lee .e, Hari und Fogg-iu , Diese, ge: e rn ite. zwischen
dem Golf VOll Tarent, der 'tJaßc von Ot ranto und der dr ia
gl'legene Land i:t arm an Trinkw .er.
ln der Provinz L e c e be tchen für die St ädte Taranto
und Brindisi aus dern AItprtullw h rr üh rende Wa erleit uuaen ,
d,ie ab I' nicht von Erhl'blichkeit .ind , D . Gru ndwasser liegt
hef , zum Teile unter d m l lt' rc : pieO' 1. In de Stadt Lecce.
\~~'I ' lI!' derzeit nur aus Hegenwa .serzi t rn n t rinkt, mußt für
li,I"l'nbaIIllZ\ ecke ein 72111 tiefer Brunnen cezraben werden,D~,t"eloe liefert wohl t rinkbares \\'a.. er, ab 'I' von 1GI ) bi 17" l ,
Oll' antik 'n I ~'on ,' l\landuria bieten nur salzh ältig , . Was. Cl'.
Joch viel ungünstiger sind die Verhältni e in der Provinz
B a )' i. Einzig und allein in Acquaviva dolle Fonti findet sich()l~ellwaHHPI'; leidl' l' auch nur spiirlir-h und nicht VOll einwand-
freier' Wit '. n ie d rilclcenrh te \\' a: : l'I'Ilot herrsch t in der Provinz
11' 0 g r i a, wo ebenso wie in der Provinz Hari brauchbaresU~:un~lwaHs,,1' auch in groß{'1' Til'fl' nicht zu findeIl 'i. t ullll be-
..t~lIdlge Qlll%'n \'oll tiindilr f('hll'n. j) I'lIIll gibt e.' dort ' 0 gut
Wie kt'inc Wi '~en. ]Je: Wa: :l'rlll ngpl. ' \\'e l'n kann ua für den
.\ ckerlJll u. l' l'fonlel'liche Vieh uicht gphalt en \\eIden. I<:ine glOßl'
baumlo, l' \ eide b 'lecH da, '1afeUalll1. zu drm im Il erb: te die
, 'chufhel't1en au: drill lll'birgr hpl'l ll\\undern . , '0 war l" chün in
altl'ömi:chel' Zeit; noch illl Ilj. Jllhdllll1lIpl't zndt mun 5" lill.
; ~c~lafp; jdzt deo f,'hleIHh'n , r a : el' weg n nur mchr den zl,hntcn
1eil.*) Die Bl'Yölhrung lIIu13 :ieh dort mit wenig und l'lelldem
' . • 'I' bpgnüg n, Die , 'chafT ung iner \\ a ,r1eituner i"t al. 0
l'lIle z\\ ingendl' . ' otwemIigh'i t, wa . eit I 63 zu ;'tudit'lI führte.
1 UG \~'unl ' \ on dem t1alllllligen l lini, t I' fiir öffentli he l\ rbl'itcn,
Inlrl'nJeur Per a z z i, ein ,\ u:, chuß ein 'e,ptzt. Dem:('II,pn
Wur:den ~Iitt, 1 'U7 von d 111 l'hdingl'lIieur d kg!. J11-
gl'nlc\lI'we'ens, ('uvali,'I'l' ,loh. H I' uno. ('in • ' ame. dem im
folgl'lIllt'n wied 'I' zu begpglll'n i, t , die Ergebni , e , pinpr For-
,..chull 'eil YOl'gelt'gl. lI i nach . ind dort im O,t en de Apennin
ub"l'haupt keint' ausl'pic111'lIllpn QllllIl'1I YOI'lunden; pb n.'of~hl~ I'S an waH, 'pl'fiihl'l'lIdl'lI , 'ehicht n ,on ent pIpchelldrl' EI'-
gll'blgleil. Dip auf sOl'g:IlIllPn Pliifungen fußelldp \raId eill('1'
lIoch' llll'lIe wPHtlic'h dpl! Upbil'gt\ lId uuf die ,. ll (' , und h t' i t s-
'1 ..1I l' I le n" bpi (' apo S l' 11'. Dil' e l'n!.l)) ingen in ein 'I' ) Ieercs-
hohe von ·11:) biH ·J:W 1/1 sind l'twa 10 /;/11 vom Uolf von, 'alelno
entfel'lIt ulld werdl'n 'von Bt'l'gen iib nagt, dl'r 'n höeh ·t I'
P lontl' ( 'prvialto) J, 10 III M 'ere'höh ' hat. Die nicht weit ent-
fprllt' 11 oC'h'lup]] , VOll ClIloJ'e-Jrpino Bad der I"öni in" e-nl~nllt, i ' t mind('J' "I'gi('big und liefert l;n~ ' II1ehr aI. 10 wiiIllll're'~ a ' ',' al ' jl'lIl': tipI' QlIPlJell von (apo 'pI ,. Di ' GI bilge um
I apo, PlI' b(':teIH'n llll, doloilliti ehpn Bildull 'en dil' von 1'1I1k('Il
dt,.. Liu. , d,'r ,j um Ulltl r re'ilh' lInLPrhJO -hl'1I ,im!. Die 4 "illh' r-
' ) , '11('11 ,/. \ ' , \\' id 1II,llIn : ( 'lIlthll .n,.\!'ul i,·n : PO.L
~ch l ii ere drinnen in unzähline , palten und Hiffe der vielfach zer-
kIiifteten OONfliiche und e. inken bi zu einer undurchläs sigen
Schichte, 'teilt dem dort sich bildenden Grundwn erst rom
ein undur hlii sirrer \rall sich hemmend entgegen, so ent t~ht
ein un terirdi eher tau ee. Der berlauf eine ' olchen sind
nach An icht des Chef-lIwenieUI de kgl. Bel' 'we ' ens, 'av.
13 a I d a c c i. die Quelle~ von Capo eil'. Die päter vor-
genomm enen Tntcrsuchnnaen haben diese H y pothese voll be-
stä tist,
Die Be chliis e des fl üher erwähnten Au hu e fiih~·tt'n
zu dem Gesetze vom J.t. Juli 1 ~l..., durch welches der germge
Betraz von L 120.000 für die Verfas ung eines Pr~jekte be-
willist wurde. Vom J\linistcrium der öffentlichen Arbeiten wurde
ein kgJ. ipezialarnt hiemit betraut. Die Oberleit ung des eiben
. . di Leit Cl cf-I11-führte Commendatore " I aga n z I n I. re ..Cl UIIg, 1
genicur Cav. 13 I' u n o, Die e Leiden ~crren ha~en mich durch
liebenswürdic e 'cnduneren und Mitt eilungen IIIstal,ld ges,etzt,
hi ir zu Leli~ht en, we~halb ich ihnen auch an dies 'I' teile
wärmst cus danke. .
Das Spezialamt Iührtc die Feldarbeiten in l~er IIngelllelll
kurzen Zeit von achtl'inhalh d Ollaten bis Ende J\ la l I 99 durch ,
obgleich sich den!'elbl'n gloß e äußere , 'chwipI~gkciten eJlt?('gl'n~
stl'!ltl'n. So fehlte c im (;ebiJ"'e gänzlich an l IItcrktlll~t hutten ,
, ' I ,. I (l' FICber 111111da' 'lnnkwa. ser mangelte ganz O{ er \\ ar e en , .
Malaria waren zu fürcht n. . I
Schon am ~O. ,' eptcllIher L '!)!I wurde ein umfangrel,c }l':,
in alle Einzellipiten ein' hende' Pro je k t*) v~l'geleglt:. ~ c:lsell
I" 11' 1'11' L det ])Ie geOl atl~c len\ 0 tenan c I ag mlt Jfj:\ • 1 IOnen en . .
• .\ropiten wurden in aeht ,cktionen. deren jede aus ~~IIlem
IlIlrenieur und zwei AdJ' Ulanten be tand, durchgefüh~t. , le er-
, " I' d p .. , 'OII 'llIvellemelltst !'I'ektcn SICh auf <he Tnangu lerlllW, a~ . ntZI.l :;
und di .\ufnahm \'on iibN i);jOO Qucrprofilell. "
Ein l ' lan im 1 Jaß, tabe 1 : ~ooo mit ,' chichtenhmen von
2111 HöhenaL tand wurd hienach \'erfaßt. Da ' auf GIlIlld de ~
sclben ausgeführte Projekt. hläert v~r, mit der Leitlll~.~ ?el
Capos 'Ie in 11 ., 111 . I('cre höhe zu be~IIlncn, dpn Haupt lucken
des (Jebirges durch eill('n ,'tolll'lI von 1~. 7,J ' 111 Länere zu durch-
l[Ul'l'en, um so in da .' Tal de: Ofallto zu gelangelI. AI~ d~~scn
I'l' 'hteml fel' 'ehiing!' führt die Hauptleitung zunnch. t. Dl~ Lnn 'I'
dpn;plhpn W UI' mit :W:!'G1.'1/1 geda -hl. wovon 5, .!) km anf tolll'n,
18, km im Ein: cll1l it.te G'!) 1.'1/1 auf Brücken und 8' km lluf
Ri phonc elItfa lleIl sollten. Daran chließen sich 110 km ge-
mlluerte Zweigleitn n"ell und 12L7 k m Hohrleitu n 'en, !'o ..daß
~ich eine Uesamtlänge von IG:iU km ergiht. Die \ra, ~erbl'hal~er
:peichern zu, ammen 121 ,500 m:1 auf. Für die Lage <,Ie: APPllnIII-
"tollen ' wlll'dt'n drei Trassen untereinander vercrh hen, .
Eingehend wurden die Qu e I I e n von Ca po' eIe IJI
deli ver, chi d(,11 ten Beziehull 'en ulltersucht, Dpren \\'a "cl' hatI
. bI'" " ' 1i. rIllPlrra<emen VOll dcr Außen tl'mpPfllt ur wemg a 1: nglgpn •
I 11 ' d tt I' I' · c" .J Bündc.*) Hcluzionc 'ul progetto (c ncque 0 0 II)Z 11.' , -
Horn 1!I<.tfi:
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reicher und kühner (;ebl'llllch ecruacht worden. Solchc:"; i P I ~ 0 n-
I . ,., .)() I I t Das 1:'ln" te (he. ere t tun (1 e n waren zu .a m men _ gec ac I . '",
c :':':':» f I I ist .).,\ kill 1:11}fT.Ku nst werk e durchquert da . 0 autotu UII( I. - ' , '?
Der H öchstd ru ck de: Was .ers in den beirleu Höhren von .1 1'
:)00 rJ1111 li .ht nn OIIl'c111n ,. I' ist II-:i .\ t m.
Abb. 2
. , 1 . . f )-0 I " I'inl!pn dil'Bet nebe. • ac I PIllem Lan (' VOll :' 1 /11 ,angc. m "f" I1,,'
Quellen in d -I' :\lt' r r hiihe VOll ::!l0 /11. al ' 0 nal·1I l'IIll'1Il I ,l l~ ,
\' -rlu.'te von rund :\01// zucrleich mit dl'lI1 \'on . ' orden an:' <IP III
,,.., . cl I . J' 'nnpnl enGehirrrc komlllenden Tredo(1('I'f1iiU(,!1l'n 111 en IIl'r )1 gl . 1 tSelefl~13, clpr zuna('h:t . iidIT~h, im Pntprlaufe wl,.-t lich grl:I~.;tt~n
ist und :einc \\'ä: : er in dl'n ptw i :-)() kl// entfprnten :Ilh·rnl"'l,~ .
kl . \\ ' 'rwl'rloo l nl:olf führt. Di ' . 'pI.' trpibt iu 1:-1 . pIlH'n a: t
:~li "'a. Herriidpl'. I '
. I I ' ProJ' ekt (('>-Aw der .\hbildnng en ht muu auc 1 (ll~ IIN
unl1l'fähr halbkn'i.-fi)rmifYen upllen:l1l1lllll'lkanale ' un,(~ _' r-
"' . . r- f1k I) . I' . III <!Pr \ a. "edaran . Ich. chhplJpndl'n :\h'lJ 'ammern. el )p~1 . t pin
I . . 1 - I . I t I, . 'I -l.\kamllll'r I~1'1tu I1g I. t nl\' 1 • 0('( eil gen(' 1 Pt: 01' ( I I . 1 t
in d· . Bachbl-t t fiihrender .\ u laß. , . . k 't \'lInk
Zum Z \'I'('kc dpr 'emiU 'n :\1 (, ' 11Il /! der I·.l'/!ll'hljr el \, .ten
1 1 \ ff" ! . le \'1'111 III Iela.' \\'a:,'pr all('l' ~uellpn (\\l(' 1 , U n 1I'IIIIg pli .
•
I, "Iil' ,'.d, \I' l\(''1 Ut-dolto u"im*) l{plllZio lw :-ul pru' rto di III
3 B;ind(', I{oml\ 1\10:1.
11.
Die hohen Ko: ten sohreckt en ; dir- kerl.. 1 .:enl'ral~il'l~k~it(~1
d I' Wa. serwerkc mußte ein neuerliches IIIHI hilligere I rOJe k)
au: arbeiten . Di .es zwoit e Projekt hat d . Datum VO~1I. ~O. 0 -
tober 1!)02 lind eine Vora nsc hlag: summe von 1:3(; ;\hlhonl· n I.....
wovon GO·ti :\Iillionen Lir auf dio Hauptleitu ng entfallen. (Dl:
zweit e \ril' nl'l' Hochquellenleit ung ist mit !IO ~lill!ol1l'n I~
veranschlagt.) Es weicht in vielen Beziehun ren we: enthch~~'.·\t
vom ersten ab und verdient nm so mehr eine l'ingehendel'.l' \\ un 1-
gung. al. es der Vergebung der .\ rh eit en zugrunde lieut- , I
Die Ab bild ung ~ zeigt den. ' ordteil der Ol'ti'chaft CapO e ~'
wolcho nic ht ganz :: 100 Einwohner ln-sitzt . .\ m oberen. 1\01'1-
wcstli hen I':ndl' derselben brechen dir Quellen um Hande de~
Haupt platze . (Piazz: le rlella ,'unit:\) aus dem " alkfcl scn herv~1
und durchqueren c\PII J) t ritu des Flußbettes, in welchelll ~I~
sich i11 malcrischcu \\' a .-erfiilll'I1 hera h t iirzen. Ihre Kru ft W1I'l
im Orte in 17 ~Ia h l lYä Il cren , :!O Walkmiihlon und !l Olivenl!ress.eIl
.. '" "' . . 11 ß kl ' I elt WI'I:,eausrren ützt. Durchweg, IIlII dies ) 0 • ellll' Ulll z
.... m
-I
1"11 j
;: :
von , .:) Li ' !h u C. Zum Yel'gleiche sei a ngefiihrt, daß die zweite
W icner Hochq uellenleitung au Quellen von !) bis I j ·:)O C gl'-
spei t wird. Der Hiirt.egra d des Wassers von Caposel ist I·i
(gegeniiber :)'li bis höchsten: \1'07 bei der zweit en Wiener Hoch-
quellenleitung). Die hakteriologischen Proben ergaben bloß
~~ bis 41 I'olonien iu 1 C/I/:I \ra: ser von Caposele . Die Ergiebigkeit
der Quellen wurde bei den :\Iessuugeu zwischen 2!19 :~ L] 'ek.
und -1, '0 I • ek. erhoben. ( Bei der zweiten Wi eu er Hochquell en-
leitune mindestens 2~!1~ l.'ek.) . Es wurde dah er eine ab-
zuleitende Wa.' : ermenge von ~·1 1ü I, ek. angpnomlllcu. der
Quer hnitt jedoch für die gema uerte Hau ptl eitung ein-
schließlich der Stollen für die doppelte Menge mit rund
:)()Oo I Sek .. u. zw. wegen der in Zukunft rnöclichen Einbeziehune
neuer Quellen, gew;·hlt. Der Kana lqn el"'chnitt i. t je nach den
geologi chrn und örtlichen Verhäl tni ssen verschieden. Er ist
aber st ets durch eine st .hcnde. niedrige Zwisch enwand so
geteilt. (laß jeder der Tcilläule für 1000 I/Sek. ausreicht: laufen
~ i 10 1 ek., H) i t die Zwischenwand et wa O'!O Il/ hoch über-
roruu-n. Hied u i h so llten Anshesserun /Yeu e rle ichtert und damit
an der (;röß der Wasser. poichor erspart werden. Wegr n der
ungiin stigen I{eihun ', vorhältnie e ist d ie 'er C:eda nke . päterhin
a~lfgegeben worden . Brz iiglich der Frage. ob Erdl'U ti"chungen
die lIöhe des Quellrnanstr ittes nicht ände rn könn en , ha tt n
die For .c lum ren ein befriedigendes E rgeb ni '.
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Es cr ·t ' llte 'ich hier anch die Anfcrabe, Ort-
'cha ft n mit Wass I' zn versorgen, welche höher
al die Leit ull" liegen. Der amtliche Bel'i ·ht sagt
hi I'über beiliiufig folgendp ': .,Dcr \ 'orschlag, das
Trinkwa. ' c l' mit "\ llsniit7.ung der ihm inn ewohn en-
lien Kraft zu hebl'n. um dadUl'ch höhergelegene
Ort:'chaf rn zu \'crsor 'cn. errecrte ein ige (;eg llPr- .....
, chaft ; e wurde nämli ch hei dem DUI'chlaufcn
~ler :\[ a:~ hi ne ein " cru m cinicrung befiilChtr t. Die:
l·t tOn w:enermaßen eine bertrei ung. Wenn
da \Va, . cl' Hunderte von I'ilomet er in einem
I~ a na.! e durchfließt, ist es keineswegs 7.weifpllos. ob nicht d Ul'ch
<he h. a nah~andllnge ll irgendwo ein Zusamnwnh ang mit außen
en ·teht : hiNlurch . owie auch l)pi der un vermeidl ichen Kon-
trolle .dl': Kanale durch :\ ufsehel' kön nen Verunl'einigun gl'n
(I~: \\ as 'er allerd ings entste hen. 0 I' \Vl'g dl's Wassers durch
d IP :\Ia ehinrn einl" Was. prhellPwerkes ist vil'l ),r::er iilJl'r-
\\·.aehIJar al. di ' Ll'itu ncren im ~\ . I (le. Bl'i TUI'bincn, die fiueh
h\l.'r el'\~'endet wl'l'(len, erfol yt die . 'e!lInipI'IlIler \'on auße n: bei
TlpllCrl'n , Y tC1n'I . t '" I I " I ."" .D' , . . t I IS 11 )el' laupt ,e1l1e, c IITuerun " erforderhch.
111' CT.?f ~r der \' rrunr iniglln y dUl'ch ,:chmie l'l~ittel entfiillta :0 ganzhch Da ' \\' . I . .
" . . : a, . er l: t lIpnach gelegl' nt hch d I' .\u:.
nutzung . elJ1l'r h raft hl's: er behii tet a ls im I' fina l ."
In dem ProJ'ektl' 'i I 1- 0 I f .
,,'(, • 111 I rt sc la ten nu t zu. ammen
_::>.1. 141 '. elen , angeführt, ill welchl' daR \\' a: '1'1' h 0 • h 7. U _
h eb e n 1 t. \ on dpn friiher ungpcrrhrnrn Hohrh-itu ngcn di nell
ZlU ummrll 111',' /"/11 fii ' k" . I' I'" I
, • ' . J unst IC I gp 10bpIlt-.' \Vas: cr .
\ O~I slJlhona l'tlg n Leitungen , dil' Rich dcm l: rl iind p an-
pa en, I , t zllr Bewiihi gu ncr von ,'c hluch t'n lind Tiih-rn elll
Abb. 1
HJO
I : :!..;( Hl.OUU 1l1l l ürl icher Größe
:l\I;jO,
:,l."O bis ~.') 10,
';j, O I!l:IO.
.)(I.iO ., :-):!liO.
:->:!fill .. :-)7(j(),
:),(iO .. :-P:\O.
.')!l:m .. :)(iOO,
;j(iOO .. :-):!:!O.
,-):! :.!O lti70 .
11)70 .. :lIiO,
·1:JGO .. 1:\, 0.
Dammos vereint . ,'t I' ]' ] D' ,Zl'it r:" " .U \\L1 1 ies tUUIC I\\' r. lC dann 1Il kurzen
. , <1~llI1e.n .wwdl'rholtl'11 ~If", unsren zeinten folgende Quellen-
I'r"Il'ln"kl'lt ~ I I I' e- ,.,
... ... 1Il , ~l' cunr l'11 ttern : Im ~Ionat
OktolJPI' bis Dl'zl'mher l\tO!
.l,iinnl'r 1!I():!
~ ebru a r !!tO:2
:\Iiirz I !IO:!
.\ p~'il I \l()~
:\I al I \JO:!
•1uni I\)O~
.Juli I\JO:!
August 1'10')~l' ptp l n bc l' 1;l(lt
Oktober 1!)():!
Abb.3
:'I')"U t~l' J·:.,,/-!;i l'higkeit 'eh wl1nkt dl'mnuI·h zwi. dlell :\,'70 ul1d
,,'," I ~f',k , Ist also i 111 :\1 iI I l'I :-) 1/1:1; dif' Abll·it ullg von I /1/ :1 in die
assl'd l'lllIlIg wl'l ·lI I I I' I" f . II I ' . t .. Ilue II pn )PI ur 111 ':1'11 I pr Indu: trie und
,lIlIl wII'tschaf t zu di l'Ill'1l ha t. wurdl' daher in \ us"ich "l'-
nOtntnen F ' i t I' I' I ' , ... ...l'in. W . ,'~ s (leS Wl'sellt JCI mehl' al: Im I'r t 'n P rojt'kt t' . dl'm
(l ~ 1 as PI messu ng zugmndl' lug. welche :ich nicht anf allp
{\Ili en l'r: t recktp.
:-)()() l l ,~~~ . '~a: l'rhpdiirfni' dpr Ort chaft ('apo: ..le i..t mit
1
"11 ',k . Insolal1"e fp,tgesetzt, al' dil' Er" jl'hifTkeit I (I()<) I '1·1'Ipr..tL'11 1 I ·t r ' , ,...,... , ,.
:.!()(J U 'p~. . ~ , Ie.. I1l<'ht. dpr I·a ll. ,0 muß, ieh ('apo:,'h' mit
"
,,' . hl'gnugf'l\. Im '1'\1. kanu auch für dif' I' Ort chaft
1', 1'1' a n I I I '
. I I l'r na !rl1 ' UI'II\I(UplIp zn"rll'i.. W '1'1)1'11 I 1'1' ('.-In..ln( .. (' I . ..."" . "
aull, I 111'1.> I' (.' WHd fl\l' 111ft, wa "l'rrcchtli('hpn An," priichl'
,( ll' m Ilut I'II\pr halbl'll :\I illion Lire rnt chi·digt.
Abb, :\ bietet eine Über sieht über die .\ usdehnunz der
gc"amten Leit ung (ganz im Westen lies die .'tadt :-'alel"llo).
Die Hauptleit ung ist in dicken, die ZwcifT)eitun l1 • soweit sclbe
. . ~ e e
gemauert Ist, 111 dünnen v 0 )1 e n Linien dargestellt. Die fal-
lenden Ho h r leitungen sind er e ' tri chI t: die .t eis cnden . für
kün tl ich gehobenes Wa: er dienenden · Hohrleit~n"en sind
pu n k t i r t. Dir , r a serbehälter sind durch volle H ehr-
ecke, die Wn serstürze und die Turbinen für ,rasserhebung
durc h mit Kreuz ver ehcne K rei e kenntlich gemacht.
, 1 [ach der schriigen Durch q uerung des Appenins fiihrt die
Leitung an de n Gehänjrcn de rechten Ufer des Ofantoflusses
bis zum Ate llobar-he, dann gefTen Veno sa, wo die Leit uner für
I ' )) . e e( 1~ rovmz I,~oggia in \uJlTcfii hr nördl icher Richtu nc abzweigt,
Di r- Hauptleitu ng führt nnch Spinazzola, an Mincrvino ~l urgc
vorbei und wendet sich dann nach Ostsüdost, diese Richtung
nun im allgemeinen beibehaltend. Eine \ hzweigu ng, die die
Sriidte Barlet ta (mit ·1:!.OOO Einwohnern ), Trnui und Molfetta
an der Kü ste des {lolfe, von :\Ianfredonia versorgt. führt nahe
a n Corato vorbei . Hier steht da. mcrkwürdize nchtor-kizc,... , e
l\larmorb rg. ch loß a te l del ~I on t e . das der Lieblinzs-
aufent ha lt des deutschen Kaisen Friedrich 11. war, lind in
welchem dann seine Enkel. die Söhne :\Ianfn'd s, eine schreck-
liche und la ngwie rige Oefiingni:haft erleiden mußten, Eine
an?ere wich tige Abzweigung bedient u. a. die Hafen. tadt Bari
( 1.1~lt i!ber 7 ' .000 Seelen), Hauptort der gleichnamigen Provinz.
• ördlich der Haupt leit ung liegen die früher erwiihnten Quellen
\' O ~ I Acquav iva. Bei Gioja del Colle zweigt gegen •'üd die
Leitung nach Ta ra nro ab. Vor Fa ano endet die gt'lllanerte
Hau pt leit nng nach einem Laufe von :!:W'3 kill in der )I eeres-
höhe von :.lL!) m. (Die zweite Wiener Hochquelleitung hat
eine Länge von !cO /;,11.) Dort chließr sich die teil gemauerte,
teils in Röhren auscofiihrtc Leit ung für die zahlreichen Ge-
, I '"'meine en der P rovinz Lecce an . jenes Stöl'kcls des Fuße euro-
piiischer Bildun g, wie die Schulgeographie lehrt. Die tiidte
Brindi si, Ot ran to, Lecce und Galfipoli werden 11. a . durch das
weitv crzwcirrto T etz versorut , das bis ZIlIll 'iidlil'h Iipgenden
I
, ~ t"
\ a p vo n Leuen reicht.
Die Hall p t l e i t un g erhä lt in ihrer ersten, fast (iO k ill
lan g in t recke zwische n den Qu lien und der Ahzwr igung für
d ie Provin z Foggin einen Querschnitt , der unter normalen " 1'1'-
hältnissen 4üOO l '~ek .. aber auch bis zu 4!j(Xl l:-'ek . führen kalln.
1m weiteren mindert sieh der Qller'c1l1litt, u. zw. ztlniieh:t für
eine Was ermenge von :l:-()() l ':'ek. bi ::;piuazzol~ und. für
:!ljOO l ,'ek . hi zur .\bzweigun fT nach ('orato. " on (he:e~' 1)1" zu
jl' lwr narh Bari sind :!:l(lO l ~ ek., w 'iters his zu dl·n. bzwcIgungen
'I nach Ta ren t und Gioja deI Colle :.lOOO I :-'ek, zu leiten; im letzten
Tpil der Hau pt leitu n" bi zm .\bzweigung Ilach Fasano nur
nlPhr n:-o 1 :-;ek. Die Ik rechnunfT der Lpit ungen stützt sich auf
die bekannten Formeln von B a z i n. n a I' (' • lind L e w y.
Die tägliche W a .. prlllenge fiir jl'dl'n E inwohnl'r
i:t durch E rlii, e f :tfTele"t worden. Sie richtet "ich pinen'l'it,
nac h der Bevölkerung ~ahr. anderer" it nach dem Tm 'tandl'. ob
(la Was 'e r künst lich "eh oben werden muß oder nicht. E:o er-
gl'h ' n sich hiec;lll rch •('clls I\ la sen. von denen die vier er. ten :'ieh
auf Liefel'\lng \'on Wa.' er ohne kiin t1iche lI ebung beziehen,
In die I. Klasse' sind dip fünf lIaupt , tiidt p: Fo~wia . Bari. Lf!cce.
Barletta lind 'l'arunto l'ingl'reiht. Hier haben HO I tiiglich auf
(le n Kopf zu pntJa llen. Dir 11 . Kla ' e. mit 70 I Tag 'sbpdarf.
I'ut,hiilt die übrigen • t iicl ll' und Ortschafte n mit. llIehr als
20.000 EinwohlH'r. Di ' 111. 1\la se i t für Ortsclta ften zwis 'hen
10.000 und :.lO.OOO Einwohner lind sieht (jO I tägl i h vor. Die
IV. Kla s. e mit 30 l ist für Ort"chaften unt'r IO.(X)ü Einwohner.
Da ' künstlich gehob 'ne Wasser wird . pa rsal1ll'r zuge lllef;,wn .
lI ier hildet die Grpnze zwi:<chen der Y. und YI. Klas: e die Ein-
wohnerzahl \'on 10.000, die TafTe. ml'nge i, t ,jU, hczw. 10 I.
hl uß folgl)
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Abb. I Längenschnitt und CrJndriß einer Schleusentreppe mit röhrenförmigen und geneigten Schleusenkammern
Gebirgskanäle.
, Ingenieur Pietro Ca m i na d n *) aus Rom veröffent.licht (als
.. EprCUH"! typogra.phe ") eine Abhandlung. in welcher er ein neues .'y. Will
f~ir .di· Anla 'e . von Gebirgsknnälen br-i natürlicher Fort bewegung der
Schiffe beschreibt, Das Bestreben. eine transalpine Wassers t ra ße vom
1.I"fl'n. von. Genu.a ins Flußgpbiet des R heins zu sc haffen, und die Unmög-
lichki-it , dies mit den \'orhllndenen technischen H ilfsmittcln zuwege zu
hrin zen, bestimmten ihn zum. 'tudiulll dieser Frage. Da·die Vorschläge
l' u m i n a d a letzthin auch die Üffcntliehkeit mehrfach b chiiftigt
hab n, oll im] nachstehenden auf dieselben des näheren eingegangen
werden.
Ca m i n a da kann es sich nicht vcraagen, zuvor auf die UIIZlI·
länulichkeit aller bekannten .\Iittci, we lche zu r Ube rwinrlung von Knnal -
stufpn dienen. hinzuweisen. bevor I' in d ie Be!!ehl'cibung ~cines ,'ystem~
eintritt. Bei di 'em selb t geht er von nachstehender B!'trachtung aus:
Dcnk n wir un eine zylindrische Höhre mit \\'a.~fler gefüllt•. 0 \ 'ird -
.olanj!e wir die Röhre \'ertikal halten - de r Qu rschnit t dc~ Wa pr-
:piCgl'\. krei. förmig bleiben, neigcn wir die Höh re . 80 wird der Querschnitt
ellipli. eh. bi~ er bei horizontaler Lage der Höh re in eine Innga:eRtreckte
Fläche übergeht. Uißt lIIan hicl](·i den W l\Si<er inha lt der Höh re abfließen.
~o fällt mit dem fallelIlIen Wa 'serspicj!el auch der in der geneigten Röhre
schwimmendl' Gegenstllnd cntsprechend dl'r • Jeigung dl'r Höhre hinab
und . t ürt wiedemm in die. H öhe . falls man die Röhre abermals lIIit
Was er ftillt.... _ . ... .
1 1 '1 I ' 1)' I t ,,':i nucn ln"cnals \VendcpIiitze. sozusazen II\. Dre I 'P iei »cn. rei \10 I un r-~, ;'ch
der Kanaltrn e, d 'L der in di e . '(' igu ng d p T..rrain. vorle gte UJ~rl IIn . J ,
. tarre, enge und röhrenförmige Kan lk örper ni ·ht in der Kurve gl'
führt wird (.\ hb , I).
. I ß I f ' I f I renden rühren-tellen \I Ir un. nun vor, I u von I en au emnnr er 0 '" 'I'
frirllligen Schleusen die eine mit Was er voll. die lindere auf Unten,"a-i\
(le 'I') steht und nlk- mit Booten be etzt . ind, welch e abwechselnd III 111, .Tal. und Borefahrt bezrifh-n indv so wird durch förmlich. c~l~p'yn \I)~
chlcu: eninhnlte au d en vollen in di e l-eren Schleu sen glCIChzl'ltl!!1 a,: kt
wiirt gll'iten der einen, lx-zw. das Berg. uffnhren der an~leren B~({' I
I
J?" I~'n;
Eint' k ünstliche Traktion der Boote i. dr-rnnuch ',l,~ht n~t~\"en( 19~h als
an Wasser zu raren, könn n die k chleusen begreiflich 1'\\ e1:;C au '(hwt
Doppel- oder Zwillin . chleus '11 angeor
und hetütivt werden, .
I I · I ' bleu-e nll tDie hi her )(' c IrI 'Cn,' CI.: . '"
"I f" . K ··t nur fur gerlnl!-1'0 rren 01'1111 '('I' anuncr 1 k
Einzelgefäll« anwendbar. Erreicht d:,r I>l'dU~,
_ (' "urde Hsjedoch die l löhe von n-) tn • • 0 \ I
eine bed utende Stärke der Höhrenwan( I~n·
zen bedincr-n und bedeutende Ko~h'n 1I~'
... 11" t C n 111 J-
volvieren. In dip . «m Fa lle . c I ag , . ' 1 I.
n n da \'01'. die 'phll'use mit t ls I•.'II-C.IIII
1 ' t " I c zu tPI Pli.tung von Toren in 1111' irore : ucxc » I
Er reiht al'o . 'chl,'u '(' an hleuse nn unr
.. kf' nur
"haltet di" horizon len Haltungs tue I"tzf'
von Ort zu Ort dort. wo ic al. \\'endpp II~
fiih ,,\"('l'lIl'nnötig sind. I in. Bl'i di. Cl'Au . u rnng I '1'
gleich zwei ltiihl'cn. fiir j ..df' Fuhrtrichtune eine 1 sondere. gcpl~nt: 11 )ld
auch der •·ehlf'usunl-(. vorgang ist nicht mehr 0 pinflleh wir- fl'lI~lCf nun
muß nach einem 1", souderen •'cIIPmll l'dolgl'n. Auch hi('r ka.un \\ .~~~ en an
durch ßeniitwng dl'r ,'chlpu I'n al Dopppl chleus n ~IH: H I te ZPII
\ras 1'1' gC8part wprden, . o wie auch hier die Böhl'l' nil'h~ 1ll.lhrer ~an i",.
Länge gesclilo" en. , ond e'rn in ihrem ohl'l'('n Tl'ilp teIlweISe Ofll n
I en werd,'n kann (Abh. :!), , • \ n '
Wenn wir nun dip in den niichstt'n Ab 'i tzen be, ehl'lcb~1U I ' "I'
ordnun' von. 'parht'cken n dpr Periphcrie dl'r Rrihre .0 \·ie die ~eh Pli 'I'
mit röhrenförmi"pr. pncumati eher Kammer iiherg('llPn. 0 gelll',l!!en '1\,1
1I ~ ht C m I n a' .zu ( r. chleu. I mit v('rtikall'n Brunnen, Darunt.cr \'eJ"!lte a,. F 1'111
falls es ,li" Inkalen \ 'e rhii lt lli I' g!" Upn. in c: 'birgsm SIV III 0.11I I d I k c pvPlltUIvon Bnlllncn !!l'hiihltl'. \'('rt ikalc , chlcu:en. we c H' ure I 'urz .
o
, r '
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Abb, 2 Längenschnitt und Grundriß einer Sch le use mit zwei röhrenförmigen, geneigten und durch Tore unterteilten Kammern
Damit i~t in Kiirzl.' das \Ve .~n dcl' Tde!' geken n7.ci('h net. auf wplchl'
("nm i n a'd'IL i<e in K unal svflte m aufbaut. u nd de r nterschil'd zwischl'n
~cinen und dpn b 'tehenden • chiffahr kanälen gegeben.
Wird die I!cneigh' Röhn' . deren QlIl'l chni! t UIII pt wa..s l!rößcr 'e-
haI 'n i t als jener der Boote, ins Terrain zwischen die ku rlen ,'t iieke l'in ..r
oberen und einer unten'n horizontalon Kana lha lt un g vl'I' ll'l!t und J.!elwn
die Iptztl'r'n durch T on ' a hgl'seh loR I'n. 11 erhll lten wir d i.. Seh leu"" mit
röhrt'nfönnigcr Ka m ml'r nueh ( ' alll i n a d n, Die Liingp der Hiih rl' ist.
.l'lb l\'.'.'fStändlich eine Fun l tion ihrer. 'eignng gcw'n die Hor izo nt" ll' und
du Hohenunte chiede 7.wi chen d pn besagten Hlllt u ng'pn. Dip Röhre
kann auch in ih rem oherl'n Teile teilweise olTpn bleiben. odl'r andel" g _
agt: dl'r ~ '''Chlo 'ene Te il d"r Röhn ' mu ß nur hifl ZIlm 'l'hnit tc derol~en'n r~iih renwandunj! mit dcm Was. er"pi 'go I der olll'ren " al t u n ' rei('hen.
Oll' pr~vahntcn .\h eh lußtore sind als Kl a l' pt ore gedacht. u nd dil' F iilhlllg
und .. 1·.ntl""rnnl1 der • ,' ll1en e gt'schil'ht dnrch l'mlänfe. wpl('lw mit
hutn'n irl/:end piner Art ahgl' chlo fll'n sind. l m bei der BC\\l'gung d,'r
B?Otc, .w(·Il'h.e durch dnfl zu· o<lpr abtlipßl'lIC h' •'c hleusun '''WII''. ('I' ''''"Ol'l-(t
wml, emersPlt. d!'n Bp tand d"r Riihl'en schl l'u Re n il'ht zu gefiihn!l'n. undu~u andere:seltR !'itH' s ichern Yorwiir tsbewegung zu bl'wirkl'n. l'rhalt~'n~I,e Boot~ !'me doppeltl' Führnng . vo n dl'n en d ip l' inl' 11m Blld!'n . dip allCll're
1111 cheitel der Höhrf' lIngphracht i, t.
Behuf ~hpn~·.indun' pinpr /(riißl'l'!'n •TiveaudilTen'nz I't'iht 111 nm~hrere dr;l'l1rtJg' Holm'n, gl'tl'ennt du reh k urze. horizon tah ' I! a lt u n/(. -stu~ke anl'lIlllrtd.:'r u nd 1!e1l1 ngt lIuf d il'. e .\ 1'1. 7.Il ei ner Seh leus('nt n'p pe, Di,'
hOl'lzontal!'n Z\~ I. chenlll~ I!I.1IIgen werdl'n l'tWII~ iihl'r l'illl' Boo t liin/(' lan :gO,~lalten ..Ulll~ dlCn"n hCI PlllfILcllPr Au fiihrunl.! der Röh re a\. .\uswl'kh.
platz(' fur m l'ntgl'gl'nge~ 'tzt{'r Hich t u nJo{ fahn'ndl' Boote nd,'r IIIleh
.) .....r. 11. 563 . •"avilo{3tion Inl~ri(lliro . Uanaux da mont1\q'lI( . nOllverm y t~II\Q .lp
tun pOT naturel JlDr vole d'AQU. Duroftll t t"hnt'lue I n8~n i eu r I'I.-tro 0 ß. mi na d"
Roma. Piazza di Pietra, D. 63. I
. I ". Z\ll'itUlIIlPlllrtigp. hOli1.ontlll(' Zwi"l'IIPnhll1tllllj.,rcn \'clbunden IIH. ' i ,b
. I I' I ' I ' I k hJt ·O da 13 , ur<ullt,'rpllIlIIH pr H'gl'n( I' ,c IIl'u.plI . m( zu allllll ,'n 'I' UJ'J'~ :. .' I l'lI'
dic Entleerung d 'I' ('illPn dip Fiillung d('r neleren l'rl\l'Jt \I Ir( . kJ' h
pr ellPint dipsp .' pi,'1 rt pim'r . \'hlpu 'ntrppp" nil'ht lIIind,'r bl'Cll'~ 'II~U
" '''1 . I ' I k I I I' IllIl'ulllatl'( Itwie diP angefn 11'1<' .\lI\\'l'ndun/Z 'art ( 1'1' c par .. l' en une (P
Kammer \'on (' ami na d 11. Wir
I I· \' t'l . • . tplllp" an,H il'rallf fiihrt (' ami n 11' a (u' nr 1'1 I' .'pml' '. ' I ' Itiir.
I1 ' I'" 1 K"k ' I I 1)1 \\iit,· vor Ih'm ( 1" nlwo en le vor aulIg () me I'It I . \\ U'( ,'rgl' ,,'n. , . \r "er
lieh", ko t('nlo P Tl', ktion zu n..nnl'n. dann dip groß,· Ükonnm~~lnn , (1"1'111':
. . ' .. . h r l >l·t \\ 111 ..DIe Anw('lIdung dl'r Hohren chlpuSl' gl' tattt't IlIC t nur (IC 11.. . ' ell(kn
irg ndwl'lehpr • 'ivl'auunt"fSchi('(lc mit pin('Ju fa t zu \I'rnltC I a Iig Iheu
\ \ a l'rverbl'llul'hl'. ,'o lld prn llIan \'I'I'IIll'idl't durch dil' AU'\"l'!ldulIl! (pr", uud
. , . I' "I 1 I reh \ ,'rdunstnnl!auch d", \\ a~ 'pl'\'erlu tt'. wl'1l'he mUli, I'n'n aUII PI ( U . 11 ' li'T('
tt t 't('('S I'IW' geral 11 ...\ ' l' rs il'kpl'llllg l'intn·t..n. (),l nl'U'" ~'. tem gt' tn. "\1.1'1 " , f' lIt dalllit
und dl'mnllch kiir1.Pn.' T ..nfiihnrng I, da hl "I1l'I'II!" . L I nt Il • tl'il'rt
., , . . K I '''11' " I'lInktt kon1.,n "auch die, otwpllChgkl'lt. dll aUIl gl' I' 111 l'm~ 111 r h dil' EI"
zu iib('rwindplI. und das b('\\l'gt, \\' l'r vl'rlund,'rt. I'I~d leI 11 einig'
1 '11 . d 1) "1 1 '1' t 11 I r'J'I,tzl',,('nKllnlll<'(UrCJI I UIII!' rn pr ,0 In' >t I 'I'OS • WP l' le I n:,p " .. .. d' Hiihrcn-
.\[onatf' im .Iahre h(,trieh ullfiihig m e~lt. Du' l nt ~Th a l t un~ (()iehtheit.
kanal( i t Ipieht ulld l'illfaeh und du' ,chll'u I' IlIf"lge (.pr (Heton)
lIomo/(l'lIi -t und n IUl'rhaftil.!kl it d,"r \."n\l·lIdl't.. n . [ tl'l'I~\:l'n ('I' nicht
wpnigpr "efl,,'n B ch"dilnlll 'l'n clllphndhch. I)a f!'rnl I' da a J ieht ,0
.. ... I" , ., I 'bt ""'n dip 'lhclI aue I U ..fortwahrend III d"nHo Irst uekpn \ I 11'1 • 0' u~' . I ' I , Kanllk.
• hr ~einl'l' Ero.'io(lRllrheit und dl'r In filt ra t io n wu' d", IlPstp H II( en . ,
, .. . ... Ikn HI'/ZIOII( nC' III i 11 d 11 .t \\1 ilf·r. duß dH' l' Hohrl'nkllll Ie IlII1 >' Klln iile
nWl'lIdhar im!. d ß dil' gro!3t'n Erdh wpl!Un)ll'II, \t,leh,' II
l
n ,'l'lllil'h d ß
1 ' 'I "ß T 'I t \' 'rdcn UII' ,nI ,erford('l'Il. 'CI I Im'n zum fl,ro tNI l'1. I' l' plll'" 1 ,j dl'n EI. "n-
ie unter iihnlichl'n H("(linlnml.len \~Je d Block y te~ t~ iv,'r"n \','1"
bahnen fUlikt inllil'l'l'n und darum 1'1111'11 l'Il chl'n'u und 111 , n
kl'hl'. wclchpr fahrJ'l nm'ißi' lo':l'I'l·!,w1t. pin \\ ird. 11<' t ••tt,·n.
HJO
.: 1111 weiter n Verfolg... 11.·1' Abhanrllung
~I Ir 7.~ cl ·I.n offenen \VII.! erwege mit en igter
forrall.lg..fall ....s -hr nft, et.wa 10 0 , 0 muß d W erinhalt der vor-
be ehr~?bonen Kanalstücke nicht mehr durch Röhren g halten w rdcn;
~. genugt dann bloß. offen' Gerinne vorzu hen. welche durch Tore in
IIlhaltsgloiehe Stückt' geteilt werden, Bei die nn von .ornhcrcin doppelt
ngelegten \ \'1 s .rwege, welcher nelx-n den \'01' eilen d I' Röhrt m chleu e
auel~ noch diejenige großer Ökonom i • be itzt , wird \1iederum . owohl die
vortikalu 11.1 uuch horizont Ie B"wt'gung der ruf der K n lsohle geführten
Boote durch d, . Hinab strömen einer \\' erschichtc von ..im-rn Kanal-
tücko in d s niich. t tipf"r liegpnd,' hen irkt. ber die ent, prcclu-nde
IJ tailau: bildumr der Boot führung. 0\1 il' über da .\Iinimalkllnal'l'fiilll'.
":.·Ichc:· zur Erzil'lung einer natürlichen Traktion notwendig wird. ist
C u m I n u d 11 oben noch im Begriffl'. in d ..r \('ndernia dl'i Lincc-i Vor-
slll'he unzustollon,
. IJ ~' r .·ehl.·usungsvorganll: und damit die Bewegung der Boote ge-
selacht hier 111 nachstehend I' \y, i. e: A. B. ,D usw, eien die aufeinander-
~olgendel~ Ka nnls t ücke von z. B, je 100 I/l Länge. In A befinde sich ein
an der I /Inalsohle nach (' lL III i n a da fest geführ Boot, aui Ober-
haupte in A sei :~ 111 und am nterhaupto ~ III Was rtiefe, während um
Unterhllupt von 1J eine WI S rtiefe von ~ 111 und am Oberhaupte ine
'1!1"'1l' von :11/1 herrsche. Liißt mnn nun d I'lu Rn WR er von 1Jnach.1
hUlllb. trüllIen, 0 wel'd"n sieh allmi'hlich in .1 di lben \\' s ertiefen
l'ln."f~lIt:u. wil' ie iu JJ hCKlandl'n hahen. und nach Ölfnung de Zwischen·
I,!/(. Wird dann all('h dll Boot infolgc .iner Fühnmg nach /J. u. "'W. in
dlt·. ,'Ihe 1'0 ition gelau!(cu, di c \'orlwr in A ein nomlll,'n h tte.
.I>l'r gll'il'he \'organg hllt ich 1.111' 'Iben Zcit zwi 'hen (' und lJ
Ilhgc plt'lt. Ix·zn. es hat ein Hinab trömen der liehen \\'1 cn;ehicht<!
\'on LJ ulleh (' tattgefundcn, und rlit Bedingung 'n zur \\'eitcrbewegullg
d,·. BootA \'on 11 nll.eh (' od.,1' von /) n h E ind nun dil' ,'Ibton. 11 il' il'
\orh"r 7.lli.elll'n.1 lind 1I1.Z1·1\t"I·n ind (Abb. 3).
d, in kleine Qucrgalerien
'edriingt. ergießt ich 11.1),' diesen in den • 'achb rtunnel und gelangt
wiederum durch andere Quers hlä re in den er teren. u. ZW. hinter da.
bewegte Boot oder den g mzen ' hiff szug zurück.
Lief... rt der di c. cit der \\'a ' rscheide W'k'gene Hang 80 viel
Wasser. daß e auch zur Aliuioutierunz des Kanal' jensei der \\'as. ,'1"
scheide genügt. dann könnte man - bei .\nlage eine. einzigen Tunnels -
aus einer leichten • 'cigung d r Tunnel ohle •'utzen ziehen, Für die im
Ab tieg begriffenen Boote wär die von Vorteil, für die bergwärts
fahrendcn hin' .gen ein H ind rni s, UIII n bor auch für die letzteren Boote
die kün. tlichc Traktion zu ersparen, wird man den Tunnel in einzelne
Teile unterteilen, welche wie die vorhin beschriebenen Röhrenschleusen
funktionieren \1erden, In diesem Falle der Tunnelallsbildung wird auch
Vorsorge getroffen werd n ruf 'en, di Folgen der Luftverdiinnung und
Verdichtung, welche in den Rohrstücken infolge der Wasserbe« eglll1g
eintritt, Zll paralysieren.
Bei der nächsten Vnrjantc der Tunnels wird von Il m i n a d 11
di . Anlag<' von zwei Tunnels mit entgogenge..atztem Gefälle, deren Achsen
parn.llel laufen. beschrieben.
Da \VI er, welches vermittels des einen Tunnels von der jen-
seit igen Abdachung herabkommt. wird der eIben in gl,eicher .Iengc von
der dies' itigcn vermittel de Uegentunnel ersetzt, • nehdelll e. d"rart
zum Alimentieren d 'I'lInn I g di nt hat, fällt Cl! in Ba' in', die \'01' den
Tllnneleingiingen ungeordnet ·ind. und \drd \'on hier ~.iir den..B tri,:\) dcr
beiden w..iter..n zu '1'111 gehenden kurrenten Höhrenkanltle uenutzt. , db ·t·
v rsli'ndlich 1>cfinden ich t1i.: ~iden Tunneleingänge uinl'T .\Ix:laehung
in ver chiedenen • 'in au uudjwerden. bezw. di ihnen \'01' ~Iagerll'u
ßru' ius, durch eine röhrenf;jrmige hleu ~ verbunden, Ulll dll' Boo!<'
au dCIII niederen ins hühere . 'i\'eau zu bringen.
Für den Fall. daß eim' .\hd ehung f ~t ohne \\' er i 't. ; ..hUgt
Ca 111 i n a d, die Anordnunlo! von zwei Tunnel 1'01'. tieren l.iingsal'h t'n
"'~
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Abb. 3 Längenschnitt und 'Grundnß eines offenen und durch Tore unterteilten Wasserweges mit geneigter Sohle für zwei Schiffe
.. E;/ iKL kilir. daß die Kmllllslüek,' iu der Hichwng 7.11 T I" iu d..r
~:llnge Ilblll'hlllen kiinul'n; in dil' em Falle \\ertlt'n dllrch dl'u \" 'I'.
IIbl'r chu/l der ober..u I' analstiieke die un\'enneidlichen \ I sef\'erlust('
dl'r Ja llfel.ldlm. nllnmohr olfl'lwn Kanlilstrocke ers.ctzt. FallK die. 'eigung
d~ 'H 1\· r~l.t lll l·irll' exakte 1\'i1 l1ng de I' annl· nicht g.., tattet. köuneu dito
l\ a Ullls t.llek.. mehr od ..r lIlindl'1' lanl( K!·iu, de. gl..iehen kllnn aueh ihr l)lIt'r,
se illli! t \'fl!'iilll'en, doch lIliiHHI'n all. dil'SI' nreg -lmiißigk 'it!'n dernrt g..
reg ..lt s,'irl. da ß d llllg"meirll' G11'iehgewieht im Fllnkt illnillrell dcs
1 anllies nicht gu tört wird.
In Wirkliehk..it lIlii Hen di.. beiden K nIllw,' " nicht ..iumHI
rmral.,,·1 "'lll'inallller. ·in. ,~il' Rind allch in ihn'lIl Funktionieren IInabhiin 'ig
von"lnllndl'l'. lind lIIan k nn o\lohl dem inen Y. ie dem nd ..ft·n Kanal·
\\ege (Ii,· Hichtllng lind. "'il{llllg !(elx.u. wdche die TI' ieMlnll not\lcndig
rnllCht.
AIIßer dcn l'il'len \ ' or lc ilpn. w.leh t mi n a d 11 die cm 1 tzt{'len
Knnalsyst m ZII ehr ibl. ollnt, I' anderem den Wegfa 11 der :ehll'lI en
".nd (lt I' Tl'l'ppelwegu, i tauch dN Wru prverbraul'h ein /l rin l'r. da Ilt'i
··mer Knnalhreite von U In .. inI' \\" "rnll'ngl' \'on (iOO 11 'enügt. 11m I·in
Boot in eirIPr l ' a na lsLI'l' ke \'on nwhrl'1en Kilollle rn Längl' hergallf
•,d ..r hl'rgllb w b'fiirdl'rn. Infolg,' d"r kontinuil'rliehen ß'wegung i. t .11
WlI.!lser allch 1\I'ni 'er dl'lII Fro I. 111. Tl' ('t7.t. neiten< der \'t·nmmpfung.
d.·!' V,'r ehliillllllun' und d'r Bildung \ on \\'11' .'rpf1l1nz,'n.
I t WI t'I' zur ( :l'nüJ.(l· vorh lIl(kn .. 0 k nn drr bstci I'ntl(" I 1111111
llu..h ohrlI' Ton' 7.111' Au führung ,..1 ngel1. Di., Boot< Ilertien II nn \'vn
~Ier . 'trölllUnlo: fiirmlieh hemhg.. hll "1111111 (getriftet I. mü nabel'. UIl1
Ihr AIIst"I.I,·n J.(l'!(,'n di" I'ana 111 ii ndl' 7.n \'t·rhindem. \ 01'11 und rück·
wÄr I'im' Führung erh 11 'n.
U näeh:lte 1'l1pitel ist d I'
Be pn'chung neuer Di po itiOllcn
bei .\nlag. von Knl1llltunll(·ls gu·
\1idlllet. (' a 111 i n a d n wiihlt für
di... Iwitelhaltung \'on vornlll'rein
d"n 'I'unnel mit horizont L1er od"r
g Ill'igter , ohh' und gibt ihm I'in 'n
Qu rnl'hnitt. der nur um wl'niges
breit<'r geh \tl'n i I nl d I' Quer
. hnitt d!'r Boote (.\bb. I).
. eml di, bl'zügliehen Vor·
ehlii I' . ind nun folg nd :
B..i )1 ng I -n \\'a I' ortll1et
I I' ZW i I' I' lide Tunnol mit hori·
zonl I 'I'. hll IH hl'lll'inllld,'r n,
von dl'nen jedl'r für die I' L ge
..in Boo und für die Fahrt·
richtun in ein"m inlll- Ix lillllllt
b I I. IJi, Boote mü 'n (·Ib tel'·
Ah.4 Querschnitt eines Tunnels samt Boot t'indli('h ('hl"ppl I·..rt!en. und
verschiedene. 'eiguug 1"'.'lt7.I'n und einander m1 . "IIlen • 'il'eau d I' \'011
\\'1 R er l'ntblüßtcn AbdaehuntT hegeg/ll'n (, pitzkdll'l·). IJ" \\ 11"~~r. w..":he·
nun \'on der \1·aR'..rTl.ichen .\~I.lchllng im Tunnel h"raiJgcl ngt u·t. erglt·BI
sich in das Bn."sin \'01' d ..1Il ell>en und fiiIlt \'on nPllcm dnn'h dl'n entgl'w·n·
gl'sl'!"'t. W'nl'iglen TUIIUI" "'11 d"r ersteren .Abdachung 7.urÜ(·~... In d~1lI
wa sl'rreieheu Hall 'I' JiI'I(I'n dann \\ i..,ler di .. beiden Tunll"~~'lI1g".ngl·. IIU
Gegl.nsaL7." zu ihn'r ('f\liihnl"n Lage im \\ ,lt l'ffHIII. n Hllng... u~~"n.lI1alll"'r .
und ihr lI öhenu ut" I'I<eh i,." llIuß durch eine Höhrensehll'uRe ub.'rwullllt·n
werden. S(m ohl in dil,,,t'lIl al auch im vorbe chriebenen Fa 111' .f0!lwn dil'
Boote d,-r Strömung und werden \'on die '1' \\eiterbcwl'gt. .
Die zuletzt. 1'1'\1 'ihnt,- 1)i'II11g der Turm) nlnge ist au"h b"l <.:.twa-
ungüu tigcft'n WI 'erverhiiltui' n beider Hiinl-'l.' auwelllihllr. nur 11ll~""'n
dann die TUllllI'l alll l'uterh upte mit Toreu \l J. .·llI'u werden ..d ... "0
Illnge \'I'r'chlo. 'n bleiben. bi d \\' '1' auch alll Obt'rhlluJlI{' die ..nI·
,prl'ehende Tiefe fiir die 1'011 get ueht n Boote erl ugt hllt..
Von dl'n \'orlt'ilen d..r Tunnels\' wme erwiihnen \1 Ir nur. daß
dureh den Wegf, 11 d•.1' Tr'PI'e1lle d . Tunn ,Iprofil n ich ehr gl'rinl!
wird und auch durch den L'III"t nd auf .\linimulII ehriinkt \Ierdel! kRnn.
daß dureh di B \1 egllng de Boot·, eine t:egen. trümun/l d.·.· \\ 1\- .. 1 •
welchl's mit d"111 Boote geht. illl Tunnel nieht l'mtr~tt. . ... ,
Trolz de gerin"n Tuuuelprofil i. t durch dll' Icbele ~ IIhIIlUJ.!
der Boote die <:dahr ihre .:\ufahrellll "n die Tuunelw~ndu~l ,,'11 I.·
hobt·n. Hinge 'n muß. da dil' Breit{, der Boot!'. hehuf \ t'rlllllld(,fllIlg
d' Tunncl'lu I' ·chnitt... l'hr LlI.·l'in ..halwu iRt. d,-r '~·ief.~ ng d('J. .,II.,u
\'('rgrüßert \wrden, dllmit ie 'lU Lad fähigkeil nil'ht IInhuUen. Lt'lztN'
w" olllit Z. B. um :1i)I~O' I" Z\I..Woo. wenn lIIau die TlIlH'h~lCfe.der Boott'
von 1'6 auf 2 In. Ix'zw. auf 2'~O 111 vergrößert. Hielx·i I~d lIlf?1 Te der
natürlichcn Fortbe"cgung der Bootü die TI' ktion'ko t'n nlCl.ll hoher gl"
worden. ~ondl'rn die Traktiou Tleich günstig wie \'orllt'r ßehhebcn. Auc!1
dil' Lüftung d,'r Tunnel U HlI'JnitteiR I'igl'lwr Hohr,· Il'~eht. Zll h"\:I:r~,
stdlig n, fnIl d,'r Tllnnel durch Ein~ehRltllng \'on Tort'n m (·n!"-t·!rw 1.' lle
gC8chieden wird
Weiters n:ird durch die Bewegung dl' Wa ,'1': nllt'h die Temp"rat 111'
im Tllnnel erniedrigt. .
Die Tunnels. nwint l' "JIl' i nll d • mü 'sen nichl elllnll I beleuehtd
werd.n; "U•• Boote gl.lll'n r{iiinlieh in ..iner HiehtulI!! un? I~~it ~Iel'. ell.>,·n
G,·sl'hwindigk..il. und I'. genügt d 1'11111. hloß dil' Bool. aUl'lIl fur dlt, C1gl'l\l'n
Bedül'fni c dei' ,'ehitT kul<' und Ix'huf Sign. lisierull~ w ht'It·lwht"n .
E.ndl.ieh kann bt'i Anlagt' eine DOPI ltunll·1 .d,·r. Jh'lriel! ~ uf dem,Kana!l'
lIIe ellle Unterbreehun' erleiden; dcnn soUte Ihe em" Gul. rll'l'l\11l,ehlldlng~ litt n haben, 0 kanu noch i!ulller d l' \'erk hr in der 1.\1 eit 'nll bll echR"lnd
in der einen oder in der anderen Hiehtung t ttfind n. \Ienn auch ~.Iallll
dir Trakt ion in ..iner \'on den F lhrtrichtun en kün Ilieh erfolg'n 111((111<'.
In d ... n ,'chlul.lbt.'lr chtung n rekapitulil'rt (' ami n.n d II .die "01"
t,·i1.· ,'inl' Kanal t{'IIIS. Er glaubt d mit -0 7.iellllich dll' nll'lst<J~1 dl:r
" ehteilt· d"r der7..:iti 'en K niile beholx'n zu hRlJen. ViI HegelmäßI ,kelt
d,· Betrieh... dl'r g"nngl "l'rhrnu('h an \rn Cl', die !!"riug'(' (;J'lInd,
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1d en werden gegeben, ins Dotail i t nirgends eingegan en worden, un~
darum kann sich die Kritik un erer An. icht nach vit'lfllCh auch nur au
die tellung von Fragen besehriinken. , ,,' -n
Der hnuptsächlichste Unters hied de neuen Kanals.r~tl'rnS geg~
• ' f' fäll Ganz neu istdas be tehende i t die Anlago d I' Kanal80hle. Im ': l~ e. ,: ' . 'chfalls
die Idee auch nicht: denn in L u I' V. e I' M Lexikon finr'cn \\ Ir lci -d •
,. K "I f"] I ., 11 b' ' t nngl'legt WUl L.euuge una e ange u rrt , I eren ,~o I (' ererts gent'lg , t
I-:! handelt, ich dort fr.. ilich nur IIIn minimr le Sohlt'nneigu;,gen, die S711\
kein weiteren Kon 'ljuellzen nach sich ziehen. l' a m i n /l da abe; .p an
die Anwendung bedeutender (:efälll', entsprechend der lokaleu • "lgll;'~
des Terrains, und diese bedin ren die be ondere Form und AusbJi(II~ng It'.
\Va" ierwe 'CS. welche er dems lben gibt, B(·i ihm werden eigentli~h Jl~
beiden Begriffe: kurrenter Kanalkörper und Ubj ikt , synonrm, d. ,. e
ganze Kannl wird zu einer Aufoinunderfol e von Kunstob)e~teld '11
.\lnn kann sich die Au .bildung de Kunalkörpcre 11.1 bel' l:~"
Ca m in, d /l geplanten Röhrenform wohl vorstellen. wenn die dau le, ,
Ausführung de solben auch nicht gar so leicht sein mag. beson en dll:;,
f b . . 1 o I" ' 0 nahe an (Au . oder .\ stieg zum Appell/li ()( CI' gur zum ,~p IIge,n." : T rain
Grenze d, ewigen (me(', Kann denn dip Höhr.. emfaeh m. e~
I I " I I d L' I' . 11 7.\1' einer-ge\e" t wer< en, erlor< prt sie IlIC It Jl', on el'l' r 111\( lenlllgl n, . ., cl'
o I 't wt'gen es
sl'ilß wegen des grollPn Gl'fiill,': \'on I'IIlId UO 0' nm erersel s 'I It '/
großen Quen;chnitü' lind \\l'!(en dpr Bp\legung ihres \\'a el'ln la, es,
AIIßerdem werden in der J{iilll'l' Boote bt'\\egt, Boot!' mit einer. utz-
Ir st von 500 t, Welch groBI' lI'bendige Kräfte werdl'n ill diesen.\l ~en
. d' k ' f" 'I B ,wegung
nuf 'espeichert, wenn man nur th. 1/1 G chwm Ig ' ..lI ur 1 Ir f' r,.
supponiert' Wäre da trotz tll'r Fiihl'llnJ.( dpl' Boote nicht SOl ohl \~Ir ( I.
Riihre nL,; ~lIch fiir da Boot ~.Ib~t hei n'gl'lm"Uig.·r. IIng·~törtl'l' \ .1 ,..'1 '
ZIIfuhr zu fiirchkn~ . IIt ,> 1'lId
\\'ie erst, w,'nn eine :törun' beim ~l'hlollSell emtrekn ~'! e I" I
, . 'I' I I' "1. , h t'l r t dlC"l'l II ll·\\ I" \'ollzlCht .IPh (I(- BeweJ.,T\./Ilg (er ,oote uo,'r aup , , . T ,r
eim' konl inuiprlielll' B,'web'ung l\ufzllf, :"11'! Da fl ~t alle 100 11/ 1'111 1',1'
I . "ll I' d b dl'e I'ew,'gun" ('an"ool'l net 1St. 11111 te crs nl\C Ige\\'losen wer t'n. 0 > .... I
e- , " ,,, ' ht '01' )('( 1'111Boote ohne tonlllg vor, ICh "t'hen konne. bezw. oh man mc \ 1 •
... . 't'll t IIHh' )(-Tore zu einer 'ntcrhrechullg dl'r B('wegung, ZII l'lIlelll I, , i
miißigt sein wird. Deli geringen di('sheziiglichen .\ndeutungell <- u 11\ •
. . ' ' "ß' Be\\e 'IInL!
na das I t IlIcht Zll entnehmen, wodu roh (he Z"ltgolllu , ,'( ,,'
der Tore bcwerk tclli"t unel in welcher W,·i' für ditO !"l'ehtzel l~
. t'" ~llJl
ÖfTnung und hließulIg dl'r ~chüt7.,·n\"orrichtun'I'n vorLII or!lF\ :t '1\
wird, , 'achdem aher Tore IIl1d Schiitzen eigentlich den ~I' ~:lIt IC 1~1:'r
Be tandteil d ystl'ms bildl'n, so wäl'l' "ir\(' t'in!lohend,' .\ufkllll'un!! u
dllll Funktionieren de . el!>t'1I wohl am ('lutz,' !ll'\n', 11, ,
I · t ' wirkhch,• oll mall sich die Bowl'gulI' ditO cl' ,\Iec lall/Slllt'lI " \\ a , tt 'h'
wil' 'a m i n a d a angedeutet hat. aut()lIlutisl'll d('nkt'n.~ ZUIII \ ~~r'd:~I"
der .ache wiin chten \\;1' I(·tzteres nicht. 'ollt(· al",r ur pm dll~eh "1'1" 'L
hultl'n , tillstand unterhrochener Betril'b d,'r Boot gt'dueht ,'m, ,St. II~h
, I (" I' k . I' I' t I )'edl'rzPlt UIIC\I'/C( 'rum (le • otWl'1ll Ig -elt vor, (I(' ,00 ,,'WP 'ullg ,." ,l'ch
wirklich unt('rhrechen zu können. Wir ~dauhell nicht. Ih II die' !IIO t'de
i"t. falls dip 1300 bewegung, z. B. in dem Hohrkunal(' uhlll' hol'lz()!~ \ '
Z\\ i~cl\f'nhllltungen mit dl'l' 11. uel1en Gese!l\!imligkl-it prfolgen 'ttr< :1;
Zieht man lluderersci die Au bildung d"r Hiihl'l' mit läng('n'n, ~;" ('~~( ,,'
und horizontalen Z\\ i ehenhaltungf'll in Betl'lleht. 'I , zei~t .. ine ~:I ~II,~~_
Reehnullg, daU dito If'lxJlIdig(' Kraft d(,s Boot(, ul1"1Il nll'ht g,'nl:~'I' 11
Boot durch ditO Zwi~ehenhßltllng his ZUIII 'I'orah~ehluI3 des lIiiehst JO I.':tl"!:n
I h "k bc I ' " I Irpll d"l1 ,'I ,{o I' 'tuc 'e' zu wegl'n, .elb t WI'IIII ('~ 0 mp ~torunl( , I
1'or\"er chluU der Zwi h 'nhll.ltung g 'langt i t. 'SpJ\H'n h"i
\rl den \VI erverhrauoh nnb,'lanl!t. ~o halu'n wIr d ..11 . ,"11
d " ", K l' "ß 11~ h"1 unslI'er rohrenfornllgon .\nla'· d /lna e~ Imnll'r '1'0 ,'1' I . \', l.l'h,
vertikalen ohleulWn und glmlben dl Iwr nicht, d Iß er fu.-t 7.11111 l'IIU
lä '~iw'n gering. pill ~',ird, r f'" r, SehleuMung
.\Ian kann freIlich den Verbrauch an \\ l\S~t'r UI IH , 1"1
", 1 f" I' I' I 't', I"orthewegung I11It'r meht von JCIll'm trelllll'n. (er ur ( H' l! ,'11' IZ I H!I " FI11it',
"'hilf(, lIot\\l'lIdig \\ird: groß hl,ibt dit' ,'UIIIIIII' II(·idl'r I,n Jld,,'nl d l\ •
Hingegen klllln di i)ft,'1 wipderholt.' Bl'llll'l'kung ( l~ m 1"!~11I et ... ·
I , , . . f'" \\' ., '111f vl.. lc .,,10111,all 1'111 Boot nut em I' germg U'I 1'11 a ~('nl\( ng( , I" ' fiir
d d' 11 .. \\' , 'n"" \11'1"weit !>t."c't werden krinnl', hl'ZW, ull .Je .. ':" l\~, ~rrm ,... bel' dliclll'n
ein Boot benötigt wird. auch alll' andel'l'n 111 ,1('lelwr HI~hIUll1! 'dill Di,'s"
Boote de!'Heihen Kanal. trecke fortlll'Wl'gt. nicht ht'stnt (('n wel P:::"tTpnd.
Tat 'aehe i t j,doch auch für uns('r der,witigl'. Kanal, Y t:'1II ~u f' ,Im i·
J)es weit.eren \'Ollen wir ll.ueh ZIIf<l,t'lll'n. daß bt'~m ~YkMt 111 g 'rinl!
, , I \' I I \ '1 IC erunL! Ina d I1 die \ ('du, t(· 1111 \\ IUI""r dun' I "I'l un~tllnl! UIll ,. 'iil1k.
, 1 \' 'I I ' . t S h",il'uten "
. l'in dürflA.'n, W11~ ,'mpn 1,,·dt'lIt"IH ,'n orlt'l I"', y'" {'III. 'H Ihr.. ,
.. , .' I 1 ,'I Ill" \\'1 ser 1111 'I) 'I' 1'.lIl\nrkullg dl' ~ 1'0 lt" J"( oe I \llrt mun c" he n'11
, I ' 1 . I k" I J ,li - Huhren nl 01111 pn'l' .\n~1Cht 1I'll' I, I\lC It ,'ntzll' l('n Ollnl'lI. a u C , f 'i"d,'r,
• " T (I 'I I t .'" "lImIlIlIe, t aU •I',ndt' 1('llwl'I'I' 01 ('n gc 111 ten \I'('1l Pli un( s, "" ,. 'I, I höhen' lI
W'll 1'1' gefiillt ~in<J.:o \ ird ihr \\' 'l('rillhalt, lJe,ond,'!'H m (,I ar sehr
, . , .. \\'" fürchten ",og" . ,1{"J.(lon"n, Imnll'r dl'lII I·rÜl'te 11 l!1'8Ctzt '1lI , 11 ,I I. . 'if..lll In
" 'f" I I' t I I, I' hn' IInu II Z\1ldlt' \\'Il'kllllg d,' I'!'ust,· UI' (en >t' an< I (S ,0 .. '1'1'" nn'
, ' I I' "I ' dpl' \\ III«'I'HP' I'gl..i..Ill'1Il .\IIßI'. dall t ami 11 u ( a ~ unu I' \ on , I{ .hl'kuna lt' (I"
l...htlli!!t hlt·jlwlI, Ih L, dN ,'dulT. I"u((', \1l'lclll' ,lIn '. t ~eill: "ni
B'H)!t' 1,,'glcill'lI. diirft., auch nicht I,,'solll!cr benl'lden..\\! I'
all,'r'w,'nig, tt'n I)(,i l'nf'ill,'n: Bnl..h d,'r Hiihre u, w. . ,I 'f t:u~t,
(' Im i na d 11 ziti"lt d,'n fram,ii: i c("'n In~~ ll1"~lr ~rl( .::,'rk ,ulI
(' 11 d 1 I I, w"1 ht'r anläLllieh d,' \\'l'l I (ll'\\l'rhe fur ein e Il.' ·hll.r gar
. . I . k I I' f 1,'1 'm'n \\egen I
.\Iarn"','l 1lt',Kunul rh' 'roJt' -IR 11'1' ,I' U(' en ' I( I r,in !LUS-
, , l' 'I' \1 1 ' , \')n vorn H' ,Zll kOllll'hzll'rt"11 IIIll IPllellgl'lI. "(' lall Ill' n , 'I "t' an deren
"I' ..hi ·den hat und o!'dn.t ('Ib·t Tor an Tor, "hiitz 1LI1 IUI 7. rli" H.·,,.. , 'f I I1 I) rf man ("lInB"\\t'gun/l nllf'h dazlI ßlltomatliICh ,'1' 0 ,'n, 0 .
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(: II III i 11 ~ d ~ ~. t der All icht. dall (lie~t' 1"0. t n so ziemlich gleich
I "11"11 ,'me. zwel;gelel'l~en Ei;qenlltlhllweg('~ sein diirfu'n, IIl1d l'I'hufTt ich
aU:
1
dp/II .~I~~relft'n :"I~es \ or ehlagl's ~.itl·ns der "'Iwh\\ plt eine grollI'
IIJ.lI vorte,ll, rmgend(' L: IIlwiiIZII 11I! allf tl"m (: ..bie!.t' der l'uropiii~ehpn
BIIlIWlll clutIahrt.
.\Iit einl'~, g 'w~~en Sclwu gelwn wir all di' Kritik der yodiegend"11
.\ bha nd lu ng, bne~ I~t unbe tl'eitbar: (' ami n lt d lt l'l·iht pint, Idee all
dip and,'n', lind di,'. pr Idl'.enrt·iehtllm "rwl'pkt Bt'wunderullg, '\ 11('1' nnr
einlösuna und .\1, teriulbcwcgung, die .\Iöglichkeit, die \rohltaten der
\\'~ serwege nun auch nu g". proehenon (;ebirgsgegenden zukommen lassen
zu können, welche die Kanäle bisher entl)('hrl'n mu.Jtcn, die glückliche
Lii unu der Fragc der bislll'l'igen prirnit iven lind ko tspieligcn 'I'raktiunen ,
dil' kü~ere Tm, 'cnfühnlllg lind anderes seien in erster Linie al~ \.orteile
«inc- . 'y~teml' hervorzuhe-ben; Vorteile, \\l·lche den Ei. enhahl~en mehr
oder weniui-r 'egl'niiber den bisherigen, I,,"niilen uuhaftx-n und die darum
«-in Syst un den Eisenbahnen gleichwertig machen. ja di .. letzteren
durch die s..im-in Kanalsysteme "ig"n,' l·ner:ehiil'fliphk..it noch weit
iibertrelfen.
D, ~ letzte Kapitel bringt ebenso slImmal'isch. wie all das Bis-
herig' gcgeben i t , einiges über den Betrieb. (UI' Betricbsko .ten lind Bau-
kosten der Knniil.. lind eine Be~chr!'ibllngder Kanalt.rasse von (;emm ins
B heingebiet.
Dieser \ras PI'W'g, \\ elcher für Fahrzeug« von iiU In Länge, 5 111
Hn-iu- lind :l';i 11/ Höhe. nl. 0 bei einer Tauehung von ~'i\ 111 fiir eine ..'utz-
ln t von ,'IH) I dimensioniert ist. beginnt. im Bassin Viktor Emal1ut'l llI.
d," Hufen vun (;l'nua als ungedeckter Kanal mit geneigter Sohle und
recht 'eki/!I'm t)uer. ehnitt vtln li /11 Breitl' und :1 /11 \Vlll'sertiefe, u. zw. in
g 'ondert'r .\u. fühmng fiir je I' im' Fahrtrichtung, Er ftllgt von hier dem
Tale de. Pole \'era bi~ Bolzaneto und tritt hinlt'r di"S('1lI Ol'te ins Tal dff
.', '('a, wo ein doppelter in Haltungl'n gl'teilter IWhl'enkanal st'inen Anfang
in einern .\u, w"iehba sin nimml und nach ",; kill Liin 'e und ('b.'n~indun~
t'int'r HöhendifTl'l't'nz von :1l0 /11 in ('inem l'I,,'n~olchen Bas.,;in des Hicco
in Km I (k', Kanal!'~ auf Kote :WO /11 "ndeL Von Km IS his Km :1~','
i'l mit der Durchquerung dt',; '\PIH'nin' zu I'l'elllll'n, w!'lchl' Ca m i na da
in zehn \'arianlt'n ·t udiert haI, weil dit' ,'it uit'nlll~ dpr Selll'itdhaltung
iu den Appenin('n ~ich viel sehwieri 'Cl' gl'staltet haI als "'gar in den A\pt'n,
.\uf di,' Z\\l'i parallel nnd mit (;('gcngefiillen durch ('01 des Giovi angt'ord-
n ten Tunnel von :100111 Läng,' folg('n in der App,'ninstrcekp nach
('bersehreitung d('r Scri\'ia noch wl'it('J'(' Tunnels von 1:1.,.00/11 Lüngp,
"inprSl'itq bis zum Spei~l'bn' 'in am jensl'itigen Hllng auf Kote :l(j:I'3I1,
.1IIdl'l'el. eit zum \\'endebas~in dcs Gegentulllll'ls auf Kot{· :I,'(l'7I1,
lli,' \ra '~"ryersol'gllngder Tunncls ist aus dpr Berhera und ",'crivia
gf'plant: I''; könn!l' abpr auch d, s Speisewa~~('r 1'\'lmtueli wiederum auf
di,' Höhe dl'r ,'eheitelhaltung um di,' genannte. 'i\'paudifTerenz dpr beiden
TUlull'1 , d, i, um (j'GII In mitteL,; Pumpen gehoben werden, • 'un geht I'';
in l'inem :17(H) In langen Höhrl'nkanll\ bis zum \\'endeblUolsin des pinli
auf Kolt' :!-lO hinab und \'on hit'r in gel\l'igten, durch Tore gl'lei\tcn
Kanälen über Tortonn und \'oghera bis zum 1'0 und Te sin bei Pavia,
\m 1'0 \'('reini ,t ~ich der Kanal mit delll SchifTllhrt netze l'adlllH' und
tritt infol"ed(',',;en auch mit Velll'di' lind d ..m adriatisehen .\ll'I'n' in Ver-
bindung.
Den 1'0 \'t'rla send. wendet ~ieh der \\'ll.,;sen\'l'g. in del1i,'Il>l'n Aus,
riihrung \\ ie \'orhin, "gt'1I .\lllilallll. ,·ndigt. iibel' 1'n'zzo fiihrend, in dpr
.\eld bei Hobbiak und ..rn'icht, dil' .\d(la \'l'rfolg"lId, bei I...·eeo den ('OIllO'
. "(', Auf der .\dda und auf dpm ('OInost'e Illü,;sen seih t\'t'rstiindlich die
Boot" kün Ilieh remol'qui.'rt wI'rd,'n, \'"m ('omo, I'" "eht 1', wil'Clerum im
Kanal mit Dtlppl'lprofil und "'llt'iglt-r Sohle bis ,. \'ittore und weih'r
im Biilll'l'nkanal his zum Spliigl'n auf Ko!<' 1~,17 111, J)ie~.'r Höhrenkallal
11(' .. ·ht an" 1:17 lInltungen von j(' 117':' In l..iingp, einem Querschnitt von
ti 7 ul lind ('illl'1ll tiefiille \'on 7 111 und endi,t in der Einfahr( zur
,'pliil!,'nl!llierie, [}Pr :-lplii"pntullIll'1 ,I,tbst hat "im' Liinge \'on I,. kill und
fiihrt mit 0':20' Oll (:cfii 111' in das Tal dp~ Hheins Zlll' Kot(, I~;'O In, I",zw.
d(,1' (:('g,·ntunlll·1 zur I'oU' I:!U /11, Hier beginnt dl'r Ahstipg; allfang,
im.Riihrt·nkltnlll. dann im ofTI'I\l'n D0l'pelkanltl mit gl'lwigter ~ohle üb,'r
,\nd",·r. Hl'i 'ehl'lI lind Thll~i~, dpn 1{Ill'in nll'hl'l'l'e .\Iale iih('rsehroitend, !(("
lall't man bi~ ill ""li B"dell"'l' auf I"ot(· :l!l!'i 111. naeh l'irH'r Länge VOll
tll:IJ.:/tl \'on Genua IIn gen'chlll't. Allf dem Bodell~l'(' tl'itt wil'd"r wie alll
('''IIl'' ,~. di(' kÜIL~tlielll' HI'lIlol'lluag,· in .\ktion,
, ll:lI'aufhill konllJlt noch l'ill '1'111\11('1 ulld Rpiit,'r gt'ht~ illl I'l'guli"rtpn
1{,lll'lI\ In Ba""I. Km ,'imh;. I nZ\1i,c1ll'n kiinnt'n verllli((el~ ZWI'igkßnälen
dlt, IUlf nl' und "i,' DOllan eneieht w('rdon, währt'lId Iwf (h'm HIH'in
,'Il>sl dip \','rbilltlung nal'h Hotkrdllm g,'gl,I"'1I i~t.
Endlieh wird dl'.r I}('iliiufig(' I' .'t"n\'ol'l\lI~ehlagd,·. KHnalp: t:I'IIUI1
13" 1 'e 'elxm, der SICh JHH'h, tehl'ml 7.IISHmmensetzt:
I Jil'l Herstellungen im Hafell \'011 t :,'nlla 7.UIII S('hlltz\'
d,' projektierten Kallltle~ , . , ,
d('r ,'I'liigentunn I. 1!'i.()(H) /I, zu F ,'()Ou
die Tunnels im .\ppenin, IL-.O\) /I/ zu I'~ :!(')()o'
ller ]{öhrenkllnal Z\\ i. elH'n ,'an \'ittow IIl1d I~olllto,
I <i,()OO /11 zu F :1000
I ),,1'. Hiihre~kanal all deli b.'i(ipn'lIiing;'1I 'dl'~ \pl','nill. 11ml
, Im Hlu·rnt,l!p. ~l\, 00 In zu F 2XOO , ,
llIl' otT..n..n ,gpIlCigt('1I Kalliill', 2(\O,~I)O /I/ Z\I I" :IIH)
Hafen. B IM U w
I~ie Rh im guliel'll~g 7:wi.','h;'11 ',"·il>lITlllI'US~1I IIl1d BII' .,1
I IIvorh 'rge ·hell'·. , . , , . . ,
1\)0 ZEIT.~CHlm'T OE ' Ö:TEHR. U TI) AR lII'I 'EKTE, ',n:REIlTE,
lrieussiohcrheil einer I analstrecke auf da Funktionieren von Tausenden
von AlltolJlalt'n br iorenr \\'ir wiesen g/lnz gut. d ß au ch d. ~ e infuchste
dN Hebewerke - die. 'rhl"lIs" in W!'.I·ll, Baulichkeit. Bedionung US\\.
•'l'hwierigkeilcn bietet. und dnß II1l1n UII 1'11 111 t ra chtet , die Z ihl der Sehleu '!'n
sn viel als lI1iiglich 7.U rcduzi«rt -n. lind ( ' a 111 in a d n nn Inet "illl' .1II die
and"re an.
\V<,nn I" no ch offeno •'chlpus!'n \\ - IC' n! In dieser Hinsicht \\ urde
s~'hon r-i n11111 I der Vorschlag gemacht , die tiefiille der unzuordneuden
l-)ehleuHcn geringer zu wählen und die Zahl der 'ch leuse n zu vcrnu-hn-n.
weil dann ihre Bedienung und der Schl 'U.ungsvorguug . ich desto ein-
C~I\l'r darstellt und event.u 11 von den Boot k-uten . eil> t besorgt werden
könnte, Zu diesem Au: kunftsmit.tol hat man aber au f:riindpn der Öko.
nomio d"s Knnalbauos und der .'il'herheil de Betrir-bes noch nirgends
gl'grilTpn. wohl aber zum entgl'gpngl' tzten.
• eh on in der Beschreibung hn ben \\ ir lx-im Rohrkanale ohne
h~.rizontalo Zwi ichenlmltungon kurt. erwähnt. daß dir • chleusung in
dlCs In I,'all nach einom hl' onden'n Seh 'ma vur sieh gehen miis 'l', Es
lll.iiHsen n" mlirh je drei hinlereinandt'r gN('ihtc Hohrsliickl' zusammen·
wIrken, von dlllU'n "', B. A auf. 'i.·dl'rwn 'er . te h t. IJ gall7, 11'('1'. C voll
i.sl nnd f) wil'del'llm auf . 'irdl'rwassl'r . teh , Befindel irh in A lind f)
jp ('in im .\uCslieg hegriIT"lll" Bool . . 0\\ ird. um d Boot "on A na ch IJ.
hpzw. ,'on /) nal'h I~' "'u hringl'n. der \ras erinhalt von (' naeh . 1 und
von P n "h f) ,·nllp"rt. lJies!' Kupplung "on drci EIl'm.'nl<'n und di"sl'l'
"l'hl"'I. ·unlo(IH'organg Hind durch d"'l Entfall dpr horizonl h'n Zwi"I'I1I'n ·
Imltung hedingl lind ge~l,dtt't dil' ~Jllnipulation . l'h\\'ieri 'er und Ulll:
8tändlichor. (' Il m i naua meint zwar. daß dip~llr \ 'urg ng ähnlich HI'I
d"m BJocksvsu'lll dcr 1';iHcnulihnen und darulll I'in b"wndl'l'er \'orzu~
'l' i!ll'H I" alui'Hyl:lt.cIlll'S wiil'e; wir jedoch ~ind dl'l' .\nsi~ht. daß pr d~e
Ll'lst IIng . fiihigkl'it des Kanall's durch d Zu. ammenw,rkpn. durch d1l'
.\ hhiingigkl'it dn·ipr EI"m"nte vonpinnndpr. u . zw . · tc t s underer Ell'nwntl'.
hl'gn'nzl' lind dpn Betri,·h. im Zu .ulllllll'nhult., mil delll hinsichtlich dl'r
Hoolsl>C\\'('gung Vorge a '!t·n. "il'lll'il'ht giinzli<,h uumöglich gestalt", Wer
I"'dipnl denn d,'n ogeunnnion Block. der förmlirh mit der BewI' !UnI! de.s
Boott's in dl'1' Höhn' Corl.sell! 'itcl! GeS<'hi"hl du, uuch automatiRch~
Hl'i dl'lIl Hohl'kaulll mit horizonl lien Z";Rchenhaltungcn mii . sen wir
alleh no<,h na.rh der • ' o t wl'ndigkeit c1l's zWI'itl'n ToralrchJussps fmgen
lind hl'",iiglil'h dl'1' als Wl'ndl'plalz. odpl' snj(C11 wir. als Drohschciup ,','I"
w"ndclen Zwischenhllltung belllerk n. daß die Anordnung dl'rsl'lbl'u lIul'h
h"i dpn dprZl'itigen Kaniill'n lIlö~lich i t. wollte man ihre Tn s,c illl
!'olYl(ouwg fiihl'cu. ;\Jun hat die j"doch hi 111'1' f t iillt'l'all n·rmi"dl'n.
Di.· Fiihrun/o! d,'~ Höhl'l'nknnule" iu der (:I'rMen kllun darulll niehl UIR
l'in hl'somll'n'l' Vorteil c11• neuen .'y. tom bezcil'hnl'l \\ rdl'n, isl vil'l ·
nll'hr iu dN Au. bildungswl'i c de 'sc lhen bedingt .
Frl'undlil'hl'r lIlul<'! un8 schon dcr olTene Kanal lIlil geueigt('r Sohll'
all. trot7. d,,1' vil'len Ton' und trolz der "it>lcn ,·chiitzcu. Hinsichtlich dpl'
FlIukliou d,,1' Il't",I"n'u lI1ucht Ca III i n a du hipr uichl pinlllal "im' .\n,
d"lIll1n/o!. lind d.'shalb el'l:l IIIII'I'U wir 1IU8 uuph dl18 diesbeziiglieh Vurlll'\riillllll'
Zll wipdl'rlwl<·u. I';s (Hinkt unH aueh. daß di, Kon l'qupUZI'U ukhl so
. l'ldinlln HPin kiilllll'n Will illl Höhn'nkanul, filII Torf' und :chiitzen nichl
""ehlzt'ili/o! fllnktionicn'n I:Iolllen, Zunächst i. t man wI'ni · te ns uull'r
fn'i"lll H imnll'l. und dunn i. t fiir dip p Kauäl,- d •..riillp mildl'l'. l'I Wll
nur mit 10 0 anl/"nOIl1Illl'n word('11. .\udcf'(' eit , lIlag im vorlicgcndeu Falle
da autolllaliscill' Funklioni, ron der '1'01'0 h"i d"r gl'rin Tpn Druekvarilltion
\ou I IU .\1111, Hil'h noch sph\\irrigt'r ged Itl·n. d . h, un ieher'r ~l'iu als I"'i
gl'öß"I'l'n I)rllcl dilIpnHI",(·n . Odl'r I!<'ukt ~ich ( ' ami na da. daß ill1 .'01·
lind BI'darfBCullo dil' .\leelmniHmllu von der Boot lIlanns<,haft in Bcweguug
gp elzt wel'dpn. wi" wir hievon bei dcn vorgp. chlagl'nell nie(!Jigcn 'rhll'u~l'n
1':J'wiihnlin/o! gl'lJlII hahen? Da W"I ihre Brdil'nung nichl in dito zu , 'Cl"
lii ' .il!: It'u 11 iind.· gl'll'gt.
Wa" d"u WII.RsPI'\','rhmuch IH'i di .. t'r \u:fiihrun d,' KlInIlIes all'
1>(·llIllgt. "0 /o!ihl (' 11 m i 1111 d 11 d"Il.l'IlH·n IX'i d('m angt'nommpnpn ,diillc
"'11 1'\. fii .. (l~) 11/ Liilll/I' 1II1IIun~. liin/o!.· lind I 11/ .eflill. mit HOO 11/3 an,
Ilu i. I I'il'lttig. Bl'i un l'n 'lI Sehh'u. ..n wiirc)('''1' bei dl'll 11 11 \ 'erhältni s..n
1lI11' :!.'\(l :100 11/" b.. t 1'Hl/.. Il. "14 \'Pl'hll'iIH'n dalt.'r die t1irh"n :100 lila fiir
di., Be"o..gung der Traklion. \\'t'lphp d"mll h II\I(·h niehl ganz als t l'Ill't iOIl
Ill'llillit.· 1.11 111'\ l'Hehtt'n \\'iil't'. Wi ..d dl'nn I\{'i dNn..t gCl'illg,-n (:t'CiiI\"n
dip 1!'IIl'tioll j(l'llluite iih<'!'hullpt nOl'h mii 'I;rh .l'in~
Wir \\011"11 hi .... ncwh l'r\\iihlll'n. dlll.l ,'01' I'ülig"n .lahn·1l l'in \ '01"
I:hllll!:..gcmll<,ht wurdl'. dl'!' lIlil de .. ",ull'tzt I...• prodwllcn Kanalau"fiihnlllg
\'11'1.· Ahnliehk..il.'n IIl1f""i,,1. l'm niimlil'h in ein!'m Flu . " hl'i " ' ied l'r ·
\~" "1' od"r in "ill,'m FIIl 81' mil g,'ringN \\'11 ,'rnH'11 Tt' dil' nöli/o!l' Fahr,
lid.. fiir di, Boot zu •·.."'il'll'n. ,,01111' du \\' '1' dureh Ton'I'l'!'l'hliissc
i"/{"ndwl'!eh<'!' Arl. die (It'm nrCiill,' dl" Flu:.(· I'nt pn"I1I'nd von o..t 1.11
(1.1'1. anzuordnen wiin·ll. gc, talll, bl'zw. gl' ammelt und die Brlllt durl'h
du· Tore in ditO niiehHtl' uniere Haltung dUI'<,hg ch\\cmml \\1','(len.
,'arhdl'm da" Boot da Tor passil'!'1 hat. \\'inl letzu're gcschlo SI'II.
11m \\ iedl'r fiil' da. folgl'nde Bool dl'n crfordl'rli"hl'n .'tIlU zu "l"lI'ug(,I1,
IlaU auf di" I' \\','is. ditO Booll' nlll' ill ,1.'1' .'Iromri<,hlung 1 fiil'd,'rl wt'rd,'n
kiillncn. i"t "inlplll'hl"lld. so \\ i,' di.- I...i der \' riant., UI'I' Kanal·
lIuHfiihrull/o! (' a III i n a da . 01111<' Torl' ul'r F 11 i~t. bt aber die>
•'c1l\\t'mllwll odl'r Trift"n ,'on Boolt'1I mit großer Tradiihi!/:keit. l'lh 'l
\\('nn ~i., 11III'h l' a III i n a da. ,"'. km gdiihrt n·rd. n. fiir Boot und
1 allul niehl. doch imllwl' /{efahn!J:olwnd~
, ,lIinsit'htlit'h d<'!' I'analtypl mit v"rlikah'n • I'hl,'usI'n sowil' hin·
HlehtllOh soille!' 11II11IImaliHehl'n Splll"u. "n wollen wir un" auf dip ku ..ze
Bl'merkung Iwschriink"Il, die wir di" hl'zii!!lieh in d'r pinll'ilt'IHll'n Bt,·
chreibung gemacht hau. 11.
Von d 11 " CI iohied eu en Kunultypen im Tunnel zu d.'~nrn \\'~r
nu eh einige Worte sagpn miichll'l1 ~ind wohl ~lil'jcni~cn al~ (lrl' I~mkl: .,
kn lx-lsten zu h ezeichuc n . \\ elch.· den I'unnel nnt gen~,gLl:J', ' oh! e 11\ d. I
einfuchsten Form zur ,\ n ' \l ' nd u lll!. hringcu. (:c'g <'n die h I!I'. III delll:1l
dies Tunnelform mit d m Röhrvnkuual in Kombinll,lilJll ~,l'Itt. he,z\\' , 111
denen der Tunnel in r-inen Höhrenkllllal verwandelt ,\11'11. hätten ~~'Ir .~ I "" r
di-selben Bedenken wie !(" eil den R öhronkanal nls sol chen, \ ielleicht
t rit t hier nor-h eine unlil'h.allle Komplikation hi':,ZI\. u '. z~", verursacht
durch die auft rotenden Luft ,-cn.iiinnull!(e.n und 1,,~mlll·,mll·l'u.ngl;I~ ,
.\b,'r selbst fiir die obbew,chl\l'le elllfachs\(' Kanultypc m.l I'unm-l
dürften sich im Verkehre vielf rclu- L'nzukömmliehkeitcn elll s!:'·lIen.
j,(1l1' dann. \\ enn man die BOlll.l' ohne jedwcde Bemllnr~ung. WH' , " .
(' 11 m i n n d a erwähn! "l'l'kclll en ließt', Letzt~'rer B,"lneh liefe fukt i-«:
auf ein veritables Triften der Bo :>1 • hin aus. • p >~Iell 1)'1 den '~('ren, Booten
würden • törunm-n zu l'l'wartclI sein. und C n m I 11 11 d Il icheint dies auch
ZII b('fiirchten: da 1'1' vorschlägt- die Boote, w~lclll' leer Cah~,I'1I :01l!(·1I.
jr-dr-nfulls mit il'g"nd\\ ilchem Balla 'l - auch \\ n"sl'r zu ~ullen. l bl'1'
den Wn8scrbpdarf des Kanalsysl<'ms illl TUlll1l'1 \l'l'~'den f!l e~chfa,lI, f '1
glll' kpilll' Andpulung"n gl'maehl und pbellso wel1lg~', hmsl.chlhch d,'1'
\\'a"sprhe~ehalTung. (' ami 11 11 (! Il hilft sich halbwe~s IIbe~' ~lw~e Punki:'
hinaus . indem ,'1' all<,h di., \\'1l'dcl'\'el'\\'l'lIdulIl! des, hen'lb ~mll\al gl -
bmuchu'n Wlls~e.. · in Bl'trneht 7.ipht. Immerhin sclll'lIlt uns ~I,I" \Vas~I'I"
llCschlllTung an sieh st'hr ~ph\\ it'rig zu s"in; dl'nn un "l'I'e~ \\ ISSC~R sllld
hi ' j<,tzt in lliilll'n nm 1:?IHI -I:IOO/ll ii, \1. nUl'h kell1l' H,"eIT~lIn· .zlll'
.\uRfiihrung llplangt. lind die \'N Ol'!!ung d ' I' hoc!1 1(e1l'ge!l('~l ' .~'~I~'ltt'~;
I I I .. fl I I I' \111 ,1 0 (' solclH'r Hp"'ITOIrl' zur \ OIaU.. I tZUlle,a tllngl'n I ur ,. (oe I I H ' , ,.. ' . .. I f
I 1 1'1 1 I' I' h diirfte in c1i"'l'n !{"!!lOnpn da.R \\ J(', I'rau .In )1'11. " "'nSll lese \,,~r le", . ,I !. \ ICsatZl' des Bau
pUlli p"n d.,s \\'a. Srl'H Sl'IIl. (~ll \\ Ird man. nal I (Im . I ' I
rak" <: I' 0 h 1Il a n n, hei der Bystl'iekll .Talspl'lTe t" A Il~c.l~lC lIl l' .. l l~"
zeilung" l!llli. Heft :? . dOl'en :tlluspio~cl I,~ur ,auf 1"',lc ',l, ,? '(~:/1 11, ~ '. '
I ' I ' f I d I' kll'll1.1tN,h('n \ erhaltll1s~c d(' . blzuglllhen l.t ,oc efTrn I:. m 0 go I' , '1 J I .bi<,t~ . darauC opfaßt sein miisspn. im \ 'erlaufe emor !{ell~' VollI , fI IIrlll
. ' ,.. .. I " I' 1 'ehon den . o,'cm 11'1' a,
ellunal noch den 'Iart., 1>1.- IIn( elcmfl s :I d ' .' I .
WinlCl'monal w b 'trnchll'n, ) ,' ollt t' di" WII 's,'~f!'al!" Ulll . I , ':~ ~en.
Führung der Boole g,'lö,t Spil~: :-0,n~iißII'. m,~n l'.1I11gpn dl'r I"anab~~I. mt
im Tunnel nicht /lll., Lelwn<falngkplt al!slmC:~l~n" .' " T " I d',.
Dip Er",il>lung der tl'llclion gratlnt' ware ,~'1Il ~.nlp~.'~, ~~)II ,I~I' 'I
, 'I I" C . a das zu lo"cn Isl. ware' l<' eil IFrage 11Ilttels dl'!' \ Ol'b(' I agr a 11\ In · , I' I ÖfT 11' 111'1 ,'.
d d ' , C', n i n Il' a nun ( 1'1' CII I'J ,'.Pille" \'ersucheH ,\'Ort. Allp I peil. 11 ,I I I ' .'
. .. ' I ' " hr gcfaufTen 111' llllen; W\ ~II'iilll'rgpben hat mussen J dpn ngclll<'ur bt. ,.. . I "
, " I .. I ,I ' i11'n darf e mc lt WUI. '1'-
J' ed o<, h ell'm 11Isl1l'r l suellC'n HO lJ<'( "ulelll ,ore . '.. b'"
, , . kl' I "'I' Ill'IIll'l'wun,ehl. a er \ 01'10 .'Ilt'hllll'n. welln man Ihn' \ erwlr' IC \\lng Z\\ . .
hand uoeh :tnrk anzweifelt. , k " '1 0fltimisllIlI'
(' Il 111 i n a d a i"1 zu "ehr (lptimist: wIr ' onlIen . 'rum'l d 1- ' I
, ' h I -,.. I' I d er I"osll'n cs "1l1l11"C, "I in kelllelll !'unkl" h',len. ~o auc l( zug I~ I.. " I :' I'
. I d" I I I ' t 1" wplI holwr ('II1,'C 1,1 zl'n .(:"null -Bll"Rl·1 llIC1t. UII Wurf Pli e '" e t
T
I \' k 1 1 'llfTO 1111f dpm
, 1 I I" 'Ilo t I'n, I' ('1' ' " n "n e ,..'Wa~ d"11 Bl't rll') UU( I le zu 1'1 'k' r.OO I Bont zu '
KnulIII' nnlll'lnngt. Ipgl (' n IIJ i na d u drl\l 1'~·tl)l'. 'tl' .:lll ,I ',. .\ " • •.
. l' \\. . " T I't III selllCI\l gnnzen I'
"l'Il1ldc lind sagl wellt'rs: .. nSl'r a'~1 I'\n g . ..' I d ' I' t .
'" Cd' d Flu 'spn \\cr( en IC '00'InuCI' dOfllll'l. I'hiCng gl'dncht. Au I'n, 'en un .' I I' 111" \\'I·I·d
.. , d . I Dir LI'l,tung I C'R "an e~ 'in ::-l'hillsZIIge 'l'IIppll'rl un rpnlOr~I\Iler . I 10 non I)4H) I be
falL pro Tal( :lfi Boole in jedl'r HlChlung verh lf'('n. 1lI~ I' ' I auf,
I' .. I . I I 'I' tl l'lh ,1·I·dl'r zu I'rrPIC ten. noc IIrno"n," 'urwa Ir I'lIIr 10 le {,I "I'. , , , ,. I'. :'1 . h.in.
'" ... , 1 'I t l' I I\l I n n d, (11' ,111,1 t
zu bring,'n sl'm durfte, • un )('7:1'lr \1\1' I .. ' .1 Dns ,iml im n 11 ·
sichllich ihl'l'l' Lei. lung. fiihigkpI~ uls \Ilwr,chopfll: I. (', s;'inilll'u unl'h
.Tel\leinen ullrh t1il' hislll'ril!:en I\lcht. und "14 \\"n "In '1"' " ,I','., ,'il'JI'Il
"'.. · ' ,1 ' 1.1 (' in u ( 11 I Ull' I
v!C1 wel\lgcl' solelll' :1'111. l lnll'l '1I11"-' ,'~ I~.t, '. I c1i" l ...iHtun/o!8'
Einhuull'n nil'hl gleiehzl'ilig lllil (h'r 1: n'17.IIglg~I"1 ::;'.I~ 1bl.dout,,1 j•.dl'~
fiihigkl'il drr Kaniilc? UI'i den l>cslel1l'n
dd,'n"
'I1I1·~ ,IIIII'I.rsf'ihi«kl'il dl'S
, • 1l 'I" un I'Il' ..eIS .... ,.,. ,Ob)!'kt (::;c I cu se usw.) eme • orung. , "(TOll' trilII dies 1"'1
• I . , I' k' I . • dl('''l'r • 10run".1 . \\..f /lnn es \'t clJlr 'un hon (rr . UIllIllI. ' " rhöh tt' l\l .\IaUr zu~ ll'
dellJ I'nnalsy U'IIJ von l' a IIJ i n n d ~ meht \lU i fT \'on HaC"nanlag"ni~t "H weHI'rs Lt.·i C a I\l i n n d n nlll d.-r non nun,..
in dpl' klll'ronlcn Kanul. treckl' Ix' I '1It? , I1 'I fort .. wiird,'
. I' \. k I .. C"I'I C 11 In , n ,' I
.. Be, Ill' plll er ' e lrt'. a 11 t I. _ J'eden Punkl I'"
. I . I ..[,. GI' I'gkl'it ,'onlusgl'~" z , I' k "l'1I1l' g rle 11\l1l JIgc o.,c tWIllII , Ir 'il'k liphe (:eschwlII( Ig ' 1'1
Kanllles nll,' ·w ~linuten pin Bool l'as<11'7~1. (',r ;~I'wcm.lJIg der Tore so\\' it·
in jl'd('l' Hnhung und di~: Zeit. \\·l'lI.h:' dYi:.I: '~iir dic \ Tel"orgung und Ik,
Ciil' H,'gl'lung der 13001 Cllhl'lllll! ,u nd "uI I . 't I'n Rcchnung geselzt. dalld \\' d' ,t SlJlI (l'l.lI ' . IW,'",,\I\!! P: I s '/'I'!' not wI'n II! ',..., k ' I 1I 'Ibl dM Inten'all ZWIRI' wn
, ' k I d' \I ",lieh 'I" I I' .I...·i n'gl'1l\lii ßlgt'l\l \ 1'1' ' I' 11',· ll'· t.. 1 • Die IJitTcf'('nz zwi'l'ht'n
, , I' t 'n zu lCl\l'" In. ,7.\It' i Boolt'n nlll I~ur :,0 . IllU I ; dl'l' L('i~lunj..T>;Cähigkeit c11'. I unalf'~
d"r ,'or""n/lnnl"n Zelt. \\l'lc!J(' I\lal , I I I' ·'Iell (Icr Verkehr wirklich
,.. 1 1 Z,'I 111 'H' c ll' ~
ZIIgruncle g.-lej.(1 hilI. \Il11 ,11'1' ,t I ',. , 'n Fiillpn 0)\1\ Zweifcl eine \ '1'1"
ahwickl'1n wird. l'rluuht III 1ll'''01ll 111
l/l'iiU"l'un!( dps Verkl'ht'l's." I l' I t I 111 \vcnn wir - nnl'b dl'u\\'" 1 'C 'a' a nrec 1 I •
ul'lpn \\'11' um I n. ", ,tIl'lll'n Kllniilpll _ aIl das zul/'t"'!
Erfnhn\l\!!en Voll unsen'n pnnllll\pn, I , li ' I isoh 'cdnch\. hinslplI,'u "
Jo:rwiihnl(' ZllllJind,' I wit'derulll ul ~Uf 01'11;1 ,'i. ,I< il~den Ictzl n Siit"'t'u
\\'il' glnul ...·u dip' Ulll ' 0 lIll'hr tun zu dur en. 11 f"l ' I'n (' ami n a d 1\ ~
<:,,'al(t<.' lIlil den pingungs c.'hrul'hten .\u~ ullullg
nicht in Ein lang g,'lm\('ht \\'I'rdl'n kl1nn r I r (' 'h\\ indigkpil dt'l'1-)0 latll'lll'n winl"r di.· Fr g"n a~1 . 0) I ~e ;I~"t "I' '1'01' eim'u
, 1 . I1 ,1on I I I '\1\ 't' 'on 01' ••Book III ( I'n • 11' un!!ru von zn, I k ~ ,' . I'e \\'i"dl'rin Tungsl·t",uug
pl'ßkliseh hrnurhbal'l'n \\'l'I't<,rlungl'n unn. \\ II (\ T m'n od,'r infolge
d"r Bool<: nnrh etWll t·rfoJgtem SI iII~lundt' ,\'l~~ 121 I Tfiir "ich pine
, , ' d ,'I ,I I ob dIe Iorue\\egung •\'on 1\IlId('l'llI '''I'n \\ lC "I' "01' blC.' /o!1 I • , " cl . \\'l\li.~er gleichzeitig
eigl'ne Zeit llClinsprucht odor IIllt der Be,ngun e,;
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Flugtechnik,
i 'I" 'r 'ichl der \I ehtlesten 'InlnrOn::-I';rfnll!l',
\\' h i I l' h ,. 11 d ( \merik, ). AUlomobil ·J)f/u'h,'ullit'l!l'r. tllll! 'f)ez..mber, Briider \\ ' I' j g h t [Amorikn) l'I"Ht"1" '\)otor!luf '
erlernen Kurvon lind K''''lst'
) eh r d u V rlanf ht {Ir IURT"lh n
In llotl1brlicbe, Artlk·1 Auf bille.
hi zu .. . .. " .. " . .. . , ... .I!lO;) Oktober, Brüder \V I' i!Z h I ma h"11 B,·kord flü"w \ oll ma .I!IO.j , 'I' h I' li e (1I1\111bll ) Flügnltlil'!Zl'r . . , ., "WOfi E 11 h a m 111 , . I' (Dänomurk) l'rskr I>rneh..n1tui! in Eu 1'"".1I!lOfi . '0\ 1'11Ibel', San I 0 ~ Du 1II 0 n I Zclll'n · llraclll'nllil'!!"r1!107 .\ pril. 1>l'lnl-(r n 'e (Konstl'uktl'ul'l': Brüd"r \ ·.,iHin)
• "ln'{·llllJCT. H • • • •
• • • • •I!IOi AU/-,'1.IRt. BI e I' i., t mil J ..\ " I'a m l . Luugll'y- I"ol'm, I!ol-( .H ptembl'f mit fi. ,\ pl'a ra t .. Lilwlll": . ' . 'llezl'lIlhcr mil i . \pparal fl0l! Z\\,{'1II1111 '" .1\10';' Dezember. .' 1\ 11 toD 11 In 0 n I mit I , ,\ pp" m l ~.·il 1!JI)I'
j 10nol'IIIII (\'ol(clfol'lll) lIog . . . , , .
\ 'uin~~ nllult-Pcltcri I
t 'omll' dl' la \ ' IlU. \machell kurz.. Flii!-(l' mil l ·ll fiill,'n.Pi ('hoff
· lcn!cin ·<.;n hllllbide
1007 Oktober, B I' C!! u e tel I{ j c h .. t. ,' chmnbenfliel!l'r "t:y",plan". 1)00 1.:t.J. ,chwebtl' al "rst,'r ein und I'im' ludh<'
!inu in der Luft.
IH07 ." 'ptemll{·I', Ohcr t (' 11I' I' c I' JII i I Il u n n ( ";n!Zland) flog mit
_("ID I 11 · (') 1.,) "r a<' Il'n II'I-(l'f
' . . . .. " 11I!IOi l!i . ()kt(lI~I·. Farmall ( K(ln ' t rllk tl' ur Briirh'r\To l In ) flog :_1
:!li, Oklob,'l', \t'rnl \\"'lIdu n!lcII un d Ilog hi Z1I ~Ü<
• 'ovemhl'r. flog t'il!lif·h in Bögl'n u. K...·i ll· ~~20 , • rO\"JlII~'r. lIi,gt unoffir.iell . ""onIBO ' 13. ,l ii nrlt' r. lIlapht den oflizi ,'II"n Kilolll,'t, ·rth l!! ,1.';Oj)
:!o. , Iii rz. Iliej!t in " rei ,'n ,I'~/"l1- ' I" tl· ' K' 1.,' "~,), .•:~rz. " " Il'gt 111 I' I ' n 120
,10. • Iarz. I I . C hof f Ilog . , . , "onI!lIlS .Jänm'r. E I I h Il m m I' I' ( Diirll'llI rk) lIuj! i 1(Il!JO _\liirz, Prof. 111' I' I' in j! (.\lIll'rik ) tlo
., _1)111\10 :!i). ~liiJr.. IJ l' I I !Z r Ing .. 1101( ob('n'o lIi .. Fanlllln - '~,
,1:1. .\l'r~1. .. ..,. I~I I'ht fll'kordllug 'on fa t I ~' ()no1!l0 .10, ' \ 1'1'11. HrJl(h'r \\ I' I 'h t 1I1t', II ,
.U,- • . . I i. Brüder \ \ I' i /l, h t f1jPl(l'll mit dopl'eltN BI"
1II1111nt1l1g. • . . .. , ., ...."
•.- I:!. .\1 i, Briid'r \\'1' i 'h t lIIaehl'lI liill:lieh f lugiibungl'n UlIH'
hiH . . , . . 12.:iOO14. :\llIi, Briidl'J' \\' I' i j!h t. I{un dlliig" an der ~ II'''I'l' kii If'in 7 • !in. \0, 'k . (t;l' ch\\illdigk"i l no hn I'er .'tulldl'!)l'ufall dureh unriehtigell ,'t<'\H·r1ll'lwl. BI' phiidil!'ulIl-!
der :\11I chim··), 1lI./H)/)
:!.i . ) Iai . \) I' Ja g I' 11 n I! 'No in HomZu di .'1' Zl·itt .lfel <I I' t "phlich tntt l.hllht<-n, h{'lI!llnntcn
.\ Ia 'c1linl'ntlii 'I' ..i foll(l'ndp bemerkl:
' . ,h..1'\\' h i I h I' 11 <I s (cin 1)1'11 chl'r: \\'l'iUkopf) I'n<lt'r dyn'. 1111' (. prFlul! blieh leid ..r oftizil'll unll{ ..I il!t. doch laj.'! dip I'hotogrllplue ·tn n
.\ Ia: ehine vor: di .. (·Ihe \UI' pin n irklichl' .\ lItmnohil mit .entfll'~~~~~' 1"
"'liiellf'n . z \"i hilJl<'n'innnd"r, etn \\ il' hl'i I nl.(le.v.• \·it. ' '' ' !,,;, nJIl m:
I I " 'n \ nl'llll " nunl"nt'itil!kl'il hitl "I' zufol ' 'illl'r . [pl( un 'P ,, ' (,ll'nl1 I' ml'\\ ipd I' mit ..in,'m vl'rhl' I'rt,'n j'lil'g"r hen 01'.
. .
... . .. 1'1 I' ')(1 ink h,SI\'CU(' lIbngl'lI IUl'r nllfg fnhrll'n . 11 "'I IUllgl'n RII •jener dl'r Brüdcr \\' I' i g h t, ollkomml'n ht· tiiti ,~. " .' lieh() (l l\ icht jem'r I>rncl)('nl1iej!"r mil Innj!,'r "'1I!!dl\n~'r : I 1.:' !I\IIII'du "11,,,. zn, .jJO hi .i,iO /qJ, dip .\1010 . t " rk,' IJll'i t, IJ. 10 I.. · ')~) 1'lf~)J;J/ ) 'lJt'i \\' I' i /l h t bloU:20 hi 2 t I', '. I li,' Ipicht(·J't'1J Fh,' "'I' (200 I~' '" I'.. . ,. .. I . I I 11' IIf1.u\\I'I" I ,ulwrhallpt (h 1'.11I1111 hn r, Im lell IJllr "rmgl' 11lind d 0 l' h pnnüd.,t mILn nil'ht. "i,' 1~'IIl·rn·l('h'·1J Zll 11'1'I1I'n. , .. .. I . I'
. . . I I' d' k . t J' '111'1' ~ IUlll' 11 , lIh.. durl'h chmlt hc 1f' t; I' C I \\ I IJ I g I' 't ndl"I /'" hllrug l i hi IHm I~I'. .' kund... da ind I~ J hi H. 1>". 1'1'1'_' 6~; b ll1> , I ß g I' 0 n !!' e 1..lz\t' I, hil(1' "r!ZI!)..lI 10 hll 11I \ 1 .\h IJII II IJ
IHIII
(!IO:l
1!11I.j
Erg n z e n d Be in e I' k u n ge n.
. I M 1 I VOr"N 0 I' d 0 i t e. Der .'ohlstollen wurde 1111 0 '01'011 , an das
.
. . I' hili t ' 30-:150 und RH!{etrloben. Das • treicheu der . C lIC ten ie tr g • fFallen x lr)-200. Es \ urden 201 m mit mechanisch r llohr,u~g a~,:cefahreu, Der mittler Fortschritt betrug pro Arbeitsta~ ö·!lilIJI. ,5
waren 3 - 4 M e y 0 I' sche Pe rkussionsbohrlllRschinon im Gang. dDie Arbeiten war n am 1. und :!4. Mai e inge tellt. Infolge 01'
chn esehm lze sind die Qupll en im Tunnel bedeutend ang ~a~bhen.Süd sei t e, Der, 'ohl tollen wurde in den krista}hlllSC er;
chiolern vorgetriehen. Da 'tr ichen der .'('hiehton ist ~ :;5" unida ' Fallen , 750. Es wurden In In mit llH'chanischcr Boh r~ !, g.
ausgebrochen oder im litt e l pro Arbeit ·tng' 5'!lU m. Es lwarlln \ leIluger oll-Perku sion bohrma chineu im Betrieb. •
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Art der LeistulJl(
(Längen ilJ Meiern,
r,. ,'ohl n-
g-ewölh
;\Isu~
d I'
\ 'iderlager
uud de
(~ewölbes
U \n gu dos .' uhl to llons alll HO, April
( ~." " " RI. Mui .: o l els ~et L iin <rc de' .' ohl stoll en s imMal . . , , . , ..
rbei terschic hten ~uß rh al h des '1';11I,;01;
" Im T unnol, .. ..
,. total, ,
:\lit tl e re rbei te r.lahl pro T ag a~ße'rh~lb de~
T lInncls . , . . . . .
:\li t tlere Arb it rza h l pr o Tag in; Tuune l
" " "" to ta lGe teinstemperatur vor Ort . , .
Er chlo en 'Va sennenge, lI.'ek, .
I .. 'ohlstollen
Am :!1. Juli lU07 d urch·
geschlagen
Ge amtleistung am 00, April.
:!. F'irststollen ;\Ionatslllistung . . . . .
(1esamtl istung am 31. Mai. ,
Gesamtlebtung am 30. pril.
. lonatsl istun' . , . . .Gesamtleistun~ sm 31. Mai ..
In Arbeit ,. iH, "
" " ., 30 April.
Ge. amtleistung alll 3t)~ ­
:\Ionatslei tung , . .
ne llllltlei tung am 31. ~ Iai .
In A rbeit ,,131. "
,. ,. ,,130. Apri l
(;0 amtleilltung am3Ö. A-p.:IT .
, lons tsleistung . . . , . .
Ge amlleistung am 31. ;\Iai . .
In Arbeit ,, 3 1. ,
" " ,, ;)U. April.
Gus8mlluistuni am 3U:-Ap-;:-il
\
, Iolla ts \ i tung , . . .
Gesamtlei tu ng Bm :11 . :\Ini
I In Arbeit ,,31. "
--- I ~__ " ,,30. April. I
- l ' 1 öh IGe lImtle ist ung am 30. Ap ri l . ~,(jO, . Ulllle I' re I I . II oll I t ' 10lla ts elstung . . . . .
v eJHe Ge am tleistu ng am 31. • lai . . :!763 I flliO I
__ _. ,~ n8 ,dem TlIn n ~1 ab fließe nde W a8sor mong on : l'ordsoitc I
,»:1 - d50*) 11. ek " • üdselto za, 100 1/. ek.
- ) Inr"l~ It eno und hiedurch b_hlellnl~ter chnee.ohmel.. am 24 . lai I 08. 1 I
" III'ri cht lihel' d"lI SI:II..1 dcl' .\ r he it clI :\11I Liit ch hl' l'g-' I'u llllt' l I(LanIrl' 13.i35 ru) ller 1I"I'u(\I' IIH'uhnhn (UHU. SiUlilltlu) am:11 . )tal 190 •
I:>. \'ollausbruch
I
I 4.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Tunnelbau.
ZII annuen st ellun g Iier hl herhreu Letstungen holm Hau e desl'auel"lltunueb (1:1IIg 8526 U, ) llU' chlull: e ,Iell :\IOJllltOll Mai 1908.
»I
I
erfolgt lI ·n .? Die: e Fragen ind sehr berechtigt; denn jede Reduziernngdur bi her auf den Kanälen usuellen 'I' chwindigkeit (4- 5 km pro tunde)hat elb st.ver tändlich eine gleich große Vf'rmindernng der Leistun R·fähigkeit d Cl Kana l ZUl' Folge.
t.' ami n a d a Ragt bei He. prechung der pneumatischen chleuse,
welche der Wiener Hcbowerkskonk urn.nz vom .Iuhre 1n03 vorgelegen\ ar: ..Obgl ieh die pncumati:che Schleu e durch un erdacht worden ist.,langl' be 01' ä hnlich!' \T" suche veröffentlicht worden Rind. !!lllUbcn wir.d ß die An vendung eines auf die em yRtelJle aufgebauten Hebe werkesIlcißi e Studien zur Bedingung hätte, u m dl'n Betrieb zu . ichern. Zumind« I
-rfordert diese System "t1'pn!! verläßliche und dem Zwecke vollkomnu-n
ent .preclu-nde ~I chinon. \\ a s zu e r I' ei c h c n wir f ii I' s l' h I'
. (' h \ i e I' i z. \ I' n n ni c h t f ii run III ii !! I ich h a l t e n.' HatI.' I lJI i n a damit die en Worten nicht eher da> erteil über sein l'igenl'Ka nal ystem gesprochen und uns damit auch weitere Fragen, so nachder Rentabilität seines Kanales, erspart?
Immerh in bleibt nicht ausgc chlo cn, daß niih 'rl' Aufklärun endl' Urhebers 111, ncherlci Bed nken, die \\ ir hegen, zu zerr treuen ver-
m öehten. Die AufgabI" die sich Cu m i n a d 11 gc. tel lt hat, i t rie, cn -!!J'OU lind ebenso groß ind die hiobei zu überwindenden Schwierigkeiten .Wir wün chen ihm zur Ehre der Techniker und zum Wohle der Allgern ..in-heit den b n Erfolg, Iqn: I'olla k
wo ZEIT~ 'IIHWI IlE,' O,'TJ<.HH. 1.'(a:,'IEUH· UI'I) AR('IJITEKTE,'·VEHEI,'E x-. 27 l·J I
p.' I' • t u /I d e. D/U wiirc dio .elbc (,p, chw indigkeit \I i.. bei W r i g h t s
Im .~llll'? InO!>, Ihr verbes rter Flieger. den ,i. im .\11 rust der
amer~ka/llsdl('11 Regierung' abzulk-fr-m h ben, soll mit nur:lO P.' 7,i kill
per. t lind,' muehon. Di erhiil tr-t ihre Behaui'tunv. daß ihre 1'1'01'1,11,,1'
Von bos "I' '111 \". k . I . I I I' 1 hP .
. Ir ung,;gral e unr UIII 'Il'. ~ I' me mt ioneller !lelmllt
I.st: '.1~'0 \\('I~i~er Luft~,:!del. tlll~d bi.I,!<,t. 111 di .. bi ln-ute in EurUi',L kon-
'.tl UI, r!l'1I ~.llt'ger. (Kürzlich I. t orne Patent: chrift d.·r Brüder \\' I' i!! h t
n~... H(·roplule·' erschienen, dio die durch Drähte v..rziehharen Flügel-
",ul'IlUn bel.land('lt; Motor lind Propeller. ind nnch wie vor (; ..hr-imnis.)
Vom ."lIdhelll'n" Bekannt werd ..n ihrer geheinig 'halten n, \I i.. ie '1I r-n,
gllnz einfachen I onst ruktinn, ist ..in förderlicher Einfluß auf die .\r1~'it'·n
dr-r eurnpäischen Flugtechnik!'r zu erwaru-n,
Di,· , tn.bilitii t., w..lch .. Ho '('hr in Fra 'I' stand. ist I I' ich t .. r zu
vrhultr-n. uls mun glaubt«. doch ch ..int ie hpi \\' r i g h I durch "in G v-
I' 0 R k 0 I' oder elaRti~ h verziehbare Fliil'hen u u 1,0 /lI t i c h Tl'guli,:rt
ZII werden, Ob der Horizont-Indikator für welchen vom oru-Club
d;. Fmncl' ,in Preis \'011 F fiOO IlU. !(l'"~hrieben wurd,·. zum sieh,'rpn
,. hegen 11bsolut, not wendig iSI. 1'I'Hclll'int, \I i,-dpr fraglich. dn die Z\\ei 1It'Idl'n
I.~cr L."ft Jo' ar /lI u n und I) e 111 //, I' a 1111." ilm- Ll'istungen fortwiihrcnu
IIbl'rnll't('n. ohwohl si.. ~ldH dies.·lbl' ult,·." 'chilll' \'O/ll "orjahrl' l,·nkcn.
ohnp IIml I'!' 1Ii'fsmitll·l als die' l'igenen ~inn' Zll gebrallchl'n. 1),.1' in
dl'r I'llukl'nhiihl(' dl's Ohres 11I·tindljl'hL' .. \' cHtihu 111 I' .\ ppa I' tU
(Wl'leI\('r hei den Wirbdtiel't'n dA Illti I'II! Ori"nl ierlill/o.'!IOJ'I-!1l II im
HILUmt' dal'!ltdlt, illsh., onden' hl'i d"n "ögt'llI l'ine he oud"I' \I il'hligl'
Hol!" heim Jo'li"gen spipl!), . C)Willt IlUl'h Il('illl .Il'n chl'n .0 gilt au .
geblldl'1 zu sein. daß 1'1' ihn illl '''-reint mit uem G I' S ich t .. und dern
Ta I,sinllt· zur Erhaltung de UI,'iehgl'wichtl' nieht Ilur l/Ci .\usiibunj!.
v~n ,port (Hlldfahren, Ei.llluf.·n).. ond"rn /luch zum Flil'I!.·n hcfiihi 't. -
I ) J(' '.iegl'lHll'. '!t·lInng de Aviatol . \I i,'" dil' Briidl'r \r I' i /l, h t rn/ll'i\('II,
\' 'rmlndl'rt nicht lIur dl'n ,'tirnwide tand t'Theulil'h. sOlIdern enniiglicht
/llich "in feilws Bcohaehh'n lind EllIl'findl'n dl'r ,~tahilit"t. niimlieh mit
dpIII T t.o inn dpr Fillgcn;pitzell. Dil' VNHueh - und Lemzeit hut bei d ..n
.\m('rikanerJI \\ i,' Lei dl'U Frllnzo, ,'n nicht j!.nnz z\\ci .Iuhre w'dllllert.
1I.~1 n·gelr.l'chtc, mehrel'l' )"Hometcr !Iulgl' Flü~(C u fiihr.·n zu können.
I~ J.n" '1"'zlCllt' ,·achktJIllltni. oder ondl're (;e\\lllldl)\('i i t zum Fli.gen
n Ich t not \I l'ndig. denn jedl'r dl'r erfolgreichen A intikl'r i. t von
anderl'I11 Bcrufe IInu Kiil'f/Crkon. titulion: von den beiol'n Fr nzo' 'n lUllte
]~o 1I grulIgc erst or eill!'m ,Juhr l)CTonn n, Fllrman gar t'rst vor
CI/ll'rn hIlIben ,Jnhre. Knrl ". Liliennflrh. \\·ien·Luinz
·Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Il"rirh' iib l' r elle I~xkllfllion ZIIr Ile Ichl!::nn:.: der Su nll ·tsslation und eI ('"
"(prM chllll'lllhllllBI', 1111 ", Il"zlrk 11111 I , \JlrH 190 ,
. Tmtz ungiinsti/l,ell Wdtl' v.-r.llIllIllc!t{, sich eiw' hedl'ull'J1(I,
:'. dd VOll " (' rpill lIlitgliedt'1'JI ill tipI' lIeUpn. stiidli chen ,lIl1it"t stntioll.
( IhN · BUlIl'llt 1)1'. Fmllz B t' I' g t' I' Ilt'griiUt in. "iJ]{'r doppl'1t<-n Eigt·lI. "haft
al' . \ ' n tantl de •'tlldl hau Hnt(' IIl1d al~ Fach !rupp"nohlllallll die 'I"
S~'III"lIplI"1I Verlr 'kr d. ;\Iagi. trat '., nat A, P I' I' /l. I' I' IIno ~' krt'tiir
K ." 11.i a k 0 \I " k y, f{'rnet' Stlldt ph)' iI'u, Ur. B öhm und die ''''n-ins-
1I111/l,lu'dpr. Sekretär I" 0 n i a)' 0 w s k v hieß die El"'chiell<'nell in "1'1"
tn·tung des ~Ia!li. trntt' willkolllllll'n. "'Indthllurllt .Jo f I' ii I' Z I /lab
"11 d ..1' lIulld von I'liilWII die niitigt'n Erliiuh·rtIl1gl'n. Dann flllld dl-r
Hlllldgallg dllrch die .\lIst lt W,I';iude . t Ltt. bei \IClplll'lIl nueh :'taol-
1".'.\ ikll' 1>1'. Bö h 111. • 'tudt banin Il{·klor \'. : pul kund Ingclliellr
\\ .. Ilu 11 e k dureh "'iihl1lng und Erkl"mng den Dunk 01'1' E[';lehi ..nt'lwn
"l'<li'-II1<'II. "011 Ul'1II Gl'hiirtell ulld (,e. ·hellen mö I' fol IHJe h"n·or·
,.. " ..1."11 \\enl..lI.
Di,' tiidtisdl<'l1 ,'ullität t,lli.. n"n habeu Ulll Tran port ,on
r IUllkpn ill die. 'pitiiler. Oll Si ch"n ill dil' \' orgun nll tnltell und \'on
\ PI 1.. r1"'IIt'n in di' Leichl'lIkallllll<'l'II Zll ht. ,;(lr' n. u. Z\\. uf ,\nordnulljo!
d,:.r ,', lIirit orgam und dN I'oliz i. ,'i hllhen f,'rncr inhzil'l'tl' negell'
lalul.. ZII d.'. illfizil'rell oder ZII \'I'rbrelull'n. Di,' er. tc ui,- 'I' .\n talten
\I ~~I'(I,: im .Iuhre 1 HI I'ITiphtl't. (:('!i:,'n\\iirtic: be telH'1I orei ältere \'011·
1,llIdl't, \11 taltl'lI: , . Briiuhuus 'a St' ß.. "'11 (;ill1ljo!a 'e I und •••.
(:"rhal'tllIsjo!uSS{") :i. fl'l'Jl<'r Z\\I i ,olch, , \\pl..he hllupl ··il'hlieh fiir d..n
, I'H llk.·lIl rn lls por t eingt'richll't sind: '1\' I'ill rlla "~ 11110." 111 ,'mn·
11I 1l )'lI!lIl/lU ,'e L sl'hlieBliph di.' jiillj!. t,'. \O11l-01ll1lll"11 tl' lind röI3t" ...
\1', plla\' ImBe. Das "rojl-I t fiil' diest' I tzll RI nion \\urde 'om Rtadthllu-
',';lIt'.."l1t,,1' d"r LeituJl/l, d .. Stlldtbaurllt ,losd I' ii I z I wrfllBl. die
Illllt·~tllll/l ohlul{ den II t'r l"JI ,'tadt-BnlliJl peklOl \'. " I' ula kund
il.lg"II~,'ur Architekt Wo 1111 ne . "011 Iptzterelll \\ urdell ullch dil' I'liiJIC
111' dln s..hmueken Hohziegplfll sIldplI ..lIt\\O)' eil. Die Betriph eriilTnung
dpr An talt soll im :\llli ..!folgelI. \'011 deI, ):ti 11/~ '1'0BI'11 Ballllrell
\I. 111'1 It'lI ~~no 1/1' verbaut. I>i.. 'talion 10.. h ht uu l'inelll IInlerkdl(')'teJl,
I'UI. tiickijo!l'lI \ I'rwnltulI"''8/1;t,hiilldl', Im \\,'lcht' il'h ZI1 hdd, n . it, 11 IlIng·
I./p·t H· .. kt". 1·1,,·nerdig,' ' I ru' t" 1111 l'hli U..n. in den n I ,iUnle für die :\IIlJln
"huft, tlip "f"rd" und WILg n IIntergehr,\chl . ind. Hinkr dl'JIl \'t 1'-
;\nl~'IJI/o.'!I ,,,"jilld. ulld ill d I' litt In h I u" 11 11 tehl dl "in ti)ekill"
)" IIIf"ktillll gt'hiillde. \\I'I ..h,' llll'h di \\'ii eh ..r·1 lind Bad" nlnllen
Plltl~;"t. .\n dn '{' 11 I{' ind, Il!'nfall zu I"'io, n " ·i!<'n. it n "'II,:(en.
1~'/111 en nnll"ll/Iut. lIillu-r dif'. "r litt, I !TUPI kht hlil"ßli ..h ein
"'l'nt'nlij(t' (:t,hiillde zur 1'lIt rhrinll"ll . I olit·ntnj[ UIIO Ik'oh tehtllllil
"\Iph.·II\,-rdiu'htlll,'r ""l.on"II. ()" 1/;'117.' nt.1I i t dm h \hmlllll'rlln
in der :\littclach e de \'''l'\llIltllnl{- rebäudcs in eine unreine lind ..ino
n-ine Hälfte geschieden..Jede Hiilftc besitzt eigene :\llllln~chllft. Pferde
und \\'allen; ,1,,1 BPlri"h ist -tn'lIg ge hiedcn.
Die ZII desinfizic-n-nden Objekte werden in den Ilt·,infektion:mlllu
g"hl'lleht. in d..m ich drei De infektionsnpparntc n .uestc r Konstruktion
befinden. Den erforderlichen Iiampf liefern ein Kk-inkes ',,1 mit, /11" lind
ein Zwt-rgkl'. sel mit 4 rn' H"iztJiiehe lind :Z .\tm. Betrieh, spannung.
Diese l"e'sl'l hulx-n auch den Dampf für den Betri..h de Bades und I!I-r
Wii chervi zu liefern, :'.\\ei d.. I' Desinfektionsapparate. Dampfstcrili-
sat.oren. dienen zur Desinfektion von solchen (:egün,tändcn. welche
die vorgeschrieben.. Teruperntur \'011 ]000 C' vertrugen. also fiir :\latratzPIl.
Betten. \\'äscht', J' leider, Der eine ,\pl'aral faUl. 4'4 /1/ 3, der kleinere
:\'1 /1/3 Beschickung, Die." '\1'1' rate sind doppelwandiz mit lu-ruuszieh-
hnrem Wagt-ngcstello konstruiert und am Boden mit Heizs..hlangen nlls-
gl'slattct. Im B,·tricbc wird der .\ppilrat durch Einl11sscn des Dampfes
in die' Hohlräume der \)opl'Plwiinnl' zunächst auf za. 70° \'orgewiirml.
.\Iittels Heheistcllllllg wird dnnn der Dnlllpf wi{·der abj[plassen. Hernlll'h
wird der .\pparat gciilillet. mit dl'n zu desinfizil'rl'ndcn G"gl'nst~indell
he ..hiekt. geschlos,'en lind mit Dampf gefiillt. 1%11' bei 100° (' schmelzendl'
Lcgil'l'll/lg zeigt mittl'1' cll'ktrisehl'm Glocken. ignal an. wann :liest~
'I'l"lIll'l'ratur "!T"icht ist. 15 bi;; :10 :\Iinuten nnch dem GlockenzclChen
wird dN Dampf teil in die H..i7_l'hlan"t·n alll Kn.~lt-nbod"n jo!l'leitct. um
die dllreh ihn C.·lwht gl'\\'I)rclcnen r:..~eIlHiiinol' zu trocknen, I 'ils al,.
Ilt·lal'8cn. Dl'r .\l'l'lImt wird oann allf der reinen ;-'eite de,'. U 'uii~ld"s
zur lI"rau8nahme d"r Ce 'ln~t'inde geöth1l't. Dpr dritt" 1>1'._mfcktllllJs-
apparat mit 2/1/3 Inhnlt i. I t.in Formalin. t{'rili;;ator ulld di"nt fiir Gegen.
. tände. di .. nlll' "in.' ET\\ iinnllnl! auf 45-70° \·ertmgcn. \\ il' Z. B. ~cid".
Pelze. 1",'dt'T u. dg!. ))!'T I' :l"tl'n he;;teht au' einfnehcII Wändell au. \'('~.
zinku'm Ei,enhll'eh und, tein .1 'I pilluem·etkicidun!!..\m Boden Ist em
(iefäß zur Aufnahm" der Formalin\(). uJlg und zwei :'.prstiiubcrn an·
gt-bracht. aull'rdem ind inl K 4,(JJI auch Heiz chlan~"JI wi' iJl den
1>1Impf-])esinf ktioJl ul'l'nraten. Die.' De.infcktion-\·orrich~llIIg knnJl
/Luch mittel eiJl . kleinen ,_piritu -Kochapparllt<: i~ Bet.l'Ie~ :::e'e~zt
werdl·n. wl'nn gerade kein Dampfke'"el llngehplzt 1St. Die ~ ormalm-
diimpfc hcdiirfen zur Wirkung einer Erwärmung auf 18" (' und weroen
Jlach erfol tel' Desinfektion iiber Dnch llbgcla,-cn.
In einem an. \{)ß"nden RlIume i tein '"erbrennofen mit 1'lunrost.
\\'iirJllcschutzpluttt'n und Fri_rhluftzufuhr eingebaut fiir die \'e~niehtung
solcher Uegenstände. deren D.. infcktion ieh nieht lohnt, WII' ,tl'oh·
siicke, Verbandzeug u. dg!. Dl Z ichen zur Öffnung der :\pparate auf
der rein..n '<'ite \\ird dllreh Glocken i!!l1nle oder telepholll ch lTcgeben.
Die DUnlpfwii. l'Iwrl'i be~itzt, allf 0'1' unreinen ,pite nur eincn RnulII
fiir die Wiischeeingllue mit Bl'tonTesorvoiren fii~ Vor: und, 'llchwä ~he
in einer desinfizierendcn Lvsollö. ung. Die DeSlllfektlOIl8W~ehmll c!une
i. I, in der ,\littclmnut'I de~ c1 ebiiudes dcrart eingt'baut. dllß sIe von ~)C1dt'n
Seiten gdiITnct werden kllnn. j)pl' B tl'ieu wird \'on der reinen SCl.t{' "e·
Icil.)t . Die Biider. Brausl'biider mit Kult- und Wllrmwll."st'rzuleltllng,
dienen zur I>esi.lfizierun~ nJII Personen.
Di> Baukoslcn der gnnll'n Anlage betragen ohnc Gruno und nhl1:'
1%lriehtung K :lGO.ll(l(I. K 2fll'ro I 1113 verbaulcn HauJll und J( lZ I pro .1 m-
Stockwerk f1üphc. Dil' Balllllei4erarbeiten h sorgte ,tnotbnume)st(:r
Albrecht. .1 i I' h leI', die De:infektionsnpparate (I" I~. ~O()) Iit'f,'rte dll'
Firma K 1I I' Z. H i e t . c hel. H c n n I' her g.
• 'Ileh Ill'rliiehen \\'orten de' Danke nn dh· ExkuT8ionsfiihrer.
l)Cl,(abell ieh die Tl'ilnehnll'r ZUIII Bllu oPS lIahen I'f?l-de"chlilehthausc..
Dort begTiiUt{. 01'1' OhmllnJl dcn erschi,'ncneJl :\Inll!strnt rt'~en'nten IJI
.\ pprovisionierungsllngl'legt'nllt'it<'n. ~Iagi.·trnt rat Dr ..".on. ntl!I:'o1 a y e r.
der '('ineT8 it die Er chien..n.·11 im • "amen des _lngJ~trate wlllkOll1nll'1I
hi .1.1. •'aeh einer I.it'ht bildllufnahllle gab der Baulciter. ~wdt­
ba.urat .Jo 'ef V I i n I! b i g I un~er.su-tem H i11\\ eis ..' uf dn ausg~ste~It~'
relehe I'lanlllllteJial die nöti Teu I'.rlautenm en und fuhrte dann {h ~ el·
.Ilmmelten. unlcT8t iilzl \'on inem Baufiihrer. Ober· IngcllIl'lIl
\\' i 110111 i t zer, durch dit, fa t ollendelpn Blluliehkl·iten.
Di Erblluunj[ dl' Z..ntJ d·Pf rd {'hIIlChthllu,','~ wlIr ~u.•hygieni-
sphen unu sanitiirt'lI Triindl'n \\ iin,l'Ill'nswert. \\ l'il nur sO dlt, Kontl'l,l1..
ül)Cr die Pfl'rdeschlnchtungen. d ren Zahl im J hre l!lUü schon 2.').000 er·
rl'ichte. wirk li h durch efiihrt werden knnn. Die ins Pferdeschlachthnu,
-brnehu-n Einhufpr kOllln)('n gröUtcnteil- \'om städti ehen I'fe.~de~larkt.
" ,'ieuenhruJlnel t rnlle. 1,> ist geplant. die'en l'ferdemarkt. kunftlj!: l~uf
dn ~ehlnchthl\usgebit'l zu \ erlcgen. Da' eigentliche , hlaehthllu~" bl~1
umflIßt l~.ß!J5 m", wovon :?7~~ 111" \'erbaut wunlen..\uUe.rdelll smd fur
don .'chliiehteJ'l'ferdl'llI11rl·t 5170111' (;rund orworh"n wOI'lI.en: In .Iem
I'fcrUC8l'hlaehthau. ~ol1 lIul'h das \'on au:-\ iirt kOllllllellde I' l"ISt'h· und
Will, tzeug til'riirztlieh unter:;Ul'ht wel-den. •
Es ~elallgten zur Erhauung: ..'
I, I~in ehenerdigl's. niPlltllntcrkcllert<:" To.rwiichterlulllsch~'11 ~I1I,1
70'88 m2 \'erhauter Fliidle. uas nußl'r delll dlen,thehen BlIUlIlP des 101'
wart"s lIuch des l'n \\'ohnun!! l'nthält.~. Eiuull!<'rk..lh'rt,•. ein,töeki~l'~\'''1'\\' ltulI/o.,"gl·hiiuOl' llIit :\:1:\'~71T1~
(~l'\lnolliiche. enthalt.. nd:
Im I ,,111'1': n,'potriiuJII . 'I nlnSfonlllltorenrllulIl. "pbaltrii~lIIlo u"w.
Im l'arh'rre: .\mt . IIl1d Diensträulll". ein l.ahoratOl'\lllll und
..iJlt'lI :\likroHkopi, rrAUIIl fiir Fll'i ehuntersuchulI!!,!'n und !'illI' .\ufs,·heJ'·
\\ohnung. . .,. ..
Im l' t{'n ,'t.oelc Dip ,\mt-\\{.hIlIlJlgell fiir z\\,'1 ller,lr/l<'.
:l. Da Z\\l'i 'I' ,·I\lI. i 't tu 11· und ~"hllll'hl phiillol' hedeckl
1:\:\ 'ü!llII~ Fliil'he uud .'nthiiIt ulltell • I.llungen fiir 111 I'ferde, oben dil"
I I:!
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, . I b t.· K I i n t ~ h i g Ivom •., «l t haunrute 1II_~ter ,d " l' I "' I ~ U IHZ de . t.at ~,a~lr" .' I -h. ,J lC r Il l l -verfußt I )" , I ' llln. ' fur dIC dr-rn Z "..k ent pn( h nd (JIIf \ I 'I k l" 11
.. 11 ' hi-n rc 11 (' •ue ne lun wirkenden Fa.: aden stn mmvn von dr-m sta( I c 1< • I ' '\11'-
.. I' I ( )!lN' llgplIll.Jul. F r ii h I i ,. h. Di(' B uif ührunu h,.lt, · dr-r st ( tl 'c 1(' i t k v.\\' i l l o m i t 70' 1'. ditO I h ll Ill P i~ INarhe i h'n \·:malllll·1 I , a ~n (' I~~ I z lIe;, _d ip B(.t Olll'isl'n kon t ruk iom-n die Firma .\ s t " ( ' 0" eil!' • chlar I ia I
, ' I I \' K ühl I I' I ' . \1 I,' \ .r: I'orm ll '(' 1u n(' uu nc UJl{ (1(' \I 1 f1n llW' (IP l"ng'l'( . . .~ .. .
B U . I ° JI ,- l' 0, 1'( IBe idl' . \ Jllag" n , dit' ',l1litii t stu r ion ow ohl I ir- auph da- en ,..
s,·hI.u·hthllu . uerr-ichcn dr-r zi..II.,·\I 11151('n \r it'll PI' (;t'JlwiJldf\ , 'Pl'\llI lt ll llg
7.111' Ehr .
ft:Ha /Il lange 1~ ' !H\ /Il bn-ite lind ,j' :! 111 ho he S .hlach th a lle. Die Höhen -n' rhält ni~~(' des Bnu grunrle» ve rnnla ßu-n di « f: ,·m ei lHh·. z wpi ve rsc hiede nhoch !!(.l egpnp Hi ife a nzu legen lind di(·~pl\wn durch Ru m pen 7U vr-r-hind.>I; , Das Torwiichtr-rhaus. (las Verwnl tun '~ \(phiiudp lind d as spiitr-r 70 11he~ l' rechcnd ( ' . ·eb~..ngeb iiud« l,iegel~, im ol"' re n ,Hofn iw au., d n,' H ~:dl - u ndH('hl l\('hthallpn gpbaudl' und e m Dün gerhuu s sind von beide-n Hoft-n a us
zu gängli<'ll. H ölu-nverhä ltn isse und <:rundwll~~er orsch wc- rt cn und ve r -Ipllerten auch dil' Fundierune und dir- ga uzl' Bau fiihrun g, T ro t z ""lungener ,\ n l' a ssu ng an d as Buu g"l iindp. waren \'('rhiiltnism iißig miicht im-Erdhe\\ egungen erford er lich. zum Beispi "l Iür di e Sch üttung d r-s o lu-reuHofes W ,fWH) 1/1' ,
I' e hre n wir zum Hauptobjekt. dr-m St all - und Schlnr-ht hnll on -!!" hii udl' zurück, Die Fut terbarn-n a us nrm icrtc m B"t on. d er (Irnnu li t-lx-tonfußbod en, di e Ablaufrinnen und die K nn al isat ion des groUl'n
.' tallm lllne s iru Unte rgesc hos se rlcs <:ebiiude, nwie d ie ei ngefü hrto Il och -quellenwas. erlei tung und di e elek t rischo Br-leuch tun t; en tspreche n woh l
vollkommen a lle n An sprü ch en a uf ZWN'lo näßigk pit und Re inl ich ke it .Zwpi zu r Liing:nph RC d e: (, phÜlldp ' parnll el« Pfeil er reihen aus nrmicrn-mBet on. ysr em Con id ; 1'1'. di e durch lx-ide ( :e ' e! lORS( ' durch geh pn . helf pndie Z\lioelll'ndepkp und d n;.; Holzzpm en tduph t m 'e n, Daeh und l) ppk"
-im l !!Ipiehfall, au a rmie r te m Be on. Die Fundierung prfolg:te. d a h is
unter d en (;rund\l ns:crs piegp l hina], gegan!lpn wereIPn lllußte. Initt pl 'I'f eil ern und (:urtcn, 1>el' Sehlaeh th ullen fullh"den in d('J' Hiihe de~ ohl'l'enHofe ' hes teht uu, ' pine lll (:ranulit l }(·t onl'fta~t ('l' mit entspre'e!IPndpmG~fiill~..und .\ h lau frinnen und ist vo n einpl' .-\sl'haltisoli prung un terlugprt.DIl' \\ nndl' clpl' " 'hhH'hthulll' s ind ~ 111 hoch mit weißen W nndlli" ßpn
' Nkl(·id"t, \) m g('plunu'n • ph lne ht I'or!!ange pnt preclwnd . \I onaeh d ipI'fe,~d p durph ' ti rn~phlng zu Bor!pn gp~t J'(,p k t , dun:h () fTlll 'u d"r lI uls ,g..faß" cn t l>lut<'l und nueh Einzi,·hen \'on f'1" 'pizpnhnk pn in di tOSprung ,gf'lpn ke der Hintcrfiiß(' m it der . eh lae htwind" in rlip Hiihe g<ozo 'p n werde n
:oll" n, i~ t di e Einrich tung des " chlaeht raulll e , Er " n t hii lt ,jn "('h laeh t -
,tii nde mi t In, ~ehinell('r Einrichtung. hest ehend nus ein"r • iplll'rhei t -Ilimlp vo n I~.'O kg T ragk l'llft. ci np r H"lI pn boek garnitu r. l' ine r ,'tnhlrohr.prei ze mit z\le i IJcwe"liehen Hak en und d pu erforderlie hp n Triigprn.Ilraht ' eil en und Flei,schriemen , B('i e inN d u rch schnittlich en Se lllac ht u n rs·d uu er vo n fiinf \ 'i prtpl tunden können tü gli eh mindpstcn ;.; ~!l,; I' fe rd l'~: hl aeh tet w ' rde n, Die . phlae htgehi ih r heträgt K 2 pro I'f c rd , F iir da~
_I-.lns te lle n der ('ferde in di e . ' ta llu ng('n iihe r di e Dau er " on , ieh cu T lIw'nIst pro Tag uud .: tiiek I" 0'2 ZII en t richten ,
4. f) , Z\I ige 'phossi '"~ Diin g('l'h aus hed ('ckt (' irH' Fliic!w \'o n12 'il7 111 2 und hestpht c he n fa lls uus Bl'tonpi~enkonstrtlktion , In .' Obl'r ·g~" e ~lOß \I:ird der \\'alllppnllli~t und so ns ligp l' l 'nrat m ittel s z wpi·~adrlger CI, rn pr Kippknrre'u zugpfahreu und du n 'h zwei .\ hfull t r iph ll' rm un ten stehe nde W a gen g,.ll·c r l.
.. ." ~ie ßtl-;" /Il lang". ,:; 111 hre'it, · Il aul't ramp" . \\,(·1<-h(· di e heid. ·uHof(· vpr l>llIr1cl . wurd,· uu sgeu iitzt. zur l ·uterhringun J.( ('irwr • anit iit s.Sj'h lne h t hriit'kc und z\\ eier I' ont u nHlzs ta llu nge u für 20 8" ue h" n" erdiip h t ig,'I'f erd(·. i(' e n t hii lt f('rnN di to I' iihluula f(e uud d ns ~J /l schiueuhau8, Di,·2, '2/1 hlllg( ·. , 1/1 lm'itc I'iihlhall (', iu d pr di e Luftlt>mpcl'IItur hp f' nd ig
zwi Ill'n :2" und ' 4" ( ' g" ha lt ('n wird. ist zur Kon el'\' ier u nll dl' s fl'i 1'11
·h lae hlet.en FleisclH's hcstimlllt. Dl'IIht gitt"I'\, iindc tdlpn di ( /l allein 24 mit. Flpisehl'ieu1l'n unr! , pe r rhu l'<> n ~'hieh"tiiren nllsg,· t lltt " I, 'Z(·lh·n, I )ie D ·ek enkon;.;truktion hesteht a llS .\ lon i(' l'gp\ltilh,·n ZII iseh('n
a rmi N t" n B tonbalkpn , Dariib"r liegt ('im' I' orksl (·inl'latt('ni~oli(·run~
unter t·ine m zw eitt-n Bet Dnl!l'wii)he. wclphe~ durch " sphnl taufzu g und1",IHn chlng "on dplJl o lll'n liegend"n Wiirfell'lInsl"l'dN Hlllnp(' ge t n 'n n t i, t..Zur Iw', 'pl'<' n I ~oli"ntng \lul'll('n a up h di e l 'nt( 'l'seitp (!t'r :'Iuniprgewi))he
und dip , ' il, ·nwiiIHIt·. di p üb ' I'd ip Luftliings 'eh lit n' I,,· itzcn, mit Kork ·
,tpinpn \'crkleidpl. Der Fullhoden best eht alls l' ine r ~Pl! flta rkc n Asphnlt .~l'hi chlt· a u f ein('r ~O rlll diekcn Bdonlagp, l 'nt.... dipRer liegt eine .\0 CIIIhohl' Lii '('h :<chi"ht(, a uf (·inem I :; f'l1I ~l'I l'k l' n Lett"n ch lng .
-,
.\ 1. Kiiltl'('r/,l'u gllllgRlJlitt p) wird. \I i" in all en "'I ei~('hkiihlanlngl'nd ..1' (: ..mpind". Kohh'nsiiun' I'PI'\I'''lldl'l. Dip 1 iilt ('n1l18ch ine n, :-iyst clll\\ indhau:"n, \" 'rdalllpf"n lIii: 'ig(' Kohl('n~iiul''' und ",rdichten si d ann\\ i"d " r b"i g le i..I\7.(·itigpl .\ bk iih lu ng , Z\\('i mit s tiid l isc ho m • trom ge1,,·i,11' Elt'ktl'llmoton'n ,'on :10 und \'on :! I'S tn·iben di e Kiihhua ch ine u
und "in"n \'"ntilat or, I li,· ' rZl'lIg tt' ni( 'dN" T emp('ratur wird mittel. a lz·lii ung a u f dit o Kiihlluft iihe rt rag,·n. di" \'(1111 \ 'pntilntor iiber ·inen ofTpnen
. 'a lzl\ a " .1'. B('ri"selung~appnrat gphla",pn und bi('dureh nicht nur g,·kiihlt.
, ,.ndern a uc h gereinigt und g(·t I'oeknf'l wird , I la s niil ig.. Hi" -el wa , ('1'11 inl
" in('m :\0 lfI tipf gemaul'rt<'n und dann noch S" 111 ti ..f gpl",h r lt-n Brunnf'1l
..ntnollllll(·n , . \I~ Beserv(' ist \I (l('h'llll.llpnwasst'l' \'('rg" , ,·hell , I)j,. Ein\ag"l'1In gsgphiihr in d('I' Kiihlhalle ht'tl'ii rl 1'1'0111 ~ Zpll(' , wob"i imnH'1' nur
e ine gl nz e Zell" iil.crlas ..n 11 il'd. fiir .. im·n T ag I ' o·XO. fiir e in \I onlltK I ~. fiir "in .Jnhr I " ,0, B..i Einln '<'nmg nllch Stiiek . fiil' "in Ti orpro T ag K I. fiir pin Viert·) Tier K :l,
ti . IJ, e ins töekiw '. ni('htuntl'rkell 'rle • 'ellPng(·biiud(· 1)(' it z t pine
,'erbaute Fläellt' "on :14:i ' /j m~, Eh 'm'rcl ilz s ind I nIeI" uphung, riiunu'fii r \'on a u 'wiir t< kOllllll pnd( ·s Flpi eh. und Wllrsl zclI !l. IIlch rpl'<' Blutiib"·l'llo\h lll, lokn lp. "in " zicrrnum. pin rmlti , katenraulIl . e in \ 'pr bl' ·nn ·
ofp n. ei n D(·sinf..klionsapl'!Irat. I 'oliprill u l. Brau e bad , Abort<· und(;111'0 (' I'llben, Im crn lpn ;'I ock s iud FuttNhiiden,
Die .\ h wru 't'I' dps ,' chlneh th uu !l(.b ipt.. m ii 'n pin .. K l:i r!!ru l,,'pa' ipr ·n. 11('\'01' , i· in den ,' I I'II Il" nkn na l pinmiind..n, I)ip h..i d"r ub lil,'ll t,·U
.' ani tät.bcsehall flieh erg bcnd..n Konlisk ate \l cnlt'n dem t"dti' "h, nW 'nlllt' i, tt-r zur Ih prmo..lu·lIli phpn YN a rhpilung iih l'r gt·I}(·n , Di(· ( :p
, ulltbauko tcn d er Anlage betl'llg 'n rund r ~O.UO{) , Das I'roj ..kt \lllIdp
1!l08
"'
der Wello a
uchsiul verschieb-
baren. mit kcil-
fiirmi!!em Ende
\"('rRel~"nen , pin -
dr-l 111 beim Be·
I riebe dr-r .\Ia-
sl'hin" verstellt.
Zeitschriftenschau.
H = Heft, N = .[ummer des laufenden Jahrganges, wenn keine .Iahreszahl
angege beu i t.
Dem Titel vorgedruekt i t die Bibliothekszahl.
(Hochbau , Maschinenbau, Ingenieur -Bauwesen usw .)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
urrs U,'r prakt. lIa. Cil,' KlIlI"lr .. Lc·illzi:,:. x I :1, · tl' i ~l k () l.den br i k"tl .
fabrik. Tnndem-Dampfruusehine mit Hcekl'-Hllston· \ e!!.tiJslt· lIerung.
, ·elb..t.tii Iige Revolverbank . i 'her DlllllpfkesselfeuenlJlg(·n. K III!fers La ger.
\\'t' iUselll" (ll'!!,'n. Irmn- .\' i .eh- ["ondem alion~anlage ~nit Ko.'n pre snr.
:\1" I J (' 1': B"I~{'hnllng der 'ekriil'ften \reIlI' einer Kel'hels (JCll'l' l'lI l1l p'"
1006 Ih'lIt"ellt' na uZt'it11 11 l!. n ,'rliu. ~ :;0. L. i nd P: La nd hllllS.
Se h 11\ i d t: ])01" Dn' denN Thelltel"platz.
. I' I' 11 ,). I 0 e I\' Y' Oiem eglliierlln!!I UIII:,:h'r s Ilol,'t. JOllrllul. , er 111. ~ ,).' , '. .
T . I" J 'I ß \. t d 'I 1I 1 e n t h 1I u : Ame n-
\"(>11. I\.ngenllll Im.ern (I'e 1111 ).} °fgl .(~nll '1' ) I ~ 1 u ~ I" Dil' F,,, li.'·
kl\.lIIschl' I\nd l'nghsehe 1J1IIIlpfsc 11111 C n :oie I 11 J • I ' . • '" I
k..itsherl'ehnllng eh'r SeillI IIngriidl'r (1"mt~.). K 0 eh: n,·1' 11l'1I11g" Shllil
d ..r :\lotorfllhl'l"iidel".
I 5 1 ci".. ll'lIcht'lIschrill I. d. öll . nIlud.. W!t'II, 11 ~:;. A ,I g .. 1'-
111 iss l' n: IJ I s 8t.olll\'erkhl\.lIs in Köln. I' n. n t 0 f I i " e k; ~' chler·
IIl1sgll'ichllng lIltl'h d ..1II Prinzipe der kl"insten lJeformalionslll'b"II,.
..:JiO Scll\\t'lz. n III7.c,lIl1n!!. Ziiri h. , 2;;. Z" dei: GroLle mooertll'
Turbil\('lIall!lIgl'lI. W('ttb,.\\,...h fiir die 'hweizer . '111ionalbank und
ein l'idgellii si che, \ \ ' l'lI"lllt u n " 'l'b:iude in Bern.
iHO Siitld"lItsch,' nllu zl'ituug. lliind/l·n. \ 2;;. H a n ~,: WohII-
und Ucsl'hiifl h uSo ,'(' " g,' I' und er a 111 e r: (u..r alte _\Imld und
Ziegel. ,
. :l!li :ll'it"chr. t1. \ ('r. dc'ut sch. I!I : .. Il,·rliu. ~ :~', .\1.0 I zer): h. ~~:
lilIllIllons- und : 1h. tk" I nlle 'en. K 0 ~ t e r: Anll rikan~ ehe I a!UI
kmftw.'rke (:l'hluU). ,'c h ii I I I e r: L( 'rgan 's\'ersuche an <';1 snH ·clunen.
" u S I' " 11: Di,' WiirnH'leitfiihigk 'it , 'on \\'iinnci'olierslo~en. (~ehlu~).
\ 't ' rwt' lll lu lIg gl'uU'r el ..kll'i. c111'r fl'n zur Faurikalion nm KlIlzlll lllka ru lll
ulld hOl·hprozentig..m Fel'ro..iliziulII.
IU.6:l0 :leit ehr. I. 11 . :':' ' . Turbiucn \I e "11• •11 iin eh.l·n. 11 IG. 't 1I I I:
\rru 'erkmft'lIlla'e Ln D 'rnier" lllll )1'00. J 0 s s e; L nlersuehungen an
d 'r Eyerniann- Dnll;'pfturbinc (, 'ehluLl). H 0 11: \Ten~end~lIIgsbereich d"r
im modernen 'I'urhirll'lIhnu iiulichen ,'y tcm(·. H J I. \\ a g c n u a l' h:
Beitriigc zur Bel"l,phllung und Konstrukt ion der TurbOl.nu...<ehinen. ','l'lll'n'
"lIglisehl' I ' ond"II, I1torCII. Einfnclll' Ermittlung dN BezlChulIgcn zWlsc.hl'1I
(je ehwindigk..ih'n ulld (jl'fiille. " I 0 11: Wa..~,erkrafl'lnillgl' .. La D"rmer"
am Ol'be (Fort .).
li:W :l,·II :,:. t1. \ ·,'r. t1('ul-ch, ":i,,'ublihull'r\I .. nl ·rlill. ~ .. ,. (; 0 n ,,11:
\ " ' I'su ch ' mit Zugsiclll'rull 'SllppnrllWn. n ehiiftsheriehl der . ungaris,' I,H'1l
SU\.Iltseis"lIhl1hlll'n fiir I!IOli... ' 4 ' . Da s Hey bu l'll-( :l'S,-t z 111 d l'1I \ l'r-
l'illigll'1I ,Ianten \'on .\m 'rika. Das LülJcck-Biich"I\('r Eis..nl ll1 hnun l"" ·
lI"h 1I1l'1I. B iickl IIlf d,·1' fra nz,' Ris!'hen West bahn.
10.1; 5 :l"III,'ul IIntl n( 'III11. n,'rlill. " ~:; . ..'eul'rull 'cu am Il n ,h ·
I I"Uhl'ofen. ( : icUereig,·hiiud e au, Ei ,·n!>eton. Eiscnl){'loll illl" F,' 'Iu,ngs lm ll,
Bi..gung~me.~. er nach Fnltt'l'. ,'tlI.mph·orriehtung..fiir Bet'lIIhlol'k,'. :-t ml J.-u·
hriickc aul' Ei:;,'nbclon.
:lti l:? :lc'lItml"l. t1. nllll\l'rll .. n'·rlill• . ' "9. BI' ii, t I .. in: Berl illl' l"
(; .. "hiifl _ und Wohnhllu bUUlt'lI (Fort ' .). (;eh. Bauml \. d. Ii llllt' 'j-.
S " h 1I ger: L'I~1 ehen de Ein't ur~e' dl'r ~kii,~k,' iiu..'r ~lt'lI ,'I. .I~n'n~.
. trom in l)uelJl·ek. K r I1U se: .landf":;lIgkelt I"llll ,::,tllUII1l1U' In nul
"II""ll('n Lng,·rfu "'n.. ' :iO. '" h n I 70 e: Di,' int 'rllatlolllll.· BaukulI t·
au~"lellung ill Wi'·II.
J
( .
n
,I
wührcnd des normnlen B"tri..be " ingpha lteu " ird. be ide Vent ile !!".
'('h!O' 'pn sind D, ~ .\ bh..bon d ..r unter Fedr-rw irkung eh..nden Ventile
..r~oll(l durch Einfiihl'f'n d,,,, Handhebels in zur Pi h une d"1 \" 'nlil ·
pUlll,:1 winklig li"g ndr- Schlit z, 'I, h, I im \'..nt ilgr-hiiu '" 11.
yi. - 2 ;;12 \ eruaser 11111 ,l li . r h-
lurrlchtuug l iir I~Xllluslou , kru ltmu -
'chlol'lI . 'I' h i ,. hau d (. n IJI " I.
I ' a r i s, I lie ,\ u ' pu Hga.-;e di -m-u nk-ht
nur zum Veransen de t1ii siucn
Ih enn,t o lTe (Vergaser 1 mit chruu-
h 'u.!!angfönuiger K um m e r ,i, Lin-
'plltzl'entil 10 und Luftcinlnll ') ,
sondprn auch zum Erhitzen d,.,: La . 11
d,ung .. (durch Hohrhiindul ~, ') und
\ orwarlllen dr-r
\ IiRehl u ft (dun-h
Um p iilen d 'I'
Lu ft kummer :!f\
d u m h die .\us.
pulTI!al'e)..\ u ßor
d" lIl sind unter
1·..·d..1"\1 il'kung -
,' I(' h" ud,· Vuku-
uluk"lhen :! I, :1:)
'''r!!,... -hen, dip
"lIlspn'l'henu
d"lIl <.: a nge der
\IIU'chin" und der
,'üirkl' ihrer
, '"u 'wirkuhg die jJ
~:a>l·,1x·zw. BrelllLstotTull'lIge I Ih tt t i T durch
Ihn' \'''1·0.'1111 ' I . I I ' ' II ' '" ng "'!l" n, IIH"1I1 , "I etnr- I or -
kun :);1 mit einem di-u ,\11.11I1l dr-r I,: !I!". ion •
IIl1ln", !· a h p"rr..ndi-n 10 rechten , ',·h 'i,·h.. r :\li,
d .. r IlIll ll' n ' I\oll'l'n :!I da!!"1!1n mit «inorn
d"I'I'c1ll'n II e be lg ,'I" nI. IH, :!:I \( 'r, .. lu-n i t.
, 11 d"s,l'n .. ineu, End.. :!:I d ..1' , ,'!Cm " n l (ormi""~ bsp( ' l' rne h i.. lx-r für di .. LuftzlIfuhr und nn
\ ~ 'SS".' I '~lId"I"l'1ll End(' I" der lotrecht ~diihrlt'
"ntIistJft der UaSk:lIllIll"" i 1)('fl'~li"l i t.
" . . '!I, 2H"S:1 \"'·lItil'lIz·:lII'hn. Fl'i,·d "lI' h
' t l , .\ pe nraue (Sl'h I" \\ ill ). .\m
IInl"n'n F nde uer ,'pindel !' ~ind IJI'Ill'kkl U1en
';ng.. l ~l"Ill' l.l t. . di" dlln'h 1>...·I\('n ..inN 1Iiils.. d nuf d I' :rind,·I!' der (;"ÖUll
I" , \ l'ntllsltz.I" ,'nt. pn'ehl'nd l'in 'I' t,·llt "t'ld!'n I.iinn n nnd d..n ft, I.
'I~,'ndl'n ~itz, 1"1111 unten angro'if ·nd. h,'r.IlI'·
drllpken, lI'elln di,' , ' p ind ..1r 11111 eh 11""h"n
d,· .. \ ' 11 11.... I, !!l'hoh'n lIin!.
kr "li. '~S;;t 4 ZII l'i z) IIl1 tlri l:c ": ,'11141"1011
.1I It.lII11sehi llt·. H n go L"II 17., IInl,' n:" l' .
I )u, '.11 l'illl'1ll Zylind('r pntziilld,'l .. n (;. Sl' t' -_
!'''ll.du·n· ll ill ZII'l'i Zylind.. rn. I'oh"i d,'r zWt'itc
Zv lllldt'r ,," I, I ' I ," I dF.... . H .' Il-Ilf (er a tl", n l'r \ OfJl
.Xp lo.< l" llsz,vh nde r j! 't ..ennt. i t. 111 Lufl .
PUlli p,' 11 i ..I.I,
lill. 2, .... , Ölbrem t' liir dirt'kt u lld ill '
tl!r ekt lIirk l'udl' G' eh ll lucll!!kl' it r l'!!h'( Iiir
KrU.ItIlIll_C'llirU'lI . .1. :\1. \" 0 i t h, 11" i d, n·
h ' . I 111. Ein" SI{·lIenlll$:. "inri!'htunll . ,,' lidllh~'1 ....Inli \"('1 \1itl"I~tellnng d, s Brt 'lll knl1lt'n
du ..dl'lll 1II IIeh ' ul'l:d l' ie h•. dil'n"lult. \ " '1 hilldull_
Z'~.lsel.1l'n dl'n ),cid"n iilgl'fiilllt 11 I' ;iUlIllll \ 011-
' ,I. m d!!! 111" iifllll't l'il'h kdo"h hl'i I;l' !'hllin·
, ,IK.~I"1 iindl' ..ung..n de HI·!!I!'r j, IIIll'h d('r
( .roU,· ,I'r I' I . I II ' 'Wgl' nllg 11"'111$:"" '" "I' IlIt' Ir, um
~'I 'l'I'i l\l.(I'1I t:e<l'h\\ indigkeil:iilldenllll!"n
"'~.t'u J)n u+ llusgle i"'l 7011 ('rhindl'rn, 1,.. i
IlIOß,·rt'lI dag"gl'll d pn s,'l h" ll "'IIi!' 11mI'" "d,'"
l"" s..h"l· " rfol '''ll zu laI' ..n.
l ' "". 7~ S,"" \ 'orrlr,hlulI:: zllr ." udc'r ll ll:': d" r
IlIllllllzuhllll'l .h hs t~ u rt' '' l c ' r ll . 11 u go 1.1'n tz
llnd \\"1 I I I " . I I . 1 .I I l' 111 0 I I, 1" I I n, lu1~ 11I ' l' h h i " gtlnJ( d ,'" "Oll d"ll Fli .. hkriift"ll dl'r
I ': llllt' I!!l'1Iil'h le !!l'Spli 11 111"11, h,·i, fiilntil!l'1I~ lnlCII U~, fl'd .. r 11 inl dlln'h ,.i '1I'1I r.lfli,t1 "d 'I'
IIl1 h,·.z ll I'Ilcli,d \"('1' 1.·llha"'·II, "ill" ihr,'r Elllh n
11m!.'ll·!('·lll l"II, 1."/.11 . IIl1fll illll"nd"\1 . 'I ift k
~'·l'H nd"rt. Il i..,,.r,'tift It"'kl in d"l"lIl1ll1l1n I,'
'" mit d"r " '" I!c u f"sl \('rhlllllit 111'\1 .\IIlI\' b~I~nd drii"kt ~"gl'n dus ,1\1 dPr ,'l'hl\l'id\' J d, '
. rm, 1,1 ".'h' I i,l!IJ' Fed"""lld,',.- lind \I inl
dll.leh :di .. \ 111 111'1' I 'odl'r d(,11 I l'il U ,bplln
• Id l tund,· d 'r , 11\~l'liin' "dpr mittd ,:i\ipr in
ZEIT.
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s23 1 ('ussit'rs )la l1uzhle. Lunduu, 11 2. 't r a t ton: Probleme derindustriellen Erziehung. na i r n S: Die Eisenbahn durch das schottischeHochland. .' k e r r e I I: Xeu -re .\Ielhodl'u d er Obcrtliichcnhiirtung d esI·;i: ns. : u I' l e e: Vervollkommnung der G, kmftnu schine. W i g t el:
.\nwl'mlung der Hydraulik im .\Illsehinenwesl'u.
20-11 En gln eerlng :\, ,\\ '. :\ f'\\ " ork. :\ 24. Walz I: Dammbauh im Roland park in Bnhimon-, ( '" n n o 1': Die Verwendung des Roser-
vnirsystems zur Regulierung d"s Ohio .F'lusses. Tub e s in g: Rekon-
st ruktion eines K ühlhauses in Cincinati, (Jb er feuersioheru und Beton-Bnukonstruktion cn. 'ignalnllTiehlung"n im Eu t.River-Tunnel. ~ 'cw York.202/ I~n !!int' ,'ring, Leudun• • - 2216. .\llllcrialuntcnHlchungslllasehine.Ölfeueru ng fiir Schiffe. •'chne lla u fe ndo Dr ehbänke auf der franzö sisch -hrit ischen Au. str-llung. t'lwr das Flugprohlclll. Die ec h achsig e Com -p"und- Lokomotive der' 'entral Rv, von Brasilien, Dampfturbinen fiirdir- Yach t ..• \Ie_-andl'll" . •
1<\:10 ICl i1roud (;a zl'tt r. :\ f>\\ 'urk. :\ 2. Kohlen- und I... s t wng"n -typen auf amerikanischen Eisf>nbuhnen. .\1 ii h I fe I d: t'lwr gußeiserneRadkränze .
13\Ij ~ elentll, ,\ merle., :\1'11 'url.. . ' 24. .\ bteufen eines Beton -
chachtes. H u m p h r i e s: Brot. Wal s 0 n~ t:rundbcgrilTe der Elf>klro ·technik. Po y n t i n g: Wolken, ~ 'o be l und hlall('r Himnwl. I':in nichl
aufgl' chlo 'nes Kohlentlölz... h I' l' l' i n g ton : ,\ Iu, k('l- und . ' e!T en -lätigkeit.
iiHIl Th,' t:n ::in'·,'r. Lundun. :\ ;~ 1:lll• • "'lW Ab\\, "s seITPinigungs-.1I~la!(en zu . T~iekel~h.lII11 J Forls.). Dil' fmnzöRi8ch·brili~ehe .\ u~~I l' ll ll llg(!'.orl ' .). lJ~e . I-Jektn 'Ieru ng der Heysham. _\ Iorc ·( 'a m bf{' und IM'lucask r1',J>;e nba hnhlll 'n (Fort '.). Indisehl' Ei:enbalu1I'n. ('bel' die (:ellichtl ' d ..1'
: 'eh.ifT, turl!inen. Lnberiick. ichtigt gl·blit'he/ll· Jo:r"l'1lpinungpn hl·i dl'rZyhndl·r.Kondensulion (Furt .).
:W:! .\ nn. d. I'onts "t ('haus-'t;"s. I'arb. :\ '". .1 ae 4 u i n 0 I:Il('r .'Iau\\'eiher der \ · ingennm'. Ami I hau: Die Bergbahlll'n im !lern l'r()\l{'rI~ndl'. .\1a. er: B stimmung de , grö ßlen Biegung"monH'nlt·s undder Em ' 'nku ng eines Träg 'rs auf zwei I iilzcn. F c l' 0 I: Ein(' m'lll'l'I'
.\l N hod e. hydrnuli:che Bindemittel "egcn die Zersliirung durch ,\ Ieer-
"'" "'I' zu ichern. Ta,' e l' a : Hekon truktion df>r Briil'kt' () C I'ont-Du·( 'haleau. •
1114 LI' (;eni c fhil. I'uris,:\ . Ra n g i· I' 0 S : l:arnge mil Aulo-
n!obil- .\ufzu ' . Bi l' an e I: , 'tudie iiber Bögen mit Zugband. B 0 111' l' e y:lnlprsnehung der . ' u tzga.~e mittel~ dl'~ Hahn 'ehen AppllratCti.
:!11I ,lI t'1uoir t's S ill'. d. lu::. (,h., I'aris. ~ :I. La m v: Kn nst,sllich·.
. "e h I ii ~ e I: Die Eisenbahnen der Zukunft in der Theoril' nud Praxis.11 " l' sen I : Die I!'roßen Hafena nlal,!l'n Frankroieh '. 1'''' l' i , s t: Die:\ulornohildru:chken in Pari.
/li7 ,'0111• •\nn. d. I. ('onslrut!.. 1'lIris. " 642. H e r v i e n: Die
'ta d t ha hn VOll l' ari8 . G l' iv e a ud: Eist'rnl'r Ilal'1lsluhl auf dem C,(·biinded"r .\ n tollllJhila ns telluug IIlo/.
. 544 1 J)e Inl:,'nicur. ('flIHuhuge. " 2:>. \' an BI' i ger" h l' l' g.\ I' l' ' I u y : Eiscnbahn..n in der Kolonil' Surinl1l1\e. Da.s 2,ijiihrigo:Jnuiliiulll der , 'l1ml1flln ,-,Joana , 'loo/lltrnDl j laat.~l'haJl(lij ( KIl'inhahu)
lJl .Ja va . \' a n der B i I t: Der Beri('hl d('r Sin t.~kom/llission fiir einIh'ieh, -PosI· und Tl'le 'nLl'hen mt in ,\m~lol'da/ll . I' " n 11 i n k: \" I'lIen ·U'rmigc Ahniil'l.llng der Schicnen.
f:piti; Ipnr. UUdlllll'~t. ~r. 2:>. L ö I I h 11 eh: Der Archilekten-kon 'roß in Wi '11. K a b d e ho . I lu n t z i n gor: Der E lisaboth·Aus ·jch... lurm. Kir a l y : Die .' t ra ßen plla sle r dc!' dellt..~ehen ,'Iädu,. B ra u 11:
,'eilt' Kannlreljui itcn.
7/45 Techniek)' Ohzor. I'ra~. :\ 111 - 20. L i ;; I und S " k 0 I' a:1);1' lila chin(,III' und c1..klri, ('111' Einrichtllng der :-;chl..II;; .. h;,i 1I0tin
Zeitschriften für Architektur.
,il!l:! \rehilt'kt. Itundseh., tutt::.lft . 11 !I. " t i l' h I: ({ lI11tH' \ ' l' r -h'end, t..illl'. \\' I1 110 I: ·liinrl.,llUu ' in Dre.~d..n. H i I' t .. : (:esehiift ' ha llS.
'" 1,1 ,{. I: Einflllllilicnhall,. 0 : I (' n I' i c deI': l:, sI hof. H I' chi:Katholi h.. Kin·lw. 1\ a i, (' l' lind \\", i p P I' l' t: Lalu lhllu;; . () tl e:Fit nd '. H "S: l'lIl e l' lind :-; (' hlll i d t : 1' 11'ino fiir \\' i' rishofl·n . :-;('hli\U·('Iwn Lisl'1u nd auf .\ löl' lt.
.. 'O!! Wh'ner Uunind. ·Z,'ltnn!!. :\ :1". Wetlbt'wcrln'nll\'mf fiir dlL~til'llii ehe \ 'o lksku n: t - lind (iel\l'rl"'IIlUSCllm in Inn, hrnck. S 118 S (':\ '/tt rliindi.elll' .\Iu l'um in Cell,·. Il if> nl'tll'n B(,dini! nisse fiir Ba llfiih nllli!..nin d ..r I'ri\' tpr \. i (Forl . ). U " 0 a , I l' l1 0: .\mt: haus iu W ien l.821;0 TI... Stndio. London• . ' 18:1. B '1 I 0 l' y: F.in ige Had if'l'IIngl'nIon ( 'huri. Holm )'d . L ., v I' tu H: Ein ö.lern·ichischl'r Had ie n 'r lind
,\lnl"r: Ludl\'i~ .\Iiehalek. Die All" 1{,lIung ol'r kiinigl. ,\ knd cm i... Die
:!1. ,'olllmerau " Ie llllng der . "'li (:alll'l'v. I" l' an I z: Il ,' r ,'111011 d"r
I 'o("i(·t ;' a "1' 1 tionn lc.
..
,t:14!J La t'onstruetion lIIoderne, I'uris. l' :111. (; c l u(' I' I: Iler
, 'alon ffllnzij,;i. cher K iin: t1cr (Fort'.). H i e h l1 l' d: .\ llIison o e Hapl'OI't.I llL~ \\' 'seI' im Ha use (FOI' R.).
:i 2 L' ,\ rehit ret urf'. ('uri.. :\ ":>. Y v (I n: (; o,,('lIsch 1ft der fmn-
'1.'" isehen Kiin tier. ({ 0 c h ,': \ 'erw..nrlunlo! d(' Blf>ie' in der Bildhltllt'r"i.11 " l' 11111 n I: ,\ llIsik~lJ,U1. Il u u0.: , 'chloU de l'ign..ro ll... L 11 II g I 0 i s:\\'ohnhau . D e h a n d t: W('tt!Jcwcl'bsprojekt fül' ('in 1'hcalN in Lill ...
Zeitschriften rtlr Berg- und Hüttenwesen.
I/ ü t. Zei 'ehr. f. ß. u. lIiitt,'n\\., Wh'n• . ' 2:;. Eh 1'=1' n 11 ':1' I h:Ei",..rulOchöfcn. )1 ich e n fe I 0 e 1': • 'cu 're (;, ichkl'unkte hei H iit l l'n ·lIerk.lmllllport,·n ( cbluß). ) Ian feldel' K u pfe r- lind SiJbl'rllerke.
" f " ,,- S' I' r h a c h, 4000 ~tah l" und .1':1 ,~n~ nu~s"I ~lor. .~. '~ .. . 1 ,.n .~1 , . Enl -• eueru necn 111 Röhrengießereien . (. f> J I .. n k I I h e n. l bot dieo
• Z J) k 1Ill! (lI·s BI'-sc h wefe lu rig im Hercult -Verfnhren. \ " n /t I 01': . 111' Cl" 'darfes a n .\Inngllnel'zcn. Allred T rappen -;'.
. ,874 1 Z, .ltsehr. r, prukt, Grologie. IIf' rlln , 11 s. I' i I '1.: I~,I' 1·.1'1. 'lagl'l:tiitt..n von ('111'1 ' gena in Spanien. \ ' 0 i I: t'h('rsiehl über dll' nut x-baren Lag"l'slätten •' iid a fr ikas .
12.10 Th e I~n ;: . and )liniug Journal, XCII' lork. :\ 24. ({ I' n ,l 0 n :Zinkerzeugunp lind -Verhra uch im .Iahre I!lO/. n f f CI' h IIU s : : eue...·
. hmelz öfen fiir I-upf..rerzeugung. H a y I ton: Bl'~(mderc ~ohlen­bergbaumethodcn in Ellgland. Beobachtungen IIlId He-richte nll~ KohlelI'bergwerken .
20lJ \nnu lt'8 des llln,' ·, I'uri. • j' 2. \\' 11 I c k e n a e 1': I'crill~is?I\I'Rii ck schnn übe r Unfälle bei Dampfbot rieben. Li I' n u r d: A)fl'{'d I oll!'!'.
sein Leben und Wirkel1-
Zeitschriften für Chemie.
2.i80 ('h clllik,'r -Z l'ltnn::. Hiithen. X 48. 1" I' a 11 k : Über die indiLCkt('Bestimmung des Alkohols auf rcfraktometrischom .\Vegl" Ho h e 1.1-slo l' f f: Anwendunl!tJn eilll' r Ableilung au dem .\Ianottl'seh on c,c:~ct1. ./. Hauptl','r"nmlllhll1 01'1' fr('ien \ 'c leinigu ng Deul ehcr • 'l1hl'llng;;ml l tpl -
chemiker in • 'auheim. \ ' 'rs !unmlung df>r deut eh,'n Heklion 01 ';; Inle l"
nal ionull'n Vereines ocr L(.dl'l'industric,('lwlJlik"r l.U Frallkfml a . .\1.
. ' 4\l. S (' h I' a u I h: t'hcr (jueck: i1horh cilmittd. Hl1ul't\'t·I'SIIIJIIllIt.mgdes \ " 'reincs \)eut 'l'hor CllOlJlikel' in .lt 'na . Ha u pl Vel'Sl1 m mlung d." \ 1'1'-
ein .., Deul 'chel' Eis enhiitt nleuto in Dii ' ~e ldorf. "~
Il.Ii-14 I' f·t rolr u lII, Uerlin. j' I • :\Ia l' t tJ 11: Dio Petrololllll -llldu,lr.il'
auf 'iidost·Borneo. W i e I e z y n 8 k i: Zur Erdgl1s\'erwendung tllßorY8Ia\\'. Ra k u in: Optische \ 'nlcrsuchung des Erdöle ' l1US I-:lslI13 .
/774 ••st. ('llt'lIIlk,'r ·Z,'itnnl:. Wh'n , . ' 12. Da fe l' t und \\. 11 I t -bau e 1': Oher hal'zhältige Seifen.•' 0 w 0 t n y: Fluroide als Koll-
scr\'ierunl!smittcl für hölzerne Leitung 'ma Ic.• · V. Ha u pt \,er'ltmllliungder Deu ehen BUllllen· Gesellschafl in Wien (Forts.) .
•2:i/:1 Tonindustrle·Zeltnng, Uerlln. :\ 1 I. I' 1atz: \)1'1' Silo iu d(:rKalksteinfllbrik . . T 72. Zementmauersteine.• T /:1. I' f 0 i f f e 1': Tonillduslfll'
auf der Ur den er Kunsll w<st cllung. Hnftplliehl dl' Ziegell'ibfo;;iIZI'r,
und seincr Angestellt~n .
2G9 Zei hr. f. lIngell'. t11t'1II •• n l'rlin. 11 2:>. Haupl veI. 11lI1II11I1I.!!dl' V1'1'1'inc-s Deu sch er rhemiker zu .Jen,. . ' eh\\' u 1 h ,.: Zu I' ( 'helJl \I'der _ ulfitzcllstoffblcichc. \V 0 I f f: De r ~ll1Sehi lll' lIankl\uf auf Abzahlungin dcr ehell1i ' c!wn Industrif>. 0 l' t he y: Dil' Be-timll1l1ng dl's H('hwl,f(,lsim Ei cn und • ' \l~hl.
8:l l.i Zl'it ehr. f. t:lektroehemh', lIull,'. X 2:>. ,'I·h 11 1 'l. C': ('111'1'die f>]f>klrnlytisch p mei<,hrichtung von Wechs..1'11'0111.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
:1I4 t:I,'ktrisl'h,' 111111 lIIusehinrll e Iletrh'hf'. Wi,'n. :\ 12. I" u h 1'-/lI a n n: .\Iodernc Uleieh.lroll1ma8chinen. \ ' ('r;;il'hl'rn llg ell·ktrisr lll'rAnlagelI. Die .\ u nutzung dl'r Als\\' rkraft fiir dj f> (~('winllung d,'~Luftsalpeters.
4U:! 1~It'ktrotcehn. u.)1 ehlncnhuu. Wh 'n. 11 2:>. 11 i I I h I' Il n d:Dic Spurkranzreibung bei Hebezcugell. I' a ch i n g : Da I mf.twl'rkC. tl'lnuovo·Vllldarno (Schluß). ~her die Einfiihrnng de , ,'I..kll'I"cIIl'JIBetrieb auf dcn bayerisohen , tantsc iscn ha h lll'lI_
:1I 3 1':lektrot,'ehn. Zf'it "ehr.. Uerlin. 11 2;;. F l' I d m 11 JI n: l 'rslll'1l1'.Wirkung uno Bekämpfung I'vn Obcrspannungen. I' ö 11 i g I\' (' l' I h I' 1' :(lhor den bergallgswidcrsUtllo ZI ischcn KommutattJr ulld Biirs l" JI I""
,\mpt"r tundl'lW.iihlcrn fiir C,leieh~trom und oi e . r,'uk"nslrukl i"nl'n . .1.'1'11 '0111 inclI Elektrizitiit.~- (; ell"e1lllft. E y l' r m 1\ 1111 : \)l\lIIl'fIUI'\l1I1I'1I( I~ort .). T h i c l' Uach: Der Dy na mobil. Kra ft \ Il 'en .
10 .li 4 .' 11\1 1'17.. Elektrotcehn. Zel 'ehr irt, Ziirieh. 11 ·~4. K I I' IlI I ~I ­
schuh für lI olzll1l ·tCll. ' I' h w I' i tz c 1': Re; onl1llzcfSelll'inuuw'n InWech 01 tromkreisf>n (. chluß). Sc h III i d t: Sl'allnungssich('r11llg~n, dl'l't:.n.K onst m k t ion und Wirkun II'cise (Fort .). , 'ich 'rlll'il vorsehnf,lt·n !tu.
eleklri cb' •'tarkstromanlngtJn (Forts.). H ~. H (, l' z" g:. DIP ,111'111Eloklrizitä ziih lorfa.brik von Lnndis " Gyr in Zug.• ' c h m I d t: ,~I'un 'nung ichcrunglln , dl'fen KOl1stmktion und Wirkul1l!"" ..i, ,. ( I-01'1 .).H I' l' zog: Klemm chuh fiir HolzlIl tm ( chloß).
:!(ii 1,:It'ctrieal Ite\irl\', Londoll. X I;;!I:'. 'nfall fluf dl'" Tl'Il nll,~\'l~Vin Bournemouth. • 1 ac k e n z i f>: Dil' Yerwendun' von c'a ' oder "1'1 ·tl'izität vom ökonom i. chen , ' UJ,lJ{l l' u n klc (1"01'1 . ). Di,' ilfTentlielw Beleu<' 1-tnng der Londoner ('ity. Kl'artll'ys ~clllll'lIbahn. D u I' .v: Bt'd ll,rf an
"Il,klromotoriseht'r Kraft in Frankreich. Erzeugllllg dl' Kalzinm ' ZYlIlI'
alllid..;; unu'r VI'rll,'ndung d', nthmo phäri e!wn ,'it rogen.
:!(j:l t:I"etricul World• . 1'11' fork • . - 24. Lieh tetl t'k t.. nl~f d l'rfr , nzil 'i. ch .hrilisclll'n Au tdlunjZ. \ ' f\ll'rtung der W~ erkraft zur ~Ironll-
. 'k 'f h
..' 't I <11'1' H,'leue 1-l'rz..ugung 111 .\1 0, I o. 0 rn a H: Dcr gl'gl'nWllrlJ!!" . Hnl , '.1
I · • I I d . f" I ,Iwud,· (,l,,1C I -tun s....c IllIk , K " n n " v : (:rn lIIt'rung normen ur'" \ .• I ' ßh' . 1110 dt'11 ..1'-:Irommotol'l'n in Fr Il1kn'ich. J)eu" ·hlam. (.ro ntnnlllen 1 • ,
. . , . ' k I I I)' \ f ',11 . !I ß', ,'rlll'n 1....llnnl: -l'llugtt'n , laalen. • I l' I I' - n (: Jc' . U ",' unll 10 "
lllasl 'n in Poru. Hieo .
lno ZI·,I'I'.TIlRIFT DE.' 0. TElm. L·GE.'IEVI{- Vi'D AJ{ClIIn:KTE,'·YEHEL·E
• 0-
, r. _I Hj
Bt'triphH!I:! T!~I' J-:I ,'l'f rlri a ll. LIIIIIIIl11 . " 1;;' 0. n a w 0 n : Der elek t r i he
\ -rik auf, b . l'1I.h. hnr-n (1··OI'b.,). I-:J<'ktri e her Bl'triph dl'r .\Iidland H)',
· IIH 11 a I h,'r (h' I . I f"" kr-i I .\1 ,13 , ,: , ~ ," I unl!:- a U/l'l'1I uer , a nd hre m 'o r rich t u ng.• '('U"
, , l(}nWhlung Iiir Fl'rl'llnti-EIT,'ktl', • ' ,'uI'r '''ech el tromme ·('r.
B,. "I ia,i!) 1,11 IlIlIIit'o r l' J'II'I'lrilllll" I·ari~• . ' ~4 . n i r n u I t: ( 'ber di.-
, I ec Inung der I' I . I' "I)\', li I (} lIlH'l.'l' uut te '('1 ynamorn ch inon. L e h l a n c:
U( 1(' Itung der FI kt . . .. \ 11 D'
I' . I • l" nzu ät, e n: ro ..l ktri e
hr- Ei enhnhn im
lIcm ):Ina Tu\. •
darf nicht unter ein gewi ses .\[aß gehen. Erfahrungsgemäß findet hei
stärkerem Zulluß ( ·ch neeRd ullc lzp. Wolkenbrüche) nicht gleichförmige
Durchmischung des ganzen \\' 1 sservorrat st ur. iondcrn (hLS neu zu-
tretende \\'a ',,'1' lagert sich üb I' d en alt n W iscrvorrat. w. R ' ich ins-
besondere durch bakteriologische Analysen ergibt, Sl'!lr ein rehend sind
auch die Fundieruncsvorsichten besprochen, und wird auch d er schädigende
Eillfluß di-r ..sogenannt 11 lJIaßgeb nden Pers önlichkeiten", die keim-
Fucluniinm-r sind . gestreift. Di« stat i- he Behandlung ist prägnant und
doch erschöpfend \'01' reführt. durunter auch das .\1auerprof I einer ;;(1 /11
hohen Tu) perre durch den viederholt zitierten . trehsamen ~[itar"eitl'1'
Konst ru k te ur Dr, H.. F i ~ c h e r. Auf Seite :!:!t und ff, sind diverse Typ .n
(. 'ol'lllu lpl'Ofilc) von Staumauern übersieht lieh mit entsprechenden Daten.
Drucklinien 11. dg!. unein/lnJel'gereiht. B ei d er KUli, li-ution der Ort-
schuften ist , eine Tabelle über Hegenfälle von außergewöhnlicher Inten-
sitiit huuptsiichlieh nuch H e l l m u n n (Die, 'ieder 'ch lä ge in den nord-
deutschen Strom rebieten. B('l'lin 1906) zc n-ben. die wir zum Teil wenig-
. tcns durch eine. olche von Ü sterreich ersetzt. g,'wiinseht hä t n-n. An-
schließend darnn sind Hili angegebenen Orte einige wenige, wie uns
scheint. nicht glücklich gell'ii hl ' und unzureichende \\'ienel' Daten
gegebclI. B('i dem Hngelsturm vom i. Juni 1 !l-! /lelcn die größten Re-
gl'lIml'lIgen ill der inllcn'n ,'t. dt (\\'icn) mit :1~':i 1Il1ll (si('h,' .,Zeit,,('hl'ift
d(", Üstel'r. Ingen ieu r , 1I11d .\rchit ,kt 'n"'('l'l'illt'~" \'om 1:1. .fuli I !J~.
pag. :Wl und :W:!: die meteorol0!Zi,ehe Z,'ntral/lnstillt lIuf deI' hohe 11 Wal'tc
lie ,t fiil' die Il,'obaphtullg C,-ZP~ i\'cl' H 'gelJlu(,lI~ell '.tiiuli!! \Il,ll{iin~ti~).
Gewi13 lIoch ~l'öU 'W .\1 'II~"U bei lälll(erer Da Ul:I' ti:len "eI dell,l IIJ]
Wienerwald im Quoll"ebi,'l.t' dll3 Alsblch es IlJIt 'cheu.enz eilige·
II'('tl'lIen ulld dem Alsb~ch foh!,'ndclI Doppelg('wittcl' am l i . ,Juli IHni .
1I11d ]j"gell di(' Lokll]j Hen 'l'ürken~ehanz('. Hüllt' \\'al'te auUel'hal1> deI'
Haupthahll die '1'1' ZugstraUcn l"iehe aueh .. "'ochclI"chl'ift für den ötl'L'lIt,
lil'hplI B:lIldiclI~t" I ~!lt,. 'nten,iUit der größten . 'iedl'l'sehlärre uS\\',).I' Z. I'ollnck
:iiififi UI'r J-:isl'llhllhn bllll d('r . ' p;:I'n\\IJrt. 11. .\b chnitt. .. 0 b,' 1'.
bau und (;e leis\'cl'bindungen," Zweite'. 1lII1g..af'beitete .\uf·
lage, bcarbeit ,t \'<llJ ,\, B I U 11I. S (' hub e I' t. H i 11I b eck und
'. Fr ii n k ,'I. 140 Ahbildungell im Te_'te und z\\ei lilhographierte
Tafeln. W ies bad ,'n IHO , ('. W. I' re i deI (P/,('i, .\1 10. in H a lbfra n z
geh, .\1 1:1), , ..
Der \'orlielfendp l 1 Balld llillllllt unter den ClJlzI'lnen Bundcn d('.'
ganzen ' \'('r1w s .~))ie Eis~nbahnteellllik der L' 'ell\\'art" pinen 11l'f'\'or·
rag,'nden Pla t z I'in, In dem Bl'streb n. dpn ge.~tt'!It.cn, schOll illl
Titel ZUlJl Au, dl'llek !-:pbraehten Zielen gerecht zu l\l'rden. trachtet,'n
die " c rfas 'cr, nach .\löglichkeit alle "pit .\uslfabe der erslell .\uflal!e
( I 97) a l~ veraltet anzuRehenden Anordnungen ausZlI'ehaltcn . und
dafür die wiehti ' -I<'n . 'euerunlfen lIuf dCll behandelten GebIeten
\'ol'zufiihrp n odel' do 11 I\('nigsten in Lit('raturllngllbell auf splbe
hillzuw'i,en. J) u rch Hinzu fiigu ng I'ines zweiten ,(,('i!es ~lIlte~ dCIII
'I'itcl,,(;,'I,'i'\'('l'bindulll-{'n" lIu['(le nieht nur eine h 'deutt'llde bl'\l'l'ltcrung
d f" l I 1 .. , '
-t '11 \llfI'lI'c "I',chatTcn.
es a nge II lrt In lallt c'-' gt.' CllU )·r , ClIlCr l'r.. ( .. .. -. ..,., ,,
,ondl'rn es 11'11I111' a ueh ('I'mö ,licht. ill iihl'l':iehtliehel' "'t'i~e das ZlIsallllll,'n ,
gehörigc in Cilll'lII Budle zu wl'einen. Beziiglich der Ergiinzung('n und
.\bändel'ung,'n /!pg,'niih 'r der alten .\ u flagc ~ci kuf'z folgpnd~s ~l1Ie,~kt:
Zu niichst .. ,'Sc hein(' n illl I. Absehnit ' .. Oherbau" im I all1td uher
allW'lIIei l1t' Urundlagen fiir die .\lJordnung dl" Oberhauc;~ (. \, !I! u n~)
di,' neu,' n. nlll ,'l\ n d n c I' OIitgl,t('ilt,'n " CI 'U~!I(, dcr " d:, ' . d . ..".,
iibel' die Sl'urel'\\'('it"l'IIll' und •'ehieneniih 'rhl)hunl-{ H,nge~uhrt. I'.m ·
'ehelHl he 'priC'ht d,'1' illzwi'eh,'n leid,'1' \'er, torbene (,,'h(,ll11; lIaurat
" (' hub" r t (Bprlin) dip H('..,.t<,lIulll! und Entwii '~run~ d,'1' L nter"au,
kron". d ('f' BC'ttulIg und der Bahnkronl' auf der freIen :,t I',:?kl' IIl1d Huf
1\11 hnhijfl'n. Iloh"i lIH'hf'erc trefTIiche .\hbildungL'n bClgefugt wUf'den,
Dil' KOlIg rt,Ubef'ieh t<- (Paf'is 1900 und \\'n hillgton 190;.) I1 uf'dpn ~'on
11 1u III illl KUl'itl'1 .. ))I'f' Bllu des (;elei"c'" weitg"!ll'nd \'erWCf'tt't . .zu .
salllnH'nst,' lltllJW'1I ('f'giinzt und cl'\ll'it 'rt. . 'pu sind \'il'le dm'eh z,~hl['('ll'h.,
"hbildullgell erliiu t('['tl' .\1ittl'ilunl!ell ii bel' ,'eh wclh'll.'ehf'~1Ubell IIJ Hur t ·
holzdiih,' ln iib,'r Futtcr:ehrallbl'n. lIak('nplatt,'n und lntl'r1ag'HJllatten
überhaupt und ,'mIlieh di " P!"Suehe lIIit /lU.' ll~ehl'?r~'n Stoffen zusallllll..n·
'".'etzteu ,'chll'ell ..n (Bctün.Ei "cn,chwcll. ' c re llJl!!un g \'on H olz und
Eisen u,w,). EI)('nso wt'rd,'n die .\Iittel gegcn dar Li; cn d('1' :-'chrauhen·
IIIUttl' l'II und jenp zm " ,' rh iitu ng rle' \\'. nderns in Kiir~(' bl'sJlf'oellt'lI.
Einl' ganz hesl)nd('f'e F'ir 'ol'ge \l'rw,'nd(,t B I u 1II auf dIe Bp1llln,:lIung
des Ka pilel. üb.'r dil' ,'toßausf'ii ' t un g. Der in dCIII en/len zur ' e r fugu lJg
,td"'IHI..n I{ Ihfl1('n j{l'hnt,'nc t'b rbliek iibpl' da ' heutl' ('lIIpfohl<'ne od('1'
ill Ef'prohun h,,'indliehe I1 UI'(h' dureh t'nt,pl'c;hcndr .\n~)l'dnunl!, und
Sichtunl! d(' ,'tolT,,_ ..n .. icht. 11II1II('rhin .'011 lJleht unl'l'\lahm bl('lh,'n,
daß manch,' .\ull('f'ung dp~ " " I'fn ' ~,' I'>l nil'!lt 1I11IIJgdochtell bll'ib,'n dürftt"
B,'(h 'ut"lId zUS'lmflll'ng.'zog"lI I1 un!l'n g,gplIüb,'r d!'!' ,'I'-t('n .\ Ufllll!"
die f"nl'ild iih,l' den Lan '~ehllC'lI('nobt>rb,u, Die Bc;;l'reelulll!! de-
Olwrhllllt's ti.. r ' "ahl,lIllJhllcn. ZahlI. tHIl 'pli ' lind .'eilballlll'n. der !loch ,
h"hllen hp"tlluh'n'l' , \ r t SOI\i(, jcne iihl'r die h..-umll'!', .\u j(P.'tHltllllg
I d,' OherhauP' fiir ,,1l'ktri.l'Ill' Bahl1l'lI entfällt nllllnlt'h!' gallz. Ullrl \\'u!'d('
dil'~" ill lllldl'l'l' Fnehbiinde dps "'('rkl' auf TI'1I0fllfll,'n. Im 11. .\hsphllilt('
,,(;eh'i.I·(,l'billdungplI" geht H i fIl he c k l>ei Bl'handlull~. dp, e,"l"lI
1'''l'itt'l . d,,1' 'V('i(·jll'n Ullti Kn'uzung'lI. nal'h "iml' der ",mt ,duug ,IPI'
\\'.. il'h,'n l!ewidllH't('n Einl('itung I'llll d('I' allgelJH'ilH'lI .\lIo~dllun:. der
.. illfaeh..u " " 'h'h,' "us, 11111 I Oll dil'" I' zu j('lIen dl'l' BOg"IJ\'';I('h(.'lI uh,'r
zu '"h"lI . '111 1\ "iteren \\'('I'dl'n di' A bl"lIkullg 'wm icht ullgpn. '('I hmdung,-
·ta llg,' n . St. lh'olTi"htuII 'eil und ""'ichclI i 'Ilal... dil' H"17._tiiekc und
Ha d lL'n kl'r. dit' ,\I l' l'kz" il' hl' lI ,oll i,' di,' .\lIord,llIng dt,l' "'ei"hen '('h \\'e ll('1'
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
, . on I Illi s iisf. ~a ll ilii ls \\ .. \\ i ""'1 '. - Ir lI k f 1~,I.dl1,l'Jllkl'lll\kh('I·t 1'11 ' 1'111'(' 11 .. ' '2.-., 1'11.... - •.•. Je (, ' iim p ung (CI'
• Bur k h IL r d: Ü. terreiohi ehe Arbeiter-
I ('rsreheru ng u IId 'I'1I1Jl'l'k uk "'.
'tri' :1 ~!91 1 . ' I'.lIlIdh. . Inu., n. 'rli ll. :\ .~;;. 'I' I' 11 11 t 11I an n: ('b,'1' die
'fIJ"I\(,' It'Wl'gUII' I )" f' I ' .
,'UJ I 11 gIllI.' r-r I1mp (' IIJ anzcn L('ltung 11, .\bwii 'I'r der
,'("II( tll ..r('ml'lI . .\lodel'lll'l' /IeiZUlI1!
- und Liif'tunz lx-trieb in merik nisclu-n
11 InUS('m.
in d, .s~~:! ,11 ) " il',II, lCulld ~fhn n. n l' rlln . 11 1J. La n ger m 11 n n: .\utan
Tiiti (~" l'''llJfpktlf)~~PI'll, is Bur llJ (' i ,,( pr: .1ahn·,I,,·richt über die
\1 gl ',It d.,~ .\It'(hZlllahlllt"I'. ul'hullg nllltl·. fd('1' kijllig!. Hl'/!.~el'llllj.( iu
, IIg( l' .urj.( ful' I !l07.
"
,'r ' '10:; J UlIrtI. f• •'ahl'l ., Ui indll'n. :\ ~ .... ,Juhre I,,'ril'ht d,' Deut ('hen
" 111 I' 1 ( , I' .i' l.. 10 1 .I~, IUH " IN ·,'r fll('h miilJlH'1'I1. .\1 ii I1 (, r: Ili(' Ilolizei liphe)(1\111(' HIll" (,1 'kt ' ·1 . ' k ' ..
\ I ff' I ", 1'1., H'I olm" I roml1l1llgl'lI llJ I'r('u U,'n. n n p f " I' t·
. I 111' ung 1'011 l'lJ(]jpht IH'it"1I 11111 (: I rohrllt'tzl'. .
ZUI' 'I ~ I:!il TI'I'hn.•' I'/II,' llIdl'hlnff. n ,'rlln. " ;;. (; (' 11 Z m e 1': " o rsd l lag
iib.,,' 1~llnl( ('rUlIg dpl' ill I..alld". hlluoldnulI,l!"1I hi h,·1' ühlielwlI (:rnnd 'ätze
I , ", ~" h'l U h k't! ('I Iuud 1', 1" '. al' ('I (" ,l'lllJ( ulld Bo, ('11 . ,\ b (' 11 d I' 0 t: (;l'uU,Berlill
Ii ar(" I Il :\ I ~ d('I' 1l,'bllUllllh"'P""ll1uf,teJhlllgPII. (; e i U le 1': Di,' Klllla·
· 1011 I'llll 'ohll illk,,1 (~('hluß),
\ uff ,:ti ~ , 1·;II;:IIII', 'r . nl'f urd. ," 1'11 \ urk , "·~4. l ' hc l' Zl'ntralkraft~tatiollell .;)(' .~k( l'l'lln!!. Baulllpflllllzullgell III1Zid('~('II. 11 " 11 11 i s: Bewii~ I'l'llllg.'.tl'i~:t t dp \1' ('I~,lIadiall !',I('i/i!' H\'. ('0. " e !'MlIehe mit flll,'um tliseh h("('1I('n ufzugl'n "'rt' f ., 1'1 (lI 1II l'rs t ,11 . " ,. ( ": ullg "1Il1 • u "'!t.c (lIN:'h Au~ ehlH'lJImell.
111 11 \( .j unk , e llJ!" ~'yph()n~ III ('iu,,1' l liziillig 11 /Iauptl('ilun , Baltfor 'ehritt
. s Il) all· H""'I'\'oil' ,,' " (' I" 1 " ,ill·. I' ' ".UIIg.. nl'llt·f'(' .(, HlU( I' IIl1t ('I-"l'n"1II (;enl'pc
,.111 'I1In('1 ['0. 1 nl('rl!l'lllldbahn in . '''11' York ('il \'.
liOI.i \lIl1all's Il'h\ " FII I' . ..' - '" "'1' •h"i!.t.'n B' T . ." I'. llrl . ,• •, . Plot 0: " IllI nnd I" ra nk ,
.'1 0 ,I.'''' 1I('n~. 11 r I) ,n a I' d (' I: ller\r<:t b"i . \I'hdrcfllnfiillen, " ti.ny, H 'ttung. ta!Il)(Il'n,
Bücherschau.
Bi r wprol"n nn HO I I ..\ ." k r l' IP~ wspr""hen, wekhe cl m 0 terr. Ingeniellr, nn,l
. r, nie I"n, V('n'lIIe zur H.... preehllnj( einge cII,lel \\'ur<l"".
1/"1' (1;1t,:~1 ~ lI l1 l1 r ll',C hll l' r1" I' r \\'1 S I'rball: I r. Band ('\' er\'ersorgnng
H..in· IIllpn., t \11IIPlh.. l'IllJlltl'n. Kanali tion rler Ortseh ftell%""i:~u'~j:( fVlld Vel'\\'<. rtung dei' .\ bfa llwii "1'1, Von .\doIC I·' rio d I' i eh:
- '\' il~ Ilj:('" B('rh!.1 I!lO.s, I'aul I' n I' a y (I'r('i ireb. I" 2HiO).
IlIlJ:i (3)' I 1" .o llf'1l gl('ll'h CIIIJ{IlIlR' mit (icnugtuun fl"t tcll(' 11 , dall dipjillll"l'll~ I ,( p, Ilt"'pI','chu IIJ{ d". C!'MIt'1I Balld,'~ dcr zlI('itt'lI .\ufla~e gc.
kla,." ,,1,\ ]flhclI 1~ 1'\\'III ' l lI lIg" 1I ill voll " 111 ['mf Ilj."(C ..rfüllt e!"S('h in 11. Di"
Bpz' " I( III 'olle. durch z.ahlreichl' Bpi. pi"le ill tati chpr und iikonomi 'clwr
hi ',lI' 1 11~lIir trefflich illu~tri,'rt~' Bl'halldlung der oben genllllllen . \ r t ikel
In ( I' 1I 1I"l'Ilpu( t Z't I 1 IIng" n i" .~ e. ,,'I ~P 11'11 (pm !l a lld llIch lIieht lIur fiir d ..n I"u lt u r -
I11 l!PIli nr., 'lIIdern 111 I,,· ulld"l'l' Illll'h fiir d ..11 ö t<rreichi ..hen Buu ,
· ,'nI' jl'n" Gl'llrii'" d 1 I" t .. I I)' I I '!I.it~'I'ntl '1' .' ",t. fI ('HIn 1111/-.'" enlUII (,ltIIßr. ]('ZI\II'('ICI,'1I
I 11 IIn\l""I'(' im T·t 11 t J" • I 11 rI I L Ilii('IIl'1'1I . ". " sp) , (Il' 1I1 .'0 \'11' ,'n UII - o( pr eIl"
/llId", II1lt (;~!er ohl1l' .\I,qicht f"hlen, pin hlil'ßli h d"r ßIll .' hlu e d(
I:t "li ""In,, IIglt'lI dllllk"11 \\'ert~'11 EI 'iinzulI!!('II. B merkllngclI 11 11.
, )111'111 /l1I'el'tw/l I ' 't .. I t , - . f .. I
' Il('zial ' . " I,') ('r gPII'UII'P I I'n prtw IIllgPII 11I I'IIIZl' Il"
f ' mnl, nl'll elll Ipll'I t I ".. k"
'I
ligl'lI d ß f" I,·. wpn pu. Ir 'OIIll('11 nur Ilut Bel 1111 'rn bei,
I';rfa l " ll. u/'. audpl'(' Bau\\ i ('U Ch,lft('Il. trotz dpr \'i elen wertvoll('11
IIlIllgl'lI du' Iluf I' I" I
wipt!pl' ') Il'unal IC \('111 BOI Pli j."(l'macht wUN:lpn IIlld immpr
"
g('mllp 1I wenl"n " , . lf' " . .I'rh:i1tni' .: l lIoe I 1'11' llP I 111 ('rkplI IlJlln!!plt. dll' un "n '
kl('inpn r.'· ' 1~lIkd.pl' 11'111] l'hplI \\', rt"11 "'('i ', I halldl'llI . l'rn lIur ('i!wn
,111 • 1(' III pill' 'I' ' I 1 I I I I 'IIUI' "illig 'I I '11 "I (('H n 111 t.'~ (,'H ,,( I'kp zu I!pben. ci( n/I e ,P IlIirl\Ol't., hp,' 'fT 11 ' I ' I ' .,~(,lIrtt'illlng d,.1' T tI I ' . 'mHj.(p 'n k( 11. "I, ( 1'1' 11 f(' Itl Pli hyglCllI 'c!]('1l
,." Ib Il'l'ill' )( rl'lI\\ll "I' 111111 I (.rundbedinj{lIl1' für dip
'I'pih"r nl,gllll~.: 1,." j;l(lich t 11111 'l ,',,'1"'11"1 ' ib '11 dl' "'I PI,' im ,'tUII'
t' "0 'no" lPh L groB I ' f ' 1 k
"'I'UlIg ('1'1" I I f " UIJ( 11(' I' ,t U l( ('n. dll 'ine .'edimen·
Lllft _ und ' ,IC. ~I·'r~, l'rn..1'.\" t.'rb.'11 d,'1' B, kt~'l'i n durch. 'ahrullgilmall"el.
'I ,I( Jt"lIItluU /ln O ( " " I ,\., I '\' . "\\'('IIf'rtief.. ' ' ,," ten IIHrt ('li. 11'( ,pr /111 Plllel·.'t tu.
t C \ Oll IIl1l1d,' ten~ ')0 I k('/IJ'~'I'atll" ,.' - 11I l'1I IInlllfll('lI. () '/11111 11I 11 " hlpl1\lllc SPI'-Iw'rrPIIII'IU/('~:' 1011 (, III ,'li ~' ulld I' ohh'n 'illn, h lt (I'zi I"n, •'plb t '1'/11.
( :I'III1 ßZII"~kp 11I;1\ .'lollrr~:hl:'t('11 in Eil land lind .\II11'l'ik h h.'n i('h fiil'
'Pl'l'I'('ll\~/I " a; U I~ pllIlrilreh gpzl'igt. I Ir. " r u H (' l'rkl'irt da Tal.
fiir pillw l[ ~u. ~1.1'J('IIf'1' ,'llIf" wi,' d/l t:l'ulIdll 'r tlh, IId 1I11r1 tdltd.in~un~l'lIn:ll~t"" .. I n l Y('I:I"'ll\~H' 'I' I I (:,'nußII I 'I' IIIl h telwnd,' Bl"
Olllz lItn't, . j.' , " lll l ltl'hu l , as pr hllt alll (1)(111'11 ,\lIf 11/0( d(' " " ' ilu ..,.
.". ( 11. ( 11' nH l'rl'lIt) I I' I 'IPf tatt I' d IHl IJIIP llIt )"1 (er, Iw'rrl' in lIIii Ii('h t I'oll,'r
.. zu 111 Pli' d B, 'k 11" I' I, IIlIllgJi"h.t ' l'oßp '. " Pli HO mog Il'u 'I 11 lind tief ,'pill und
n 1' 11 'llngTI1I1Il1 h itz('n: dn \ h ('nk('n d,,' .'pil'g<l
WO'
•
und dip, 'chit'nellteilung übersichtlich. dnch nur in Kürze, besprochen.
" eh e-inigen .\Iitteilungen über die Klctterweichen, dann die I' reuzunuen.
Krl'uzulH!~weichen und Weichenverschlingungen. wird di« \\'1"
\ ondung der \reichen zu Gelei sverbindungen angeführt. Der folg('ndp
Teil jrilt noch der Berechnung der \\'eichen. Im zweiten Kapiu-l .. Dn-h-
ebciben und Schiebebühnen' ('C. Fr ii n k e I) werden an der Hand zahl,
n-icher wohlgelungener Abbildungen \ 'orr ich t ungen verschiedener Art
für Warren nnd Lokomotiven vorgeführt. Hier finden sich gute
in, trukt ive Det ils für Anordnung lind Ausführung. Auch für di« Hl"
n-chnunc die. er Geleisverbindun z n werden die notwendigsten .\nhalt~·
punkte gegeben. Endlich behandelt F I' ii n k cl dic verschiedenen An,
triehe und außergewöhnlichen Anordnungen in Kürze nnd ergiinzt seine
Ausführungen durch gnt gewählte ZusUllIllIenstellungen übel' die Dirnen-
sionen, das Gewicht U8\\. ausgeführter Anlagen . Die 1 'all1t'n der hervor-
ragenden ~Iitarbeitcr bürgen für die TrefTlichkeit der :\litkilullgen in
den einzelnen Abschnitten. ,0 besteht denn kein Zweifel, daß die neue
Auflage des Bandes über Oberhau und Geleis\'erbindnngen eine noch
wohlwollendere Aufnahme finden wird, als sie die erste bereits ge-
funden hat. Dr, Stciner
}1.;;22 Hand buch lür den Bau lind die Instandhaltung der OIll'r ·
leltnuzsunluec n elekt rlsehe r Iluhllt'n. Von lngenieur Arthur Er tel. )Iit
:!!l-l Abb, im Texte, 2 Tnf. und einem 1 'otizblock für den G 'brauch auf
der •'trecke. (Bibliothek der gos mtcn Tl'chnik, -12, Bd.). Hunnovr-r I!JOi,
Dr. )Iax .J ä ne c k e (Preis geb, )1 ;»).
D s vorlieO'ende \\'erk stellt ein von einem erfahrenen Oberlpilull~s,
Tcehn.iker nach praktischen Ge,icht punkten bearbeitetes Orientierungs,
buch m T schenformat dar, das auf di' \'cr'chiedenartigsten beim Baue
und Betricbe von Fahrdraht, und 'pei. eleitungen auftauchenden ~'ragen
Hed~ "teht. Dabei ist es '0 gplllt'inverstiindlieh und leicht faßlich ge·
,ehnehen. daß ei< auch von solchen al Hatgeber benützt werden kann,
di~ ,nur iiber elementare \'orkenntni' e verfügen. 'in reichhaltiger Inhalt
CI m! na h tehende.n nur durch die hlagworte der einze!Ill'n Ab chnitte
!na,rkl'rt: 1. .e 'clllchtliche', 11. Die 'tromzuleitungssysteme. IJ I. Ober·
lI'IlI..che ~tromzuführung, I\'. Die I'rojektierung der oberirdischen trom·
zufuhrung nlage. \'. ,'tMi<che Berechnung. Wahl der ~Iaterialien und
~'pannkon. truktioncn. \'1. ;'treckenmaterial. VI1. 'poise- und Rück·
le~tun en. \'I!1. hutz\'urriehtungcn für Telegraphen- und Fernsprech.
leitungen.. L . B 'ondere Einrichtungen. X. Bau und l ns ta nd ha lt ung
der OberleItungsanlage. _'1. .\ufhiingung der Oberleitung bei Bahnen mit
hoher Fahrgeschwindigkeit. XI I. .\nhang. Register. Hiezu wird noch
IJC.merkt. d~ß jedem Ab ehnitt hauptl!iichlieh die in Deutschland, Ö ·te r-
reICh und m der Schweiz geltenden 'icherheitsvorsehriftell, 'esetzlich'
un~1 ~:mstige B ·timmungen vorausgehen, und daß zahlreiche praktische
BelsJllele, )Iu tel' von ~Ialerial· und 'tromliefernngs\'ertriigen, \ Verkzeug.
Zll.alDmenstk,llullge~ n. dgI. m, eingeflochten sind. Leidl'r ist dafür ein
l't\\IU! zu klcmcr, dlt' .\ugeu anstn-n 'ender Druck gewählt worden. Bei
der Berechnung d~ !.citungslll'tzes. die sich. dem Umfange dl's Buelll's
..n~ 'p:echend, natur}lCh nur nuf den Hechnungsyorgang /In l'infachl'n
B 'I {Helen unter Zugnmdelcgung allgemeiner Daten besehriinken
konnte. sollte ~u..'r darauf hingewiesen sein. daU sich u..'i V 'I"
\~e.ndun~. von \\ eeh. e~strom.. d!o Hechnung otWM /IndeI'!' cst/lltet nls
hCl .GlC;lch trom, DIß oozughehe .\rbeiten hat Leo L ich t e n·
s tel n IID Hef~ 6 d?r .. E. T. Z. ", .Ja hrg. J(l07, geliefert. Die I a ppsehe
~I~thode zur \ ermmderung dCll 'pannun!,'8\'erlustes in • ehienen i:t auf
, t'lte ::?'2 allzu knapp berührt. Ein einfadles ~ehaltun~ 'schema mit ('nt·
pr 'ch~ndcr .\Ildeutung der. tromliiufe hiitte dill KomlJCIl ation 'wirkung
e!~'r Z\\'I hen dor n 'gnliw'n ,'nmmeLsehil'nl' dl'r Zentrale und der I.citung
~'lIlg' ehalteten tr mquelle am beston ol'kliirt. Daß für den gloiehen
':\\l-ck I",-i den \\'ech"el<tromb,lhnen di Bogenunnten. augtran, fOl'lnntoren
\('f\\oIllI. ,t ~'orden. sollte el'\\iihnt s -in..\uf ~'eite lOB cmpfiehlt der \'er·
fa '1«'1' dIe \ erwendun" \. \1 " f" , . I'
"I" ~ on. unlllllum ur pelse eItunJ.(en. Denl"egl'n·
11 >CI' mochten wir \" 1 I 'I . . "I" . . . 7;ur OI':'IC It 'ema lIIon. WOI Alununlllm gegen .\tmo·;tla~~I!'n ~lCht \\'1~erstand. fähig g 'llug sein oll und ~ich üherhnllpt
I ,I~~- fU~i Itltunge~ 111 ge-,chl"..~eIll'n Hiiumen eignet (K U. .\1.. \rien
'. I:, e t 13...\ ort.lllg Ilr. ,Jean Bill i tz 01'). Im VI I. .\b:ehnitt
", (>CI '. und Ruckleltu "I" , .
" 'i e u d F h' n n latten elllige elllfnche, die 'tromfjuolle
, "t n a rleItung, dnnn die RiiokleitunO', treckerl<cIlaltel' Zlloatz:
,'pn"ra oren u d Y t" k <:> • ,.,. •
:i.nordnunO' d rnLe'ters ur lungsleitungen umfa 'ende chemnte für die
'" I ung-nn aO'en nam tl' I 1. I '"allf Fin(lhn.se . h 1 '" en 'lC I aucu unter tuckslChtnahme
• n\\oc e Htrom· und I) I t b I\ t'rden können l' I } I I' re 18 rom a \I1en, aufgenommen
. n lesC la( pt ( (('seI' kl ' \\' " I I '
n,rkolllmond 'n \)I'ut:kf _} 1 . k. !'1I1"n un~c le um der Ine und da
iclen urgfiilti 'en .\bb'\ ~I <lnn abN das B~lCh, das schon dureh die
empfohlcn worden I I ung!'n I.l(-Il'h l'e nd \l"Irkt, Fachk re isen warm
_ IV. J(reiza
11.30" Oill WirkIlUnS\\t'!St' n
f:lcidL'trolll ' n ·lHllIlolllusehr.;t-u 1;,'1 ('rethulln~ lind Kon struktion elf'r
, c h m i d t . l'lru JII"e' 11 · l l olore n, Hern usgcgeben von Geor"
, "meur, und I'a I \\T .'"
.\uflage. 2% :eiten mit 1'lU \ hl '1 I • u ag n er, Jngellleur. I)ritt ..
.\lk . i·,jU.) , • JllUllg'en und 1;1 Tafeln. (I'n-is bl'Osehiert
D, Buch bringt nach einer F' I . .. ,
tri,chen tromes di TI " d .UI eltung uher dlC Ge clZl' des elek·
e wone Cl' GIl'Ieh t I . '1
zwei R ehnunO'OOi. niele Iinel' 'I' romIIl <e IIne. I In' Bl'n- hnun!,!
"r zum, c llu' - auf zel T"f I I " '
.;tmkti"c :\laterial ]), 't ff" e . 111 a 0 c len I'ullge< kon·
. . er, 0 Ist 111 el., UI' \\" . kl\'il'gend von der prakti, ch 'n ";l'ite I, mcn rer ,el~t- llr und vor·
Kllpitel über ErwärmunO' und F kiel'b~hand lt; Viel zu knapp ist dill
'anz fünf iten, obwoW z~ Beginnud"- en AIbdu ng .geraU;n;: umfnUt nichL
I es sehmtte I'lehtlg bemcrkt wird,
daß Erwärmung und Funkenbildunz am Kollektor die Lei~tung der
.\Ia schirre begrenzen, Das Buch mag ~eines einfachen. klaren Stiles und
der übersichtlichen Anordnung des 'toffes wegen dem Anfänzer. haupt-
sächlich dem technischen )Iittelsehüler, zuten Dienst leisten. Inz. R. .l .
:1.)12 ":ut\\äS'I'rlln~ und ItI'inh:lIl1~ der f;l-hiillll!·. Von F, Rudolf
\' 0 geI. rehitekt in Ha~nnver, und Dr, Ing. Ed.•' c h rn i t t. (:eheirncr
Baurat und Prof -'SOl' in Darmstadt. ~Iit UHU Te . tfiguren und !1 Tafeln.
Leipzig 100S. Alfred K I' Ö n e I' (I'reis M 3:!l.
Der vorliegende Baud bildet einen Abschnitt des umfangreichen
\\'prke ,.Handbuch der Architektur" und erscheint derselbe nunmehr
in dritter Aufluge. Der große St.of] dieses Buche ist in folgendl'n Ka-
pitr-ln behandelt: Ent.wii '~I'nll1!! und Reinigung im allgemeinen. Thc.0rie
d..r Hnuscntwässeruug und ihn- sreschicht lichc Eut wicklunz. EntwasSl"
runK und Reinigung der Gebäue!~ mittels nnterirdi eher Knnäle, Ent -
wässerung und Reinigung der nicht an ein tiidtisches Kunalnetz an'
geschlossenen Gebiiude. Cesamtanordnung der Hausentwiisserungs·
anlagen, Einzl'lteill' der letvtcrcn. \\'a. sl-l'\'eTHchliisse, I~ i n r i c h tungen
Z\1r Aufnahme der Abfnllstoff.., Z\1m Reinigen der Geräte und der Haus·
haltungen sowie ZUUl Reinigen der \\'iischt-, Wasclu is..h- und Badeein-
richtungcn, Aborte und Pissoire, Lüftungs und I>l.'sinfektionseinrlCh.
tungen, Abortgruben und Fäkalbehälter und schließlieh die FortschatTung
dcr trockenen Auswurfstoff der Haushaltuugcn. In ..iru-m J\ nha nge
sind sodann jene Be timmungen nil'dl'rgl'l..gt, die der Vorband dl'utscher
Architekten- und Ingenieur- Vereine im Jnhrc 1!JO':; für die Anlagen und
den Herrieb der Grundstiickont wiixseru ngen Itufge, tdlt hat sowie die
Hau. pnt wä8<erun~verordnun~l!c'r :-ita<lt Bl'lloklyn. In dem \'orliegenden
.\h:chnitt de.' Handbuclll''; der .\rehitektur, welelll'm znhlreiche in. truk·
tive Te.'tfiguren und Taft'ln bei"efügt sind. el'Seheint eine gl'llße ,'umllle
\'on Erfahrungen und Einril'htungt'n niedergelegt. die fiir die hy'ieniscllt'
J\ usgc,;ta lt ung unserer \rohn. tiitten von größter \\'iehti 'keit sind. In
dip. cl' Hin~icht wl'rden nur I idt'r zu oft Fehler beganrren, \wlche in der
Zukunft fiir den Bpstund der nt'biiude sowohl in bat~lichcr al' auch in.
hYl!ieni~cher Hin,ieht \'on den chwersten Folgen sein kiinncn, 0 manche
L'chiiden. welche ~I'iit{'r oft gar nicht oder nur mit ,\ufwand /!roßer Geld·
opfer gut gemacht wl'rden können. würden vermieden werden. wenn
dip \\'ichtiO'keit saclll!emiiß hergestellter und insulIldgehaltener Ent'
\\·iis.;erungs· und Heinigun~: nlaO'en II1lc('l'er \\'ohnhiiu. CI' . cite ns der
bi~uführenden 01' 'anl- rechtzeitige l'rkannt, und wenn vil'\leicht ~,uch
S('ltens der Baubehördpn die. en Teilen der baulichen .\nlagen eine erhohte
.\ufmerk..amkeit zugt-\H'ndet werden würde, chon au" die~en Uriinden
würde eillt' "pit ·tgellf'nde Verbreitung dl'r vorlil'genden ncuosten Auf·
lagt- diesl-s uusgezeiphlWlt'n Buches unsererseits I!.-wiin<eht werden. W. r.
, I} .(H8 n h' lIulzbart'lI LlIl:I'rstättell. )Iit geologischer Einführung.
EII1 Leitfaden fiir )l1'llktisch,' Bl'rgleute von Frit.z ,/ ii n g s t, Berg, <,(',;sor
und Lehn-r an dl'r kgl. Ik rg,;l'!lIIlt, zu lIarbrüeken. ) Iit IUO .\hh. im Text.
18:1Seiten. (Bibliothek d(-r gl'S mton Technik, 77 Bd.) lIanno\'er I!IOS,
Dr. )Iax J ii ne c k ", (I'reis geh, )\ 2'40; in Ganzleinen geb, )1 2' 0)..
D,-r leilPnd.. (:edank.. dl" \'orliegenden Buche ist die ErkenntlllS.
dalJ die LI..hr,' von der l3ildung lind mbildung der Gphirg glieder
eine HauptgrundIlI 'I' zum \'l'J'>iliindni<~l' fiir die Lagerstiitlen bildet.
Dementspl'l-chend werden dil' Erge}mis>!(' der 'eologi~chen 1"01, ehung
ühcr: die erste Bildung 1111'''1'1'1' Enlrindt, IIls Aus!Zang punkt fiir dip H..·
trachtung all,-r spütNPn \\'andlun!Zen benützt. Der VerfILss!'r hat dt'n
sc~~w~eri (-n. l.chrstoff für )lrakt!sche Bt'rg,leut{' !Jehanclelt, und t:in
moghehst 1'111fae hes , aber doch \\'I scnsehafth('h blelUcndl' (.e 'lunt hlld
von dem. el'ben ge~ b('n, Das l3uch hl'handelt den geolo!!,i. ehl'n Entw~ek.
lungsgang dl'r Erdrinde: die nutzbaren Lager~liitt on. wekht, sich gleich-
zeitig mit dem .'eu..'nge 'tcin !!ebildet ha hen: die ~ehich!l'nart ig,-n
Lagerstätten, deren Formen und ,'törun~en, di,' Lagt-r"tiitten der ln-
Aammabilien: • teinkohlc. PetroleulJ1, Bernstein. _'ch\lefcl: die ::;aLzlager·
stät n: chiehtenartige Erl.lagl'I , tiitlkn, Eisen· und ,\lan~mll'rZl- innerhalh
der kristallini chen ,'chider und inn.'rhalb dt-r j iingt'rell FOl'lnatiOlll'n;
8chiehtenartige Lager:tii tten dl'l' üuril!cn Er.l .. : dip .... ifen: lila' 'ige La~er·~tiittl'n oxydi~ch!'r und . u lfid i elwr Er.ll'; T..agt'THtättt-n, \ldell!' jünger Sille!
al< 111 s . 'ch(-nge tein •• '(laltpnfiillun~en. Giinge. Hijhlpn lillungl'n: die l'm'
wandluIl" lagerstiitt 'n. t'rzeu~t dllrph ~lincrnllij~ungl-n,und l'mwandlung~'
lagel1<tiitten. t'rzl'ugt durch Erupti\·gl'stein. - Da.; BUl'h i t zuniieh~t :\1,<
I.chrhuf;h fiir Bergseh11len g 'dacht: aber auch clf'r iiltN.. Bergmann, Wird
ihm manche Ann-gung entnehlllpn, und \'iele Laien wird es interesl'll'ren.
Das Buch hildl't. l'in.. willk"mmt'lll' Bprl'icl\l'rung dl'r "BihliotIll'k derge~amtl'n 'I't'l'hnik". I.,
I Uill I' a hrikhan t", •. \\m Zi\ iI.lng,'ni,-ur H, I. 0 t s. ~Iit I I!I ,.\h·
hildungen im 'I"'xt<-. IlnIllHl\'l'r I!IOi, 1)1'. )Ia.•1 ii n t' c k p (I'n-is hrosph,
111 :\':\0, gl'b, ~I ;l-(jO).
Dip \'urliegende .\ bhandlunll ist als li5. Band dpr .. B i b I i 0 ~ h e k
der ge sam tp n Tee h n i k" p(. ehienen und I)('zwl'ekt. \I'It' dl'r
\'erfa seI' in seinl'm \'01''1'01 tt' sagl, ,-inl'n au dl'r Pm, is gl'.;ehi~.l'ft,'n .
miiglieh t g('driin '!t'n l'bl'rhli..k iiJ~'r die lIaupth'ilt, ,"on grol3l'l't-n
l,'ahril hautpn zu bipll'n, 0 daU auch dt'r • 'iphtflll'hmann in di!' La)!t'
\'C1'Setzt wenll'n kann. dio IH\uph:iehliehsten I'unkl{' \'om fnehmiinn!~clll'n
8tnndpunkt{, an' zu II(-tnu'htc-n. wobei jcdoch di .. Kt-nntni dl'r In der
Bro ehiin' g..geh..n"n ErFiUI,'rungen keine \\('~'" lh'n Fachmann zu N'
. ,'tz('n t~'stiml1lt i 'I. ,,""nn di •. '\' \'oran, 't'tzun' cl,'r BeurteilUl1l! d,'<
Bucht,,; zugrunde gel '~t ird,. 0 kiinnJ., man . iC'h mit eirwr T{'ndI'J~Z
1ll1ht,dl'nklieh I",-freunden, d "< gl'wil.\ nur \ on \'ortc-il i t. \\enn ell l
•Tichtfaehlllann, dl'r al. Bauh '1'1' uder in son l "im-r Ei' 'n~ehaft hei der
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Bl'i ":n tf a ll j ..der Bc,ehriinkung mÜUJ.'n somit alle dl~.reh die k~n.
strul t iv miiglil'IH'n UriiUl'n 1'011 ~~ und .; ~ bedingten "'?rtc Iiir I/! ,zu "1!1'
wundfreien Ergehnis"l'n führen. Dann aber hätte anderseits .Prof. B ." n k I"
Bemerkung keim' allgenu-ine Berochtigune mehr, denn die von rinn !>C'-
nutzte Bt'uingtlng 11~ I .~ y" führt zu der weiteren Bedingungs-
gleichung
Abb. 1
\
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• 'UIl ergib aber die Theorie der Turbinen fiir die C'mfU!1gsge.
schwindigkeit einen allgemeinen Ausdruck, der, wenn man z, B. die von
J' f a r I' in .. Hüt t.. ". I!JO~. I. '"'' gegebene Formel Ü sinngem äß U/II-
gl'slaltet lind unter 'l Ul'1I \\'irkung~grad im Sinne B:I n k i s verstr-ht .
fiir die 1'11/111'1' (mit, den B('zeiehnun 'eil in Abh. I) lautet
I/~ I ~ 'J h.
Die, führt nb..r ZIl Schallfe!formeu mil sÜlrkcm B l'ak l iu~l"grn ~!
wi' in Ahb. 1 od I' auch in siimllicheu der B 'I n k i sehl'lI .\rb"lt 11('1'
g"gehe/ll'n .\ b hild u ngeu, " .
\\'..un ich nun di., AII,iehl I Prof. B 'I 11 k i . kilt" .? moeh~: ICh
I . t. ,. I' I .. . I 11 I'n ",fl"IIII'len Gedllnkl'n ,'me seharfl'l'elIC"UCI g {'Ie l'Zl'lt 19 :'t'IJlCJI 0 H,' ... 00 • ~ ~ . o' • o '
Fa 'Illlll" gt'hen. Di,' lI a u ptf orull' l "'lIulheh"r I llrbnll' n l h"OII' U geht ,IU"
u.'n drt'i hvdrtl( l\'nllllli ehen Grulldgleiehun ':11 dndl.lreh hel'\'or, ual3 man
die,.lbt'n ;ur DiiTl'/'t'nlilllgleiehunl!: Ul'r Energie. \'el'l~~nt lind ~llIlIl~.U n t e ~
der V 0 I' aus set z u n gei n l' I' S tat I 0 U a I' C' n ~ I I' 0 m u uy
zu iu\t>griel'Cn verma '. D Er cbnis die Cl' Hcehllllng hl'~agt da nu m
!utz\<.'r Linie niehl andere'. 1I1~ daß beim. ' i!"de rsin ken \'on r 9 \'ou der
Il iihe heim' .\rb"it l QIt \"'rl u~ le nutzbar \1in!. oder .IIUt·r be~1Il H l' ~)..n
die .\rhcil i Q" +- '('rillsl,' auf ebmeht wer?t'u milU.: llI~d ,dle,'e: :-\atz
h",,\<.'ht 'elh. lredt'nd eht,u 0 fiir die Turbinen \lle auch fur die Zenll'lfugal.
pllml"'II..\11,' alls d .. r Theori(' ZII ziehel~de? I:'chl,ii ~.p
w'llen uher fiir den 7.ustllnd dl'r ,Iatlonaren tro·
m 11 n g,
lJ i, ' fiir dil' 1' lIm l" 'n mall 'l'll('ud.. Ein~ehriiukuug liegt UUII me!nt·,'
Eraeht.'ns in der "'m d" ru lIl!' dal3 nllr jeues ~\'.It'm als Pumpe prakll"eh
\'l'l'\lcndbar 'ei, II't' ll·lll·.' "i n .\ n g l' heu: t1. h. dil' Ei l.lleilllu' "der
slatiuuiil'l' u ~lr;;lIlu ng, ohne Zuhilft'uahm,' he"onderl'r II ilfslIllt.tl' l ge ll'a hr .
It'isl(,\. I':s IWlIlllleu a lso in ,' I",ler Lin ie die Hadialpllmp,'n mil iU~Il'l't'm
Wussel't'in l riU iu B 'tl'lleht. d,'nll ll/'i diesC'u i I, die tröm ung JUl t dl"l'
Zenlrifllgalkrafl, glcichgerichtl'l. lind ('tztert' glellt auch jeue K l'lIft dar,
II-eklll' die B" ln'gllng piuleilt'!.
Hl'i jt'nelll (:Ieiehge\1 il'hlsZlIslandl', bei dC'm da~ Luufrad. roti~:rt,
die im ührigeu au,'r freigl'gehl'nt' \\'a~ 'ersiillll' jN!oeh in Bllhl' blelht. la BI
"ieh uus dl'n (;leiehg"11 iehl"Ut·dinj.[lIngeu di' hiezu ~iiti~,' L"lIlfnul!~g'i'
schll iudigk,'it (Z e 11 ne r ' ( :Iciehgewich l"l!e"d l\lind lgk" lt ) alll It l( ·
all. I ril t errechnen und I...t rii 'I I , :iehlieh
! I Einleiluug tI 'I"Da" i ll<.'rsehn'it('11 dil e \\'er les führl lnllll zu ( er
':tri'lI1l1ng, lIlIlil .\ngt'llt'n d..r Pllmp."
.\U. führllng von BUII!<'n mitzun-d.-n lx-rufen i t. einigl \ 'el iiinclni- auf~l leselli Gehiete besitz\. E,. muß nl ..-r wohl unu-rsohioden werden zwi chi-n
J~nem. fa~hliehell \ ' l' rs l iind n i,'s" , da, r-inen allgemeinen l'berblick über'~Il' ".lChllg \(,11 Bcdingllngen einer zweckr-nt pro ehenden Ball, U fiihrunjr
vvruuu .ln oll, lind Zll iselu-n ok-lu-n Iachlicln-n DeI ilkennmi. en. di,'
ZUl: Ba lllllls fiihl'llng seih t erforderlic-h sind. l Jie Erfahrung lehrt. daßI,~lll.l'n , ~ie ich au. der Lekt iire leichtfn ßlich ge chriebener ,\ bh.mdlungcn
e;lIIge Ke nn tn f 'C der letzteren Art nnl,(teil!net haben, in ihrer Eigen. chuft
a. ~Ja ll l \(' rren oder' dgl. die Tiitigkeit de zur virklichen Ballall führunu
~:il;Z~~, 11n.~1 ~dl~in ,.Ut'~~lf~'IIl'I~ I~uchlllnnne: h"lItig nllr, e eh.\\<:rt'n, weil sio
fI"' I?h '"H Lrlcl!llfalllgk"11 III An pruch m-Innen. die, ledi rlich anf uber-l~ehh('hen K..nntni: icn berulu-nd, nut uruenuiß eine sehr unvollkommom-/,11I m uß, de senungcnchtot 11 1",1' Iiir unfehlbar eh lten wird. E' «r-~)ruert daher in Abhandlungen, die für den Lai .n /ll' chriolx-n . ind,
l' lner übe . h . II raus vorsie t igen .\ 19n'nzlln' de Inchlichen Inhnltes, wenu~ e-r ~eabsichligle gute Z\\ l'e k nicht in dn (;(' outeil uu . arten soll. lind~~I di eser Hi ns ich t wär« e. wohl vorteilhafter ge\le .en. wenn "ich di-r
..rfnssl·r d ..r vorliegenden ßrusehürt, entsprechend seiner im Vorwortefekl'n l ~.z..ich ncton Absicht mehr auf die Haupt teile der Fubriksbnuten
'"s ..hran k t un d d iese in ih rer \ ' id g... tu ltigkcit on allg -meincn Cl' ichts-IHln~l l'n UIIS ei ngehender bchnnd ult hätt», als sich in Einzelhoitcn zu
\'e /'h,'r 'I I ' I ' . 1 'I .I' .' I, uie lIS m lltll I_ . )Iet der nHlnnplll'n .\rht.'il dp Buuhnnd\\l'rkel,'
1~ 1\(·lngr.. ifon, also ill ei nem Gebiele li,·gt'n, \10 Ilt'lJen der hloU,'n r l'nnl·
~"S,' " .. in zuminUl'"t ehen '0 groU.'r Einflul3 d ..r I'rakli 'ehen Erfahrunll
zukollJmt.
I Fiir den Fac hma n n biel.'1 dip Ahhandlun y Zll IIl'ni~ B..,I..hl'endes,11~. d a,', I\'as sie enlhiilt, ZUIII griil3lt'n Teile mehr od,'r mint! I' • Ib ·t \'er·kl,~nd liehe 1-'ord N u nge n einer fUl'hg,'miiU"n \u fiihrun \'on BlIulieh·
It l" n ~al ·I.. llt , gl!"il'hgiilli/l, ub .... ich UIII F b;ik ~baut n Odl I' UIII allli 1','
1 .allobJl·kle handelt, und für den faehlieh nicht vorgebildeten 1~'1ien
1~~lt~ . t s i.. i lll'rs 'ils zu \'icl ','rinllfiigiger Det Iil~, \\ ährend andert'l "il die
I ' rtlnd lun ' dl'r .\ n la!i e \'on l·'a bl'ik!"n rl'cht dürfti" I u ""fallen iSl, ~.)~ '\ derjenigl" der gewohlll i I, aus dcm Tit('1 ein( -Buche allf uc 'e n
n lalt zu ~eh li"'3en, in die,'.'m Falle eini rlllal3.'n entt "u h . "in wird.
\ . Der \ '!' r fa .. er meint, daß da' Bueh . ,'illl'n Zw'ek \'t)1l l'l'fiillen
Ill rd j I\' 'nn es gewis,'el'lnuU.'n als eill \r ii I' tel' h 11 e h für die darin l}('.:'~ n~ elten !.Jullzl\'cl'ke \ 'en \l'nd u n ' fiml!"t; UIII ullt'r die~em ZI\l'cke ZIIg,e nllg~:n, Ilure es \Iohl in ..rsll'r Lini!" g hut 'n ge\\<' eil, dl'n 1)('hand"'l ..n
" lo fT Uhel's ieh Uie her zu gli.·dern, nl,' "s Jo("'l'hchcn i. t. den 11 die Iliehlill~lt.l
~ra ll . elzu ng fiir eillt' del'llrlig,' lIeniitZllllg eil\l'~ Blich,,' bildel di,' .\11'Y.! (I ;UIII~ dl'll Ill ha lt l's, die so seilllllllU. daU ,'ill Znl'l'ehltind"11 illl 'e ,pb"I\l'1I
a lJ leIch t IIlId l'IIseh lIIii 'lieh i. \.
da ß I ,\~'n., d cn IIIn~." rielle!1 J n h~t1 t M'I~. t lInb"hl.n/lt, "0 \"(·rr!.il der~elbe,
B 1,.1 \ erfusse l' Ilher e m.. l'l'l<'h,' I'.r fuh l'u llg m d,'r .\usfuhl'llllg von
. ~1;ol ~J ('kt ('" \'e l'fiig t, lind insb"soIHle l'l di.' in der Brochiin clllhaltt'nell~:\1 l'elChl'n Wiltl, !" h ills ichll ieh dpr .\rt ulld \\,pi. ", II ie die gilt<' Bauuus,
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nndors eit s isl. wenn mit II n da s Totulgcfällc, mit z die. ·tuf..nznhl I,,··
I zl'ichlwt wird. fiil' ; J go .
I'IUf. .1/(/.1' !/al'lf/(/l/n
I
r.) II n
- g z .', .
am li. ;\Iiirz I!1O,
u •
I" \'iel zu j.(l'r iug a u. fiillt. •'l' t Zt man hin'
~'1 r/TI und !J ! :!i ':'! C II/ lind diirfh' omit
h.
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und wenn Illan noch a . + 8 ! 1'1. tg "2 0 '2,), 'I = O.j;) selzt lind h!
a,
in C/II . Q in I. ck. a usd riickt wird
QI l·k . z . n CIII.
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Es i. t ganz klar. dnß
1o(l'lwn z !i. so \\ inl h
h"n'its ' ·lItspreph..n.
S ,. Im,' c 'I. h :', n y a.
S t t !J . It ., \ j ' '. J' t (lI'" ,,1"'1'" (Illi" '}' di .. Ilnlt-n', p z mlln II'! = -GO un( ( I\' l( 1l'1'
Olt·ichung. so erhält mlln . ehlil' ßlieh
Daraus crsieht man daß b . im lincan'n \ ' prh ältni sc mit dN , tllft-n -
zahl und der Umlllufszal:1 ste i,;t . im ühl'i !o(l'n a be r " on dpr gp wiih ltpn
•'ehaufl'/form unabhiingii( ist. ..
Ein ZifTcrnbei piel, für mittll'l'l' \'el'hiiltni 'cl" gc rel' hne l. mu!!l'
zeigl'n. in \\'t'lPhem ;\laße dit· l'ntcrtpilung a Ul'h von di"sl'm ,' tand l' unk t,'
au . gehlllt'n prselll'int. • ' im mt m n Q ,) 1) I , '·k ., II n 100 ~~ und
11 1500 , so wird für z I, b) U·4:.! C/II und /I!ll'in fiü·.) CIIl fur
(; an z d iesel be Beziehung mu ß man a.ber a~eh l'rI.l!llten, we nn n~n
a nge no m me n wi rd , di >Schau fel A IJ be wege sich nn t der Umfnngsgesch \ in-
digkeit 11 gegen das Luftteilch en. di eses jed och ge Zw 11 n ge n J ~t. vor ~Iem
Erfassen durch die. 'c ha ufeJ in Ruhe zu ve rb leibe n oder sich n u I' lll uphS1l11er
Richtung bewegen zu künne~ . Alle E rwägunge n. d io vorhcr . für dito
Schnufelform gemacht wurden, ge lten nun a uc h für d ie .\chslll ip ulll pc
und führen 7.U brauchbar n E rg ·bni. scn, wie mi r di e auch ObN -
In genieur F ii r s t e n a u bestätigt ha t.
3. E s sei no ch eine Beziehung a nge füh r t , au s der JIt'I'\'orgeh L dnß
s ich di e ntcrteilung des Gefäll es nicht bloß wegen der durch di e Herab -
setzung der Oeschwindigkeiten erzielten .\ Iindp ru ng der Spalt - u~ld Ha.d-
rcibungsverluate e m pfieh lt , sonde rn a uc h desh alb, wr-il dadurch di e B.r(,ltl·
I der Au stritts öffnung ver gri jßcr t wird und di e SU\\ oh l a us kon t ruk tivvn-
bezw, Herstellung r ückeichte n vorteil haft i. t. a ls Ruc h wegen d~r dal.!.ureh
erzielten Herabsetzung der Drossclun gsverl uste g ün tig sein ~urf\{'
nie Radbreit e errec hne t sieh , unter der Voran .sotz ung normalen \\ 01 '~l' r­
c int ri t ts in das Laufrad, g II n z u n a b h ii n g ig von der eha uf..l-
form folgendermaßen:
Aus der Kontinuitii sbod ing u ng folgt e ine r eits (mit d r-n sin.n ·
gem iiß umgestaltet en Bezeichnungen I' f a I' I' ) Iilr den \\'assl'l':tUstll t t
au s dem Laufrade
G
.11
Abb . 3
Da raus folgt a uc h . daß, wenn di e ."eh aufelung: derart ge wä hlt ist.
daß fiir den sta t ion ärcn Betrieb IL! > f:! g lt wird, di e Pumpe von
e lbs t, a nzugcho n ve rma g. Ist hing"gcn f ür den normalen Betrieb
1/ . < Ir 2 g lt gewii hIt , so wird (h ' An geh en ..ine um so viel erh öhte U m-
It;uf 'zahl erfordern , a ls zur Erreiehung von 11_ = Ir 2 {j h nötig wird.
Ist di e " ~ tei gerung a u. irgend einem Grund" un tatt hnft , so vermag die
I'um p..• di e str t ionä re ,' t rö mung , bei der d ann a llerd ings u! a uc h klein er
werden kann , nicht herzu st ellen, d . h. di e Pumpe ge ht von sei hst
nicht a n.
Als Bewei» fü r da" vorhererwiilmt - mag folgender 1,'al1 dienen,
Ein.. kleiner..·. eins t ufig . u ze fiihr te Zentrifu galpumpe hatte bei 20 In
!(·odii t i_eh..r F örd r-rh öhe di -k izz ior t« (Ahh. :! ) An ordnung, wobei der
Ha hn Ir ga nz zu :ill ig a nzi -brncht wurde. Bei der norm alen Um la ufsza h l
wird d ie L'mfan ge ch wiudiekeit
u! = 1 . 111,
wiih rcnd l /::! g j; - Hh /TI beträgt. Domentsprech end lief a uch di «
I'ulllp" nicht a n.•'achdl' m a be r der Huhn IV geö ffne t wurde und
W/l' st'!" RU.trat. hc ((ann d ir- I'umpc ufor t a uch oben W a se r a US7 U-
werfen und liefer te be i geöff ne te m H ahn beil äufi g di e Hälfte de-.
re...hn un zsm äßize n \ra" e rqnanturns. • 'ac h • chJießen von Ir hörte
jedoch d ie W serli...f irunz a uf. T'> i t d ie. ein Zeich en d afür, daß durch
cla ' Ötlnen d..·· Hahnes. wodu rch ein T eil de s Was sers der ge r ing..n
Dru ckh öhe halber aust reten konnte. di e Strömung e i n g lei t l' t
vurde und die. auch d ie t'b<'f\\'indung der ga nzen nl"lckhöhe wenigstpns
fiir l' ine n Tl'il d ' I' Wru ,en lle nge ermöglichtp. Hört ' jedoch der W 's" r-
au t litt bei Ir uf .. 0 llewirk t p di E'> glt'ichzeit ig den St iliRtand dpr ga nz" n
\V a ' sl'l ··u l...
:!. Auf \\elehe \rei e d .\ ng..hl'n \ on A ch S ill I P u m pe n er,
folgt. mö!!e a n der Hand e inf',; ebe nfalls d pr I'ra. ·is pn t nom menen BeiRl'iel
elfi utert ,wrde n. Da \'on I' 11 r so n s fiir Hoeh ofenbetripb angegebene
Turbogcblii<p (. ,Z. d. \ ' . 1>. Ing." l!'llJ7, 1 ' 1'. ::!9) hat na ch 7Ilitt..i1ung
<Ies K Olli; rukteurs die"er . la, ch ine . Ober-Ingen ieu r F ii r 8 t e n II 11,
aph ia le -. haufplu ng mit Le it 'eha ufe ln, die e infach i n di e, t r ö m u n g s·
r ich tu n g ps te l l t im!. Das ,ebJ.'ise geht an<tand~loR a n, ohnl'
<lall hi"r d ip Z >ntrifugalk ra ft eine äh nliche Wi rkung a u. zuiiben " er,
m;whl p. \\ ie bei d"r Radia lpnmpe . Die Erkliirung der mech anisP!wn \ 'N-
hiiltnis .. kann man ~ il' h folgendpl'maßl'n r.nn,p ht legc n:
Abb. 2 Personalnachrichten.
I ',
1(1 I:!{j = ,. d I' ,
J',
Di~ krumme Hahn (Abb. :l ) R ( ' . pi in Ruhe. Ein ;\Ias~enlt'ilchen AI~'\H' p I h. mit der (" . Pll\d nd igk..it 11 gcgcn diecle Bahn . welche dip
Be\ 'egung l'IphtunlZ von A in R bpriihrt. . 1 wird infolg,> ~f'inf'r Iebpnd igl'n
K raft n1!f '. ~ H a uf! ufen nnd <) hoPlI : tpigpn, hi~ dil' ki net i. elw En"rl!il'd.~\f(·}.l Ull: ..a u Ucr..n Kräftp a ufgpz"'h l't i . \ ' cfl111chI:issigt man fiil' luft ,f?~lIl~e Koq 'r d il' . ·ehw..r..· und nilllmt nur d"n Dnwk d,·1' ben,whbllrtpu
1':11" 111 I{..ehnllng . ... wird I"'k anntliph mit d pn fiir (: 'IKt· iiblip}wn H,..
z"w hnungt' n
I'
. 'u n I - aller~' I' rT P d"r sinngplll·il.l,' .\ Ih drm·k fiil' di e 1·'(",rdl'1hilh',
1',
w 'n ll d • . LI~ ftt l' ilelwn Illl,' "inE'r ZOllt' . in wl'lch..r die f'pllnllUllg 1'1
h,·.rrseh t. III ell1~ soIPll ~ ..\·on d.~'r •' pa nnunl! I' ! gl' lm wht werdl'n Holl. Bl"
Zl'lI'hl1l't man dl l'sC "I'or<lerhllhe" wif'd"r mit h. so \\in! wip ol)t'n
lI =V:!gh.
Der I' aisPI' hat JI,.1'1'll Jlofmt In g. Jll'inrich H i \1 i n j.( I ' r, \ '01'-
Htand des hydl'Ot('chnisellPn BUl'l-au s im Handelclministerium, di,>crllell'n('
"bernllhmc in deli bJeihendpu Ruhl'stand genehmigt' 8owi!' g(· 'tatlt't,
daß demsell><'n bei die em .\nlll55e für se inp t et..~ plli cht gl'trl'ul' und er -
sl'ril'ßliehe Dicns t lei: t un" d('1' Ausdruck dl'r .\ Ilerhöe h. ten AJH'rkennllng
llt'kanotgegeben wonl , h'nll'r daß di ... Herrpn Ing. Karl B ar t h Edll'l'
\'. \\' ehr e n 11 I p, Hofrat im Ilallll"!'miniskrillm, d Klllllllla(lll pllr-
kl't'nz des könig!. niedl'rländiseh ..n · Ordl'n. \ ' 011 (I rani 11-. ' - ·a u . f IIg .
Hobert l ' 0 \\ . 0 t lly, Üb or -Baul'o.t di;' 's )Iini. teriulll<, das Ofti zi"I"kn 'u z
dl's könig!. ni derliindischell Ordens VOll Ürani"l!-. ' n."" \Il und Jng. Osl al'
S III r lJ k e I' in .\ Ia nnheim dpn kai.. ottomanischl'n )I,'tlsehidje-Ol'd('n
zw... it,,·r Kin ' e Rnnehmen und tragen dürfen. .
D r Wi en pr •' ta d t ra t hat anliißJieh der Kinderhuldigung I.n
. ·... hilnbrunn den H erren Dr . 1IJI'. AI .·a ndc r Ha rh und In ll:. Lud\\ IV:
H JJ t t. Bau· \ d ju llk te n de ' tad t bau l\m l . die ,"oll!' Ant'! k"l1llun' a us'
ge. I'roehen.
.;, l ng. Au 'U. t Ba l' t .. J. BaUllll'i-t('I' ill Tl'Ol'p>1I1 ( \ Iil/Ilipd SI·it I ' j S),
ist arn 10. \". .\1. im j I. I..·bl·n jahl'\' g" tOl'b..n.
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Alle Reohte vorb ehalten
Die österreichische Riviera in baulicher Hinsicht.
AII~ d"lIl VOl't mUl', g,' I,n]t" ll ]"1 I \ ' I I I ' I rn \ I' kt I
,., ur-r ersam rn Ull /! (f'l' 'al' I ' I"IIPI)/' ur . rc 11\(" 111' IIIH Hochball 11111 IS. •\l ii l7. 1!)O von Architekt 1>11::"11
. 'aBh,'nd.'r. k .
, ~ IIt,,1' Ci, 1t'I'I'ciebi.'('!H·1' Hivit'J'a ·l'I.'Il'b t man jenen Küste n-, t l' l (~ h l " l ( )' t , I , ' , ' I I ' I 'r I ' • 11 ( t'1 L'l l'1 a lll,{' u-n Il nl 1111. 1'1. an welchem ( I" Orte
o (} '('a: .\ bllllzia , ,k i..i , lka IIl1d l.ov ra nu lieceu.
Ir .: I>il: (ll'iilldllng IIl1d Elltwil,kllllllY dl' 1 (i, t ern-ichisch cn
p IVI~'!'~l 1.1 flt 'kannt. I. 11 baut « in Abhazin der Fiumam-r
alnzll'!' 1" '11 ' I)'tt' I' \ "11 \ ' I '
, ,.., HO \ 1 r-r v. , r- a r I' n (11' I II • n g I () 1 n a
Jj
...
k. Baurat.
nls weltbekannter Kurort wurden . \r ir Abbazia sich bauli ch
entwickelte, soll hier e in I' ku rzen BI':pl'l'chnllg unterzoeen
werden .
Bevor ~ (' a I' I' a .'il·h in .\ bbazia anbaute. war di es ein
einfach" Dorf an der I eich' it ruße. die sich VOll dem alten
,' tiid t('lwn Volosea liing ' d es L Iers nach Siidou zieht. Die Ball-
w l'i 't' des von Fischern , Schi ft'el'lJ und \Yeiuha ucrn hrwohnten Ortes
diirfn- jener von Iku oder anclel'll an dl'l Küst e gclegell~1I Ort en
ijhnlir-h lTeWl'st'n sein. Den Charakter de alten Abbazia kenn-
zeichnet am besten die noch bc."tehend e Abtei . VOll der der 01't
seinen •' amen hat. Die I'l'iz\'olle Lage .\ bhnzia' am ~ II'c~:e ZII
Füßen des miichtiuen )Iontp maeziore. "eine Lorlwcl'lw-;talltle.
w
•
'l
lind 11' t I I) g I' uvn prac Itvollen Park d IIJl'i an: 1II den sicbzigc r
'ahrcn I .
, , {I' vongcn .lnhrhundort» empfahl PIOf. Dr , l.eopohl
\1' , (' h I' ii 1 tel' Ahhazin al klimati : (,11t \rint I t at ion : in
(l'n flc-btzigl'l' .la.hren Ill'gnlln dir- k. k, priv . ,' üdb dlllgl ..11. chaft
UnlL'l' (I -n I' 11 ' I I" I 'I ' I " I "1 Ik I \.) ('111'1'11 1 In' ct.or ~ 1'Il'1 I'IC 1 , I' I 11 t' I' mn 1II'l'n ""
annt n Blllltl'l1 , welch« gl'llllllll'gl'nd 'i l dip ":nl ·t"hun' AI,hllZill '
l i)U
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seine te r ras en fö rmig a uf t eigenden Weingärten, sein Klima, das
sü dlichen Pflanzenwu ch - - darunter elbs t Palmen - ges t a t tet.
a ll dies war in der Tat dazu gesc haffen , daß au s Abbazia ein
herrlich er r urort am Meer trande werde. Leider ist dies in
bauli cher Hin ich t nicht 0 gekom me n.
. 'tatt daß man zur Zeit , al die außergewöhnliche Bau-
äti z kci t begann. fürsorglich in di e Zukunft blickend, eine n
(: en eralplan für di e Verbauuno a ufstellte. veraln äumte man
di e und ließ jed en bauen, wie und wo er wollte und konnte.
Obwohl a us dem einstirren Dörfch en, das einige Hundert
~I en .chen heh erberute, eine Kurstadt geworden ist, di e im
.lnhre 1\10501; 27.000 Besucher aufwie . ist das. 'traßennetz
g~n z 1.lllv~rän~lert g~blieben, d. h. die Hauptstraße ist so breit
IVIl' die em: tlge Reichastraße. nämlich :-- G111 Fahrhahn m it
einseitigem Geh steie von I':!U 1/1 Breite, so daß auf erst ere r
~erad e zwei \Yag en aneinande r vorbei können und man vom
Trottoir auf di •' t ra ße t rete n muß, wenn man einem Paare
au sweichen will.
. ~'on d?u •'ebe nga. sen, di e auf die Hauptstraße münden .
..1Il~1 die meisten noch die alten. se nkrec ht auf di e Schichten -
linicn W'he nde n . 'teige, auf den en di e Einwohner vom Meel'l'
zur La nd . t ra ße und von da in di, Weinberge hinauf st icuen.
1:1 ~anz .:\ bbazia i ~t kein einzige r, dem Ort ents pr chend gr~ßer
I .I.at z, ho ch tens einzelne Straßenorwcit erungcn. l nd wie leicht
h .tte
,
I.~a n zu r rec hten Zeit ein ordentlich e 1 [etz von Straßen
1Il1~ J l a tze~l u~d i\ ~!agen planen können , de en Durchführung
hpl d n C'1Il .tigen iiu ß rst billigen Grundprei en auch keine
nenn en: werten Opfer erfordert hätte. J etzt ist es zu spä t und
w'mde a n der wichtim ten Verkehr ade r, der Haupt; traße.
E:' ist eine beka nnte Ersch einung , daß fast jeder Bauh 'n,
wenn meIn. dU~'ch Bauvorschrift Jl verhindert, ' 0 knapp . nur
geh t , an ehe t ra ße baut , recht an der en •'taub heran, wenn
a ~lCh, gl'nu'~ PI~tz vorhanden ist, um durch ein Zurückriicken
d!l' . traßc IJ~I eurene u Inter sse zu verbreitern lind durch einen
\ ~rgarten di e Wohnräume dem Straßenstaub zu ent rüc ken, So
t l'll'b man e .auch in Abbazia. lind die engen Verkehrswege sind
li,1I11 knapp ~lI~ H i~usel n.besiiumt, Freilich 1111111 man jetzt manche
ouununikntion \ er breit er n oder neu scha ffen, so den Strandwcg,
~n den lIIan unfau " rtal' nicht dachte ; ahel' das kostet, nun das
Zt'hnfache und mphr als früh r.
. [nd w Il\~n di e Verhauung der Ul"UlJ(btiicke anhelangt!
Dl l' kann mun mdlt an el" " I ' '11 \' b .
I
) b cl a . 1'1Ilt' WI ( e er uuung, elllen
,UIl bau. nennen,
. Wenn I~an von d I' priichtilren ...atur Ahbazia hört. von
'l:'lIlem her.~hchen • tmnde, VOI~ se inen Lorheerhainen und
.af l ~n nb
b,
tanden , da 'ollt e mun meinen, di e ~len chen mu" ßtel1
CI ng t " I . "
, emu It em, nut Ihren Buuten sich d er I Ta t ur der
(, e"l'nd auzuI) 'e d'h \ ' ,()I: I ( 'I k u ~n I re ol'züge auszunützen, um d em
,p c ('n lara·t r '11 "kl ' ' I ,- .
. " 'cl I . nTlatl:( ' lell nrorte. und ~l'l'badf':
111. • U en zu \ a hren.
LC'id er rt~ cha h di(" . ht d .
'( I1rl h mc , t rot z em mcht nur under. wo
J pm 'llIC I d" . '
" It' }' ... a1 er osterreichi 'chen Hiviera . elbst Muster -
!!u I~' neIur . I· ff " ,.\'ill R. g c 1.1 en Wurde. Es sllld Iller unter amIern die
L' en . ,lI ,olmet ~lIId .' 'hmiclt-Zabierow in Ahbazia, die VillCJ1
rra ppar t .. charlnJtz' 1n' .
:ich in jüu
rJ
t Z · .er- une ein III Lovrana zu nennen, denen
11 1ll Ja pnd~1 e~ _etl (Ie. "0 ganz dem Charnkter des La nd sich
, . uuu en ue... Hath" d d' I' " ·k IlI1ann:chaft in Volo " !lu s un (.f lew s lfiUpt-
Ihut"llllll(1 I P I ca IIn' 'hheßen. Abgesehen von diesen
." t el' el'e \hba'i . I P k " "find en wir mehl' I:' '.z a. , (em al' -e IIIll the VIlla .\ uglOhna.
lageu nur in 'eneno~el 1,1.~lIld el· enkp~'l'chende Bauten und :\n-
,,' ' tc'pha nie" Jin I ~r ",tl.bahn ~lIIel In elen oberhalb de s Il ot pl
,01' Je r IUlIlen elllgrbetteten Villen.
Im "roßen und ganze I .) '"
d n Eindruck eine: fa hi~ n a JCI I?ac It Abbazlll IClder I1Icht
, I , d . , nablell I lI1'- eebades von \Veltruf
"Oll( 111 en em " I on >10m '
.. t J' \6 erat' zu ammell"edrän rt 'I' Kur-ga e- • 'emen. f ' \ bbazi . I t>
f . I \\T' . . a In i ode kam, da . uchte mun nurau Jr ( e CI. e da. ·te lnende Wohnun" 'hed"'f . . I f' d'
Wie '" 'c'lah t d ",' LU III zu Je rle Igen .
I
. I d"" .: . :gl}1 0 er :ehlee ht , die ferul'f(l Entwipklung Iw-
ll ne em (luer IlI C It , da ' war "leichgültig.
Der Baulu ·t ige er warb ich eine n Grund, meist nu r eine
der zu chmalen Parzellen , und baute d rauf los, wie ". ihm be-
liebte. Ob da ' Gebäude a n eine süd liche Meereskü t e paßte. ob
es sich dem Gesamtbilde einfüg te, ob es dem Nachbar zu nahe
kam und ihm di e l leer ' au sieht und da •'onne nlich t benahm.
d war nicht Geg nstand der E rwä gung, Auf di ese Weise ent-
standen di e vielen ~lißrtriffe und F ehler in d er \'erba uung.
b sonde r bei d I' Anlage der Ma enq uart iere . AI Gebäud~­
~j:ren find en wir an der Hiviera : da Ringstraßenhot.eI, e~le
Zinskaserne. das Vor rt ad thau , den Pro vinz palast, di e Villa 1~1
C: ebirge, da Herrschaft schloß im Park und in neu ester Zelt
den Wolkenkra t zer. bi 'he r zum Glück mit fünf und sechs Ge-
schosse n sich begnügend. Die hier pas iends te Type, di e Vil~a
um Meere, ist seltener vertret en. Ab das beliebtest e MotIV
kommt natürlich an allen di esen Typen di e Loggia und der
Balkon vor. u. zw, stets in imponier ender Anzahl. An 1\ uswahl
in all en • tilgattungen ist nicht :\lun"el : auch der Stil des
Anker-: 'teinbauka:ten s i. t recht beli bt,
Di e Folge .ein ' I' solche n wilden , planlo. en Bauweise, ~I i e
einfach eine kurz, ichtioe Ausschrotunz de Baugelände ' Ist,
sind a be r 'ehr traurize. ~bbazia i ·t in d~., Wort e - sc hlim me r Be-
deutunrr heute v er bau t. und eine weiten' Entwicklung ist
in Frag g ' t eilt . 1[icht nur all ein . daß Abbazin in ii ,t het ischer
und baulich er Hin iicht verdorben ist , nicht nur a llein. daß
eine räumliche .\ u dehnunz erschwe rt i 't, au ch ander e bel -
stä nde treten zu tau '.
Di e imm I' di chter werdende Verbauuns venlrilngt die
Vegetation zwisch en den (; ebäuden , 0 daß H;'I '''ii rte n hereit-~
eine elt enheit sind. Au einer offene n , mit (Irünem durch 'et zte n
\'erbauung, wie rie ein Kurort erhei cht , wird eine nge stä d t i ehe
mit all en ihren hygieni .chen Tacht ilen. Der \lI'sprüngliche
Charakter .\ bbazi ' al s Kurort ging uänzlich verloren.
. .chli eßlich wirkt eine olch et> Verbauung au ch auf die
Qualität des Kurpublikums. Vornehme und reich e (Iiiste wer~lell
in Zukunft immer weniger werden , wenn an ihre Villcnbesltze
turmhohe Etablissoments angebaut und sie ihnen dadurch
verleidet werden. Auf das vornehme iu tr-rnatioual c PublikuUl ,
das nicht nur l tilitäts-, sonde rn auch •'c hö nheitswerte sucht ,
wird aber der Ort fernerhin uu ch nicht viel Auziehungskrllft
ausüben. Aus der Bauweise , di e da ' äußer e Bild ('in ' Ortes
schafft, ist auf cl ' S, en Cha ra kt er zu :chlicllen und das Außere
.\ bba zia' liißt wahrlich nicht m ehr crken;len, dall e: ein
fa hionabler \\'cltkurort . ei, .'ondel'll ein Ort de ' g chäfts-
miißigsten HC'trieb - cl I' Fremdenindustrie durch ma .. iertl' He-
I/uartierung: - und Vel+ö:tigung, an. tulten.
* *
*W ' hiitte au .\ bba zia durch in e zielbewußte fach -
miinni 'ehe Hegelung der Verbauung werden können . . .
W enn 'e i ne Zukunft ni cht rtiinzlich In
Fra g e rJ e .- tel I t w > r den . 0 I I, 0 muß ein. e r
w eite)'('n V erb. uun g in d I' bi 'h eri17 en \y e ! '.e
e lle r g i .- c h Hai t rt p bot e 11 wer d en. In erster LUlle
muß eine dem Zweckp .\.bbaziru' a l' Kurort und . einen örtlichen
Verhältni en ents prechende Bauwei e vorg sch rieben wer~e)\ ;
de' weiteren ist d. ' • traßennetz de' Orte.' in fa hgemuße r
Weise zu regulieren lind zu ergänzen, . oweit di es üb erhaupt,
noch möglich i:t. Ein l' w e i t e r p ball I ich e E n.t-
w i c k lu n g .\ b b a z i a ::; II b e r i st e i n z i g U 11 cl all e 111
nur dur ch ein , zu!' Il a u p t s t r a ß e parallel
geführt e Il ö h lI struße mit Verbindung. e ll
durch ' e I' pe n ti n e n m ög I ie h. Di ese Erkenntni brICht
. ich 'c hon Bahn, und e liegen hi für auch berei ' Projekte V?T,
ab ]' di e sind ort.'üblich in kl einlicher unzureichender Welse
verfaßt. Eine Il öhen. traße, großziigig anrt legt, mit rtanz, el~t­
zückenden Au 'blicken auf. :\le er iiber di e tieferliertenden f elle
I .\ bba zi ' , könnt e eine . 'e he ns würd ig k it un rer Hi,'iera werden:
: 0 ab I' wird 'ie wahr. cheilllieh aL' bu cklig . zu :ch ll111 le traße
mit unzureich Ilflen l~uerverbindun"('n, ein Flicb 'erk, werden.
Die Höhen. traße hiitte ent: chieden auch di e Tra: edel'
ge pla nten elektri.'chen Bahn ~Iatt\lglie, Volo ca , .\ bbazia, l ka
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lind Lovrana ab I .. Z I'ma b r' er: Jen mu. en, .ur 'ührung di er Bahn hat
nernja fe! (Ir ~e)('h traßo g wählt. Die e. auf freier , trecke
.., ar e ur zwei W . I dVelos I' agcn ausrote In. an manchen ' tpllpn in
c· au 'I' . ,>.-() hrei
.} . . . nur .,.) In reit und bed utende. nur I '!.'//1 Ge-
,C IWlndlgkctl e ,I I. I , . .(l .. . , I auoenr e . terguugen aufw I 'end . i. t bereits
erzei] schon sehr "1 1 t \\" . I .pflastel't ' u ieru et. Ir :'WI auf Ihr. die nicht gr-
11 und hed entender Stauhentwicklumr fähi" i t in ZukunftCI' vern 1 t \T I I . . . h ", " ,ie rn C 01','11' abspielen wird . ist abzuwarten.
* *
r I *
• (I , Ilt' Inle. llI~n einmal so große Fehler in .\ h h z i a O'~ cheh n,
,0 e (11.' 1111 Inter I 00 . hiscl ..PI'ei . b . d' . ~e e :1' o. terreic usc ien Riviera um jeden
. -d CI eren zweitwichtigst '111 Orte, bei L 0 v I' a n a. ver-
1Il1l en werden.
\ I I
': OVI'll IlIl liegt ebenso schön. wenn nicht, ichöner als
• ) iaz ia.: 1 Teil
• c , munc re CI e desselben .ind nicht 1"0 sehr der Bora
,lllsgpsetzt Ir - 1 ' .Z . le. e, von (er das prichwort. j agt. sie werde in
,pllrrg zeboren I I . I' ,. .
'1' ....,.~ • ver 0 Je . ic I 111 I· rum , heirate ill Tri t und
· I I )r 111 \ l'1ll'dig I' t 11'..)' . . ,
. 00 ' s ' wo I \'111, rne .01 turcn I-III11atI. -hen \ ' 0 1'-
zug\' unserer H' '. h h ' "J' '" ,fr'pi • 00 IVlel1l se I' eemtrac uigendcr Faktor: bora-
t' ('l'la IIdp al '0 .. iml um.o wertvoll r. '
.\IIfan rr ' der Ilel' I I d . J I I
I '11 ..... . HIZI "I' ,Illre e ' von '1'11 • all' IlIIlllprts11 cptp swl I \ J •cl .Z ' I ( H' . {t I ' 11 g e sei I s c h a f t Qua I' n P I' 0 ZU
(' 111 ,wed,l' IIll' I l' I' .
k f
. 1 III ,cm Je 11 t von Lovrana Uründp anzu-
au etl 11 I I l'I: 1 n( ~ ort c le ,chaffung ein~- I"urort uuo .' 'ebadC"
g't~'~~ I Ahhazla anzubahnen. ,'ie erwarb nördlich d uralten
, a' ltch n' I· ' ''d . .
I ' I' . ,0\ I' Il Jl a ow/c . u h 'h da\'on m d I' Hiede
'.lJIIISk) I' 1 I(: ' , • I IIIH 1TI (rr ~ucht von ~I C' d v 11 T rrain, im
(,<Untall 1IIallp vo f"l 0O(ro "
I
.;' I . . n unere a 11' , • //1", (It runter 'anz
11,lcltl"e C· ·.. I . d' '
I "" ,IUI\( e, WI~ le ..orrellUllllten (' erriilH1C' zwi ehell
.0Vl'anu u 1 Ik I I' 0 • ,
Icg I
.II( a, e arm ( Je dllriib r an den Lehnen , ehön ere-
enen { I "I}' ~ged '1 le~ ('n. 1:,a leI' e em ~lerl'l' bild t der Lorbeer Hainp.
finel
ei len. 01 hven, Zy pl'l'." ell, l'ini 11 unrI Feieren. höher hili, uf
11 SI' 00 I' I '
, I prae Itlge ',lChen- und Edelka tani n1l wnd '.
G 11
(11)1 ,Jahr 1!Jü wurde deI' Vortl'llgende herufl'I1, fü/' die
se e laft .. d .
I
II " grun C' elll'n H gulierung. - und Parzellierlllu! "
nn zu ve/'fa cl" . ß !. s n tll\( IlPZU eme allor( nuug zu ntwerfen.
a ' I Das VOll ihm au fgest 'llte Programm ..ollte bezweckelI.
Us 'OVJ' I I . 1 1 ' .h" I III ' Inen " Il11lltl , ch 'n I' urort. eill
I I V 0 I' I ' a rr d ' I
.' U (' h . e n e .. '. e e J a dun d i u v i e I b \'-
\\
,. . t e , 0 1lI m p I' f I' I S (' h I II III ~I per p zum u (' 11 C' 11lC' Pln 0".,. .
10 I ' prnc lüger (,artplI ..olltl' SIch Lovl' lIa dem .11'1'1'1' I'nt-
,dlrr III1ZIe!I d' I' .
'I . en un I1IC lt ell1 gewiihnhelll'r .Ia.'. l'"kurort \\'l'l'dl'lI
, on, e1'Jl al' h 00 I J . . •( ' , ' . oe I. t. voml' IITlP. fa ' Illollilble \ 11, /CIllunO' dCII
, ,I n Z !) U 11 I' t cl . 00 t . h' I I> ' ':'I ', \ (lOH · CI' r e l ' I " 11.'11 .. I II'J'a
) 1 d eli .
T ,.D 1I1l'1It. prcchelld wurde da <:eLiet durch ...ich dem
1} 1 .~ I H1 n an I;Juniegl'IHlc 'tml3l'nziiO'e aufae ehlo en \ unleIla tze p, k . eo...'
rr I' oll' H. em' ,tl'l1ndrt'Omenaoc und .\ nlandehiifell an-
~ 'f°l'( Inet. und rle. weitl'n'n die fiil' t'illPll I' uJ'ort und ein, pebad
I 01'( erh '1\('11 l' I' I k . . I . .
" POlt llii . >au. ((' \"(,lten, WII' Il ot ' und P n IOncn. welt 'I'.
I tze U IlU I'Ill , erbad , projc'kti 'rt.
Der ,ooßt ,
\ I l.' glO P ~"r111e ht wurde darauf "ellOllllllen uic in
· luaZla g' I t l ' 1 ""lag 'd I mac I en 'e tle\' zu vC\'ll1pidpll, alle Bauten und \ n-
" n em (') k 1 .he.it " lar~ -tl'r I Pr tlc(Tend anZllpa..:eu nnd die ,'chön-
~n de I rlTam' voll 00 L' I"b
l
, ,tir t' ' au. zunutzl'n. P. WUI'( (' m I urravon
I' 111' ntm ., m dem n1ll' {lebiiud und.\ nl (Jen in \n 'ehung "de '
01' PI' teilt I 1I .Ba.u \ ' : , '. \ ereell ..0 tC'n; In delll elb n war die offpne
11. 118rn\Cr~· Il1I t entspl' 'eh 'nd großen Bauparzell n im ~Iindc t
l a von :WO QUllI}I" tl I ft I -')0') .)e ' ,I {Il er O( l'l' ,_ m- vorge.'ehrlnbellH Welt 're d (' . ~ .I[llllpt
rr
. ~I, wU \' e ~. I Höhe d r Gebiiudl mit (.) In bi · zum
,'''III "'t Im ( 1)(',' 'hrankt und cl I' Wun ch au 'er drii ·kt dip
lllU ('n dl'lll I I 0011' I' .pa 'en' 00 ~n( P. U) H' len • ttlp und dl'Tll I' lima anzu-
HotnI' ' au. dl'llckhch \ urde vor dpr Errichtun r iiberg!"\'oß I'
\ "gpwamt . 1 t k I 'hl' 11 • '. ) 1C I S ',nn e I'n ( ur ktl'r einer (~ O'pnd . ei
. un eme j le ' k OO t) !,' I ,., .7.1l'1"11 a l8 ,n e u. ( O( el I'me .\ pi I1gpgpnd. I1lt hr 'el'lln-
geJr('l, . IHo1('he. : IllIllIllU t.-'1 bllulen '1'1\1 nnte Hot I.'. - Der bei-
l'> J~ ne 'Ian zel"t di ' I> . I-t' foo . .SC' llur' t' t' I .... ( ro)c' ,ll'rtlngt'n ur Lovl'l l1 11 (h l1Ieht
11 I' IS(' I f" I' 'n 1'0 . d' n~lr ur ( le <:riinde der .\ktiengl' eil. chaft ullr-
, ,On ern Im Z II h d' 00··
, ammen n' un mIt H ru 'k Ichtl"une
künftiger Anlasen im ganzpn Stadtgebiete von Lovrana VP\'-
faßt wurden,
Dip zu sch ma le J{ p i ch .' . t r a ß l' wurde auf tu' , {) 11/
r .amtb reite gebracht und deren _-iveau vernliclien.
J), diejenigen. welch ' eine Hiviera auf. uch sn. dies
hauptsächlich wegen de: ~lec\'e .~ und seiner wohltätizen
Wirl"ungen tun um) sich daher so nahe als moalieh an deR~('n
l fern aufhultcn wollen. so i ·t ein . trandwea Jnes der erstt-u
Erfordl'rni....c. Daher wurde länge um! übel' die pl'iichti,,('u
nipp n, die in Lovruna d . ~!eer einsäumen. eine I 11/ breite
R t I' a n d pro 111 e n a d e geplant. die vom Hafen von Lovrana
bis zu jenem von Ika in einer .\ u sdehnunz \'OU :WOO IJI cehcn
sollte und infolge der IIbwech~lung reichen Küstenformation
und durch Kun tbauten belebt. ein e ~.ehe n s w ii I' d i 0'-
k e i t, e i 11 l' ; \ n z ich u n g s k r a f t, d e r Ö s t. r r e ichi-
s r 11 e 11 I{ i v i e r a geworden wäre.
. Im .la hre 1, !)(j war es nach Überwindung einiger ~chwierig-
keiten noch möglich. di ~ zu . cha ffen: leid I' wurde es verab-
..äumt . und heute ha hcn, "an? entgegen dem (Irundsatze. daß
die fpr dl'.' Mepre· . der, 'een und Flii"'e .\ Ilerellleingut "leihen
sollen, dip .\l1I'ainl'l' g\,ölltenteil.- ,'trand unQ Klippen okkuJliprt.
und statt einer Jll'iirhtigen ~trandpl'ornellade bc,tehl jetzt ein
~chrna ler, kmzcr und arm.elirrpl· Weg - mphr ('in C:pi13enstpig
dl'n Illan nicht genlP aufsucht und beniitzt.
.\1.' -'Iit.telpunkt de ' furort ' ,,"urdl' folgendl' Anlagt' gP-
dacht: Der mbug d l' Rpi('!I.' traß oberhalh der punta ~Ia­
dalenn wurde als PI atz au:ge;;taltet. berg-ei cin K a LI f-
hau S ullli meer 'eit,' al.. Hauptg büuelr Lovranas d, r 11 r-
hau s "cdlicht. Es war als \'erc!lmmlungsort der Kurgiiste tWO
zugleich als Hotel bestimmt. ,'eiue Lage i t derartig gewiihlt.
daß P. auf der dm·tieren Anhöhe weiten, entziiekpnden .\ llsblick
'"auf den QUIl1'11erO und eine In ·elu I!ewährt. Die Hauptfront
liel!t gegen. iiden, i·t also nicht dem direkten .\nflllle der Bora
RU. II 'etzt, die direkt aU' sten kommt: dll\'or, ind ab'teigende.
v01'11ehlllC' T I' I' ra .... e n O'elagert. denen, ich der in der ~Iulde
des Bllhova-Torrentp ereleO'ene Ir U r par k anschließt. Dicser .
ganz nach ,'iiden oiT n und durch die Anhöhc vor der Bora
gl'sehiitzt., \\riil'de dadlU'ch und durch ..einen Be~tllnd an LOl'b 'cr-
hainen. ein'n Ilu.-gezl'ichneten .\ llfenthalt ·e1b ~ i!l1 \\' i n ~ (' r
biet 'n. In deI' Bucht de' Rahm', -Torrente i..t der eInZIge andlge
•'tralll! 'on Lovm na, Daher wurde hier d s . e e bad mit
kr i:l'I1nder Ka binena nlage in hiib chcm Holzbau projekti rt.
. Tiirdlich dl'r punta ~Iadalena wurde ein 13 0 0 t s h a fe n 0'(' -
dacht. Die Zusammen. tellllllO' vun I'u\'hlll\.' , rurpal'k, ,e ,-
bad und Boot, 'hafpn hätte l'inen vorzüglichen, lebensvollen~I i tte l pun k l des LO\TanCSl'r I' urleben abgelYcben. (HlOi. al 0
IHll'h plfjiihrigl'r Lntli tierkeit. wurde er -t das Kurhuu" erbaut.
u. 7.w. genau an d 'I' ,'t~lle. die "I'inerzeit der \' rf . cl' hiefiir
angab. Zum Baden im ~Ieerp aher dient noch immer eine ge,
maucrte I' ahinenanlage. in dl'r Illan . ich b im .\ us- und An-
kleiden .'rh\\,prl' V I+ühluneren zuzieh n kann.)
Hishel' diente als JI ittelpunkt da:,' in d 'n .\nfiin9clI he-
griffenen [' urort es die aus dem alt n K n s tell y' I' e I wal d
adaptiel'tl' Villa L 0 v I' a n a. 1hr s ·höller terras~lert~r. Garteu
mit einen Jlriichtigen B tünden entziickt alle dIe lüvI~ra Bp-
'uehendeu und uollt für immer derer 'talt ('rhalten blClben.
Ein rranz herrliche :'tiickehen Erde i..t das oherhalb (11'1'
Villa 1.O\' l'II nl1 O'ele.nne Plat ' u, L 0 11 u a genannt. F> i t mit
pinem Wald \'~n Eoe lka tanien bestand 'n. innerhalb der,.; u
dmch eine (~ uell(' cin kleiner Teich g pei t wird. Die LOlJua
wurd nun lll. • 'aturpark bel 'sen, mit Yieswegen durchzogeu
und d I' Teich eingerahmt. Zur Verbindun(J der Logua mit dcr
I{eich" t raße und zum baulichen .\uf. ehluß der dazwischen-
liegend n (}riind wurde \"Im d I' Ge. 11 ehaft Qu I' n l' I' (I
'ine intere·. unte Serpentinen traß , die Logu traß, gebaut.
die dt>rzeit .-"hon ml>hrfach mit Villen be'etzt i t.
* *
*Von der nlte n Stil d t L 0 v I' a na ,teigt nordwäru zur
LOljUll eillC' Mulde an. die für die Eignung Lovrana.' als \\' .i ~ t ~ r-
k ur 0 I' tau. gezeichne geeignet wäre, in'b 'ondere die 111 Ihr
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~AnZIh l lPr o v i D Z der Ge-finden
Foggin
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Lecl'l'
Außerhnlb dieser
Pro vinzr-n
Zusa mmen
Für allc :l I'ro- '
vinzl'n ( Hnupt-
kanal)
Fiil' P r o v o FO~l(ill.
Bari .
.. Lccce
.. die 7 Ge-
lIIeindl'n in 1'1'0-
I vinz A\"{·lIino
und I'olc nza
I IUauptleitun~.n
Zweck der Leitnn~
Der (~ u l' I' S (' h n i t t dpi Hauptkanah's ist. so hemr~sp~\,
dalJ hei normaler Wassen nenge obl'r dem \\ ' nssprspiegp! ~ I n
Abstand von ü'7i) /11 bio' zum, eheitel l'rühl'i~t. Das piförnllg e
Profil wmdl' für, 'trp ken mit Ton oderTegel uewiihlt (.\bb, .t) .
Dara us erhel lt, daß der Vasscrhcdurf für Zwpcke des
Lebens der Bevölkerung durch di« Quellen auch für den ~ln ­
giinstigsten Fall mit mehr als zweifacher Siehrrheit. gelleckt 1St.
Dip iihcrschiissige Wasscnncuge, die iiher ~:WO ljSpk, hetrii,gt.
kann also. wenn I'I"t deren motorische 1\raft ausgeniitzt ist .
fiirindustricllc und land wirtscha ftliche Zwecke verwcndet
werden. Die zu gl'winnendr Wasserk raft hetriigt ~Oi7 PI~ '
Hieven hat etwa ein Achtel zur Hebung des Wassers 111
hochgelegl'ne Ortschaften zu dienen. 7000 P können zur
Erzeugung elektrischen Stromes henützt werden. Mit dem
Üherschußwasser können i.iO() /11/ Boden ausgiebig bewiissert
werden,
Die Tras: eu wurden ZU1l1 Teile geändert. Der Hau)ltstollen
hat nun eine Länge V(I\I li ,7:10 111 und ist an vier, 'teilen., ab -
gesehen von den Mündungen, meisf mit otwn 10 /1/ tle~en
,'dlachten mit der Außenwelt verbunden. Derselbe erHehell1t
im (il'llndrisse als zweimal gebroehpnl' Linie. Von der C:Ct':~lllt­
liinge der Haupt leitung (i :W'?) /"/11) sind ((j7 /"/11 Ein:chnlt'?'
:):~'7 km Rtollen. (i'i /"/1/ Briicken : bloß :~'(i kill 1I1P"Srl1 (he
vier Siphon ll'it.nngl'n, von dl'nl'n die größte bei Locone (zwisc]wn
Spinazzola und :\Iinervino l\lurgp) mit I~!)O /11 Länge lind
I:\.:\ At 1Il, ~laxill1alspllnnung ist. 1111 Hauptka nule sind >;rehs
\\' lIRsrr:tii rze. derpn größter :H;'(j:\ 1/1 Iweh ist. Die gpsa 111 t,'
I·'all hil!ll' dl'rselben ist mehl' als fiGm; die liingste der I.' Brül'kc n
1I1ißt :2', kl/l und fiihrt iiher dip Eben(' von Palazzo his (,' 111
obrr dieser.
Dl s (:l'fiillc dpr llauptJ<'itnng hptrngt. von d~n Siphon-
:trpch'n ahgc 'clll'n. ()'2G hi' ().j In anf J kill. DJ(' WU s('l'-
geschwindigkeit ist IIIci:t I m.
An den lIaupt ka nal reihen sich die ZWl'igleitungen. Bi.n
Bild über die gemmte Ausdehnun" dpr \ asserleitung gibt dll'
fol"ende Zusammen 'teilung:
Die neue apulische Wasserleitung.
Besprochen in der Fachgruppe für Gesundheitstechnik von i:;t<ldt-
bauinspektor Beraneek ,
(Schluß zu 1 r. 27)
Der Ge amtwas serbedarf wurde nach der für WiJ berech-
netcn Bevölkerungsmenpa bemessen:
*
*
*
*
*Dip baulichen Verhältni,-'e an der il . tel'l'eiehisclwn I{iviera
bl' (l1Id ~. \ I I .."" . .
. cl'. 1Il • ) J a Z I II :md als hochst bedauerlIch zu !Je-
zPlehnpn I '-Iller I ß I', 1 "1
• " e nu (I aue I III wzug auf unspr. von der
. : tur :0 .-ehr zu einpl11 hervorragenden ~eebade <jualifizie.ten
(. I' a d 0 up aut Wfil'(!e \ I I ' t 11 ' . I
I <'> ' ...... • n. i IW I I\pr set ellle \ 'Ik p, rprrellm;pun( zwel·kwldlll1e \ . 'b " 0 .
L' • k ." PI alluug clIle Zielbewu ßtP. oruam.e he
r,nt\ne -Iun" 11I Fral1e \ . d' I' " e
I ß .... '" . . U I en >eispIelen upht klar hervor( R .. von der all ""ßt \\T' . ."" . '
b I· I ' . ergro en lehtlgkCl t ware. wenn (heau )(' le I<.. nt wlcklunu cl "" I .\\ ' ·llk" . I (,. er, ta( te und Ürte meht dprI 111 (pr .ernellldevert · t I" .
I ' J> le ungl'n. \ orpora t lOnen oder PIII -ze nel eu'onpn zum .. b' I' I '
, h 't ""I I • Unelll n ng I<' len Scllfidel1 der A lI"e-1Ilt'ln PI u )er ll.:' pn bl' 1 I 0
. I d . le JP.. SOll( 1'11. daß die:1' Faktorenle I rrera P ' 0 Wie den B cl
I ''';'d 1 RUor ntlllO'ell auch den GI'\lndsätzen( 'La te )aUef unterordnen "" ßt L" • ,
cl - . I11U en. I'-'S Ist da her cllle cl I' I n-gen e lotwendigke it I ß d '
t "" It I. . , (a CI', taat d!'1II, a( euau :elne Fiir' .1, ß . I . .. 0 r rr e a n rr e d eI h e n l a s s e,( ale I t end und f 0 I' der n de i n g I' e i f e,
befindlichen Rieden Acacic und Simac, die direkt südliche
Lage und herrliche Aussicht auf den C' a n a l e d i f a I' a s i na
und darüber hinaus aufs offene :\Ieer haben lind durch ihre g -
.chiitate Lage vollkommen borafrei sind. Der Plan zeigt die
dortige Straßenführung und eine Hotelanlage mit Pa rk, Süd-
hotel genannt.
Die alte, kleine , ta d t L 0 V r a n a mit ihren engen.
oft nur 2 m breiten Gäßchen ist ein interessantes berbleibsel
ans früheren J a hrhu nd ert en und besonders am alten Hafen
voll malerischen Reize. Ein so sch önes Bild kann man wohl zer-
stören, aber nie wied I' ·chaffen. Die Regulierungen sollten
daher nur außerhalb der Stadt vorgenommen werden. Hier
wäre b onders ein. neuer größerer H a fe n nötig; der alte
geniigt nicht mehr dem rresteigerten Verkehr und für das Landen
der Dampf ·chiffe. Der beste Platz für einen der ga nzen K iiste
zucute kommenden Hafen wäre üdlich der Punta Lovra na :
Anfänge dazu . ind derzeit auch schon zemacht. '
Die Riede L a b ins k 0 ist keine glück liche Erwerbune
der G scllschaft.; :ie ist von allen Seiten den, türmen auszesctxt.
Die :\1 e d v e a i, tein pittoreske in den Gcbircsstock
, 0
deo :\Ionte :\Iacrgiore einge ichnit tenes Tal, welches mit: amt der
davor gelagerten Bucht, (Vale '\Iedvea) ein beliebtes A IISfl IWS-
ziel an der r~ivi~ra bildet. Hier wurden nun dement 'pre 'hcl~le
.\nlagen projektiert, u. zw. eine Ca f l' - Res tau I' at ion
eine Bad e . t P. I lei 111 ,\1e e I' e, ein L a n d u n " s p I n t z
f ii I' B 0 0 t e, des weiteren ein tribünenumuebcner F e s t-
pi atz fiir Abhaltung von Volksf .ten, Tombolas , Trab- und
Had~\·ettfa.hrcn 11.w. Tiefer hinein ins Tal wurde eine große
:\1.e i e I' e r angelegt gedacht. welche rranz Lovrana mit frischer
:\hlch hätte versehen können.
*
.\U· dem Voranseführten i. t ersichtlich, daß bereits im
./,111"(' 1.!Ifj ein zielbewußter \'01' ehlag zur Auseestaltunc
Teile ' der iistel'l:eichi ichcn Hiviera 11111 Lovra na ~'orlag,
Ob und wie e.. du rchgeführt wird. ist fraglich, m die
al~e . Stadt lind iüdlich da von haut man gemde :0 planlos
\'11' m .\ bbazia, Dip Akticmrcsellsehaft. Qunrnero hnt ihre. für
unsere Hiviera hochwichtige Mi ision nicht erfü llt. J. lach lan~cr,
durch fnwhtlo.-es E.·pl'I'impntierel1 v'nll':aehten L'ntätiukeit ist
·ip unt.'r clip Botllläßigk 'it dpr Intemationalen Schl~fwagpn­
gl'.·plL phaft crekollllllcn. Die:p lIlaeht nun Ansta lten. das Vor-
halwll dcr .\kti 'llgP elh'haft durchzufiihren und hat bekannt-
lieh vorig .Jahr da. Kurhaus 'rbnut, lJnd :0 tritt nUll wieder
der Fall ein. daß ein!' au '[iindi ·cheGe.-ellscha ft . die rein uc.>;chiift-
liehp Zweckf' vl'rfoIgt. eilll' ö tern'ichisclw Idpc in unserelll
pjue.nen Lande zur Durchfiihrung bringt und wir im Falle des
(:d lllgen.' den Ertrau in: 1\ u 'Iand wandel n schell müssen.
wo
Abb . 5
I,.. In.. tol\pn .'llw'k"n wurde die •' ac hmauerung woggelassen.
'ur [,,1 '1"1" 'I" I' Q I" I ki I'
. s crram WUl'! e ('111 ucn e uutt 111 rcc itec ' Iger 'OnTI,
obell durch einen Halbkreis ge~dtlO' eil, gewiihlt (ALb. 6).
. 1 III bei fellchtem Grunde die Leitung geO"pn da ' Ein-(~r~ngrll von Gr undwa..' :er zu '. eh ützen, wird (meist an deI
• Pile der BerglehIH' ) dir Baug~ube 0'70/11 hteit cr ausceführt
lind rlrr Zwi 'chenraull1 mit. chotter , u. ueschiittet, Ei.l dar-
1I 11 1er befind licher , gellla uciter \\'a " rlauf führt da ' Grund-
Wasser ~\I1.' .hädlich ab (.\ bb. 5. aus welcher [aur-h die nicht
lil,I~)J'ak.tlsch.~ italienisehe Bezeichnlln" Iiir ('111 bei den ~laßen
(CI • C1temande zu ersehen ist }.
I b9 _
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Abb. 4 J ,;
Zu fordern ist namentlich auch die volle Dichtheit sowoh l
in bez ug auf Eindringen von Verunreinigungen von außen. als
auch in H insicht auf Verlust e an Leitunsswa er. Zu diesem
Zwecke erh ält der I' anal im I nnern einen au zwei 'chichten von
zusammen ·1 cm. . tiirke bestehenden Verputz, Die auf das Mauer-
werk aufgebrachte. ehichte ist aus Puzzuolan und magerem
Kalk. die zweite •. chichte ist au lancsam bindendem Portland-
zement herg 'stell t. Auf den Gewölbsrücken wird eine undurch-
liissige chiehre von wa- .erd ich tem ~lörtel aufcebracht. Das
darauf anzuschiittende Erdreich oll eine tärke von wenigstens
2 In haben; es wird so au:"eO"lichen. daß die auf seine Oberfläche
gelangenden Regenwässer zuten Ablauf haben, nnd mit Gm:
b ämt, Wenn :möglich. wird durch • npflanzung von Bäumen
oder träuchcn eine Beschattung des Grundes angestrebt, unter
welchem die Leitung länft. Freilich ist, Ja wieder. orze zu traccn.
daß die " uh eln die Leitune nicht chiidigen.
Die ß r ii c k n sind durchaus in Mauerwerk gedacht. Bei
• panuwciten über 20/TI ist für eine citl iche Entliiftunu des
Kanales be onders ge orzt. Bei den • i P h o.n l e i t un ~ e n
liegt da Beet reben vor. daß d Was er ruhig und tU.I.lhchst
luftfrei eintritt, Zu die em Zwecke i t der Anfang d ' . iphon-
rohres völlig unter Was er: hier ist auch ein ~'et~vel 'chluß vor-
gesehen. um die auf der Wa sseroberfläche chw lm lllend~n Be-
standteile zurückzuhalten. Das Ende des Siphonrohr ' Ist um
lO cU/ höher al. der Wasserspiegel in der a nschließendcu gc-
mauerten Leit uns. Jede Siphonleitung ist mittels . chieher-
ventil 'chließbllr.
o
Längere derartige Leit ungen sind in einzeln
~ l
-tJ '" fU$ >-II
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Abb, 6
Der tJul·' '.'ehllitt der Brücken i t in .\ bb, 7 (Iarge:t -llt, jen I'"~'i DiilJ11l11'n in Ahb, '. BI'IJ1('rkt wird hiezu. daß die Ahh. I
1)(' sich auf den " tcn Teil der ll uupt leitung ( 1000 I. k-k.) bc-
~ . _ J /{I • . •_
Abb. 9
Abb. 7
zil'lu'n u ·· I 'I ' .: ,nu l' )1'11:0 \VII' .\ Ib. !l 111I . la U t lw}1 : 100 (Iarge:lellt
, I nd f)H~ 'e ., .. t' IJ .. I I" 1 I L f'\ r' " ,(Ig . 1'lllPIl >!'I Ie ;: 111\,\('1 .(' IIlItt IIUt , t " II'n( eil u t-
: )~'Ol Itzell, welche behufs \ ä nneschutze ' all"eordllet illl\. (Für~ ) 0 l/ ~HL )
Abb. 8 .
ausschaltbare Strecken einget eilt. .\ 11I ,.~1I1te~' -t el,1 Pl.l,lIklC,rd~~
" I leit . t . \\' . sscrau 'laß I' ur di Elltluftlln der~ IP Ion Cl lIIJO" is e1l1' . . . 11
'iphon ' ist ausuiebic vor 'e 'orgt. Längs der solben sn.1I1 ein t-
liit iue Wecker und ~db::;tzeichnellde Wa~sernl('ßvo rnchtn ngen
aug~Lracht, um rasche. t Kenntni VOll einem Hoh~'bruche zu
erhalten. Die . iphonröhren werden mi.ndc,ten 4 m h e.f verleg~.
Die einzelnen Rohrst ränue tehen mindesten um VI ' I' H?h, '
durc hmesser vone inander ab. damit der chadcn auf emcn
St runz be: chrii nkt bleibe . Dur h seine Uröße, be~llerke! lSW?rt
ist der von Oria ge"ell die. 'tadt Lee.cl' ~11Il~. nut euH'!u Zwe l g~
nach Galatone (nordih tlich von Galhpoh) fuhrcI.lde . Iph~n alL
O · I' l' I t ' t fa -I (j') kill .Eisen. Die E nt.fern nng von na JI:< .a a one I " - ,
der grö ßte Dru ck 12'7 At lll.
l lite r df'n Leit unlTen fiir k ii 11 S t li . h geh (l ben I' .
\\ ' a ' , 'I' hat jcm' fii,~ Candela in der .Provinz J:'oggia . eille
• te iO"lIIl" von mehr als 2G6 m zu iiberwlllden. DIl' z\\"el der
l iin"~ten ,'teigl ' it ungen me' n jede über ]:l kill .
Vor jedem W a s seI' ' tu I' z e i-t ein gemaucrte: 'an~IJIl'I­
becl-cn anO'eordnet; am (:nmde de . 'Ibcn befinden ' Ich (he zu
d"l1 Tu rb i ~cn führ 'nd 'n \,I'( 'chließburen Höhl'en. Die Zahl und
Griil.\e der Tmbincn ist derart O"ewählt um jede .~törun<T de '
\\'ll.'sel'spiegels im Oberlaufe zn ycrhiiten.
Bei den 'inzeJnen •\ b z w e i u n gen wc)"(11'n in Ue-
biiudeu neben der Hauptleitung selb t Thl'cih,ende W~:scr­
me:ser aufgest ellt , um genau die MenO'e de' in die Abz\\'CIgUllfT
"dier ' rt 'n Wasser ' zu wi sen.
·I .i 1 ZEIT~CIIR[FT DES ÖST El{lt IOOS
E n tl e e I' u n gen der Hauptl it unz sind in Abständen
von höch stens 7 l'/II, der not wendigen Au sb esserungen wegen,
a nuco rd net . Kurz vor jed em Wasserl\turz e ist auch eine En t-lee~'un" an"ebracht.. Bei gesenkte m \Vasserspiegel kann eineBe: ichtigu l~g im Kahne vorgenommen werden. ZIII" völligen
Entleeru ng jeder Teilst recke ind Absperrungen vorge se hen.
In mittleren Entfcrnunnen von :!i)O m im erste n Teile der
o . . .
Leit ung lind von :)00 I/l des iibri ren Kanales sind EIn s t ci g-
~ c h a c h t e mit, i"teigeisen. Diese ,'c hac hte erhalte n im allge-
meinen "eneigte . 'teindeckel. welche übersc hü ttet sind. Alle
:! kill ist der 'chacht mit eitlem gelllauerte n Häuschen mit
Ei "mtiir überdeckt.
Eine .\ usnah me h teh t fiir die Stollen leitu nge n. wo die
Ein .tcigschuchtc fehlen.
Eine Di e n s t a t I' a ß e wird längs der Leitung in einer
Hrei te von 4 lfI her" te ilt; auf derselben sollen auch die Bau -
·toffe für allfällige .\ u bcs eru nucn zurreführt werden.
\\' ii c h tel' h ii 11 s e r werden in der Regel in Ü lau Eu t-
Ioru ung voneina nder auigestellt. Dieselben ste hen talsei ts der
Leitune lind mindestens 20 In von derselben ent fernt. Diese
\räeh terhäu er lu bcn tc lephoni:che Verbindung untereinander
lind mit den Bctricbsä mtor n.
Bei den .\ b z w e i g u n" e n sind die ge mau e I' t e n
K a n ä I e zum Teil nicht mehr begehbar oder hekriechbar, Der
mei. t rechteckige Quer.·chni t t ist hier so gewählt, daß, wenn
doppelt so viel Wa. er al vorgesehen fließen wiirde, noch eine
Luft höhe von 20 ('In übrig bleibt. 'ohle und Wände dieser
r anale sind mit Zement verp utzt . Gedeckt i. t der Kanal mit
iib rgelegten Steinplatten. übel' welche eine Zementschich te ge-
go::en ist . Auf diese Stei nplatten werd en zuerst große , teine
derart rre. chlicht t. da ß ein Luf tweg ode r au ch eine Luf tkammer
ausgespa rt bleibt. Darauf kommen kleinere teine und zuletzt
Erdreich, 11. zw. mit auffälliger bcrhöhunz , 1111I den Abfluß des
H 'genwa . CI: zu siche rn.
Die 0 I' u c k l ei tun" e n werd en in der Regel aus ste hend
gego' enen Ei enröhren hergestellt. Für hohen Dru ck wenlen
sulche aus Schmiedeisen ode r 'tahl verwend et . 1 Tnr bei einem
herdru cke von weniger als 1 .\ tm. sind auch Zemcntröhren zu-
lä : ig. Die r erwendnng von Ei enzement röhren bei eincm
ühenlnwkp hi: zu .) ,\tm. i. iibrigpn ' anch in Betracht g '-
ZO!!en. Die I{ ohrleit unrren werden mindestens :\ lIt ti ef verlegt.
Die W a . ' I' b e h ä I te l' werd en in Mauerwerk und in
dpr Reg I tief vl'rsenkt unter der I~rdobe rfläche hergestcllt . Wo
dip: infoIrre he 'onderer Verhältni sse nich t lIIörrlieh i: t , wenl n
di ' ·lb n minde ·ten· I 11I hoch iiber 'chiittet. Des Schatten
wpgpn werden Wäldchen iib I' <Ien Behält ern a nrr lerrt.
Die .\ bleit ung an~ dem B 'hiilte r erfolgt an ~Iessen . ohle
und gegenüber dpr Einlaufseit e,
. Dip nröße der Behälter ist so bemcssen, daß in der Provinz
Ban wegt'n t~er gerinrr:r 'n En tfernung von der Hunptleitunrr beif~lI _nde~.1 L.eltu ngen ell1 :10, t ündirrer, bei steigenden Leitun"en
~1I1 .) l ,tnnulger Bedarf dm ch da anfgespeicher te Wa: 'cl' gedeckt
II t. I ~l den Provinzt'n Foggia ullli Ll'cce. wo ßtörun"en wegen\ .er elllgeschalteten ~ipholle und des IlllJlYen Was 'Cl'werrps eher
l' \I~tret~n könnten. ist hei fallenden Leitl~l"en fiir 48 Stundpn ,
hpl ' t Irr 'nden Leitungen fiir 7"2 • tunden t'ldnrch di ' Behält cr
vorg" orrrt.
In 'g amt wprden 111) B'häl ter mit:! O.!l:!:\ 1// :1 Inhalt
t'rha ut. 0 I' "rö ßte der 11ella"lt I' t f" . I}'I )
'"' , er t len nr ell1e , CI lC von lrt -
:l'ht ftel)l ;lI1d f?,ß t L . 70 m:t, dei' Behiilter fiir Fog"ill (5:). 1:\.1 I'~in ­
\~ ~ lIler lat emen Inhal t von 1"2.500 m:t, jener fiir Bari (7fU 11l"' I II\\·?hn~.r ) von 11 .!lJÜm:t. Für die Hafen. tadt Taranto lIIit
dcrz It uber (jO (JOO Eill\\'olllle I I I .. 11 ' I I'
. . . ' • , n, we c le Jauptsa c I IC I (Il.'
'pltzlrre lfalbl1l "el t'innim t . I . BI " .
. ,.., .. . m , SlIIt zwei e Lalt el' erford erlt'lt ;
elller fur dIe hocll"cle"e ne Altstll'lt 1111't 1:-) ')O(· :t I' 'I" f
.. • _ '~ . 0 , ' . ~ ) 1Jt' um elll le -
beltalte r mit ,)1 4. m3 für die . ' eustadt.
Trotz aller dpr Vor:i cht :maßrerrein betreffs Vcrhiitun" der
Besonnung, auf tli immer untl im~lpr wied 'I' Rücksicht "e-
nommen i 't, 'chätzt d Projekt den Wärnwgrad des au ' der
Leitune ansfließende n W a s s e r s mi t I.J- b is l i)ll C und
für die Pr ovinz Leccc noch um cinice Gra de höher.
Nam entli ch in den Abzwcimnuren soll die Wasserkraft
nich t bloß zur Hochh ehu ng des '\\'a~sers , so ndern l~ ucl.l für
Zwecke der Industri e verwendet werden. In der ZwelglCltung
fiir die Provinz Foggia stehen 2:>0 LI, 'ek. üherschüssi"e nWasscr~
zur Verfii"ung. welche 10201'8 scha ffen. !)10 lf.'ek. liefern bei
Spinazzola 1700 PS. In der Zweigleitung fiir die Provinz Leccc
biet en dic Stiirze bei Ostuni i):W PS. In jener von Gioja delCollc
nach 'I'aranto sind mit 00 lISek. nah ezu :\000 P. zu crzwlcn.
IlL
Noch vor Vollendune dieses zweit en Itegicrun g:projek trs
" . Iwurd e da s Gesetz VOIII "2G. Juni IH02. betreffend Bau und Botn eu
der apuli schen Wasserleitu ng und betreffs Schu tz des Wald es
UIII Caposele, verlau ha rt . Es sieht dieVergebung des Baue ' und
des Betri eb e während der ersten !)O Jah re nach Ferti gst ellung
an einen U nt c r n e h 111 e I' vor. Der Untern ehm er wird im
Wege eines international en \\'ct t bewerbcs gl'wonnen. Der Staat
und die drei (ührirrens zurzeit passiven) Provinz en trauen zu-
den Kost en bei ; ~ wird von d n Beitragleist enden eine Ge-
nossenschaf t (co nso rz io) zum Zwecke de Bau es. der In ·ta n<l-
hal tun" und des cwizcn Betriebes der Wasserleitung geb ilde t.
Die Provinzverwaltungen dürfen die Hälfte ihres Beit.raues d.en
mit Wasser ver .orgten Ortschaften auflaste n. Von dem be.~m
Betri ebe sich ergebe nden, 5% überschreit end en Reinertrag gehört
die Hälf te des ber chusses der Oeno senschaft, Die Wasser-
verteilun g ka nn auch von einzelnen Gemeind en in Eirrenbet rieb
iihernommen werden.
In einem zweiten Iesetze vom . Juli IHO·1 werd en wiehtige
Bestimmungen des erste n Gesetz es abgeändcrt . Der a.uf 125.Milli-
onen L festeesetzte Beitran des , taates und der drei Provinz en-~ .
im erste n Ge et ze auf <Iie J ahre bis 1!l:32 vert eilt . wird nun In
höheren J ahre ra ten a nsesetzt und bis }!)24 völlig gdl'istet.
Diese Jahre raten betra~en his 190 zu amrn en 1I ~Iillion en ,
o
dann für die weit eren Jahre je 7 bis 71/ 2 Millionen L.
Das erste Gesetz bestimmte, daß der nt em ehm er e.rst
nu·h Ferti gstellung ulJ(l Betri ebseröffnun<T für minde'ten ' ? IIIP
Provinz dcn bi " dahin aufg espeicherten ,' taa ts- und p~ov.Il\Z ­
beit ra rr erhalte n oll. Diese fiir den nte me hme r sehr nußhche
Be. timmung wurd e dureh das zweit e n esetz derart abgeä nde rt,
daß tlie Zahlungen 'ehon während des Baues beginn en un.t1
hlllbjähri " gemä ß dem Baufortschritte fortgesetz t werd en. DIe
Bet riehseröffnung soll 'rätestens End e 1920 erfolgel.1.
Beach tung verdienen dit' r1nrch strenge ~t rafen (bI L IOUO)
geschiitzte n \ or:chr iften zum ," c hu t z e d p I' Wa S e 1'-
I p i tun g.• Tur dem Aufsicht spersonale ist da s Betret 'n ge-
stattd. Verb otl'n ist z. B. da s Viehweidcn und jedwede Ver-
IIl11'pini"UlJ<T auf dem \\' llsserleitun"sl'chiet e. Bis zur I~nt­
fel'lluncr von :\ /11 llußprhalb r1e ' en l.rcnze ist das ,\ npfla nzen
von BITumpn. da. lIin terlpgl'n von :\Iat erialien und jedwpdes
oberflächliches Aufrr rahen verhoten. Die Erb auung von Oe-
häud en und tiefl'l'e~G rabu nrrl' n : iml erst in 10 II! Abst and ZIl -
liissig. Bis ~ur Entfemunft von GO m von rler A~hse der g~f
mau erten LeltulI" ode r von :!O In VOll den Hohrleltungen dal
Diinger, :\[ist , K~dk , irgendwelcher .\ bfa ll nicht gl'1arrert, ':011
ein \ 'i ehstall u. dgl. nich t "e oaut werden. .
Dpr königliche l~rlllß vom 17. 1'o vembpr HIt >l r'''el.1. In
sehr llusführlicher und eingphl'mler Weise die dem (lurch eInen
int l'matiouulen Wettbewerb zu gewinn enden ntcm ehm er zu
elteilende K 0 n z e ' S i on. Darau s verdi enen folgend e ~3 e­
st immunrren hervor rreholw n zu wcnl en : Dem .\ n!!;l'bote ist el n~
vorläufi rre I' au ti 0 n von 1 :\Iillion L anzu . rhli eßen. Bel
Vprt,rag~ah 'chluß i:t diesl'lbe auf fi :\Iillioncn L Z~I e r"ä n.~~' I~.
Diese Kaution wird während des Baues allm ähhch zuruek-
el"ta t tet. Wiihn'IHI der ganz en !l()jährig 'n Hrtrieo:daucr llUftet
pine Kau t ion von .1 :\lillion ~J . Die I~ 0 I1 a u cl i e. ~· .~I n r ~ll~~
rfolgell durch PI1l(' t echm .: ,he HI'!TI erun g ·kolllmlti 10 11, .
welcher tier Verwal ll1l "l\rat der rrehilde te ll (: ('no: 'ense!lllft 1I11 t -
-=- - -= = ======-=========
=
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stciuenden Urößl' des tiiglichen Bedarfes fallend von L O'~::l
his O'Ü( . ~
!), Wasser für landwirtschaftliche Zwecke. Preis für I /1/:1
wie oben zwischen L (),~O und 0'12.
Dcr~l eh rv erbrau ch für die unt er 1,4 ,o verzeich-
neten Zwecke wird zu unverändertem Preise cerechnet. Jener
von Privaten wird , wie aus der letzten ~palt c der obigen
Tubelle zu entnehmen ist, zu einem niedriseren Preise als der
angemeldete Bedarf bemessen, was vom Standpunkte der
Irygien e zu begrü ßen ist.
Fiir einen F e u e I' h Y rl I' an t e n i..t jährlich je nach der
Feuersgefahr L 10 bis 50 zu zahlen; letzterer Preis eilt fiir
Theater.
bcminunt eine (lomcindc die Wa scrverteilung in Eigen -
lx-trieb . so erhält, selbe einen Nachlaß von 10 bis IfJ% vom
\Va serprcise.
Eine weitere B ,tinunlln" besazt : Der Untemcluner hat
binn en zwei Jahren nach Vertrau abschluß da: cesamte :\ 11 s-
f ü h r u u g s p ro j c k t dem :\[ini terium f~r öffentliche Arbeiten
zur C:ene hmitrung vorzulegen, • chon binnen sechs Monaten
aber jenen Teil, der sich auf die Quellcnfn sung und den ,\ n-
Ianrr der Strecke bezieht. Er hat jederzeit da Hecht, Abiindc-
runzen in hezug auf Bau und Betrieb vorzu chlacen.
IV.
Auf Grnnd die CI' Bestimmungen wurde der i n te r-
n a ti 0 n ale \\' e t t b c w erb für :3. Mai IflO:) ausgeschrieben.
Das Ergebnis d sselbcn : .
Der italienischen Aktiengl"cll scha f f E r c oie A n ti co
lind Ge 'ell 'chafter wurde die I' 0 n z e s i 0 11 übert ragen. Auf
das Aktienkap ital derselben von I:j Millionen L sind bis nun
etwa zwei Drittel eingezahlt- ,
Dir Akt icngescllsclmft hat jenen erlesenen Ingenieur, der
die Regierungsprojcktr, verfaßte, nämli ch Herrn Johann 13 I'uno.
als Chef dl'r
o
Cl'. ten tecllllisch'n Abteilung ihn" Cnternehmen,
gewonJl('n. Von demselben wl\l'de am 12. ,Iuni IHOi das .\ 11 -
Abb, 10
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AhlWhl1l CI' größerer Wassermengen
zahlen ein Vielfaches des Jahr spreises
fiir die g 'ring . t(, \\'a 'r mhnalw l(tll1r
Wir lH' I' I' I'l'i: fiir I /1/:1 : t l'1 lt , ich allf
1\ (J' Wi ),
v
In ering 8tp.= Hieranlt IIli eb o / ,ro hre - I I '\\' _ ' ber echneter Prof bei rel,r(holie .1." f lrlscltaft abgaL~cr.n Jt rcl~ LPUi nl r ve rbra uc h, \1 lhiefDr inf' 1~:~: 'IIl~ r J- Lire 1 m3 \\· eer 1 "Ire111 1.h ern 111 Lire
-I - -
I. ,B"i W~, serve r- I
t, ')lunl! nut nn t iir-,
li('h"ll\ Drul'ke : I
I
Di.. fii/Jf !I a u p l -
stiidl.. , :!;')O
11 [' 1>•.1' :!O.iH)li I::in :
\\'ohnel' , " I :!C H1
111 I %\lisl'I" 'n 10 ,OlHI u:
:!O.OOO 1';ill\ m h nl' l'
l 'nt,'" 10,000 Ein,
woh ner
t: K iinsili"il 'ge: I
\ huh"/Jl's \ Va ss!'r :
(oer IO,(HHI Ein -
1\'Oh'wr . , , . I
l 'lItl'" 1O,IHHI Eill - I
\\'01111"1' . ,
7.II wir:kt'n hnt. . ' t reiti zkei ten en tscheidet I'lIllgiiltig ein .. c h i ed s-
g,o I' I ch t , welchp: aus fiinf VOIII ,tallte 1)(', teil ten. chieds-
n~:htt'1'1I besteht. Zwei derselben sinr] kul, Incenicure VOll
hohel'{'lll H.an"e
0 '
Die"gl'ößtpn zllliissigrn VCl k a u f . IH e i s p d e Wn s s CI'.
,'inr[ , , I IZlInac l :~: nac I uem Verwenrlungszwcck« abcestuft :
, ,I. Ausläufe für öffcurliche Zweckt>, Während der ersten
<lI'l'Ißlg .la hre des Betriebes L (J'( f) für je I m:J; spii torhin L O'(~ .
:!, Für Privat» jP nnr-h der Einwohnrl'zahl der ,'t ndt oder(Irt sl'!mft :
t:J -!%]
Ei '(' nhalull'n.
jP nfl"h tipI'
Abb. 11
f ii h run" s JlI' 0 j I' k t beziiglich t1 l'r Qu e II c n fa s ;' u n g
und J\l e l:i S 11 n g vor rele(7(*).
I' I .~oll' liCl'\ln!!en lindDie ncuer le I vorgenommenen , ~
I \ . /01 '[ '''I "'1~obi'lilllunterBohl'\lngen, wele 11' )IS : 11/ , \ l'('res J(l le... ,
*) I'rogetto cl'eculi,'o deli \; opere di rn'sn e l1li~ul'l~ delle SOl' cnti
d,.1111 ~a nit\ in ('npo,'l,I", I,om:l In i, HNi('ht ohne ZCll'hnlllJl'l'n.)
V :1, Fiil' öffentl iche c: büude, (I. h, coll'he, welchr in dpr
crwa lt ung d e~ 't t ( [' ' I . 'd .. "alt es, ( cr' l'OVlnZ O( Cl' der l'l'lII IIIde :teh 'n
lt llll ful' (, ,[ .. 1 I' I ' ,
w' _I ' I. ):I U( C, ( 11' (l'I' iifTpnth 'hen \rohltiit i"k"it di('nl'n,
!Ir <11'1' (lI \, . _. "Hge rplR 11 m :!:I% v(,l'nlllHI I't.
'I' l. Wa: , rr fiir Zwrekt, der Jndu trie der
1'(1rnhahn ' I I 11 " ' .. '(n IIIH (PI' nfen, I'n' l fur] /1/3
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den ~pieO'el de •' tansee , reichten, zeigten .aemäß di~er Vorlaue
die Richtizkcit der Ausfiihrunnen des R egierungsprojektes. Das
untl'rirdi.:cllC Sammelbecken. ~us dem die sichtbaren Quellen
herv or, prudeln. ist tat sächlich du rch einen \\' all au s undurch-
lässigem Material e cezen außen hin begrenzt,
Di er Stausee wird zum gut en Teil e auch von seiner Sohle
an gespeist , welche mit einer mächtigen Lage von 'amI und
Kalk chotter bedeckt ist .
1ngenieur R r u n 0 hält an den folgenden Grundsätz n fest:
I. Der Zustand der Quellen darf in keiner Weise gestört
werden: er muß auch in Zukunft vor törungen bewahrt werden:
2. da: Wasser muß unmittelbar aus dem . ammelbecken
in die Leitung ge chafft werden ;
3. jegliche \' 01' icht i ·t anzuw enden , auf daß der ge rund-
heitliche Wert des Wa.. ers nicht beeinträchtigt werde .
Die er GeriankenO'ang wird du rch die Ausführung einer
was erdichten. bi · I fi m hohen ~Ianer verwirkli cht, welche die
Lücken chließt, aus denen die jetzigen Quellen zutage kommen.
Diese Mauer fußt in undurchlä 'sig~m Grunde und schließt sich
seitlich an solchen verlaßlieh &11 • • 'ie hat bio 122'45 In :\Ieer a.,
höhe zu reichen. Ein , '<unmelkanal wird in der Bi .htunsr •Tord
nach . ' iill in der Achse des unterirdi schen Stausees gebaut; seine
durl'hlä~:ige •'oh le erhält die Höhenlage von ·1I!J 111; die lichte
Breite i·t :\ bi ij /11. Die ~eitellwände be tchen aus Pfeilern .
die durch Bögen verbunden sind, so daß das Wasser fast ohne
Hemmnis eintreten kann. Diese Pfeiler werden auf Betonbl öcken
fundi ert . welche vermutlich zwi chen :-,pundwänden hergestellt
werden miis en. Abb, 10 zeigt den Hauptsammler im . chnit t,
Ahh. 1l im Crundrisse. Die Flachd ecke dicses Hauptsammlers
wird an ' Ei senbeton herg teilt. In de n Hauptsannnler miind en
acht Quersamm ler ein, die bis an jene •' te ilen' des Felsens
reichen, wo aus. 'palten der 'tausee du rch Quellen gcspcist wird .
Auch die . 'citcnwünd e dieser Quersammler erhalten weit e
(?ueröffnungen: die Decke derselben ist aus Platten gebildet.
. ach Ausfiihrung di "Cl' • amm elleitungen wird der Stausee
zum Teile von dem dichtzelacerten . 'ande und Kies geräumt
und bis zur D cke de Haup sarn mlers mit einem teinwurf
at\' größeren Blöcken in der Art gefüllt, daß Zwischcllwege fiir
da ' \\'a CI' bleiben.
Di 'e' .. \\' espenn ·t ·· v rbürO"t einen b 'seren Zufluß de.;;
\\' crs Is dic bisheriaen •·and~crerunO'en. Obcn wird der
. 'tpinwurf mit einer ().:~ m starken •'chichte von Beton ab-
gedpckt. Dar über kommt ein A phaltüberzug und eine 0 rm
, ta rke :regellage. D!e 0berfiäche di er regel chichte wird so
au:geghchen. daß emurmO'ende'l ReO'enwasser nach außen ab-
gp.lpitet wird. Dpr Raum ob~r d rselhen wird gegen dieWandungen
nllt ~Iauel'll, nach der Tal eite hin durch die erwähnte Wall-
mauer nbge 'hlos en. Auf ui cm Plätzchen wird zum Gedächt-
ni ':1.' an den Bau dl'r \L erleit ullg ein Wasserschloß errichte t
wl'rden.
Die • I e : u n gen haben sich zu erstreckcn:
.~. Auf (~ie (~es~mtergi?bigkeit (leI' (~uellen.
- , Auf (h an (he Gernell1de C'aposple abzuO'ehend e WIls:er-
IIwngp. '"
:~ ·l. ·\uf die in die \\' a ser!eitung zu sendende Mencre
nament ICh auch in (I L' 11' ß' ~.. . 0 'E . ' . em r 11 e emer gro en. h I//" uber: chrpltenden
.r:!leblgkelt der QlIf'llf'u.
k f,\ n (kien Haupt. amrnlpr schließt sich ein 17 111 lall"l'I' .\ u-un t ' a n a l d I" T I:>
I . (' ~. fool an, er )el clner \\ a ertiefe von I In mehra . ) /11' zu u Iren vermaO' • b I I .
. I b • '0" e pn ( 1.'111 eben, u. zw. 111 der Höhe\on /Il 0 er dem ormal " " . I " ,.her e telltel' \YcO' v~ \\ a.. el'Spl~ge Ist elll aus 1',lsenbeton
. g l "'. n dem au . chwlIlIn\('r zu 1\le8 1I1lfTszweC'krn
r lllge .. n werden können. I:>
I .\n di n j~ n k l~l ft." k l1 na l . chließt sich (h'r Sam m e 1_) I' U n n e n von .) X I In I ' 11 _.
I · I \ k an , (e ·. en • 0 I e etwa 2':) 111 t Irfera . Jene ( e: : n ' unft 'kanale, l' ' t Z . 't I 00
"' ff ' ' . .wel n1l . c IUtzcn ge ·chlo."e ne
I I nunO"en a tatt n den \ u I ß I
o . 0 . ' a I es O'esamten QUl'lIenWIlR'ers
!! leocllthch notwendIger Trockenlrcru~O'ell 1 . \\" .. '1'"LI" I d' II 00 . I:> ( CI ,Issel elcullg.
I leI' I ~t aUc I I • C .1 euse fu.r die WI1 embgabe an die Gemeinde
Capoq.!('. An der drItten . elte de ammelbrunnens i. t der Ein -
laß in die Wasserleitung; die. 'chwelle liegt U111 (J'l 2 m h' her
als die ohle des Ankunftskanales.
über dem. ammelbrnnnen wird das :' c 11 ii t z e n hau s
erbaut. Die dem 'l1 mmelbrunnen Iolzend c Strec ke von 107 ~I/
Länge hat rechteckigcn W, scn luer;c hnitt und ist für die
l\Iessungen be it immt. die mittels des W 0 I t m an n s(, ~1Cn
Flügels vorgenommen w rden. In einer 4·.j In langen und .3 ~I/
breiten 1\1 I.' ß kam m e r sind zwei seit lich Bank ette, die
durch ein Brückch en vcrbundcn sind. \ on diesem Brü ckchen
ans erfolgen die :\Ie sungen. Die 1\l eßkan~mer i t VOI~. ei ,~e l1l
•'chachte aus mittel ' einer ste inernen \\ endelt rcppe zUO'llnghch.
Die Messunuen werden bei verschied enen Wasserhöh en
vorgenommen welche durch ltellunu der Auslaß chüt zen er-
, 0 . I
zielbar ind. Empirisch wird hiedu rch eine hy~lrometl'lsc ie
Skala herge teilt, in welcher jeder Wasserhöh e III der ~I ef3 ­
kammer eine be timmte Wasserdurchlaufsmenge entSPrIcht.
Mittel s einer zum 'chiitzenhaus führ enden Rohrl eitung ist dor t
die Wasserhöh e in der Meßbmmer ersichtlich.
Vom. 'chiitzeuhau'le aus wird die Schl euse für die Wasser'
abgabe an die Gemeinde . 0 weit geiifInet, um je nach der Ge-
samte rgiebigkeit der Quelle .")00 oder 200 II ek. nach Capo sele
zu I iteu. Es zeigt sich dies durch die entsprechende '-' cnkung
d ' Wa: sorspicgels in der Meßkammer.
:3:30 In hinter derselben i t ein in den Wildbach Tr 'd oggc
führ ender \nslaß von 0';) 11! Durchm esser, der dann geöffn?l,
wird , wenn die Quellen allzu ergiebig sind. Hiedu rch wird (he
gesamte weit erfolgend e Leitun g. ·t recke vor einer (; berla ·tung
mit Wasser bewahrt.
Dem Was 'erleit ungs- Ingenieur i t die Lösung der \ufgab?
I.' i 11 e Stadt , sei es eine kleinere, sei es eine Groß tadt, mit
Wasser zu versorgen infolce cut I' vorbildlicher AusfiihrunW' I1
nicht mehr fremd. Ausgezef;;llI~ete Mu ster biet en sich nall1enth~h
in der Wa: 'erveI"Ol'crullg Wien ' dar. Bei der hier begonnenen
1\ rheit hand elt ' sich ab er um ein weit es La n d, um iiltes te u
Kulturbodnn, an den sich eine Fülle von histori 'chen J'~r­
innerungen knüpft. Oria, von Herodor Hyria genannt. gilt
als eine J'apygische Cründunz. Griechisch Kolonisten crriindptl'n
• I:> I:> I{ I 'hi('r eine [{eihe VOll ~tädtell . Brindisi, wo die VOll om 111 '.
führ ende Via Appia endete, belagerte Julius Ciisur. port starh
\'ir"il. Iloraz b' ,mng e' : eIH'n'lO prips er die. 'chönhelt 'I'llrpnt".
in dem er weilen wollte , wenn rr sein "diebtes Tihnr ver ·
lassen mußte.
Apulicn kunllt e die 1I0henstaufpn in ihrem Wanz' und
dann spiite r im kliiglichen End e. . .
1 TU II werdelI dem Landc dmch K unst und Tiicht.lgkelt,
der Ingeni eure die . \ 'O'nllll"cn des befruehtelHlen \\ ',;eI"S
endlich wieder zut eil. f · l1\~ge dadmch eillcr ncn ' n ]\ uit 111"
bliitp erschlossen werdcn.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Verkehrswesen.
I 'ILJ derni e Znkunft «1 es Berliner Schnellvcl·k ehrs. nner la I . t
letzten .Jahrzehnte und wiedenim in den allerletzten J nhren, 1,\
Berlin eine Entwicklung genommen. die in der Tat als ga nz ~lIIl?l'r\:\
bczeichnet werden mull. Die St adt folgt imm er mchr dem. Bl'\sl'l e ." ' I~ ~ 'I
. I (C' "d t . 1 'hr mn erskl ,\~rollcn englischen und am erikllll/Re len ."tii c . 1I1( em 1 • ' .•) der
fiir GCHchäf szwec~c lx:nut,zt wird .. die B wohner lIber hll1~U l~;:~ I~'oh!"
• tadtcrren zc ode r 1Il di e \ ororte Ziehen, UIIl dort zu \\ olll1~ n. I ' nd
davon" i t. daU all tiiglieh gewalt ige 'eharen den eiben \\ cg lIn- ~~tzt
'tt I f I .. llef>lto au sgenu 'zuriickfahrcu und die Yerk ehrsnll e uu (ns lIU . .. lieh
werden miisRf'n. lIiehei tritt ein beIstand be.sonde rs zl~ta~. nll~:~dcn
daU dN ,'orde n keine direku' schnelle Verbmdung Imt ~ ':1 Ei~l'n '
Imt , wiihrend z. R der ORu'n mit dem . Westen dureh . z~{e~eh_ und
buhnen verhunden ist. und zwar durch dlO Stadt" und (he ...\ nt l'n
I I) . . ß • I t '1 f'ir die oben en l l! I1Jnterl!rundLJa m. 11. IRt ('111 gro er • lIe I e l I. d ' I ngslIJIl
'mdtteile. und die Bewohn er iml derar t llngpwle '11, .. Je a Pi""
laufenrll'n • traßl'nbahnwagen oder Omnibu Rl zu bcndutzenl; J·,.kl", J , 1 wur en 1'0
erkllnnt" lIlan Rchon \·o\' nl<'hrcrl'n , llll'{'n, un( e. I ' t ,t Von
fiir ein e 'ehnellbllhn in der • 'ord. :-;üd- Rieht ung au sgear )('1 ' :. lieh
. , . . . I" . bc I t 'gung hllllf'n. nalll .dtes en md nur <1n'l. <he l'1Ill' ~ : I. tenz rec J I. . .. . G es c 11,
eino Hochul Im der .\ 11ge 111 l' i n e n EI 0 k t I' I Z I t at s ' .
1!1()8
durc hlau fen we rd en. n mehreren .. te ile n k r ' uz t di e Bahn bereits be-
s te he nde Verkeh rsmit tel. z. B. d ie S ta d t- und Rin gbahn, ebenso di e
Hochhahn. An d iesen Punkten sol len Sta ti on en errichtet worden, di e'
d"n l'lK' rga ng Ivon d em einen auf da~ a ndere :-\vstt'm ermö/.!liL'h,'n .
De r Huuptpunkt fiir d en Bau e in.. r ZIIkii n ft ig(.n Bahn sind di e
s c h a fl fern(' 1' " ,. t fl
e r ·I'k.t ' , I eme v II crp as t ·r· Bllh ll lind endlich die jetzt .0 viel Ift" I 'I~ u," e ' tC I \\ l ' b~ l)ll l lll Gl'sund urulllH'II.. \I e: .a nderplu tz- Rix dorf. 1>11 nu nI' (' 1" eu . I 1" k .
"" h. t I.. I .. (( (' 11 ~oJ P te ga nz W'\llllt IIlP .. h wicrigkeiten vorlu-gen.
.1 (,IS " zt .., '1 11I me is t . I \ . . .bereit . 1'111- , .' '. . ',!I U., IC rt zur erwirk lichune. und es wu rd en
IJI',. 1"11 " .) z le m hch d c taillieru, I'l iln,· von de r Kont ine n ta h-n Gesellscha ft
'!'IW'ns nue] I' ]'11 Icld I . .\I 'l"I' t ( I (I '. le I' c - ~ll rmlnB,t1 l1l gebaut hn dem Herl iner
• ' ", S ra te vo r 11'1e"t F ist \. - 1 I ' I . . . ' .Bl'i I'i . . 0 ' •• I. , 11oc r u nm n 1lI (' IU' I efinitiv e erreicht wurde n ,
n, lJl . <) !!roU'n twl'n l nt ' I' ., I' I ' I' ,in \1 .. 1'1. 1 ' 0 e rne I11I..n I. t Cl na t.ur ic I \\JC mz, zu wisse n.
o ICIII . alk d a ' U'lU\I" k I ' U I '11 .. d d .\.(.I'UII. " .. uu wer ( 11 ' . t rn enm ( veran ern 0 er vie lleic h t
1.1('11·n wu rde' die . -t . I' k I .
" rIlU,. \ f 'k " es I em u nk t. ucm IIIlIn m eu schland ste .
,., . u mor 'snrn k('lt ge wid t h l 1 .. ) . Izu gl'l .. ' I' . mc at. in uv n ast I u 'I' ien A n forderungun
IIIgcn. e r II'U di G ' 11 I ft ' l ' I'k ün tl . I I' oe e sc ia cm reisnursc treiben um \1a h rha ft
. <' I')'(' ie ' t .. f f" d .
'IC' /I 11 .n \1ur e ur as ganze (Ir-riist zu e rhalten. I·:. bete iligte n
e n'olTng d \ I ' )I'eeh t I .f. · . Ii e n ., re ute cte n und Kiin. tier durnn, und d er Erfolg war)t I1e( 100<'nd' es wurde inu öff I' 1 11Iw k l'iin t' I '. e sogar «rnc n e n t ic IC Au. ste ung der preis .
d a ' 1'1 ,,!nk
um o n: tl g.l:n rbeiten in di WPg" gr-lci tc t , wodu rc h sie h
1 ' I UIJl duvon überz k 1 ß . I I' .W('rI wirklio}, __ .eug on onnte. u a rc 1 auc I em techni ches
zu hnl. . ,Rcho l! herstellen IaHSP. l 'lll nun noch wei tere ( :el l'genheit
vl'r 'in/j( n, zu .:"-'!,lClI, In welch em , lnß e dit o neu e Ba hn die Berl iner Straßen
• e rn wurne ges ta t .t..te d I' t d' L' • I .
"tr"ck '" , . w " I' • a"l t m I r. rn e Itun' Nner Pro· ·..·
., ~ e ' 111l ' 11 t T 'I I ~ uc( ;c r iis. · • .. ,e ':,s Pli . ..1.. ( er Houtt- unter d er B d ingung. d aU di e 'e'
• u 1111 ', 1'1' 111"'l'I') , , I1 ' I"U .
"('1'1'1.. . d -k "'" .H(· \IP« l'n IllI1 (P. 11" 1111 cme K Ollzc ion nicht
"' ''' 11 \ \('1' " n 'ou n«' 'I h ' h I Id " . .\\'och, . .. . • .. a n Illllc t , I ),1 . an ..\\ e rk und lJl \ \'t'1II 11Wil' .se~t'I:I I\~ a;: 1O .I rlll ..·..tn.ek( . fl'rti ' , \I ~ I' ,i.. h i"r in Ahb. 1 crs I" 'int.
Wo i . I ' ' ~.11l Bnu llrt gan ~. \ prsl'h h·d " 11 i t VOll d er ill Elherfpld.
lIier' ~ t I )0l'p.,·L tut zen nnd U itt{'l'triigl'r I l.IIn fua h n V n ll'ndp t \1\Ift]pn~ e IC' n e l n~ I ... I . .hiib. cl .. k ,(' n.l' . llll " li rn d l'r .\Iitt ,· d e r . 'traUe u lld trag,' n mitte l.
II n ll l ) t ltt ~ . o nf~~ I I I\ I'.t ,gl'l' Al'lI1e je l' ilWn Bll'ehtriigcr. \wleh, 'r " Ipiehzeit i"
ru ''' I' 111' (lJ· I f I ' . '" '"
"I' I'lIrt t .( .1lI ~ .'P lI .. nl' I t ( \bb. ~). Dad Ul ·h wird \·i..1 . laul'in l
~ecllt 11 ' u n, le.- \l lrk t dl t' hli ch tc Liu icnfi ih n lll O' d'r .'1ul·n lind .\rn\('
, n ' I'n,· 111I (>, . 1I t " · '"Wink 'l . . (I . alll' trag,'r I t 1111 vo ll\ 111lji~en B1eC' h tllfeln lind
( 11 zu 11 11I 111(' 11 't' llIl'tl'! u nd triig t . nu r dm 'h hölzt'rn QUI,!'SpII\H' llell
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Brückenbau.
Abb. 2
Ko ..ten, und hi erin ha t di e ph webe ua h n bei weitem d"n \ ' ol'zu g \ ' 01' d,'n
u nd L' f('n I'l'Ojt'ktt'n, d"nn di e ,Ibo wird nur "ine AusgaUc von :~(i .\[illinncn
,"urk nötig mach "n. Dcr T arif. d"r fiir die projektierte Ho\~tt. ues~lllde:s
niedrig Hein IIIUU, d a inlll'rhulu d er Zll dt~r 'h fuh ~cnd': ~1 :::t>ldt.tClI~ (h,'
wenigcr wohlhabende B \'ölkl'rung wohnt. \l'1rd IU 1 fg. fur,funf tat Ionen
und 15 I'fg. fiir die gunz tfl,"Cke betl'llgen. (.fOr!! .Jako"!!
110'1' lIallllll lllul urlusl\l:l ""U, ~)sh' lII 1'Ölolz. zeiO'L V:I '~ h icdenc Einzel -
heiten \'on Jntcres.~c wodurch I' ich \'on den uu!lehen Bauurt ..nlI.nlt'r~.{'llt'id{'1. Di' Fel:crung kunu fiir fes~en. so wie fiir liii~ i 't'l~ BI:'l1I~~~().'~
e m g" neh tut w('rden . wodurch z. B. bel \ ('rw('nd u.ng \ on (. uskok", h(
BrennstulTkosten lIuf z . e in Drittel ge!!t'n üue r B,·nzmn~uto.~wag,'n lll'~/lh ­
s ink('n. 1)1'1' K,·. ~el ist s td w nd , vorne eingeuuut. hat :;;('hragro"tf(·ue~.ung
und h :"u/lutolllati~ehc Beschickung. Er besteht zun'ich 't /lU. dem uh "r
d..m F"lIerrnUIll" /lng,'urdnet en. k , ' t nförllIigen. a u- einzel ne n g~wcl lt ..n
I'lat I{'n zu sl\IIIm enge ' ,tzt 'n .. Hohrl'l/lttenke sei ". d er . g/lr kelllt' __ ge·
nil'lett'n oder ge w/llzt 'n \ ' c ruind u ng te ile n ue 'itzt. dlC ft'uerbel'll.hrt
wiiren. Zwisch en den cinzelnen El ementen die~es D/lmpferzeugers sllld
die Hohr"eh!angen pine uerhitz rs pin gouaut, in delll der uis nuf 50 At Ill.
~e. I'annte Wn"erdalllpf a uf :1'00 C iib<.·rhitzt werden kann. b,'r d,"m
Ke sei i ~t n och e in Höhrcn\'urw'irlller angeuracht. D('r Wagel~ u,'slt7;t
pin e . liegende, doppeltwirkende Zwei-Zylinder.Veruundll~a8Clun~ .IIUt
reguheru/lrer "entilst<'uenmg. J)cr Daml'fn'rul'lluch betragt bCl elllt'r
Leistung von ~O uis ~5 P.' nur .3 bi G kg/ PS und ' tu nde. Die
.\1/1 'e h ino i ~t lInter d em Fiihrt'r itze /lngeordnl't und sa m t Kurh~l.
ge t riehl' und "tellerung \'oll-tiindig eing(' e hlosse n. .\ rn Wagpn I"t
fel"llt'r e in luft gekühlt<'f K ondpn. ator untergeur eh t: dn s /lUS dem .:~ b .
d/llllpf konden siert.. Wn se I' wird wieder zur :-\peisung b 'n iit zt . Der nO~lg"
Luft. strom wird mittel eines Z,'ntrifugnh'entil tors erzeugt und dl~'nt
gle iehz eit il! zu r l Tntenl indfeu erung. ,äm t lieh,' ' te ucn m gs· und [{egu!lpr.
h .1)(' ( s ind nlll Lenkrnd a llge' )f(lnc t. )),,1' J'robedfllek ..de- HO~lrplnttm~.
k(.~sl'1s het riigt l.iO At 1lI. Der W agen h/lt dopl',clt(' 1,.IH'nuerClfung nut
(:ullllllizwiseh enl/lgt'n. l'nt('r an~ ren ~uut die H a ll 1.1 0 \' e .r ;~,eh e
.\[ a s e hin e nUll 11 n n . alt dI es en \ \ agen. und zwar lJl zw eI lyren
für:1 his "oot) ky • ' u t zla s t b.. i ~n uis ~.i /', ' und fiir (iOOO J.:I] u('i :~O bi~ :~.i p, •.
(....{'h w..iz. Ballz.. itunL!". WO , • Ir. l~)
Il it, ,\ U' \1('chslu IIg 41 0'1' t'i 'crm'll I> cr ha u!t'u "1'1' t:i,,'uha h nhr ii,' kt'
iiht'r tlit' 1-:11>,' lH'i 1Iagtlt·hur:,:• •\m 7. D ez m ber I!107 wurde d er IL'tzte
'iserne ( ueruau d er Eisenuahnuriiek e üuer di e EI1)p Iwi .\In 'dt' h urg /lU~ ­
!!" IH.ph.-,·11. Du ' 11 inrlf'ru i~. w!' lehes di e a lten L Il('ruau tp n hislll'r d t'r
e h lll,l(ell Durph fiihrung d cr Ziig uot en. is t nllnml'h r \'oIL~ullldig u""'it igt.
Dip a llt n s~hWl'i13('i st'rn('n ('bel'uauten, fiinf \'on fIInd Gü mund ZII hL'idpn
. 'c itt-n d 'rse lhplI fünf von fIInd :l:l" ,t iit zwcitt', sämtlich e zWl'ige leis ig.
. tll lll lutl' n a lls d plll \nfange lle r I'iehz i ('(' .Jahre. ~ie cnt opmeh cn. \1i,'
fa st /11(1' gh' il'h llr t ige n Hl'ii('kcn, nicht m ehr voll d pn LasteIl d..r 1I"IIL'I'('n
Lok ollloti\ t'n . miL d"I'('n holwm • \1iehte II(·i d ,'r Aufstellung der ur·
I'riingliehen s t' lt i,ehen Berechnung nicht ge rec h ne t werdell konut<l. Die
lI a llp tt rä ger der /l1'en l'berb/lutcn waren siim t lieh als eh wed ler l riiger
Abb, 1
gL' t rl' llIlt , die' I f ' ·\ '· ", · I . " . .
'. ) . .all Hl lien , . U i ll 1,,1 d nnllt 1.IIIII'n d lL' l' ll'kl n-l' he dnttu
, c Uen und (·ini ' . 1'. I I f '" I ' , . , ,
g l ll! l ' . I' . ' ,"1' 1Il 'I" ' 1'<'1 un ' . Bt·l
c lll' htllng UJHI I ' Ie·
, J llC, ( le e nl (I , 11 I 1 1l I d k d' . .. .\Ie' f '" . .' \ on "7. )0 1·n )(' ,·,.. t. I ,I' IC hZC)(1 nl.' l'uß·
di .g". n~ Inl~llIzlen'nde Bl' IIllh' di cn en. P arnn .-eh lie Ut ",ich e in Gel ilnder '
""lnZe 'uhrb' I . j I " . . .
,I " I ,l In 1lI1111111 ( n lCr ltuß"rsL \ \('11I Luft u nd Lieht w g ulld
. 11' . Ir h 1 r .
»ie '1'1' oe ;. It'gt, \'t'rsl'errt ..ie kaUIll di e .\ u ieht \'on d( I' .'t n ß,' nu s.
pfhsk' 11 ' n'f'n lt'gen niillllieh nuf Bl,'ehtriigem 10'35 11I VOIII •'traUclI -
tl"ig' .. I' ent ~rn t, di e, 'iiu lL'n s ind unh'r d elll I'fll ' t"'r au f 'ul
rke n Qu er-
, tIn vefluel<.'! d ' 1 I ' f1lort w ' ß ' IP lln ( en '.nde n a u Be tonfuudament ·u ruhen.
.. inlll;d , 0 : ,tm cnhahng('l eise in d"r .' Ii tt<l \'l' r!nu fe n , 1I1iis ' l'u sie a u·.
.\nbr'l· tr l(l zog t' n \I'l'I'd eu, es luN< 'n i"h abt' r d i,' .. ..u lt u OI-liigli" !1 zu r
ngun' v. K t k I . . .\\' W'n b ' I " IT Jn , "~~ II t ~ 'Itungpn ul\ll l ..lllllll(·n be ni itz('n. Was di e
Hiid" l' . I Il t,. so fnllt "ni Heh \\l' rps ))l'eh g..~ t ,. 11 hiN \\ e~. nur zwei
mit d~,~'1( \~~nl'lnaud•.rgekupP,,1t und dllldl l' im' n kr--ft igpn TrR~arlll
ge plIrt . 1 kag(nkn ten vt'ruunden ; d lldurch \1ird v i('! tot · L, t
• e. ' n nn da ( ' .. t I ' I I\·enuög. .pru pu ' ller ge llla .. It " d"r d n ' Fa 'ung ,
5 l 't'I .t n t":tspnl'l!tend vprgrüB,'rt 11 ('ldpn. l>i(. \\'a gl'n . ind fiir
'lIOne n l}t'n'ehn t Kill . I .
uur Aut ,' (, f" . I ,., a 'n " ('n 1\1(' It ' 11\' ·führt \I crrl cn, .onde rn
Bauart i~t 1111 , {a.\I('I\(/ und .: ieh t ru u,, !t,·1. Ein 'hr ' IOUer Vorteil di e. er
k .. 0" (al, du ' \\ a (','n I 'h I I I .. f
I '
onn"n d . • .. l') ~ nUI' 1 ' ('11 (' la I' t..' n u n en 1lI1! lol, w n
P11\lin : I I( IgL'n!nB ,!pr gllnZ" n .'('I1\It'rkra ft im r i{'hti ,,' n W inkel h ' f1l1n
n UII( die I' nh r" " te k ' F I " ..,
alldert'n B I . ,,,,a I Im' .1 • lIItt" f1ln t r1"I(IIII, Wlt' bm
~.u wenl , a In. rstte moll. I'.s bmUt'ht di,' (: espl1\1 indigkeit nieht \ e r ri nge r t
fiihrell rl.JllIl (c'.halb kann 11I1111 die • '!1\\I' I h i h n d u rch vi-! "t raU"n
hl'ausi~h:: ,t('n'n l'lII? 1I ~IPh",dll.1 gu r ni{'ht ,It'nkhur \I iin'.•\10 d 'n End n
liingl' r" n g Imk'~~l l,elt'ls,' sphlt'lf"n nll7.ul l'gl 'n. di ,' d us Ein>lt·tz n von
1 . Ull( ' u rzc re n zr .' I
'
>'e Dur I . I . : Ig( n '11\111 ' L' II\(' ru t' 1l' Zu g!ol • erl"i hlern.
I· e I I' HUtt gl' 'ph ll I r k 'l ' 1'1
I '( I" ge 11 t' '. 11( Ig t" Il,n ,4) A'1I1 1II d ,'r ,· t lll ll l., Ix,tm '11.
m (' trecke t'lI\. eh IieU(jeh d'r lI alt ezeiten \1ild in w . ~'2 .\Iinuten
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u ... 'ebi ldet ; die Wandgl ied enlll ' ze igte doppelt .~ Fach werk mi t schlaffen.
teil weise ge krNlzten D iagona len. F ür die Hau ptt r äger der neu en großen
i' berba u en wu rde d a tTe!!:en di e Hnlbp'll'a bl'l forrn gewäh lt; d ie lI au pt -
tr:i!! ..rwiind e bi ldete man zwa r wied er ul... d,,!,peltes F uchwr-rk a us . d och
machte man die Diagonalen steif und n'rwendl'le e in sta t isch bes timm te s
,' " ... tt·m. Die k leine n Uberba uu- n erh u-It..n I'ara lle ltr:il!er mi t St reben -
fl~ch werk, B -rnerk en: wer te ' bie te t im üb rige n d ie K on ..t ru k t ion de r
IH'Ul'n Uberbauten se lb t n ich t. Die, ' -hwieriuk..it so wie d a.... l nte res umt e
lx-i detn Ba u la g v ielmehr darin. d a ß fiir die Au swech slung eines Übe r.
hau r- l'i ne l.'ntcrbrechung de Bl·t rieb e ' nur fiir di e Dau er vo n h öch .te ns
z w ·i •' t u nd(' n m ögl ich war. In dieser Puuse m ußte d er a lte Übe rba u ent-
f..rnt , der neue eingebracht, d ie ( : . leis ver bind u ng wieder her gestellt und
d i,' Prob eb eln .t unc vorgen ommen werd en .
Die Au sführunz d ieser .\ rbe ite n erfolgte in folgender '''l'ise: In
BPlriel Jflpausen von höch tens l:i .\linu -n wurden jed esm al gleichzeit ig
a n zwe i ,\ uflagerp u nk tl' n d ie UntClqurten der a lte n Haupt t rä ger vorüber -
T~ .hend durch " ..ind en gege n d ie .\ u flagerste ine unterstüt zt. Die a lte n
Pls,'rn,'n La gerk örper herausgen omlll en und a n ihre ~t elle Stuhlbalken
unter di,e H l~uptlriiger ge bracht, welch e .·ich se it lich d er Auflugerquador
unter \ er mit t lung besonder er Lagerkon n ru k t ion cn a uf di e Brücken -
pf..iler stützten. Die so vollkommen en t las teten .\ u fla rcrs ü -i no konnten
nun nach En t fernung der \rinden oh ne Stö ru ng des Bet riub es heraus.
l(enO lllme~ und di~ neue~, etwa 7;')00 ky sch were n Quader e inge hrapht
w~.nl,·n. J',hcnfal ls Jll Betneb,puu scn mu ßten a uUt.' rdelll di l' \·orhand..nen.
s pa te l' 'a uz fortfallenden hC80nder en .\ufla!!:e r:te inc dpr End 'e ll\\'l' lIen -
t riij!e r eulf"~ut llll.ll vorliiu ~g durph Il ol zst~l rl'l ersetz t \I Prd "u, Die .\ u....
\ 1 ,'.eh l lll~ g. l'UleS el, rn en t berb au es 'e"taltete s ich fo]gpnr!pl'lllaßen : Zu
1~ ·ld..u ,l' llt' n d .... , Blluwerke: \\ urde je ei n Geribt a ufge 'te llI. .\ u f dem
" llIen wuule d,' r L berbau fe rt ig munt i,'rt .-0\1 ie mi t ObC'rhllu und Bohlen -
h,' la u '1. 'hen: d ~ and"fl' war fiir d ie spiill'reZl'r1eh'1lllg d C's a usgoweC'hse lte n
t 1...·rh,lIIe he ...UmlIll. Tnrlt' rh al b de r (~ p rii ste und untpr der vor.
hand 'ne n Brikke he fa nde n , ich bei den k lei ne n Über ba u lRn ..ine bei d en
l!lol1.·n z\l'l~i Feld weiten \'Olll .-\ uflal!e r entfernt mit d en Pfeilern' pa rallel
l a~,l f' ·nd .. ' er,ehu bb a hn en. ,Ii" au, DilTerdinger I-T riige rn a u f e i~prnen
ltoe k" n bt'sumd,·n. .'ach : 'i ner Fpr t igstell un g se tz te man d en neuen
( I" 'r h t~. un ter \'011 :olll me npr En t la't ung d e ' .\I on t~gegeriis te_ mi t d enH ~lII l'tt ~ugPI'll a uf " agen, di e a uf den " e!'C'hubhahnen liefen. Ge k u p pe lt
lll!t dIesen be fand n sich un er dem Illt ...n Ü be rba u ebenfa lls
"U'e n. \'orl ä u fig mi t etwas, pil'1raum. der ..in.. Last iihe rtl'llgung a us-
l'h!.oß..\n den Enden der \'l'Neh ubbahnr'u waron a uf d em Dem onta g,' -
'!'~I'1I:,te l' l~k lris"hl' \rindC'n ZUlll " 01'värtshew egen a ulgestel lt. n ie pm l-2;u l~~g"n ('bernen Lagerkil!'J,pr wurden a n dem upu..n. die St ahlbalkPII der
\ ' ~)ru~rgehenden t'n terst üt7.l1ng a n d l'm ultp n t'bel'ha u hefestigt. Hmn'it
dll' \ llI'ber 'it u nge ll \'01' d"r l ' n l'rbree hung d..s Bet ri"bes. In d pr fiir di p. \ u~weeh, l u ng , ..Joot b " t im lllt, 'n Zu gspause wurdc di p ,'e h ielll' Il\'e rhind unl!~~I;:I C'~len dem Zl! c~t ~e~nen.den (.',berbau und der übrigen Briicke g"lii st,
tllflnd man gll'lehze lt lg dIe voruLergplH'ndp HolZllnt.t'rstiitzun!;l deI' I':nd .
:p h\"p llt'n t riigp\, Leseitigtl', dureh auf dpn \-"rq 'huhhllhnwavCII hefindlieh e
hyd/'llulisC'he \Villden d"11 alt (>11 j 'bl'rhau st iitzte lind il'II "',o\l'eit anhoh
daU 1111 den Haupltriigpr"nden keitll' :-; I'i ·ll'iiullle l'nt stJlnd"n uud dic:
I.IIger. d,'r , ' tah lba lken cn t fl'rn t \1 pnlt'n konnten. ~odann lI'urdl'n di ..
,'I..~t l'l :~h~·n Winden in B"I\'l' vung gp'etzt und dip I)('idpn Pheri lOUlt'n
,I leh z Itl g so lange fortbl'l\ e!-(t. bi ' ,ich dip nen t' Konstruktion in d l'l'
~\l'h .,. de Lx, t<;henden B'~lI\n ' rk,'s hl'fand. Da rauf ~l' n k t(' mall t1l'1I nPIll'1I
l bcrbau. der ,SICh noch P lll Il el~ig ü b" r spirll'1' endc:ültig,' n lI iihplllnw' he .f~1I1d, durch . nch la P li d ' I' z Wl...phpn dplll II Ruplträ "er und ,!t'lll \\ 'agpn
;: I. ~ I!!e. ehn ltete n ~ydraul i 'ehen WindeIl, his (' I' ledigli(~l a uf spine lll Luver-
" u?,,-.r ruhte. • ach _\ n eh lu ß der , 'e hienen'tr" n tTe u nd Erledi gung ~Il'f
. ',et t U,~l!'probe, zu ~er b iden kl "it lCn ÖfTnullgt'1lviel' be i den großl' n
/.p I I Gu.ter/.u gn~ clu ne n sc hwcrs er Ba ua rt di enten. kon ntt! di e Briiek e
ur ( en Zu!!bc trlCL \1 il'de r freigpgl' bcn wcrde n. Den gc~ehickten An ol'd-
1lI111"l'lI und d f" lt' \ f"
, . - . er so rg a lgen. us u hl1lnlf. he zw. \ ' or bt'r ei tllnv a lle r 1"I'n zel .
11'1 'n N'll.t'n d I'" I C ", ' •iilll t l':l. \' Cl' a u, u I['('/l( pn Bl'iiekt 'lIh au lln,tult is t e. zu dankt'n , daß
le H • u wech lungen 01 tt I I . I .k"hn' \'on tt '. ,. a 11m O1llC' J P( e 1\t·llInderUI1" dl' s "pr·
a .e n tTln 'en I Z ··t" d \' I) I .. "
• '1'. 10) " . .. . I - ' • t·r. 'u(-;e 1"1' 1',lsenhahnn'I'\I. " ,
Fachgruppenberichte.
Fachgruppä der Berg- und Hüttenmänner.
Ul'ridll iih l'r li ' , .
I I prSlll lllllltlll!l: \ '0 111 12• .1I iirz I!lOl'l,
I)er Oblll nnn d"l' Fach, ' I
nadl Innver Kr'll1klll'l't z gllll'IH', )l'h. nut. Illge llieu r I 11' n 11, der
\ ' "" .tllll erst('11 \ Inl ' I \ ' ' t f"l I Icl'snlllllllung in hcrzlieh .t. W . · c ~, "n ';'1''' z u 11'1. IIIH von c ,'I'
und beriphtt'! zunii eh st ~I:,~I' d~"IISC begruUt \I'll'd. cl'iiffnet di,' :-;itzullg
Titel d er F 'lel ltTnll'! e ' f I I I . \ nt l'llg d, 's 1I0fra t(·s I' 0" I' h. den
, " 'Ill 0 gp ( CI' VOI r .. I .T Ilge voroeschla l'nen 1\ .. In . ost l'rl'. ngenlPllr-und AI'"hitekt<'II'
. . e l'zell ' Inunvpn d , · I,' ,I 1 '1 I
Ill . tl~chen Hoch schulen : .. Fn') ..( ,~ l ac I,a ltel .ungen c P I' ~Ionta ·
l' hu ll' fii l' H üt teninl!:eni('ul'l,..e i~:c 1l,I}e ~ur Bt'l'glll gl'llll'ul' e" und .. Faph ·
11 ii t t l' n i n g p nie u l' l' " .. .. a e h g I' U I' I' e d er B p I' g. U 11 d
tTl'IIPl'" hat sieh fiir di e \ d ulllzuandc\'n. D,,\, AussphuU der Fnch-
". .. .' .' . n cru ng a u. ge. pl'Oehcu, und s i" wird \'on dl 'r
\ el. lI11llllllng e llbt llllllll" nngt '1I0111 Ill' H ' · f I' ' I ' , .
d i,' Er/lii nzun l!:wahl"11 fill' dplI \ . .' n. ll'l a~1 "Itd c ('1' \ OI'SltZ('lId"
d . fl f t (". I H I' . 11 ehllU der I' Hc'hgr lll' p{' eill und lud,,!
,lIlll 01',1 \.,11' . \'. ', I' n . tein. di C' nngek iind igt('n ~litlt'ilun g,'n
zu mach en iilx-r .. L' n g e w ö h nl ic h gr 0 Ue ~l e d n i 11 ,'..n n ~ I ~~ c h w a ze r G e we r k e n s i I b e r " . • Tach e ine m ku rzen R u('kbl l('k
auf den Beginn und d ie En t wicklung de: Hchw a zer ~ il b,'rbergbau,"
bis zum Eingreifen des (Iroßka pitn ls in der erste n Hiilft c d es W.
-Iahrhu ndc rts. in welche di e Bl üte zei t di eses Bergb au es suu, .W'h t
d er Vortrasrcnde a uf di e B 'sc h re ibung jen er KoIO': almed nillen . iibe r,
wel ch e die " h waze r l :ell erke u ode r di e Ti rol er Landscha ft, .\ Iitghed,' rn
der kaiserlich en F amilie bei ihrer A nwesen he it a ls Elm'n ga bcn übe r-
reichten. Es ceschah di es zuerst a m G. Juni I :10, a ls Kai ser Knrl V. nach
bcendet om K~iege gegen K ön ig Franz vo n Frankreich vo n ~e i.~:l' r .Krönung
zum rö misch- deutsche n K a ise r in Bologn a. nuch ae h tJllh l'lgcr Ab -
wesenheit nach Deutschl and zu rückke hrte und in Innsbruck Rnst . machte.
Die Schwazer Ge werke n ha t ten eine Riesen med aill e im Ue wich te von
iliO Wi en er ~I ark a nfert ieen h sse n . Anfangs Iii·l!) kam Kar!. \ " N' 'o lm
Philipp naeh Inn sbruck und \ -u rd e vo n der Landsch aff durch e~ nl' ll~l'r .
mcd nill e, zu welcher. d ie Ge werken aoo ~Iark, l1 Lot, I QUillt! belg~­
ste ue rt hatten. gee hrt. Ein .Inhr d nrnuf, gpge n Ende );):')0. er fuh r (h.e
gleiche Ehrung ;\Illximilian, König von Böhmen, na chmal s Kaiser )\1 :lXI'
milian Ir. auf se ine r Reise dureh l nnsbruck durch Überreichung e ll1e~
iihnlich cn ~I edaillenungeheuers von 3:)9 ~~lark".7 Lot~ll i;lötigen. S~I~lers,
Wi ed er e in .Inhr s piite r erhiel t, Königin ~Iaria, Gem ahlin ;\1.llXIl:llltll~S,
in Bozen e ine so lche mit ihrem Bildnisse geseh m iiek te .\Iedllllle ~m ~.~ ­
wiehre von 3,,0 ~! Ill·k. 'I Lot S ilhe r von der Ti roler Landschaft . J',ndltch
widull'lt, d a Land den Er zherzogen [{udo!f um! Karl. a ls s ie auf . dl'l"
Heise IHwh ~I lldrid im ,Jah re I.,li:\ naeh B07,pn kaml'n. ' zwe i ~ledllJ1I,'n
im Gewi chte von la71/ . und 1:13'/• .\Iark a L~ Ahschil'd sgl'llU \'01' C~"I~1
Verla.ssen der Heimat. Der Bc, eh reihung jedl 'r .\ leda illp fiig t dc'r \ 0 1'
tragende int el'CssHnte .\ nl(a ben nus a lt(' n 'rk um len und d en ~laller
~Iünzamtsreehnungen hinzu, d ie ~ich a uf die L'mställlie ihrer nfl'ftlgung.
di e d abei be teili 'Tten Künstler lind Gießer und d ren Entlohnung be-
zogen. Hi esenmedllill en die$er .\ rt wurden wohl ni e ZU\'o r und nachher
in irgend e ine m a nde re n Lande nngefe r t igt.. "
Der \ ' or ' it w nde dankt nun d em Hofrnt e v. Ern s t \'l'rbllll! '
lich st fiir seino int ere: santen mit lebhaftcm Beif lllle a u fgpno m nll' npn
Au , führungen . )\Iittll'rweil e ist d a - , 'kru t in iu m beendet. Ge wiih lt \\'lII:c:1Pn :
Ober-Bl'rgrat ,Juliu ' , a ue r zum Obmanne. Ohe r-Bergv crwalter h anz
K i l' S I i n ge r zu m :-;ehriftliihrer und di o Hofrä te Bergh auptmann
Dr, G a t t n a I' uud P rofess or ~la . - v. K I' a f t zu ~I it gl ipdprn des
Aus chu ·ses . Der , -ors itzende sagt h ierauf:
.. E~ s ind n\ln gel'llde ze h n .fahre, d a ß d,'r k. k. Ober.Bcrg\'erwalt l'1'
In g. Fflln z K i c s i i n ge r di (' Funktion l'ines Se h r iftf iihn' rs Ul1>"en' r
Faehgruppe in sei h tl ost,l'. un el'ln iidliclll'r und mu , tl'rgiil ti ger Wl'i "," all . -
üht. Da~ Amt e inl's 'C' hr ift fü hrl'l's un serer Fach gl'llppe ist kl·in lel eht,·,.
wpnn man bed enkt. welche I:'ehll'ierigkeitt'n s ich oft der Besch afTung v".n
Vortriigen e ntgege llsk lle n, wi e hiiuti ge Absll g('n in letzkr Stunde dll'
Ah iinderung d es fest gc....l'lzten Programmes notwendig mach en lind , ~rekhe
.\l iihl' es erfordert, um in kiirzester Zpit cirlPn gel' ig lll' t('n Ersatz tur ..d,'n
all sfa ll"wlen \ 'ol'tmg Zll linden: es ist di es pin e Aufgahe , dit' zu I.~s{·n
ihm nlll ' durch deli !-(l'tlU"n l 'mfan g He ilU' l' Bekllnnt~ellllft in Fal·hkretsl 'n
und dureh H" inc pl'r"iinlidlC Ikli"hth..it l'rmögli eht wird . kh glllll lw
daher Ihrer vollslt'n Zu st immlln)! s iehe r zu se in, \\l'nn iph :-;ie einladI'.
dem lI erl'l1 Ill"'r-B"l'g\'l'I'\I'alt<'1' dpn Dank lind di, ' .\ ne rkc nnu ng .d l' r
FlIeh gruppe fiir se in langjiihrig,'s. ers pr ioUlit'lll's und o pfe rf re uelt!!"s
\~r i rkl' n im Tntel'ec'Sl' un Sl'I','r Faeh gruppe a ls /luch im Int,·l'l·s~,' d,' sÖ~telTeiC'hisehen In genieur. und Al'ehitekten.\' er eilH·: a u. zu sprech en und
wenn ich bcan trngl', d aU di c'sem Danke au ch prot ok oll ariseh .\ usd n ll'k
gpge he n werde. " ( Lebha fte Zu ·t im m un".)
Oher.Bergr at . ' a u c'r dankt verbind liehst fiir di e dureh di,'
Wahl zum Olllll anlll' e rlo lgt" .\ usze ichn ung und für da•., in ihn geRet zte
VPrll'l1uen . Er dankt unter Il'bhaf tem Bpif/llle der .\ n ll'e IHlen a Ul'h
dem a bt rl'l('ndp n Obm anne wiirlll sten" für seine T iitij!keit und gi h t d e!n
Wunsch e .u nd d('r Hoffnung .\ u~d rnek , d aU wir , i.hn a t!eh weit er 1,1;,
nnSl'rer ~lttle hall<.'n \1 erde n . Oher·Ber gv erwalter I I ' S II n ge r d.auk
Herrn lu gl'nieur I 11' a u für di ,' Worte der Au erkt>uIllJllg-, welch e er. e lll, '.~n
I. 'se he icll'ue n Wirkeu iu der Faeh gmppc gezollt , deu Anwesenden Inr
di e durch ihreu Beifall II<.·kuudl'l ' Zu tillllllung, dann c1,'r \'el a lllm lu ul!-
fiir d a.:! du...,h se iue Wi ed erwahl zu m ehr ift fiih re r nC'tH'rdin ' l'utgeg,,~n·
ge hn!e h te Vcrtrauen, dem ich würdig zu el'we i",' n er s ich a lle ~Iuhc
gpb,' n \1' 011 1'.
Oh er.I{,'rgrat ,'Il U P 1', de r mittll'I'I\·eil .. d('n \ ' orsitz i i h" rno ull ~H' n
hat. lad"t uun Professor ~I ii llu e \' e in. d en ugl'kiiudigt , 'u \ 01"
trag .. L' h l' I' di e ii 1 t e" t e u h i I cl I i I' h l' U D '\ 1' s t el 1u n I!- e n
d e s S tu e k 0 f e n h I) tri p Ir ,' s" zu halten. der im folgl'nden ans -
zug~weisc' wiedl 'rgl'gc!wn ist. .
I~ine lehrreich e l'al'Ulh 'le Z U un sorpn \ 'e rhii lt u isse n Irilch,t Bo '.lIeu.
wplehe~ Laud s ieh hi s in di e m'u l'sl " Zl·it- in primit in'u \ 'l'rhiil,l!lISS1'n
hdand. Üb,,!, di e d ort ige ä ltc"t Eisenfabrikation g iht I,' m uz I' I a In .
Ku st os im ~Iu ~eum zu Sal'llj c\·o. inICl'c""aute ! Tae h r ichle u . Im ~omUlt'I'
I Hn,') wunh· in Sanski most ,-in Gr äherfeld mit Braud · uu,1 H~elt'tt ­
/!riihern eröffnet , d"l'l'u .\ Il'lll ll he ign iren mit d elwn d..r 1'l'llinlselll'1l
1("1H1lI iib ereinstimm ten. Weui ", hundprt ~ehritt,' vom (;riil l<.'rfcldt: faud
man Heste \'on \\'ohn h ütleu uud Ei~eusehmelzöfpn. I>a s iph , elt d l";
Hiimerhcrr 'chaft im Lande, spezioll s ' it der Tiirk('nhl'f1 ·ehaft. 11'01.'
l\l 'ni' in indust ri ,·IIl'r 11 insich t wird j.!\'iiudert ha 11<.' n , SO s i n~1 d\('
, 'neh r ich tl' u, \Icleh,' wir iil...r di e Eisl'nindu, trie d ,'r 1.0'n lselw ll
,' I;1\\en au~ d C' r Zpit unmitteIhai ' nach d l'r Okknpat ion 11<.·..it zen. : ,,:h r
wertvoll. lI a c/l u {' t kam /luf "' iu,' r Hei sc durch Kroati"n ill di .. 1·le .~I\·lea
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nie vollstäudigen ;,Icrreichisehen Palenl<chriflen i'lIl durch ~lic, Buchll/lIllll,'lil,1:
Le h mann " "'enlze\. \\' k n, I Kämlller Irnßc iIO. erhältlich . lll'r I r('lS
einl' E. emplarc., belrägl K 1: T
(Die ersle Zahl Le,leuld die 1'1 e. die zweile Zahl dle.l umnwr rl~ Palent
1;;.-' ' ~~ !I Wl~',,'r r nhrkp ,rIo ZIl~at zpat"11 1 '1.11 '!:; !1I :1 ("...Z~'iHr,h rifl.
1!lll'. ' . (;'! :». ~ I n b i I i 111eilt 0 T I' C n i (' ° Tri (' ~ tin 0 , r I' I I' S I
Fiir Felll'nlllg mit flii:,jg,'n 1In.'IIIi'tolfl'n i,1 der
I\U ' f'int'1lI llIillll'rell \ \' n : '" HllIlllkr \11111 \011
d;( 'O<\-1I1 zu , ,,il lich" 11 \\'11 'st l '''IIIl1 It'r ll lIuf·
, ll' h;l'lId" n Hohrl'lI \)(',I ..l\l'lIdt' \\'1\ t'fhodell
uII(('rhnlh d, 'r d"l1 Felll 'lTlHIIlI IIn('h uIIII'n ah·
~chließ('/Il11'1I \\'nurl !) 1l1l!!l'onlllel Ulld Irii, I
di,''' ' II 111'11 fll11 , Dill ('1',(('. ZIII'Cklll'ißi!! nUR
Hohr"l1 "riiß('n'lI nlll'l'hllll ~,'rs g"lüldE'tc
Ilt'illP :1 (h'r d'lI OhPrkl'",,1 lIIil rll'lI Cnler,
kl' , ,,,In \('rbindl'lIdell Hohrhiilllid i t mit eill, 'r
fl'u,'rfl',kll \\'rklt'i<lulll! I(J 1','I:l'h('n 1111<1 hild(,t
'" d"l1 ~l'illi"I\I'11 \I'"l'ltllIß dl's '1.11 i '1'1\('n O 'IlI
(lI"'llI'~ " I lIlId WH' ,,' ['),o<l,'n gl' l,,!! '1\1'1\ l'r,l ..n
~,,\\ip ,)" dllll'h \ 'erkl,' idllnll ,llJ IIl1d h,' " ,I ,
\\und I:' 1"'CTI'UZtf'1l Z,\H it '1\ • ZU!!l"" ZUIll
Z II'"k,', dil' \ Oll d'llI in I in,'r •'Iir n\\ nl\ll 'In·
,11;' hla,'ht"11 (:. ('Iu :ink t'in t l l't(' nd l'n Ihi7.gll-"
IIIf dif' l!lI11Z" I' " eInll1t l!:1' in dl'r einl"l1 Hichllllll! und 7.11 j'l'lll'n
Liilld ,,11I :.! ill eilt"" 'eil 'I' 1'11.1 'I' Hi..IIlIIII· ZII fiihrt'lI,
• '!t"h di-m 1'011\ Ausschuss« l1l1sgl'arh,'ilelen ll l't a ill' l'Og ralll ll\e
sind spehs /{l'ilH'1I von \'l'r:IIl'I\('1I gl'plallt., und zwar solehe iihcr d il' T ra g -
fiihi)!keit von Hiinlen vorschicrh-ncr Form, Armierung lind I':rhiir t un gs -
<11\111'1', ülx-r d il' Tragfiihigkeit von Platten mit Auflagerung auf zwei
ulld I'ier Seilen, iibpr die Wirkung ciller Einspannllng vo n Balken
lIehsl dl'r l'ntl'rsuehllllg konlilluierlicher Träg..r und It'ifrahmen, üher
den I';illtlufl dl'r Hipl'l'/II'ntft'rnuIIg bei Pll\thmlmlkell allf dl'rc,~ Tr~g.
fiihigkl'it . ZWl'i \ ',' r, uchs l'l'ihen hl'trl'fTen die Fl' 'Iste llnng dl'r Fe,tlgkells-
l'ig..nschl\f1<'n dl 's Beton" ~owie dl'r \ 'olumeniinderung dl' - al'lI\ierl{'n
B"lons. 111I Laufe der \'l'l'sul'he sollen auch Beobachlungen iilx'r das
Ho, tl'n df'r im Belon eingehettl'tI 'n F.i~clleinla!:!en beim \ 'orh? nd l'l,I 'l'ill
1'011 Bissl'n bei Luft. und \\'1\"erIagl'rlIlIg angl' tdll werd~'I\. \\ I" die zu
heniilzpndpn ~ll\lerialien betritTI, so ,ollpn drei verschll'dcl\(' Zelllente
(zw i I'orlland · lind pill .:'('hh/.('kcIIZI'll1ellt), ferner Flu(jei 'cn, Kie~ ,und
\\'iplll'r »onl\u,'l\nd zur \ 'erwelldu lI" komll1et\. D I' ßelOn soll 111. schmell
gell\i.-eht weJ"{II'II,
Die \'l'r,ul'he Wl'rdenlt,jJ.; ill1ml'Clmni'eh-te<'lllliselll'lI Laboralori,ulII
dl'r k, k. T~chni'l'llCn Hoehsl'hllle ill Wien unler d~r Leit.ung, de ' \ ~r­
sialldes, 1'1'0f. Kir eh, sowie ill jl'ncm dl' k, k , fl'ehnologJschell (,e-
werhelllu,'l'ums unler der Leitung des dortigen \'or'tandc.". k, k , Ober-
Baurat H 11 n i ~ I' h, tt'ils I\uf einem eigenen I'la Izc vorgenommcn werden.
dl'r zu die, 1'11I ZlIl'cke vom .\us>ehu," gemietet wurdo und ~n pre,chl'ud
I'illgeriehtd IH'r<II'lIwird, Eille \'ersuehsreihe, lIud zl~',ar jene uber HIPI'CII'
plattcn, "inl in I'ra" I'on I'rof. ~l e la n t1nrchgefuhrt werdclI.
In niit-h,tt,!, Zeil wird hl'reil lIIil der i'bernahll\o ulld Erprohung
, , d " 1I die Hel'stclllln" der Ver·der ~ II\ tel'llllll'lI hl'golllll'lI "er pn, ",omn SIC" " ._
uehskörper schli ,[3"n wird. ~liltierwl'lle In'rden dlC baul,lChell und !u< ~ll~
ul'lIen Einri"htnngl'n dl's \ ' I'I'' I\('h'' plnl zc ' bewer~sldhgt und , (~Ie : I~ ' .IIl'l'al'llt<,II('~l'hllll't: dil' Arh,itl'n \lerdell delllnaeh 111I Jahrc)üOti 11I \U cn
(:lI ng kOll\nll'll,
1I"j"III'j f'lI - \11' r hllß.
. 1)1'1' 1'011I Ü. I,'n.. ichi "hl'lI 11I"'lIi"lIr, \llId All'hikktt-n· \'en'ill"Z·1I111 'I , . ,.,
I . ' '~' 11111I der IIl'tHllf'i '1'IIkoll IllIktion"lI "ill g.. I'lzlt' \11 ""\113
1Il1 d", \ 0/'/1"1) ' I I ' , .. I I 13 ' I . I' I\ . 1'1 1'11 ','n'I! ' , Oll l' It g"fon l'rt. In IIl1t 1"11 "1!!"1I1 /l' U'II
1'1, \I('h"n dl'llll " I t I k I ' I ' 1 . ')'.. , k 'dl' \ lIl, I.' )('golllll'lI \ll'l'd"lI ' 11I 11 , )U' 'I' Il'n gl' ni ll/" 'It
I, I \I, clm "'S /"Icht( tl' ie" l'im'l. eit a\lf di,' B, (,ha IIn ' d ,'r I'dllld,'r·
", I"n (\,11 'lI I I' . . . 'I .\ ,I' "1111 (', 1111I "[. ['It" IIlIf dll' .\ II, a rl " 'lt \lng "1111'- dl'llIllI,'rtell
;1 1/ '1','lt progl'lllllllle", i\l d"/ll di .. Z Ihlllll<l di e .\ r t d, 'r \' l'rslu ,lu', dip B..ZIlg, -11' "11 IIl1d r, (' "c 11' I I'rii I' 1 I I' 1'\1 \llIg, Ill't d,,1' '1.11 \'('f\II'lIIh 'lId"n Ih\l ,tofT.., l'm If' I ( Il'
1I1n 11' 11' \111(1 'J' I \ . , ' II' I f zell'" 11' I'rl('lllIlIg dpr \ PI \ll'hf' fl' I!!:"""tzt \1111'1 Pli,
P I,.. t A, ( ! ( 'd c~' k \l ll g der " ' ''11'11 , fiir dip I orl ii11IiI!:ein l\t 1I-.1 g 1011 I' :1.> .IHII)
\' n 1!IIII1Il'l' t I 't .""lIdl'l,' "ich d"l Ö"I, 'I'I('i,'hi eh,'lllg,"ipllr'"l1d ,\ ' l'hitek ll' lI'
" l'('ln 11 11 di' t I' I Z I ' 1., ,.( ' . I " nnl 11' "' li ."lItra l )('''i;,<I,'n, IIn dll ' Larul l' .111, ' (' 111 " ', (11'
" 'III1 'ln( "1""'1\ Ilt I " .. ... 1I 1 fd i , \ ' I 1I11,1.{" 1I ( "I' gmBl'n 11 :-;tIdl", d", 1'.lsellh hll""" ," I kll,
, ('l'IJ',' t 11 11" 'I , " 11 I I ' . II "I~ I ,,.,' I t " I 111 ,,11'll(' IL 1011l1ll1'1I( "li IlIdll tl 11'11 I!'W. 11111 , "11I
• ~ lIe 11' 11 I 11 ' 11' k 'fiil' I • 11\ 111 '11" llllf dil' \\'i"hliJ.!k, it (1.'1' g"l'lnnlen \ er"l)('he
fiin/ ,nK g", ,alllte Bnllll"'S(' II. di(' , "lhl'lI dllrl'h \\'id/ll\lllg \'On Bl'ilr'ig,'n '1.11
11,,1 ~ · /J11. 1>1"' '' 1' Ap l" '1I hnt "ill "lfl"lIli<'l1l EJ'!!l'hni ""Iil'fl'rt· zllhln'il'hl'
101" "11 Ir ' .. ' 'h,," i11' , \l IH o~'''Ol'lltIIlIU'1I hal"'1\ in 11I11 11 ifiz."lIt. I' \\,,'i . Hllb\'<'lIljoll"1I
d"n , "'~:' Ko dn(j dh'.... ·1'1I11 ,,!Ilngt"1I 1' 0 1..11 h"II!t' I>('reil Z\I/ll iil,, 'nl i,'g"I1-
1"'1 ~'I' I," gl'd,'ckt "lIld ..\\lf Ullilld IIlId"l \t'iti ''' 1' ZII i,III 'rull "n darf di pI, Illgl.. /I fT Ifl'bl .. I 0 11\111' nll g" 1'1'111' 1111 111 ,,1"11, d,,1S IIwh "'I " "111. IIl1('h
11(, 1\t'I I'll" i I " , I I 'Il\i;g"lI ... 11 I,"'1.,' g"z, I" 111"1 "' l'( "li I ",I. \ oll dl'lI , '(II'lllh 'llI
,;111 1' folg" IHI,' Iw 'I' g"II'"ll1t ""I~I, 11 :
( , " ' l l l'i..hi, ..h,'r B"loll\ I'n'ill .
I , ' k: " ,i.lli,lt-lill/ll d,' 111 11" /1' '
\ "/"In () t"rr"i,'hi ,,1,"1 ZI'III"lIlfllhrik 111\1-11
(11/111 k. 11-1110,' Lid"llIlI' d. Z"II11 111 )
Mitteilungen von Ausschüssen.
'1.11 11,1 l'I. 'l'~'lIl1 g der Korann in d l'" kl "ÜIl'1I h ipcla , n der ('Il IIZI' d e, Liku
U,II1 BO,'/II'Il". Hier fand er «in .. Ei e-nbcruwvrk uuwcit Radilovaz, 110
n- 1'\"'11"0 in ufTe " 'I " I I . 1 .
. . 1H.'11 -cuern I m - ·~1 7A.· (' HUt' Zt' Jl. \\ 1(" ~ a p l'I 1 0 U ~ ( '
1011, dt-r Craf,l'haft Foi: he~('hl'l'ibt IIIllI e fiir eine vort -ilhafte .\ h, thod l'
an ir-ht die (I I ' 13 \ I 'I " ' oc I gl' \\ I '1.11 , nfan !! di-r •'('hllle izku nde a lle I 11I 11I1 eren( ~1 1Il1 1' 1'lI aller ()rlt'n \,,' tandi-n h"I It'1I ma . 11 ie noch d ormalen in vieh-n
' l'gl'lIdl'lI dpr \\'1'1t mit dr-m LIII'I', 'nfl'11I'r dio Ei, -nerze 1.11 (,I ut n-hrncht
1\1'1'(11'11 so in K , 'k' \ ' '" " K I ' , I> 11
I, I , . 01. I n, 11I gn llZ. h'II, . I 1I1'1l'n , a t I onu-n, 111I 11 an -( I," u-n in " "1111' ·(1 .. I) Z 1 I I ' I \" ' I '
" IJ\: C en IIl4W. H ' .I('nt rum uer a t ll) .111, {' u-n ',,1..l't..--11I1\< II t ru-;~'.\I ' \al" . Außcrdelll Ix-stunrk-n Ei, -m ehmcl zer in Dievljn lind Viuku.
u- II11UI',llIla",',," d,'" El'z, '" wok-In- hnrt IIl1d schlr cht -chmelzbar sind,
Ih'nn"l1 di« h. '11'1' I "I I Z I I ' " I ' fF.. . t:-; sc u-n ~t: mu- z('r " 4l" en n rur n" , "1'1111(', unr uurvt l'~
:1 '1.1" I 111 ,dlPSPIII , illd I'a rt k-n von Lin eri - ode r Puzenform «ingr-lngert.111' eil' leh 11'1"1 ' I I I ' I I I I ' I I' '
Z ' .. ' 11'1' IIIH eil' 1 1'1' " '111' x-rtr-n a ssen, I 11', 1' nenne-n su-
...rela rudn reif I' t 1 . I " I \' Icl ". . ' ( ' ~ vrz. 1 1I1l l('Zt'W lI11'ft· 111in um :",h_~lrl c H'1l '..I-I. K~l'g('
, a" flll' dll' SIiielwfl'n hralH'hhan' lIIiirl" 'n' Erz nls n 'ifl' odr-r Feinerz.
,11I1' h Bla lll' I'Z' (I, \ '1' I I ' I 1 "1 if I) ' if
I," " I I' • 11I'1. gu I a " unn-if, l k ,1'1' a ' U.x-rrr-n . 11' '," UIIII'] "
.1''1. hU'(j nlx' l' 1"'1' I I ' I I f II .. I ' '
, • ( "li \ llIIPI'\'1I 1I1ll Erz "'I'ge c 1('11 n gr llll\" '.n: WH'I,I ~ BO' ~II: II . Hehließlieh [)(', ohn-iln I'l'of\'~~or 51 ii 11 n c I' !l1I der Hund
'ku~,'r I~k 1~.7.(· da, Bild eilIPs Hehllll'lwf\'II, IIl\l'h d"1II ( :1'11I " Id\' . ' I', i:lS dl'l'
al~,,1' IclH'1I (' 1 ' , \ \' . I I \ fd' .n I'ru ' III H'II \'011 Lllk a , "Oll \ 1\ I c k "11 '0 I' (' 1. , U
I,,"'"elll Bild" hahl'1I wir dil' iilh'"l{' I )al' t<lltl/l g "im" I{adll l'rl '''" a lll~I-I.I~,I'~' 1'011 zirka I :iill \'01' U1I8. Ili(' gllllZ' .\ lIlage UIIlI'I" elll'idt'l it'h
11"llIg \'011I hO"lIi';l'lH '1I .\ la jd llll ,
I \ ' 1l,' I' lllJlnall1l dallkl I'l'of" " 01' \\ ii 1111 ~ I' 1'011\ Il'hhnft ell Beifall("I' 1'1 I .,
I "11111111 UII~ hl'gleild, fiil' di" li"IM 11 11 iiHligl I~'n'illl illi gkl'it. lIIit11" ('h"r \'1' I 't,' \ ' , , .., .e,' .. , II~, 111I"111 orlrn ", I'lIIgl' 1'I'II11 gl'II I t ulld fllr ~'UIl' 11I1<'1'-
, ,111 1. n :\ u,'fuh ru llgl'lI.
k , B \' I III lIiich"It'1I I'ullkt<, d,'r Tilge oldllllllg Fort ' IzUIIg d ,' r Il i,-11" 1011 iill('r cl' I) f J "1)1' (' le \1' ,.'nll (" , 1I"l'ggl ,,'17j'" 1'l'!!1 B rghauplmallll
l\t:' I : u t I , ~ I a I' ' l}I, dll(j 11I cll'l' Faeh '1111'11(' ii l>('r T lr if"'I\I';i gl" ge pwclwlI
\ I~ I'U 1l1Ogl', I\ o llllllcrziulra l H II i 11 I' I' l'rkl "rt ich hl'n' il, di l' 1'1'
:l lIfll' 'Ullj:( g"Il'!!I'lItlil'h Folgt , zu I('i kll. 1ll'1' .. -hr ift fiihn'r 1II1\('ht d nrauf
,11 IIll'l'k 'n I ß . I
'1.1 \1 ' 111, (n c . 11' ] elllpf,·ld"1I 11iilde , di" Di ku iUII \'orl;illf ig
(j
l
ll1 , :"ehlll",''' zu hrillgl'lI, UIII d'lII Z,'lIt rdl't'I('ill d I' Bel' 1\I'I'k he ilz er
, t"'TI'I('h, d, ' \ 'I 'K : '11 11I • IIS 11' It ge 'h' llt l'n B('l'lchl , Ilde n zu kiinnl'lI, IIOl'llllf
ZlOIl1I1H'I'ZIIlI rnt I{ II i 111" I' I'(ll'sehl ii '1, d, 'n :-;"11,11 I'r:i identen Dr . H h,' I' e I'
~. ~ 'f':1 ueh"II, l'il1l'1I l 'Il('rhliek iil>('r d!l" Er gehlli der Ili 'ku iOIl zu
I/ ,I ""li 11',,1('11 ' \ - I I ' I " I
""li \' (I' 01', (' I 111-: allg"lIolllllll'lI 11 Ir< . Zum (,I' 'f'II:t"l\( "
vo' I "'lIll'l'kl d, '1' H"lhu'l' nOlh, da(j er I-:\'g,'niiber dl'1I ,\ u' fiih ruII,lWII
ih 11 Ilr. 11 11 h" I'er 1I'lI'h llU, dl'iiekli"h 11Pn'orhl'l)('1I mii ' 1', da(j
1111 dn ,l ll"t il u t dl 'r Eini"ul1", iilllt{'r lIatiidi\'h hekalllli ",i, worauf ern "'I' (' 'I '" ,., ,
nd 111,,:"1: 11' 11, ,II'I-:~'II lIlii,,"I', "",i, d!l,~ di, FUllkliolliire d\' ,'1'11,)(,"1 n~ehl
" "olldl 111 1011 I'tll'lIhl'I'l'11I g"lIahlt lIl'rd,'n, 110<'11 1·lw , (r l'Hlgkt' llc llZI"~l'h,"1I ,\ dlt'itg"h.'1' ulld ArI,,'itlH hllll'r !lU hn clll'lI. K ""i fl'l'lll'r
1I 111 11 1'!Ieh 11 1'" I .. I' 1 J ' I" . .11(' 11 r ( 11~1/l 11I0,11; 11' I, ( n" l rl"il d, ' '.llIJgulIJ.!:, alll!l' zu c , "'lU "'1'1'11.
11 1 , ~ I \ ", .\ r1" ' lk l'o l'g l1 l1 isa l iOIl 11 III'r1WIInt 11 iu!. 1)1\ 1"l zlt'r(' IlIdx' 1'1'
," I l\ '.' lIfa ll" 1l'I'IllIIgt B"l'ghnul't 11I111111 Ill' <: I I t n n I' zil il'rl noch
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1:'1.- -2, ...2 \\' se r u mlauf "i urirhtu u!: I
für Ih IIIpfk r se l, Zu utzpatr-nt zu 2·~:; .1
( ~ , ,. Zeit';l' h rilt" 1!lOIi, • -I. Ii • \ 1 .. I' t i n
11 r- I' m 1I n n V 0 i u t, II n n n 0 \ l' r.
In den Schlu nd d i I «in ({ippt'nkijrpt' r
«ingebuut, durch wek-hr-n dpl. () I.np!
gezwu ng n wi rd , im \ \' a sc r t'mp zi-k-
zal'k linil-(t:' Bewceun u zu mnr-hen. '0 d tU
zufolge der ihm d adu rch \t'rli~'h,'n,'n
höheren Suugkruft ein gl' ,,11\\ indvn-r
und wirk nmen-r Umlau] d l' I' l'. ..1-
WR~SOrs erzielt wird.
'~ I.--·~ G Ft'u rrUII;,: mit , t'h hl t' k l· lI~palt . ( : " b r ii d .. I' H i I 'I.
, eh w e i z e r, 'c h w ä b.·n 111 ii n d. D ie zu r Bildu ng d, , 'l' h la pk, n -
spa ltes über de n Feur-rraum hin uus vorl äugerten HOH~ tiillc ind in.. d r-r
'älw des . h lae kf' llSpa lles derart gl' (llgl'l't und gl'g,. bl' nl·nfaIl4 ,..k.ropft,
daß die 'chlae ke durch d ns von unl t'n l'ingdiih rt' Se h iin -iseu un ge h indert
2-1. - 2 1i92 . ' rucrun" .cillrll'htulI ;( bri ~oll" l1 e- f: rlll e - 1",. 1'111. •o.
I' i " t ,'. Cl I' i 11 e ' '0.• l' I' i s, L'ntcrhal b des unteren 'l' h .nkcl d,' Hohl"
b ündcl i t ein C wölbe a ii l or dem He izra um nngcord nor, weh-ln - r-im-n
~ Ab zug ZUIl1 r iick w"rtigl'n I' r- l'h"il Irei-.J J liißI ; a m rö ckwä rt igl'n o lx-n-n 'l\'i\~. heider Sc he nke l des l l. fiirm igell Biilllle l,;h ist je ein • c hirm c, h nng/·o n lnl'l. dN im~ vorde ren Kesselteil einr- n I)url'h la U fiir
di Cl Irei liißt, " iilm 'ud '1.\\ i chen d/'II
b ' ide n 'c lw llkc lll eiu Ahlen knr I 11 ,on I
nct ist , 0 da ß d ie e rlo . «heuen und jene
noch brennenden Gal o, die d, n unu-n-n
Clll'nk I pas siert, ha ben, gl'gl'n d/ -n
Beu ge ZlIriickg werfen werden, u daß
die noch brennende n G dlc er
1000cJll'nt'n wiede r enlziindl'n. ul·i d--r
a n di l' Beu ge de Bilnd« gr"nz"ndl'
'I' il ,h', Ha um c i ei n Zentru m d" 1
sekulllliüp n \ ' l'I'b rl'lln un g bild ' I un d der
oberp •'chenkel de Böndl,I4 uf g l,'i('hl
"'ci wie d sse n unte re r o' 'hcllkl'1/' rhitzl
" ird .
Zeitschriftenschau.
H = li eft, N = Nummer t1e lau t n,len J ahrgangl'R, wenn keine Jahr za hl
ang~gebell i, t.
Dem Til el vorged ruckt i t die Bibliolhek , zal,\.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen usw .)
Zeitschriften rur mehrere technische Gebiete.
nlHfl It. 'r ,' t;illl '·ba u. !ll'rliu, " 7. F i He h e r: 't'11l' 1'C 1I,I",uu lI)( .
)'li"lI' , K I' U I' PI" 1': 1)('1' it di"ni 111' und deut l'he Fril'dh"f ( ',.j l1 uU).
C " i ß I ' 1': 1I0d !'n im Ct'lIl l'in d/'b,'. ilz. He imal chu lz.. L 11 n l' : E ill('
Bau Ilnlage nm Berg' 'h iingl',
1006 Ucu tsch., !lullulllIlIl:. !lt'rllll, .' :;1. B 0 e h : Ein Be il flt '
znr B rechnung von (: ,,\ ölh" 11 ohllo G Il'nkl'n in B ·tOIl und Ei " n lo.. lon
(Hch luß). c h ii d t l e r: Da 1 ~ llId (' sm u e lllll ill ~I iiu, I/-I'. I T !i2. Ba u
kiinHl leri he Be Irchung"n ill Br..ml·n, .'\1 n u t 11c 1': Zur B"f( 'I'hIlUIIl!'
"on Ei nl J('tun ·Zu ' ri nge n und " ngrc ph t ge ho '('111'11 B,l1k('n , K ü!o: I / 1':
Ih Ein,;pannun . mom ent Ix'i I' la t te n und Balkl'n llU, Ei -nlx,ton
II.OH:? Hie Lnkolllllti\l', "1"11. " G. 1' 1' 0 • y: I) i(' Ilu lom. t i '111
\ 'lIkuum • nött'f'l.ug:schne llbn ·m,;,·, (J . , .(J.gl'k u l' pel t" \ " 'rbllnll 'I\'nd..r
lokomoli\'e .. 0 'y , tp lll f: iil d orf" m it z. n·i .' 'hiehell<'h ' 11•• ' t t' f f I n:
Djp n; 'n!di~he 1', ifie·,' hn l'lIzuglok olll ot i ('. Jk ' it fit, '1.111' Lo kolllo l i\
'.. hil'ht ( Furt.).
I 5 1 l~ t. ""Ch"11 I'hrlfl r. d. ölr. n ud .• '\l en , 11' Ii. Ilt 'r 1'1' 'ußi 111
(: ·tzpnt urf bt'l retfl' lId d"n Bau t1l' ~I . uri Iwn " 111 1I und ditO
I! '( !t,lIulJ' von :tuubeekl'n im ~I , ur i ('hc'lI .', 'n "'hiete.
11M)
ZJ.I'I, ('IIHII'1 IIL 41 rim 11.1 I' \'. ·IJ t\lWIIIT EK T E. - EI EI. TE,' I' ').. Iti I
, ..\kku ·
H 1111 d, I und (l,' -
'"hort. ~oll n d"1ll Ka llf-
hil'l,'n. 11m "if'h iu 11 11.. 11
Bücherschau.
,rlll'n nur Rflch r I.. pr,,"''' n, • 1.11, '!"III ") ll'rr, In ,'nieur- nnu
\ 1" hit< k,pn 'I'rt'in zur B,' I'rtl'hnnl: ..111 1111('1 ... 11,,1..11•
IIl1r
:H'H 4;.~nlltlh. -ln~ .. 1I,'rlill, '!6. B,' I' I i: \\'lIrm'\O 'r-EI,I rcn
h"IZUII " 'li Ho 0 o: DIt II lIf "hl" , ZII d, I' TI' n mi ion lx-rrx-hnunjr
tI..1 H,iulI1I' ( ,' , hluß}.• T oll: '~'itr" ZIIr FIIJll' d .. r Enh,i,,'IIUlIl.! und
\\ le d, !'\"N.. i, "llIlIIg d ps \\' 11 ,,1'>\.
, :?li:? 1I)l(it'lI. 11 11 11 tI I'IIUII, le. 'rUII. 11 I". ,'" I I,' 1': \\'I' il" n ' 1' 11 1.. 1"
111 hun "'U ulu-r .\ 11 1 uul.. inf. k t ion.
110.'\ Journ, I. 4; l,h,'I.. 1Iii nehr-n, • ::Ii. Kor I i n r: Eilll.. itend..
B,'nu-rkun r-n iilu-r di" m-iu-ste Entwi..klune di-r ( ; I'r/.'·IIj!un",,,,iif.· u.
\ \ ,i : Erfahrung.u h, im , tri, h von Vert ik IM, n. H i (' s : W.. il .·!'l'
Frf hrun",·u mit d,·u Knmuu r"f, n IIlI f dem (,11 \\ rk vl ünchen.
I:?:I .·I'hn. 4;"IlI,'IrIlI"hl 11, ICtrlill. ,. Eh I' r s 1 " d I: Di"
I dt ",1'111 Bod"1\1' 1'7.• Hierune in En ,I nd . K n a 11 f f : Il i, f:cn..hmijru nj;
un Eul \\ Iirf"Jl fiil • 'I Id'l'!" undheits» ..rke , H f' i : . : .\ r h.. iter- lind
11 111,1 ,·rk"Ne·hUlZ 1" i \" ' r !l llllll ' iltT..nt licher \rll('it.n . B 11" 1': t'h('/'
trq ·7.fo'lIlll.!' h.li' , I..·..k..1I lind cli, ,'('h l l lll llll'n t fe rn u n!!. •
:llil l I:11 I: lnr-er, 1I"l'ur«!, . "11 'url., oe;;. ,'11 ' ß,'nll(·lf'uchlllnJ!
in ,t. Loui. ( ) \ i x: Dn ,111 Riv. r-Projekt. , mitär« t I" rwachung
I ,1.'1' ' j, d, r"" h lagsg,' h i.. te , D v i s: Di, ' hyclro.,'Jl'klri ch« 1· l'IIft .nu lag..
cl... \\ 111' 111 1,,1', \\'a hin"lou ( 'ily H,\". ( 'OIllI'IlUy. BIll cl..)" Hn "lIan!agf'1I
111 11, 11, Fl'IInkrt 'll'h. I':rdcl IIlm. dUf('h ~:i 'nll(·tonkoustruktionf'1I \ 'C/"
I rkt. I'. I I. r 0 n: I I".,' cli.. I on Irnklion \'nn ,tiilzm ucrn in
1~'lolI' i • U. \\ T1 '/'S11113"1I ,on ,', " .1.'1 ,'y7. Di,' 111'11" z"'n1l'ntf,,hrik
\ "n .. , nIl (',UZ in I IIliforni,'n
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
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46:! ZEITHUHHIFT DE' Öö'l'EHR. INGE mVH· V,'D AHCHITEKTE,'·VEHEL 'E.' . 'r. es tl/O
H irrsieht demjenigen. d sr ' ich mit der Errichtung oder Erweiterung einer
Fabriksanlage zu befa ssen hat, zu wi. sen notwendig ist; in h~ ondere
wert voll sind in diesem Ab chnitte auch die Anleitungen zur ..ntsprechen-
den Bi-acht.ung der haupoliz..iliehen, gewerhen-chtlichen lind sonst igeu
g - erzliehen Vorschriften. die allerdingl! nur auf die im Deutschen Re-iche
b stehend n ,p' tze Rücksicht nehmen und daher IIl1fdie iist"ITPiehi,chpn
Vorhältni, se nicht ohneweite übertragbar sind; es wäre sehr zu bl'griiß,'n.
wenn auch für unsere Verhältnisse ..ine ähnliche. auf di e Bedürfni« . dr-r
Praxi gleich zweckdienlich zug chnit tene .\ bhandlung he.,1iinde, denn
, 0 mancher Indust riolle mußte es s .hon arn eiuenen Leibe ..rfnhren.
welche nachteiligen Folgen. Zeit.verlusn- lind sOllstigl-n Erschwl-rniss(, ..,
mit sich bringt. wenn bei der Anlag(' von Fabri]«n den einschl äuigon
(!e otzlichen Vorschriften nicht gl--ich von Haus aus die erforderlich..
Ben.chtunl! zugewendet wird. Der zweite Hauptabschnitt. d(,. Buches,
der von. tadtlx ur t E. We i d I ich bearbeitet ist. bringt Anleitungen
über He i z u n z. L ii f tun g und B e l e u c h t u n g sowie üht'f
\\' a , s c r v l' r s 0 r g u n g. B e sei t i gun g und H ein i I.( u n g der
•\ h w ä s . (- r, wiilm-nd im dritlt'n Ilauplaosehnittc die in nl' ren
Fa b r i k s c i n r ich t n n g l' n. insbesondere die Krnftanlagpn. die
.\rb"it rna~chinen. Tran~porleinrichlungen. SchutzvOl'riehtungen u. dgl.
\ 'Oll Regierung-.Baumeister E. Gör t H hehandelt wl'rdcn; hp ond('r:
\\ertvoll in di('St)n IX'iden .\bschnitt..n . ind die sehr saehlirh ,phallt'nen
Erörtt'rung{'n iibt'r dito unh-r den ver chied"n,'n V(·rhältnis. ('n für dil'
Wahl dl'r n1l chirwlll'n EinriehtulIg,-n nwßgebellden Ge il'htspUllktl'
u~ld Rüek il'hten. Im vierlen lIauplahsl'hnitlc endlich hefaUt sich Ke·
glorungsral Dr. H. S te g p man n mit (!Pli baulieholl Anlag -n für dip
\\' 0 h I f, h r t der A 'r h i lp I' SO\\;O mil dpr Fiirsor~e fiir den'lI
.\ ng höri!!e und z('igt an einer It ihe von Bl'ispielen. wl'lclll' schiinen
IRiHtungen die Tätigkl'it {'insichtsvoll,'r und nuf da, Wohl ihrer Hilf .
arbt'il r be<1! chter Industriellen auf die,'l'JIl (:obiete lli'reit" /.(ezeitigt haI.
r>er in di~~ 'm kurLen t'herbliek nur in den HauptuJllri' 'en gl"
k,~nnzeIChnl'te reIChe Inhalt d '8 Werke>' wird noch ergiillzt dmuh dio B('i·
fugung mohn-r -r Litl-l"lltuT\·erzciehniHHe. die das Auf. uehl-n weit('rl'r
(juellen auf di 'em Gehil'le wl-senllieh zu erll'ieht<'Tn vermügcn. Es kann
demnn.ch di{ ' e, Werk rüekhalt.lo. jedpm l'mpfohlen wNd,·n. der ill di('
Lage kommt. ,ich bei der nlngl- von Fahriken und bt-i d(-n-n Ausg...
'taltung lind Einri('htung zu betäti 'pn. denn <'r wird ~iehl'rlieh manelU'
\\'erh'olle Anregung darin finden. I\z.
1I.6(j I n cr ,\ II ball li es Köni :,:sher" cr IIIIH'nhlll"lIs, .\lil I~ Taf. 1m
.\uftr~l.(() ,de, .\[~gi8tro.teS von R ich I er, Stadtbau.TlLspl'klor. Kiinigs.
IX'rg 111 I r. 190 I. H 11. r tun g sehe Buchdruckerpi.
. Die .\lilgliedl-r de alten Hansabundes Hamourg. Bn-men. ,'tdill.
[)anzlJl llil '. h be~ . ehon allo ihr - Hafcnanla"cn zl'itgcmiiU lLUsgl-baut
und ausg ttel. .~ un hat l'R auch Königshl'r' gctan. Köni 'sOcrg ..pcziell
\\'urdp dazu gl·dr ngt. um dip Konkurrenz mit dl'n rllS, ischen 0. t 'ce·
häfen ~iga. Roval. Lihau und splhsl Petl'rsburg hestclu'n ZlJ kiilllll'lI;
denn S,~1Il Handel Ot'ruhl in ncuen-r Zeit hauptsächlich auf der Einfuhr
und \\ l:deTau. fuhr ru. i'cher ErLeugnisse. he,ond,'rs G ·treide und Holz.
Da.'\ ßIuhen .oder d r ,'iod -rgang de Königsberr.chen lIand('IH hiinl.(t
u('h \\e enthch von der Ge taltung d -r deul chcn Hande1Jl l'rtr"gl- mit
Rußland h. Trolz dip f'T \\('('h. eh'olll'n ~[omeult- i,1 dpr V<'rkehr Kiini~,.
h,'rl!' ll~ellll'1Il doch im \\'I\<'h'en h,-griffen, ,'0 bl'tl'll '1.. B. die Ein· und
.\u, fuhr zu \V Si\l'r .
Im .Iuhre I 71) an 1.I)R7A(~2 t.
I I .. 1.:11 .R!l:; ..
Il/O:i .. :l.~i\()., i!) ..
und i I delllnach vun I '7.i bis l!)fJ,j um 10'01 h(-z\\, \'011 I I his \!lo,i UJllI"H" . .. o· •.
.. 0 g,- 'li gen. Hingegen i. I dl'r \'Prkt-hr uuf dl'n in ("ö nigHhe rg ,·ill·
n,lIl1ldenden Bnhlllm (Königl. ()stllllhn. (I. I "reulli, "h(· Sii(lhuhn und
(rUllzer Bahn) vorn ' ,Jahro 1881 (i 1li.4:{8 I) his 1!lO,i ( 1,:l:l1i.8:10 I) nur
um IiO{) g wachsen.
. () -r Hilfen Königsherl!' i"l dpr dip, 'tadt ill 1.\\ "i .\rnwn durph
f1J('(3(·mlt· Pro' I trollI, und di .. Ilaf"npoliz(-jonllllllll!: unlt-rs,'h"i(lt·t ..ir\l'1I
Innpllhuf"n und einen iiußen'n H fen. B~ 'hl'l' muUtt-1I die nnph l 'ill1ig.
Iwrg komm 'nden .'chilfe in Hl'illCm \'orhnfell zu Pillllu, \\(,Ieh"r.
n~'hen.hl'i bemerkt. \'01' deu 1'11,' ' ischen Koukurn-nzhafl'n dl'1l groUl'n
'.ort..11 aufwei, t, daß er mit 11 ilf,· von Eisuugpu d,-u ganz(-II Wiul,'rhlll.rlur~·h fiir d ..n ,·"hill \'erkehr ofTt'lI ,-halt(-n \\(-rdpn kanll. leiehtt-rn.
\~ell dll' Hllfellrinnl' nur",(/ lid wllr . Diest-m t'bl'lstandl- \1'lInle- vom
,tnntl- ab!!, holf('n und (kr. '''l'k nal in deli lelzl'-II ,lahn'lI mil pilll'm
Auhl n(I(· von l~ ?lill. .\Iark auf Ii·.i lIt vprtiefl. ,'ulln1l'hr galt " , dafür
~r·l~ Orl(l'lI: daß dIP nM'h Fl'rtil!:stellun" dl' N'l'kalla!t', mit gröUl'f('JIl
IpfgUII" m Köni I . IT I ,.,I . .. . , l!S )t-rl!: emtre pm t'1I ,'ohifTc auch Lil>g..lIt..llcn fandpn.
kll I(rtff..~he. Kuu.fmann..ehaft. welchl' schon zu dpr Sc'hafTullg dl'~ "l"~nal? JIII~rlreh eil\(' (:nralltip umme von .\1 I;' '.OO() Il-isu'n muli. aberm 1
lulfrel"h eJll ulld ließ di· Iwzi r 'Iiclll-n I'rojektp au arheitt'n.
Di· H uptpunktc d,· vom .\lagi 'tmt und d(>r Kaufmunll ( h"ft
uf .rund .d l·r I'roj kte im .\liirL ISO!) vpn'inh"rtt 11 I'wl(ramJll \1"n'lI
folgeude: Dw ~er d(-s InIll'uhaf"II' ,ollt'n miiglieh t b>gmdigt ulld Oll
neuen .\Iauern cmg 'faßt \\'t'rdell. vor denPlI eiup \Va" ertid(' VOll Ii·.i /11
bei .\litlt-Iwa.'iser hurp:' telll w(-rdl'n kuun. Dil' Kai'ilmU('ulm'it" wurd,'
n.lil l/?m. der yordpq~'rroll mit ~'711 /11 ht'8limlllt und uL'i .' hup""n,
Iwfe .{(j In gl·wa.hIt. IJw phuppell prhlt ....11 ('ine Liin "- \'on I~O 11/. 0
da,ß z~\'ei 0 rnpfer gll'iehzeitig llhl.(t'f,-rtigt \\'er<.\l'n könllen. .'ie werd"n
mit em m OLerg 'ch . e au, gl' talt 'I. 111 deli (:Ipi eil werden 7.\\ pi·
gelei i 'e Kr 'uzdn-Il.!eheiben von .' 11' lIt Dun-bm ,Sl-r unp:eordrl"l.
.\ m :l Februar 190'2 erfol rte d r l'rsU' ~ P' n ti eh. 1>ie Uferm uer
wurde uu . tampfbeton mit Klinkerverkl 'idung auf hochliegendem
Pfuhlro t im .' -hutz ein» Fan «Innuu« erbaut . Die hinter dem ROlli
angeordnete . da _'uchrut eh ..n der Erdt' vorhütende pundwlInd i .t
I::J ~ehriig nach r ückwärt, g,'mrnmt worden; bei ~pätt'1'('n B~I~t n
jedoch lotrecht, weil die Herstellung einer di chten Wnnd an ~eu. Kn.lek .
punkten d r .\1 uer bei chrä 'e r pundw und zu großt.' hWlerIgk('I~"n
machte, D gleichen wurde die \[ u. r elb t anfänglich 1; 10 gl'nl:I!«~'
bei . päteren Au-führun en lot recht her re 'kill. In der (• . m Z:II
wurden nn der \[ sur-r nur lot «hte. neuerdinjr auch horizont 1,- I{Pll~ .
hiilze!' ungeordnet. 1'01",1' sind nk-ht vorhanden; die :\[ uer i I nur III~I
'chilfHringen aus (. t Ud. Ein chließlich IIin -rfiillung botruevn Oll'
Kosten d ..r .\lallf'r.\1 l:lli.j pro 111 .
Bei den erwähnten . huppen H" t d ..r Fußhoden de' 01 r-
'" .cho ',•.i·40 111 iilx -r dem F:rd 'e cho und be 'te h t 11.11 . einer doppelt.. n
Bn-tterJal.(' von jl' :J rm , " rke . 1.\\ i clu-n \\'('I<,ho .\1 tp pi( r elegt
i. t. Dit, .e I' on. truktion gilt 11 1,,- «vndera Ieuen icher, Ilit· K( ten des
Schuppens hab.. n rund ,\1 (j~:HH'U 0 ·traw-n. da i t rund .\1 110 pro "'~ .
\)el' 'dJllPl'en i l infoll!:(' .\nordnung d,- Obl'r 'l' h zu lell<'r !t(-.
worden und n'n iprt ' ich zUI-L..it noch niehl. Hicbei ,ird d l (1)('1 '
ge'l'hoß nur d nn I,,'nützt, Wlllll d ('nt,'r',' choß allein r:ieht, .u"
r -icht: pin zWt-itcr ,'phup,,,'n mit Obt-rg" hoß \\ ird viell ,.cht. nwhl
mehr ,,·bnul werden, Für ditO rn elliru-II, Einril'btung - owelt IP zllln
.'t'llllp!'l'n W-hiirl - ind.\1 lüli.UOO ver u gllbt word n. (tbcr di(:. Bau'
art der t'inzclncn II('h,'z('ug,. und der rn sehilll,lI 11 Haf<'nau rll tllnl!
lIIag folgend·s 'I' 'a g t \\l 'rd('n; Dit' i'ortalkr'inp hllb"n 9'5 In U la~unJl
lind I 11 !'rölJu' Hubhiih('; di, Ifubg hwindigk"il fiir d n fi t Kran
h..lriigt fJ· t In • '" k . ,'i,' rlx·itpn zur \'011 v'n Zufri,,<lenh it. Im ,I hn'"
durch ·ehn itt , · hl'tr;' gt d(-r tromvcrhrau('h O·2'2.i b~ O'2'i K IVI Itl.. bcz \.
4 ';; I'fg. für I I g"lö eht..r Ladung un(1 die T,,'i tunl.( 1I t für di ' n tund!'.
Di,- Aufzii~,' im . ' hupJ'X'n ind für l:jOo krJ Tragfiihigkeit g h nt, h d)(,11
O':J In . '.. kundlit'lu- Förd(·rp:p. chwindigkoit und IIrbeiu'n , eh r gut. ,·1)('\1. 0
die .\Ingazinskral\l. Für die Il r'-n<.:ll'i ,- ind HilIl'n hil'lll-n in Vl'r·
w ndung gekomm n. Da If. In lllpi> - \ 'i..gt amt Zul hör rund I:lO oJ.
Dic ,chienen wurdpn auf (,n -rpll IN g I'gt und mit Beton unk. 'topft
J.'crtig wrlegt , 1l'1I" n ich di, I ' ten von I /11 ca i uf \[ :JfJ. DI!' lar:d .
und \\ en;eiti ','n Haf,'nglr-i.. f'rhi Ikn g'- ondprt· Zufühnlll, glcI ,'.
ihr An, chluß ,-rfolgte mitu-I Dn-h eheilx n. Oi, ,'pHI ' ZIIIIl \ erhol('n
der \rngl-fi haben IfMHI ky Zugkrafl Ufi 1\1 '1'(Ien \on t'in"m 11 ", . \\ ''''1'1' '
dichl g(-kllp~ \ten Haupl troUUllotor IX-\\l' ,t.
Zur FreihaItun' d,· ~ ·"kan d,· \\'unl,' t'in z\\ ..it..r Ei 1.1'1'1'111'1'
in Dil'n t g... \(,lIt. dpr t:J lfI lan '. It'i 11 hr ·il. .i lfI lil'f W'hend i 1 ulld
mit l'irll'r . [ 'ch il\(, VOll IIHH) P' llU ~'rii tt't ,-, du·int. . "'in, K, ·t, n
Iwtrag..n .\1 .jfHIJHHJ. Für die BI 1I"'rllllgpn im (:1013 chili ,hrt ""g lII~d
zur \'(-rli..fung d, ' l'llllz('n iihri '..n Pr..gd \1urtl,'n ..in B <gJl"r und plll
EI(-valor von jP ,iO m~ I iilldli('h,-r I",i.lung so,,;.. ""t'h EI,·\ i"rst'hllt"n
von j" IIIm l Fll unl-"'lILum an"·HehafTl. Di( 1'0 h'n d,'r t,lh,-n l",tr /ll'1I
.\1 i ..~,i(). 1",1.\\. \1 li.IMM' für di,' er . tN"1I und .\[ 70lMI ,,1"0 _'tii,'k rI..r
, '('hU\('II. \'or "ri t'-II LI d.· t,-II('n i t die H( r It-lIulI ,in(·. II'rii~~·rt·1I
\r "rti(·f(,. '.1 lu' d.'r [1I1'r "III.-n. Zum ,'hlu .. ,,11 n"ch en\ hnl
\\',·rdpn. d U di(' k ,\, ,'I lat n' 'i,'r un/Z ieh ueh "m U h/lu d.' IIlIWII'
h,(f,-n lill!t.Ilzi,-1I l)f,tciligt hat.
tlht'r di(' (lriiße d,· Hllfens I.(Plx-1I IU h \t,llt'nd,· () tt'n g' nüll ..ndpll
Auf. chluU: Die \\' ('rfliich" d,- l'n'/l(·1 illn ..rhalh dpr Eill ,.. IIH in(l~lI1g,,·
/Zr('nZl'n bet ../Zt rund l,~HI.OOO m , dito I";ill 'l dN tiidti ph( n iiff,-nth 'h<'11
[Tfer lIunmehr :J:lfMI m. \) HIn dien('11 14tH) m vor lil'g..nd (h'r ,-" <,hili hM
unrl 1\100 m iil"-I'\I i.· '..nd (h-r Billllt'1U t'hitTl hr. .\ußt.·rdelll in(l jetzt
rund :J:JII /Il zollfi. k li "h" und lOiO m 'i l'nh hnli k,li phe iiff,-nllieh,
I 'fl'r '"du ndplI. Fiir d(-n t'ing n '" au /Z"\\ i,' pm'n \"prk(,hr (h, .1 <hr.· I f10;;
('ntf;illt dah"r Huf I In Liinrl,.läng" im Ihlreh ..hnilt<:· "in (Tm.chlng \on
rund 1170 I pro ,Iahr. Dip fiir d"n ,\1I h. ud.' lIaf, 11 im ,I hJ'{' 1\)111 \'~Hl
d"r ,~tndt llufj(,'nomm('n,' .\IIII'i1w im Bt'lrag" \'on i·.i,i ,liIl. , Ill rk 1 t
luwh lIiph \erhraudlt; lrotzdem i tin .\u jpht g,nurnm(-n. lJt'i (;(-I"llt'I.~h'·~1
d('r 1I:'t'h kn .\nl(>ih( ..in "'it n' ,\Iilli"n \Ilrk für Haf, nz\\,'ek(- 1\11 l/l
zu rnnelu·n. .'0 d nk(-n ""rt dito \ 'l'riifl, n lidlunl! ditO 'r .\rl,,·itt-n i I.
\\,pil ,i" lIn vnll"l1 Einhlit'k IIJ alll' I"<,hni eh \\'i 'n \\('rt· ,pw -hl't.
, 0 zeig..n dip Arh"ikn wip(lt-rulll VOll dl-r gro(3('11 I iibri 'kpil dpr dl'ul ('I~ 'n
Handpl tiidtt·, di,' k"irlt' o"fl'r , ph,-u" n IIl1d ohl\l'\IPil,-r ZIIr :l'lh tlulf..
grt'ift'n. Wl'nn e 'ih. ihn'n Han!t on ,rh, d'-IJ\ in d('ll\ (:roßH'rkphr d, 'r
Welt wipd ..r "inzunl'lun"n und zu hdlalll't n. /'r" . p../.laK
Ili TI...orl drr . :lr klr l1. lt 'I. \ Oll IIr.. I. .\ h r h 111. ErsV r
BI nd. Ein f ii h run I( i n d i ( ,I I \\. I I lu' T h c 0 r i, d (' I'
EI .. k tri z i t " I \ "n Dr. \ I, i,l' pi. Ilriltp. olllll\?i '. UI:I'~
nrll..ih'\t- Aufla'f-.llorauHg..g,Il('n vOlllh . . I. .\ hr( h 1111. Lelpzlgl,HII.
B. (:. T (' u b 11 " r (Pr -i geh. \I I~.).
I>.'r .\ 11 t'll du n 1':1"ktrizit'it It'h " \('rdl-n 111 IIlf'nllieb ..It d(-n
"I'0dll I('n Entd, 'kun ..11 d, It id"r I IIzll früh \ ..r torbt'n"11 • "niRIt n
Phv. ik('r 1\( inriph 11 { I' t z 0 ohl Oll d( n l'h ik..rn on I, t'h nl
lIZ'h \ on ,kn I..·hn'rn und 'Iudl' n'nd, 11 d"r I'h' ik. on d"n "i ,'11
eh ftlil'h IZ"hildd"n Elt·klrot,·ehnik"rn und 'o n den 1IIIlI'fIlltik"1'1I
da I('oh ft t.· IlIh-rl' ...r,t ""nll"hTl\('hl . 'lin , Ie llt 1<1,(·1' d I ~It,
\1,,11 du. Ol'ilZin hiNk phr holu \nfold"IUII!Zl'lI an di, lIl11tlll'm lll'lu
\·orhildunl(. \ i,,\f ph Ik'r U(h n di,· (.,'duld (It'r I....r. lind o ..n t 1Iul
..hr b Id d Ilt-dürfni n eh in' r mi. 'lieh I 11, 1111'11\ \', r t ndli h, n.
d ,b( i IX'r d()('h L 'I~ eh ftlit'h, kv n () r t.llun d"r EI"klrIzit'
I.. Im' d(' rnf.lt'n Britt·n. I' "rli,' ..nd". nllnnu hr in dritt. r \lIfi Il
er h 'inl'nde \\"prk tr"gt di, rn B,'(lürflll. • \011 uf H "'hnull F tzt
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plnnverfahreu » 1111 di .. mit t lere Haar-
H . i e . ", 4i ' , m. \hb. Berlin WO•.
uhr-r di. liindt:,· h \ Inlli::lit-il , plo. ibh-r (;a .
• I. .. H •. 111 . !l Abh. Berlin Wel7, , ..·11 .... ·
(, .
Briefe an die Schriftleitung.
(Hlr <I. n Iuh I hrif I illln nicht \. ran" orllil'h )
ruck .Z nlrlhl all ump u,
I l. i :1O In!t'r . uehuueen iilx-r den Strömungswider I nd der Ga ('
in ~,'rl\(i , n zvlinrlri chen I ohrleitun '('11. Yo n 1)1'. (I. F r i I ze h e. , 0.
11:1 .. . m..\ h) ,. ]\, rlin IHeli, " 11 ' I erla .
- l I. i:ll U1,' m, h:lull zll ::rr I;il!t'n ron I z IT .n 111 "p mie n . Von
Ilr, I . I' i I z. ". .-. 1 ,'. 111 . Ii Ahh. Fruilx-r i.... WOi. (; I' z:« (; " r I n c h.
- l I. i:!:! 1'111.,1' UdIllUl("1I über den "in , chlo "lien Licht boge 11
lx-i <:Itieh 1 '0111 . \ (111 Ilr . k. . ," 1 tl k h u ". lli S . 111. :\4 Ah h.
L.-ipzi~ I!ln i . B 11 r I h.
- l l.i:\:\ It" , U.,... IIII,fullt: ch'r "I ,·r .t udt:"falhr lx-im nordden sche u
Br nnkoh l..nh" lg l~l ll. \ 'o n l ir. H. . ' i e ß. 0. 10 1 " .111 . I !I .\ hl>. Fn -i -
h,'r/Z i. S, 1!I1I7, ( : , a z. <:, r I, c h.
- 11.7:11 . 'h,·r k,,"I1,'u'lIlluu von Dinitrilen mit un gl' ''ütt i -I,' n
K, tonr n . O\l' j" K"t onsiill l" . u-rn. Vo n Dr, C, I I' m .. c h l e r. ' ". 4!l ~ .
m . Ahh, Il n ' d ,' n I1I0i , ",·lh.I\,·rh .
- l i 7:\" It"r lu lllull 1I,'r \llIIu.I'll/ir.. I Fi-hh-rquc lh- im X ivell e -
ment. Von Dr. H. lIu g . I' hoff. '".iJ..III..\ IJh. Le ip zigI 90i. ,'0 k e.
- 11.7:lli lur .'rll '" ,h'r Ullllun:: \1./1 \lIwlwl IlU zellul eha ltigen
, 1"tl,·n. \ O ll 1>1'. Th, I ' 0 I' r n i I'. 0 ••,:1 , . I... iJlzi' IHO• .. ' 0. k e.
- I L 7:1i lur k"/I/l11I1 11., Itlph, nj le rblllllhNIUrt·chlurllls. Von
J)1'. \ .. ' i tl I u . 0. l ~ , . m, \ h h. I...· ip zi,,: I !Hli. " o : k e.
- I L .:1 I'ner 111,· I'lt-l\lrul t Ire \h rh..1 nn von Zink, Nickel
und "l,'("r 1111 unrnoni kl li her Lösung. \ Oll 1)1'. F. BI u n k ,. n b e r g.
0, !J. , . 1Il • •\ bI.. Budll!,' 1 I ~ H I7 . \\' l' i ß.
11:;:~!J flu'r den "8""1' lolh:t'hall d m.· .. trul tulekels, Von
D . W. H Ö 111 m 1 ,. r. u. .-. 1 ... m . .\I.h. 1) n en I!J() ... ilb Iverla .
-11.710 flu 'r dl, ' \,1 IlrJlllulI vun ,'lIh..rnlrr t und .Iodk lium durch
.Iod illx-r. Von 1)1'. , \ . Hol h e, ". 1:1 .'. L,.. ipzi I!J(I , . · 0 k ,',
-l i i 1I . 'ht'r kund 11' Ilonl'lI ,"on Plwno, yl,' i 'I' I~'rn mil l'y .
nid n. " on 1>1'. I'. 11 ., r reh " I. 0. tli •. D rI"n WO••• Ib I \·erlag.
-ll.i I:! Hit n, ·,,11111 111 UII , (h'r \Idt'h)dt' und Kl'w ne zlIr Bew t'l'lun '
Ilu ri 'c llt'1' Öl.,. ' O ll I>r. 1'. H ol h ,. r. 0, 47 • , J...ipzi' WOi , .' 0 . k ('.
11.• 1:1 n"ur ' ::•. zur h.·11111111 d I' lri- lind dimol..kll lnn·1I • 'il I'il, '.
' O ll Dr. W. 11 .' 11 n i n~. 0. ,,0". l .ot' ip7.ig 1\IOi, ,'0 k .
11. j 11 "'r urh,' iib, 'r .'htt· 1I,'lholl,' zlIr Re timmun' d l' Sall ,·r ·
t.otr" in orgoni. ..h..11 I" iil'l','rn lind ZeIW'lznng or/! ni,c1lt'r Körl" ' r 1.1' i
hl' tinllnl .. r kOIl 11Il",r '1'•• 1111...1 Inr. ' on 1>1'. B." I' i n g. >0. :1Il S. 111.
\ b l>. :\li ilH'hl'n IH07....·Ih In ring,
- 11.• I.') ,' l u llll' lI iih. ·r ,,,"li l,·lIl1lus.llnr"h'lhlll::spruz,'1I lin d ..im'
:\1('1 hod, für B, 'I illlmllll 'd• . H,·inheit.- Yflldc. \ on Z"III1!o:«:lI. \ 'Oll Dr. F.
.. •' i d .. I. ,'''. ':! ... I... ipzi W07. , · o . k t'.
- 11.7 W U,'r l:iill,1It:,rt' I:urlllh 11\1It1 -, ,,, jl' ,li,' (~,'\\'i"hk gl·g!i,·d,·rIN
UIIU,'i ..rn"I' Z\\ .. ig, 1,'nklHlg"lItrii ' ,' r mil n Ih, 7.11 I' 11 1I,·I,·n GUl't ll llgt' lI.
\ ' 0 11 ))1', t:. T I' 111 .. r. . 0 . :11\ ... m. ti T. I>n ' deli I!JOi , D 1"' . ,'1.
. 11. 7 1i HI,' "!r"ulI ' \\4'1,.. Ilnd B,'r. hnlln' e1b,t 1 1igt,l' 1'111111" '11 '
II l1 b " ' lIl il, '. \ oll Il l' 11 ... i,' ,I t' I' h m i d I. ". 7i ,' , m. :\ T . I" ' il'z ig
IHO' , • o . k .'.
11 i I ZII I ,1tl-l:I"irhull fY d, ' \ 1II111ClIII kllalllllf.., lin d ..im'l"
Ilwrmi ,'Ilt 11 Ei "'li ('h fkll , \ oll 1>1. I" \\' 0 h ", ;; I .. . 1l1. \ hh.
I.. Il'zi I!N I7" 0 k.
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H o ch g e t·hr t e R c d n k t i o n :
Die vo n mir ben ützte rae ich ung 1) fii r 'I ist bloß eine a nnä he rn dc .
die vo rn H e rrn Rudolf D ii m m e I' li n g nngegebonv ist di e s.t l'l' ~ lg
richtige. Aus d er vo n mir ben üt zt en Glei chung folgt fü r dip (;" sehwm1hg-
keit in der Rohrleitung
I )
. :1)
Prof. DOllal B"nki
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PersonalnachrlChten.
ll...r )Iinist er d,·. Inrll'rn ha t e rna nnt di p H('rren Ing. Ellu nrcl
I I' m i s e hund In g. Kar! ( : 0 e b I zu ß aurii tcn. .
Bei don k. k. (;s tl'rre iehi~('hen Stllat shllllllt'n wurdpn ... m annt dll'
Ht'l'l'en Ing. ' Artur ~ l n u r ,. I' \' . .\\ ö l' t el n u und In g. .I o~,'f ~I n y I'
7.U 0),"1' · 1nSJlektor t·n. Ing. ElI1 il (: ii I' t n .. r. Ing. H ugo )\ n u t h n l' 1'.
Ing. (gnaz .'a d_,·' 1 und Ing. Edmund : chr en z el Zl~ .Ins lwk-
torcn. DI'. Ing. Kal'I .' c h ö 11 h ii f l' I' zum Bau .Oberkomnll sn l' und
Dr. Ing. ,\ Ia l'ia n Ho m an 0 w i c z zum Bau ..-\djunktcn.
H crl' F01'8tmeislt 'l' HermalUl \' .. i t h wurde zum k. k. Forstmt"
erna nnt.
Die Herren Dpl. ,\ reh. F..rdin nd H I' 1\ C h, o. ii. Prof si'? r cl..r
d l'utseh en Technisch en Ho ch chu l,' in Briinn und Ing. ,10 'c f LI c k a .
o. ii . I'rofcssor der höhmisch 'n T("'hnisclwn Hoch sehuh' in Prag. wUl'cl('n
zu HcktDren di' er Hoehs...hul en J.(l' wiih lt. .
-;. Ing..Iost'f BU R C h e k Baurat d Cl ' tad t ba ua m lt': in \\'i,·n
plitgli ..d se it 18i:!) , ist am a. (1.'.\1. nnch liingen'm I...·id pn in Krnmmnn
ges to rbe n.
+
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et wa mi t den Z ell n e I' sehen \\'er\('n der Kon stanten" )
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dmchzufUhl'Cn. Die so bt'J'l'chnl'lcn W"l'te zeigen nbel' nur unwesentliclll'
' n tc rsc hicde "egeJliiot'l' d ' ne n. di e ll Ulj Gleichung I ) mit. ;, := O'~J3 od er
llU ' Glcichung :!) mit !;, = O·OZ02.'l gt'\\'onm'n wel'tlen. Wie d ie.' 1111"
folgender Zusammenstellung hervorgeh t:
Q =U'OI 0050'1 (l ':l 0 ';; I 1'5 2 :1 " 5
; , = konst. c = 1':1 I 'R 2 '1 2'(j 2 'f! :\ ':1 :1'6 3'1\ 4'1 4',\ 4 ·(i
;, nach 3) c = 1':1 \ . :!·I :!'i :!'!J 3 '5 :1 ' 4 4-:1 "7 4·H.
Oie Benützung eine r an 'en iil ll'rhm Gleichung stntl d I' ge na ul'n
hat als o auf die Endt·rgebni. ' kein nEinfluß : ieh muU nbe r zuge )ll,n .
daß hiitte angefiihrt se in so llen. daß die boniitzt , Gleichung cinc ange '
näherte se i. und ich bin HPrrn [) ii 111111e I' I i n g fiir se in . 'eh re ihe n zum
Oanke verpflich tet. das mir .cle 'e llhe it bot. di c. naehzutl'lll(en .
Der \ .ofSehlag des Herrn D ü m m e I' I in g be t re ff der B 'rech·
nung der 'pa ltve r!us te wUrde nll'inor Ansicht naah die ei be nnr kOIl~ '
plizicren, ohno s ie auf e ine sieht'fe Gl1l1ldla 'e zu ste llen. Auf die
wciteren Ausfiihrungen d s Horrn D ii m m e I' I i n g. in \\'t'I(·lwn er
se inen .\ n cha uungen Ausdntek g ibt. hall(' ich nieh ts zu heIDerkpn .
B u d n JIe t. a m 11. , la i 1!l0
Hoch achtungsvoll
~ '6
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und au s dr-r genmu-n (:tt 'ichun~
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Die beid en (:t eichungen g,. l>('n dies elben Zahlenwerte [iir di e Ge·
seh windi rk...iten, wenn (: ,h in W eichung I) und
(r). r, (:,h
in Weichung '2) ein gese tzt wird. Dip aus Gleichung I ) mit :r - () .()~ I,,··
rechneten Ceschwindigkelton s ind a lso st l\' ng g,' no mllll' n fiir !;, = 0·, 5 .X
X 0'0:1 - 0 '0-22.') g iilt ig . Woll lt' man eine "t' naUt'n' Ben-chnung der (. ,,-
schwind igke iton a uf Grund mein es Verfuh ren s anstreb en, so d ürft e ~r
= 0'0-22.') nur fiir die erste .\ nnii lll'n mg unubhiingig von c angeJlomnwn
werden und die gcnn ue n-n Bl')'('('hnungen wären mi t den \\' (' i s b :t C h·
se he n Koeffizienten
Es wird sic h a lso fiir eine Pum pt' von 50001j) l in. 500 m Druck-
höhe a uc h bei I~ Stu fen schon bei Berücks ichtigun g des VO I''' te hpl~den
e in anne hm ba rer Wirkung .gra d erzielen lassen , obwohl sl']h,t \·t'rs t<t nd·
lieh noch weit ere hier nicht erwä hnte Punkte mit spielen.
Fr 11 n k f ur t 11. )1. . B 0 C k t' n h e i m . um ;;. )l lli 1!11l
Hochac ht un '"\'011
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Fernerhin möchte ich noch hinzufiigen. ohne der Annahme des
~,errn Prof~'S 0 1' B :'1 n k i ~'izu t immen oder zu widersprech en, daß,
. enn d . \\ er mit d~r Half te d~r Um fangsgeschwindigk cit des Hades
m Ro~~tl~n. Vel'>l?t7:t \\Im, . ' mem es Erachtens diese Geschwindigk eit
un.tI die gleIChe tromungsnchtun" auch beim Durchfiuß bis zum SpaltIll',zu~halt('n bc.~trebt i 't . uud daß dicses wesentlich zur Verrin<renmg(\l~' Plalt\'erl~tes beit rage n wird . o\' iel i ·t jed enfalls durch zal:i'reichc' .
l'!'>lUC le Ue\\ 11' ('n daß' .. . , .I.' t'll t d d . La ~m Illne Cln Zentnfugalpulllpcn- 'pa lt ra ullles~ I 11, at . u ~rlll 'e. mehr \\' er durch den Spalt flicßt. als\\enn ( CI' .a.ufn ng rutlert. gleich... Rpaltdriicke se lbstvors t iintllieh vor.
a~1 g' ·~tzt. DIl: Behauptung, daß tlie Konstruktion \-on Ku g c I . G ell) k e
t'me \ erbe< run u d 1 .. I
I . ~ CI' , a I! I' I' sc len . pi. ist nicht zutreffend. um solilie .11'. a ls zWIschen 'e na nnte n KO!Lstmkti on en t'in Ilrinzipieller Unter.
S(' ued bes te ht :\beI' I I ' I
. '. ' auc I UC\'on a )ge.~c1l1'n. kann von eincr Verbessenmg~hon dc:l~ alb ~Icht die Hed e sein, da die Art der Wasserführung der
?ns t.m ktlOn Ku ge l. Ge l p k e von vornherein vermuten läßt daß
nu t dl ' er . ehwerlich ein günst ig H ultat zu "rzielen se in wird :
Bet reff tier an 'egehenen • "utzl' fTp k te haltt' ich eine KI, 'sifika t ion
dl'rscl ben nac~1 der Grö~e der J·'örderhiilll' ohnc Berücksichtigung des
()u~ntums kcm csweg. fur an 'chracht. Es scheint richtiger, dit' bisher
e~rclChtl'n und noch glaub\\ iirdig el'S...hei'll'lIth·u •Tutzeffekte naeh den
\\ .a" ern1l'ngt'n ZI1 ord nl' n. K sind z. B. die untenstehendcn noch 11.1. er .
!'t·lchbar. beZ\\ . I nach gewie en zu bezei chnen.
Q = 50 100 500 1500 2 00 :10.000 l pro Minute.
Tjp = 5G GG i'2 7 80 6°/0-
Hingegen dürften die von Herrn Profe 'so r B :', n k i c rwähnte n Yer -
uehsr ul tatt, t·in ·r Pumpe von :!20 1/1/11 Raddurehm ' er bei 745 l . tin.
G111 manometrische Fiirderhöhe und 1050 Touren mit 78%. ebonso dic'
von c h w ad e , " (' n.. Erfurt: 1(l.()OO1I) l in.. !l'5 bis 10'5111 mano.
met~che Fö~dorhöhe. ; 00 Touren. !l0'20~ a1. nicht wahrscheinliche zu
!lCzelcb.nen ~m . Die erste n \ .ers uehe Ii gcn viel zu weit zurück, al s daß
l tz~ noc~ d lC Richtigk eit den;elben an 'e fochten werdcn könnte; bei dl'n
ZWette n hcgt die . aeh e cinfac he r. ind em in • TI'. i und 8 der .,Zeitschrift,
des .ge mten Turbinenwescns" (.Jahrgan g 1!l08) \'on Herrn Professor
H e..1 C h ". 1, (11arlottellhurl!. YC1'8uehe a n eine r S c h w ad c sc llt'n Pumpe
w' roffenthch t \\ urdcn. deren Betrieb . \'erhiiltnif~t' den \·on'rwiihnt.'n
·nl.l pr~he~ . I~ Hc"ultat \\ ur im giinst igs t ...n Fall nur 81% und sOlllit
prlu'bhelt nlt'dn&er a1. \'on Herrn I'rofe. 01' B " n k i angegeben . • Tehenbc i
',;merkt kan.n ~le e I'u~npe sehOl.1 wegt'n UC8 großen Druckabfnlles, dcsst 'n
C rsaeh e a ll III m der Konstruktion zu su ch en ist, nicht als die beste be -
zeichnet werden .
Zwn occhluß zn der viel gppla~ten Pump... von .\ . Bor fl i g
kommend, muß ich scho n mitteilen, dall bei ein pm tat>!iichlieh ein-
getrOffl'Ill'n uu gUn,;ti " ten Wirkungsgradc di e Schuld uicht, in dcn von
Herrn Prof '01' R :I n ki en äh nte n l.:rsach t'n zu suc hon ist, u . zw. weil
I. der pa1tverlu~t nach der geä nde rte n Gleichung \ ' ) bcdeutend I
• 'rin ' ('I' ist nl vo n Herrn Profe ' '01' B :I n k i lIngegeb('n uml
:!. di l','e I'ulllpe kein( ' ,J ä ' e r l'Id ll' Entla ' l!lllg hat und so m it,
Gleichung \ ' ) mit:! dividiert wel'tlt'n 1Il ß. Hofern von der klein en Riiek ·
triilllung vo n der näeh t höheren 't ufe a bg sehe n wird.
nicht richtig.
nicht mit h
b - r
= d r im Widerspruche ste ht, wesh alb di ese f,·hlerhnft. ist.
Was die ·pllitverlustellnll(·langt . so is t di e Funnel ö' = ' / 2':!' 1J .'I: X
It
X s , I.l I :! g . k . h . T - und d ie dav on nbge lei te te n mindest en s insof ern
Tjp
III da Wl (' I' dn Had, s t o l~ frc icn Eintritt vornus gesc tzt.,
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son ern IIlIt eine m rucke von It + li, - 2- Verläßt,
wobei " kle!ner ,a ls. I ! t und c die bso lu te Austritt 'gesch; \'ind igke it
I~eutet. H iebei will ICh den Fall. da ß di e Fürderh öhe nur oder vor-
wiegend aus Saug höhe bes te ht, nicht bcriihrt, haben. Demnach so llte
di ... Formel mindestens heiß ...n :
Eigentulll und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher, chriftleiter:
b± c
cl ± ~c
a
\\"pn!.! jetzt a = D, I, die a usge leite tc', d d ie ein geleit et e sekund liehe
.~ rbCl t und ~ den durch die Hohrreibung vr-rnrs nc hte n theoretischen sr-ku nd-
liehen Arbeitsverlust bed euten, sO wird nach Ein setzen von Q, r , h und 11 ,
offenba r die Gleichung 1) und I I) enu tehe n . Es ist ers ich tlich, daß hk-durch
eine ga nze An zahl Formulierungen von '11' möglich ist. zu denen aber die
vun Herrn Prof. B " n k i aufge...te Ilt e Io'ornll'\ I ) ',I' = Q.:.~,-
Q. y .l~ _ L,
'/jl
I ß I b (1('"Es ist bek nnn t . (Il in ru-m uli;pbrll ise lwll ~Ausdl'Ucke (/ = tl
Zähler sowie der . 'eDlll'r durch Addition od 'I' ubtraktion beliebig ver ,
gri>ßer t oder verkleinert "erden ki nn, ohne daß der a bsolu te Wert des
Au 'd ruc ke' sich ä nde rt. AI. 0
b(J = -d =
1-1 T !ti.j=-
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Wien, Freitag den 17. Juli 1908
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flll~I~~I"t dor Gell'i. •'h. tt UIII-(. V Oll Dr. III~••\ . ,'1' h n e i d e r. - \\'il' ist d , Hooke 'che GI'Sl'tz zu verst 'hen! Von Ing. Dr. Alfons L e O ll. -
Nltlclll1lgcn (111 einzeln n Farhg(Q'tI n, Arch itektur und Hochhau . - I'rr.'rlli dcu e Jl itlcilulIgcn. - Fa chqru ppenbericlüe. Fach -
gruppl' der Bod l'lIku)tur.11I enieur . Pat ntb-richt, Z itschriften chau, lJüch rschau . - B i, gelangt Büd, r, - Per unal·
nll{"hricllt n.
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Alle Reoh te vorbehalten
Die radioaktiven Gase und ihre Beziehung zu den edlen Gasen der Atmosphäre.
Vortrag, g t,llll )t '11 In der Voll vers I11rn IUIl ' / 111 11. .\"ri l HIli \' 011 Sir "111111111 Irlllll slI' , Profe sor 1111 der l ' nivcrsi tä t \' 011 Lond on .
fiel Lord H a y I i i fT h HUf. daß der IlU' Luft. durch Ent-
zirhullg d es •'Hller. toffs °ge\\'onlll'ne •'tick:tofT ein e etwa höhere
Dichte 1>1' 'a ß als. 't ick stoff au s chcmis chen Quellen, z. B. aus
Ammoniak oder aus Sal pl'Iersä u re . Da er vergeb ens nach ein er
Erklärun« die 1.'1' IIll'rkwiirdig('n Beobachtung suchte, . .hrieb
1'1' an die Zeit "chrift ,.:alure" , indem er um Hat bat. Do ch
heknm er keine Antw ort Kurz nachh er. im G es priich mit ihm.
I ilt ich ihm meint' ~ll.'inul\fT mit. daß der wahre Grund der
.\ bwei chung in d I' ,\ nwes('nh.eit , e i n~' unentdecktcn .scll\~:eren
<:a.'(,8 be tiinde, EI' ZO" aber die Erklärung \ '01", daß die größere
Dicht. ein III ozon iihnlichcu •' tick .toff zurre chrieben werden
mußte. Mein e MeinI111fT wrt eidifTend, erbat i h die Erlaubnis.
meine Idee der " ontl"oll ' eine:' Versu ch . zu unterwerfen ; Cl'
hat ine Zu 'l1l'1' gern g (Tl'b en, un.d : 0. finz ~Ii e Arbeit an.
f;choll dill' 'h vil'lr ,lahn>halt l' ICh emen ' orl 'ung. versuch
,pzei 't. wodurch bewi ',,('n wrl'dell sollte. daß pin bl"enne!ldel'
r örp I' an Uewich gewinnt. OazlI bl'nlltzt r ich ~1~(1neslllm ­
pulv'r ; nach d I' ' erbn' nIHIII (1 bekommt lIIall ~Ia 'ne ·lIlmoxyd .
Damit da ' I I('tall
nicht ZII • ('hl' \'PI'-
dampft, hntte ieh die
(: wohnh eit , dl.'n / -
'I iegd teil wei 'I.' mit
, dem Dpckel ZII
'hließen, IIl1d nach
dem 'r8uche fi ,I e '
mir auf, daß der
Hiick.-tand na h
Ammolli Ik 1'0'h,
1 11 'pn. ' heiniich der
.\ !l'orpt ion von
•'ti ck tofT w'"pn.
.\ 1: 0 hab i h l\!11-
gnr.-illmdriihte anllr-
\\'I'ndrl., 11m dpn 1.llfl.- - ~
, ti ... kstofT von dl'm -=:..:- -.:=-- - - - - - - - ---'
wirklich en •' t i('k,.;1ofT - Abb. 3 Versuch von Cavendish
ZII befl'l'ien, Von Zl'it
ZII Zeit wurd e die Dichl e \'on tI('m znriickbl('ibr nden Ga:
he ,tilIImt , IIntl 1.'. I'rwil" c' ir h haIti, d, 13 r ,ehw 1'1'1' wunll' .
~ Ian pfl gi dil' Dichte \'on Gru en mit der d . W 'sei ~o!fs .ZII
vl'rg]('i<,hen; die Dicht e von ;.... ticbtoff ist 1\JlfTefiihr 14, d~eJ elllg~
\'on ,' aller. tofT IG nnll von Lllft, rin em Gemengc \'on :-illck. to
lind •'allel':tofT 11'·1 . Die Dicht (' tlc ' zuriickbleibend.ell Heste :
aber \'l'nnehrü~ : ich bio' W, bi !i';) lind :>chließlich bl I!I. Der
I .. ' I "lind<il'llllll der nbweiclwndpn Dichte v~n , ..almo. p IIlTlSC lem d ß
"c hl'mi.ehr m" • tiel ' , ton war al o. WI (' Ich C ' \'NIIllltl.'t h~ltt e , Il
. . . I (' . 11t \\'ar Da · llI'kt rumJCIH')' 11111 ellll'm :c IW 'J'l' r 'lI .ll \·crmt. c , . .
di " e: He tl'. wurde Iwobachtt t: p 7.eichnl'lc ~JCh durch nn-
.. I " " 0 (11'" 'eln lIell('n Gas!lek: nllte rot ... lind grull e .1111 n au . Il ~
lmml'lte ich etwll 100 C1I/3•
Meinr hor hgl'ehrll'll D IIIl'n und 111'1'1'-u!
f , /) ie Erforschung d er Zu nm mc nsefzuug d er \ t mo phiire
II)UI;. Im J ahre 17i I mit der Enl{ll'ckulI' dc , 'llu('rsl ofT: durch
r I o I I e y und " c h e c l ein, \'01' jene r Z it hiel m n di«
atrno phäri:che Luft fiir ein w Im'.' Chaos, worin Eman tiun n
a;18 d r Erde und us den. 'iel"ll n zusnmmenflo. en, P I' i e . I I e v
au r ,1 ubto, daß, indem "dill' Gute" der Luft al ihr gezog il
wllrde lind , ip die Eigen. chnft verlor, dl Leben zu unterstü t zen
IIn(1 brl'nllCnd(' I\ iirpl'r in ('rbn'nnllng zu erhalten. ie d . damals
al. 11, teh('nd llng"nollllll ne I' rinziP..Phloni ton" verlor n hat tc:
a.,? nannt er den •'aul'l tufT dephlogi ti i rt. e Luft " , und
eu J I " " ...,11gP anr s pä ter. nl. Hut h e r f 0 r d den unwirk sarnon H "I ,
on ihlll ..m ' phil i,chI.' Luft" , von
un bpr j('lzt ,'liek. tofT genannl,
UIIIl'rsuchte, wurd ' I' " phlogi ti-
iNlt Lllft" gen nnt, Ullt I' der
Annahml', daß du Phlogi 'Ion,
wplche' von cl 1lI br nllcnden
~llteri I 1'1)1,\ ' icht , in di Luft
gl'gllllt'en Will'.
EI \~ Z Im ,I hre : pä t I'
\ unk di " ml'phili h Luft"
oder. tic!' tofT von neu('1!1 durch
(' n v 11 d i hunt 'ucht, Ulll zu
l'rfor chrn , ob , il' inh eit li h i
oder lIi('ht. Zu di' m Zw ek ließ
er , nu('h Pri tl ('Y \'0 'hrift,
Fllllh'n durch mit. uersl fT g('-
lIlellgll' Luft durch chI ('n in Ge-
Ab~, 1 Joseph P' I1 'I'II\\' rt \'011 illi ' 11 Tropfen \'011
ries Y " f ] " d Z
,, ' ('1 1'11 Illlg 0 er J tZII tr n. .11
jt'lIt'r Zl'it Will' \ ed"r di(' H u h m k or f f-
I ehl' ~I . chilI\' no<,h "in T I' n forllllll or t'nt-
dp('kt: ja dl'r ·ll.'ktri. ('hl' ,' IrollI wllr zu
jt'lIl.'r Z"il , ogar völli, unbl'kannt. .\ 1 0
IllIIßlp (' a (' 11 d i hund : in .\ i ' t n
l'tWll drei It ngwcilig \\ \ w)wn lang an l'iner
zvlindri ,'ch-rll'kt ri chl.'n . l l hille dn'h"lI,
1'1l(' dil' , ('hwlI ('hl.' n I' un n in gl.'lIii 'ende
Ml'ngp ,'tickstofT ill \'l.'rbindulIII mil ',u'r-
,'lofT gl' br whl h 111'11. Dubeib k m er "in 11
I-If'inl'lI I ii('k:t IId: in winzi,(' Luftbll ,
dl'f('11 (:IÖß(' pr nls drn I:!O,1'('il dl' VOll
ihm 11ng,'wrlldd f'n •' t i k fI , h" tz ,
,'t'1l111h', daß, ohgll'ich 'I' w hrh ftig J\ r 'on
ill d"11 lI ii lllh' n 't h bt h t , ein nZl'
,/ahrhllndprl H'rlli rß n mußt , h in Ent -
dl'('kllll ' a l. \I i('ht ig erk nllt urde!
Ir I Im,l 111'/' 1.!J1, im Luuf ' , eiller l 'nl fSuchun n iibrrdi
H' Itl' d"r gl'wiilllllielH'll (:a. (' (.'HUl' l ofT, \\ totT u. dgl. ),
I, •
I • .'
" : ~Ii. .•..
r '~'r. .'~' ~'~.'~..' .~' ."
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RotViolett Blau-grün Gelb
Abb. 8 ' Spektrum von Helium
beständig war , so haben wir es " Argo n" getal~ft, seines in-
differenten Charakte rs wegen. Eine volle Beschreibung un serer
Versu ch e wu rd e der " Royal ociety" am J\ nfa ng J änner ge-
geben; ie i t in den " P hilosophical Tran actions" der " Royal
ociety" zu lesen. .
Man ohe Versuche wurden von mir ausaefiihrt , um die
Indifferenz dieses Ga es zu konstatieren; zahl reiche Experimente
gaben all e eine verneinende An tw ort: Das Gas schie~.l ~eine
Verbindunzen zu geben. Doch suc hte ICh na ch ~Ilen moghc}~en
'e ite n nur eine Idee zu gewin nen, mi t was fiir eine m Sto~ em e
Verbindung möulieherweise st at t finde n könnte. H err Dr. Hili e-
b r a n d vom 0 geolooisch en Institut der Ver einigten 'taaten
zu Washington. welc1~er sich mit der Analyse von verschied enen
Mineralien beschäftigt ha t, hatte die Beobachtu~lg gern~?ht.
daß all e Min eralien, welch e Uran ent halte n, beim Auflo se.n
in Säuren ein Gas abgeb en. Dr, H i I l eb r a n d hat mir
mündlich erzählt, daß, obgl eich sein Gas das pek trum von
. tickstoff zeigte, er neue und ihm unbekannte Linien geseh en
hatte, doch hatte er den Gegenstand nicht weiter verfolgt,
denn seine Koll egen haben über sein neu es " Element" gesp~ttet;,
und er war zu schüc hte rn , um ein neues Elem ent zu verteHhgen.
Auß erdem war er mit den ~lethoden der pektroskopie nicht
out vertraut ; al ' 0 hatte er sein Gas als ti ckst off beschrieb en.
Da Min eral, welch es ihm di e größte Quantitä t vom so-
genannten ti ck toff gab, war Cleveit . ogleich habe ich. danach
in London gesu cht, und clücklicherwei e gelang , mir, zwei
nzen bei einem ~Iineralhändler für 1 h zu kaufen. Es wurde
souleich mit chwefelsäure ausgekocht, doch ließ ich da ?as
et wa anderthalb Monate ste he n, da ich mit anderen Arbeiten
beschäftigt war. E s war schon April, ehe ich Zeit fand , seih
Sp ektrum zu untersuch en .
Zn mein e m großen Er tannen
habe ich ein neucs •'pek -
trum beobachtet . Eine glän-
zende gelb e Linie war sogleich
sicht bar. Na türlich habe ich
das neue pek trum mit dem
des Argons verglichen; ich
benutzte dazu ein mit Argon
gefülltes P f I ü c k e I' sches
Rohr, welches mit Magne-
siumelekt rode n versehen war, um et wa vorhanden~n
ti ckstoff zu entfe rnen. Das Macnesium wnr natriumhaltlg
und zeigt, di e b kannten gelbe n Linien von ' a t rium. J\ lle
beiden •' pe kt ra waren zugl eich im Ge ich sfelde ichtbar. ~Ill.d
ich war sehr , üoefl'as~ht, als ich bem~rkte, (~aß di e gelb e LlIllt
de neuen Ga es mit der des • [atriums nich t zu anunenfie.
Ich bin b chä mt, zu bek ennen , daß ich mein I pektro 'kop
au seinander genommen habe, da ich eher an di e fehlcrh~fte
Anordnunz d es I pektrosknp gla ubte als an die Ueoenwart ellle:;
neu en Gas . Do ch nach dem Adjustieren war der langel a.n
Koinzidenz noch immer zu bem erken . Lauesam ccwann ich die
berzeugung, daß ich ein neu es Gas unter d en Händen hatte.
Ich erinnere mich , daß gerade, als diese Beobachtung gema~ht
wurde, mein alter Freund, Profe 01' ß rau n e I' aus Prag, mICh
im Laboratorium besuchte und ein Zuschauer der Entdeckung
des Heliums war.
Es brauchte kein e lause Zeit um di e Eiocnsehaften di eses
neuen Gases zu ermitteln da di e ' bunc mit d em Argon mich
gelehrt hatte, di e chwierigkeiten der Methoden zu überwinden.
Die D ichte de ncuen Gases war 2; diejenige von Argon war 20.
Da die Gasdi ehten mit der eines zweiaton~igen Gases (Wasse~'­
stoffs) vergli ch en sind, muß man di ese Zahlen verdoppeln , um di e
Atomgewichte dio. CI' einatomiuen Gase herauszubringen. Das
Atomgewicht von dem leichteren ist al 0 ", von dem schwereren
40. Da . ' pekt ru m des leichter n Ga es war . chon I (j von dem
Iranzösi hen Astronom J an s s e n beobachtet word n , d e s~n
jüngst erfolz te n Tod wir so 'e hr bedauern ; während ein I' 1Il
Ostindien ichtbaren • onnenfin terni hatte er di selbe ~ell)('
Linie in d er Chro me 'l' hiire der Sonne bem erkt. Der • '11I1le
' "iolett Blau Grün Rot
Abb . 7 Spektrum von Argon
. \\'äl~rend des •'ommers 1 !H führten Lord R a y l ei g h
und ICh eine fll.l t ununterbrochene Korrespondenz miteinander,
und am 12.Augu t, als ein ~leeting der britischen Nuturforseher-
v.'rsammlung in Oxford stattfand, haben wir die Entd ckn ng
~~:l . ~leufn 13 tandt ils der J\ trnosphäre angekündigt. Der
IY 1 er -,0 d g e hat dabei gefragt ob die Herren den [amcn
lies Gas e ' noch nicht entdeckt hab~~"!" Zwar hatten wir daran
reda cht, aber Wir waren noch nicht berechtigt das neue Gas~~ El ement.zu betrachten, bis ich, kurz vor de; Versammlung,
( l~ en chClde~de Ent~lecknng machte, daß die Beziehune
ZWI chen den belden sp zifi chen Wärmen des Gases unzweifelhaft
seine Ei nutomigkeit bewies. Das tom und das Molekül sind
a lso d elbe, und di se Eigenschaft ist bloß für El emente
mözlich.
E war al 'dann nötig, einen ... ramen zu wähl en lind da das
. ,
(:8 ' gegen den Angriff von auerstoff sowie au ch von ~[agne ium
Abb. 5 Abb. 6 Wirkliches Bild vom~ :0 Funkenapparat e
Schematische Abbildung
vo", :0 Funkenapparat c
welch e er von ver chiode non Qunnbitii.t en Luft bekam, waren
d~r g. nommenen Luftmenge annähernd proportional, und
Diffu Ionsversu che, welch e er mit Lnft begann, bcwie 'en, daß
d ~ r n.ene ß tandteil der Atmosphäre sich in den wenig er
diffu IOn 'fä hicren Teilen konzentriere.
Abb. 4 Apparat zur Bereitung von Argon aus dem Stickstoff der Luft
Pr et wa I/tf:lll
a von einem Gas, welch es sein Volum durch weitere
..Funken" nicht vermindern ließ , und welch es auch ein un -
bekanntes •'pektrum zeinte. Die Mengen von di esem Gas,
• T ac h diesem glü ckli ch en Erfolg habe ich an Lord Rayl eigh
oe schrieben. Er teilte mir mit, daß er auch Versuch e na ch der-
. eiben Ri chtung au sreführt habe, indem er das alte Verfahren
von Pr i e s t l e y und C a v e n d i s h benutzte ; dabei bekam
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Die Eig ms 'haften waren sehr ähnlich; alle beide waren indifferent,
all beide be, aßen ehr eh rakteri ti ehe pektra, und ie waren
beide einatomig. \\'ie kennt n i aber in da, periodi ehe 'y tem
eingereiht werden 1 Denn vor Helium mit einem niedrigen
Atomgewicht kam bloß \ u serstoff, und Argon mit dem Atom-
g wicht von rund ,10 b itz ein höhere, Atomgewi ht als
Kalium (:j!)) und koinzidiert' fa t eenau mit dem d Kalziums 4U.
Es hiitt im Gczcnt il ein Atomzewicht von etwa 3, besitzen
sollen.
Das [esctz von A v 0 g a d I' 0, welches ohne Ausnahme
gilt, belraupt t, daß gleiche Raumteile von Ga. en bei gleichem
Druck und zleichcr Temperatur die zlciche Anzahl von •Iolekülen
enthalt in. Es WH I.0 möglich, daß die cheinbar zu großI'
Dicht von Argon darauf beruht, daß neben den einatomigen
~Iolekiilen ein cewisse Anzahl von zweiatornieen zugeaen waren.
Die Dicht, de Gn würde dabei vermehrt werden, da natürlich.
I W'IJIl alle ~Iol ekiil ich verdoppeln, d elbe Volumen ein
doppelt Gewicht an Genthalten würde. olche Komplexe
w irden in der Hege! durch die " ärmezersetzt uberdieDichte des
Argon , nach uns ren Versuchen, chi en ich mit der Temperatur
nicht zu ändern. E, war auch möalich. daß die rößere Dichte
von der Gegenwart ein ' S .hwerer n G veranlaßt wäre:
dies' Möglichkeit wurde durch Diffusion gepriift, jedoch mit,
keinem icheren Erfolg. '
Di Atomgewichte der dem Arzon benachbarten Elemente
' i nd~annä hernd , wie folgt:
11 e _ 4 Li = i Be - !I
F = 19 (Ne = :?O) ,:8 = 2ß ~Ig = ~-t
CI - 31\'5 A = -t0 K = 39 Ca =- -to
Br = 0 (Kr = 2) Hb = '5 r =- '7
1 = 1:!7 (Xe = 12) s = 133 Ba = 1:1:1.
J: Tun i t souleich ersichtlich, daß drei Lücken in der
Tabell ind ; die ~rste zwi eh n Helium und Argon und nach
.\ rgon no h zwei. 1111 Herb t I, !~7 mußte !ch. al Pl:i" '.ident ~er
chemi:chen 1\ bteilung der BntJ h .•\ 'oclatlOn bei Ihrer Zu-
ammenkunft in Toronto anada, eme Hede halten; al. Gegen-
, G " . I dland wiihllc i 'h: "Ein noch unentdeckt~, 1 •• ac I elll
Mu t l' unsel'es Mei 'tel" .1 end eie je w beschrieb ich. so
weit I' möglich \ ar, die zu erwllrtenden Eigen chaften und (ll~ ,
\'('rmutlich' ,'erhulten 'ines lJ förmi 'en Elemen " welches (he
Liirke 7.wisehen Helium ulld • 1'0011 au:fiillen olltc, Zwar hätte
ieh nueh noch 7.wei ander prophezeieIl .kön~cn, docl~ olauhte
ich, daß lIlan beim Prophezl'ien vorsichtl o sem oll. 13ls zu ~Ier
Zeit aber h t t('n w der mein .\.: i~ten Tl' ave 1" noc~~ Ich
('illl' \ hnung, wo dil'se fl'hl('nden Elemente_zu ~lChen. waren:
wir hab '11 t'tWI1 :W ~Iineralwii, er, etw 1:)0 Mmeruhen und
7 ~Ictl'orilpn unlel':lIcht, ohne irgend eine pur ~nbekannter
Linil'n in deli I"pektren der darau' gewon~el~en G~e zu. ~I~t­
dl'eh'n. Wir hahcn .ogllr gl'<Tlaubt, daß mo~hcherwCl e dl. zu
l'ntcleckt'IHI('n (:: sc sich \"on \rgQn ~lIId lleh~lI11 unter:>chelden
kiinnll'll, iIId 'm:i sich mit" laane lUlIl verbmdt'n; \~Ir hahl'n
I. u das alls deml\lagne.iumnitrid g wonnene_Aml~lolllak unter-
\ll'ht, doch ·jnd alle Vel:,uche, twa - neu~ dann LlI finden.
mißllln eil, . .
.Jl'dennuJlJl hat die Erfahruna gemacht, daß er oft erfng
nach ,twus, lieht, was dicht in der _Tähe liegt; man ' \lcht oft
iilwl'lIlI dil' Hrillt'n wich m n doch nur auf die tim geschoben
hat. .'0 war I', hl:i un,. olch indifferent' G· e ollt n in der
I Luft l'.·i:licren, wenn sie iiberhaupl e. i tenzf;'hig ind; also
habeIl wir dwa Hi I ,\r<T(ln h reitet, indem wir au ' der Luft
•'auernlotT mittels 'liihendem l'upfer lind ,'tick,toff durch
.Iu Tnl"ium 'piine 'lltzogell. K hint rblieb ein relativ groJje
ualltitiit, \rgoll. Dazwi:chen h bell Herr Dr. Ha m p '0 n
ulld 111'1'1' ])1'. Li nd e gleichzeitig ihr Vcrfahr'n zur Vel'-
Hii:sigullg der Luft verötTentlicht; di ngli chen und J 'utscht',n
Patl'ntc WlII'dl'lI illnerhalb d '.:clben .. Iona ' genommen. J',:
ge 'chil'ht lIicht :elt 'n, daß zwei anz un hhiiJJ<Tia Erfindllllal'.n
dc ': clben "erfuhrell fa t gl i hzeitig g macht werden. 1111
11 m p, 0 n ,t Ilnll ich ill elll'cn Bezie]nlllaen, lind :sobald (>,~
ihm t'lul\gl'n wur, t1ii,sige Luf iu orößen'1Il .luß 'tab zu be-
I l' ·it 1\, '('hickt 'I' mir davon etw 100 cm3 ,
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Abb, 9 Olffusionsapparal für Helium
'RIII.liullJ" wurde die 'l'1ll lJi' dahin auf J '1' Erd,' unb -kannt n I
,,!l'ment von Fra n k I a n d und Lok v r gea ben ; d
ort :tamrnt von :',)~'J;, die Sonn . •
, • achrl llJ ich dir Ei"f'n, chaften von Helium mit Hilf
IJlClnps damali \. I I " I' 11 'Co) " ' .I"en r, :1,' entcn um jf'lzl 'eil o.earn. orman
P I1 e enmlll'lt hatte, wurde von L 0 c k y 1', H u n g e und
, s ~ h I' n und ander .n b 'lumptet, daß da Helium eieentlieh
au: {'Inrlll (' . LI'Ii ,PIJIl'ng' von Zwei Gas en e tchc, wovon ua eUH'
(\Ie g~lbe Linie gab, wiihronrl (I! s andvr , wofiir man den.' men
, st l'l"1I11lJ \'111' I I ' " L" . I,' beweiI ' HI' I ua , eine grun nue zergte. m zu W'I en,
I I~ß Ihe.l' Hy pot h unbceründ 1. war h be i h cem in, m
n\lt I '. ' . ' .
, . nrlllrlJl A: ustcnt n 'I' I' a v e r s, d IIelium mer laus n
,rne \ '011 Ir I ti Diflusi f' II) , III . 101I)(,l'lclI 1 U:IUlH'11 unterwer n, mit uem
\1 ultat daß oi '1' " I' I " ,. f I I.I' ' v rille rl'IIIlUIl' unmog 11' I W r. U' anr .n neuen-(~r~'f'~Inß. 1!('I' J)l'u.~k einen rroßcn Einfluß auf di, . l nteru ~t'~t
LIIlICII au: iiht.; wiihr nd ein Dru k VOll '1l1Ig('n )hlh -
ll~ptl('~1l dip Lic,ht. tiirke dcl' gplb 'n Lilli \'prnll'h1'l, brilwt rlll
1111'1 ngl'l' /)1' I I' " ] ."] ,1I1' Ul' \ 11' gl"lllll' ,11lll' III (<,n , 1'd Ia1'llnd. E \ l'
I : 0 11, gl','clrlo, :('11, duß dus 11l'liulJI U. ZW i lIl'uen I'örIJel'n
lcstund' du' (' " I I . I . ,1.' 1 ".IU erwll'::ll' I u: 1'11\ J('IIIIch und IllIIßtr d.o tl·
• elll{'ni b ·traehtel WI'I"(I('II.
v' ' ,phon I, r;:l \ Ul"dl' VOll ll1l'illl'lJI L lIld m nn . ' \\ I 11 d .
C1mulet daß J' J'Iil ' ,Wl'lIn lIIall H' ',1'111 nie lIach dl'r Ordllull'1~~'t'l' .AtolJlgewi 'hle ('inl'l'ihl, lJIun !im]!'1 daß J'cd . aehle
I S'IIII'II\\'O" . '''1 r ·Lithium wl'll,I;~nllgcl'r l'ln\l't gewl, . ~ AI III ;dllkl'~t h t..,'o z. B. Iluch
I. I ' 1'. las J oll1gl'\ Ir It I )(' Itzt I t d arhlc
'mell ' t . 'I '
'. .Ul"lIlm lIut (1'111 .\lom"l'wil'111 :!:l ' d rht n rh
• al n \1111 1 1. r r ' .
nndl I fi " , U1\1111, \\'ovo.Il.:m dn ,\ 10111'('\\ idlt i. t; d 1Il11
und. 1 . Lu.cktoll fol,t H\lhHIr\lIJl, dl' '1'11 ,\ Iomg 'wi ht ';) i t,
\ t ,C dl~ßlIch IllwlllllnlH elus l:i, Ell'lIll'lIt i t (' ;. iUIII mit dl'lII
• o'""eWlcht lTl I ) ' 1' 1 I 'I ]ull, ';', ',' , 11' " 1'lIIPllte 11 (1'11 in Hl'ihe, wovon
I 1.\Il'ell'l' \\'l'Ißl" wl'ielll' ~lrlulll' :ind; il' :iml all h" h. t
J)lo St lIulI 11 ('1' Edel"u 1111 111'1'10111 da 11, h'lII.
w. '"1011'
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Vater t " ,,\Veil novum kein griechisches Wort ist," antwortet e
ich. " Wir wollen es ab er neon heißen ; das bedeutet neu auf
gri echi sch. " Auf diese Weise bekam dieses Gas seinen Namen.
Als wir die Dichte die ses leichteren Bestandteils der Luft
bestimmten , wollte er sich nicht in' di e R eihe der Atomgewichte
genau einpassen. Wie aus der Täbelle ~ersicht lich wird , hätte er
da s Atomgewicht 20 besitzen sollen, eine r Dichte von 10 ent-
sprechend . ab er die Dichte war stets zu niedrig. Bal~ en.t-
deckten wir di e Gegenwart der pektrallinien von H ehUI:1 111
seinem • pek trum, was die zu niedri ge Dichte sogleich erklär te-
Die Frage der Trennuno dieser zwei Ga e, H elium und Neon,
trat nun in den Vord ergrund, und wir versuchten , durch Auf-
lösung in Wasser , in Alkohol, in Benzol , in flüssigem auer-
stoff, soga r in flüssigem tickstoff, das Gemenge einer Art
Fraktionierung zu unterwerf en, jedoch ohn e Erfolg.
Inzwischen kaufte ich einen Luftverflüssigungsapparat
nach H a m p s 0 n, und wir fingen bald an , flüssige Luft z,u
fabrizi eren. Bei der Trennung von Neon von Argon haben wir
et wa :30 1 fl üs iger Luft an gewend et; di e Rückstände wurden al.le
sorgfält ig aufbewahrt. Dann begannen T r av e r s und mem
~I ec-haniker Hol d in g, die Plän e fiir einen Apparat aus-
zud enken , wobei Wasserstoff verflüssigt werden könnte. Zwar
hatte schon 0 I s 1. e w s k i dieses Gas in flüssigem Zustande be-
kommen. aber bloß als heftig siede nde F lüss igkeit in eine m dicken
Glasrohr gesehen. Auch D e war hatte Wasserstoff verflÜSSigt;
er hatte ab er sein Verfahren geh eim gehalten, und wir wußten ,
daß niemand in da s Heiligtum der Royal In stitution tret en
dnrfte.
Nach ein paar Monaten hatten T r av e r s und Ho 1-
d i n g eine Maschine mit eigenen Händen na ch dem ~Iodell e
von Ha m p s 0 n Apparat gebaut, womit beim ers te n Ver-
such etwa ' 0 cm3 flü iger Wasserstoff bereitet wurden. I I ach
einer halben . 'tunde war der Versuch der Trennung von Neon
und H elium fertig; indem da s Gemisch dieser zwei Gas e in ein
von siede ndem Wasserstoff gekühltes Kölbchen eingelassen
wurde, verflü ssigte sich ~oder vielmehr. konden-
sierte [sich, da das:1 eon wahrscheinlich fest
wurde) das Neon , während das Helium Immer
noch gasförmig blieb, Das Helium wurd e mittels
Griin Gell> Hut
Abb. 11 Spektrum von NEon
Viole t t Blau Grün lel b Rot
Abb . 10 Spektrum von Krypton
\ren n man eine neue 'ubstanz an wende n will , so muß
man wi en, wie sie sich ver hä lt. Wir haben also unsere ' tude nte n
zusammengerufen und ihnen die neue ~Ierkwürdigkeit gezeigt ,
wie die fl üs ige Lu ft Gummischläuche verhä rte t, wie Queck-
silbe r sich in ein n fe .ten Körper ve rä ndert, wie das an Sauer-
stoff reiche Ga eine n O'liihende n Holzspan anzündet usw. E s
hin ter blieb von der Flü sigkeit nac h einer Reihe solcher Ver-
suc he noch et wa 70 cm3 ; ie siedete ruhig im R ohr. Wir ginge n
zum E... en ; als wir zurückkamen, war noch et was da . I ch hab e
dann de n \'orschlarr zernacht , daß wir die He ·te in einen Gaso-
meter hineinverdampfen las en ollten ; da bei hab en wir et wa
ein Paar Lit er Luft erha lten , welche, von a uerstoff und. tick-
stoff befreit: ~in • pektrum zeigt e, worin zwei uns unbekannte
ehr helle Lini nichtb ar waren , eine im gelben, di e andere im
grünen Teil des •'pekt ru ms. Dieses Gas besaß außerd em die
Dichte. ~~ '! ; mit der des \rgons (20) vergli chen , war es gewiß ,
daß WH' ein noch schwereres Ga unter den Hä nd en hatten .
Uns auf da neue pektrurn verlassend , veröffent lichten wir
die Entdeckune von Kry pton,
.'och zwei Taze später wurde un wieder ein Vorrat
flii . 'i" er Luf t von Dr H a hi k' .
• 0 . m p 0 n g c ic ·t ; sie gab uns die~httel , das A~.O'O~l Zl~ verfliis' igen; e bild et e eine was erklare ,
beweO'~8:re ~Iu -:I"kelt: D ti liiert man ein Gemenge von Wasser
und \\ C1n"~1 t. 0 WIe I.nan es Lei der Gärung bekommt, 0
ent ha lte n die er te n Portionsn fast reinen
Alkohol ; diej enise Flü sigkeit, 7.. B. ,\ 1-
kohol, w~lche bei der niedrignen 'l'ern-
peratUl' . "IC~le t. verdum pft zuerst ; dann
folgen (.e l111 ehe von Alkohol und Was er
und ehließlich b kommt man fa. t reine'
Ab b. 13 Bereitung von Argon in größerem
Maßstab
Abb. 12 Apparat zur Fraktionierung von rohem
Argon
\ra , er. . Di ' es wohlhekannte \'erfa hren gab uns die :\1 ittel ,
IIn, er leichtere Ga zu entdec ken' derj enirre Teil welcher sich
7.1H'l'St . verflücht igt, sollte das neu~ Gas el~t ha l t f' ;1. Wir haben
a lso die ersten G~sblasen get rennt O'esammelt, und unsere Er -
w~rtung wurde llI,cht getäu eht . Das , 'pektrum war ein ganz
b,r1l1antes und nich t ~u verkenn en ; das Hohl' glühte mit
e~.nem charlacl~rot~n Licht , von einer .Menge roter Linien her-
rührend. AI, wir di . pekt rum zum ers te nmal anschauten
\\'~r me~n 12j äh~! O'e r :,oh~, anw send. " Vate r." 'ag te er, "wi~
heißt di . chone Gas ~ " Da is t noch nicht f tge teilt,"
antworte:? ICh: ,,1 t . neu?" verlangte er zu wissen. ,,1 Teu
entdec kt, erw iderte ICh. " Warum oll es nicht novum heißen.
Abb. 14 Bereitung von Argon in größerem Maßstab
Bereitung von Argon schematisch gezeichnet
der Quecksilb eduftpumpe entfern t, während das 1 [eon zurück-
blieb. Bei der Ternp ratur von 20' 50 über dem ab soluten Null -
punkt besaß es den Dampfdruck von etwa 18 nun, Nach
Entfernung des Heliums ließ man den Apparat sich erwärm~n,
lIJ~d das durch die Pumpe ent weichende 1[eon war rein. Seme
Dichte war dann 10, dem Atomgewich t 20 ents prechend ; es
war also mein " unentdec ktes Gas" .
Die Rück tände von flüssiger Luft wurden zunächst
untersucl~t. 4 T ach. einer langen R eihe von Fraktionierungen be-
kamen wir da: Krypton heraus, und da das Krypton bel der
Temperatur der siede nden Luft einen Dampfdruck von bloß
12 mm be itzt, war es möglich, das Argon mit der Pumpe zu
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E. i ·t au h wohlbekannt, wie die Cu I' i e , Mann und
Frau. die verschiedenen vom Radium au geworfenen .. ' trahlen"
unters ucht haben . ~llln hat zwischen «-: trahlen, ~-, 'trahlen
IIl1d "(-Stl'ahleJl unterschi den. R u t h I' I' f 0 I' d und andere
haben di relative ~11l,"e der Partikelch n. welche die z- und
~-, 'trnhlen an machen. annähernd gemessen ; darau ergab sich,
daß die x- 'trnhlen eine 1 las e, .rwa ' 0 roß wie die de W er-
stoffmolek üb , besaßen.
J{ u t her f 0 I' d lind " 0 d d Y haben sogar die Meinung
ausge .prochcn, daß die ?'-I"trahlen möglicherweise aus Helium-
at omen bes tehen.
E,' Will' ein gliicklichel' Um uand, daß gerade zu jener Zeit
So d (I y in mein Laboratorium kam, urn br-i mir 7.lI arbeiten.
Wir fingen sogleich an, UII:' mit den Eigl'lIschaftl'lI der Radium -
emuuat.ion zu besc häftigen. lIJit einem ununtcrsuchten Gas
fiingt mall an, das Spektrum zu bcobachtcu, und im Jahre 1002
milchten wir viele \' ers uche nach dieser Hichtunz. Doch war
die ?lI I'ngc' d 'I' Emnnation iIllUH'1' nor-h zu W'l'iu; ,'t'lbst mit
aus !iO my reinem Brommdium gewonnpnrl' Emannt ion gelang
I I" UIIS nicht. ein sicht lmres Spektrum zu bekommen. Er.'t später,
nll(·h I" 0 d d y ...\ hr ,i..e, waren (' oll i e und ich glücklicher;
mit einer größen'1I Quantitiit hau n wir einig!' Linien grsehen
und ihre \\' ·lIruliinge nnniihernd bestimmt.
Doch haben ' 0 d d v und ich während die 'er Ver u .he
eine sehr merkwiirdire Eutdcckunu gemacht, denn wir fanden,
daß nach einiuer Zpit ein mit Em, nation verscheues Hit torffsche
IWhrl'hrn da . , 'pekt I'IIIll von Helium zeigte, Die' war etwa
Erstuunliches, ~chon \'01' Jahrhunderten glaubte man an die
Transmutat ion dl'r . letalle: die Alchimi: ten verschwendeten
entfl'rnen, ohne dabei viel I' n 'pton zu vorli eren, n Pump n
W~\r(I(' , aber fortgp 'ptzt , 11111 i' rypron a 1\ dem I' ölhchcn zu
P , tr:~dlll'l'cn. Dalu'i bemerkten wir. daß. al. da I' iilbl'ht'n . ich
prwanntp. I'inigl' Bin ' P li no(·h au zupumpen Will 1'11: die t' geringe
(lualltit iit wurde fiir . ich
gP annuelt und I'n \ io . ich
auch durch . ein ,' pl'ktn 1ln
al neu: wir lu br-n I'. Xe-
non . da ' Fremde, ucnnunt .
I)il' p \\'1 ,'UCIlI' wurden im
.Iahre I '!I. 8U, g Iiihrt, <loch
damit \ ar unsere Arbeit nur
hpgol1nl'n; e nahm noch
Abb. 15 Apparat zur Fra~tionierung von
Krypton und Xenon; auch zur Trennung \ 101. 11 Blau (.rllll Hol
von Neon von Helium Abb. 16 P Irum on enon
zWl'i lahr.- I' \ I I . I' I" I f I'
. .. I 11 . 11,'1'1'111' I. (' 11' \\ 11' I 1(' '.lgl'l (' 1II t en ( 11' !" <:1I "
PI':l\~tll'lt hattl'lI. Im /I ('rh. t )!II)O vl'riilTpntlicllt ..n wir \Il dl'lI
.,111110 0l'hil'al Tran uutions' pilll' \0111' Bf' chrr-ihunu VOll \r"oll\I!~d sr-i 1I('n Bl'/:dl'i t1'J'l1. "'olgpIHI,' '1'11111·11" giht p~ni,,(' i1~'f'lj·.lgplI l'itnft"II.
Elgcn chllfl"11 ,h'" Edel rnse,
RotGrünBilln
1ft lium N on Ar 0 11 Krypton Xenon
I '!l, ' !I'f16 1!I'!lli 40'7 ' 6Hl
:1'!lli I!I'!I:! :l9'!I:! !'f1G 12 '0
O'B ( ~ ) J'(J ('t) 1'212 2'1:15 3'52
't '1 - I 6'1 0 - 151'7° 109' 1°
'1 't _ I, 7'!lll - 16!1'00 - }.lO·OIl
~ '1 117'40 - 62'5° + 14'751l
't 't 40'2 m 4 I':! ,) 111 42'f,1ll
(J'( :!·I ()':!Ufl 0'%" 1'450 2'368
alll' ihn' 1\riiftl' im Versuch, unedle :\letalle in Gold zu "e~'­
wlI/lllrill. lI eutZll tage al er haltl' mall die eil GlaubeH oder, WJe
llIan zu , agl'n pflcgtl', \ 1>(' I'O"lauben "e.rla s~n ., ,1'och am t~ lI fa l!.g.
dl',' \'origrn .JahrhUlldel't war man (Jell 100t, dl(' 11'll1l,'llluta t lOn fm
Violett
Abb. 18 Spektrumvon der Emanation von Radium
'" . I J I ' ) ' 1I Ilat z B H u 1111> h I' v D n v r1III)IIII<'h zu ha lt l'n. 11I, n 11 r , . '. . J • I
"I 'I. . I'" I'" 111'" Pfl icht de' Chenllkers, SIch UCI (CI.'W','(' Ineurn. ...s., , . . f
FOI','chung kü hn ZIl vl','halt~n; CI' .darf 1lI, ht .\'ergessCl~, wIe 0 t
das Wi.'sl') \ der El'fllhl'llng wHlcrspncht. DJe FI~lge,ob (~Ie 1I1 e t~1I,:
..il'h zer,'etZl'n, ist ein!' grolle Frag~ der wn~lren .L a,turplulo'.?plue.
F a I' 11da y hat ,'ich auch I ' 1,- in ähnlIchen " orten geuußert :
.. Di(, ;\Il'talle zu ZN 'l'tzeH, ie wieder zu.amJllCHZU etzr l~ und
dt'u eiliSt alb"I'Ill'n BelJriff der Tran 'muta tion zu "erwirkhchen.
. inr! jrtzt I' l"O bll'lIIl'. ~'rlrhl' drr Chemiker zu löseJ\ hat."
•'un halt!' H u t h r f 0 r d dit' Idec 8u.0"l'sprochen. daß
das Radium .'ich in and!'re •'uu,'tanzcn zeJ:etzt; doch waren
alll' die '(' I' iil'p!'r, wdch mit den ~'an~en ... Ema~l.ation" Ha-
diuJ1l A, 1J, (' n. w. bezl'ichnet waren. \Jl Ihren bIgen .chaftell
IInhpkllnnl. I a,' Hlldillll\ :elb t aher i, t ein mit bc'tnllmten
Dicht, r1e Gaso
~~oll.\~OWiCht cl U~~.:::::::
'.I ;1 1eho U wicht d r Flilt;llj rk, it .
','e pUllkt d r FIU, Bigkoit .Kcl~ r~ l IZJlullkt dOB EI 111 1110
I( r!t ! eh T IIIJlllrnlur .
f1 tlBch r [)ru 'k
Hofraklivitllt cl (';1\ ' o~ (Luft 1)
Wir hattplI oft.mal <:"lp"('lIheil. (lip Beob rhtullg zu
Inlll'hplI I ß 1I I' " ... l' I I' I'F 'I ' . (a a e (1l']eIllW'1I , lilH'rn It'n. \\r ('hl' /Ir 11111I ll'1111
I" IItZpn 1hgl'lH'n. au(,h Ilrunhulti r .'iud. K' laf! d 0 uf der
i a ~~d. (.ln13 da l ' l'a u da: ElpnH'lIt I'i. womit d 1 1I,'liUIII ,'i('ht I'l'bltHlung bdalld. Wir 1111\('''t '11 virIl' \"'1' ueh . 11m zu ," '.
nlll'plI Oll . I t . I' \ ' 1'"\' . I I '\ . . Ult' 1 1'111 H' . tl IIl1l1t " l'1' 11 tm 1.\\1 t' H'll 11'11I 1.1' -~'I('htr dl', l l'llU,' IIl1d dl'1I1 <:"Iudtp all /ldium p:i tiel'l'. do('h
~~'I'gl'h"n , ..\ \1(·h halwn wir hi'iufi" \'rr ucht. 1I Ill'lium lIIit
tlu ~u \'t'r'hindl'u , j doch ohlw Erfolg.
I .. u!·h <11'1' Ent<ll'ckung vou Haclium (lurch Fr \I ( ur i I'
I!~,tt .11' hl'lI1l'l'kt, d 13 \'('!','chipclpnl' l;,'"I'U ' iindl'. \ ",11'111' in dl'l'
• a 11' VOJl ihrp/II HadiuJllpl'iipal' tr Ilgl'l'Il. ..illclu1.irrt" .\ kl i-
Abb 17 Spektrum von Radium
vit iit" .I Z!'lgtl'll. I' m z lIa(,hhpl' fllld /l l'rr Ih. •' I' h /11 i d t. daß
(lLH iihnli(·!1P I':11'1111'11 t Thol'illlli "ilH' .\ rt (;a ahgab. \'l'leh ,,'
uuch . r k' I .I )U(!OIl 'tl Will'. J{uthprfo!d ulld • od< \ \Jl
~,outl'pul h dH'1I dip,'!'. (:u uIIII'), licht 0\ il' lwh c\Jl lihJllicllt'
.j ' au,' l udium ; . ip hal1('u lH'wi!' en. dnll dip (' (: 1 i('h dureh
I.m. I.ndifTl'l'l'nz au . Zl'il'hlH'u. lind dull , il' , ich hri dl'l" '1'1'/111"'1' ItUI'
~ On ''Io'dt'ndl'1' I.uft kond('n 11'1"1'11 . I)il' IlIditT",l'IIZgt' J('n ph mi cllt'~I'h 1l\1llun' I'l'iunt'l'tl' au da \'''I'h 11t"1I dl'1' ('1 c' cI"l \I'/.!onr ..illl'.
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Abb. 1
aus dom normalen Drucke auf die Fliiche lJ C und der Reibung mit der
1 Tormalen auf dieser Fläche den Winkcl n einschließen, wobei p d~n
Winkel der natürlichcn Bö chung dcs Bett~ngsll1ateriales bed~u.~t. F,!r
den Grcnzzu tand des Glpichgcwichtcs ergibt ich aus dem Kraftedrei'
ecke der Abb. 2 a
E: (Q 0) = eOlS ('- + ~,+ p) : sin (;: + 2)
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Abb. 2
keit der Bettung überschritten wird, in die Masse der Bettung eindring~
und die seitlichen Teile ACE und IJ C D der Bettung verdrängt. DabeI
ist die Fläche A B des Druckteiles durch die Reibung de.s Hettunr-
materiales an der nterfliiche der 'chwelle geschützt, und Ist daher Je
Breite des Keiles durch die Breite der chwelle gegeben.
Es soll nun versucht werden, die Bedingungen fe tzustellen,
unter denen das Einsinken der chwelle erfolgen kann. Da;bei w~rde.n
selbstverständlich nur angenäherte Resultate zu erwarten sCl~: w~ll die
Vorgänge, die sich in unelasfischen Mussen unte,: der ~~mWl,rkung
äußerer Kräfte abspielen, bekanntlich noch sehr wellig geklärt smdd.Die Abb. 2 stellt einen chnitt vor, der n<?rmal .gegen l~
Längenachse einer horizontal liegenden Schwelle gcfuhrt Ist. Dur~
den Bettungsdruck und das Eigengewicht der Bettung werden JI1
der Bettungsmasse nach allen Richtungen hin Druck- und Sch,~bspa~.
nungen erzeugt. Der ,Druck, der ~al~ei auf d~e rechts ~o~ A C hege~e~
Bettungsmnsse ausgeübt wird, sei E, und sei der vorläufig noch u~ I
stimmte 1 'eigungswinkel " der •'ehnittebene .A (' gcgen die Vert.Ikt'
richtung derart gewählt, daß der Druck E normal zur Fläche A G ste it,
80 daß in di 'Cl' hnittlliiche keine hub-, bezw. Reibung pannu~grn
auftreten. Durch den Punkt G, der in der Tiefc h unter der Obe:f1adI~der Bettung liegt,. werde. nun. die Eben.!: .B G..gelegt, .di~ mlt"hr~
Fläche A C den Wlnkel j' einschließt, wobeI dlC Hohe h bclleblg ge"d
ist, Wcnn nun dcr Bettungskörper A B G samt der auf A f ruhcn ~~
1~·l.st Q längs der Fläche /J G zum Abrut..<chen kommen soll (00 u I ~ m r
sches Prinzip für die Ben>chnung des Erddruckes), so muß die ~C1bu~g
dieser Fläch iiberwunden \\'crden.;..und \\;1'(1 daher die ResultlPren( t'
Über die Tragfähigkeit der Geleisebettung.
Von Dr. Ing. A. Sehnelder, Ober-Kommissär der k. k . Gencralinspcktion
der östcrrcichischcn EiRcnbahnen.
Ähnlich wie der menschliche Fuß und schwere Gcgcnstäl~de in
lockerer Erde, and oder Gerölle einsinken, so versinkt auch die d~s
Geleise tragende ehwelle in der Bettung, wenn der ßettungs~ruek el~
. I 11" ces 'la ...gewisses von der Beschaffenheit des Bettungsmateris .e~ a ) lanF? :
überschreitet. DM Einsinken der •. chwelle findet dabei in der" eise statt.
daß sich unter dem Drucke derselben ein aus komprimierter Betll.l.nl?'"
masse bestehender Keil A n (! (Ahh . I) bildet, der. wenn die TrajZfalul!'
Eigel1'chaften beerabt.e:> El~ment; e bil.de.t Salze, ähnlich denen
des Bariums, s Le utzt ein charakteristisches , pektrum, wo-
unter wohl an gepräerte rote Linien zu bemerken sind, sein
Atomgewicht i t mehrmal be timmt worden zu 22G; kurzum,
Radium ist gewiß al Element zu bezeichnen. , eine freiwillige
Lmwandlurur in die Emanation und in Radium A. B usw..
obcleich ehr m rkwiirdig, macht nicht den Eindruck einer
Tran mutation, denn die ~lenge die er Produkte i t so winzig
klein. daß ihre Gegenwart nur durch ihr elektrisches Verhalten
zu ermitteln ist. Die Entdeckuno des Heliums als ein Produkt
der L'rnwandlun« d " Harlium warf ein neue, Licht auf die
• ache und machte Hut her f 0 r d s Behauptung, daß die
intermediären Cl11wandluner 'produkte de Radiums auch als
unstabile Elemente zu betrachten sind. wahrscheinlicher. Doch
war noch nicht. alles gesaert. Bei der Int en uchung der Emanation
habe ich bemerkt. daß sie im .ta nde i t, das \Va ser in 'auerstoff
und \Ya erstoff zu zen etzen. Zwar i. t es schon früher von
c: i e s e I beobachtet worden, daß die Ga e. welche von einer
Li) suns von Radiumsalzen entweichen. aus einem Gemenge von
\Y '. crstoff und, 'auerstoff be tehen : es war aber wahrscheinlich.
d. ß die Emanation. welche Iortwährend aus Radium entweicht.
die wahre L'r 'ache dieser \\'as orzer ietzung i ·t.
~fit der b icht, dies Art von ,.Elektroly e" zu tudieren,
habe ich eine Lö ung von schwefcl aurem Kupfer der Wirkung
der Emanation au g etzt. Da ' Kupfer wurde gewählt, einfach.
weil da I'upfer beim Elektrolysieren ich leicht niederschlägt.
Ich war überrascht, zu finden , daß metallische Kupfer nicht
in Freiheit zesctzt wurde, und noch mehr er taunt, zu finden,
daß nach Entfernuno des Kupfers der winzig kleine Rückstand
d ,p~ktrum von Lithium ernab. Die gelbe ~ 'atriumlinie war
auch sichtbar, her d war nich iiherra ehendes. denn die
V~I ...uche wurden !n natriumhaitigen Glasgefäßen ausgeführt.
Di es wurde er t im ommcr IBO(j beobachtet. Natürlich war
P: nötig. die \'CI' uche mit :orgfältig gereinigter, Materialien
nochmal: au . zuführen. was ein Jahr in An pruch nahm; im
Herbst IUO, hielt ich " fü r rat sa m die R iultatc meiner viermal
wiederholt n ver. uche zu veröffe~tlichen.
Bei -olclien Versuchen wurde das Gas untersucht, welches
von der I" upferlö ung entsteht, l'oclunals war etwas über,
m:chend~ ' .zu bemerken. An tatt der schon früher gesehenen
g,lbpn LUlle \'?n dem aus der Emanation erzeugten Helium
war bloß d pf'ktrum von Araon sichtbar.• 'un ist es nicht
au, er chlo ' 'en. daß da .\reron zufälliltel'weise aus der Luft inl~e!l A~pa~~t hineinerekomlll~n wal'; d;ch gibt diese ,Hypothesek~1Jl > E~klurung von der Abwe 'enheit de l-Ielinms. \uch fanden
w~.r. m.eJn jetziuer • chiiler Ca m e I' 0 n und ich. daß aus der
v~. el'lO'en Lö ung der Emanation . ' eon nnd nicht Helium
IIllt d~m Knallga ' entweicht. ,\ndere \' 1. uche sind im Gang,
doch I t e zu früh, irgend etwas über die daraus gewonnenen
He:ultate zu sagen,
- : . Die ~:manation i,t eine Quelle ungeheurer Energie. Ein
I ublkzentllneter. wenn wir 0 viel . allllneln könnten, würde
bei ' l'iner Z 1"'etzuntr mehr Wärme aberehen al' ·twa drei l\lillionen
Kubikzentimeter. al. 0 dr i Kubikmeter explodierendes I\ nallgas.
Taträchlich bin ich jetzt durch die Giite der kaiserlich
iderreiehi ehen Akademie der Wi . 'enschaften im Besitz von so
v!el .Ra~i~mbromid, daß ich alle viel' Tage etwa anderthalb
I\ ub~knllihmeterEmanation bekomme; also da' Äquivalent von
der III etwa vier Liter f' nallaa enthaltenden Enererie • einee!H~mi'che Wirkung i t enorm: aus I' ohlensäure bekonll;lt man
h,.ohlenstoff und ,'auer toff, aus Ammoniak ,'tickstoff und
\\ a. 'er ,toff, aus hlorwassertitoff Chlor und Wasserstoff und
die vereinierende WirkunfT ist auch nicht unbeträchtlich' denn
durch ine, Wirkyng verbinden ich die au: _\.mmoni~k gr-
wonnenen (,a wwder zu Ammoniak. Knrzum. man hat in der
Emanation eine chemi, che \\'affe. welche die «ewöhnlichen
J{eagentien an Kraft ähnlich iibertrifft wie die m;derne Flinte
die Roaen un er I' Vor ränger. Möeren wir mit ihrer Hilfe viele
neue Länder erobern.
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q = c H:" cotgl (45 + :'-;;1) cot (4.'l- x ~ ?)_ C,~l.
2 4 - --
Jn dieser Gl eich u n r i. t der Bettuni druck ls eine Funktion des
Winkels 2 ge eben , Die -.;törung des Gleichze wich t wird für i.enen
Winkel % erfolgen. fiir welch n q cin ~linimum wird . :\lan hat somit
_ 2 cotg (45 -r x ;1.)
dJ. = 0 = c H ' co
d x 2 4- inT45 +- x 2 ")
oder
omit ha t man nach Einsetzung
, c n» sin' ( 5+- 2 ~ P) c H- cO<' (4!:i _: ~ P)
8 ='2 co. a. 0(4" ~-P) = '2CO 1. '( 45+a.-,,) · 4).
COB" .) - - '2 Sill - 2
Aus den Gleichungen I) und 3) ergibt. ich 2 + ~ + y = 1)0°. W I
besag t , daß die boiden Gleitlliich en IJG und G D ' aufeina nde r senkrecht
ste hen. Durch Gleichsetzung von 2) und 4) erhä lt man ferner
q h + C 4
2
sin' (45 _ x + r) co ~ (45 _ x + P)2 ' '2 clP . 2
cos" r !:i + a. 2 2] = 2C02 : io l (45+ ~2 P)
"[/2 CO (x 2 T- ") . COS in (%+Y - ~)- $in (x+' ) cO ' ( T - 2 )
'2 cos x cos' r in' (x +T-.p)
I Di " l GI ichung wird er füllt für 2 + '2T- P = 900 od r
90+~-x
r = 2'--
. 2).
I
,;+ p)]. I
I
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"
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0'
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-t--'u:J.lI>~=~~u. .:. ____ _
B _ (Q t U) c ~x + ; + pi,
wobc'i U d In C, -r p)
\I" k C:cwich t der Bettungsm .I Be bedeutet, die in
() 10 unft a lB d r ak t ive Bettun(CIkör pcr bez .ichn t werden oll. Zur
ucnchnung von Q und G ha t man
All = Ä G in (> _ _ l
COB (x + .') c xund
Q +G - -- I. ( C 41 1 in l
- A B ' '1+ A Bc. - qht-,,- --- -- .
w bei 2 ~ co: x co (x + ,;)
IoB I '1 d~n B ·ttungsdruck bodeu tot und di Dick d Bottun k örpors~ , .0,gleich der Liingen iinhe it gewä hlt i t, während "c" da. ~p zifi cho I
o v IC It dcr Bcttungsm ae vorste llt. 'mit hat rnan
E = (IJ h + C h~) sin : co (% + ~ + p) .
Ir 2 co 2 oor (2 + ,:) In (~ + p)
10 GröUo d!,jI Winkel i~ ergibt ich nun u d r Bedingung
clE
d " - 0=
(eo.~ ~2 + ~ ) sin (il + p) [co ,l c" (2 +- ,; + p) - sin il in (2 + ~ + p}1)
- - 81O'; cO (Cl + 1l + p)[CO ( x + ~ ) c (.j+p)- in (x + ,;) inC'J 1')1
cd~O Nc~, (2 :l ~ + ,,)lco (a.+ ~) in ( ~ + p ) in s co (2
w nur möglich i t, wenn « + 2 ,; +" 1)( . Lw ~
Q OO - x - (
. .. - '7
~i~~ womit d!~ hek an!11 lkziehung au:g drü kt . t , d~.U .(Ii' Tre~ulUngs ­
I IIh.e d 11 \\ inkel 1.\ I. (' h(, 11 d r t ützw nd und de r na tür lich n BOI hungI~ t ert. [)('r klein, te w-«. der zur .\ ufrechthaltu n cl leichge-
;\ IClL zustand· erfo rderlich . I, rgibt ich n h Einsctzun d ge-
und ellen \ rt für ,l mit
POS a ('0
h 1 d
11 ~ i n (%
( 2-r 0)2 ootg 45 - -r
I 1+ ")in' \45- 2 '+
Som it ist,
eo tg[45- 1 t ?)_eotg (45 + % 22 )
- ( x + ~ )
sinl (45 + a. 2 P) sin! 45 - - 2 .
X;p) COS (45-~tP) = .in ('15 + a. ; f ) co (45 + x 2 2)
co ( ~ + p) = co (x - p),
bed tet daß die Fliicho A G
.. I' I . x - 0 und eu "WI s nur mog le 1 Ist. w('nn - , ,
ein V!'rtika!cb,-ne i. t . , lnn hat somIt
_ c 111 tn.n~ (45 + p) _ cC)h .
q '24 2-
.. . . d ß d Einsinken der Obcrfl ii<'!le desß ruckslChligt man uun, n . ~ I . •11 nllr gl!'ich·
kti\'cn B"t1l1ngsköl'pcl'B in dror ga nz" n Breit d:r /~' 1'· \brut ch-
mäßig erfol g"n kann, 0 folg rt draus not wen Ig, (\ ( ~,;cot ? =
fI"" eIlt' durch di,' Knnte B d"r ,elm L1e gehen muß, \\ halb h.o g
b t ng l45-+ ~) und 110 = 40 d ist.
oel" r
"in (15
oder
0 -
,,)
.I ' ( ' in (2 T)
('{} T
Iz\.,
T) lind (l '
,. /I in (1
T ~ c( X ec)lS •
I~
r 112
die Fliiclu
, 10 J) '
in (% 1) t ' ( (
:l ('" Cl ".. in(J
ich nlln I 1I ,It r B. Iin 11lI
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"11I i t
I ' I) '
'·'rorn(.!· 111 t mall
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Ilt'r \\'1'nkt 'l 'r ('I'giht
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Der Bahnerhnltungs-Ingcnieur weiß , daß der reine. sa nd freie
Rundschot ter a ls (Ielciscbcttungsmatcrial unverwenbar ist. Dasscl! ,e
h sag t a uch das Graphikon . Der Rundschotter ist a ls Bcttungsmate~'ll1l
«rfn h ru ngsgemäß erst d ann verwend ba r, wenn dem. elbcn ei~e ge\~ ls"e
;\Ien ge . 'a mi lx-igemengt ist. wod urch der Rcibungskoeffl zicn t. ell1c.r~
höh eren Wert erre ich t . Bei der Vorwendung dieses Ilettungsm a tel"lalcs,. f\~r
Hauptbahnen erfährt der Oberbau erfa hru ngsgemäß durch längere Zelt
Lage\ 'eriindcrungen ; der Oberhau sch wimmt g"wissennaßen in der He~tung~
und miis" -n d ie Sel1\\"t- lle ll erst wie(h·rho lt. unt e rk l"llll1pt werd en. Ills (il.s
(l eh-ise zur I{uh · kom mt. Dureh das wieder holt e lntcrkraml'en SO WIC
durch die SehJagwirkllng.·n der Schwellen w('rden d ie !"linden . 'e hotter-
stiicke te ilweise zPl">le hlage n, ulso ka ntig g('macht, und wird dcr :'(·.hot te r
(lurch das zerma lmte ,\ Iateria l so wic dureh Sta u b usw . \'ert~ lCh~et ,
wo!.x.i na tu r"cm ä ß eine Erh öhun g des Hpibungskod fizicnten Pll1t l"l tt .
Im Laufe de r Zcit bilden sich un te r dpn Sc\I\\"l·llen komp.aktle
11 I I · .. I . 'rtlkt e. ehotterkiir per d ie der Schwe e wo I mrlt' genuge llt eH . •
Unte rs t iitz ung' gl'wä hn' n, jedoch b..kauntlich den ":~l'h teil a ll fw:\se ~l.
daß d ie tJl l<·rt!ii..hen diest'r ml'ist uus !"linden Reholterstucken I)( 'steh~. ndc.~
:' chotl ('("k iirl'l'r glatt, im f -lIeh t"'n ZustHlldl' gt'ra dpzu seh l u pf l"l~
s ind lind dah"r nieht. gl' nügendc ll Wid erstnnd gege n das .\Va nde l'l1 IInl
di p s('it !iche n \ \ -rsch iebull J..':..n der 'chwellen ge währe n. Bed ut end IIn-
I!ün. t igcr erweist sich di"ses . 'ehotten na te ria l hei den _ toßschwellen.
Dureh die hier in hed ntend süirke rell1 ;\laße auft re te llde n St öße der
Fahrbetriebsmitt,'1 wird die Verfcstigung der Bettung, wil' s i? il~1 ~ufe
der Zeit. hei d..n )Iit tel c ll\\"('lIen ein t ri t t . vcrhindert. Dur ch (h· \ erl1ka l-
hewegungen der toßse hwpllen werden die fein eren T,-ile der Bettu!lg,
in,,\'('sonderc l>ei nilliser Witte.rung, a us der Bettungsm asse fiin~r1.leh
hel"llnsgt'pumpt (Spritzstößl' ), die ßettun' wird ihres bind(·nden. 'I e lles
beraubt und - th eoretisch a u ged rückt - auf eine n kleineren H~'lhllngs ­
koeftizienten gebracht. Solche Stoßschw ellen sinke n ein, d ie hena.eh '
harten Schwellen sinken na ch di e Enden der Schienen verbiegen Sich.
und t'ntstehen auf diese \Vei~ häufi g Schi -ncnbrüche . Auch di esc E.r.
schei l1l~ ngen tcllt'n mit den obigen th eoretischen "nt -!">!IIchllnge n 11\
voIlcr Übereins t immung , Daß der aus gute m ' te inma te r iale hergest e!lt e
Schlägdsehotter alleh d"n höclL~ten Anford erungen , die a n dic ~: elt'.l se ­
bettung g ' ·te llt werdcn können , ge nüg t . darüber bc toht kein Zw~~fd.
und liegt der gro ße \ 'or teil der f;chlägelschotterlJcttung gc ,,-nub er
anderen Bettungen U. a. Iluch in der unveränderli chen Lagerung ~l~~
Gelei ' • und im Zusammenhange damit in dem gcringeren Verschi ed u
der chienen.
i ' ac h dcm vorst eh enden dürfte crwiesen sei n, dnl3 die Erfahrungen
über die ver"'chi elhll'n Bettllngsm at eri lllicn mit dCIl ge hrac hten th e?"
re t ischen l'ntcrsu chungen in i 'berein stimlllung ~tchen und <laß dIe
Th euri e au ch hicr in der La 'e ist. wmtvolle Aufschliisse zu geber~.
Die Th eori,' henützt hier als ;\laß sulh für die Verw cndbarkelt
der Bettungslllat erialien n1ll" die ,rößl' de, Winkt'is de: nat.ürlic~JCn
Böschung. währt-nd die Ilruckf"st i 'ke it d Bettllngsmat 'n a l," Im KIlI-
kül e nicht vorkolllmt. Dies..r Ums ! IId kann jedoch nicht a L~ ci!1 ;\Ian g: l
der Theorie bezeichnet werdcn, wenn berücksichtigt wird, daß dlU Dru ek -
Abb. 5
mi t. Rü cksicht auf die dynamischen Wirkungen nur der P /}ache Achs-
druck in Rechnung zu setze n ist . '0 ist nach demselben Rechnungs-
vorgu nge bei einem Achsdrucke von 12 t fü r einen Bettungsdruck von
O'(i X 1'5 X 12.000 = I'()(i kq/cm2 vorzusorgen, wofür nach dem Graphikon
250 x 26 ' r.,1 d ' 1'_
auch ein mit and vermischter Rund cho tter noch ab ausreic len . e
sche int. Es frägt. sich nun, wie s ich d ie Erfahrungen gege niibe r diesen
Ergehnissen der Berechnung ste llen.
Zu äss iqer Bettungsdruck Kg/cm~
::<l N 0'0 1'0 2~ Jj) ,0 50
~ii;l":.·mTT
V> _ • i I I
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welche Glcichung den zulä ' igen Bettungsdruck für den Fall gibt., d aß
sieh zwische n den .' hwellen kein Bettungsmateri al befind et ( Flnch-
he ttung). l'm fü r d ie au. den Gleichungen 5) und ." ) s ich " rge !.x·nd" n f: riißen
d,- zu lä.. igen Bettungsdnrckes ein Bild zu erha \t('n, wurden (Iie Wert e
von '! für 2 = ~.;" bis p - :; 0°, fcrn er für Rehwcllenhreiten \'on ~~. ~ti
und :10nll und für t·in l'ezifi sehes f: ewicht (h·- Bettungsm alt'rialcs \'on
I,IM ) ky ",3 enni tlt· \t und in der neben st ehenden graphischen Da rst 'llung
(Ahb. :;) a l Urd ina ten zu den Ab 'zi' 'en p a ufget rage n. Die Dickc der
.' '!I\\{'lIe wurde dalJci mit 16 CII! angenommen . Die Darstellung zeigt
d"u tl ich nen Einl\uU der grö ßere n Bcttungshöhe bci \ 'o llschott e ru ng .
Zu di"sem Graphikun ·i noch bemerkt. daß die Größe de, Winkels der
uat ürl ichen Bi; 'chung von 2,;" hiB ungefähr :100 dem reint'n, samIlos -n
Hlllulschot tcr nt 'prieht . während der für GeleiselJcttungen vielfach \'er ,
\\I 'nd l' e . mit . 'and u. w, vermischte Rund. cho t te r einen Ikibungswinkel
hi, wcn il! iilJcr 40" und der . ·chlägc!. eho tter cinen erheblich größc ren,
bis iih"'r (iO" be tm 'enden I{eihung wink el aufweis t. ;\lit Hilfe dieser Dar,
: te llung I:iU sich nun I icht die Qualitiit des für einen gege benen
Fall notwemli '" n . llettungsm ateri alCl; I t imnH'n, Für eine Hauptbahn
z. B.. he i der ein .-\chsdnrck von 14 t zu berücksichtigen ist., hat. man,
W('nn man I 'achtet, daß dcr hienendruck infolge der dynamischen
\\'irkun 'en d('r Fahrbetrieb 'mittel nach beka nnte n \ 'el">luchsergcbnissen
b io zur zweifachcn Größe d hienendruck Cl bei ruhcnrler Ln<!t he-
t rii t . und wenn m n ferner in Rechnung zi"ht. daß von diesem Schi enen ·
drucke hei dcn 'cwöhnliehen Quelbchwellen - Uberbausystem en auf
" ine uelbehwelle ungefähr 60°{, entfä llt , fiir einen Dnrck auf
eine . ' hwe lle von 0'6 X :2 X 14 = = 16' t vorzusorgen. Vür eine
. 'eh welle Z. ll . von 2' :;'" Länge und 26 CII! Breite ergibt dns ein en
durchschni ttlichen Hettun !tidmek von 16 . ~ --'- 2'6 ky lcm2, wofiir, wie
250 ~ß '
ein Blick auf d . Graphikon zeigt, •'chlägelsch otter crforderlieh ist. . Dabei
ist auf den bek annten, für die Beanspruchung dcs Bettungsm a terialcs
un giin. tigen ' rm;tand , daß sich der hienendmck auf dip t 'ntt'r -
fläche der -. hwellc nicht 'leichmäßig verteilt. nicht Hiicksicht ge-
nommen . Handelt • sieh Z. B. UI1l eine Bahn zweiten Hanges, fiir di c
Durch Einsetzung erhä lt man :
? = c:0 [~~ t ng' (4.; + ~-) - I] ='" I
r-IJ [ l/02 ( _~ ) ( __ )]
= 2 -ho2 ta ng' 4.J -t- t - ta ng 4" + ~
;\Iit dieser Glc ichung ist der Grenzwert des Bettungsdruekes gege hen,
für den das Einsink en der chwelle in die Bettung begi nnt . Die Gleichung
gib t somit d ie T ra gfähigkeit der Bet tung an und besagt , da ß der zu-
läs ige ßettun zsdruck mit der Breit e der . chwclle und mit dem Winkel
der natürli ch en Böschung wächst.
K~ wurde früher auf Gmndlage des Co u 10m b sehen Prinzipes
ermittelt , daß die Ebene A C. die, da der Druck E auf ihr senkrecht
ste h t , die Richtung eine r Hauptspannung a ngibt, eine Vertikalebene ist.
'.'u~ ist " wo?1 di? Art der Dru ckv erteilung unter der Schwelle. wie
SIe m . \\ irklichkoit erfo lgt. nur seh r wen ig geklärt: so viel ist jedoch
unzw eifelh af t. da ß der Dru ck von der Unterflä che A B in einem Bündel
von divergierenden Druckstrahl en ausgoht, und daß dah er die Vertikal ,
ebene A (' nich t gu t eine Hauptdruckri ch tung sein kann . Kein Zweifel
kann au~h darübe r be tehen, daß die Vertikalebene 0 0 (Abh. 4), die
durch d.le Achse der Schwe lle geht, ein e Hauptdruckrichtung ist. Der
durch.. ,he. T~nnun rsebene Be bestimmte •[eigungswinkel ist dah er
nur fl~ r d.. Ebene 00 vollkom men rich t ig, und muß der . "eigunh'Swinkc l
der \~'I rkhclll'n Trennungsfläche infolgc der Divergenz d..r Dru ckstrahlen
de." • -hwellendruckes gegen den Punkt B zu ste iler und in der anderen
RI.chtung .n~cher w~rden .. Auch der für die Trennungsebene e D- er-
nllttcl~.e • eigun gswink el u t au ähnliche n Griinden nu r nächst der
~I>erflllch - .?er Bettung richtig . Damit e rgibt sich, daß die wirkliche
1 rennungsflache ung fä hr die in Abb . 4 einge t rage ne Kurvenform
ha ben mu ß. und daß die mit Hilf e de Co u 10 m b sehe n Pr inzip..'
rofund ~ne~ T rennungsflächen nur eine Annäh erung darstellen . .borträgt.
n!an die III Abb . 4 eingeze ichne te Trennunzskurve sy mme trisch zur
!;'>ene 0.0 nach links. so ergibt ich die in Abob. I gebrac hte Form d('s
Druckkeile und der verdrängte n Bettunesm sen und ist nur noch
zu. bem~:ken, da ß zur Erzeugung der doppelten (symr:lctrischen ) Trennung
kr-in .großcre~ als der oben erm ittel te Bettungsdruek erforderlich ist,
WUOcI auf d ie An, logie hin gewiesen wird. daß ich auch ein auf die
Oherfläehe einer Flü" 'il!keit wirkende r Dru ck nach allen. ·ite n for t pflanzt
u!ld äuße rt. Aus dem Umstande, daß die ermit te lte n Trunnungstl iichen
die Fläche dr-r größte t' • chuhspannung nur ange nä hert darstellen , ist
auch zu sch ließe n. daß der zur Hervorbringun g der T rennung erfordu rl iche
Bettungsdruck etwas kleiner sein wird a ls der berechnet e.
• tz t man in der Gl"iehung 5) für d den Wer t /t" + d , wob ..i d «
die Dicke der . -ehwt'lIe bede ute t, '0 er hä lt man den zul iissigcn Bettungs-
dnrck für \ 'ollbett ung. 'etzt man dagcgen : tatt der Höh e Ho die Höh" 110 ,
also d = u, so erhä lt man
'I = C~o ltan .. (45
lUU
Wie ist das Hookesche Gesetz zu verstehen ?
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Cl:! Go)~~ = E 41 = E (1~ - :2)'
BUl'iick iehti t IIllln. daß ;~ - ;1= /.! - l i ' so fol!!t hi"raus
, :~ L) - ~I ~
E = I 1
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.Ic IIllehdclII mlln lIUII dia, pannung(!Il auf den jewI'i1igl'n Qucn;chnitt '/
oder auf deli ur>lpl'iinglich..n '/0 hezieht. l'rhiilt man
P~ I P, l
- I "!
q~ 'IJ
12 - /1-
dl d P .\ ").
I 8'10 + P
lIi" Intl'g m l ion di,""!' (:Iei"hullgl'n ,iht lI11t iirli"h 1Iil·dcr die durch
I). I a) IIl1d I "l HlIsg"dl'iil·Iztl'lI HI'zi..hlln '('11 ,
.\11>< :!) fnlgt
oder
a2= }.' I'() • 4),
Doch könnte lIIan zwcif ,In. ob hier die ufHpl'iinglichc Länge lu im
h'l1lnnunWiloson ZUstande. wic dic auch der Ela'tizitätstheo~ieentspricht.
od"r di' jeweilige Liinge 1= I'() + ; oder endlich llCi t~lfenw~lscr ~clastung
dif' Länge I, der Anfangslast al. bez\\'. PI einzu el.wn 1ft. WIr hezlChe~ u~
7.lIniif'hsi Huf di(' Liinge 10 , Fiir die Bt'1astung durch }'" !lCZII', durch } ~ gIlt
a, GI I . );1 = - r; lu = r; (, - : , .
r.
m!'.'
Abb. 1
rund J' seien die Koordinaten eines beliebigen Punkte ' eines
zvlindrischen ,'t~d,,'s im 'pa nnu ngs]o. -n Zustande. Die ursprüngliche
I:iillg,' dps ~tal",s s"i I J• sein Qucn;chnitt '/LI = '" r 02• Durch eine achsiale
I'rnft I' wird jl'dl'l' Punkt "ennöge dl'r eintretenden Liingsdehnun' und
()uI'I'\'l'rkiil'zulIg ('im' achsialc und m<liale \'orriickullg (; und p) cl'f/lhren.
Die Eiastizitiitstheurie lehl't, daß fiir diesclI linearen, pannung><zustnnd
~ = ;: (l e I).
r
(l a C ;
' - - :?).
"'fr- m er
~. die ZlIg. pannung. i><t konstmlt im g, nwn Körper. al.so unalJhiingig
Hili J' und r, ,:olllit el'giht ..ich au I) durch Integl'lltion:
e= ;: x. 3),
Dil' Konsl<lIIto entfällt wegen der Lagc de' Koordinatensystems. Fiil' ua:;
~tabendl' ist
Es ist aller nicht zweifelhaft. d ß bei sehr elastischen :\Iaterialicn.
hl'i Kautschuk. Leder und ähnlichen . toffen. die Formänderungcn schon
im e la stischcn Bereich berück ichtigt werden müssen, Will man aus einer
Versuchsreihe die Elust izitätsknn ua nten berechnen, so kann man 1'1'1'-
schiedene Formeln benutzen: denn da, Ho 0 k I' ehe und Superpositions,
gosctz sind viokleut ig. und je nach der ihnen zugeschriebenen Auffassung
er '1.'1lCn sich fiir die Ehl.~tizintskoeffizien tc n verschiedene \Verte. Es
kann wohl ge~agt werden, daß d"1II Gesetz der Proportionalität von
Dehnung und Spannung j .ne Form gegeben werden '011. die in den gc-
br äuchliclu-n An><iitz"n der Ela ·tizitätstheorie enthalten ist.
/'~ I1 1'1 l..!
'I" (/2-::- 11) ' •
I I, ' I f I 11 "UI'I',,,,hnitt '11 derEs geschieht Mt"1 . ,a J milli SIC I IU (e '<
.\lIfllllgslll><t I~zicht. . . ' I ' , . ,llIitt<lllc 'SllllgCII
Für dil' I\elliitzullg der U1cJ('hung I 11) ~II/( ({mI. (I .. '. ,
• ]' f" 1 b) . ht Hat mall ful' eIIII' gllllze
wiihn'lId des \ cl','lIchs lIot welll 19. ur /IIC. '1,1.
I{ '1 fI 1I I t I' P Po die' n ,hllllnfTCII gcmcssen. so gluel 1\' "0 t' 11 IIngl'n I' ~... . . '. \' f" . E
I· \1 I I I kl' t "Ilaorate dCIl IIllhrselw1IIhchsttn , ert 11I ".I U' • I·t \O( I' I "I' 'Cllls eil '< .. ' " I)' f ' 1W'II r GI ' I IIfTl'1I \) 111) und I 11) 111 fonn von 11 erentm,
1 lIIan (I~. • eil' IU ': .: , 01',1 kl . • \ derun"('11 I = I,gl"il'hllllgl'lI IlU dl'uekell. sO Isl fur unlll /l I CIllC . n "' .. I
l I , (I· • - ~ -I- da IISW, zu sclz..n. ulld man erhalt:1 ~ ( • ..#1 a. ":! - I
d I da
I 8 +- a
P+dP
q+-dq
ieh dsl/('r vun der \\If!'OOtH;a unt ' I'he twide t
'1
'/0 (I ~t r
'1" ( I :! . ~ I ) ,/" ( I ti )
/11 '0 /11 I" IO-,~" • .
Ili, · auf d"n 1':IHI'jll<'l "hIlitt ht'ZOJ;WllI' •·pannunj.! ~I - /'
'I
/'
f" ti/lk"it d"s Bettung. muterinh- nur in einem sehr g..ringen ,\ la Ue in
j\.n, prueh g"nOJIIllll'n 1Iird, während d ..r H..ihulI', wid .. . rand d ..r Bettung
l\. z.ur En<chiipfullg in Anspruch g,'luHnlllCII werden kann, In oferne
al'l du' n~ 'kf,' ti/lkl'it d," Het t ungsmnteri 11'" in I «ndere bei , ' 'h liigr-I,
.1 lolt,·.r. II~ vim-m innigi-n Zusa nun .n ba n ,(' mit d l'JII Reibun . \\ inkel
st -lu, I t dll'.,· im Kalk ü] gleiehfall. mit bc t immend .
E. l'riihl'I'''t I I' I' I t I (' ''ß " I ,- 22)/"0 noc I I U' ,'" eu ung ~ "I' .1"0 e tI u tane \ ~ ) ..
zu k . I
tI"r ,'n:lz"11' 1IH'~1, Di,:,' Gl'iilJ" ~iht die Tie.~,· an, bi: zu ..welcher .s il'h in
H" B, tt\ll~g \ 1'1 'chl"hunw'n "JII tollen k önnen: h1C wäclu t nut deJII
r (lbungswlllk,'1. 111,'0 mit der Tragfähigkei! dl' Bettung. materiale, , und I
,~e rt nach d,,1' Entwi"klung fiir Reibungswinkel von :~(I bis ;iOO ZII i, dien
(' ~m und :! rm . Filr dil' wirk liehe Tn-nnungstl äche d ürfte die analoge
,.mßI' et wn kh-inor '" in , In der Pm, i. "1'1 ieht die Dick dc .' hot tcr-
tU">! di":;I' Gl'iilJc 11Il·ist nicht. und oll nur darauf hingewie n werden.
kaß vl'n<ehil'rl"lIe Erfahl'ung,'n. so auch dil' bekannt ' 11 Versuche dl's
k" Bau. 111.111 Bl'tri"b~ ,lnspl'kt<)I'H xc h 11 h" I' t fiir eine gr ößere :\fiichtig,
.('11 des :-;ehoIlNhettt.tj gl' vniiber der g hriiuchliclu-n hpr -chen. In der
~1'~I""({:h"mh'lI theor -tischen Untersuchung i, t d ' die Schwelle tragende
,.".t,·nul nur durch den R,'ihunJ.,,,,ko,'ftizi,·nt<'n g"k,·nnz..ichnet., und
;1 '~d uah,·I'. wenn dito Stiirke di-r Het t unu du eröß,. von h ni ht rreicht.
It. Bl'ul't"ilung der Tn gfähigkeit der' Bt'ttllng au ..h di e Griißt· dl'S""IIII).lIn,,:skl~'ffi~.i"nlt 'l\ dp l'n"'rb,llllnal,·ri 1I zu I...·rii ck iehti 'en sl'in .
',<' I wßI II •· , '" I U . I )' I ' I .Bcltu , '1 n~~'·I, ,'r\\.~I\IIt, (11 . 1.C I. ( II' ~n'll ' ll: ' p " II'PI!
, n~ kOIpl'I hauhg großl'1' 111. der ZWI eh,'nmuIII zWlseh"1\ zw,"d':hl~'''''.~'n .'·I'gibt, wodureh l'Iieh di,' VOl'au s,'(zung"n fiir ui" B"I'Cehnung
k'·. zull\S>! ,gen Bl'Itullg><druck's t.. iIwl'il'll' \' ·"'c hi.. I...·n . Di,' \ 'I'rw,'llIlhllr-
."'1, d~'r gl'\\,onnl'nl'n I{e,mll<ll" fiir die Beur... ilulll! dcr Ei 'null' d'r:~I.:~'hl..dl'n"l\ . Bptlunj.,'lSlIIlllt-rilllil'n diirft(' jf'do h nach dl'lII vOI'Slt-lll'nden
gnlllgcnd ('I'\I'H' '..n pin,
Di" I'orgehnll'htll Thcori, diirft(. Il.ul'h in i,·I,·n F"lIen zur Bc ·t illl '
1I11In, d,·1' Tmgfiihigk"it d.. entt'rgrundl ' fiir Fuml.llnent gl'i 'nl'l ' 'in ,
\Vi n, illl April IHO
\ 'on In', IIr , \ 1IC111s L,·nu.
f . D,'n B"tl'lll'htllll '1'11 lind Bl'n'chnung"n ela ti ch"r Kjil'J~'1' 1Iird
~·t lI.nlllCI' die Annllhm,' ZII!!I'IIIIII" I(""'gt. dnß dlt' FOlln iind"run 'n klcin,~:~ll, 111I \"'rh.iiltni>< zu. d"11 .\ h lll"S, 1111 T,:n d,'r KO.!l't I'lIkl ion . ~('il,'.. ~).i,,'se
1 d!'lullng I 't nlleh III (!t'n g" h rii uchheh" n .\ n alzl'lI eI,'r !"lnstlZI \ls'
Vcon." ,nthnlt"n. Di" Wissenschl1ft hllt . jcl fn'ilieh nu eh mit l'ndlieh"11
1.;:,:·n!llllel' :r llngl' 1I ..h(' :chii fl ijl;t, doeh z,'il-tt ('irI" (·infnchl' l 'lll.·rk·gung, l!nU dic
, ., nut dl'l' uhh"h"l1 VOl'llu. ><... zung lIuskommt. hl' onden' I, rn 'en.
11"" Z, B. di,· dl'f I' ni..kung. d"l' B"ln 'pl'llch u n ' ,on, 'I'imlf,'tlcrn u \\'..
u. g"nolllm"n ,
I Wird ein pi ,'m", ,'ta b. dl' "11 ursprünglich e Liing glei ch 1., unel
I I' "11 (JU('l','I'hnilt gl"i..h '/0 .. i. elur..h oi Krnft}' auf Zu' 1 a n, pru"ht.
" hnt l'r "illl' .'punnun ' ~ - }' ~I I J<: nufzunl.'hml·n. \\ nn ~ I 'im'
I ;' .. 'I" 0
) •.IIIIo!t'I,II\II~I('l'lIng ulld I,' deli EII\>!tizitiit lIIodul IlCd .u ...·n. und 'o fe rn e
lll:ln Id ll' :-;I~llnnllng lIul d"l1 ul'Sl'riinglieh"n ()U"I phnitl '/0 uud nicht nuf
( 'JII' "~ormlertell'l hl'zi"ht. 1><1, 8 :!,t")().t~)(J h; 1'7/12 und ~ - :!OOt'kg cm211 0 (hl' PI'ul) ·t' I":'t .. , l' I >- ." d' ,- 1
. ~ I 01 IOna 1«1 'gn'nzt> u "'I (' Irl'llt-m ). ' 0 tJdra~ 11' pezlhs"le
1)"blllIlI/o: J ._I" 1000 ' Di,' ,'0 'l'nannte I' 0 i . 0 n h KO/ t nt 11/
1Ii/'(I f iiI' \I t 11 ' 11 ' 10
. I' I I' 111I a j.(clIIl'lIlcnlllit :1 nn 'cnomlll n ), Di (JUI'I'S('hllitf"
lIii",u' 1Iil' I 1 I I' ., I~ «( url' I I U' "ug )eall prllehlllig ,il/l' lin"al'l' \'erkl..inaung
11111 I "f I . ,/11/" 'I H 1I,·n. 1>t·1' d,·fol'lIIl('1't., l)tI('rsehnitt i t dnh'r /ll'i..h
'/cl (!- I~~J
di,' 111' .. , . I
t I'l'1lng H' H' Fln"lll' 'I" I~'ft'eh'll't,'n UIII (I'UtiU , I',·in In/ll'ni"ur \\inl(1I1'allf Hiiek ' I t ' . '! I . 1U • I I' .. Ig,. , I ' . Il' I 11<' 111I.. 11. 1\t'IIIl-,,,,t"n nH It "'1' w tl e H'n 'orlllall( ,'lUII ,
\).11. ~'I hll'lh"lIden li"I.("1I II'('g"n d,.1' 'n,ß"1I I...·zi ti 1/('11 I> IlIIun"" n di,'
In~(. /111<1"1 •• ).
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Durch die Integration ergibt sich
~t-'1t
I'
.\Ian begegnet, auch der Auffassung. daß das Ho 0 k e sehe Ue~etz
in der Weise fiir unendlich kleine Formänderungen gilt. daß der Quotient
aus der jeweiligen differentialen Spannungsänderung (d ~) und der .dadurch
bewirkten differentialen Dehnung (d 1 : I) konstant. u. zw, gleich dem
Elastizitätsmodul sei. so daß
dl tl'1·) J<;)
T - E
9),
F).
F).
V),
· VI).
· Ob).
· 11).
· V),
· Da).
dl
T
d,
Em+'1 .
l' ,dP l'
'1 +-d,/- 'I
E + P +dl'
;Jln q+dq
<LI'
Jo] In qo+ l'
IV). so ist
-= -
1" tIl
r
r
dr
r
<Ir
durch
dl
1 EI1I -l-~
dr = - -E-7
Dividiert man 1))
Die dazu gehörigen Different.ialgleichungcn lauten
dT
In = Jogn l~ - logn 11 _ t)~n l~ - -.!ogn~ = 2
logn TI - logn r, - - 10gn'lI - logn '1'
und daraus
B = a~- _°_1_ = 0'434294 °2 - ~I
logn l.~ - logn I1 log l.;
/ 1
12 = II e
~=ll (;: r
t;
log -=--
/ 1
log !lJ.....
q~
Ziehen wir wieder dns eingangs erwähnte Zahlenbeispiel für Eisen
heran, setzen wir also 0, = 0, '12 = 2000 kg/C7/lz und E = 2,000.000 kg/C1II2,
so erhalten wir jetzt für l.~ I, /1 = 0'0010005 statt 0'001. Der Unterschied
im Ergebnis beträgt also nur 1120%'
uf Grund einer ähnlichen Anschauung wurden vor kurzem die
Elastizitätskonstanten für Kaut chuk··) be timmt mit Benützung der
Differcn tialgleiehungcn:
dl dP d q
E - - = -- = d '1 + '11 'I q
dr 1 d l dq
·T· 1/1' -1 2q
8).
i),
B),
11).
Bb).
Ba), und
II a)
Il1a)
II b).
T
"
-E - '1
P+dP l'
rl,
'l "d7j q
I' P
mE - -
q
d, dP
- = -
r qo 7/1 E _ 1'
'1:! 01
- -" 1 L: TO = - (r. - , .•)L 1I1}) - 1-
1/1 = 1'1 T~ - P~ "
'10(T2- T I ) B
In Form von Differentialgleichungen i..t
d r d '1
~\ u~ 11) und B) folgt, daß
dl
T Em-'1
lfr- -=- -E+ r;
Für die ,\ Iantclfliiche ist (nebst, den gleichen Varintionen wie obcn)
'11 01 ( ) 6).21 = - E ro= - - ., r, - PI .
m /11 L
In = ~1 rt - 'j.! rl_ = ~:! - a~!:!.... I;! - 11
(,~ - '1) E '1~ l, - 0, l.~ . ,~ - T,
.1 nachdem man die 'pannungen auf den ursprünglichen oder auf
jeweili n Querschni t bezieht. ergibt sich hieraus
R P.,
- ,.. - -- 'I
lIt = 'lt - q~
('2-") E
~I = '11/{ I, H),
;~ =- =2 t; 10)E
und
E "2 ~- '1,ll 111),
bezw,
--l! -l~
lind
und
r
Hiemit sind die Formeln für zwei Auffassungen des Elnetizitäts-
g~setzC<l gegeben: Die erste entspricht d I' Elastizitätstheorie, die zweite
Wird oft genug benützt. Auch bei Benützung anderer Beziehungen zwischen
Dehnung und pannung als der der Proportionalität" bei Benützung des
I'otenzg - tz w w. entgeht man nicht der Vieldeutigkeit.
.. Faßt man .da.;. H.~ 0 k e ehe .e: etz 0 auf, daß die Längen-
amlemn en auf die jew ili I' Länge bezogen werden, so ergibt sich
den
1I).
viu).
P2- P I
-- ,
'11 - '12
E =
Durch Integration erhält man nach einigen mformungen:
log .!h-
q~
z:-
log t '-
i.
logI;
111, = 2
I '11og-
'It 10
Für ~I = 0, ~2 2000 = kg/cmz, E = 2000ooo kg/cm2 und m :=- T
ergibt sich hierau
l.~-ll .1
1
=- 0 0010002 gegen 0'0010005 und 0'001 von früher.
Wenn al 0 auch die verschiedenen Auffnssungen theoretisch im
unertr?glichen 'Vi.derspruehe stehen. so zeigen doch die Zahlenbeispi.ele.
daß die Unterschiede für die Praxis in der Regel ganz belanglos slIld.
Bei ehr ela ti chen ){aterialien i t aber nicht mehr gleieligiiitig, welche
Formeln man benutzt. tzt man z. B. "1 = 0 und I~ 1'1 1.. so ergeben
die G1eiehungcn I). II), V):
*) Diese Form bat auch das L 8 i b D i t z sehe Gesetz der werte, das psychophysche(-reaetz }t'e e h n e r 8.
• • ) Ottu Pr ß, n k. Die AnalYlu endlicher Dehnungen und die l':lastizitAl des
Kautochuko.•Aunalen der Phyoik." •. Folge, Band 21. 1906, " 602- OB.
C),
IV),
Ga),
111b).
. I\' a)
. IVb).
Formiinderungcn:
1"'1 - 1'2'2
E '10 (1'2-,.J
,,=
11I=
E = f2 ~ =-1'I!1.
q (l.~ -li)
11n...ndlleh k lcine
d'1
fJ- a
<LI
I
rgibt ich fiir
rll
I
Hierai
bezw.
l' + d l' I'
'I +dq '1
fJ- P...,... dP
'1 +dq
d I d l'
l E'lu - F
In äh?licher We' e ist die l' 0 iss 0 n sehe Konstante zu bestimmen
au der Gleichune
odpr
l!)0
2!) 475
E = 10 .,.~,
E = II ' 2,
Uurlin gs I-:inrlchtlln!: zur-I' r iifrlll!: \ '011 Wi'rmpschlltzmassell. Das
Verfuhren beruht darauf. d aß man d Ilmcre eine mit der zu priifenden
'chutzma " umkleidet n Gefäßes mit Hilfe de elektrischen trornes
heizt. und aus dem tromverbrauch e die Wärmemenge berechnet, die
zur Erzk-lung bestimmter Temperaturen nötig w r. K ist ein luft -
di chter. kupferner K , ,"(,1 von krcisförmigem Querschnitte. einer
Höhe von :?OO In/ll und einem Durchnie scr von 150 mlll. L ist die
zu untersuchende 'ehlltzrn sse, welche den K, iel K in gle ichmäßig
dichter Schichte vollständig umkleidet. Du KC1 ' elinner wird durch
eine Glühlampe ohne Fl ung geheizt. I" ist das Voltamotcr. A ein
mperemeter und R ein Rheostat. Die Temperatur im Kesselinnern
wird mittels eines Luftthenuom ite rs gern ssen, Die Einrichtung des
letzteren ist folgende: vom K ssel K führ ein .\Ie-singrohr T zum GI -
rohre G, das durch ein bieg~ll.InC8Rohr F mit dem Quecksilbergefäße G
in Verhindung steht, 'I{'igt die Temperatur. so wird G so hoc h gehoben.
hi. der Quecksilbe rs piegel mit ein er arn Rohre G ungebrachtcn .\ Iarkl·
übercinst.inunt, Dns Zune hmen de ' Lu ftd ruckes wird soda nn nm 'tande
des Quec ksi lberniveaus in U abgelesen. Am Rohre G ist. noc h ein mi t ei ne r
lchraube vorschließbares (;efi U f) angebrncht , das zu m Abhal ten
d"r Feuchtigkeit, mit
I rocknondem ~lnll'riale
gefiillt ist. Durch Öffnen
dieses Gefiiß· D wird
das Kesselinnere unter
äu ßere n Luftdruck ge-
stellt und nehmen beide
(~ue{'k. ilberniveaus !/I j ,
ehe H öhe ein. ~Ian lie t
zuerst an einem genuuen
Thermomcter im Deckel K
d.. Ke,' els die An·
fall . temperatur ab: so· / L
dann wird dM Gefäß ()
gllhob ·n. bi da ' t}ueck ·
"ilberniveuu his zur
.'1 rke am Hohre G
rei cht. und dcr Qucck·
' iII)t' rsw nd im G !äße G
ab 'eie en. Aus uer I"i·
\'pnudifTerenz wird die
Temperatur bercehuet.
Zum Ven;uchc wird
dns Gefiiß D I1.bg{'schlos-
&"n und unter Aus-
'eha lt ung d s Rhcostnt"n R voller trom gegeben, b i" der Druck
~o bis 30 /lun g rö Ue r ist al s jl'ner, der der gewiinschtcn Tem pera tu r e n t·
spricht, wobei da s Gefiiß C stufenwci 'e angehoben wird. E wir~1 nun de r
\\' idN s ta llll zu m 'I\·i!<· eingeschaltet u nd die Tem pera tu r absm ke n ge-
la...., cn . so lunge , bis dl'r Queck"iluerstnnd die richtige Höhe ei nge no m me n
hat.; ist nll n der \\' iuers tand richtig eing ' te ll I, 80 blcibt die Tem pera tur
kun,tan!. und man lil I nach 10 bis 15 .' linuten d AmpCl'e- und Vol w ·
metcr ub. Die Wii rmemenge. die in ciner ' kunde durch di e zu priife r~~e
ehu l zma.ssc hindurchgeht. in Kalorien = \ ' olt X _Am per.<: X .0'24. Ji ur
\ 'ers ud \(' bis zu :!:.?O" (' hnt sich eine Diekc von I<> mm fur d, o. h.~tz ..
m " (' l'mpfohlcn. Ji'ür Tempel' turen bis 130°. C werdcn 16kerzlge, ubt;~
13()" jedu h :l:.?k(·rzige I..llmpenllenomm u. (00 Dm ,h,fS pol.rt~·e hn.•Journal
I!)O , • TI'. I) )C:cllI'rlltllr~ll ' zum ß elrklH' \'IlIl , Iotor f IrrZf'''''NI. 10 wer de 11 zur-
z .it \'om ,\ u tom 0 Ui l eG a , I' I' 0 d u.c e I' ..y n d I C at e L t d .
i 11 r: las g ° \ 1' \ "cr.~uche gell.lI\Cht ~lit omem ~ur R.~.ndf~hrlen ..be-
timllltcn \\'llgen VOll 5 t Betn·b'geWleht. de~. nllt ~C\\ ?hnh~her~ 'Ier-
z\'lindrig Jl C I' 0 " " I t\ y. BI'nzinm-?torcn au -ger~ ~t I t. Zur E~relChun~
plner'g nii 'cnden ~Iischung \'on l.as und Lufl I t 1I~ d I' l1.uglCl~ung des~Iolors eirw fTnung uus' "P rt. durch \\:t·lche. cm ' I' 'I1 n t WIrd. ~)er
o 'rzeuger \Iird \'on oben au g'fü llt. und 1St zWl~eh{~~ ~[?tor.und ItZ'
brett angeordnet. I)e1'8 ,11)( n.rbei~. t ml~ b..'rdruck. 1~ 1Il \ en t rla tor. (~er
unter dem Ho 1<1 gel .1gert i~t. druckt (h? Luft ~lurch)das Brc,nnmau;rrul
hindurch; glt'i ehz itig wird W scr IllIttels emcr J u~n'pc emgesprrtz\..
Die He e1ung l'!'folgt durch ein \'om Fiihre.rs\.ande zu betätIgendes ~ro"el­
\'elltil, dnR mit der Pump" ,'crbunden Ist. um unter allen Betrreb be-
dingungen "in allniilH'rnd glcichmiißig ZIlsnmme~g etz~ GM 7;u. er·
hnltlln. Bcvor d l..~ Ga" in <I('n ~lot.or gelangt, passlCrt. es emcn Rellll ger.
1>,, 1' Wngon sol! auf pine!' Slmck e von 57 km bloß 0'4:25 k!J pro T on nen·
ki lometer Anthrazit \'erhraucht haben. ("Z. d . V. n. 1." HlO • '"1'. 11)
n.'r Turhirll'urt·theu.thlelll'r, Die zur llerechnullg einer T urbine
nötigen B, ti mmung. größen ind:
Q .. WIl.~scrnl(· ngc in der ekunde,
11 1 Tc( togefii lIe.
11 I mdrehun en in dcr ..\ [inu t ' .
On di""'1 drei \\'er l,' unendlich \-jele VI rilltiollen l'rJe iden, so i t
mnn genöligt. fiir j dl' m'u zu ,'rbauende ~I ,ehinc I'ille v~lIstii',1dige
I>urclm'chnung nnzl1sle!lpn. K läßt. ich \'l'rn~ut n, da~ 1 11 r u rbmen -
I'lochnung, n, wl'lellt "on d"n \'e!'SChieden n Kon~tcl!a\loll!:.n .(Q, .11, ~,)
nl1 I'<,hen, doch d w Uellll'in 'lm b......itu·n. und daß s mogheh 1S1. dlt'
Turbincnbel'l'ehnulIK so ZU niJ,;trahicrcn. daß von di e n Größen (Q. H. n )
nur dl iibril' bleibt. WI s für di e .' I ru k tu r der Turbinc in wichtig ~[o·
II\cn i t, Wcnn dip 'R • [oment nun mit f (Q, 1/, n) bezeichnet wird. läßt,
lind \ ' }:
O'4342!H
-- o. - lU·tl ~.log 1'1
~ I ), u ergeben I }, II )
E
logn 1'1
lsi. hill gegen 01 - 0 lind t!
E ? :!,
A' 2 0."
E - I' Ü",..
: I •. Il i , . ind -a bpr "<'IHJIl Unu-rschl..de iim-r .it on 10 lind tI" l)'
1I 1( CICn;ell:s VOll 100 lind 11°/ •
,. I o-
1'1 'k' ~c 11 nur in der 1':111 tiz,itiit lehre. urch in a nde re n ZWI'i ~('n der
Iy, I hnd('n sich derlei Vipkl('uligkeitt'n* ).
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Architektur und Hochbau.
,,/.' f dlh'r l JIII"IIU d(' lIuupth'h '''rlll,hcllulllh' 111 " 11'11 , Zur durch-
e PI e il en b l i I "gl'llp l . 'I " a u ic ICII l Tmgl'staltung des im .Iahrr- I 7:l e rbnu te n Tele-
. 'tol' ~~~I~e ),(udc.' .wa r folgendes Blluprogr mm g'gl')ll'n, Da dritte
h" I \1, rk, dlls ernen großen. huf"i cnförmigvn, dn i Fronten d" <:C·
aur C c mnclu • I \ '<:I','choß . , u n, r-n , ppllral{'!1 uu] cntlrivlt, IIa r in " in norm ulhohos
Zur l,' ZUI . Aufnahm(' VI'I. "hlt·d'·ner Amt , und Dien t räumo sowie
C' I ntl('rbnngung der Wohlfahrt riiume ( Biif('lt . Erholull zinunor.
.UfC ero )('11 u IId 'I I f .. ,.licl • CI n fllUIIH' zum , npht(II('II 'I ) fiir d lC ' z hlreich männ -
1(' unr] ' 11' Iw . ' . weru rc Il' Amt per 011111 umzugc 11<'11. Auf dil" ,I' choß
111 ein v rerte 'I k k
'1'1 . es • .oc wer lIufzuhnu"1I da vier roUe hoh l' \Pllar 1<'11'
" e nut rr-i ! li 1 ' ,
muß CI IC I ·m. Ober. und .. -itr-n lich tc zu enthalten hatte. Fern I'
ein to d 'roße. euren BJO<'k von :!:W m" einnehmende l,eb"udl' mil~'r .e\llnodl' rnen H ·iz . und Liift un ', nn lag p nors..h 'n \\ erdf'n. wofiir dieun~ ~ " I;~t nu (~er Pnrkllnlng hint I' dl'ln Biir 'n gpl 1iude mittel, e ine
Il ( ; 11'( I. hen Kan le, eir\('1II EillJn iillllun p \'illon zu cn t llt'h llll' n \1 r.
te; (er ge .~lIn l Dienslbetrieu dp. /I . uptleil' 'rnphenamt~ teil (··illdl'l't.
i I. ll\'erg,ro ße r t wurdp, so waren \I'{'itl'('S no hi ·den · Th'kol1>truktionent.a :11 C. eho. en dlll hzuführen darunt"r dio l 'U1 'I' tnltung d..r Par-u~:~nraume zu Leidcn , 'e ite n des \ ' '.stiuiiIt , .: hr CI'. chwert lind Oi('hr wr·
1I \I,ortung. rei h wurdell di,· ..rford"r1iclH'1I BIlII rbeitl'n dadllJ'('h , dnßer lOeh,,"1 t' J .gl' I ' , I IC ~ Ige ~clrlPh dp,.. II llupt 1('II'graphenamt " un, d f'n tde-
zullk: I, elen \ cl'kphr mil nll,'n 'I't'i! 11 d, Inl ndl' und mit u 'm .\ u:lnnde
(I I • ,!,rg 'n haI. keine .\ !i nu te unl"l'bnK'h{'1I ICrd, n durfte, und w il ' fSIl(UrCI d ß " ' 'im GI': a wa \I'( nd des l mhau", forl w"hrend :lOO hl. ,H~ ) Per. on en
v rlnude Ilmtierten odpr \'ork('!l1·"'n. •\ ueh durften di , t ie 'en w dN
h~II,,1 ' n Arboi -Ie u le n uolrel<'11 noch zum Allfhringcn der Bllumaterinlien
d i ~utz.r \~ ·l· /'(!en ; . Oij m u ßt n llt,s iih"r 'd ie (; ·rii . le ehen. Dem gem iiß wnr
nu ', I le lt fllllu'l lung ein s" hr kUlllplizil'rh' und dauerle der l 'mbau,
WI' 1111111 ,,1' gl'Uplll'nw'ise dur ·hg..rührl. nlJ('h mehrere .Jllhre hindurch,
1.,,~gel~ eier Aufr ehtcl'h h un g des (J{. llmlhetri,·he.s \\lln'n mannigfa che\>.W.CISU lJlIl l"gu ngo ll eI" r . \1111 ' und Dien träullll' 0 \\ i,' vielfnch,· Pro·
IM'l'It'lI ('r f ) I I ' '1 I" I .'
,'li ..•. ' . r'( CI' I( 1. ,eI I l'1II l lll UlliH' Wlll'en \\ ent he he kon,tnrktlH''t'~\\ Il l'lgkell'n zu iib"rwilld('II, . n dureh di }{öherführung dt 'r drei
I gcnn nlag('n . b ' I ' ,. I I ' I fVe tii k • \10 ' I (11 • tlrnwllnd '''I' laup tI ' . vun (':ruJ\[ llU
Hek I' t, c!'n" uprt w n len 111 u ßte; Il'i ro .. 11\\ ierigk eiten bot di e
01 .Ot Ilrukll~H1 des alten ei"pl'Ill'n Dueh fuhl mlie dEin IlIleid en \'onR{~r rc lten .U1 dl'ns ·Ibt'n, Besond,'r. . e hwi 'rig aher wlt,le ich di e
I,e ·, on l ruk l .. ,n der ~ I i l t c l lll l u ' rn im z\ll'iten ' toc k \\erk. Di(' B(,·
IZUlll1 d,· nil' / ' I " I I . . . ,du rel d' , ,,{ n ..... e lnl~' (' ~'" (' IIlh "111( 1('11 hoehst un z\\ c('kmiißl g
du re l1 ~I Zufuhn mg von 111 I [Plzknlll nH'rn im . ' IIt ' 1'1' in ( ' 1'\1" rmter Luft
hei' I j !lIJl'rschliiuch ill di" Hnupt lUn1l'. nd erent.cil · durch Uf n·
Zung 111 dln "I ' I' " , I d d ' . ,1.Uln F 13 1 u 11'1 ',:n 'IlUIII(·11. • " I "01 I • lItt [mau"rn nur bl
d ril t . u, IOd{'n .de dll' gallzell Tl'llkllm it"n 'illn"hm nd,n : 1.1" im
horiz( n ~~~k(' glllg '!1, JIlußI,'n (11 runter di H uch röhn'n oft 10 his I.i " 1
Ut'n ;lt f 111 d('r .\ llIu'lrnau,'r und in d"n . ' hl'id"JIlßu,'rn pit" r hi zu
Il i d ,0 mUu"rn geführt. \\' ·ldl'lI. wo di,' H lU h hlo ' uh\ ' r t ti" '('no
Von ;rul't dUl'chlochu'n .\ la IIl'J'Il mußt{'n bt'i gl ieh7... iti ('f I'ölzung d{'r
r'k 11I1t'!1 gel l'l genPlI r:l'schoßd" 'k,'n und Gan' t'\\ö lt 01' rfähi!l
onRII'Ulf·rt. wt'rd . f '1 fb k "~l ' en, um \11'11<,1' nu I lIwn u aUl'n zu ' o lUlen ,
fah r , 11, dpr Ih ·fS((.ItUlIg d"r I'l iil1l' fiir di, en h I i"ri ('n. gro ße Er-
Bau ul~g 1) lIId l'~n ieht. !1l"fordernden I ' m ba u wurd,' der Archi\.<,kt k. k,
d l'n ~.~ ,UKI'n I· aß b 'l nd (' I' h.,·lfllut, der in ,rehit(·ktuni e he r lIin ichl
In
ne
. n~\lurf IlIl<'h d,'rarl zu lii ..n 11I111~', daß d"1" \ufb· u im .o\ u fj{·rn und
B" i rln 111 \'0 161~'r Il a rJllo n il' JIlit (I.·n hl' Idll'nden Baut il, n i h talt.
(1'1' am 2i u I .><c, J" I f I . . .U fI H . I\( "'''. , AIIUt'l' ,.1, 1'1' 0 g l..n gl'lI!l' JIl,Anwn Be whll 'ullg
tand 'L;'Pltel'gl"?,p he nnJlltRgehüudp durch d..n \ ' ..rdn ,'rkl1rl<' d I' Vor ,
l'in,. ~ e~ t..eh nl~.chl'n \ b te ilu ng, lI ofl'llt \'. Bur t h, daß d, 'r .\ !'Chil. kl
, ; U glllx' g la nz(' nd gclö. t hnbe.
tdArll )d. In d"r Jol"ktrot f'( huik Ih t rn u I 14, It hU II tur 'r m r tu r und itUIi
W D fur J.. t r t r 1 r K I . 11' IV.. (I +2: I1 lind (Ur l~ It r litt r KI
IV• • «I an '
Verschiedene Mitteilungen.
p' • Ilulll'[ I'nrrz"lI/:lIl1 l! Im Juhrt. I!HI1. Dit· I' 1)('11'11' III d 'n \ ' 1' 1'-
I n I "t (' I • t . , . I I . IIl n I "' , I " 11 Il t e n 1'111<'1' ",1'111 11t U ng ','1' \ rn (' I' I (' 11 n r 0 n
tl .' • I" (. I A 8 0 .. i n 1 ion zu folg" im!l J1Zen :!(;.IH;~ . li:! I,
. I. Um ~u~ nwhr I im \ 'or jlllll . (.. Z, d , \ IJ. I • I'lfl , ,'I' 11)
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sic h r-be nfalls ve rm ute n , da ß di e Berechnung in a llge mei ne r Weise du rch -
gefiihrt und fiir den Bed arfsfull bereit roha.lte n wird . Th eoret isch konntr-
d ie. a uc h a us ref iihrt werden, jed och wa r der " 'ert der praktisch en An-
wc-ndung minim al. Hingp!!en ließ sich dersel be Cedanke nga ng ben ütz en.
um bei Pr ojekt k-rune von ',"a , er kra fta nlnjre n ei ne Vereinfachung der
B..n -chnung zu er ha ltr-n . d ('s h ier wenige r a uf absolu te Gen auigk eit,
sonde rn mehr a uf K ürze und COt:rHich tli chkeil a nko m mt. In geni eur
H o l l in B el' I in hat nun. aus rehend von di esem Ged anken gang,
di e ma ßgeb enden Verh ältnis e e ine r einge he nde n Untersu chung unter-
zog pn und eim-n S P " z i a I I' e e he n s c h i e b e r zur Tu I' bin e n -
b e I' e c h nun g entworfen. Die "'1' i t so konstruiert, daß man mit
d ..mselben zu jed er belie bige n Cruppierung (Q. 11. 11 ) da s in dieser
(:rupl'i ('l'un g entha lte ne. fiir di e Konst ruktion der Turbine wirk same
,\("nlt'nl in einfac hs te r ,," ..ise mechani .ch hr-rau sh olen kann. Der Turhinen -
reclu-nschi eber hat ein dem g('\\ 'iihnlipl ll'n Rech en schieber an nlogc Form,
Auf der beweglichen Zunge ist a n der o beren Langseite di e 'ka la f'iir di e
L'mluufzahlen in der .' Iinu te (11). a n der unteren Seite die Skala fiir 11
(ir} m ) a !lge brae h t... Der Sehi l'h erkiirpül' se lbs t trägt an seiner unteren
'yang~' di e ,.'ka la. fur Q (li ek.). F ür die verschied en en Turbinensysteme
s ind :s y s t e m til!lll'l'n a nge brae h l , welch e in der Hauptsache au s ein.
zeln en horizonta h-n Linien von bestimmter I..iinge und Lag(' bestehen.
",.'de so lche Lini e ste ll! eine bes t im mte Turbine dar. J)ie~e y temfigu ren
s ~ ,.~d a n der oberen ~' ange des Schiebe rs a ngeord ne t. Cher den ganzen
Korpl'1' de letzteren Ist eine Glast felmit einge ri t zte n Fad en verschi hb ar
an g..hraeht. (..Z. r. d. ge . Turbinenwesen " I!lO , ,T I'. i )
. 111" Huhrlll a, rh ill" d,'r Lall :!"Ii,'r .1111 11 11 111 tll r ill:! ('olllpall )·. Diese
h:'l elllf' B.ohrma."ehin.e gebau ~ , mit d..1' ..ine grö ße re AI17:ahl I'ng bei .
(',mand('r h" gl'nd er Locl!er glelChzl'itig ge bo hr t werden kann. Dil' di chte
· \<-lIung d"r Bohrl'r WIrd durch ein 'n eigena r t igen Antrieb I'rmiig lieht ,
J I
;I..r,.n~ it Hilff'. vo n ~ahnrädern u. w. durch piue von der Ha u (Jts pindeJ IJ
)d~lll(te T.relb · helix> /) erfol ·1. Di(, einzclm'n Bohrsl'irllll'ln "iml kur!>el-
a rt lj.! lwk,ro pft, ? er ~litteI7.apf('n ( ' dpr TJ'('ibsclll'i bc ist I'xzentriseh in die
Hauf)t pmdel e in" ' etzt u z\" I ß . K 1,-1 I' I'B h . . . . " . , ,: . 0 , ( a . elll ur"" ra( IIIs g I'lCh dem dcr
o ,:,pllldf'ln I t. DI ' ß oh rsl'lIIdl'ln ind a us Werkzeub'8tahl 11I'rgl'stellt
und I~ d('l\I fix a n 'eord nl'len Kopfstiieke A ge lage rt. Die Treibscheibe
und (he ' Kopfstüek ind uu, I'h o, I'hol'bronze hergestellt. Der gl nz('
Bohrkopf läßt ich 1'1 h cnt ferrll'n und durch eine n and"rt'n er"elzel'!( d ß I " I . I . . .'~. a .oe te l' In ( en VI' clm'dc n. ten Anordnung('n ge bohrt werd.'u
k.onm'n., \'urausg ', etzt . daß dip ent preelll '/lllt'n Bohl'köpf,' \'orhand('n
· IIld . (..Z, ,I. ". D. 1." Wo . ,'1'. 11)
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Il..r irht ii/'('r die \ ..r81111111111111:! \!111I 2M••" '/'1'11111' 1!1Ot'!.
, I Der vorskitz 'nd~' Obmllnnstelh·(·rtret er, k. k. Ober. Baurat. Emllnuel
· y c I I' 0 V s - {. e r ff ' I I' , , . .
I d hl ).' 0 n. (11' e r>!ammlung nut der Begl'iißung der)('son crs za reICh ersch le/ll'r' 'I ' I' I . 1 G" .I k k F !en •• Ilg le( c l' unu .,aste und ertCllt sodnnn~~:m ". " ors,:~' und D~mänenverwalter ,/ohann H ö n I i n g" I' das
. ort zu 'mel~ ortn ge .. l h f' I' di e T I' u g 8 c h i ii . cd.' I' f 0 I' S t-
I I.C Ir0 n R e ~ n e I' t I' a g. I (. h I' e und d er e n Co e f a h r p n f ii r
d I I' f 0 I' t II C. ~I I' \' I' a x, i ". Der " ortragende führt zunäch st. an
Hand m~themat~eher Abl eItungen a u , d aß di e gelte nde Rein ertrag .
I ('~re hel , a llen Ih.ren Bereehnun!Se!! den " e I' k au f s w o I' t der BI"
sta nd(' m ~t dem w I I' t . e h a f t I I e he n W er t e derselben id l'nt ifizif'J'(' ,
.onaeh d l!' R f' s t a nd . und \" 0 I' I' a ls w I' I' t I' a ls (no( 'h d zu um
ei nen Teil der Kulturkosten erhö h te) BI' u t 1 0 w er t e ber echne, weil
sie bei Ermittlung jen er Wert den vermindernden Einfluß der laufenden
jährlich en Auslagen nicht be riic ksieh t igt. -'Iit Hilfe eines B..ispi elcs legt
Forstverwalter H ö n I i n ge r soda nn se ine Meinung darüber dar, a uf
welche Art di e Reinert ragsleh re zu ih re n se in..r Ansicht, nach fal sch en
Resultaten, d . i. zu hoch be rechnet en Vorrat ' werten und infolged ssen
um den gleiche n Fehler zu niedrig ermittel te n Bod enwerten gelange.
Zum , chlusse führt der " ort.ragcnde au s. di e Anhän ger der Roinertrngs-
lehre se ien di e Begründung schuldig, weshalb ihre Theori e den B 0 d en,
-w e I' t, welcher doch ei ne n int ezrierenden Teil des Waldes darst elle.
aus dem v I' I' s c h u I d e t e n Waldwerte - a lso a us eine m mit in der
Vergangenheit. e rflosse ne n Kost en (welche in den meisten Fäll en ga r nicht
au sgelegt. wurden ) helas teten Waldwerte - den W al d wer t. se lbs t
aber 0 h n e B el' ii c k s ie h t i g u n g di e s e r W n I d 8 c h u I d en
bestimme und den Holzvorratsw ert. soh in um die Bod enschulden ver-
größere. In der vom Vorsitzenden im Anschlusse an den beifiillig nufge-
nommenen Vortrag erö ffne te n Diskussion spricht. zunächst. k, .k . O~er­
Forstrat Adalbert. S e h i f f o I se ine Meinung dahin a us , d nß di e H o. n-
li n g e r sehe Theorie geradeso wie di e Rcinertragslehrc, welch e beide
B o d e n t h e 0 I' i e n se ie n, eigen t lich vom aussetzenden Betrieb e uus~ehe,
daß ferner di e Annahme ein es Zin sfuUes im vorhinein für forststatlsel~e
Zweck e (B estimmung der Um t riebszeit ) überhaupt unzulässig sei. m die
Beh auptungen H ö n I i n g e r s, daß die Reinertrugslehre ohne ~ostcn
rechne, daß dieselbe don . 'or ma lvnrrat.swe l't als Bruttowert. bestlllll~lC.
a lso eine Bruttotheori e sei, zu widerl egen , erbringt Ob er- For st rat S c h I f -
f e I eine Reih e von matholllatisch en Abl eit.un g('n, erk lii r t jedoch ZUIII
,'eh lu I' der 'eiben , daU er s ieh y(lI'be ha lt e, a uf die ses Th('ma a uc h no"h
im Wege der Publizistik zuriiek:wkommen , weil o.s ihm sc lwi ne . dal~
(hll'eh se ine d prm ulig en Er iirt('rungen di e B ' wPisfü hr unge n H ü n I in ? c rs
noeh nicht ge n iig('nd .·n tkri ifte t se ien. Des weiten'n zieh t. S o h I f f e. I
au der Betrachtung der Formel .\' = 11' - 11 R d pn Schluß. daU (hp.
Heinertragslehre - en tg ege n der Behauptung H ü n I i n ge r s -:- bel
Bestimmung d 's Holzvorratswcrtes di e Au s l a g I' n f u k t I s e h
\' e I' I' e 0 h n e, und daß nur di e " en m lt ungskoste n a uf di e Hüh e de s
. ' ormah'orrat.swertcs ohne EinHuß bleiben . Aus c ine m nach dem Typus
obige r Formel kon ,t ru ier te n B eispi ele folgert , c h i f f e I, daU /luc h
di e J) i f f 0 I' e n z z w e i f' I' B I' U t t 0 w er t e e i n e n • ' I' t t (l -
w er t el' g e b en k ö n n e, in dem \'orli egenden Fulle sei hs t \·. 'I-stiindlic,h
nur dann, wenn d er E I' war tun g s w er t d lJH B 0 d en s in dlC
Hpchnung einge fiih r t wird. Au ch hem erkt er , daß di e Irrtiimer der H ö n-
li n ge I' sc h('n Theorie auf fal sch e Sc hliisse uus zwecklosen 'ubstitutionen
zul'ii ekzufiihren se ien, und et wiihn t se hlie f31 ieh di c von H ö n I i n g e l'
\'edaßte Broschii re .. Bewl'ise fiir di e Unrichtigk eit der Hcilll'l'tmgslehre":
beziiglich di eser erk lä rt Obel'- FOl'st1'llt Sc h i f f e I, cl' sei mit manch em
darin einve rs tande n, anderes hinwied er se i seine r An sieht. nach nicht.
stichhiiltig.
K , k, Forstrnt. Fr anz H i 0 bel s te llt di o gru nd lege nden Formeln
der H ö n I i n go r se he n Theorie jl'nen der Bei ne rt ra gs leh re gegeniiher und
kniipft hieran insb sonde m folgende Betl'l1chtungen: I. Der l ms t nnd ,
daß die Formeln H ö n I i n go r s ebe nfa lls zu dem Ergehnisse 11' =
\' J') A 1/ - 11v.. " . I' . f... ·I ·e= 1 + u , = - 0 -- fuhrpn, seI kellleswegs em )ewClS ur I 11
. op
th eoretisch e Hichtigkeit, denn H ö n I i n g e !' rechne den Bod('n.~\-erl
gegeniiber der Heinertrag slehre um einen bestimmten Bet.ra g gro13~ r,
dal1l'r fiir 1/ FlüehenlJinheit en um das li-fa che di.'se!' DifTerenz mehl'. IlIn-
gl'gen den ,'orma lvorra t. um den gle iche n Betrag kleiner. Dieses Er·
gebnis sei dasseIhe, wpnn d('r Bod enwert um pine heli ebi ge GriiUe ver,
mehrt und der , 'ol'malvorrat um dieselbe \'('rringert werde. ~. )Iuohc
die H ö n I i n ge I' sph(, TI\('orie hin sichtlich der Bod('nwer erm itt lung einen
Unten;chied zwis chen au ssctzend.'m und jährlichem Betri('b, wa.~ e benso
unzulii 'sig sei wie die Prämisse H ö nl in g er s , daß wir dns H olz·
vorratskapital schuld('n- ode r kos!<'nfrei iilx'rnnmmen haben. :l. H ii n·
I i n g er gehe hei Ennittlun' des Bod enwerte. nur se l1l'in lmr von der
jährlieh.·n Hen.tI' d ' • 'achha lts Lt.t r icbes au . . Tatsiiehlich gl'he er hei
Bcree~lI1un,g se me .. Bodenwertes - e benso wie ditO Reir1l'rtl'llgsl ehre -
von PllIer Imlllerwahrenden l'eriodenrentc a us, nur maohe ..I' den Fehler.
daß er auch die jiihrlich e Hente t' ("er wult ungs kos te n und ' te ue rn!)
al s au " ·tzende Bent.., beh andll', weshalb di csl'r Formel H ö n I i n g .' r s
n~~r all enfalls der Charakter einer. 'äheru ngsforme l bei 'e messe n werden
knnne, 4. Auch ~ ii n I i 11 g e l' s Formel fiil' Ermittlung dcr Bestandes,
werte . enthalte.. em en Wid erspruch. indem sie im mtriebsaltcr u zur
, nglelehung fuhrt. H ö 11 I i n g I' I' ermit t le e ben a ns ta t t Bruttowerten
"ett owe rte , was der Wirklichkeit. nicht. ent l'rech e und im Fallc von
'l'l'Il1~.sakti()nen Zlll~1 Schaden dcs Wald besitzers gereich en miißte , wenn
es .slCh nur um die Abg abe eincs einzelnen Bestandes handle. Forstrat
H..I e b ~ I resumiert. nun: Die Hiehtigkeit der fI ö n I i n g el' sche n Theorie
kon.ne /lieht an e.rkannt w 'I'de n , da di eselbe auf der unzutreffenden Priimisse
basICrt, (~aU.. wu' dl1s Holz\'ol'ra ts ka pit<l l kostenlos iibernommcn hilben,
und da sIe ub erhaupt die früher a ngefiih rte n Wid ersprüch e aufweist.
T Sodllnn en t wickelt Forst-lngeniellJ' Georg A, -'l a g ti e h folgcnden(~edankengang: Wenn wir ein e und dieselbe 1'1äehe einma l im au~~et zenden,
el~ ~ndermal iJ.lI jährlich en Kahlschlagbetrieb bl'wirtseh aftl'n , so haben
~nr u.n a llge me men zwei \'e!'Sehieden e Betriebsformen, welche nur dannIden~l ch weruen. wenn 11 = I ; in di esem Falll' rnii. en a Ul'h fiir heid l'
~etl'1~'b. syst.'1I1l' be. telll'nde, \'on eina nde r a bwl'iche ndc Bod en\H'r tf llJ'Jneln
1~('ntJ ch werden . ~)il' F a u s t rn a n n sc hI' und di p H ö n li n ger chI'
~ nl'm f'1 wprd pn 1>CI 11= I nurdunn ident i: eh , Wt'nn ( . I .,,!' - r: )Pt 7. t f' J'(\~
y"- - -
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stoßt Querri gcl c gegen den Anschl ag n und zieht d en Stouerhebcl m ittcls
Hebelge ,tä nges r in seine . ' ulls te ll un g. Durch Anstoßen des Schi ebers i
an An ..e h lag I findet gleich \\ ieder e in Ausrü cken d es Riegels e und Ein-
rücken de s Bipgel ' d stat t. ,, 0 dnß d I' .\Ia .chinis t , wenn di e F örderschule
kurz \'01' dN Hängebank nnO'ekolllml'1I ist . Drosselklappe und Stl'ul'rhl'bp!
wied er ,'oll und ganz in d er Gewalt hat. Wiirde jl'tzt durch fnlschl' Ha lid ·
hahuug dc :telll'rhebcl ' der Korb iil>cr die H iin gehank hiullu gclllngeu.
sO wi rd durch Anstoßen de Qu erriegels d nn deli Ausehlng n de ~teuer·
ge tii nges dN 'teuerh ebcl zum zweitl'n .\Ial e in di e. 'ull"tdlung gezo.gen,
in \H·lcher PI' nur nuf Ge gendampf \)(·tiiti"t werden knnn,
:11.-28696 Obl'rliclltilialtl·. E III i 1 0 f f ~ 11 ba e h c r. . ' i i r n ·
b tl r g. Die IIUS G ins od('r ähnliph('1Il .\Jnte r inlc bestehonde 1'Inll l' ha t
IIn d er Lic htau ffa n!!lliie hll
ripl'('n . od er we llenfiil'lllige
Erhebungen IIn eordnl'l.
wt'l che HiPI ('n in zur Plattcn·
;,a ('bl'ne se nk n'('h te n Ebl'nen
'1'\\'l'lIt sind. wodurch einl' s t nrke ZN8treuuIIg d es durchfallenuen L ieht(.·s
l'rfolgt und ('inl' total .. Hl'f1exion Ru f ('im' r gröll cTl'n Fliiche uer GlllAafel
\' I'rh inel(' r t wI'n!l'n so ll.
:17.-28708 \ "'rlllhrt'lI zur IIf'r~II'lIun:! \tlll .:isl'lIbctolldl'c~cu :~.it
blt':!UIII:~II'~II'1I mS('IIf'IIIIII;:I'II. I' n u I L e s (' hin s k y, B :- I' I 1~: !e
l' rofill' i. I' n Il.~die zur h('S':l'l'l'n .\ u ,:n ii tz u ng ih n ' ,: ()ucrBchll1ttes fur (h,
- ~/ Aufnnhme der
~ Zugspanllullgen
......... ""'::::",.: ....::::......::::.:........--- ' 1Il : :~ 1 ~:'. ~}I~~:~rrig~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~8,~ 1111e1 d aher nidlt.~ W" gl'niigl'1ll1
~/ hil' '1IlIgsf ..st 8ind,
11m Hiis tllngell
Zll trllgt' n. \\',' rdl'lI
dadurch \'o r iihol"
gl' hend tmg·
fähiger gelllaeh t.
d all sie nl' Ober·
/ru r te von dil
:'eh lliung tl'llgen·
de n lI iiu ge we rke n 11. c. rI. kausgebildet, worden. eiNen di e Balkl'n
st iitzl'nd' T l' i1e c, /" . cf m it dl'r 8ehalung Wieder ewonnen werden .
., .• . , ' I I t 11I" ZIIIII ,\ lIt hä u;!l' n ,"'~ Tragslubl's "011 III~tru'4:. - _lS647 \ urr eIl ~ " " K 11 r I H e i n . H a n 11 0 " c r .
IIII'nll'n 111 ~'irll'm kllrdanisclH 11 c.dl'f" dkl• 1 '1'l'ii '1'1' f mittel " Zapfen I in
D 'I' bcwl'glll'hu Hahm('n c rllh t 8U e n g I I
- ,Ilgern, «('I 'I'n
H dius l'twa
11 /1"-P '.IlI 111
grö ße r 111. d l'r
Hadius dl'r
Znpfen is t, IIIn
tr=:;;iE=:::;;:\\l1l11 III\W--f c inen der EIlIJl'
e tindliehkeit der
. Lih lIe ent·
s preehc nd l' n
' fe ich lllii Uig('n
(:ang d er ' ·o r ·
richtung zn t'r·
ziel.'n.
D r "('hriftführl'r:
11. ". Lor I/ Z
trilT~ jed och nu r zu, we nn P = 0 in welchem Falle der Hodenwert .. un-('nu lwh" sc' iiß , , ' ,k " ' 111 IIIU t e, , ur 111 U srn besondcrvn Fnlle, \\ 0 A, n _ c I',
I onnte der Bod en jed en bel ieb igen \r('r t annehmen. DUTl'h di e l'~ sonder-
1111'( ' H Ru ItM, welch e- n ich t ZIl!{UII ten der H ;; 11 I in ' e I' ~('h"11 Formel
s prl'l' hl', Bei di e 'llriehtigkl'it d ,,1.el lx-n mnt lu-mati h I'rwil en,
" 11' Ho fra t P rof. Dr, A. R itt er Y. (: u t t (' n b e r g prieht hupt .Slle I IC h ii l.., . 1' 1I 1 . 1 ' , .J) , ' ie r ui e ('I eu t u ng u es forst liehen Bodenwert 11I1 IIl1g('/ll('lI1ell,
r (1 11I (, 11 U s tm 11 n n se he n Bodenworte sei ~l('t viel zu viel ' ert hei .
geleKt w~,rul'u; d el'llelhe Sl'i - wr- il kein eilldeutig bost inunhnrer \rl'r t _
Sc Ir \'111'1'11- '1 I! I 11 I " .nl f" ,'~' um I eH 11I I me Ir fur B(, tunmu ng d 'I' B 0 den I' e n t e
',8 Iu~ dl,e B,o d 0 n \I' e I' t s b e r I' (' h n u n g ge.. igl1l'l. 111I üb rige n 1II1H'lwe.~ 'CI I',rmltllun ' d r-r H ich n- if....im B t mde keinen C nterschied
;' 'fid cu'rsel be im a u..se tze nde n oder im jährlich na chhaltigen Betriei>c , icl ;
' C In et Hof I. ' ( ' I 1 be I1 ß . ra , , • u t t e n '(' I' g x-tont ferner g nz 'SOl\( ers,
(,li Id~'r HI'incrt rng8leh re mit Unr..ch t ..ine waldfeindliche Tendenz zu .g~~crlel>cn werd e. Dil' l nsicherh oit der Rec hnungs resu l t te die er Leh ret( ,Tl e . durch u i,· Bl'lriehseil1l'ichtung korrigh-rt , wie denn iiberhnupt
lHUdw mtrieh"dlpslimlllung di e Wlllu wl'l't n 'eh nu ng 111 1 e i 11 n ich t
11I11 " I' bend " \ I ' )' ' I 1 k . .('I O ' Bl'l, t UC I se u-n (10 IIl'gllln'clI lo( enwerto '1'1II('s ' \'('gs 1' 11ISl, ~ lI rll k,~e ri, t ikum der B,'inor t ra gHl l'h re : dnß der Holzvorra ts wer gr ößer
I Iln kon ne a ls d er \\'lIld\l'e rt , d ürfte wohl kein vernünft iger .\l l' n ' c h
11' IIIUlltl'l1 11 ' ' I I I I .1,1 ,"I Ble I I'rg(' I" m Oll JIl'gll t in 'n Bod en wer te n 11'1' Reinert rujrs -
, In' slt'eke d er Fl'hler in der DifT" rl' nz di-r \ .erzinsun t .
, , I,'orst \' 'r \l'lIlt (' r H ö n I i n /l e r iiuUert eieh hit'ffiUf !{eg('nÜbl'r u('n~l: t l'lnl'm \ 'ort rng gc mnchh'n B('m crku ngl'n : E" ,pi doch kein' EmJl'
~ \tlg fiir di · Hl'ilH'rt l'llgslehl'l ' d u /l "ich nach de!'Sl' lbell h(·i l ' n !<'r ·~ (! Ju.ng e inos Zinsfuße~ vo n nur' :ln~ sl'hr hiiu tig negn t i\' e Bodcnwer le
u,u( 1Il IIl1l'n di esen /"iill en I 'or lllu lvorru t Wl'l't e I'rg"lwlI, \wlch' grüU('r
In(! ,1118 d er Wllldwert. Eiu Ill' gut iver Bod e n künlH' doch unmö dit'h
po ItIVll, .Bcs ta nuswl' rtl1 produ zicre u. Die H" in rtriiglt'r wrkll'illl'rn p.ru; PO:lItl\'e B(Klenwerte und in pn i anw('ndlUlre l '/lltrieh. zeil('u zu ('I' .
111 te u , weil l'1.'('n d l'r He. tand I1lll'h dl'n I' rii m i, n ihrpr f{(ochnung ein
~:r:I~lIle Yerzinsun 'sprozcnt nic h t bc 'iti/ren knnn; hci Bewertung dt'~
f ,,11 ( es m ii son s ie u ue l' zu d on behufs Be timmung d" Bodl'lI\\l'rtesIl~r unbrauehullr e l'k lä r t<'!1 hiihen'n I' rozl'n tl'n 7.Ilriiekgn'ifl'n. Dip H ü n ·
~ 'li ge r se he T h e 0 ri o bediirft' t'i lll', so lchl'n inkonse'1l1l'nten " o r/lllngl's
Ule It; nllch di eser Ldlre ('rg bt'n sil' h nut' h bt'i Annah m(' ei ne lIu~ge·~p~oe~IPn zu hoh l'n Vel'zinsungspro zl'nl l" pos i t i v I' Boo t' uwpr te und
'('I rrehtigpr nterstellung (' i n l' S u nd d l' sei b n ' ·c r.lin. u ngs.
prOZ('ute, ZWecks Ermitthlll /l " on " 'nld we rt , 'ormalvorrut wert, B(KIL'Il'
~~~'rt und mtrieb fiir d il' I' ru xi. · hru uph bn~ Hp. ult te·. Di" 'e Tntsaehl'
I I,IH\(' d och nicht gegl' n di H ö n I i n g er , che ThlOri(' "prt·elll'n. 11 iel'lluf
B:71~gt F(~~t.\'l',~wllltcr H ii n I i n g., r ~Iod~ e!lIl' ,H.. il~l· von m~thenl!lti.
I I n Be\\ el , fuhrnngon . welch e fiir dw l nrll'htlgkl'll dl'r He ll\e r t rn gs .~',Ir; " und fiir di Hicht igkl'it s,'i lll'r Tl ll'n ril' s l'ret'hen und uuf C:rund dl'ren
; 1 Illr H,ein,'rtrugsl l'hrll in ihrer Anwl'ndunp; auf d l'll j iihrlit'hen ,'neh ·: ~l. ts . ~ l' t r l~ h für null und nichtig erkliil't; n llm en t lieh I. wpil dieselb.,
:( : IIlu t lw he n uAlllgen d ('r Botri , h"k ln~so nuf dl'll Boden iilll'rwiilzt,
, u nU d emzufol'll d pr nnde re T ,.ih\l ' rt UI' " 'a id e , d er .'orm I\'orl'l t,~; ,n d"n Au sl ll 'I' n 'nI' n ich t Ix 'r üh r t \\ rden k nn. \\ e IlIlb letzte'rer 111
rutt ow ert I'rs ch eint, und ~. \H'il si,. bei ihrer l'mtri(,1 ,I ' timmun' -
un tn tt ' t '
" , 1111 • tl owt' rh'n - blo U mit Brnttl)\\l'rtcn (n b o a uc h luv t Itti:I ~, • c~ toren h'n nur m it Brutlo l'l'n kn ) reehlWI. Zum: hlu '"c l'rwähnt
r , (; 11 11 n g II r noch , d aU d M " on ihm \'('rfnUtc Bu eh " W nll!lwrt·(\;",~Ullg , ull~1 for st lich( ' :-itnt ik d. ,s jiihrliph ll11ehh 111 igl'n Bl'triebl's"
I/I ag (, I, r om m I', IHOti ) mi t ull'h rl'l'l'n Fl'h lt'rn h('haftet sei. da
UUI' I ('I' dll I (I' J I1'1 mll s 11 ~ zum, 11 l/ 'C WOG) von d ,' n I rTu nJ.!l·n dl'r HI.il\('rtrag.' ,
( Ir · noch Iw" influUt ge \\"'SI'n 8l'i.
Z ' /Ja s ich - ,' il'II('il'ht IIngl' it'hk (!t'r ehon (hr \ '01" . 'h r itt (' IH'n'~It - ni l'm n/lll Ilwh r zu m \\'o rh ' meld ·t, .chli ßt dl'r " o rs it ze nd o dip\~ Ir IIn r('gl' nd " e rillu f.'n l' " I'rBnmml u ng mit dl'm b<>'wn Dnnk(' n d('n
kl:'rt,l'lIg(:lldl'n und j(' Ill' H (' r ren , \\'l' lch sieh IIn der iutl'n' . IIt('1I Di..
AI~I;>n m HO \\l' rt ,\'"II.'r "'l' is. ' bl·tdl ig t hllll('l1 \\('nng! 'ieh ('ill elld 'iiltig,,1'
I, (' IIIIU (!t'r )o' 1'll~1' lIieht gl'f u lldp ll \\ (.rdp lI ':pi .
IJl'r Obmllllll :
.'1. !hirl/ , r
Patentberieht.
Oie vollst nd' ö ' I ' " .Le h m Igen . tc rre le IIsehen Pat en tschrIften m.I,lu rch dl ßuehhllncllUII ~
ann &: W ent z el , Wien , I Kärntner traße 110, erh Itli ch. Dcr Proi.
(Oie e' ein eH Exemplar e. bctr!tA't K 1.
rste Zahl bedeutet die Kh18 c, die zwcite Zahl d ie.TII/nmer d • Plllpnt
h () 1 3:;,_ R'09 . teul'rUII', rt~"h'r fiir I'ördl'rm dlinl'n. K il l' I .' 0 t·
l' in 1 m U lI.d 11 c i 11 r i e h E i ge m 11 n n . E I' I' eil 11, d. H uhr. In
ve c:;;.,~ ra d lm ig gofiih r t(' n W nndl' r lllu t tt'r r illl i dr i Ill'rrie ,('I d, t , I
, t ,I 11 1'b~lIr ng 'ordne t , di ll ullte r d.'r Einwirkllll "on . ' h i b<>rn i , k
c /1 n. (,~ Ie mi t se h riigell zur <.)Ul' I'\' rschichung der Hi" IZ('1 dit'nendelld ·l~ I~~~ffllll'l\('n lIuHge. t l\l tl'l Hi lll l u lld g('go n 118c h l- e I. m Bu,ßeu. Kom m t
u;:r l'I~,rd" rs<,h/lI., his zu ,'i lll' 1' heli l'hig ZII 1)(" ,tilllll1l'nden Jl iih,' Ulltl'l'hllib
lind ~1I~~hll n k: HO s to Ut Wlliich Ht d l' l' ~ul'rrr <,g('1 1 gl'P;('1I U"II ,'.ns<, h l l\~ /)
A , eh l,ll Ut nlltt els 1I(,lwl g('st "lI g<'e [l Ul(' IJl'oSSl' lk lllp l'c " IIb: 1111 ,S(' lI" '1Ih1~lte~lhh:k HtüUt :-iehi( .l l('r k gt'gl' n .\ n, <,h ili' 111 unu liist l}uerrll·gt·l I
I (' I'SI<III '(' Jl wied er IIU und r Ut d ie Dro, Iklappe fn'i. .I·ich dnTauf
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
'30"2 Itt'tllll und Eisen, Uerlill. 11 9. L au n e 1': Un fäll e bei Bet on -
ei, ell1>n uten und \ ' 0 1' chlägo zu ihrer Verh ütung. A c b e r s o l d: Vl'r -
breiterung 'der El isnbcthbrüoku in Hall e a . d . Saale. S tu r man n:
f: idlere igeuäudl' in Eise nbe to n. K ai i s c h : 1 'eubau e ines Lagerhauses.
D 0 u c a s : Der Gleit widersta nd bei den Verbundkörpern. G r 11 f: Er-
~ehni e neu er er Versuche mit Eisen betonbalken. Tu r I e y: Die Durch -
h iegu n ' von Eise nbetonbalke n. Bi e l ok 0 f f: Ber echnung der Wan-
du nge n zylindr i her Reservoire. Die Beh andlung von Betonkörpern
mit Dampf. H u t ge r s: B er icht übe r di e Cnfiille bei Beton eisenbauten
in Holland.
:!,) I '\1111. r. Clew. u. lCa uwI'SI'u, Ue~lIn , 11 I. B U c h h ol z: Die
JH'U re n Luf sch iffe. ih m Bau art und technisch en Einrichtungen (Vortrag).
Buh 11': Zu r Fra ge der moch anischen Lö ch- , Lade- und Lager-Vor-
rk-htun ren für -'la en rüter, Zur Fra ge der Leitung kommunal er tech-
ni scher Betriebe. En t wickl un g des Killu t,;eh ou- Gl.'biet es. , 'ew York er
\ 'erkehrserwciterun ren.
107 UI'r prakt, Uasch.-Iionstr., Ll'ipzi:,: , x 14. Die A. D. G. Turbo-
Hei ßd ampf-Lokom ohile, Kehriehtverbn'nnung~ofen, Sy stem Dörr. Ober
Dam pfke« 'I'!ff'u('runge n ( Forts.), Die Hochdruckturbinenunluge de s
Elekt r izitiltswi-rkes Luzern -E ngel berg.• 'l'ue re Riem enleiter. D II n n e n-
h a u m : Zur Frage di-r Forcierung W lII Dampfmaschinen . Hydraulisch e
Rohr hiegi-ma, .hine. D i e t z e : Eiscnkonstrukt ion e ine r Reparatur-
werk tii tte.
100H Ih 'nlschl' Ila uzl'itu nl:. IlI'rlin. ~ ;;:1. G 0 e r k e : Die Fest-
11ll1I.. in Lan uuu ( b'ort.'!.). Baukünstleri sch e Bestrebungl.'n in Bremen
( Forts.).. ' ."i.1. (; 0 e r k t:' : Vi t:' Fe.sthalle in Landau (:::lchluß). Baukiinst-
leri: l'h c Be, t n ·hungen in Brcm en (Schluß . • ' ,"i.i. K a h m : \ 'iI1enkolonie
in Rot la 'n bur \!. W en d t : Der Begri ff der Räume, welch e zum d au crn-
df'n .\ ufent ha ltc von -'[ensch en gee ignet ind. in dt:'r Berliner Bau-
I·oliw iorununl!.
1 ll in:,: lt' r - pol) I. Journal, Ilerlin , 11 2t;. D r e w s : Entwicklung
und gege nwiir t iger ,'tand der modern 'n Hebczeu gtechnik (Fort.'! .) Bau e 1':
Dill F e ti 'k cits berechnung der Schwungräder ( ch luß). K 0 c h: Der
Iwutigt:' ta nu der -'[ot orfllhrriid er . • ti f t: Bem erken werte technische
. "eUt'nlll I.'n au f uem Ceb il,te <leI' Zuckerinuustrie, ~' 27. D re w 8 : Ent-
wick lu ng und gcge nw " rtiger ,' ta nd dl'r motlernen Hebezeugtechnik.
F r ei t a ': ,"euere Pu mpen und Kom prcssoren ( Forts.). Ko ch: Der
heu tige :'3t nu der -'Iotorfahrräd er . ' t i f t: Bem erkenswerte . Teueru nge n
a uf dem .e bi..te d'r Zu ek erinuustrie (Sc h lu ß).
I ."il Ö'!t. Woclll'n srh rift I. tI. iilf. Uuud ., Wh'lI, 11 27. L e r c h :
Die TUlm ·llInlagen der PennsylvlInia Hy,
4:liO:rhlleiz. lla uZt'ilunl!. Ziirlrh , . · I . II i sC h of fund \\' c i u e l i:
D, m'ue Bö 'n" 'baude in Ba ' I. Wl'tt 1Jewerh fiir I'in 'ch u lha us in
ß roc. \ ' om \ '111. internationa len Arch itektenkon greß in Wien. C u 8 t el' :
Kan al überueckung mit -'[arkth lllle und ::-;tralJenbriicke in -'liihlhauSl'11.
.. 'hweizer' ehe 'tudil' nkom mission fiir elek t r ische n Bahnbetrieb.
74-10 ,'iitltlcu l 'c hc lluuZt'lt llnl:. ,lIii n clu~ n , ;\' 27. \ "eröfTen tliehung
b~yerisehcr ' taatshau ten. c: e i ß I e r : Die Heinigung der Abwiisser a lls
( .ern . T a n n e r t : Dt'r " irt sch aftliche Welt e im' r bayerisch en GroU-
'e hilTah rt tn Be.
04!1 Zeit 'chr. d. bu \ . Ilt'\ b in w -\ 'er t'irl('.' . Jl iineherr, .. 12. Die
D, mpfkc ' 1,1 nll\ ,' iirn ber '. E b e r I e: Versuche iiber den Wärme-
U~ll! ,'pal~nung ve rlus t bei der Fortleitung de, gesättigten und über-1~!t7.lt'~ \\ a,' erda mp f?" () b p li e he r: Einfluß uer Wendepole lIuf die
Lnt\\ Icklurl" der (.! elch,tromIll U 'h ine.
:1(,17. Zeib chr. tI. l er. Il eub ch. Irr::.. Uerlin, ;\' 27• .\[ II t s c h 08 s :t ·f -'Ia r lll. .:Jacquaru un u d ie Er finuung der Jacqullrd --'Ia schilll'. Bi e I:~:: ~ru~khoh 'nn'r!u t he i uer Fortlei tung tropfbarcr und gasförmiger
b lu, I kel ten (. hluß). .' e l ze r : KalkullltiollS- und Selbstkosten .
;:.c. 'n (&h[uß). T 11 m mann: Bl'ridlt üb er die im Göttinger I nst it u t
~Ir .llnorga n ische Che mie a usgeführte n metallogrnphischen Arbeiten.
I : rhn?r H.-V.: Zur \ ' erke h rspoli t ik dt:'r .roßstiidle. Bresllluer B.- \ ' . :
.) Ie " ut7.lln\« ·ndung und -'Iiigli chkpit der . 'l' ha lTung gilt t:' 1' Luft der
stautÄ'rze u en de n Industrie.
ü l 72 Zeit ~hr. r. ni nnenschifl .• Uerlin . 11
I?unllu: . und -'lalll -Dunau -K lInal. W i t:' k e I' t:K ll nlll ~ IPrun <I., I 11 n I' " I
.I 111 u, 'es . .01'( el'lln lag l'n
n 'ue LlIgerh ,1U firn Wescrhafl'll in 1I1II1leln.
G:!6 Zl'it" . tI. \ ·er. Ih 'u tseh . •:isl'nba hn \erw., ßI'rHn , " ;;0. Paria -
m;nt verh, ~dlun~en über den Hückkauf der französi schen Westbahn
!Fnrt,.). - ••1. , !) Ie neue Ei nb ahn-\'erkehrsordnung ( Forts ,). Ein nenl.'s
Z.U!! tabwerk. EI; n eh \\c ll oder Holz chwelle? l' ii2. Dil' neu e Eiscnbahn -
\ erkehl'8~.n!nu n ( "~h l uß). I' arlam entsverhanulungen iiber den Hückkauf
de r fr nzo .lsehen \\ tbahn (. I'h luU). Eröffnung der EiSllnbahn Bergcn-
Chri. t iania.
10 .6 5 Zemenl nntl IlI,ton, Uerlin. ~ 2' . D a hirn a n n: Kohh'n-
>('hlac ke a l B~tonfiilJ tofT. B ö h m _ C:ern : Ei scnbetonunter.dige llis
I'l a t le n ba Iken. Kohlenl)('hä lter au , Ei"l'n het on . I'riifung von BaustofTen
du rch da eo logischc l'ntersuc hu ng, a mt der r ereini 't en ' t llllte n .
3642 Zentra lbi. d, Ih luH r w•• Berllu, .' 52. BI' a b '~. n d t: ~'~~'I'
di e Ausbildung e ines Bet onwiderl agers fiir eiserne Bogenbrucke,~. , a .l.
Lu n: Die neu e Friedhofnnl age der taut ~I erall, J a b e n s : Die Trog-
sc h leuse auf Walzen. . ..
823 1 ClIssiers JIU:,:IIZirll', Lundun, 11 :1. Ti tl e y : -'Iaschlllenhlln~r
industriell er Werke. K e I' s h a w: Kupferprodukt ion irn J alll:e Im ,"
G r i b b I e: Eisenbahnbrück en mittlerer ·pa nn weite. L ew I s ; Er -
zeugung de s Kohl enmon oxydguses. B o l' k I i n: Lagerung und Be,f.örderung
von Kohle und Asch e in Fabr iksbet r iebe n. G 00 d: Deut ehe El sen - und
Stahlindustrie. Konst rukt ion der umer iknn ische n Hie"enbauten, Sm i t h:
Kraftiibcrtragung. . . ,
20'27 .:n gin el·rin :,:, Lnnd un, ~ 22 18. Die Dnmpfturbine von Zoclly.
Das König Eduurds-Dock (Forts. ). Bagg er mit Dampfkran . Gasmotor
a uf Schiffen . {j PS-Lastwagen . . rr .. » ;
20-11 .:n gln el'r in:,: ~e"s. ~l~" l or k, .' 26. -'1 0 r r I S 0 n: Z~I­
sprcngung eines schmiede eisernen \\'a ert u rmes , t e w en 8 (t) : r er!?lelch
der Formeln zur Ber echnung der Geschwindigk eit des Wa,'se rs 111 t ro.men .
H 11 S s : Anlagen zur Beseitigung der Abwii ssor in der lanuwirtRclu~ftllChcn
Schu le in SI. Anthonv Park. -'[irm. Kohlen station au s Bet oneisen der
Norfolk und West ern H.y. in Con cord. Va. Pa Im e r : Die l~oste_l~ selCh tl' r
und ti efer Abzugsgrä ben ... a mu e I: Ein Dynnmit-Ma guzin. Kirche a us
Bet on mit gego ssener architektonisch er Ausgest altung i .Fel :~ prengu~gl'?
mittels mechanischer Ziindun . Am bl e 1' : \bzugsk an lll rn \\ [nst on, • . C.
S c h \1' II I' z ; Die "Tu tzullr lllae hung der H och ofen schluck e.
] :l lti l' cie ntif. Anlt'rie., ~ew "ork, x 26. I' 11 Y n e - ( ; a 11 w e ~:
DeI' Boomerang und sc ine Handhabung. B ° 0 t h: nas- um! Dal!IP:
motoren. wa t s 0 n: Grundbegritlc ~Ier Elektrotechnik':~ ur I e : ,.!:l.ek:
trizität und -'Iateric... c h i 1I e r- T i e t 70: 1>1'1' sech st e S1IIn der I Ische.
S t ich l e r : Die Arme der Venu8von-'lilo, I'i g g : Automatisch wirkende
Sicherheitssignale, di e an der Lok om otive a nge bracht si nd .
I ] [4 LI' ClI'nle u -n, Paris, :\ 10. R au I i n : Wil'dernufblH~ .d!'s
Campanile zu t. . ~larkus in \'en edig. D 11 I~ tin: Si.lllpl~nbahn .. l,~!se~:;
betonbrüeke zu LIed ena, Spanien. B eIIon I: Unterricht rn den SOZIll It.
und ökonomischen Wi ssenschllften IIn technisch en Ll'hrnnHüllten.
MH f)e In gen ieur, Clr a Hrrhllge, ;\' 2'. Die Europäi sch e Donau -
K ommi ion.
2 !l!l .:pitij Ipar, IIndllp es l. ;\' 27. ~. e r r i ch: Familien-~ällscr.
Dom i t r 0 \" ich: Zweekmäßigk eit und Asthetik in der Archltl'ktur.
G 11 U I: Die Ent wieklung des t«:hnologi sch en -'IUSllums.
Zeitschriften rur· Architektur.
8i62 lIerlill f'r Archltl'ktnr wd l, Uerlin, 11 4. W ar e n: Vorgiirten.
Kuh n e I' t: Wohnhäu ser. ,J es se n : EinfamilienhIlus. Ki e s e h k e (t ) :
Oberverwaltunl,'8gericht in Cha rlo tte n burg . . G <i z 11: C: es~.h ii! ":'.I\I:~;:
G I' 0 na u und G rau I, S c h m 0 h I, • a I In ge r : Geschaft~hau,
Bl'rIiner KunstausstelIung. ..\Iuscum zu Darmstaut. I .
4S0\) \\'i en er Ullllilld. -Z eitllll", ~ 40. H ö n ig s b e I' g und D c u t sc I.
Palais der krolltisch-slavonische~ LlInd eszentl'l1l-Sparkassll in Agrnm.
H ol z mann, B e e r : Wohn- und Geseh iift hiiuSCI', Einfamilienhau".
Wien XVlI I. .10' a. ß ben d c r: Arbe.iterwohnh~user. .. . ,. der
ii 2 L ,\ re hlt eet nre, 1'lIri • ~ 27. Abtel1ung fur . Are!.lItektur ,
" oci I ~ 1 'a t iona le deo Beau x-Art.~ . \ ' a i Il a n t: ,tu<hen uher la Hu e
IL \l lerny.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
17 Üst. ZI'II hr. r. 11. n. lI iitt en w.. nil'n , . -' 27... G r a ~ ~~ f
Die HtoflIiche Zusammensetzung der . 'ehn berger LagerstlItten.
za I: Universalgmbenspreize und Zl'ntriernpl'arnt. "('n
4000 I'llihl nlltl . :ISl'lI. Uiisst'hlorl, 1\ 2' . • I e m c n t: Da s .Be lz 1
der Fcinblcche. S (' h u c h art : Untersuchung dl'r Biegharkl'lt. 1' 01 .
Drähten. \V II un s : Ober P rcssen zum Stauchen von Hiihren . F" n: I u ~~
Zur Oberwllchung maschinl'lIer Anlagen. W I' i g el i n: Inoxyda t lon d"
Eifens. Thl'ouor Fitting t · .• K I I I "
1:!40 Th c .:11::. a nti Jlln in :: Journ!!I, . ' 1' \ 1 lork. ~ .26. e. (' ;
Knl,ferberU'werke in .\Iaska. F i n l a y : Ök on omie d l'r Ilhl'rgl'\\'~nnung
... .. ' .., t I" I I' -'Ie ' iko 1\.ohll'n-au s s ilberhii lt lgem BleICrt.. Ber gbau 11\ .,a n II ~u a Hl • .' • x .- ..
hcrgwl'rke in Kent ucky . ,,' u t zm inc ra lgewin llu llg in llntlseh -{ "hllllblCn.
Zeitschriften für Chemie.
ii5H IIl1ukernmik. Ll'ilnu'ritz, ~ 26. Die Dampfüberhitzung . und
einiges iiber den . ' ut zen von [nd ika torversuchen a n Dllmpfma>'Chllle~l .
Da s T cchnisch e -'lu um für Industrie und Gewcrbe in Wien (S chlu ).
Römiseh' Zicgelbauten. . .
2ii80 ('h emikl~r-ZI'ihlll" Uiitlll' n• . ' ;;1. l' r II u t z: Cheml1111111 -
O ~ . ., 11 ' d H~'I)O-nescenz. \V i nt e [c 1': bel' Indigodarstellung. bel' C.I on t un T "r,'l
chlorit in 'hlomten deren " 'achwcis und Bestimmung (SIeh e au ch r r. ,•. ),
H a n 11 u se k: ~r 1 'e u i 'k eit en in der Warenkunuc. Wo 1t c 1': I~ar ­
stelIung und Eigen schaften de Zirkontetrnfluorids. -'l a ti.g n 0 !1.: t l:e~'
e ine durch e in gebriiuchliches Hea gen s hervorgerufenc E. ploslOn: " ~ r nc ~ .
Ein e infache Vorrichtung zur ununterbrochenen Extrnktion nut L()sun~s ­
mitteln von inkonstllntem "icdepunkt. T (j t h : )\nderungen llm 1:l l~.tl!l ­
ge~iiße der ~.ler~helot--'Illhlerischen Bombe. H C;. h I; ge l: Au s uer ~a:i,~~
kmt der stüdtlschen Untersuchungsa nstalt fur 1 ahl'l1l~gs- und GlI~I 'I _
mittel in Nürnberg. l ' ii2. Bur r: Beitrag zur Bcurtmlung von :\1 1' I
proben, H lIn Ilu He k: Ober Teuhe ite n in der Warenkunde ( [:or tH.).
'c h ny te n : Ober ' Heaktionsfiihigkeit. d!'r Halogt'n e. B a ~~ d I ., 1',1,.:
Zur Kenntni der Bindung d' ' hwefels im Keratinmolckul. . ,.3 .
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Bücherschau.
Hier werden nur Bücher besprochen , welche dem Ö terr. Ingenieur- und
Architokten ,Vereine zur Be prcchung eingesende t wurden,
Indiana, \ \ ' i t h e y : Prüfung der Ha ft fl' n.iuke it be i Beton eisenkons truk-
t ionen, G üt erlandungsplatz in ( 'a l i f()rn ien~ W ippbiinke in New York
( :i,ty. Untersuchungen, betreffend di e \V e rd u rch lä 's igkeit. des Betons.
Ein neues Sign al -yst t'JlI im Broad •itreet Terminal , Philadelphia. Am nr i-
kanische Wa.'serst I'llßen. Versu che zu r Rein igung des Wasser» des Potom ac
River, Wa shingtun . ))('1' inner e Ausbau der Union • 'at iona l Bank in
I ' i t tahurg, Pa .
11.4 !l Stiidtlsr he " ('rkehrsfr ll ~e ll . Von 1)1'. Ing. Wi/helm ~I n t·
t e r s d 0 I' ff. Bcrlin 1907, J . pr in g e I' ( P reis geh , ~r 2 ·lO ).
Als Versu ch, einen Einblick in d ie überau verwi ckel ten und
sc h wierige n Fragen zu ge ben, welch e be im Studium der Verkchrsprobk-me
einer tndt notwendig ent 'te hl'n m üssen, ist das klein e, aber reichh ulr iuo
Bu ch entstanden. 1m besonderen versuch t der Verf -CI', a llge mei n g ült ige
Regeln und Grundsätze a uf Erfahrungsza hlen a ufzu ba ue n. um so di e
Anzahl der zu befördernden I' I' ione n vo raus ichä tzen zu können. su m it
eirll' der sehwiprigst pn Aufgauen des Ing nieu rs. der sic h mi t der \\'ir t ·
schaftliehktJit des ge pla n te n l 'nlcrnehmen s zu b ehii ftigen hat, zu er·
leielIt('rn. Yon den zwei Teil n des Bu ch es be hn nde lt der e rs te di e
uen st iidtiselll'n Verkchr h("tirnlllcnden Einflü ' c. Zunäch st bespricht,
~ l a I I p I' S d 0 I' f f a n dcr Hand cines I' ich cn , so rJ.!fii lt ig ge wiih ltt' n und
zu . amnH'nge 'k ilte n ;I[at erial es, das sieh eine r Hauptsach e nach a u f
die \ '..rhiiltnisse rei chsdeutscher tädte s t iitz t. den Einfluß der Ein -
wohnerzahl und der FJiiehennu~dehnung des in Au ge gl' fa ßte n Orlc~,
oh ne jedoch hi('bei aus der Wohnung 'd ich tt, uud der nbsoluten Größ(,
dps St adlgehi('le auf di e \"t' rkehrss t ~i rke cinc I l( '~onelere Abhiin!!igk eit
nbJeiten zu könrwn. Die weitt'J'{'n Betraehtungl'n ge ltt'n den Eintliissl'n
dl'r Betriobsl eistungen in treck enlänge und \\"agenum/auf und jene'n
auf die Entstehung " on ,chwanku n~cn der Yel'k ch rsstärke na ch Zeit ,
und Ort: bei di 'e ll Untersu chungeIl find et. er brauchbare AnJlalt ·punklt·.
Im folgend en wird der Eintlii.;;e der Bau-und Betrieb 'ar t nach te chnisch en
und wirttlehaftlicl1l"u Gesichlspunkten und end lich jen l'r der Gestalt des
Netzes auf Verkehrsrichtung und Linien führung eingc he nd ged~eh t.
Ga nz b' 'onderes I nl cl'cssc ent hä lt d ie Gegenübers te llung der Betneb -.
I'rgebnisse yerschied en er Betriebsa ri en stä dtische r \ 'erkehrsuntel"
nehmungen. DaU der Autor ich in \' ielen Fällen mi t den \ 'erhä lt nissen
ill Berlin be ·e hiift i ,1. wel ch e bei 'einen , l udien wohl a m b.. ten zu ' I"
reich en wnren, dnrf. Ir otz der dadurch bedi ng te n E inscitigk eil. kein es\\-e!!s
a ls Fehler em pfunde n w rd en. Im zwpite n Teile wird e ine kurze An ,
wondung der ntcrsu chungscrgehn i, se im B(' ispiele \-org(' fiihrt , .und z\~'a r
wird zu ersl die Sph iitzun d ' Y ' rk ..h r fiir ei ne ~ t ra ßcnha hn e lller out! ·
leren , tmlt (-I .000 Einwohn ..r ) \,orgl' no m mp n und hierauf einl' so lche
fiir di e Berliner nl ergl'llndbnhnslrl'ck e l'ot.Qdamerplal z-.\I.I" ' 1~I~dcr .
plalz \'enllJeht, 4 Tllfeln mi t :1-1 Figurpn und za hlre iche 'I'llb l'lIen UII I ex l~
ergiin zen die Au sfiihrungen ~[ a t t e l' s d 0 r f f s. Den Faphkolleg~n SOl
dns Bu eh nuf dns be te ('ml'fohlell . Dr. / w rr
/1519 ":rlnll l'rllll ~(,11 1111 111,' 11 eil11 ~r hIHa hrls . ~ OIll: r t·s'; I" -,"0:1
F. B. de Ma s, General. lnspektor der Brii cken · und \\ l'gl'b aull'n I . I .
I'aris I !l07 , Ch . B ,'. I' a 11ge r. .
Der Vpl'fll.sspr b('spricht d /l.l:l Enl... tc he n. di e Fo:tent,,· . ckh~ng !lIId.
den \ 'crl llu f der bisher s la t lgpfundClwn 'ehitfn hr l · · h.o ng r " C 1II em~1
so gcist re iche n , mit launigen Bemerkun 'e n gpwiirz le n \\"ei '(' . daß , (hc
Lektiire selbsl jen en. die nicht I n di ' en K on gr l' ' seil tcilnahll~en ,. elll.en
wnhren GenuU ben'itt'n diirftt'. 1m nachsi chenden su ll. insowClt d l '" Im
Hahlllen einer Bii('h('rbt,~prechunf( tunlich i t. d ..r Inhalt dps , 'oriiegl'lIllen
W('rk,';; angedeulet wl'l't1en . n,'rn belgi 'dlC n B..rgwl'rks . rngen !eur G o b l',r t,
gphiihrt dns Vl'rd ie ns t. di, ' Inlel'llationalell ,'ehiITllhrt,;· Kon gre sse IIIS
Le h..n gpru f('n ZII hahen . D('r er si e K 0 11 g I' e ß tngl(' in B I' ii s s (. I
im .Jnhr' I . 5. und t.ru del,'l'lbt' eine n siren g pri\'att'n ('Iu~rakwr. tr~)t z .
dl'm diescr I' ongreß vorn damaIigl'n ~Iini -tt'r fiir öfT('nllteh e : \ rbClte n
('röITIll't. wnrde. Einladungen l'r~ingl'n zWllr Iln di e n~eisle~ HeglCrungl'n.
ui c wenigsten se nde lt' n jed oeh \·('rt rete r. und 'elu ·t Jl'!IC :::it:~atcn, \\ elche
ich bet eiligten. gest atteten i1l1en • e nd linge n nur, a ls ..P~lva,te a ufzu trete n ,
l ' ieh ts des lo wen i CI" Will' dil'spr Kon grcU \'on -107 ~ltt~hede~n besucht,
al so gewilJ ein verheißun/o,'S\'oller Anfang. Der z w (J I t II I\. 0 n g I' e U
tllgle in \V i (J n im .Jahre I 86 und zeigt e pine Be ·uehe l7.a hl von :307 !
Di Sl'r Ko ng re U lrug hNeits da ti epriig(' ('incr halboffizip\l('n \ 'el'Samm!t!ng,
d('nn nicht wenig..r nls 11 •'Ula lt-n bt· c h iek tc n dl'IH;el ben durch bcg.lau ~l"te
\ '('rl l'{' I, ' r, Eine besondc'J't' . \ u. zpieh nu ng di es 's Kon Tres:e ' war dll' 1 h('r·
nahme d<,s I' l'Otl' k w ra te durch den un ycrgeßlich en Kronprinzen Erzhl'l'zog
Budolf, (h'r die \ ' l'r IHllld lungl'n durch eino inhalt Te iche An spl'll ch o el"'
iilTrwb'. 1 'un folgl'n di e weil erl'n Kon gre se in j , zwei nu fl'inn nde rfo lgend l'n
:/nhren ; so sl'l\('n wir d(;n d I' i t I p n K 0 n g I' c U in Fr a n k f u I" .t a . ~1.
Im ./ahre I . mil eilll' r '1\ ' ilne h me l7.nh l Yon ilO I' lgen : der " I e I" t e
K 0 n g I' l' 1.1 fund in Man c h e s tel' im Jahre I UO ('I' 'ilnehmer·
zahl -IflO). der f ii n f t e ill I' a I' i s im .Tahre I.!l:.? (Teilnoh llle lozlt h I 1012).
d ..r s (' " h s t p im H n a g im .Juhl ' I !l-l (T..ihll'hmNznhl 10-1 ), der
s i e h,' nIe in B I' ii s , e I im .Jahro l !l (T..iln ehnll'l7.ahl 1374 ), d ..1'
a ch tein I' a I' i . im ,Jahl'e I!lO() (Te i/ne hme /'7.11 hl 1:1:12), der n eu ni e
in J) ii s sei d 0 I' f im .Jahrl' IfI(~2 (Tl' iIrw hme rza h l I i 5G) stn l t. Delll
Le er wird sofort die' vierjiihrige Liiekl' 189t-1 ' !l ' nuffa ll n ; di es hat
se illl' n <:l'IInd darin, dllU di e iinlienisclll' H(,gi erun!! in folge de,' llIw liick
1I'·l'ortl. 1 ' , · 1\' ' ·ork. I 21>. Die Bl'Ilandlllng lun.
D"r \\', ·tt ..rtlllHll'1 d(, \\'a ' r wc'rk ' n n Gnry.
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7.ETTSCIIRIFT DES ÖST ERR. I.'GENTEUH· UND ARCHITEKTEN ·VEREINES Nr. 20 1908
liehen K ril'ge, in Afrika ablehnte , den früher bereits für IS!lll zugesagten
Ko nureß in eine r italienischen •'tadt a bzuhu lten. Den let zt en. d, i. den ,
X . Koncreß in :'Ia illlnd ( 1!l0.3) behandelte der Verfas ser a us dem Grunde
nich t . weil N an dem «-lben nicht teilnahm. Die ersten sechs Kon gres e
belu ndelten aus chließl ich nur auf die Bin n e n chi f f a h I' t be-
z.iurliche Fragen . während auf de n weiter folgende n Kongressen auc h die
See' eh i f f a h I' t in den Arbeit rbereich einbezogen wurde. Au ch di e
Zwischenräume zwischen zwei aufeina nderfolgenden Kongressen wurden
von zwei auf drei .Iuhre erhöht : so ~ hen wir zwischen Dusseldorf ( I!102)
und .\ Iai land ( I!l05) bereits diese Per iode ei ngehalten: der näch ste Kongreß
ti,nd.,t heuer ( l!l~ ) in St. I'etcrsburg statt. Schon gelege nt lich des ers te n
Kon 'n " " ( I ' .» wurde der Gedanke la ut. daß es wü nsc he nswe rt. wä re,
derart.i!!<, Kon 'I' '~S<' ~u ..iner st "ndigen Einrichtung auszugestalten . nach .
dem . IC h d~r großo \\ !';I des Idcenau ta usche• . der persönl ichen Bekannt-
s(·haftt-n zeigt e. Am Kongn' ssc in Br üsscl (I !l8) wurde neu erdings di e
• ~otwendigkeit eines ~tiindil!en Bureaus hetont: in Par is (1900) nahm
~hes '.~ Gedanke fe tere Formen an . welche ge legentlich des Kon gresses
III Du seldorf (I !l(2) zur endgültigen Urgani~a tion der i n tel' n u t i on a le n
I' e I' III a n e n t I' n \ ' l' I' e i n i g u n' d er S c h i f f a h I' t s . K 0 n-
gr (' semit dem Sitze in Br üsi e l führte (As oeiat ion internation ule
p.'rm n~n~e d.'s .l'ongr de .'' ll\'il!a t ion). Dies' I' Verein igung gehören
geg.:n\\arlll!. :l!1 , taaten un, und erre ichen die Gesamt beit räge ders elb en
sowre .der. I'mzclnpn, :'lit glieder die umme vo n F S6.OOO pro J ahr. Die
Oreanisation der K ongresse liegt nun ganz in de n Händen der inter-
nationalen permanent m Kommis ion in Brüsscl : sie bestimmt das Arbeits-
I~rngramm. sie besorgt die ])m eklegun g der Heferate in den einze lne n
i'praeh ... n usw, usw., kurz I'S wurde eine fest e Grund luge gesc ha ffen.
,~,,'I('h(' di· w ikre Entwicklun' der Kongrl': .;e verbürgt. Der Verfasser
fUllt dpr kurz n 13., 'preehung dl'r cin7.chwn Kongresse eine Liste d('r he ·
ha nd,.I!en Fm l!en . hezw . Hesolu tionen bei. be prieh t ferner die fac hwissen·
~.:h:lftheh...~ Ausflügc. schmückt seine Ausfiihru ng.' n s te llenweise dureh
Zlt lerung elllzpiner T isehred" n URW• • ku rz I'.' kann nur wied erholt werden,
daß dil' l....,k t ün· de ' in H de stehenden Werke,~ allen Freund.'n der ehilf.
fahrt. in. Ix' 'onde re aber den Kongreßt eiln 'hmern, a ls a nge ne hmes ... ' ac h·
eh lagelmeh auf da..; IJe, te empfohlen we rde n kann. SchrulII lIl
Eingelangte Bücher.
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" . 11;•.33 l~i~_Tcchnolo\:h' .dr l ias hiuI'nll'chulkt-rs. \ 'un K . :\1 e )' e 1'.
. , .11 1 • . m . .ll I ALJb. ller!1II 190 . S P I' i n ge l' pI 8)
.) . II. ' .'~ WII' l'ln .lI u~ h I~nl ·11·hl. \ 'on A. W. n ge r: S". I \(j S . m.
_li .\ h l~. U"-.I, T~f. Lclp7;lg I~O , T e u b n e I' p I 1'2;.).
. 11. I'!" Illc llall'rJaI/lrulun::sun lalt der k, Teehnisch cn Hoch schule
, tutl!!art. \ on ('. Tl u e h . 4°.;3 '. 1U. I T a l. Berlin HIO .
II.'iiti Luftkalkl' unll Luftlllörlt'l. \ ' on 11. Bur e h art z. So.
I !I~ . m. 11 Abb . Berlin 1!l0 , , pr i n ge r pI !J).
11. ' .)j I'riilun:: und die J-:il(I'nsehurtl'n dl'r Kal ksaudsl rinl'. \ ' on
11. B u r e~l~ ar t z. °. 10.• , .m.13Abb.Jkrl in I!lO , pring erplii).
11. , ,1, Hit' ,'Icklri.-;ehl'n Koh lt'n la d l~n !:I iih l aIllIH~n . ihre Herstellung
un d Pr iifuIJl'. \ 'on H. \V e be l'. ". :!liH S. 11I. Hin Abb . Hannover WOB,
llr . .1 ü n f.' c k c p I U).
II.'ii!l Uil' Thl'orle dl'S chilf,'. . \ ' on H. H er n e r . S". 28ii S. 11I.
Li .\1.1.. Ha nno \'er WO , Dr , J ii n e c k e pi 11).
11.'tiO Inlt'rJluliollult'r slälldi:':I' r " l'rblllld dl'r Schl lTuhrls kougrl'ss t'.
Xl. " t. I'ett' rsbu rg I!lO' . Erslt· "erie der B ' rich te. ". Briissel I!lO .
II.'til \ , 1IIn'''I'IIII'nl 1'1 . ulubrlt · d,' I'hllbltatiou. I'ar F. ~I n r i ("
II a \. y. 0. i4 , . 11I. Abb. Pari I!lO' H o u s se t.
11 .• tl2 ('[ll'mins de Il'r 11 :.:r(' lIIuilli'~." Par A. L C\' Y • L n 11I b c I' t .
0. I'!I .. , 11I. 13• •\ bb . Pa ri ' l!)O . Ga u I h i e r, \ ' i 11 a r s ( 10' lii ).
11.. n:l . ' ra nci ·Turbilll'n. I. T hf.'ol'ie der Wa..;se rt u r bine n. Von
H o n ° I d und .\ I b I' e c h t. ·1". IO~ ... 11I. l :l2 Abb. :\Iittweid a I!lU .
S e h u 1z e p I 10).
. ~ I. ' H4. 1111' " I'r \! alt nll\: ,on mt'klrlziliil 'H'rk'· II. besondt'l'S in
() tl'l'rt'll'h . \ on L. Il e rn n d. 0. :l2' , . 111. ii Tal. Wien 1!l0 , Ha I' t .
I t' bl' n (K 12).
II.'ti.3 C;l'. thlchle dl' 1-:1:I'n in IIIIlf.'r ·Öst erreieh von der Urzeit
bis ZIIm .\nfange dc<' .' 1.' . .! ahrhund"l' t ~ . \ 'on .\. :'1 ü 1I n e r . I. Krain.
Kii~ ten i ll nd und I. trien. ". 144 ... 11I• •\ bb. \\'ien I!lO • H allII &. (; 0 I d ·
lIIann ( Ug. K H).
J I .'!l6 Ile:.:elun\:, ' ·m .'le uI'rulI:': nnd ,iclll'runl: dl'r lIulllllrturblllell
fiil' ol'tsff'~tt' Bet riebe. Land · und \\'a crfa hrz(·ugl' . \ ' on \\'. (: e n t s l' h.
° :I'fi ... 11I. ~1 ;3 .\bb. Han novl'r I!lO:>. H.' I w in g pi 1·1 ).
11,'!l' lIer Ilun 'Oll IIl'lonbr iirk l'lI IIIIt C;I'!t'lIkl·lI. \ ' on H . D e w i t z.
° ., S. 11I. 44 .\ bb . u . :l T aL 2. Autl. Hanno\'er I!lO . H el w in p: pI 2 ';30)
" 11.i 6 1IIIt'rJllIliullai ('UII::rt'. s ul .\ rehit l'rt s. f;t'\ 'enth ~e sion Iwld
in Lo ndon l!Hlti. T ra n ·ac tio ns. ", :;..... , m , Abb. London !!lO , The
Hoya l }nst il lll ' of Briti:;h Archi te e .
Eigentum uud Verlag des Vereines. - Verantwo rtlicher Schriftleiter :
" 11.i6!l t 'bl'r die Sliiru lIl:l'n der pannungsvertel lung, die in elas -
t isch en Körpern dure~ Bohrungen und Bl äschen entstehen . Von 01'. A.
L e 0 n. So. I . Wien 100 , Selbstverl ag .
"11 .'i'i 0 Ubcr rotierende Sehelhen gleiche n Fli ehkraftwiderstandes .
Von B a il c hund L e 0 n. 0 . 3. S. m, Abb, Wi en 190., H ö l der.
"11 .'i'i I Gra llhlkoll zur Ermittlung der Inanspruchnahme. ge-
drücktet Stäbe mit Rücksich t a uf Knickung. Von Dr.•1. Sc h I' e i e r.
°. 7 S . u. I Tal. Wien 1908, L ehm ann & W entz el. .
11. 'i'i2 " orlr iige über moderne C' hemle für In l:l'n ieur e, gehalten 1111
Österreichi sch en Ingenieur- und Archi tekten-Verein in Wien. So. 236 S.
Wien !!lOS, Ern s t & So h n (~I 5 ). .. °
II..n H liS iidde nts he Il iir::erhan s, Von Dr. H. G 0 b e l. 4 .
411 '. 11I. 311 Abb. u . 30 Tal. Dresd en 1!l0 , K ii h I.man n pI 4 ).
11.774 ~llIssenlra llsporl . Ein H and- und Lehrbuch über Förder-
und Lagermittel für Sammelgut. Von M. B u h I e. SO:3S2 . m. S05 Abb.
u , SO Zahlentafeln . Stuttgart I!lOS, Deut ehe Verlagsanstalt (l\l 20 ).
11.'i'i;3 Uie großl'o t'l((~lsch ll ll'. ihre Entwicklung und Zukunft..
Von W. La a s . So. 12i S. In . 77 Abb. Berlin 1905 , S p I' i n g er (~I .~)­
11.77!l IIh' III'Ul'r l'1I . 'or sehulIgt'1I auf dem Gebiete der ElektJ'l~I~t
und ihre Anw endungen . Von Dr. A. K a h ä n e. 0 . 2S4 S. m. Abb . LClpzlg
190, Q u e lI e & ~I e y e I' pI 4'40). .
11.n 7 f)je I-:rllllltuug der Oltohelurieh sbBu·Fas ad e. Eme ~ot'
wendige Kritik zur Heidelherger Schloßfrage und positive Vorschluge.
\'on W. T h i e I. So. 52 . m. Abb. Heidelberg 1905, W i n te I' (M I ).
" 11.Tl P ührer durch di e nmmlungen des deutsch en ~~.useums
vo n ~Ieisterwerken der 1 [nturwissensc haft und Te chnik in Munohen.
Queratlas. liiS S. 11I. Abb. Leipzig 100S, Te u b n e I' p I I ).
"11. /'in Zur .: ri nnl' r unl: 1111 I'aul Traugotl 1I1'lßner . Von A. B lJ, U e r.
° IS S. Wien 190 , 'e lbst \'e r!ag.
"II..SO Cber IUI' ,\ ulu::e ' Oll FI 'eh \! e:':l'n. \ ' on 01'. H. Lös c h n c r .
So. 44 S. Wien 1905, 'elbstverlag .
"11 .i I ni e Welt BI Wldl'rsprueh. Von G . F. Kromphardt.
So. Mi ,:. 2. Aufl . ... 'ew York 100., Selb tv erlag pI 2). . _
"11.. 2 \"'rsu ch ,\ nu l dl'lI\ (;ebiele des Eisenbetons, 1905 -190' .
\ 'on C. ß a ch. Berlin !!l0'.
"I I.7S3 mll Kon slruktion dt'r .'euI~rspritzell : Mit einem Anhange:
Die a llge me inen Gmndlagen für dic Konstruktion der Kolbenpumpen.
\'on C. 13 ac h. S". 210 S. m. iil Abb. u. 36 Tal. Stuttgart ISS3, C o t t lJ,
pI Iti).
Personalnachrichten.
Der :'Iinister fiir Kultus und Unterricht hut die Herren Architekt
I 'r ofeSilor Leop old . i m u n v. :'Iinist erialrat Alfred W eb e I' v. E? ~ 11'
h of und Oher· Baurat J akob B a ch e I' zu :\Iit glied ern der Komml:SlOn
fü r dic Abhaltung der zweit en la<lt.spr üfung aus dem BauingellleUr,
fach e un der Technisch en Hoch schule in Wien ernann t . .
Anl äßlich dl'r Errichtung de s :'Iinisteriums für öffen t liche Arbeiten
hat der Kaiser en ll\nn t zu &'ktion s·C'hefs die Herren 01'. In'. J<~rallz
B el' ~ e 1', ' tndtbaud.i r~kto~ n. D., und Dr. Kn~1 W c b e r,n... ktl~n~f
(,hef Im Ackerbaumnllstel'lum: ferner gen elulllgt, daß SektlOns-Che
Dr. \\'ilhclm Ex n e I' den Titel "Präsid ent des k. k. Gewerbefördenl~lgs,
a m tes" zu führen ha be : weit er ern ann t zu :'Iinisterialriiten Emil RltteJ
v. F ö I' S t el'. lng. J osef G oI d ba c h, Dpl. lng. Ernilt Lau d a un
Ing. Alfred W e I; e r Hitter \' . E b en hof; zu Ober·Huuriiten I l1g.
Gu stnv B 0 z d e e h, Ing. HUi!0 I" I' a n z. Ing. Artur H e. r b sI.. lugti:'Iiehacl K 0 e h. lu g. WillJl'hn I{ e z 0 I' i. Ing. Hiehard 'I c d e k ~1ll
Ing. ,Ema.nue l S y. e.1t I' (! \. s k y. Der ~.Iinister für ölfentlieh~ Arbelt~3
hat III dlt' sem :'llIllst el'lUIIl ernannt. die Herren Ober· Baurate Alfre
10' 0 I t 7. und Ilpl. Areh. Heinrich K 0 e chI i n; Bauräte Ing. J .OhIlIU ;
BI' an t n e r, In g. Rich ard ß I' aU e 1', August F i g er, lng. HamtUn(
('; e i l h of (' 1', Ing. Kar! G 0 e LI I, In g. Kar! G I' ii n hut, Ing. Gustnv
H er man n, Ing. Eduard I I' m i s c h, Fri edrich L e 0 n haI' d,
Ing. Artur I' 0 I t, l ng. ,!ulius S t n n ek, Ing. Adnlbcrt S t I' a ~Ial,
Ing. Kar! T 0 i f I und J o ef W o j t e c h o .w s k i : Ober.}ngell1?ure
Ing. I.<'opold A I' n d t. Ing. Wenzel B en e s c h. Ing. :\Ioritz Ritter
Il e e a s Ie 110 v. I{ e c h t w eh r. In g. Anton Hilf n e 1', Dr.. lng.
Eugen :'111 I i s z, Ing. Leo(lold ,' 0 'I' 0 t n y. Ing. Rudolf Re! c h,
Ing. Ignaz f; e h III i e d und lng. Heinrich W i n t el' n i t. z; Ingellleu re
Ing. Herlllann 13 a m b u I a und Ing. Kal'I K 0 v 'I j' i k. ..
Der Gem cindera t ha t anliißlich der Kinderltuldigung in Schun·
hrunn Herrn Ing. ,Ioh unn Kor n h er 1', Bau.Adjunkt des Stadtbau'
amtes, die \'olle Anerkennung a usge:!proc he n. "
Der Hand('lsrninister hat Zll :'Iitglied ern dc.~ stä nd igen Arhell ~nte~
erna nn t die Herren ß er,l(rat Dr . AU~\1I st F i Ilu n ge r. kaiser\. Rat f rllnz
K j' i i i k und Baurat Kar! S t i ,l( I!' r.
Der 'tatthaltel' von Kipderösterreieh hat Herl'l1 ' 'i egmund W a g n er.
Bau rat in Wien. al ' Saehver ,tii nd igen in die Wiener Thcuter,Lokal.
kommission berufen.
Die niederöst('rreiehi schc Statthalterei hat Herrn Dr. Ing. Pa ul
H. \' . H (' h I' 0 t t in Wien die Befugnis ('illl's beh, aut. :' lnschinen!Jau ·
ingt 'ni eul'" er te ilt.
Berichtigung.
In der • 'r.:2 der ,.Z('it ~ehrift;< I !lO , •'e it , 464. 2 . ...· pa lte.
zwölft e Zeile \'on unten, so ll e richtig heißen: "Dr. Ing , Robert
'e hönhö fer" iltn t t "Dr. lng. Kar! " chönhöfer".
Konstan tin ~'reih. v. P opp. - Dru ck von R. Spies &: Co. in Wie n.
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INGENIEUR- UND
ÖSTERREIOHISOHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES
Nr . 30 Wien, Freitag den 24. Juli 1908 LX. Jahrgang
I NH A LT :
I. Probenuhme,
f ti Diesem G r undp la ne zufolgc wurde, nachd em der Ge-
d~r Igt~ zun ileh ~t in Begl eitung eines V ertreters der Bah n-
b I r~~t l ?n der • iidbah n-G esell sch aft di e Objek te eingehe nd
pe,s~ lt lgt hatte, a rn 21. Au gust 190 3 eine k ommission ell e
G
I O
ee ntna h me a us je e ine m Ob jekte in Mödlinc und
untranlsd o 'f . . 'l ' I r . . ed i I vorg en omm en . Bel ruese r ~Om ll1 I S SlOn warll~ k. k. Gen eral-Insp ekti on der öste r rcichischen E ise n-t:\ nen , di e k . k . priv. Südbahu-Gese llechaft und die Bet on bau-
(1 ~ erl nehm ung G. A. W a y s s &. Co.. we lc h im J ahre L 89ie ~ . t d 'au .en ur ehgcführ t hatte, vert reten .
in M..~e.)(1e Objekte sind StraßenUbe r fa hr tcn. D aR Objekt
I).. u hng hut drei Bü!!"en , J' enes in G un t ru msdorf zwei)(J" 'n D' S ' 0
.M b. . ie pannweite e ines Bog ens betrügt 10 111. Das
. Olll ergewülbe hat a m Sc he ite l nur eine t ärke von 0'15111
arn K'1 f· O' . . . ..'
von d' I~P er ' ~O ln. D w DrahtO"lt ~erstH be hegen. 1 bIS ~ ('/li
S(J' er Innenfl üch e des Bogens IIn Gewölbe ei nbeton ie rt,
his z.wal·, da!~ für di e che m ische Un tersuchung des Betons
i ' Eil den hl sentragstäben nur eine. chichte von 1 bis)) cm
n etr~eht a-ezog en werdcn kon n te.
vor's ID!~ G ew ülbe soll te n, nach den seinerzeitigcn Bau-
an~ ~. ll'I. ten , aus P ortlandzem en tbeton im ' erhitlt nisse 1: 3
w/lb erh.gt worden se in; nur di e Ve rsHtr kuDcren des Ge-R U ~h ~~ In (~er Näh e d eI' 'Viderlager, " 'el ch eb der Unter-
vorg . gl ~o IpSO unzugänglich waren, waren in Be ton 1:
esc .ll'l eb en ge wesen.
GII t DIe Verhältnisse in Müdlillg wichen "on J' ellell inn ram d f' b!Iurcl H S 0 1' 111 • ezug a u f di e Bcan spI'u chun g- des Beton s
dorf I au ch ß"ase Illsoferne ab, a ls das Objekt in G un tl'!lms-
Lok wes.enth ch nur durch di e Rau ch g ase durch fahrend er
I okomotlVen bespult worden war . d h. ein te he n bleiben von~ omot' 'in l\füdl' lVen u.nter dem Ge wölbe nur se lten yo rkam, WÄhrend
jen . ln g, mmdest en s un ter eine m Bog en , lind zwar un te r
'ist e l~, welcher dem Zentnlln der tadt Müdli llO" zuO"ekeh rt
' ln fol . '" '"Inot' ge emes lebhaften Ve rsch ubd iensteR. die Lo ko-
zu \v~n oft und durch seh r lan g e Zl'it un ter lIas Gewülbe
lI rii(~l~ len knm~n. In den anderen beid en Oewülbe biigen in
Ing Wur dlCS in g er ingere m Muße der Fall, namentlich
Che~n ische Un ter~ucb ll llgen über die Ve ründerungen des Betons de r Moni er -Über fahrten in den Stationen Mödling und GUlltrams-
~ort .~Ie r k. k. priv. Sü dbn hn-Gesel lschuft, Von Prof. Dp l. Chem . J oset K l au d y. - Der Kohlen umschlag an der österreichischen
~)~ekus!.e . V~n lng. Her mann R . V. !- i t t r 0 \V ( ~ 1. :reil). - Aus~lei chung von 'l' ~' i angu l i erll ngcn nach de r ~Iethode der kle insten
rodukte. : il l.l Ob~r. Jng. S. 'V e l l i 8 C h, - Jllttellllllgen Olls einze lnen Fachgebieten. ' Vas. erstraßen. E lekt ro technik. - Patent -
ber ieht, - Z Cltschl"lj tellschall. - Biicherschau, - Billgelallgtc Bttchcr, - Pereonalnachrichten.
--="'""==-==-=- ===================
Alle Reohte vorbehalt en
Chemische Untersuchungen über die Veränderungen des Betons der Monier-Überfahrten in den
Stationen Mödling und Guntramsdorf der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft.
Von Professor Dpl. Che m. ,Iosel' Klandr.
I ..D ei' Zweek di eser, vo n der k . k. Gene ral-I ns pe k tion in d em let zt en : der Sehöffe l-Vor stadt zu gekehrten Bog-en .( er uste ne'I' I ' I }, . 1. h 1 'I' I h1- k . C u se ien i,l senua nen a ngeregte n um VOll der Diese atsac ie w ird übrigens sc on durch das Au sseh en
'~b . prr v. Udbahn·O esell sch aft mi r am 1U. .J uli 1gOß der Innenfl üche der BGg en unzweifelh a ft nach gewi esen. D er
ha~~t[~~e~en Untersu chupgen ,~' ar. festz us te lle n .ob di e meist bean spruchte Bogen in 1\füdling zeig t eine n bed eutend
H C 10,IS0 der L ok om otiven eine Veri1nderun O" 1Il d em stä rkeren Ru ßüberzu g als di e ande ren Bügen. Es empfah l
. oltlon deI' dam a.ls 13 J ahre alten Objek te be,~i rkten. Es sich dah er, in Mödl ina d ie Prob en , welch e den Eiutluß der
so ten 1" ~
. k · zu l tesem Behufe Prob en solche r Ste llen der Ob- Gase ze igen soll te n, aus dem stä rkst bean spruchten Gewö lbe.
Je Ite, wel ch e der Einwirkun e der Rau ch g ase a. m meist en, d as ist j en em in der Ausfah r ts r ichtung von Wi en um
~11\ so lche r , welch e di eser "'E inw ir kung (Ta l' nich t ode~ weitest en rechts g el eg en en, zu entne h men.
(Olc.I miiglichst woni z ausaesetzt waren i~ ihrer che mi- In Guntram sd orf sin d beide Büg-en g le ich bean spru cht.
ac ie BI o '" , ~
n ese iaffenhoit ve rgliche n werden. E s war daher g leichgü ltig, welches Gewülbe gewüh lt wurde.
und en tschied sich die K om mi ssioll ebenfalls für den Bogen
in der Ausfahrtsrichtunz von \Vien rechts. D es we ite re n
empfah l es sich natürl ich, di e P ro ben, we lche den Einfluß
der Gase ze igen sollten, a us jenen te lle n des Bogen s zu
entne hmen, we lche über de m Wege der cho rnsteinüfl'nung',
a lso üb er der Gele iseachse gelegen sin d. In Müdlin /?: wo
durch eine n Bog en zwei Ge le ise ge he n, wurde das Ge le ise IV
gewühlt. Die müglieh srweisc unveränderten Proben w~rd~n
umg ek ehrt in den \Viderlagern gesucht und übe r d ies 111
Mödlin z a uc h noc h in J'enem arn we nigste n bean spru chten
e , B . d r-Botren links in der Ri chtung vo n Wien . Cl er .vorn -
'" , . . P b
mi ssi on regte der Gefertigte II n, nicht n~lr Je eme 1'0 e
a us ve rschie de ne n te lien über der GelClseach se zu en t-
nehmen, sondern an j ed em der ge wä hlte n Punkte 1l1ehl·el.'e
Proben. aus ve rschiede nen T iefcn gesonde r t, derart) da0 di e
r'~ inwirkungen der Gase in chichtendicken vo n je .eine m
Zen tim eter in vertikal er Rich tu ng von der angegnffenen
Betonfläche weg st ud ie rt werden ~on n ten..~ie Zahl der
solche r Art m öglich en P 1'Oben von einer An§!r iffsstell e m.ußt
sich dunn natllrli ch nach der j eweil ig en T iefl ag e der E Isen-
stube ri ch ten . ü be r diese E isen st nb e k onnte man oh ne
Ge fah r einet· Besch üdi gung de r T ru g w be nbi~ht hinl?u~­
gehe n. In jed em einzelnen Probeloch wur de IS .zur •r el-
legung des E isens .·gemeißelt, wo.durc~l m an ~lCh ~nter
einem von der chemlschen BeschaffenheIt des Elsens uber-
ze ugen k onnte. .
Di e einzelnen Probestellen wurden mlt Buchstaben
bc zeiehnet. die T iefen in Zentimetern von der Ober flitchc
wco" mit dntsp l'echenden I ndizes.
1:0 Zunllch st wurde der allgeme ine Zu stand llet' Inll e~­
f1 itch ell der Büg en untersuch t. Es zeigte sich, daß d Ie
Gew ülb etl llch en mit Ausnahme eines dün nen R ußbesch lages,
k ein e sichtba re'n Ver ilnd erungen im Laufe der Z.eit er litten
haben. vo r a lle n Di n"'en zeigten ~ich an k em er tell eTropf~teinbildlllJO"ell w~lche auf ei ne 'Va sserdurchJ lJ. ~ sigkeit
'" ,der Bng ell hing ed eutet hutten . Auch Au~bl uh un gen .yon
Sa lzen, wi e sie ste ts a ls 1"ol O"en vo n Durch slCkerung en emes
Beton s durch unreine 'Yil~ser auft re ten, ließen Rich an
k einer tell e nachwei sen . In mech anischer Beziehung hut
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si ch sofor t ergeb en , daß der Bet on fast durchwegs äuße rs t
hart war, derart, da ß zur Prob ccntnabme eine inten sive
Mei ßelarbeit n otwendig war, wel ch e hilufig Funken -
bildunzen e rze ug te . Nur an man ch en Ste llen war di e
Ob erfläch e etwa' por öser. Eine so lche poröse Ste lle, und
zwar in Form der Probe C von Mödling wurde in di e
Unter uebung einbezogen, Einige tell en des Gew ölbes
sch ie nen im Laufe d er Zeit nachverputzt worden zu se in.
Di e Prob ellahme verlief nun wie folgt:
A. In ur ö d li n g. über der Ach se des Gelei ses IV
wurden in dem 13 /Il lan gen Bogen vi er Prob eöffnung en A,
1J, C und 1J zem acht. D as Probeloch zl lag vom Gew ölbe-
a nfa ng- in der Ri chtung von Wien nach Triost O·[) m, das
Prob eloch B iH> 111 , das 1'robeloch (; 6 111 und das Prob e-
loch 1J '9 111 . In den Prob elöchern A und lJ traf man erst
nach dem dritten Zentimeter a uf das Eisen , in jenen (;
und /) scho n nuch dem zweiten Zentimeter. E s erg abe n
"i ~h dah er zehn Bet onprob en Al A 2 A a, BI 1J~ B a, c, ( '2' u, n;~ht Au sn ahme des Prob el och es ( ' w urde uberall das Ei sen
der Trag - und \ Te r tei l nn g s tabe vollkommen un an gcgrifl'en
hloß« legt. Da E i en zeigte ei ne tad ell ose, schwach bl äuli ch
a ngela ufen Oberfläche, a n wel ch er der Zem ent di cht an-
haftet e. J a elbst d ie dünnen Bindedrähte er wiesen sic h a ls
gänzli ch un angegriffen . ie li eßen sic h tade llos bi es en.
zei zton a lso a uch keine pur einer etwa irren Umla O'erun a:
d E· . . e 0 0es isens lJ1 eme spr öde Modifik ati on. Nur im Probe-
loche e va re n di e Verh ältnisse anders. Wie scho n e r wä hnt,
wurde. die : teil e c ab ichtli ch ge wüh lt , weil sie sc hOl{
äußerlich eine poröse Besch affenheit er kennen li eß. Das
Ei~en, ~velchcs zudem auch nur 2 (' //I ti ef lag, war ste ll en-
wei e lD den Trau st uben etwa ein halbes Millimet er
tief plattig ange ro ·te t . Di e Bindedräht e waren st ellen -
wei e durehre tet. E.. li eß ich ab er. sowe it eine Unter-
uehuug se i t wi~rts vorgen ommen ,,:erden k onnte, k on-
tatieren, daß die e verrosteten teil en vollkommen lokal er
A.rt sind. ~ini g e Zentimeter von der Angrifi'sst ell e weg war
die Rost ch10hte nur noch sehr unbedeutend. Es zeigte sich
au.ch. daß .de r Zem ent an den rosti g en Stell en nicht dicht
I
nlI dem Elsen verbunden war, sondern sich leicht loslöste ,
n den .. ' t Il d
. porllsen , e en es entno mme ne n Bet on s der Probe Cz~)O't e Ich a uch ein' lok al e Einwanderun e von braunem
EI enoxydhydra t. ein Bew ei . daß durch Ri s: e und prüngeW . di ., 0F 'a . er ämpfe der Rau ch ga e der Lokomotiven Zutritt zum I
, 1sen ze funde n hatten . Da k onden sierte " Tassel' hatte dann I
offenb~r E isenro .t in di ? Poren und Risse ab g eschwemmt.
Es e rgab SICh so rm t sc ho n bei der Kommission die
unzweifelhafte Tat ae he, dalj si ch da s Eisen in dem
13 J ahre alten. trockenen Beton dort tadellos unver-
ände r t geha lten hat. wo der Zement O'ut und dicht an
I I, · 0uern '..Is,en vom Anfan g an lIng ehaftet hatte und der
~ ston DIcht porüs war. Umgekehrt rost et e das Eisen
un Boton dann wenn das Ei en ni cht an all en Punkten
luftdicht mit Zem ent umseben war und der Bet on eine
poröse Be ichaffenh it hatte. Di e vorz ügli che che m ische
Haltbarkeit de~ Ei~en war um so sc hä tze ns we r te r, a ls di e
Bet on ch utz eh lchte n nach auße n n ur e ine Dicke vo n 2 bi s
3 cm hutt n und dem inten siv st en AnO'riffe von heißen
Lokomotivgll ~en durch 13 J ahre ausges~tzt waren .
D s wClteren wurden di e Ge lTenproben E und F aus
II .... I Itc ?n entno mme n, welche den heiIJen Rauchgasen nicht
unmIttelbar a usgesetzt waren , und zwar di e Probe J~ au s dem
Widerl~gel' im 'e l ~en Gewülbe (vo n Wien au s re chts). die
Prob.~ ]. aus dem .W Iderla~er des um wenigst en be an spruchtcn
Gew ulbeb ogen s links. .BeId e Widerlagerprob en tammen nur
vo n d er Ob rßnch e bi S zu 1 l' iI/ Ti efe,
LJ, I n Gun tr a m d 0 l' f wurden in an al ogeI' W ei se vom
Gewölbe uber der Gelei each. e. im BoO'en I'eehts von Wien au s.
zwei Proben A und H entno mmen, und zwar di e Prob e I in dm'
E ntfemu ng von 1'3 11/ vo m Gewülbean fa ng in der Ri ehtun O'
von \Vien un d die Prob e 1/ in der Entfernun O' von 1·2 I~o
vom entgegengesetzte n Gewülbeanfan g in der Richtung von
'I'ri est. D as ganze Ge wölbe hatte eine Lange von 5 1Il . Aus
beiden Probelöeboru wurden j e drei Proben AI' .11 2' . A:l
und BI, B2, JJ:1 entno m me n. Das Eisen wurde in ? er TIefe
vun 3 cm anget ro ffen und befand sie h ebenfall ~ 1lI tadel-
losem Zust ande di cht von Zem ent um geb en . DIC Prob e C,
di e V ergleichs~robe , wurde dem \Viderlage~ desscl~en
Bog en s, und zwar rechts in der Au sfahrtsl'lchtung von
\Vien. entno m me n. Hi er w urde n iib r igens drei Prob en ge -
wühlt, und zw ar CI '1. und CI ~ a us dem ers te n und Ct aus
dem zweiten Zentim et er Ti efe.
Di e solch er Art entno mmene n 21 Bet onprob en wurd~n
d em Gefertigten durch di e Bahndirektion der k . k . pm'.
S Ud bah n zur Untersuchung zugest ellt. D es wei.teren .stellte
di e Firma G. A. \Va y s I> e ine Prob e des se iuc r ze it ver-
wendeten Donuusandes behufs An al yse zur VerfUgung. Es
ist dies angeblich ein Sand aus eine m Granitschotter von
Mauthau sen in Ob eröst errei ch. Eine Prob e des damal s ver-
wendet en Portlandzem entes k onnte dem Gefertigten trotz all er
Bemühun zen leid er ni cht ve rschafl't werden. Auch eine se ine r-
ze it ige A ~al 'y se des Portlan<1zcmcn.tes war nicht e rhlllt lich.
Dus a ngefUh rte Materiale liegt nun der folgenden
e ingehe nde n ehem isc he n Untersuchung zu grunde.
H. AIIßI)·scllbcl'ullIl.
Zun ächst wurde di e eing elie fe r te Probe de s Düna.u-
sundes, angeblich das Verwitteru~lgsprod~lkt ein es Gran~t­
scho tte rs von Mauthausen , nnulysie r t, Dieser Sand enthült
77" / " an in alz säure unlöslichen Bestandteilen, welche .de~n
Au sseh en nach vor wiegend aus Quarz bestanden. ~)~e ID
alzsäure lösli ch en Anteile enth ielten 21'1011/ " dolonutlsch e
Karbon ate, wovon 17-36% k ohlen saures Kalzium .(Oa 00:1)
und 3'740' k ohlen saures daO'nesium (Mg OOa) siud. Im
übrige n T~iIe des Löslichen w~rden I : 211/ 0 Silikatbestand-
teil e n äher bestimmt, Von di esen letzteren sind 1'050 /"
Eisenoxyd und Aluminiumox yd, und zwar 0'42 u/ 0 E~sen­
oxyd und 0'630/0 Aluminiumox yd Fern er 0'690 / " MagneslUIIl-
ox y d und 0'0 % lösli ch e Kieselsu.ure. Der große.0ehalt
von über ein Fünftel des andgewichtes an dolorJlltlsc~\ßn
Karbonaten , deren Basen au ch im Zement vorhanden l:1 1l\ ~1,
erschwe r te die weitere Untersu chung seh r bedeutend., !?Ie
Analysen der Betonprob en wurden in na chfolgender \\'el ,;e
durch geführt : Von j ed er Prob e wurden etwas mehr a.ls 100 !1
eine r Durch schnittsprob e a us dem gesam ten verfllgbl\ r~n
Materiale gle ich ' I' Art ge pulve r t und h ei 105u 0 voll st l1n<hg
sretrocknet. Von di e er getrorkneten Prob e wurden ge nau
100 9 in verd ünnter alzsäure zum Volumen von 1 I g e-
Iöst . . Die Lösurig wurde in eine m eigen en Apparate vor-
genommen, welcher gesta ttete, den Gewichtsverlust an
trockenen Gasen die au s dem Beton beim Auflösen ent -, .
wi ch en , zu wägen. Der Rest der Gase, welcher IJI
der Kälte in der L ösunz nhso rb ie rt blieb. wurde durch
Erhitzen und WiedererkJtell im k ohlen snurefrei en Luft-
st ro me au,;ge t r iebe n , Di eser Gewich tsve r lus t wurde a~,;
K ohlen ,;iiureg ehalt des Bet on ,; in di e An aly,;e ge,; tell !. !?Ie
LUsung wurde filtri ert und aus dem HUcbtande dIC 10';-
lich e Kiese\,;äure du)'(·h Au skoch en mit oda llis ung
ex t rah ie r t. In den Filtrat en wurde di e Bestimmung von
Kieselsiiure, I~i senoxyd, Aluminiumox yd, Kl1lziumo;'~'d ,
Magnesiumox yd und chwe felsäure in bekannter \\ el se
vorgenommen , Der von der lü ,;liehen Kiesels1lure be-
fr eit unlüsli ch e RUckst and wurde h ei 1050 0 getrocknet
und als _in Sa lzsäure unlösli ch " in di e An ah' ,;e ge,;te ll t.
Di esel' RUckst and mu ßte die Be,;tandteile des "unllisli ch en
(~,u arzsande ,; entha lte n, ferner abe r a uc h unl üsli ch e, toni ge
Produkte, welch e teilw~i : e aus dem Portlandzem ent ,;ta mme n
k onnten. teilwei se abe r auch a us dem and. und zw ar
letztel'es' in d em I"alle wenn der 'and ni cht ~'ollkommen
resch ge we en wllre. b el' 'l' on g eh alt k onnte even t1~e ll fur
di e Vergl ei chun g der Bet onprob en von Interesse se m, und
=WOS ZEIT~CHHWI' DE' ÖSTEHK INGENIEUR· UND ARClIITEKT EN-VER EI . ' EH K r. :JO
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'cho n der fluchtige Vergl eich der vo rs te he nden Ana-
ly sen cr gebni sse zeig te hin sichtli ch des Ge ha ltes der Beton-
proben a n Ru ß, fr eie schwe fe lige nure und ge bunde ne n
'chwe felwu8s ' 1' ·toff wichti ge und interessante Tatsach en .
tarke Beru ßun g war ste ts hrgl eit et von eine m beträcht-
lich en Ge halt an fr eier schwefclize r 11 ure. dugegen war der
ch wefelwasscrsto ff vel'schwunde~l . \V o k~in Ruß und k ein e
sc h wc fc liae nure vorhund en waren , ließ sich im all ge-
meinen clnv efelwasserstofl' nachweisen . in den \Viderl agern
mehr als im Gcw ülh e, j a in den Proben FI lIlüdling un~l
( '.) Guntram sd orf war d ' I' Geh alt a n chwefelwassers toff-
v~rhindun O'en SOO"l r ein ziemlich b tr1lchtli ch er. \Vir mUsscn
dah el' mit ci nen~ kl cin en Gehalt \"on .. chwe fc1 me talle n im
ur spl'Ungli ch en Beton rechnen . .I:"11her bestimmt wurde
di eser Gehalt ni cht weil di es fUr die Zw ecke di eses Gut-
achten s Uberflussig ' ersc hien. Es 7.~igle sic h nun in uuf-
fall end deu tli ch er W eise, dall s1l mthche Betonpl'oben aus
dem Gl'w iilb e sowei t sie ' au s dem er:5 te n Zentim eter Ti efe
von dei' Üh e/fl üch e welT entnomme n worden waren. sta rko '
berII ßt. und reichlich mi t e.b we feligsü uregas durchsetzt
wur en. Ti efer ulR 1 CIII g ing diese Rllu ch gasinfiltration j r-
doch nicht. ll ijeh st ens. daß man in 7.wei Füll en noch Ru ß-
8pure n ge funde n hat. ' Be a nde rs g roß war die Infiltration
der porüsen Probe CI von l\füdl in g. Di e Proben ; welche
au i'! einc r g rü lleren Ti efl' a ls 1 eilt entno mme n worden waren ,
7.c ig te n Ilu ~nllhm sl o s k ein e sch w ' felige Silure mehr, da gegen
Schwefcl wa~ser8to f l'verb i n dungen, di e offenba r ur sprunglieh
dem Z ment eigen wal'cn. ,."0 wie die Proben au s den
ti eferen .. ch ichten dCR Gewülbes verhielten sic h a uch'
di e Prob en HUi'! den \V id erlagern . Im ungUnsti g st en
I.'ull e hinsiehtli eh der 10t7.teren, bei den Proben Cl von
Guntramsdorf s ind alle n l inO's doch auc h Sp uren von Hu ß
wurde deshalb dcsse.n schntzungsweise Bestimmung in fol-
ge nde r Art und W eise versucht.
E~ wurdc zun äch st im Sch ln mma ppnrnte der Grobsand
von der Mischung .des Fein sandes mit dem T on getrennt.
In d.rl' letzteren Mischung wurde soda nn eine quantitative
Bestlmmun~ (~ er Summe der vorhanden en esqui oxyde (E isen-
oxyd, Alumin ium ox yd ) vorgen omm en .Unte r der Annahme, daß
der Ki esel siluregeh alt der toni gen Silikate un zeführ ~l em
Ge wichte nach dopp elt so g roß ist als j ener der Summe
der esquioxyde, welch e Annahme in Anbetracht dessen, daß
r-s s ich n ur um eine Seh ätzuug zu Vergleich szw ecken
hand elt, wohl zugelassen werden k ann, wurde der Ton-
ge halt der in a lzstture unlüsli ch cn Bestandteile als das
dreifach e G ewicht der er mit te lten ' esquioxyde de s F ein-
sa rides in di e An alyse gest ellt. D a mit Hilfe der vorge-
nommen en 'c hlilm mu ntdpe er mittelt e Verh ältnis zwischen
Grobsand und F einsand ist natürlich im all gemeinen ni cht
wesentlich , we il j a die Zerkl ein erung willkürlich vor-
ge nomme n worden war, ab I' es k onnte immerhin, nach-
dem di e Zerkl einerung bei a lle n Proben in gl eicher \Veise
bew erkstelligt worden war, das Verhältni s zwi schen Grub-
Ru nd lind Fein sand eine n kleinen Anhaltspunkt für di e
Härte der Betonproben li efern. J e mehr Grobsand ver-
hlir-bnu war, dest o sc hwe l'e r hab en sich die Proben zer-
kl einem Inssen.
Eine weitere ntersu chung g ing dahin , ers tens fest -
zust ell en. welch e Proben eine n starken Rußbeschlag hatten ,
lind zw eiten s, ob schwefelige äure ode r Schwefelwasser-
sto tf qu alitativ nach gewi esen werden k onnten. In dieser
Bezi ehung zeigten di e Betonproben tat sachlich bedeutende
Vorschi ed euheiten. Man ch e Proben roch en. namentlich beim
Zerkleinern , inten siv nach sc hwefelige r nure , ande re wieder
zeig te n bei der Aufl üsun g in der äurc eine n deutli ch en
Geruch nuch ch we felwllsse rs tofl'.
Auf Grund di eses Programmes und in dessen Rahmen
wurde nun di e neh enstehende An alys e durch geführt.
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nach der
und sc h we feliger Sä ure e inged ru ngen. Di e let;"tf{cn anntcn
\\Tiderlagerproben iind besonders auch darum interessant,
weil bei d ie sen Prob en deutlich ersicht lich i st, da ß di e
schwefelige äure ni cht e inmal ein halbes Zentimet er
ti ef eind r ingt, wie di e di e Be ch affenheit der Prob e Cl r~
a us der Tiefe 0'5 bi 1 cm bew eist . Die , puren Ruß in
CI Guntram .dor f k önnen vi ell ei cht a uch einem Zufall bei
der Prob en ahme zuzuschreiben se in.
Der Vorgang bei der Einwirkunz der heiß en Rauchgase auf
den Bet on d ürfte ' ich in folgender W eise ,a bgespielt haben:
Di e Raucbgas der Lokom ot iven enthalten ein hoch -
e rhitztes Gemisch von W asserdampf mit K ohl en s äure und
St ic ksto ff, bczw . Luft, sind. j e nach den verwendeten Brenn-
mat erialien , mehr ode r weniger m it chwefe ligsnuregas ver-
unreinigt und entha lten Rußflocken in sic h. ,'0 wi e nun
solc he Gase a uf Bet on treffen , wird offenbar di e K ohl en-
säure den fr ei n Kalk des Beton s k arboni si eren und di e
•'chwe felve rbi nd ungen unter Au treibung von chwe felwasse r-
sto ff zersetz en . D agegen 'ch lllert sic h Ruß ni ed er und wird
schwe felige äure abso rbier t. 1':8 erk lä rt sic h sonach un ge-
z,~ungen. d~ß d.e r Ge ha lt a n chwefelwassers to ffve rbindungen
mit dem Eintr itt von Ru ß und chwefeliger Sä ure ve r-
sc hwinde t Di e absorbier t sc h wc felize äure wird a ller-
ding . nicht a uf di e Dau er unver änd ert bl eiben . Sie wird
sich vie lmehr bei Gegenwa r t von Feu chtizkeit (her r üh rend,~on dem kond n ierten W asserdam pf' ) an de~ Luft oxy die ren .
h ,; ent teht sodann ch wefelsäuro. . welch e sic h mit dem
Kalk verbindet. und mu ß dahe~ a uch der Gehalt an
ehwefelsä ure fol ererichtig in den obe re n Fl ächen schichten
d I' exponi erte n Bet onprob en wesentlich höher werden a b
der Nch we felsä uregehalt in den inneren chiehren . Da s
letzte.re m üßte ähnlich vom Kohl ensäuregeh alt ge lte n . Der
Anblick der Ana~y;e best ätigt d iese zu vermutenden T a t-
.a~'hen, abe r nur m g robe n rnri ssen, denn es ist eine 1In-
ul1ttelbar~, gena ue re übersicht durch' (lic einfac he An al yse
da~ulll ll1~ht gegeben weil der ursprUnglich e Bet on scho n
gruß~.re h .ohl en säurem engen enthalte n hatte. wie scho n a us(l.~r • audana ly.:e heryorging, und übe rd ies eve nt ue ll auc h
Gips e~l thaltend ge wesen se in konnte. Von di esem ur-
' pr Ung hche n, j e nach der Fettizkeit der Bet on e abe r
sc hwa nkende n Gehal t an K ohl en Sllu1'C und ch we fe lsä ure
mu ß das An al r en ergebnis ers t befr eit werden . Es solle n
? e.:halb . di e erutl1chtlichen ch luß folger ungen über di e Gas-
infiltra tionsn er t gezogen werden bi s im folzenden di e
T h 1 ' "mrec nungen I er na ly endaton vorg nommen sein werden.yergleicht man di e chem ische Zusammensetzung der
zahlre~chen Proben , 0 ist es zun äch st ungemein befremdend,
daß di ese che m ische n Zu sammen setzungen selbst .bei be-
nachbarten Prob en 0 außero rd entlieh von einander ab-
weich en, obzwa r di e Betonmi rch ungen, nach den Versi eh e-
rungen der Unternehmung sowo hl al s auch aller Wahr-
sc he inlich keit nach. in g le icha r t ige r W eis ' bei d em Bau
erzeug t worden 'ein dUrft n, owei t di e Handmischun g di l's
~c tatt te. E war der elbc P ortlandzcment und derselbe
• and alle r Orten zur Verwendung gelangt. '\vcnn nur
dUrl·h \'er chied en e lagerkeit Differenzen ents ta nde n ..ein
~Urden. .'0 ~vll:en .d ie e gewi ß. in Anbetracht der prak-
tl ,",ehen eh wlen g kelten der ITleichmüßiO'en Betonbercitung
I r h· . h "b ,o ln e , ase lllenmlSC ung nicht befremdend und nicht be,", onders
int e~e,; 'unt, abe~ e:. zeigte sich ei ne ganz auffall ende 1':1'-
chelll ung, 11 mheh IU ofe rne, a \.' das Verhultnis der Geh alt e
d,~r Retonprob -n an ~~Iziullloxyd, an c. quio_"yden des
b l en lind de ' AlumlDlumR und a n Kiesel llure in fast
j ed er Betonprob p- ei n n wesentlich a nde re n \V ert annahm.
Vor a llem i· t der lii:lil'h Kiesel sllureO'eh alt im Verhältni s
unerk lltr l ich hoch. "
Die e T at ' ach e in ein a ufk lü re ndes Licht zu briJ l"'en.
ere taltete ich un gem ein schwier iO'.• chlielHich wurde ~bCl:
doch ein \Y eg hi ezu ge funde n. Vorau sg eschi ckt llIlIU unbe-
dingt werden ; da ß alle Betrachtungen auf di esem W ege
nur ann äh ernd r ichtiz, prakti sch -technisch und ni cht wi ssen-
schaftlic h exak te sei~ ' k önnen, we il zun ächst für ex a k te re
Betrachtunzen di e G r nndbedi nerun!!:en fehlen, näm-
" " ~lieh ers te ns di e K enntnis der Zusammensetzung d es ve:-
wendet en P ortlandzem entes zweit ens di e Garantie für die
ste ts g leiche Zusumrncn etzung des a nd.es, und dritten s
di e Gara ntie, daß nich t ande re Materiali en , eventue ll
auch a nde re r and, mit verwendet worden waren. E s
mußten a lso zUI1 11ch~t gewisse; in präziser Weise bestimmt
ni cht ste ts zutreffende Vorau se tzurige n gemacht werden.
Die se Vorau ssetzungen di e an di e pitze geste ll t werden
m üssen und der Ver\yertung des Anal ysenmaterials zugrunde
gelegt wurden, sin d folgend e: 1. es wurde für a lle Bauten
tatsächlich P ortl andzem ent. und zwar von eine r an nlthern d
normal en Zu sammen setzung ge no m me n, und 2. es wurde ein
Sa nd von derselben chemischen Zusammenaetsung benutzt.
Di ese Vorau ssetzungen wären unbe~ingt vel'~verf~i ch ,
wenn sic h durch deren Benutzung k ein e ubersIChtll ch e
ein fac he G eset;"mäßigkcit in das Ch aos der An al ysen hiltt e
bringen lassen . ie s ind ab er wobl mit j en er Annilh erung,
wie sie für d en Zweck di eses Gutachten s gen li~end e r-
sc he int zw eifell os zulässirr und wurden darum a ufrec ht c ~'­
halten 'und weiter benUtzt. weil si ch tatsächlich durch d1l'
Einfuhrung der z cu annten Voruuesctzung eu das chao tisc hp
Bild au ffa ll .nd khrte, wi e im folg end n bewi esen wcrdvn
soll. Als hypothetisch e Zusammell "et zung des . ' or lll11lze mentP8
wurde di e folgende gew ählt:
Kieselsäure Si OQ
Aluminiumoxyd -A12 o,
Ei sen ox yd Fe2 0 a . .
Kalziumo. 'yd Ca 0
Sonst ige Bestandteil e
Di e Zu sam mcn setznng <lp8 Sa ndes ist
Analyse eines Mu sters di e folg ende:
In Sa lzs äure unlö sl ich e Best andteil e 77'00"/0
Kohlensäure ( 02) \),06" "
I
°
I I· h) (l'OS",'I)Kiese sä ure (i 2) ( (;S I C .
Ei sen o. vd (Fe.. 0 3) . 0'42" 11
.J • 0 ·()3" 'I'Aluminiumox yd (AI2 0:\ )
Kalziumoxyd ( 'a 0 ) !l'72"!o
1\1 . 1 (1\1 0 ) '~ '470/ 1,u agncs1U1I10x YI I g -
' chwe felsil ure (S Os) . 0'10°/1"
Der Einfachheit hal ber und weil. wi e a us den Ana-
ly sen hervorgeht, die 'I'on gehalte im V'erhnltni s zum unliis-
liehen ' and sehr klein sind wurden di e in d en BotOll-, ,..
ana lysen ausgewie ene n Mengen von in Salzsäure un oS-
lieh en Be tandteil en rund so in Rechnung g c"tcllt. a l" ob
di ese unlösli ch en Bestandteile lediglich j en e des 'a ndes
a lle in w är en (770 ' 11 de s Sandgewichtes), d. h. es wUl"d ~ der
Geh alt des Zem entes se lbs t an in a lzsä ure unl ösli chv!'
Best andteil en ve rnachläss ig t, wa j ed en fall ' nur einen
kleinen Fehl er bedingt, welch er in den folgenden Rech -
nungen keinc Roll e llpie lt. Auf Grund di eser Aunahnwn
k onnte oh nc weiteres zur Au 'scheid ung j en er in 'a lzsiiure
lösli ch en Bcst andteile des Beton s gesch r it te n wel"den , wel~~le
au s dem • andc stam me n. dal'um, weil der Sand 23"/0 lus-
lieh e Best andteil c se iLst ' enthll it. E s wurde j eweil s nach
der Prop orti on ge 'chlos'en : W enn auf 77 unlü 'li che Be-
sta ndte ile so uud so viel l\US der obigen Ilndanal y se e r-
8icht lic he Men ge di eses ode r j enes tofres k ommen , so koml~~~
a u f di e gesa mte n, in 100 Teilen Bet on vorhandenen un1o~­
lichen and besta ndteile (da s ist bei den Bet onprob en d lC
1Ien ge d es "in alzsiiure Unlösli ch en ") daher xtl/o <l es
befl'e/ronden Bestandteil es ill~ an alysierten I,kton. All e . s ( ~
gefundenen MenO'l'1l ' -on löslH'h en Be tandtCllen , wel ch e ,lU"
(lem ande sta mmte n, wurd en \"on den in der Bet ou-
a na lyse e r mit te ltc n 11 'ngon der l<:in;"elbest andteil e abg~­
zogen. Die Diffel'enz gab di e Bestandteile, welche lIuf lh e
100
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Zelllcntphase des B tons f I \11 I' ,dr- r ' :; e ons out 1(' en. j err 11\ 0' , ' a uf die durch
,l n l,lllnfluß der Hauchgllse verändert Zem entphase. fn-i
von a en nndb t dteil .Z , . es an CI en . /) JC '0 ge funde nen relativen
RCllle}ntanaly en wurden von den Bl'. tandteil en. , elche dem
uue I entstunll t 1 I I' IISil I " . . 11 eu , u, I. von 0 1 cns: ure und chwofel-
D Ubl'! JC~I'elt und cI'gabcn den vorhanden en Z e m eilt I' C s t,
SÜll ei ~C1gte sich, dull in viel en Zem nten der chwofel-
, ur 'O'ehalt 0' " Id f t:l o' nz m m nua war woraus zoschl os CII werden
ur te . daß .: "I I" . " ' . • .
stult I' d In ungcwlJ In ich er GlJl zu 'a tz z ewitl nicht~ ge un, cn hatte. Ein näheres Interes C ;b nun die
~lelhsll Jnte • ehwefelsilu l" de r Wirkunz dCI' ]ulUclJ<TlISC zurre-~. t we I I f ,.., Öd. I 1'( en uar oder nur ein Teil ders lben, mtficln~llell" elhstvl'rstilndlieh kam m bei di e en Umrochnuueen
dn~e nc " I' 1I ' ,..,M nnlOg IC 1\:CltCII hinsichtlich dor nur in kl ein en
e/'ngen vorhandenen Bcstundr -ilc vor, wa ni ht anders
st~~~rtf.t werden konnte, weil ja doch der , und O'l'wiß nicht
B I ( re ganz gleiche. sondern nUI' die annä he rnd zl eiched~:c~tlfenh~it gehabt h ihcn wird. Dies gilt z. B. hin ' i~h t l i h
I. 11 I aO'n e8IUmo,·ydgeha lt.e uud der Kohlen II 11 rezchal te in
\.01 ensilU I'Cll rmen Z t I) ' klei D'I}' e- .I ' 11 :.Jemen in. ie ein en I erenzen Illl
\ 0 I pnsllul'e I I Ign " gc ia te Will'! sn dlllll'r vornachl ässizt . Die Ma-
er;: bl wu~de lIhel'haupt ullhcrüeksichtigt gela;·en. Eb cns o
hUl t .~I~ ' ICh. mitunter 'Vid rspruche b 'zUglieh des VPr-
" I nl<HiCS ~wlse hen Eiseno.·yd und Aluminiulllo.· '(1. welche
SIe lohne we't kl
• an l ' , . I en'. er ill'Cn, wenll man annimmt, duß der
da l I Im 1,. lscngclllllt zicmlich ungl eichmltßiO' war. E: wurde
1 I' auch auf jede weitere chlu l\ful"Cl'un g I1U,' d n Diffe-ren ~ 'n d E' . nfall ' .' es Isen- und Alumilliumgeha!t s verzichtet. J eden-bes~an~\n (~ ehwunkullgen allch hinsichtlich der IIaupt-
I ,ede dCA Zemcnte: vOl'handeu O'ewes' n. Ji 'e ficlena leI' nlPht' d ' \\T 0IenO' , I In I ag:lch ale, da CI' sich um große
I n en lalld ·!te d rcn relativcs '·orhlltnis durch di e C
keo IWallk ungcn nicht wesentlich b intrllehti O't werdenII nte D' St 'I . IC , umme der ",fund lien Zemenlhaulltbc tand-
CI ' 'IUS' 100 '}' '1 n
,in c 1 .J ' el en Beton war naturlich bei jeller Probe
e lIn( cre I' Z I '1 . h l .ma I . m nun ( lese ,-,ementanll 'sen "erg' elc ullr zu
Iiclckle.lI , wurde IluvOII uu:geg'angpll. dall, all er \\'ahr.' chein-
II U'; It lIach dus Ka lziumo"yd d(" Zem nte s sowohl von
V en als auch aus dcm benllchbl1l't en und> weder cine
cl'lnchrun" } , \T ' C I I IDe I I' n 1I0C I ollle ormlllllerUIl" er l:l lI'CII 111 Jen dUrfte.
an ~ , a ~Illlno . ·'ydg ' ha lt aus der crmitt !ten relati" en Zcm ent-
ent )sc 'Ivurd da her a.ls kon , tant betrachtet und dllreh eillc
J. 'nsP .I ·~C 1 .nd' Verh!lltniMrcchnull" auf G3 O'ebracht d, h, aufc \cal zllll • I ö . 0 ' .~en t . no. y( Illcug , wel(·h Im .Tor lllalzcment III Pro-
de ' en a!lg 11 0mmon wonlell wur. In dem selben \ · crhilltlli,' .'
I or llllttL'l ten I ' I . Ilich . II a ~I,umo . ' ,P menge ~u G3 WUl'd n nun , !imt-
%c a uptbeAta nlltede des Z mentes erhüht. ' llro dcr
lllent unver'l d t bl' b } . .
,\nul ' 'e ,11 Cl' g'e lC en, so 111ttC ICh dIe ga nze
Du 1) ' I des normalcn ZClllentes ·tet' wicll er find n mU sen.
'u (IIB et~tcre abe l' nicht der !"all W ill', wur d i ' O"c fundc nc
mille d I' Z , tl 1'1 0lind . ~( m n ll'stalll ICI grüßl'r odpr klein cr al 100,
I'cnz es k onnte I'Ur j den 11~ i n ~ Ibestalldteit au' d l' Dill'e-
fund gegcnub l' der lIormalen Z mentbc 'cha ffenhcit 0' _
teile en IV rd cn, wie viel ,'on di e: em , toffe a u" 100 Ge icht:-
,unlf Ul'spritng lieh n Zemcntes IIU, dem 'llml odc r in den
siellt Ig~taud 'rt war. Es winl im folg ' ndl'n der ( bcr-
%wiscbanJ ' I' danlll abgesc~ICn, die g flllldl'n cn rcchncri ' hen
die Z rcsult~lte tab ,lIa r isc h ~u salllm n~u ·tpll n, w il fUI'
~W ck" dIe' I 11' 111' I . .Mpn<r I MsUtllC üpn s Re 1 I IC 1 dueh nllr dlC
10 11 bcn I Cl: :lIIB- lind cillg walldCl't'n toff ' in B tracht
Q r, l ~nlen. DlCse l\len!! cn wch'he als o llllO' ,ben um wil' "I' le~ \\'1 C t t 'l . " , .
wcn'; 1 BCI e em ~ Zcmcnthaupthcstllndteil,' mehr o(le r
nor I~~r, Huf 100Gpwiehtsteil ul'sJlrUngli chell Z mente: VOll
Illi l ~lI l rr Bpschafl'Plllwit b wgpn , in der (krzcitig 'n Bindl'-
'(' J I' P IUII' elcs B ' tont! vor"cfllllden wlln1l'n sind all' d 'I'
( , 11 JCI!I' Ir zu l'nln hnwn 11113 ~ßicren ein e hi;('II ' intcl'e,:antc~ e , l't~ UIS' k . n
w, I ·m Ig' Clt, auf welch,' , pilleI' ~ II I' llc k "t,k()m ll ll' n
l 1'( Pli :011. n
(HehlIlß folg!.)
Der Kohlen umschlag an der österreichischen
Seeküste.
\ ·oll·lllg. IIf'rllHtllll U, 'UII Lill rulI , Ober-In, pektor der k. k . Staatsbahnen.
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111 einr-ru friillPl'l'n Auf:atze*) wurde der Kohlenu mschlag
uu mclur-n-n ln- und r\lIslundspliitzen**) beschrieben. Es eriibriut
nun. aus diesen Angaben Nutzanwendunccn für die heimischen
Hiifrn zu zieheu. Diesel' .\ nwendung a~f den Einzelfall muß
ab er, Ulll nnniihernr] das Richtice zu treffen, r-ine kurze Zer-
gJirdl'l'ung deli l Inludcns im alluemeiueu und der loka len J\ n-
Iorderungen an sclbes vorangeh en.
Der eiufachst« Fall des Uniladens ist wohl der, daß das
Fahrzrug (Magazin. Lag('l'platz ), in da umueladen werden
~'()II. bereit st eht. wenn das beladene aulamrt, also daß im Falle
I ,(, . I I" I I 0 "(PS nester m pOl' t. , visen Ja mwusren und )l aO'llzlne frei
. I I ' e- 0su« 111)( Im E x p Ol' t Tri ests sowie i m Fall e Re b e n i c o
~ chiffsl'alllll vorhand en i s t.
. In Hii fcn, rlie im Aufbl ühen begriffen sind. ist die:" na-
t.iirlir-h selten der Fall und schon gal' nicht zur Zpit der Hoch-
saison, weil dio Verk ehrszunahme viel ra her crfolzt als die
Hrrstpllung von l-fafen('n\'l'itel'lll1":hauten, welche gewöhnlirh
pr: t in \ ngri If gpnommen wcrd en , welln dl1l'ch liingen' Zeil
dip lT Ilzuliingliehkeit de ' \ 'orhandencn konstatiert ist.
Im l'lllschlarrvel-!-rhl' muß daher vor allem vorge 'orgt.
wer,ll'n. daß sPllwr nicht lockt. auch wenn das leere Vehikcl
()Iagazin ) nicht .' ofort "orhanden oder an die richtige ' teile
geschaff t werden kalln, I n die: em engsten Ort verkehr eille,
::;('phafens :pipl t da, Lichtel1'chiff eine große Rolle. Es dient an
BIll'den Ulld in , cichtcn Flußhäfen zur Läschung (Ladung)
oder El'Ill iißigung des Tiefgange, Es dient "on altcrsher mit.
g'roßrlll Erfolg als Zwischcntran ' portmittcl lind ogar mitunter ab
tem pol'iirt'r \Varena IIfbewahl'\lngsort (i Totmagazin). Das Lichtcr-
schiff kostet pl'O U cwieht ~pinh cit (z. B. metri sche GcwiehtstolllH')
Ladlln rr "'cit weniger al. ein ::;pcdampfer***) odpl' ein Eisenbahn -
wagt"n , ja PS ist ogal' nicht temcl' als ein gut geballtcs "Iagazill,
Das Liehtprschiff ist somit IInter den dl'ei FahrzclIgrrutt,ungpn:
Sprr!ampfpl' , 1 '~ i s l' ll hll J II l\nlHen lind Licht 'l'schifl' am geeirrnet ·ten,
a nf Ladung ZII wart ' 11 o~lp r brladpn eine Zeitlang Zll slphen,
\I'pil (' S hiphpi den gering. tCIl Zinsrnverlll t und dip lTcringsten
fakti, eh llngerecllllPtpn pt'SPII ,·crlll _acht. die im O'iill 'tig sl p.n
Fall ' pro t Lalleg 'wicht und Tag eine. Ei"enhahnwagens ,/.'o; 1111'
!lfj h, rilll's Sppdltlllpfel's • h'j-) hctrarrcn.
*) Sieh!' ..Zeit~('hrifl" WO., .'1'. 14. Ir, und I i.
**) Heit , 1 ' it'dl' rse hrift dl ' ,'n; t n Tt'il>l ,-illd folgt'lIde .\.ndcrung,'n
(·itH! l 't rptcn .
In '(' I' i es t: In dt'm Bl'lrn ' 0 fiir di e .\ rboit"gl'llpp!' O. w(' l~h,'r
VO ll 10 allf lj() h pro , t'rhiiht wurdp. ist aueh dio ßpistcllu ng l'ln!'s
.\ hwäg t'rs sl' ile ns d l'r k. k. LagerlHtlIS\'onntltung I·nlhallt'n. ~\'l']eh,'r
nil'ht ahwic ' l. SOlide m eine .\rl ' t lislik führt . Die Ahwagt' lx'l • al'ht
ko I{'I jetzl meL I 7.i ' 0 "latt .iO" 0 nll'hr aL~ bei Tag. , . oj,)
Die pro\'isori~eh t'ingNiehlet Ri\'n (sieh e.. .\ bb. (i auf Sel!t' __4)
wUl'd,' \'on ' keinem I'illzigl'n Kohl endampfer benutz\.
In L: n n 11 a: Die in Bau hefindliC'h,' Brii ekl'nk.fIln anlage \\2Irdt'
; n BenutZllIl ' ge no m men und !l'i tel e sc hon boi dl'r I~rprobullg 1100, '
pro Tag'. als o nur um 100 ' wt'niger a ld a uf .:;·it e ~4:1 ar.lgegdJCn. ,Il'
wird daher mi st eigend er ('bung der .\Innnseh aft die angegeben c
'('ollrl'nznhl noch wt'il iibertrel1'l'n. , .
***) Knhl"ndampfl'f mittler l'r Grii~e ~osten I~'o .' 40 ]~ul~lkfl~l
Lllduug, kompl,.tt lil lsgl'riis le l. durehschmlthl'h ci' , 111: , : so nu t K l e I,
Iwuh' sogar noch wonig"r : Eiso!lbahn .Kohl, ·nw 19o~ n~11 ~(? t La.dlll~)!
ohne Brt'lJIs,' ko, ten un gefähr K :liOO. also .1' I a, l' l\l LIChlel.'l'llItT
k" '!t't kaum l'in Drillt'! die t'. I'rch 's.
'j') Die Stl'llfmil't e einl':! Eiseuhallllwagl'lls l)(,triigt Pl'O :::;tllndl'
10 h . . omit pro , Lad egewi l'ht l'ille.~ ~O I-Wa 't'IIS ~ h, pro , l'illl's 10 (.
\\'agl'lIs -l h. Hi,'m us l't' 'IIIt il'r t pr o Ta!.! = ~4 -' Iulld 'n 4 ' bis !lIi h. DIl'
Sll'llfmicll' (Lie 'eg'l'ld ) ,'irll's , 'l'('dampf,·"" hf'1riigl meist 4 d = ,10 h pro
Tag mit ~-I ~lulldl'1I lind . ·l' lIo· J{l'gis\tol'lo llnc. DII nun die , ·,'lI o· J{ t'gis!t' r-
lOIllUlg'" oilll' f)ul'ehsl'h llill "da mpfl'l'S \'IJII ,iOOO' ungdiihr 4.i"" deI' l: lllll"
fiihigkl'il. ill l"ell\l"l'rgn! (Kohl<' ) ""trägt. ergibt sich pm TII)! und' h_ohl,'
, '1 h, in \w!<'h.'r Summ,' nicht lIur di > \ · l' rz i n~u n !.! d,' Dampfen;. sondcm
l\lll'h di, ' 1'0. I('n d..r .\1 nllsC'hafl inbl'gl'itTclI s ind. Trotzdl'm i, t der. ',"
dampfer manch,'sm lll. insh " 'IHH" 'n' I)('i kl..irll'n LlIdun g:rcslen, tcul't'r
ill dN Slrnfmil'tt. a l. dL'r Ei>ll'nhahnwllgI'n , \n'il di,' Stl'llfllliet(>\'0111 ganzen
Sl',>dl1l11l'forinhall. h<'l'cchlll'1 wird, di .. ~tl'llfmit't ,' d"l' Ba.hn aher nur
' ·on d"11 n ·ta! i, ' kll·illl'n \\ 'agl·n.
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I abgehenden Dampfer beladen, um" den ankommenden leer im
Bereiche der Kra ne versammelt wird. Im Falle Triost sollte
das. urrogat zwischen dem Dampfer, den Iagazinen im ]?re!-
gebi et, den Bahnhöfen, den aus der alten F rei hafC1~zelt
stammenden Magazinen in der, tadt, den l nu ust rie-Etahhflsr -
ments, dem Holzpla tz. P et roleumhafen usw, frei verkehren
können, wobei ihm implizite die Aufgabe mit zufiele. das te uere
und schlechte Triester traßenfuhrwcrk") zu ersetzen.
Wie außerordentlich dieses 'traßenfuhrwerk den
•'eeverkehr behindert, springt 30m deutlichsten beim
Eildam pfer T rie. Alexa ndria in uic Augcn, desse.n
Ri va in 'l'riest oft mit Schwerfuhrwerk ganz ve rbarri-
---- kadiert ist .
Der Landlich t er ode r das Lich terschiff auf Rädern
kann nich t a lleemein ein Autom obil **) sein, weil Auto-
mobile wegen ih rer kleine n Ein zelmotoren hohe Be-
triebs- und insb esondere Personal kosten ha ben , di e für
MaRRengu t , wo einzelne H eller sc hon eine Rolle spielen.
schwer ins Gewicht fallen . Die La ndli ch ter werden daher
Schieuon wagon, äh nlich den Eisenbahnwagen, sein
miis en die auf der kleinsten Ha fend reh-
Rcheibe' von 4'65 /Il Durchnies er gedreht
werden können, und die unter Umständen
im zanzen oder wenigstens mit dem Ka ten
das Geleise verlassen können.
Die e Lichterwa rren müssen nicht für
o . t
,:Cn lligentlichen Eisenbah nverkeh r . g.eelgn?
sein u nd würden daher auch administratrv
nicht der Wagendirigieru ng einer Ei . enbahn
unterstehen. sondern wären vielleicht besser
Eiuentum einer P riva t unt ernehmung, welc he
selbe dem Kau fmann und Spediteur ebenso
zur Verfügung stellen wiird c wie ireend
eine Lokal rh ederei ih re Licht erschi ffe.
I __ ,_, 2' 00
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Abb. 1 Triester Schwerfuhrwerk
Abb. 2 Kohlenwagen mit abnehmbarem Kasten
- (
Diese guten Eigenschaften hat das Lichterschiff im Fluß-
hafen, wo . immer leicht Auliinden find et; in • teilkiistenhiifen,
wo Anla nd en kostbare Bauten ind *). verliert aber sclbes ein
(Iut.teil ein er \ ' orzüze. weil Länd en nicht immer erreichbar
sind. I n solchen Häfen. zu denen .T rie t rrehört, wird für das
Lichter .chiff ein ;'urrogat auft.rot en mii en, dem' auch bei
CIH'rfiillun lT der Riven Lade- und Löschplätze stet.. ZlII' Ver-
I
Abb. 3 Lichte rwagen mit Teilkasten
AlIlomobJI )11it
Teil sten
Abb. 5 Überhebanlage (Laufkran)
111 . 11
, 11 i 111
Diese Wanen sollten billirr aber kräfti lY
o '
gebaut ein, uroßen Ladera um, große 'frag-
kraft besitzen; da' Dach der bedeckten Wa rren
müßte abnehmbar sein, dami t Riva- und
~ ihiffskranej n den Kast en hineingreifen kÖlln?ll.
oder es mü ßte statt des Dach es nur ellle
wege n der Bora gut befestigba re Deckp lache
verwendet werden. Weiter ' dera rtige Lich t er-
') Im neueu Freihafen Trk- .t wird I /IL nutzbar
unuef iihr K J0.000 ko ten.
-----
Abb. 4a Abb . 4 b Abb. 4a, 4 b *) Das norm ale Triester Rehwerf uhn l'prk
Kohlenlichterwagen, Kasten überstellt auf Drehgestelle für Straßen- und Schmalspurbahn (A bu. I ) ist ein zweispänniger , schlecht besran~ter
Streifwagen vo n lh ,) m. Lndellächenl änge bei 0'/ 11/
fiirrung tehen. und da iibordies - wie das Lich terschi ff - I Bruite, bei 10 n i Gcsa llltlii ngt' a b Deichselspitze und 2 /11 Gesl~.lIIt~
ohne zu großen Zinsel\\ 'erlust leer oder beladen wa rt en kan n, bre ite über die Wagd rit teI. Er legt be i 950 h.! Eigenge wicht Sel~el! ~.l bel.
I I . Y k I :~ t auf. 20 t La d ung okku pieren dah er in selbcm verlade n eme I..altll~che() me uern on turen er re ir im \\' e~e zu stehen. von 132 m~ gege nüber 20 m~ eines Eisen bahnwagens von 20 t Lad egewleht
Dies ' • nrrognt sollte jedoch nicht bloß das Lich terschi ff oder etwa 36 1It~ vo n zwe i Eisen ha hnw agen zu 10 t Lad egewicht. In bezug
und Macazin ei etzcn, ondern au h im .'otfall ab Hanga r ein - auf tu te Lns t ist hingegen d, Straßenfuhrwerk sehr g üustig. da es nur
springen können. etwa derart, daß es in zrößerer Zahl um den :10% Tara gege nüber -to bis 5Oo~ des gü nstigsten Eisenbahnwagens. hat.
**) Auf dem für Automobildienst vorzüglich geeigneten 'frJest~r
. 'traßenpflaster bewähren sich für spezielle Dienste dito l..astm lto lJlo11ll.c
Hival iiug.· der D r e h 0 r rohen Bierfabrik und der Reisschä lfa brik sehr gut, seit
selbe tüchtige Chauffeure im Die nste haben.
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her steht. mittels Derrick lIIHI eiserner Hinne ,lirekt In den
Wagenkasten gefördert würden. welcher von Anfang an auf
zwei Drehgestell en stiinrl e und mit selben von den Gelei.'en am
Molo Tcresa über eine Drehsch ibe oder einzulegende Weiche
auf der. traßenbahn zur alten. in Auflassung begriffenen Re is-
. chälfabrik gefahren wiirde. welche wezeu ihrer Höhenlage
für die Eis!'nbah ngeleise unerreichbar ist, Baumwolle würde in
die Lichterwagen ohne Hangarbenützung vom R ivak ran ge-
lösch und direkt über die Dreh. cheiben in die F reihafenmaga-
zine ge·fahre n. Im alten Freihafen gelö chtes Agrumen w ü rd e
in Wagcn mit Teilkasten mittel Derrick gele<Jt . Dic Lichter-
wagen wirrd en sodann zu einer elektrischen bcrhebnnlage
gefa hrr n und jeder der Teilka ten auf ein Automobilchass is
(siehe hb, 5) g~ teilt. da die ~Iagazin" der AfTl'IlInenhiindler
in der • tadt , nahezu sämtlich dem Eisenba hnaeleise unzugüng-
lieh. sit uiert sind . 0
Zur L öschung von \ grumen im alten Hafen auf gleiche
Art wären entweder Automobile mit Teilkat te n direkt ZII ver-
wenden oder Geleise etwa so anzulegen. wie , elbe die Tr iester
Tramway zur (>ferdebet ripbzeit hatte.
j\ hnlich wie Agrumpn im Freigebiet w ii rd e die \ er lad nng
von \\'nre auf \\'agen der T rio t- Parcnzobahn erfolgen, wo-
durch es ermöulicht würde. Industrien in der Ebene von ~I on t e
asticlione un(1 Zau le anzu iedeln. Aus diesen Gegende n könnten
aber wieder die Ka: ten mit Marktware beladen zurückkehren .
auf Automobilchassis überhoben · werden und derart Ap p ro -
vis ion ierunzsartikcl direkt auf den Hauptmarkt am Ponte
Rosso bringen . wohin jetzt wezen seiner Lage am Canal Grande
\\Taren an s weit entfernten sogar ausländischen P rodukti ons-
stätten mit weniger , P sen kommen al aus der mgeb ung
Tri~ ts.
Die Vorwendung des Lichterwagens in Tricst ließ? sich
noch weit au: pinnen. auf Bauholz vom Holzbahnhof bei • er-
vola, auf Zucker. Kaffee, r olonialware u sw. Die Verwendung
des Lichterwagens im Kohlenverkehr soll später zur • pracl.l e
kommen. Es möge. um nicht in den \'erdacht, zu kommCl.~, 111
rea le Verkehrs probleme techni ehe Utopien oinznwcbcu, eJ'\\'aJ~nt
werd en. da ß W ien vor Jahren bereits in .' ru -Margareten eme
AnlafTe · für Bnuxicgclumladung mit abnehmbaren Teilkarten
besaß. welche wird gr ver. chwindl'n mußte. da weder die Auto-
mobi l- noch die elektrische Kraftührrtragungs- Indnst rie gp-
niig!'IHI vorge. chrittcn waren. um olchcu Zwecken zu di,~nen.
Im Pr inzip ist das Verladen von . ' t l'll Upnfuhrwerk au f Eisen -
bahn- und I traßenbahnwagen*). das 'ich voll. hewiih rt hat .
von dem ob n beschriebenen Verladeprozeß wenig ver. cIneden .
Von d ' I' notwendigen Abs .hwcifung zu Licht ersch~ff und
Lichterwauen rückkehrend zum pigent liclwn Thema des Kohlen-
hafrns. er;' heint es in erstrr Linie niitig. fcs~ZIIstellrn . \\:.rl 'he,;
Zwecken selber entsprechen muß und wellig trns nnllah?rn(
srine !{aumvprhält nissp in Zahlen fr:tzule l1rn. um dann plnell
lelt'algn uHlr iß (Abh . Ii) für ihn aufstellen zu könn pn.
Der Kohlenhaf 'n muß
(J) billige und rn;;;che LöschlllJfT von Kohlendampfem
prmöglichen;
h) Zufuh r utHI rasc-he Entladung von Inla!1dkohh' gP-
stattrn. wobei dprartig heladrn :1nlangl'n(!.c \\ agrn .~ofort
wir(I!'r zur .\ ufllahnll' \'on .\ uslllndkohle bereIt stehen nHlsspn:
r) La"pITäunH' fiir Il iindler.• chi ~ahrt fTe ell~ haft,'n. l n-
dustri"lI{' und als RpR r,"eriiume fiir ZClten des \\ agenmangrls
sowip für viplerlei I'ohlengattun<Jen enthalten;
d) zur Ahfuhr in den Locokonsum oder Fcr.1l\·erkehr
mit billig!'r. raselH'1' Bd adung von Eisenbahnwagen dIrekt aUR
8l'hi lIf'n und ab Lager gel'ignet sf'in;
*) Der gesa mtf' mollern" ~röbeltran.!?ort ist auf dieses P~inzi p
aufgebnut : nllCh Wion bring<,n die Firnl('n 1\. r u p p l1I~d Co r ~ ) d ~ s
ihre "'nn.'n nnch diesom Svs tern. und in Irland und. oroamonkn ,~t
selbes auf. tm ßenbnhnen liir ,\ lnrktvf'I"kohr hiiutig zu finden.
====-====----
\ 'a"en (Ahb. 2) miiß-
tcn Hochbordka ste n
für Kohle u ' W., wie-
der andere Teilkasten
haben (Abb. 3). die
auf. t.rnßenbahn-Un -
tergestelle (Ahb.· ( 0).
l.'nterg teile der
•'chmal.:pnrbahn
nach Pareuzo
[Abb. 111) und Auto-
mobilehass i. mitte ls
Kran (Ahh. 5) iiher-
hoben werden könn-
ten .• peziell für letz-
tere Art des Trans-
porte. wäre Triest ein
giinstiger·Hoden. weil
dasclbst "eine Auto-
mohilfnbrik im Ent-
stehen begriffen ist*)
und viele zroße \\'a-
ronmagnzinc in der
• tadt mit gar keinem
anderen modernen
\'erkehrsmittel be-
dienbar ind.
Im oben er-
wähutcu, in Teilen
oder ungeteilt ab-
nehmbaren Kasten
liert die Möulichkcit ,
diese Fahrzeuge sehr
billig in Betrieb zu
. teilen, bezw. mit-
unter als .'otmaza-
zine zu verwenden.
weil nur der Kasten
unt ereiner Laufkran-
anlage oder neben
selber drponiert .
würde. während
gleichzeitig das weit
wert vollere Lnulge-
. teile anderen Ver-
dieust suchcn könnte.
Lichtorwng n mit
oder ohne abnehm-
ha)'('n I'asten wiir-
drn hei:piel:w ·i. c
bei einig!'n fiiI' Trie 't
hesond I' wichtigen
\\ ' a ren fol<JeJl(ler-
maßen \ (']'wendun fT
fiIHlen: \'on Import-
warr wiird e Hoh rpi:
dprart manipuliert.
daß n:\('h .\ hnahnll'
dps \\'afT,'ndachr:
(Deekplache) dip
Heissiick!' :1U dem
ankommenden. chilf
mittel: lIafenkra n.
. päter. w"nn r1 pr
Dampfer :chon hii-
* ) Dip ·Ibe hnt mit
l .'i. .\ I' ril 190 ' den Hf"
I rieb (ingp teilt.
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somit dil' llcfol'lnationsarheit eines StahsyskJll8, auf welehelll mehl'l're
K riifte angreifen:
.. iilx-rschiissige': :-;liibe eingdiihrt , so wild dn s SYStl'lII iiherbl'st illl~lIt
und heißt dann s t a t i s ch 11 11 I, l' S t i 1II 1II t. B,'sitzen diesl' neu hin -
zugekouunencn Stäbe genall di e Längen. welche durch die Entfel'llllngl'1I
jener Knotenpunkte gegeben sind. die sie ver-hinden sollen. so werdl'n
ohne Hinzutu-ten äußerer Kriifte nuch keine Spannungen und dem-
ucm iiß au ch keine Form änderungen entstehen. Haben aber diese nl'U~i ngefiih l't~ n St iihe nie h t gena u jene Längen. so sind diese ~tiibe. um
sie in das ursprüngliche System einfügen zu k önnen, zu deformll'~'en, od:'1
"S sind diejenigen Eckpunkte des ·ysteJlls. welche dureh, die neutin
Stiibl' verbunden werden ollen . zu verschieben. was aber nicht durch -
führbar ist. wenn nicht zugleich die Stiil ...· des ursprünglichen Systl',lIIs
;!I'zugl-n. gedriiekt oder gedreht werden. In einem solchen :-iystem sllld
somit sämtliche Stäbe inneren Beunspruchungen ausgesetzt. auch \,\'I'I~n
sie von keinen iiußeren Kl'iiften lxx-inüußt werden. Um dnhcr d ie 111
einem stutiseh unbestimmten St absvstcm nach der Ilefurmation ver
bleibenden • pannungort und Formänderungen zu lx-st immcn. geni~g"l1
nicht mehr die einfachen Regt-ln dl's Gleichgewichtes s t a r I' e r (leblldl',
sondern man hat dann. der Elll.stizitiit des Stabmateriales Hechnunl!
tragend. nach di-r Theorie d,'s Gleichgewichtes el a : t i s ehe r Syst"lIIl'
zu rechnon.
Ist, v die der :-;pannung 7' entsprechende Defol'ml~tionspri;lk
eines 'ta bes I' A (Abb. I) von der l..iinge s und dem (~Ul'rSClllllttt' F, und
ElF Cf'
bezeichnet man der Kiirze w,'gl'n mit, • den Ausdruck -- odl'1' --,-'
S '
• ' ac h d('ll1 \'on U a t i g I i a n u aufge 'tcllten .. Lehrsatz \'on d,'r
kleinsten Arbeit" sind die Furmiindel'ungen und Spannungen. \n:"'he
in I'inem elastischen Systeml' naeh Ih'r Dl'fol'mlltion Illlftl'eten. dicjemgl'lI.
wele'he dip Defol'mationsarhpit zu ,-illl'JIl .\Iinimum maehcn. .\la n ',lIlL
daht'l' fiir dl'n ZII"tnnd des c:Ieichgl'wichtes nach erfolgter Defol'matlo n
die stl'eng zu erfiillcnde BedingUlI":
~(Tv) min.
\'l'l'glcieht mlln nnn ein gconll·trisehes Linicngel>i ld,:- z, 13" I'in
Tl'ianguli"l'Ill1gsnelz, mit einern Faeln\'t'l'ke ab eilll'JIl I'llLstlsehl'n Stah.
systl-m. ~o la 'sen sic'h lln der mit unregclmiiUigen Beobachtllng"f(·hll· rn
ht'iwftl'll'n Figlll' analog.. Erselil'inungen heobachkn wie an dem, \'o,n
iillßl'ren Kräften beanspruchten Fachwerke iih nliehl'I' Form, wobe~ (he
gcmes"elll'n Liin"l'n oder die bl'ohaehtet('n Hiehtllngen die in den Stah.,
aehsen gelegpnpn Fllsern \'t'l'tretl'n, Dip Ul'sllchl'n der Liingenfch lel
stellen danll ditO ill der Hichtung dl'l' 'tahachso wil'kenden Achsialkriifte
dar. während die L'rsachon der auftrotcnden \\'inkl'lfehleJ' oder der
Richtllngsahweiehungl'n an ~t('lIe dl'J' (luerkriiftl' tre1<'n. Fiir Biegung~­
lI10melite hat man in der praktischen GeomPlri,' kl'ill .\ na lo!!on. ,\\e~l
geollll'll'isc:hl' Linien wie •'whl' mit. ulIl'lIdlieh kleill\'n ()I1I'('l<ehllit t,·
tliil'lu-n . a lso wie Fiidl·n. allfzufllssell sind. wl'lehe keine lluerschnit t,s,
\'l'nlr"'ulIIgl'n 1'r1l'idcn, l>emg(-miiß I'nl '1"'l'ehclI die IIn elen Sl'itl'n und
Hiehtllng,-n ein,'J' gl'onletrisehen .\I e,ssung: tiguJ' anzllhringl'nden \ '1'1"
he 'sen lllgl'n. \\ I'khl' dic dllJ'ch e1i,' llC'gangl'lI\'n .\11'ssllllgsfl'hler d,'f()rmi.~'rt~'
Figur in ihre ul'l<priillgliehl'. natiirlil'lle Ce,slalt wi"der möglichst zUJ'u~k.
zufiihl'en hahl'lI. jenl'n \'eJ'riiekungl'n. (1tlJ'eh welchc die illllt'J'en Aehsllll ·
lind l)uerwideJ'stiinde iihl'rwunden lI'el'lll-n sollen,
Entsprechend diesel' .\ uffa.s.sun!! hat man sich aueh zu d('nken, daU
hl·i jl'dl'r .\ usg ll'ichung \'on Beohachtung~resultaten innere Spannuugl'n
wal'hgel'llfen wl'J'dcn, .\1 it dil'st'n Spannungl·n. welehe im eltLsti~"lu'n
Sysll'm dic .\ lnlt' J'ia lhea nspl'llehungen erzeugen. kanu mlln in geometrischer
Bl'dl'utulIg den einer zwangweisen Anclel'llllg einer Beoblleht uug ,·nt.gegt·n·
gl'setzten moralischen \\' idl'l'l< t llnd oder dl'n ..Z 11' a n g" hezeiehnt'u. elen
man einl'J' geollletritiehl'n .\ll's 'ungs liguJ' dllrch ;\ nderu ng deI' einzelnen
.\Ie 'sllllgsgrößt'n antut.
Dil' du!,eh irgend ein .\ u: g lciehun/.".,,,erfa h ren in l'inem I:iniell '
syst.·nlt· stat t tindl'ndell \'l'riindl'rllngen iiulJl'l'IJ sjl'h also nicht nllJ' 11I den
\'ollzogenen PII!,lkt\'eJ'sehichungen allein. sondl'rn alleh in den... all,-n
Bl'uhaehtllngsstlieken zllkommeuden • pannungen odeJ' Zwnngs,,-ust.andcI~,
.\!an kann nun ein, · .\It'ssllllg!<liguJ' dUI'('h Anhrin!!"n,/o( \ ','("'I' hwdl-11t ,I'
'erl"'ss"l'Ill1gc'n \"'''''eltied,'n ,1t.formil'l'l'lI. d , h, man lwnn nuch \:,'1-
sehied,'n'-n Prinzipiell uusgleiehl'n; ah,-J' l'S wl'l'Ill'n dunn nlleh jed"J11 \ 1'1"
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Abb . 1und e ist dil' Defurma·
tionsarhcit, dt·s StaOcs:
worin R. bczw, (,' den Ela-
st.ixit ätskocffiaicntcn dr-r
Dehnung oder Gleitung l>e'
deutet, jl' nachdem T eine
Achsial- oder :-;chuhspll.n.
nung durstellt. so lalltet
das 11 0 0 k e sehe Elastizi·
tät gesetz: -
'I'
v =-,,
\ ·urt l'llg. gehalten in der \ -crsammlulw dpr Fa chgruppe der Bau - uud
Eisunbahn v lugenicure am :W, 0 'zel~ber I!IO, von Olx-r - l nueniour
S. WI'IIi"r h.
l 'm d a", ,rl en der .\!ethod,· der kleinsten Produkte a uf einfac he
\\,.j, e erkläri-n zu können. sei zunächst von e iner nllgemeinen BI.tl'llehtulIg
ausgegnngl-n, ~' , u-ien in den Fehlergleichungen vermittelnder Bcob-
chtungen
al .c + b, Y - li VI ,
a~ .c+b~ Y - I! - l'~ ,
[ P ,~ vJ' 111 in,
Fiihrt lIIan t.ll I d..r luotientell L dil ' (:e\l iehll' " ..ilI, di .. \I ir "Is die,.
11 t ii I' I i,' h I' n (:I·\I'ieht,· "ezeichnen. HO kunn dil' .\lillilllullls"etliu"ulI;!
der /l(-u"n .\Ietlwdl- auch in der iiblichl'n Form
r" 11v] - lIlill.
g~' ·d .'r i,.I>e n \\'('rd..n. \loraus hervorgeht. daLl. wenn einlIlai ditO natiirlichen
(,ewlehte ll(-kllllnt ind. dit - \\I ·itl'rc Ik-hundlung tier .\Il'lhotl,- dl'l' kll'instcn
':ro(hl~lt• .'I'nl\u '0 ~rfol!lt wie jenl' d"r kll'inst..n ()undl'1llt· für ulIgleil'llP
(,,'naillgkelt"n, D 1,1' eh a I' 11 k tel' ist i s (' h e .\ u f gab" deI'
neu ,- n .\ u s gl e Ich 11 n g s m I' t ho deI> e s t e h t s u hin i m
\I t- S I' n t 1 i " h I' n i n d I' I' E I' mit t I U n /0( d (- I' n /I t ii I' I i e h (' n
(: t· \1', i e h t l', 13(· i Trian !ltlit'nlll/!l'n sind die e nUll durch die Längl'n
dl-r e!nZl'lnt-n DI'\ ieek, eitl'n ht' timmt. leh \\ ill \'l'rsuehen. hil'fiir l'ine
plau-Iblc BI' 'riindung zu gehpn,
. B<;tr ehtet man cin •'y:tl'm \"Im 1'11 ,t iselwn :-;tiihen. tlerl'n Enden
1I!lttt'1 .c ,clen.ken sO, unw rein/lnde r \'('rbundl'n sind, daß jl'dl'I' SIal> Ulll
l'llle ..selll·r ,:.nde,n .'Ich drelwn kiinnte. wI'nn dns ander,' Ende fn-i \l'iire.
'? konncn (he clll7;elnell . 'tiib(· unll-r dcr Einwirkung äußerer. in den
KnOI('nllllJlkt<·~ WIrkender Kr ;ifte nur Län 'enänderungen und \'er-
df('hlll,lgP? ..erl'·I~!t·n. ~r e ' könncn keine Bie/!ungsrnonH'nle auftretl'n.
d : h. d,· • tii,l'.',' konl1l:n Il1cl~~ g 'hoge n wcrden, Ist die .\ nznhl der d'L< ~ystelll
b!ldenden, , ta be k"I~e gl'l)L1ere. al ' unbedingt erforderlieh ist. um dem
..y . lern elllc dyn,anu ch unveränderliche (;estalt zu g ben. so können in
~:Illem , olch? n ,ys~em ,~u r dann .'panllungen und daher auch \ ' 1'1'-
a mJerun~cn III dl'n • tublan!(en und ,'t/lLrichtun~en eintreten. wenn iiußer
Kr iiflt· dur lIIf einwirken, Ein sulches , '" " t('1Il nennt man s tat i s e h
I> e s tim 111 I. weil die Berechnung dei, in den titiih,'n nuftl't'l<'nden
:-;I'annungen. I'm".~ungen und ~ehulibeanspl'Uehungensowil' die dadurph
hervor 'erufenen • tabdcforlllationen auf elemental'l'lIl \\"'lY" nlll·h den
RI- 'ein d ' I' • tatik starrer (;ebild,' I'rfolgl'lI kann, \\'erdl'n"'aOcr in dns
" Y' lc lll n ·ht·n den unhedingt erfordl'rlieltt'n , 't iiht'n .,iioerziihligl''' oder
";i~, sie bei Ausaleichungen von Triangulierungcn vorkommen. di,'
1.I'ULlen liit lJ., .ln durch Beohachtung erhalten, also entweder direkt.
geflle ene Liingen oder I'roportionalfunktioncn \"Im hcstinJlnten Lällgen
8, ! 8J ' ,. "und x, !I die L'nLekannten, Während die .\Il'thode der kleinsten
quadrate dil e l:nLekann1l'n dndurch he timmt. daLl ie die (luadrat .
,Ulllme de,r ab. ()1~lt~)ll \\'ertc aller iibrigbleibenden Widerspriiehe. dns ist
I " ('l, zu elllPm, .\h~lmulll maeht und auf diese \\'ei"e zu den sogenaunten
w,a h I' sc Ir I n 1I e h s t e n \\'erten der l"nbckanllten fiihrt. verlangt
d!e .\!,etlll~le der klein t'n Produkte. daß die Quadratsumme aller auf
dlC bnhelt dl'r dem Au'gleiehung " ys te m zugrunde Iiegcnden Längen I
()(Icr I~-zo 'I',nt'n_\\'idcrspriieh·. d, i. [Vsv lmöglich t klein wcrde, w" ,
durch fur , dll', t:nb,>k!1nnlcn sl'll"t\'c,:tiindlieh andere W,'rte erhalt..n
\I,l'I'deu, dw \1'11' zum Cntersehicdl' \'on den wahrscheinlichsten die 11 a t Ü 1'-
I 1 e h)( t c n "'erte lIennen,
, 'illl~ di' zu den \'erht· ' 'erun 'en v gl-hiirilYen ßeohachtun"ell I
\ on \'eN\Cllledcnt-r (:en'lul'"kl-I't Iln I ,' 1 "I' I" I
• " '... I MIll( PI p! P,I ' , . Pli ( Je entspree wm en('CIlllUIJ,(kelt.< '''\I'i..hl· ' I t t d' .\1' , h I' ...
I ' kl ' t, '0 IIU e 11-. IlllmUIllS e( mgung fur dll' .\Iethode( I I' elll. ten QUlldrat(': .
". p ~' "1 111 in..
\I,ahrend Ihr IIlllth"Ulllti'chl'r .\ u 'd l'lwk fiir dil' .\ Iet lwd e dl'r kleinMtcn
J rodukl - folgt'mler ist:
Ausgleichung von Triangulierungen nach der
Methode der kleinsten Produkte.
r ) ZlI\' Abfuhr. Will Bunkcl'll der Dampfer ab Lagcr ~,, ­
eignet sein ;
f) Räuuic ZlI\' B handlung cini gcr he ionderer Sorten VOll
Brcnnmaterial , \Vi I' f:a:gcn ('ratorkok ' usw., cnthalten ;
y) 'chl ie~l i (' h muß dcr Kohlenhafen auch [iir mulvrcs
M assengu t geclgn't .ei n, wenn die Weltkonjunktur einmal den
Kohlenim port in ' Sto .k .n bringt.
(.' -hluß foll-(t)
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zu )!ehorehell, wi.. , 'S d e r Fehlor theorie !!"miiU auch sein so ll, sofe rn nur
d ie Liill j.(enfch le r vun ~ ,·~t,·matis..hen od ..r kons ta nte n Te ilen befrei t si nd,
Ha be n aber die iih rig·bl..ibenden \ride l'Sp r iiche /', d ie Bedeutung " Oll
H i e h t u 11 g s feh I " I' n, ~o ..ind die nat ürlieheu ( ;e wieh te ", = 1) 8,
und d ie m it tl e ren Fehle r ln-fol 'eil du' R ichtu ngsfc h h-rg e- ot z :
k,
In, = ± /_'1 .<
,rir woll..11 u nter. uchen , ob a ueh d us uus der T heori e d er ~I elhod..
d e r k lei ns te n lroduk tc en ls pringende Hieht un,!!sfe lder/-!e'l'I z m it d er Er-
fu hru ng s ieh vere inba ren lii ßt, zu we lc he m Zwecke wir di r- nu..h der
preu ßisch on K ut usn-ran weisunu als zu liissig c rk liir'ten f'\ 'hl"rgrenz"11 fiir
Trianguliel'llngen*). welch e e in viel fa ch es d er m ittleren F..hh-r dnrst elh-n.
b.. trachten woll en . Veruh -icl u man di ese fii r die beigcs ..t zten durchschnit.t-
lieh en Zielwe iten a us d em Bed ürfItisse d er P raxis best inunt en Angaben r
J.;
mit d en aus d em Fehl crges..tze 111, = V I und mit d ..m ct wu noch in
.~
Betrneht kummenden (; eset zc (m) = k~ a bgeleiteten 1<\ ·h le l'lI'er LcIl.
s
.\lsu nicht a lle in d as .. lII i igl ieh~t nahe lil'g"lI" is t ps. WII
rlus Syst"l11 .un 1"'st plI veriind e rt . so ndern .deiehz..it ig uuch
der ..ge l'illgs \(' Zwallg' . d r-r iluu dah" i a llg('\1l1I " in!.
, 1:l,·t1.t lIlall ill dip .\I in im llllls hpd ill!!u lIg fiil' d "n U lpieh ·
gl' lI'll'h ts1.ustalld e im',; d ef urmiertell S'ys ll'ms
~ ( 'I' v) ~ (, v2) m in ,
}<}F CF 00
--,h"zw. --- fur f: " dPI' r; d as
8 "
i ll dpr .\ usg!" iphu ll/-.'S re,'h llu ng im g l,'il'h" 11 :--illIIl'
auf di " \" 'I's,'hiphllll /-!S ' riiße Eillflu ß lI"hlll"lIdp (: e -
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\tlt'lIlg" st altllng od er di e 11 n I ii I' I i P h . t e F 0 I' m ä 11 d e I' 11 11 g rk-r
, " '~I1I /-!>di glll' erzeugt. wa, o/T" lIhl\l d unn der Fnll ist. \("('1111 dll /-!eo.
Ul"tnsl'!\( , ( ' ,1. '11 ' , I ' ,I' .( ul ue wie " 111 e I\.:; t lselll' lx-hund e lr w ird, d. h. wenn sowohl
, I,· " oIlZ' '''P!}' '11 \ . I ' I I \ . I I I I ' 00 k11 il '<" erse 11.. )UlIg,,1I O( " I' er ...·..serun eil ats auc } , I" zuruc r;
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.) A UJ F r. :s c h u I . : OLt'r tU, G~lIauigkclt trlg. ! luDktLe tirumungon " in
I tier "Zuit ehr. r. Vorm ." 1 04. \7tt... 42. Vgl. auch Dr . C. ne i n h p r t E: ., }~ini l:e Ib .
I11t'rkungeu nbe r J\'1 f' i ntriang ll li erun8t'n~ , ebenda J 92 , Seite .. ~ l.
"il'!lt I', ulld 11i111111 t ni lln dUI'l'h\\l'gs F I un . . 0 "rgibt ~ieh die ~ I illi ,
IIlIJlnsl ",dingulIg d, ·1' .\ I..tll<lde d"r kl einst en I'l od u k \(' :
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.\ I,.th"dl' (1. '1' kleinsten Qu admt«. Hi ezu i~t aber d ie Bem erkung zu machen,
da U <1, ' 1' L'Ill<' ~('h ied zwisc hen den 1{",'lIlt a !e1l beid er .""thoden 1I 111 ~0
g riiUer uus fullen wird . j" gri)Uere Yers ch icd cnheit en di e einze lnen Dreiecks-
seit '11 zeig en. daß uber d as Cii r d ie ( lrubbcrg -T riaugulierung IIllge ll'gte
I >r ·ei"ek~II1'11. noch nicht a ls " in Ix-sonder es un g üustiges bezeichnet
werden kann. Hat a lso di l' Theori e geze igt. d a ß d ie jlel hod l' de r klein sten
I' rod uk te g" IJaU"J'{' Resultate liefern kann a ls di e jlethod e d er k leinsten
()lIl1dml e. '0 ha t d ie Er fa hrunI! bestiit.igt , d a U si" d ies uuch wirklich t u t,
denn a uc h d ie Prax is hat bere its 1.11 ruu sten d es neuen Ausgteichu ngs -
vcrfahrens g ' ·proche n.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Wasserstraßen.
Ilil' " iir tt" ml",r::i.'r h.' 11 (;rfl ß.'r1lif fahrtslll:ill l'. Unter di esem Titel
iibeq.d hl d. s , ' l' c k a r - D Oll a u - K u n a I - K om i t e c ein e Hro-
schi ir« der ÖITe lltl iehkeit, welch e eine Zusnmmcnfnssung siim t.licher
würt tembergisch or Gro ß.'chiffahrtsbestrebungell enthält . . ' ac h e inem
gl;, ,,hi ,,htlieh ,,n e ber blil'k wird ein Ver glei ch zwische n Eisenbahnen und
\\} . orstraßen gezo gl' n, der darin gipfelt. da ß nich t Eisenhl1hnl'n 0 d er
\\ s -rst rnßen . so nde rn Ei:<pnhahnl'n und Wasserstrußr-n das W SUIl"S'
wort fiir die Zukunft : in muß, 11m so mehr. His a uc h ander e Länder sich
a nsehickl'n. in dl'n komm"nden .Ja hren Hu nderte vo n ." illioll" l1 auf d"r.
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a rt igp .\ nlag/' n ,aU~1.UWellrl"n . Fiir \\'iirtt<>mherg komn1l'1l IJal'h dL'n Iwu IP
11(: ·t{'!Il'fI(h·1I '.l'lu ffa h rt miiglichk..it"n im gnn1.(' n vil'r '·eI.eh ied erw\~ aS~""'tn !3('n I.n Betracht: Die . Teek ar_W I\.."Hel'>1traß,'. (He . 'ecka r-Dona n-
\ .,' rhmd uIH!.. (!le . Don an ·W sserstraße und die Don an -BodelLsee- Vl'r -
bllldnng. ~!lru IChtli('h de • ~ e e.kar B werdl'n g,'ge n wä rt ig fiir di e Teil -
t<~ l'{'('k,~ Hell ~ronn-)lannh:lm Im Auftragl' d er hetpiligt en Regienmgen
(!\l' ",lllz"lplane a URl!('ar bc ll.'t. F iir di (' , tn'ek" Hf'ilhronn-E lin !("n
It~l!t sch~~ ? UH (~'m . ,fah",: l!l " in Gut, ('h len "01'. weleh l's di e t.ceh -
nu·h jlol!ltl'h kel t ellll' r Kanali sierung d i,'se. Flu ßu' ill'.' dartut und a ls
Gru n(lIaw' fü r weiteIl' .\ rbcit,' n d i,'nl 'n '/tIm . Dip 1"0 I('n fiir die, treck e
)1, n nlw im-Heilhron n d iirf t('n 2 , fiir dip, t r"('k,, H"ilbronn-I': Rl inge n
:!.j jl illi'.'IlI.'n j~ark l.'."t ra l!('n: fiir ein..n k urz" n Stichkanal von B igl\l'illl
nach ßl e tlglrel/n wa ren a ußl'rdem n(ll'h ullgcfi~hr j l I,:WO.OOO nufw -
wende n. Die E te llu ns einer D on a u . W a s s c r s t r a ß e vo n Im hi"
Kelh cim, d ie ohne B,,; ützun g des Don au lx-tt . ' aI. besonderer ~l'itcn k.:\lIa l
nuszufiih ren wäre. würde etwa 8:1 jlillion en e rforde rn bei cme r Lang --
der ge nann te n ' Ire"ke von IG kill . Von Kelh r-im a n abwiir ts kann l'ine
Schi ffa hrt straß« durch hloß o Reunli crunu des Flußbettes cin geri chtel
werden , \\'01.11 bereit s sowohl vo n s~iten Bayerns nls a uc h Österreichs die
Vorarbeihm im Ua nge si nd . Die Verhindung zwi: che n Neok ur und Donau
so ll du rch d en . Tee k a r - J) 0 n n u - K a n n 1 e rmöglich t werden. Derselbe
würde be i. '<'ekarn'mi< a bz weigen, an d en S tiidten \\'uihlin gen. Sehorndo~f
und Gmi ind vorbe i d er Tal sohl e der Rems folgen , bei le tzte rer tadt,. d.le
Hoche ben e ersteigen, al dann ins Tal der Aa l so wie a n Aa len vorbCl. 111
d a des Kochers übergehe n. we iterhi n d ie euro päisch Wn.sse rschCld,'
übe rq ueren und nu n a n H..ide n he im und G inge n vo rü ber der Bren1.
folgen bis zu der be i Lauin gr-n I!l'pla nten Einmündung in den Don au -
'e ite n -KanHI. Der Kanal so ll f SI durchweg zwcisehiffig werd?n unter
Annahme eine r Sohlenbrei te vo n 18111 so wie eine r \Va ssertlCfl' von
2 '2111 . F ür di e t' berwindung der H öhenuntersohicd o (293 und 52 m) sind
Schl eu sen und Hebewerke ve rveseh en. Die vorhanden en \ Vnssermengen
dürften fiir ein en .Iahres v..rk ehr von I jliIlion Tonnen geniigen. • n
d en Stauunlag '1\ könnten rund 4:200 PS ge wonne n und te ils fiir Ent -.
Rchiid igu ng d er Werkbesit zer. !<'il s fiir Wartung und Bel('uehtung ~.l el
Schl eu sen di en -tbar ge mac ht werden. Die Länge des Kaual 's beträgt
112 km. di o Baukoston Rollen e ine ." iIlion jlark fiir I Kil om eter e r-
fordern . Der \\" 'scrweg von ck-r D on a u 1.u III B 0 d e n s .. e will di e
T äler d er Riss und • chus ',' n lx-nu tzen . Bei Bihc ra eh wird d , S I{issla l
\'l'rlru.se n und d er Kanal in :H /.:/11 langl'r Splil'it "lhaltung ii lwr di e Hoch ·
ebene weg ge fii hrt , a lsdan n wird miu.. ls l' i nc~ 1:l~ m hoh ..n H"b"II'l'rkes
d as , hu. ental er r('icht . d ..m d,' r Kall al w"it<,", hi" L,\ngl'nilrw'n
nm noden~ee folg t . Die Bau kn ·te ns um ml' d iirft e nach iib l'rschl iiglger
Ber eehnng bei l'i ne r Kanalli in ge \'lJll 10:l km ..Iwa SO .\lilli on "n bc.~I'il~l'n .
Ein Bli ck a uf di c En tw'il'klung d"r <:rllßsf'hiff ahrt im uhngen
Deutschl and ze igt . daß di e Liinder rings um Wiirttembl'r g mehr un~1
nl<'hr di e hohen volkswirt s"!lIIftli l'h"n Vorlt'il e der WnssCI'Btmßcn ei-
kennen. Es darf d l'shalb a uc h Wiirtt emberg nich t zu r iiek bleibe n. u . zw. Ulll
so weniger. als di e ungünstigl' gL'ograph isclw Lage di ese" Land trot1.
se ine r Eisenbahnen vom gl'Oßl' n \Vel t vl'rkehr mehr lind mehr abgetrennt
hat . Durch d ('n An schluß a n da.s a llge m('inl' d l'Ut 'che Wl\SS(,I'Btraß~nnel1..
namentlich durch di e Erst{.lh lllg pine r \'erbindung zwi sch en Hheln und
Don au , hoff t man. mit der Zei t l' inl' n nicht unhl'träeh tl ich en Durch gangs-
verkehr herbl'izufiihren. d ..r. was I}{'i d en Ei sl'nbah'J('n a.bge h t , lI'eni ggtcns
zu ei lll'1II T eil llus wgleiclil'n illl"tande ist.
Elektrotechnik.
mll 1I('1I1'S I' hntollu't.'r. in , besonders zur Ph otometril'rung von
Straf.\ ..nlamp"n b('stimmt. eine modifizierte' Form der Lu m 111 (' r ·
I: I' 0 d h 11 n sc!w n, ga he n :-; haI' p lind Mi li ll I' a n. ER h stl' h t uus
..illl'r (iO (' IJI lan gen Kiste mit a b ne h mhar" m Deek" l ; liin gsw..is,' d el'llcll)l'n
ist di e V"rgll'i dlslam pe , einl' g,'a lterte Glühlumpe . in eine m l.y l i nd ri~chen
.\I(' tallge hiius" . durch über Rollcn laufende Seh n iin' "onnu Llen ,·er:<lcll ba r.
Das Li cht d eI eibe n fäll t uu f eine -'l ileh glasplntl c . ehe nso d as LlCht"~1l'r
1.11 unte rsuch enden traLlenla mpc , u . zw. durch ('in a m Endc der Kiste
a n!.:eRetztes Knier ohr, d eo en La.ge gegen di e \ 'ert ik lll a.n " ilw r .Bogl' n.
"ka la a b"ele 'e n wird; RO kann di e Lieh tmes.sung unter versl'hred"ne n
\\'i nk l'ln vo rge no mmen werd en. Durch Einsehi ('l)('n e ine r di lTuR ret~ ('k­
t ien'nd"n Fl iieh e in d a;; Knil' d ..R Hoh rcs wird d aR Lich t d ..r uuf Ihr l'
Licht stärke 1.Il unte rsnelwnd('n Li chtquelle a u f di c jleßplal l<' geworfen.
Bl'i Bestimmllng d er a ll"eme ine n Beleu ehtung: >!Uirk e in ei m' r Eben ,;
wird di ese Platte im Yni~ dc.q Rohn's durch ,'i'lPn Spi egel prsc t 1.\. un(
das Rohr se lbst durch e ine .\Iileh glasplat te " l'rdeckt. E~ wird uo~.h
.. im' Reiho. von Einzelnheiten beschrieben, di .. den ,\ ppa ra t. f~lr
praktiseh o .\lessungl'n im Freien besondem bef iih igen . Dill Skala , ISt . ](1
(o'ußkerzen ge te ilt. Bei Ein Ret'l.Un" e ines ehe in"s , der nur I"" dl'>! l' 1I1'
fnll ,'nden Liell u' s durehliiß t, und dann eine" Rolche n . hl' i II'pkhl'1J\ 10","
tl,, · LichteR dUI'CIl"clll '(' n werdNl . können Lichtquellen vo n o ·OO.!, !JlA
~Ooo Fußkl'l'Zl'u mit e i n e I' Vergleieh slampo beRt im m t wl'rdpn . ( .. I he
EI"ptr, " , 1.ondon, :U. J iinn l'r IHO )
f lll'r IIn rh 'Il<lll llllßl:sklllJr l. A p t giLt eim' ZIlAllmm"ns!<,lIl11l!! iihel:
d ip Entwicklung der K ab ' Ih'ehnik und ihren g('g'f'nwä rt i"l' n "tu~d . .DiLs
a llge me in "erwendete JAol icl'm ntN ial ist imprägniprt. ,s Papier nut zlrk!\
~O.O()O I' llnreh .' chl ag."pun nung pr o I 111 111 Dickl'. Kon zent ri"l'lll' ()!'l'I-
lei terkabel fiir Drehstrom Rind nur his :{OOO r zu lii""ig. Dreif ach "pl'sl'l!k
Ka bel mi t /' llpi erisolation Rollten ülwr :lO.OOO I' hi nn us nicht ,·enl'('n.dd
wprd en, weil d ns Kabel 1.11 s ta rk ull(l star r wird ; hier l'ml'liphlt Ps.. SICh:
d l"l'i ein fac h v"l'seilte Knh el1.ll l"gt'n . Die l' apll1.i t' it l' i l\(,~ so k hpu .I....n ~!eb
\'IIIJ der Liin ge 1•. iiu ß,'rem HlI.dius H. inlll'r('m r ulld der Diph'ktn1.ltat,<-
. IR d' 1 . di ,'kllll.:tantc F: IAt (' = . l )Pr Spannllnl!Agrn Il'nt ".1', , . I.
2 log na t H
r
SI"'1.ifis" I\I· Bl'llnAprtll'hull' d.." jla t..,.i"I" i! im .\ hs l' nde ... " om I' nlll'hn il td ,
ist .~ x = /;' .wo Jo: d ipl :e 'a m ts l'll llll11 llg I)('dpu h'!. I )ell hijch "tell
X log nnt R
r
\Vert ha t d pr (; I',ulie llt f iir ,. - r ; CI' ist ,'on d"lI\ Durehme.'Rer des Kul'~"I' ­
h'it t ,rs a h hiing i " und di e Thpllri" l.f'igt. daU mit wnch Rendem QUl' ehlll tto
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4ti. 2SGt.l'l ,\ n IIlBltl rr iehtlllll( fii r I;XlllflSlflllskrllltmllsehillell mil
LlId'-IIIIIII[W. V e I' ein i g I e ~l n~s chi ne n f u b r i kAu g s b u r g
und ~I u s c hin' n hall ~ ,... ,. 11" " h a f t .' ii I' n b erg..\ . · G... ' ii r n-
be r g, Die Druckmittel-
leitung 1.: und die augleitung i
sind zu einem vor dem Ein-
laßorgau« e de r Pum pe linge·
ordneten umstell baren Ah-
pelTorgulie 11 zusnmmenge-
fiihrt. mittel de ssen für de n
Aul ßvorgang die Druck-
mit to lleitung kunter Ab-
sperrung der a ug leitung i
und fiir den Bet rie b d ie
_'uugloitungunterAbspernmg
der Druckmittelleitung mit
der Pumpe verbunden wird .
während die 'teue ru ng un-
verändert bleibt.
4' . -~l'l6' ~t'I"~lfiitil(t- IIrt-lIIs<" H e n r y B a er,' (' 0 .. Z ii r ich.
Von zwei gelenkig lIlit('inander verhundenen :::;eh~nkel~ a. b. triigt .der
pim' (a) einpn dOl'p"larmigen Hebel r, weleher emerselts mIttels ellH's
Zwisehenstiiek,'s r g
mit dem kiirzl'l'l'n
Arme pincs 11m
gl"iehpn Seh,'nkd
gclagprt('n W ink..l-
hebel. d gell'nkil! \'pr·
lJUud"n i~t. und am
Ende (,iJl das Bn'ms- b
gewicht I tm 'ondes
{I'eihiingende Zug.
organ p triigt. das
mit d..1II liingeren
.\ rn w des W inkel-
hel)(' ls d in \ ' pr bin -
dun!! gchrncht ist
und n.nd,'n'rseits <
mittels einer GI·ittlü ..he f mit'd..m ein Hegulil'rorgan g
tragpm!en ~chenk"1 b in ' lkriihnmg steht: 7.~~1U
ZWl'ek,-, hei jeder \ 'e rs 'hiebul1~ der Sohen~l'1 (!.IC 1: 1 ~1 '
wirknng des Zugor!!lllll's in übersetztelll, \ ~rhnltl1lsse
derart lIuf diesplb(-n zu iihertrugcn. daß die Klemmu~g
der ~chcnkel IIn dellJ zu brem, nden Gegenstande b~:lln
~lilJlI'hnH'n d'r Brcms" in dl'r Drchrichtung gelost,
jedoeh b im Zuriiekbleihen (kr BrelUs~ im Ninne dl'r
DI'L'hrichtung \'erstiirkt wird, so dnl.l (he Brl'mse nuf
dem zu hn'lIJsenden. rotierenden Gegenstande dll"
llestl'L,I"'n hat. dito Illl'ieh(- ~litteJ.,;tdlunl! bcizl.1J.x.halten.
dn, (;anze dl'l'lIrt. daß durch Lil,;en de Heguherorglllll'S
lluf dem a ndl'n'n :-':el1l'ukel die ganze Br 'IlISC ohne
weitl'l"es nhw-hohen werd..n knnn.
. - I i Illd ht-r ".·ht·IUII'II
" - " " G' I-, I' "l('III('r zur Bell (' ''UII'' (,1111'. I n I .. .. I
... ...~ . . I." • !"t ... • G ~ L r u ( er
UlIsdllll t'lIlt'ilt-s mit ,(.1' ·chit'lJlJa r kei l tier lIub;::r ('nz('II, e I
_' u I zer, \ \' i n tl- r t h u r, Zwischen d'-lIl ei&entlie~ll'n .Hu~xz~nt~~ll'
und dellJ K ' zcn te r b ii<1'" d de bcwe ,ten ~I lSelunentClles Ist ~1Il U' crsI e f-
e> burer. dlC 111 II U •
bewegung der Weil..
nicht mitmachendcr
exzentrischer
Hing c eingeschaltet.
d ureh des:le n Luge
die Lage der Hu b-
grcnz('n bestillJ m t
wird . Der Zwischen·
ring c wird dureh
d ie \ 'ersc hiebun '
ei nes an ihm be-
festigten Bolzens i
mit Hilfe eines se lb,;t -
sperrenden Getrie·
bes verstellt.
Zeitschriftenschau.
H =: Heft, N = !'ummer (I· laufenden Jahrganges, wenn keine Jahre zabl
lLDgegeben it..
Dem Titel vorgedruekt i t die BibliotbekBzahl.
(Hoohbau, Mas ohinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete .
:l!ll \111(1'11I.'1111- llaIlZ.·itllll;:. Wi'·II. 11 .~ . .. t rad al; \\'ohnungs.
fmgt- in I-:ngllllu. I' 0 s t u v.\ n s eh i t z und K r ii p f I; Projekt. pin"I'
pisel'lll'll Knllu lbrii..ke iibl'l' deli 'kllwatluU. H (I 11I S t (I r fe r; Di" grit' ·his"h.
ul'i"ntnlisehc Pfnrrkirclw in Bos,lIl1ezl·.
4t' .- 2 6liG LIlIt · IIlld !t rellll '
s toll · m nl B\l' lltll fiir " ·lllu. iflllS-
krllf l lll ~ hin(' ll, rn dur i 11 I
Dl'velllpmt'nt ('om p \ny,
• r C W \ ·0 r. 1)1 Brenn t(ltT·
vent il "I i t hiil 'nförlJlij.( IIIJ1
di "pillrl-I d s den EinlaU·
knnal k \'ersehli , LIt' IHI..n Luft-
,entil,. l,-' IIn'( orUn('\, lie'l
auf die'm ul lind \I inl daher
7.U Illnlt'n mit ihlJl ge tellerl,
kann jedoch glLliehzcitig 11 nll b·
hiingi' vom Luft\· ntile b('w,'gt
\\ ..rd 'n, U1l1 'ine "on dpl'
'teuerung dl' h,tzt r'n un I b.
hiin!!i T" H"lZ..11l1l1l tll'r Brl'lIn ·
sloflzufllhr zu "I zi"I ..n.
hinc . gcringere I ~o la t io nss t ii rke niitil! ist; mun kommt daher zu eineme.~tlll~1lIten QUl-l'sehnittt-, hei dem dn,; KnLei ein ~I inimum de Prei,;e~nuf.wcI~t; kleiru -m ()IIl'rschuill,' unte-r halb di L': " . ~Iinilllullls .ind zu ver-
mCl(lcn. Aluminiulll ..ignct sieh b... ond..r fiir di, • Einf e h- Hoch -
s~u~l~un , kub ,I wcg"n des \'erl!riil.l..rte-n Leiterdurohme ,'n; h, -i I!l" ielll'm~\ Ir~s,~mcn ()llt'rsehnitte. ['1lI di,- :--pnnnung I!leiehlllill.lig auf dil- ga nze
so IItlonslllllSS.. zu verteilen. sklll ,J 0 n n da> Knlx-l u _'eh ieh te n
~Oll stets wlLeh.'I-ndl'n I)ielek l r izitii t konstanten her. And 'r,' Hilfsmittel,:t~l'h"n i!~1 Einhau von nu-tulli cheu Z\\i 'che n la ren in die I..olnt ions-
, C Ileh!~. 1', I..cnllrmiert,- Kul...1sind [iir \r 'e h ..I t rom \\I '/l:en der Hvstvn- ~~~~~'I~~ IrI~e1st~':I.n\'erlusl'-unverweudbar. •\her ~'Ib t im BI.:i~nant(,i kiilJl~..n
. . ls t ll )fn \ , rlust», hervorg..rnf'-n durch di« ge 'enSCIlJgI' l ndukt iun
ZW']('I' b..11 11 t I ' 1 I I \ ' I \1 kr ' uc I 'ur er \. IL ' '' . x-d..utonde \ erto ann« IIn..n, • an uum
( I ' durch eine Erhiihnng de . Olllll".h..n \\·id ..l ..t nde d.. · Kabel. nus-
driiek' d '" " . , 4 ~ n~ L- .
. en, I von vmem \\ orte 'I' anst"lgt auf 11 1/' - 11' - • wolx-i /I
' 1!e jPer iod ,-lJza h l. 11', dr-r \\' id ,'n;l lInd d -.. Bh-imanrel-. in\lIl1n und L
' Ie nd kt i '.. 1I ' u lVIta t (CI' pnm llelr-n Kn lx-l i. t., die von ihrem l iurclun..s,;eru~~ !, Ihrer Ent fern ung IIhhiingt und lx-reeluu-t wi-rd..n kann. Die dielek-V/~~Ien Verlustc sind vcrunchlii« ighar, die LI-..rlaufverluste betru ren
- 3 - . \\0 IV dl-n Ohm, ehen Wid..r tand, .J den ,,' 110111 pro KaJ.x.lader
\1~-~ (t len ..A p I h'-n,..lull'l di,- I lIstl'U d ..r '11..1tragnng vou /o.noo K 11' nuf
( .' In nu l 40.0{)O V ~I'nnnung iu z..hn Kabeln mit je :l!IO lII/11~ Quer'l'hllill1~ ~I~ "l \ al. Hes,·n'!,). Di,' I aL," . lIl11 t I'rlegung kl'. ten ,) . .Iill. KrIlIWII.
I I~ lJ<' r ! mgung..ko, t"n pro K Il" , 'td., al 0 der Wert d 'r im Knb..t \ el'-
Olent'n j·,Ill'rj.d... lIl11t AnJOrti ntiuu u. w.• hün 't'n. \\ie lIlu'h khcnd IU 'Yt~..ht'n, VOIII B.. last ulll-'Sfal tor dl'r Zeutrnle ab;
,e l~~ t u llgsfnk tor in nn 10 20 40 uO 0 100:~.()..t('n pro 1 K II'/ .td. in Hell" r [i'l 3'0 1'5 1'0 O' ' .J- n·.
. ,lIuge inten·... tnte Il" tll.il iih"r ein 100 hl/ lall t' KaIl('hwtzt Durhnlll (England) bei :20.(")0 J' . ien noch nn!!eg(·\x'Il. F ' im l drei-
aeh V'·1. eilte ]' nbel von :1:2, bt-7.w. tH 11;1112 lI1it Pllpierisolatiun und BII·i.
ul nl 're ' Ullg I' ' I' t " . I I" \ I I I
, 'I' n on rog,' l'mg" let tel, ( U) mIt.. p In t all. gegos."Cll WUI'< ..n.
'1~11 1 :1('I'Ver legullg \\'ul'<l.. die gum.l· SI n ckc mit40.000 I' ,,'punnunJ!: zwisehell
(en I 1~II.S(-n gcpriift. Da... '(.tz be. \t.ht au ein r doppelten _'ehleife. dif'
~~~/:~'I"I I:unkten gesp('ist \\-inl. wllh('i j('(~e e~lter l.ntiol,la~lf \·...rschi~·d,'n·.n
_'tr~~11 • trom (-rhaltt'n .kll1111. : 'ohald l'!n I 1II-L: ehluf> t'l~tl\lt . .w11"<I d!(·
k durch llutonudlSl'hc Sehlllt"r m d('r l'nterst tlOll 1l<'ld"rsl'ltlg
a u. ge..ehnltet. ( .. I-:. T. Z. ". 20. - 2/. I,'e bl'lla r I!lO )
"f "III(-rsllchulI ;{ ii1u'r dlt- t:f\l iirlllllll ~ ('I(-kt ris ch t'r 'la, h 1I1t'1I. () t I
!lrU t dil' Wiirm leitung ('in(" BI ehpakl'ks \'On Dvn 1I10bll"ehen 'IU( r~~I den BlecllJ eheiben. ferner in Hi..htung dpr Blech heiJ.x.n und d, nll~ I~ ~\u.: trahlung der Wärme in di .. Luft; dn hei war d, Pllk t zwi '"hen
Z\\" I \\ a; sergefiißen Ilng"lIrdn,.t wovon dll eir1l' zur Heizung. dn..s anden-
7.u.1' K iihlu ng d.i(-nt c . Il il- T..III·p" I·atur all \'('l'sehiedeuen _' Id l" n wurde
nll ttl"Is '1'1 I . \\,.. I' f"l . k . 11 II ' Il'rlllOl- ('IlI"n\t'n g"llIcssen, 1»)1' nrlll" It a ug ' elt pnra I' zu~tl~ BI 'ehe~1 erg b si..h zu 0' ] :lIi,i, '1111'r dllzu lIur 7.U ' ,.-' ,.. dil. W"rl('';.
d e~ O?erlplten l·iJlC . tlll'ken Luft tronj{' iiber die Oberfläche zei,lt' sich,
a eine. ch\\'l1eh l;U'kiI'J·tl' Fliielll' stiirk,'1' \\' ''1"111' I1U trahlt aL~ ..in,'Sil~fk ~aP\dl'rl,-'. B(-i I'u"i~,.r Lllft iMt di ..,; ulllg..k..hrt. .. e h III a J t z z(-igt.(I~ d lt, so el'halt,'npn Hl'Su lt a tl' UIJI ulIlJIll,l!n,.tisehen Eist'n nicht richtig
"I:,n ktiIuH'n, dn di .. \\ 'ii r'lIll' le itfiihigk..it d, . Ei 'n hei der ~llI!!1lt'tj,;i,-nllJg
':"IC \ prrllinderllng in cl..r Hi,'htllng de' Krnftflu. e erfährt. Diese .\nd..-;lll t~ kll l~n ~)i. zn 170 0 1I11'mll,(',he~. 111 der .I{ieh~ Img ... ' n k l\'~h~ ~um .Feld!'
.. all(h IIJ d,,1' 1-,L,," 1' cl,-r • eillehlt') "I.'lht dlt· \\ nrmel'ltf 111 kelt un ·
g"a IId I't H ' f' 'I . I I' I I' " I . h I ( l' 'I' 'I ..•)~ l~ '. Ierall IS 'J 1('1 (t'r >t'rt'c lIUIUg "\1((' · s l(' t Z.U Ilt> unen. H .~. • .~,. •ebruar wu )
Patentbericht.riel \'ollstlludiR"lI istcrrcidlischou 1'1l1,'ut.sch rift<·u .iu,1 durl'h die ßuchluuHlluug
,0 I 111 1111 U .\: \\ ' e u l Zcl , Wh.u, [ K, rntnr-r.trnßc 30, erhältlich. Der Prei '
(Di.' ein" K ,'mplare betrllj.:l K 1.
c er te Zllhl hedellt('t ,li, KlllS e, di.. zln·ile Zlihl die. 'ummer d Paumt
.-l-'
402 30 190
~;; 1 .\ 1111. I, C; ..w. 11. Itauweseu, fll'r Ii 11, 11 2. 13 0 d e: .\ Iecha nischp
lind Kraft tellwerke. Li c c h t v: Lokomot ivcn mit Hilfsmoto ren. Dip
di-ut....ehe Schiflbuunu»...n-llung. '
10, Ill'r prukt, llasch.- KlIlIsCr.. LI·ill1.h:, ~ I;;. Zwungläufige Kegl'l.
riiderhobdma 'd ünc mit zwei \\·prkzeugen. Kesselhaus der städtischen
La gcrhier hra ut'rc i in Hannover. Die .\ . E.-( :.-( 'urt isoDam pft urbine, Dip
K ra fts tu r ion im \ \"hitewood -Ik·rgwerkhbezirk..i I-Dampf. l.as tau tom ohll.
Systr-m Barber, Schlll·II-Support . Drehbank. Eisenkonstmktion einer
It l' para t urwerks tä t te, .' traßen rcini!!ungsuu tomobil.
(OOtl Ih-II -chi- flall1."itllll!!. nl-rlin. ~ :;lö. 11 i) n i g und .' ii I d n e 1':
Vr-rwa ltungsg ·häude der Bayerischen Hangewerks- He ru fsgen osscnsch a ft ,
:\Iiilwhcn . • ' ,i/. :\I a u t n e 1': Zur Berechnung von Eisenbl'l on -Zugrin gen
untl wnzrech "l' oogenen Balken (. ·chluß). :\1 ii II e 1': • 'cue Versuche
an Eist·nb...ton- Halkr-n über tlie Laze und da, \\'a ndern der • 'ullinie
sowie das Verhalten der Querschnitte.
I Ilin!!h'rs 1101) t. Juurnal, nrrlill, 11 2/l. B I' ii c k m n n n: Er·
wiinnung von .\I otoren bei uusge,'et1.tem Betrieb, D I' e w S: Entwicklung
und !!l'gen\\'ärtigt'r . ' t'm d der modernon Hebezeugtechnik (Schluß},
K 0 p h: DI' r heu t ige . 'tund de r :\Iotorfahrzcugc (Fort.... .). F r e i tag:
. '" uere Pumpen und Kompro roren,
I• .i l 4ist. \\ oehen '('hrilt r, d. öl!. flalld •• Wien, 11 2 • •J u s t: Die
nn d.l·n hcdeulf'ndcren Flii.>sen l'ngarns durchzufiihn-nd"n Rcguliem ngs-
arUelten.
!14 Or:,:all I. d. . ·ort ·chr. d. .:h't'nbahllll., Wic... badl·II, 11 1:1.
.'..1C. an d e,r : \'orrichtung zum Reini gen der Lokomoti\'lwizrohrp
1~.ahn·,Ill.1 dpr fahrt. lJ ufo u 1': Wider~tiinde dt'r doppt'1tt-n Drahtleitung.·n
fur \\ I-lphen und ,· i!!na lt·. 11 11 W I' I k a und 'I' u I' h er: Der Wagp nuau
a.I.~f dpr .\u,. tell,ung zu :\Iailand. L 11 k 1': Die Lokomot i\"l'n der l'ng lischen
. ,~Ido tbahn, K 0 p p e: Die verm" ungstechni,chen Grulllllllgl'n der
bscnhahn\·orarl...· i t~'n in der ,'ell\\eiz. G. Heinr ich (:rotcfend -;',
1:!iO ·ch \\ ei1.. UUII1.eilnlll:, Ziirieh• . ' 2. Kan al übe rdeckung m it
.\ llIrkt ha lle und .'traUenbriicke in :\liilhauscn. Automat. AnlaUvorrichtung
fii ,' Elektromotoren . Einfamilienhäuser um l'nt"n;ec.
.. ' ·HO ' i i ~! dl' lI t "c h" U:IlI1.eil 11 11 l:. .1Iiinch.·n, ~ 28. • chi m p f :
\ \ O'.lJIlllllh . Bru ck.· über den .\ rgentobeI bei (:r iinen ulleh. Zm 1I0h ·
komh'Shurgfragl'. Au,w(.'Ch~lunl! der eisernen L'berbauten der Briicke iiber
die Eibe bei :\Iagdeburl!. • ' I'uheitcn auf dem Gcbiete d - Biihnenbaue~ .
:\Ioderne Glu.."dächer.
(J·Hl Z"its hr. d. hu . Itl'\'isions-\ 'I'rl 'illl' s• .11 ii11dll' 11, ~ 1:1. Brenn ·
slotT~o. tl-no Heizwert und J)ampfprl'is. .' e h m i d: Elpktrizitäts\\'l'rk
Ih'r , tadt pu" U. E be r I e: \'ersuclw iiUer den \\'ärnw· und Sp annungs-
\ l·rlU t l...·i der I·'urt l..itung d . ' 'e :ittigten und überhit1.!t·n Wass erda mpfes.
. :l!!/ Z"!!-chr. d. hr. deli 'eh. In!!.. Ilt·rlill. ~ 28. D 11 t tel' e r :
Ihe B('rhl1l-r !',I"k t rizitii \hwerke \'on I !lO~-l flO~ . \\' i e gl c b: ErgebnisseI~, :r i\.IJllahn~e\' 'rsu~hc an eilll'r Tandl'm- \' erbund mllschinc. , c h 0 e n-
I" CI 1. lBau.\ or~cltrlft n de . (:ermani. "'wn L10yds fiir Seeschiffe. Baye-
I'ISC lt'r t · \ . Der "e"en\\,/·\·I·t· ' t I I I f I 'ff I .
Z . \ ' k .. .. " '" 'ge, 11m (pr ,u tse 11 11 lrt. Berl lllcr B.· \ ' . :,ur 1'1' 'ehrsllohtlk der CI' U., :' I ( I' I" I. •
I f h ' ff I1 I • ,0 ~ ...\( lt' ·orts. ). ',Is"nuahn. Autolllolli l und,u \.,c I., am)ur(TcrB- \ . 01',l'h . I I K" J I'I '1 ...... 1-01'11' ( er mOl ern"n atemase lIneIl
IIJI( 111'1' .\ II\\' ndunll. _'iederrh. 13.- \'.: :\Iodcl'lle Gleiehstl'Ommll..,ehinen.
.(jl'~ l"ibchr. r. mnnell "chilf•• UI·rlin. 11 1:1. B 11 U me I' t: En t.-
wurf l'me, prl'ußi,ch un \\' 'ergesl' t z~, H a e n i g : Die D"'ltsehl' Schiff.
b.llau--tellung (!lO in Bulin.
, lU.fi:llJ Z~i1 s hr. r.d, :':I·h. Tllrhinl'n 1\1' I'n, lliinchl·lI. 11 I!I. H e i I' h el :
\ ~'rsuclw /In emcr Lorenz-T urbil1t'. Die Ocrl ikon- Daml' ftu rb inl'. I' I' 1'-
kin : 1~.OOOpferdi 'e um ·t, ·uerbare ('urtis-SchiIT turbi lll'.
" 11140 Z,'II dir. r. d. gt-. • Kalll-,IIIII.. llerlin. 11 li. ,J i I' a t : SehitTs-
kuhlunlll 'I'. Re i f: Kom pr ·Iln ll'fl·kt a n ei rll'r K iihlanlage. •'o l'lna lie n
eier K"l u.-teehnik. \ 'er,'uchc iibel' Kult ln"pl'llng klpine r Friich te . Wir t.-
: 'haftlieh win ·t i/!st(· Dampf!! 1'11\\indigkpi~ und zwpckmäßigstN Lpitun gs.
elur"llIll "I'.
. .. li:.!ti ll-il::. d, \ t'r. dl'IIl.eh. I-:ist·lIhahllHrll .. Ill'rlill, ,. :;:1. ('1./(' 1'
d,I." lunl!. te gemdlinige Bnhnstl'l'('kl' und die billigste Eisl' nbah n der Welt .b,en,~hwplle odpr 1I017_'ch\\'elle (,· eh lu ß). • ' ."11. :\lllS'enguthefiinlcl'Illlg
unf .F,I",-nh hnl·n. Dic bayel'ihelll' Lokalhllhnvorlugp non I!lOS. • ' ,i.i.
Bl'tn h ·rg"bnih. e dpul.·whpr uneluusländischer Ei~l-nIJl\hnpn im .la hn 'l flO,i.
. . \(~.G ,i Ze.mt·nl. nll.1 lIo,ton, Ilerlin, _. 2/l. FuUsteigbclag uus Kunst .
h~~nen III B,:rhn: K u p f er: C:cschäft haus in lI a llJH)\' er. Pr i m c.
"S I e f f I-1': fllhnk,chorn.... tt-in aUh Betllnbliick.'n. B,.tonfnndullw nle in
•,?W Orleans. \\'ellputzhleeh. \ ' ol'richt llng zur Festl cgun g dcr Eise n h"i
!',lhl'nheton hau tt·n.
" ~f>t:? ZI·ntrulhl. .d. IlallHr\I., Ilrrlill. ~ :;4. . 'euere StraU"nbl'iiek"n".1 l('~ die Oh -rs pr...; b~.1 Obersehöncwl'ide (Bprlin). \r ,. n d t: \ '" rs" hIIlß.
I'llll'l"htun ','n an. oHuren.• ' .i.i. \ ' p t t p I' lei n: Dil' i1andelsh llehschule
in Köln .• ' o . e k: :\litt l'ilungen über Stroh . un. 1 Hohr dücher.
:.!o'27 .:nl:illl'o·rilll:. Lundoll. ~ ~~19. " mit h: Gm'stll (: esPlz iil" 'r
kOlllbini l'rte Bea.n. pm"'lIIngen ,"on Körpl'rn. H o l' n e 1': Dip Blech .
przpugunU Slllll. e.~lI ~ll' II auf dl·.r frnnzö:isch ·hritiselll'n Au:. tc llllng. Alls-
sl"IInng d.'r kOlllg!. LlIn<hn rt cha ft liehen (;I·spllsc haft. V'-I'suche mit
PIlIllI'Ill hin/-li . \ ' ie raehs igp Lokulllnti\'p mit ,pitlichcn \\'1l.., gpl'h" hiilte rn
dpr E~yptilln Dl'1tu Li!!ht Hy . Dnmpfl'in ,'pn fiir dip ~chifTahrt in Ar"en.
t inipn . Hauchl os," I'uln·r. ,'tahl...l'1l1lll-lziifl·l1. Aml"(- nd ungpn dpr ('hl~nip
in d. ·r I'h otographil'. Alltomatisplw Kontrollnlrl'iphtung fiir !\ .'ssplsppisnng.
I' a I' k P 1': Fe ·tigk it · \'el· uphe mit L"gil'rung(·n.
20~ I . :nginl·I'rill;: ~I'\I S, :\'''\1 \ 'urk. x I. Ein öffent liches Gebäudp
in Beton - Eisen. C u n will d : Armierte Fundamente bei schlechtem
Baugrund . Buu fort sch ri t. t des Tunnels du rch d ie Bitter Root :\Iountuins ,
:\Iontana . D u tli e y: Über den gegenwiir t igen 'tand der Stllh lschiellen-
frage. Eine neue Aluminiumlegierung. La III h e r t n n: \'erl)ess.erung"n
im Blechwnlzvcrfahren. (' oll' man: Automatisch wirkende Vorrichtung.
um die Verd ünn u ng de r Ahwässcr in Abzugska nä len kon sta ti eren zu
kön nen. H 0 Y t: _'eul- re Einrichtungen und Verf a h ren d er gco logise hen
Aufnahmen fiir \\'as~l'n'er~orgung anlagcn in Amerika. tber Pfuhl-
fundierung. Roneys selhsWitige Feue rung.
I:Hli Seil~lIti1• .\IIl1'rie.. ~ew lork, :\' I. I' i g g: Automntisch
wirk en de Sicherhc itss igunh-, d ie an der Lok om ot ive a nge bracht s ind
(Forts.), I' ars 0 n s : :\Iiillverwcrtung.
liml Ttn- .:IIl:inl'er, Lundun, :\' 2140. Der Fortschritt. im Ba u des
Pnn um nk nn ales. Das Kön ig Ed uards-Dock in Avonmou th. Dic fl'l1nzösisch ·
britische Ausstellung. Ausste llung der könig!. Landwirt 'chaft lichen (Iesell-
schuft. Eine drehbare Rettu ngsl •.iter. _T 274 1. Der Fortschrit t. im ~llU
des I'an uma kunalos ( Fort .). Zoment wer kc in Ir t hl ingborough. Ent -
wie kla ng des Kriegsschi ffbau os in En ulund. Das 1 önig Edu a rds-Dock
in Avo nmouth ( Forts.). Auss tellung ~I\'r kön igl. Lnnd wirtschaft.lich l'n
Gesel lschaft (Forts.), Die französisch- britische Ausstellung. Compound-
Mnschinen von Lentz. B el l : Geschwindigkeitsprobe des Turbinen-
dampfers Lusit an ia und die hieh ei erzie lte n Leistungen.
1114 LI' C~ enil' t:i\'i1. I'uris, I' 11. Dm ht."'l'ilhahn in I'au , Vrankr eiC'h.
13 e I 10m: L'nlerricht. in den sozia ll'n und iiko no mise hen Wissen. chllft('n
in tcchnischen u'hranstaltt'n (Forts.). (: u ,'. I' i n: I'l·t roleu mgliihl il-ht.
::>ystem Lux·Pa ris. L fl bol' d i. l' e: LX . In ll 'l'IInt ion al t'r SchiITnhrt,... ·
kongr eß in ::;t. I'e te l'shu rg.
:? !Jfl tllitii Ipur. Illlcl:lllest. ~ 2S. S c h ö n: Die llrchitektonisch"
AU8stellung in \\' i"n . I' iss 1." 1' : De,' neue (:e\n·rl)('gesPl7. . Ent\\,urf.
\ ' ,I I' n 11 i: Dpl' Bud n!" 'stc r Szervitten· l' latz vor 2(J0 .Jah reu .
Zeitschriften ftir Architektur,
-l80fl Wh-ner Ilnllilld.-leitllll", ~ 41. F l\ ß ben d e r: \Vohnhiiu ser
fiir Arbe itN. :\Ieisll'r und Bl'um t" "'( For ts .). Elltlu et.e, betl'efl'ellli die Re·
orga nisation der ba ugl'\\'e rh liehen Abtei lungen an 'Ül.H. t,sge\\,erbeschul"n.
4:J-l!l LII ('ulIstrlletion nHHIt'rnl'. 1'lIris. ~ 40. Konk urrenz ,, \'olk~­
hadeanstalten". Dn.s Wusser im Hause (1<'01'1.8.). X 41. Drahtlose Tpl\'·
gl'llphi" . eh 11. t I' 0 U S s e ct H i e 0 n d: Einfam ilienhau s. I' e c h : :\Iollu -
IIwnt ('hnl'k's perra ul t..... \ ' er teifter Dachuinde r.
.i ~ ' L' ,\ rchit l'clnrl', I':lri s, ~ 211. Theatel'llu stellung.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
I, öst. ll·it ·ehr. f. 11. 11. lliittenw., Wien. X 28. G I' n n i g g:
Dic stoffliche Zusa m mensetzu ng der • ch necherger Lngen>tiit te n ( Forts.).
I) 0 I e 7. n I: l 'niversal -Ol'llhenspreize und Zen triel'lt!,pnm t (SehluU).
4000 ' Inhl lind mSt·n. Uii. 5l'lIlur l, ~ 28. . ch i e be l c 1': Die ~,Ick,
trischen Betriebsmittel fiir die Hoc hofenhesch ickung. K n o I' I' e: Cbcr
d i.- Bes t im muu" von \\' olfm m im . ' ta hl bei Gege"n\\'art von ('hrom.
::; c h u c h II I' t:" L' lItersue hu ng der Bicgh ar kei t vo n J)1'iih ten (Sc hlu ll).
,'euel'l's iib"r Sin tt' rn \'o n Feinerz und eisen hllitigem Gic h t ulub. ~I o(h·ll ·
forn ll're i fiir .\ Ia t'ngcgenstiinde.
1210 Tht' ' ·;nl:. lind .1Iinin;: .fullrnlll, ~cw \ 'urk, , . I. :\1 a y CI' :
Vorte ile der Aussch\\' emmung dcr Kohl cnbergwerke. Hu t 1c d g e:
Kohl cnbergh au in Itandolph ( ·ounty . .\10. Kohl enstau b. einl' der Ur~llch\'u
\'o n Explosionen in BergwI'r ken..\1 a y e 1': Besondere Art der Abba~l\1ng
eines mäch t igcn Kohl cn flöt z(' . Ausbeutung eines Kohlenflöt zes nJltld .
Strehbll u. :\Iasch inen und Fahrzeu g\' fiir den Ab bau und den T ran sp ort
in Bt'rgwerken. (' h an c e : Der Urspru ng dcr Kohl e. H o s ie 1': Ist
die \ 'cr \\'enclung des c1ektrisclll'n Stromes in BurgWl'rksbet rieben gc-
fiihrlich ~ R i c e : Berghau und T ransport des Förd l'rgu tes in Sa nta
Eu la lia. F i n l a y: Dit' Kosten der Kupfprer zeu gung in Arizo nll.
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;i ,i I·t 1llIlIkerlllllik. l.eltlllerit1., ~ 2' n. ~ 28. ß ° e k: Dl T rocknt'n
ii bel' Brennöfen.
2;i 0 ('lll'lIlikl·r·ll·itllnl!. Ii l1thl'n, ~ :;4. 0 s t: \ 'er \\,e rt ung der Zucker -
riibl·nschlcmpe. D o n a t h: Cber den Ersatz des Seh\\'efehl' "' el'8to ff~>s
in der chemischen Analyse (. chluß). H a n au s e k: Cber • 'euheite n In
der War enkunde (, chluß). N ;i5. S P i I' ge l : Osknr Lieb reich t. S I' c te l;:
I..avoisier und der Gegenstromprinzip- Kiih lllppnmt. Hag g - \\' o~); .
f 0 I' d gr e e n: eber Xanthogl'nsiilll'e. S c h m i d: Aus dt'm J llh rl'shcn e It
dt'8 thuretll-uischen kantonnlt'n Lnhomtoriums.• ' ,ifi. Sc hin z e I: :\1,,·
th od " n .le I' Kat achrolllie. Die ./u biliiullls · .\ l1 sst ellung in I'I'U" . Sa ug'
und Dru ck pu lllpc \'on Hehnitz. ,,'
:,!,(j ('h emische Indu 'trit', Ilt'rlin, ~ 14. \V i I' t h: Der bnt.wurf eh,.
Ge hl-immiltclg setzl's. Ci g I i 0 I i : Kam pher produ kt ion und K nm plll' r :
ha nde l. G i l' ~ e W 11. 1d: I'el'ox vdc und I'el'sal ze. 13 0 li en ha c h.
('\'1'1'd ie Bl'st imm un g d '1' Tonsul;st nn z. ,' I i m e k i: eher Da l~l pfllll'~S~· I' .
, /,4 4ist. (,h"mlkl'r.ll·itnug. Wil·lI. ~ 14. •' t I' ae h ,.: l Uer 1'1111)0('-
mit dl'm Antolyslltor erhaltcl1\' \ 'ersuchs l'csult a t,·. Hnl1 [lt n -rsllm mlung
dps \ ' en· im,,; de utscher (' he mikl' l' 7.U ."'nll ( Fol'tl<.). Hllup t.\·ersumm lun.g
dl'r dl' uts"hl' ll Bl1 nst·n .Cp,'pll..l'\lIIft fiir 1l 1l!!"Wll lldlt' I'hysikal ist'h t' CIH'mu'
(i'chluß).
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'l,EI'I'HC'IlHWl' DE ' Ö.' l'EHH. L GE , 'lEU! . IL .n AHCIHl'EKTE , ' ·YE HELffif; , 'r. :lO 1!13
~,
st JT 11'i ti-t I l' d ruh'u lII, Jel' r liu, :\ ~Il. E n • I (' r: Die Herkunft d (· • ti ck -
' \ 0, re 1'1 les d(:r I·:rd ril(·. w i s (' hin: Di" Zukunft d" 1','t rul pulII s : I:
· 11 . gau 'SlIln tcrial I . I I 1 .
" uf I . ' e ionu s« u-r ll( ust ru-n. H aI' a n k i : Roh ülfcuerunu
uen St lla tslmh ne n Bk ' k i \\. frik . I .lind 1" 1 1 . u 0 J (' 11' Si: I' t 1"1 'f1 I11 ~e H' Bit umvn -
, 1'0 '·ulllfu nd,.. '
k ':"k' ,')i :l TUllilltillslr lt·-Z I·ltllll " , Il l' r ll ll . '"' H er I. II r t 11' 1"111 -" 1'11 1111 - B " k ~ . , • . . u . >
.( II lu . 11 c : B,1U k uIIs tIlU. stellunz in \\'ien ( Fu rl' l ' 0 • 11 t (J I' I"
• • I l'e Her ' 1 {"' " . . . • . • ,
, S I Z : unc 111' I\.a lksu nd s le lll' ·. Das ,"'h rnuuc he n mit I{ lI<,hga" 'n ,
, , . ,11111 1>0 G,· hll rt ·t I • ( ' I' ( ' I ' I ' " .~i p ' Z . . S gl e , vven , ns i- n a I' 1': . 11\( ien iibe r; tu ck -
B.:" k:' ,IIIUIII nus Hoe hof,·nse hi lle k,·, , • ,' :2. Die m ärkische Zieg"lil1<III~1ri«,
· u ( . BallkllIl SI~IU ' t ,li . \\" . I ( . .1'( . . Ss e 1111' 111 u -n (. ,. u J), . \ 11, -tellung " t ~l '1I1l 1 eher
' Il\\l l l"t'n 1111 kiin ig l. I' unsl g,·\\( .r! lI'/Il uspu lII in Berlin.
S" fi'l Z I' " IFi n \ . '- 1'· ,I' ...'(~ Ir. I, all ::"". t ·h t· lII.. IIt·r llll . 11 t!'l. \\' 0 h I /l " 111 U I h·
/':1' " Ig '1'lCh dl 's a llle ri kanise lll' n lind deuts chen Pnte n t rechtcs I' I' 1111:, S"n um I ' 1I \ . . ,01'''11 111' 1 (Ol l" ed r- k i n d lind \\' l' i U \1 an" e: Fortschrit u der
" se 1"n 'l " J 1 e-nu] I: , .1<· lIIle 1111 , n n re I!lOi (S"h luU), B (J ,. h n .. , ,. n : I·'o rts ' h r itt "
• ' 111 ( ' l' h ll'l " d ' I- I d " 1 . 1 (', 'S:II,- , .: " ' s ~a lll p H'rs. ,'1' al \l'I"IS" len ) I' lind HlI'chslotT".
dl's \ ' 7:1Ilschr. f. 1,II 'klruch t'lIIh', 1111 111', :\ 2, . ,J o . t: l'h"r di" LIIIlI'
Ih ; .• 1Il1ll0n lllk gh ·ieh g, ·wi eh t, ·s. 10' i H , . h ,. I' lIml B 0 h er La g' (;h ·
'1lIlos ta ll' n fiir höh "n' '1\' 111 I"'I'llt UI'l·Il. ' ,
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w·' 1"I'klr I Il 'a l"1t1 " ' " " ~ ,.. j . 11 t·C 111. 11. 1Il1Srhhll'lIhllll. " i " II . 11 '!!'l. \\'" i 13 h 11 11 1':
\ " '1'(11"'1111 11:, '. \ 011 !I reh sl rollllll i chi lIeIl ( ~'o r ' .) . I' I' oll : Eilltllll3 deI'
I{ i " h t , II,~ ; 011 . 1\. lI : l~h\'(· II , 'n Illlf ihl l'1I l ·nllleiehfiirllligk,'il"l"Ild .
I I . .11 1' e lll hel t !Ieh" 1I (>llI , 1.. 1I1111~ d er \\" 'e h: ,I trorlllli ll/lI'HIIIIII" .
der ,,1:lkll·,:·1 1I':I "klrt~lt'Chll. Z,·ilsrh r.. Ilt·rli ll. 11 .! '. F o . : .\11. delll B"lrie"
I IIse le ll S l fIIl3·n l. 1 • • \ . k d .Ild r ., 1 .. ' ull 111 Zll , (' \\ lIr 1111 Bostoll . 11" I' 11 I 11:
11' 1 IIl1gell d "I' " 111 'I' t I' I) I '%"lI tr I 1 ": Is Ig, " 11 'CII"II1 \'011 re I pUls\'~h'lII 11 . \\ i J 111C' 1':
· '11 1I ." I11S~' IIlltl'r filr kl ,-illt' 10" '1'11 'p l'('c hiim lc r, H a i 11 und . ' e ho 11 I " 11:
' " 11 \ ert" I1 11 ng 1 1 \\•. I I .. , ('
· 1'11 . lI\e I( ('rstlll\( de, Kali "\llkel"l'. Bus I' h: 11('1'-
11111111g: le h,'ru lI" f", Z" II I ' • ,.B 'k" f " 11 1 ,a \ er, ',' I dm a l1 11: I ",ada', \\ Irklll1g IIlId
, a lll ]> 1111<' VO ll ( 'I . ' " .".101' '' ' , 11. n;1"IJlJlllllg"1I (~orl ,) . \ ,'rslleh,' 11111 Lollllltlelll.
/)i.. ,I k ' I. -t l' rh\\t·lz. ":It'klr llll ·rhll. Zt· it:-ochrif l. Z iir lrh . " t . I' I' , . h:
IIl1d ',~' 1I ~'l s{'I ~ "1I . Ei nrie ht IInW'1I dl'r Ei 'e llha h llt' n fiir d"11 • ' a C' h ric h te n ,
%lIg (",Ie I' rh l·lt.o;d l{·ns t. 11 .. r~, 0 g: Di, ' IWII" EI..klrizi " t 7~'ihlerfllhrik in
•' iel '1° 1',1 , ), I' 11 s ,. hi li g: Das I' I'll ftwl'I"k ( ' ,tclnllo\'o , \ . Idarno ( Fort ~ . ),
\('1 It'II ' \' o rseh r iflen fiir ,' ll'kLrisl'h .. Stark.lrolll 1I111 'en ( Fo rt .) ,
')li- ...deli F - . I ,h:rl r icu l Itt ·\ h· \I . Lllllt!nll . , 1;; ~I• . Einige BC'lIll'rkllllgell fiir
llll l.•l1ll1l1rf e \lle r l' lpk t r isl' he ll Zl'IIII'11/C'. Die Dum pf- lind \\' "" 'rkraft-
B.,t,ge 1\ '011 \ Vorkes le r. S h 11 \1: I )i,' H t ·ko ll ~ l ruk l ion l'ill ..r el,·klri,C'h'·1I
kl'l~:; ' 11 ~llIgsanlage m il Hiieks ic hl a llf kOIll"inie rten Da m pf. und \V, " ,' I'.
1':i'lI 1/ ':1';""'. Dip ,·.~,' k l rise he .\ n "~g, · illl kiilligl. -'l iiIl7.ll1ll1 in I..o nd o ll.
1"lek .1,( : .~a h kll t "r fll r hoeh gesl "lnlll .· d rei phlls ig,' StrÖlllt', -'1 11 C' k " 11 Z i .. :
, Il'Izltüt od"r (;Il S ~ ( 10'0 1'1"'.) ,
~I I H~II:1 1~II 'rlrh-lll Unrld. :\,.\\ \ 'lI rk . :\ I. , ·lmßenh,·lc'"ehtllllg ill
• . ,0 11 1" F in lil ' I ' . , \ 11"LI..s 'I' '. I 1l"'lgI'r \.Olll lll ll tll to r --'Io lo r 1111111."'1', nnlltllr. I lIm ma l lOlI1I11d :1.1· ~n UH d e Siill g 'rhllu sl 'S ill , ' 1' \1 \"o rk. . ' t 11 II I' I: Elektri~eh, ' Lieht -
11101 ,\. la ft \'l'rsorg ll llg " " \ 1 LOllt/ OIl~ , ( '01111, -'I i 111' 1': \\'..t'h:,·lslrolll ·
011'11 ulld I f'" I ' IZUr ", . ' ..11111 1'1'11 111' 1111 IIstl'lI'lIe . \ 11 llg, ·II. I> r,' y f u s: .\I ' ·l hod ,'
(url ' ,l lIlItl lu ng d e'r 1':rZl'ugungs kosl " 1I .. It·klri ..111'1' EIIl'l'g il-. 1>1I11l1,f-
111l"IIl1I1I11g " , , . ..., k k I . .( ; ,li ' III Z\\UI "to.· '\11 I' " '11. B I' I( ": lIaftpflicht e lt'k l l"ls..h..r
c sc ha ftell fl" I I" k f" ll I I I ' 1 I\ ', ,1'1 1 Ir . IIg lIe . ~ II ". I\(' ,. H' (lire I ler.lhhiillg '1Il1e Dr;ihl"
I li . Iyrsa(' tl we rd elI . 11 11 11 ,. h e l I : \\'.. lIe 11 windull ' fiir (:lei ch tromallk,·...
, "rW" nd u ll ' \ I1 " Z I 'I,t ' ' ' on , n II'lIZIt III ,"111m allia '''li, I' 11 \ 11 11 11 C' h : ,\ U"
.. rtlll g 1'( I) f I \ ' '"I{.,,, I )JI 11 111 1' I'O ln ·lI. \ a k ,. 11111 11 : .\ u I.()lIIa t i eh.. I >iiIllJ,ft'r.
" U IHol"'II.
in " , I HJ:! Thl' ":It,t,tririllll , LlIlltlulI • ., 1;;1:1. \ " ' I'\I " lId u II" d"r Eleklriz,it'il
" 'l llw"l'k I t . I 1'1 k ' ...a nlag.. I . ~ 11.' 1'11' lell. ~ c · t rtseh,· l'u lIIl" '11>11I 11I " , EIl'ktri, IIl' Fönl.. r ·
fiird .. ' , I \ 111 Il si 0 11 ': Di ' Hc rl'eh llun d,or .\ lIl r i..h kl' ft Ilt.'i oh" 'I1-
, 1l1J\ '. ,\I I U t . . I 'I k . I 'I .tri,." I ' 11 11 111 . " l' (nS(' H'r lall pOI'l III B,'I' ' \1 ,'rk, n B.··
Lok 1111 '~gl' fiir 1'1,·klrischell T l'lIlIs p.. rt in Bl'r '\\ ' r k('11 Fh 'kt~i eh,
OIIlOIIV,· il B · . k I ' I I ,.'" 'III I ~ ('1 ' 11 I rg\\l' I' S lt.·tl"ll' "'. I ur d: I-.Iek l n ..he K.. hl, 1I111('.. h -
1Inl'II FI,·k l rl· 'e l I' I I . I I' \ ' dHllll ' '. ' I " • s I >O l rm l e 1111('11. 11' t' l'\\l' n IIIII! \ nn .'lIl1lml,·r ·z ",'c.kr~ . n .. )1'1 I\. ra fta lllnge n in K .. h ll'lI ' ru b'-II. K u hl'! fiir B"Il/:\\l-rk,-
I :., '_lgIIllll' und V ·!1tila ti .. 11 ill Berg\\(' rk"11 durch Elektl'iziliil.
hH1'1I 1:I" fl, I' lI Lllllli i'rc El cclrillu l', "lIrl,• ., .! • .\ 1 a " u 11 11 11: \ " ·I'\I .. lldull"
10111 ,. I ulld I I . 1 ,.. . 1 l ' "\ ' il' lf ' l " U 11 onse \(' 1' • lrom,' 111 '''1' ,'I..graphi, ·. -'I, I' I' 11 d i (' 1':
I 11' H' ' el..gl'll l,hi · ( I·' '1 ) " I . () ' .( I', I{h ." e 01 H, . a , ,. 1111 1(: \l' e ie k i n 'eIH- II .\ 11111 ..11( 1Il IIlh~e hl' lI Billlll'lIk all a" 's .
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" 'llgl' lI : ~ I!I\ fll ~S~lIIdh •. ln :.: .. nt ·rlln. ~ tl" , H it t: 1I" izu llj.( dN Ei "II1,llhll '
1111 : 11I'·l'Ik 'l. EI W II S iih l'r K..hlt .lls l "I ....r.
I'iehtun ,t ~;; ,:11111.1"11 , f: t ~lI , hl'l .. lIiinf'hl ·n. :\ 2_~ . S I I' U e I' 1111 '" I: Di.. Eill -
Koks g l ' 111" 1"1' (, a~w"l'k l' . 11" I' I h .. I d : Beill'lll! 7.111' BI 'Iim lllu llj.( d l' l'
, 11 Us 11 '111 , ' 11 1 1" ' I I ' '' ' . I .(,, 'uIHI . . IS 0 I 1' 11. \. 0 11 I Il: 1111 ' ,·t hot/t'lI dl'l' Bt'lIrt"lluIIIl d,·
• 1I 1 1.~, " 1'1'1'1..111111 I I " I " U' I I I
• (. hili i 11 , ,' . )18 IIl1t ,, ' "S~I' 11 " ."'1' ,.".1 Ige· . lIall 1'1'11" 1111.1 11111',
n ll U I g: . ZIII I m l!l' des lIa,-h l lwhl 'lI . uh l ll' U" II ~ ,'111.. 1' lI a u ' ll11 1"llllIIg,
n..t zl'. 1 11 I : Jo.rll Bl'il l"l\ll z lIr ,\ lIfti lld u lIll \011 1' lId ieh t h..ih'n Im (; lohl'-
J.:"g" 11 'I ~ :! :I , T"rI lJ", f't 'lIIt 'lndl'Iollllt, n t·rllll . . 1. I ' h I i ' : I )c 'l Kalllpf
IIIlIz"t' 11 . lau b 111 d ,," .'I'h u l,,". Eh I' 1', In LI t : ( li,' tiidli h. · B•• Il'II·
. ' ui(i l' '11':1'1111111{ ill ElIlll lllld . ( : i .. 11 " I' I' BhlJlI' " Il" , ,·h m iiek l<.' Bai Oll im
~ Jl ( l'.
~====------
G01:2 Zc"srhr. I. Sehll( , (~c ·nntlh .. 11 11 111 huru, :\ G. B ii tIn Cl':
Wormst'r E.rholull"sJ~l'im f ür Schulkinder. Die Schulhygien e auf <I"1Il
11. Interna tionn len I ongrl'~, c für \\ ohnungshygiene in Genf l!IOli,
:Jli-tI ":n /.: inccr. IC I'r llrd, :\ t' \\ \ 'or k. :\ I. B el' I' v: Stuuunlagen
\-011 Santo .\ mIlI'O, BI'l ilien. Eillige Bemerkungen über dl'n' gegenwiil'ligen
Stand d er Stilhl:chielll·nfrage. Der •'<'hilf hrt .ka na l von Xewnrk, Die W ir ·
kung ~es Alkal] a uf Portla nd zement . Eine elbat rcgist r ie rendc Fe~lillkeit .,, ·
m chine. In ner er Ausbau des Gehiiudl's der l ' n ion Xnt io nal Hnn k. Ba u
einer \\·age ll re m ise. Einrammen eis erner Piloten zum Sehu tz e der Fun da-
mente ein es Gl'biillde . Y 0 u 1I1l: \\·I1:·"e l"\\·erk in d vn Tropen. Der •' Io n \'
Hrook tilen- Yiadukt . The Belt Conveyer. Z\\t'ig"I"isige Eispnbahnbriieke
d er Southern Ry , zwischen (;reensboro und Spenuer, ,'. ('. Yersueh« mit
l>ia ma n t ·Dr ill hoh n ·rn. ,\ n llllle l'ines Schmelzofens m it Hii pksic ht auf
Feuerökonomie.
~().U l!i \nnlllt" ,I' h)::ie lll·. " lI r i ~ . :\ 1. B r u u u I' dei: D, s ( ; l',~l'I Z
iibor L' nglilcksfiil l» hei der Arbeit. 'I' h LI in 01: Vr-riindcru ngen . weicht'
Ert !'I1Il kl'lIl' i1II \\' asse r el'l,·id,·n . (; u i 1 I () n: .\ mhu lalll I' Sall ilii1.""IIsl alt" 11
u nd () IWlll isllt ioll des Sanitiilsdil'nstl'~ auf Ebe'n!Jllh lll·lI. (; 11 I' ni ,. 1':
\, pl'g ift ung dlll'l' h 1I0e hllft·ngll-e . -
Bücherschau.
Hit'r werden nur ß iicher be prochen, welche dem Ö.tcrr. Illgellieur· un d
Arc hitek ten· Vereine zu r B prech ung eingesen det wunlen .
.i l Hi IIl' ri cht l!t'r k . k. (~ " " r r b l' -I nsil c killrell iihl'r ihrl' \IIIIStlili ;:I.,·il
i m .Inh rt·19IlG. ( '.' .' \'1 11 u nd 4 i ":eilen. -'I it I Tllfeinund 1:1 .\ h hild u lI/l,·n
illl Te.I~ . Wi pn I!lOi . k.k. H o f· und Slaalsdrut'k,-r ei.
Die \d e h t igsll< \ nderung für die C es IIlnng der (;l'werbt' · 1nsp"klion
illl B" rich Hja h n- ist d i, ' infolge d"r im Ein\'ernehlllt'n mil dem -'Iin is tt' r iu lll
eh's [ lin e rn erflosscnen \ ' t' ro rd llu ng des H llndcl sm ill ist e r iu ms \ ' 0 01 :!!l. • ' 0 -
v"mber IflOO. R. n. BI. , ' I' . :!:1O. l'rfolgle .\uf ihlll" tlt's Ge lllt'i ndegehil'ws
der Heieh: ha upt . lind Be"idullz ,t" d t W it'n auf \. i e I' .\ufsieht.sbezirke,
~o daU mit Beg in n <h·. Jnhr,, ' IBVi im ganzen :1.3 TerritorillI· u nd :2S pezia l-
( ;e \\'t' r1IO .l n pekt.orate he, tanden ..\ uf Grund des (:e,;e lzes vorn 30 . .Jull i
I!lOß. l>etn'ffcnd d ie Forl rhehun' dl'r ~ Ieuern und .\ bga bc n ~"wi,' d ie
Bes t re il u ng des .'tililhallh nndes in der Zeil \'om I. .Ju li bi~ :11 . De ·
zembl'r IBOli, wurden di,' ordentlichen .\u. " nl,,'n fiir den k_ k. Gt'\\erbc-
Ins pe'k l io llSd iens t im .Ja h re I!106 mit K 6-t ABO fpsIge"etzt. Da m il wa ren
tlit, ,\ Il' h rn usla ge n fiir die \ 't' r llll'h ru ng d es ~ystcmisiertcII Pl'rHOnll lstll lld ..s
dei; k. k. Gewerhe. Tnspl' k l inn5ll il'n tcs um I GO\n'rhe-) nSPl' ktOlslelIe
I. K lasst' und U lll :2 KOlll ll1is. ii rsw lIen ah I. Juli I!IOß. ferner fiir die L' m -
\l u l1lllung "i ner Kn nzle i .O f l i z i ll l ~ tl' lI l' in eine Hil f ämler- Direk tions .
'\djunklenstdle nb I. Oktoher IB06 bewilligt; es belief sich d nh er c1"r
sy~I"misicrtl' I',' r~onalstn llli die: es nienstc.~ allf I Zen t ral -Gewerbe .ln -
~il('llor ill d ..r \' .. H G..\\·,'rbH .()her- ln~pekl.oron in der VI. . l i Gewl'I'b,' .
I lIs pek l<' I"l.n I. Kl a sst' ill der \ ' 11.. :!O.ewerbe· llI"pekl.()ren TL Klasst'
ill t1" r VIII. 1I1ll) :1:1 Ko m lll iss iin ' ill d ..r L ". Hangkln~s(' sowie 3 In~pi .
7.i"lIt" II. fel'lwr a u f I lI ilfsiim IN ·Dirck t io lls . Ad j un k ten in der IX . und
I Kn ll zl i~ t "11 in dcr .' 1. H a nllk l a '~" I)('h:t I I' os t u n tc r beam le n . Die B..ziigl'
der mit de li Ag ond"11 d"r :! ~pezial .t:owel'be.ln_pekloru lc b~tr'll~tt'1I
O rgane des k, k. lI a l1l lt · l sm i ll i s lcri ulll ~ wurden aus a nderen h.l"~d.I 1t· 1I
I ' I r itt l 'll , Erwiih lwn. wert el: eh"inl dito mit Erlaß de. HllndoLsmlOlsl e '
riums \'om :!i. Fchl'llllr I!IO(\ t'rCol"I<' ß estcllun' einer weiblichen Hilfs-
krafl der k. k . G,·\wrl>e. 1n:Ilt.·ktion mil dem Diensttitel .. As istentin der
Gewerhe. lnspektioll", \n,I..I\(' d"m C:ewerhe- In pektorate fiir den. I. ,~ u f .~ i l' hh llt.'z i rk mit d"r l>il' lIs t b,·, limmulIl/: zU/ll'wiesen ~n1rdc, daß Sich Ihr....\ml~l'iligk('il iiher dns !!a llze ( ,(·h i,' 1 de ' Polizcirayons \'IlfI \Vit' n - I~nd
Z\Inr zulliiehst mlf eli.. I1IIS e hließlie h otl er \'orwi":;"11l1 \\"t-ibliehe Arl>cll'"
kriift,' hc.-ehiiftigelltlen BNriel,,' dt'r Knnf,'kliOl1.~branehe - Zll erstreekell
haI. Im Lllu f.. d ..s BC'rieht-<jahn" ,'ind folgende wiehligel't" den \\' i rku lI ~s ,
kll'i, dur G..\I·....he .llIsl"·kl iOIl heriihrl'nd.. "!ini Icrialverordnung"lI. 1-,1"
lii "'. ulld Ellt-l'heidull 't'lI ..rtl 0 , '11 ulld im Amt-hericht dl'rHl' lI"'1I " .....
ö tTpllt li" h t : ErlalJ (It·s IInn(It'! 'lIlilli,terium8 im Eill\'cl'Ill'hmen m il de m
-'lilli t"rium d( 's I lIIw l'l1 \'nm I ~ . )l z,' m l lt.- r WOll, heln'lTend das \ ' ,' r fnh n 'n
hei (:"lIehmigllll' \' 011 'ewl' rh lil'h,' n Bel rieb III la~ ' 1.1: \~ 'rord llung d,·"H a ndl'1:m i ll i s lt'ri ulII ~ im I-:illl ..rn ehllll'1I mil dem -'h lll~tenllm de" IlIIll' rJI
ulld dem .\ l in i" lc r iu m fiir K ll lt us IIl1d l'nl,'rrieht \'om 5, "'n i !!l Oti. mit
\\I'I..h.... d ip -'liniSIt'rialn'rordnUIII! \'orn :2-t . April I , HJ, belroffent l d i"
(:1' t u Itung d er " ' \\ rb li('hl'n .\ r bl' it a n :'onnl.lgen b.. i e i nzl'lr~e~ Ka.tcgo ri~n
\'011 (:, 'w,.r\,,'n . l'rgiinzl "ird ; \",' ro rd nu n g cl " Ha ndc1sm llllst l' r lll m: Im
Einv"l'I1chllll'lI mit 11,'m -'lillisll'rium des I nrll' l'I1 vom , ~ . Feh rua r I!lO(' .
mil wl' ll'her nuf Grul1ll d,'s ' Hfih. (: , 0 .. di e VerweIldung \'on jugelldli..h,·n
11i1fsa rh..itcm und 1 " ra \ll ' II~"" r:ol1l' lI hei d"r Email!!. ehirrfabrikatioll ill
t1"r Z" it z" ise he ll S ulld H l' h r abl' nds geslntlt'l wirt!; 1~ r1n ß des H nn dl'l o; -
min isü. l"i u lIIs a n die hiihm isl' lll' Stnlthnlterei \'om :!B. Oklober !!l O(;,
het relTeml d ie I'riif ull g dt 'r Eignullg \'on B...tric h~st :il Icll; \ 'e rord llu ng d es
II nnd, .l slll illi ~ l t' r iulll s im Ei ll\'l'nwhmt'lI mit dt'm "l in is tt' r des Inn('I'I1 ,
(lt' lII .\ " kt' r hIllIJllin is lt ' r IIl1d c1t' IU Eist'lIhahllminister \'0111 IR. ,Ju li 1!IOli ,
mit \\I 'l eh" r \ ' o rs l' h r iflt ' n fiir t1il' He rs t ' llu ng. BelliitZllllg ulld Illsl a nd -
haltull/o( \'0 11 .\ lIlng'· 1I zur \"' I' l< · i l u lI~ ulld ' \ 'r wt'nd u u:; I11'..11 11 ha 1'1'1' (;I\se
I rla '''I'n werd,'n (n srl'glllalil'): ErllIß d,'s -'lillislt'liums dl's In ne m all
di .. lIi..d .. rös l l' rl't·il'h i, ..llt' .'Inllhnlterei . betreffelld di,' K om pete nz ZlIr
nellt'hllliglillg "Oll Ell'klrizil :il nn lng ,·n. DeI' Zentl'lll ·(;t·\\('rht' - ill . pek to r
\\ link· mit :!i , '·..·h l'llllr Illl)ti - ,' illl'r Fnllklion a b . ' p..z ia l. G..werhc . ln .
SI' 'k l <)r enl hol"'11 nlld liir di ..se \ ' erwcndung ein a lldere 01' 'n il ('rllnllnt.
• ' oeh im I3cri eh t jllhre wurde d neuerrichtde Gcworbe· lnspcktorat
~EIT"CHlUFT nss Ö~TE I{R. INGENIEUR- UND ARCllIn:KTJ<~ , '-VERE INES Nr. ao l !JOS
für den -l..Vu fsich ts bexirk mit :! B"a mt" 1l lx-setzt und dem Zr-nt rul -I :e·
w,·rh,·, ln"I,,·klomt ein.. drill" H ilfskraft l.u!!,·leilt. Die innere Die nstes ,
l'inrichlunl! und ,!i,' AmGgeharun\! der (:l'werbe, lnspl'ktorall' in Sankt
I'ö lt ·n. I'rag 1 und 11. Rciehcnherg und Tr-ts ch en wurden seiu-ns des
Z"ntl'lll,(:ewerbe,lllspt'ktors einer ein!-'l'lwnd"n Re vi ion unte rzogen.
Bei der am :!. und :1..\pril I!IOH im k. k, a rbe itss tn t is t ischen Amte ah.
\!"hall('Ill'n E xpe r t i-e. lx-t reffe nd d ir- (:"sundlll'ils, und Arb eits verh ält nisse
in der Ble iwr-iß- und Hk-ioxvd -Fa brika t iou. waren da" Zcntrnl -C eworbc-
l ns pek torut und:! '1\'rrilo;'ial,l:ewerhe, llI"pekIUra I.. vertreten. .\ m H.
und i. D" 1.,·m llt.·r [!lOH fand dito X \'11 1. Konfe renz der Amtsv ors tiinde
siimllichl'r 1:t'\\l'r1,,', ln-pcklol'ale uut t .\ m li . Dezember d,'ssel hen
.lnhre traten die neu ernannten urdent liclu-n :\lil:;!lieder und P.rsal1.mii nnl'l'
fiir die 11. Funktionsperiode der l·nfall\'l·rhiitun!.'skommi'sion zur kon -
s t it uicn-ndr-n . 'itzunll zu -nmmen. hei wr-lr-her die Cnfallverhiilung'S'·or.
s..hriften fiir di e I....k - und Firn isfnln-ika t.iun. fe rner jen e fiir die :\Iinera l·
iilra ffinerien :! Fachkom irees zur Beratullg l.ug,·wiesen wurden . Im Be ,
riehtsjalm- wurden insia-sam; :!:I.% .l Illspe k t ionen in :!:!Atl:1 Bet rieb en
vorgenom men. unter den en :!:!A'l fi !Zl'werhliehl' wurr-n: li .I ,l S d er g...
'I .. rb lic hcn Bel rie b« waren un fa llversich..rungs ptli cht i!!. !tl-l:1 fnhriks -
miiUil!en Charaktei. und S,O I al'heill't"n ohne K ra flmasch inen . Von
d..n Ih ,, ' i ' iolw n fand..n :!:!:ll~i . '/Il'hlund :ll t ~ a n :-;onnta!!cn sta ll . In de n
inspizierten \!ewerhlichen Bcll'i"I,,'n wal'l'n ins~esamt Sc ·l A-lS .\ rhe ile r.
d arunt('r :!fili.:!"jo weihliehe. hczw..l I. :!:! jUl!endlil'lw h..seh iiftigt. Die
Ins pt' k lo ra le erh i,·It,' n 10.fi:l~ Einladllngen 1.111' Teilnahme an kom ,
lIIi",iOlll'll ..n \ -l'rhandlun\!"n und IO.lii " \ 'el'stiindil!lIn!!en nJll dem Sla tt ·
linden "on t-nfallerlll'hllngl·n. . ' i.. g..lanl!tt·n im Ilt-rieh tsja h n' l.ur " ..n nt ,
ni- \,on "l~.! Slrl'ik.'n. \.l :; .,\ us"perl'lll1gl'n lind I:!.l Konflik te n. \\ ..Il'h..
g~illich "01' Einlritt "on .\ rh,·itsu ntl'l' h rl'l' h lln!!,'n hei,I(l' I"gl wu rd en . Fiil'
,hl' l!,'sllmle all~\\iirlil!" Tiili\!kt,it wurd"n seituns dl' 1' Flln k l ion iir'e de r
I :,·wcrl./C. ln"lw·klion .'!, Hl Hl'isN a!!l' aufgew'·lll lt·1. Dil' ( :,,"'lIn tmh l d,·1'
~:on d~'n .\ rn l~' rn im \ 't'rkl'hrt, mit Beh iirden, :\n,tahl'n lind sonsl i~cn
ofTentlll'lwn . Ic lle n " N la ttl' tl' n (:utaehtt'n. ,\uI3enIllW'n lind B"l' ieh k n
h,'lntl! :!!l.31:1..\ut t:nrml "on IIl;;pekt ion"h" fundl'n wurd..n an di" t ' lIte r ,
n"hrner 40ili -chriftlielw .\ uffor d l'nr n!!l'n Zlll' .\ hsle llu n!! "on Chclsliind"n
od "r (; '·S('lzwidrigk..itl'n !!eril'hl l't. .\ uf (:l'lInd dl's .' !l ( :. ,1. . (; . sahen
ieh dip l ;e \\ l' rhe -l n' I'.·k to ra tt· in , 11 Fällen n·l'lInlaßt. gl'g l'n i !li l ' nt e r -
nehnll'r we\!cn l i O:1 l ' h..'rtreIUn!!,'n di e .\ nzl' ig.. lIn d ip (;ewer!,, ' hl'hii rd,'
w eN la tt ,'n. \r,,!!t'n so nstigl'r l :m t'hcl'lrl·tllllgen mlll.II,' in :m'l Fiill en
!!el(,'n :m,l L'nlerneh nwr .\ n1.l,ige ,'rslatlel werden. Der I' arle ien \'l 'rkeh r
nahm e l wa' ab. ind t'lII :1-l:1I Fäll .. des \ 'erkehrs m it d"n l ' n te rn l'hmel'll
nnd .l:!f' j"'n"s mit den .\rheilenr l.U n '17.,·i..hn en wa n ·n. Das ,Jahr !!lOH
ta~d nuf fast all"n ( ;" hi':lc n .de, (;t '\\erbdlt'iUes im Ze ielH'n ei nl'~ kräftigen
.\ ub eh \\ unl(t·, : damm l.t'Jl!1 -Ich a uc h das ( :" .·a rnt h ild dl'l' \\'a h rn l'hm un CT('n
d.t·r ( :,,\\ erhe , lnspektor !l' in 1,,·1.u ' auf indust l'i"ll ell Forlst ·h ritt u nd Ri~k ,
It'hlnahllw ,m f d"n . ' hut1. de .\rheilt.l's a l_ "in n'eht !'l'fl"Cu lil'h!'s. Ei n!'
!!anz,· I~l'ih, . "on I :roLIIlt.·lrid",n u nd Fa hl'ik..n wu rd en im B"l' il'ht s jah l'l'
!!~' lll'l~m l~t od,'r .bun'il · l'rrichlel lind in B{,t ri, ·h "!' no m ml' n ; ,,"'a r neu ,'
1' '' hn ka t lonszwel''' ' 1' n, l ' 1 I1 [' !" I .~ "
. .. ~ s m n..r la • un;;l're l' \ell' Isg l'l·n1.en " III!!l'fllh l't
\\or,d.' n; .._" "m,· C:JIl!IZsloffahrik im .\ml"hel'l·i..he de" l ;ew el'h ,.,llIsp "k to rs
11I , t. [ " It".n..\ II(·.h III nd en 'n l ' nlt 'rneh lll lln l/:" n wurden dlll'eh Eillfiihrung'
IWIH'r Belrll,Ilswel "n f ' 1' , \ l ' I f . , '..'I T ,.. . 111' (11 . I' )('ller."u In t \!lIn"t lgert' \ l'rha h msse "1'-
I' I/l ll'n. • al'lls l dem En t ·te hen n" lIer Bd ri"hl' WU!!I llueh ditOa llerorten
\\ahr!"nomml'IW \)llr~1 f") I ' I' .
. • I 11 Il'lllll! \'on Jetl'll' '.",'rwell('rll ll{!"n lin d " on L 11I'
lind Zu ln ll te n ll(>ra 'lt · 1""1 '1 I l.> • I I .
I , " .:" - , H'IlI er ne tn e w' "on '1'11I . \ 11f"l'hw u ngc' 111,
, U tl'l"II,'r Tall"kl'lt 100 rc'I' I' ,1 t · f I' I I' C' 1I ' - . le I 1'.1 en '1l'"ma ( Ie -ewer ll'. Insp l'k l orcn'l' U ll'.~ e l ~" nu: zu -tnttlichl' Ih ' ihe "un Ul'lH'n BUl ril'h eu llll. d "lll'n d er
w' lordhl'h,' Kon 'U II , . I · '1 . f 1 I \1) .I ' s, gIlUZ. ' )(t' 1 lei Weist' t' I tc·. . e ll'l' rl' Hel'lcht erst lll1l'rJ.~.hen dlt' ZUI1l'hm" lllll' \ ' e rwelllhln!! \'{Jll a rmierlem Bl'l on hei d l'r Au '"
fllhnln =- "on Ind u tri"hauten hl'rvur: ah und zu wird a Ul'h l!..ful'd"rt.
daU gJ'()~ 'I'l' d"I 'oIrtil!l' Vun" ruktinrll'n unler d ie •.in "ta liselH'r' lI iu"icht
1,,'lan!!I'l'Il'I1l'n KOll' t ru kl i,m,'n °o im . 'illl1l' d ,·" BllI'l.!"w l'rh '·l(l'Sl'Iz;es ,'o m,I.~h rl' I !l:l ,uh'lImiert. al. 0 nur untt'r I... itung l'ines Baum~' i slers a us"e.f ~llll'\ '\l'rden sollten. H in"iehllich der halliiehl'n Beseha ffl'n h" it d"r .\ rheii" ,
mUJn",,'Il'11t ,ijr-ll dll ' (;eslIllllhilu im .Ia h n · 1!lllli .. Iwa" gi in,;til(e1' al< in
d..n . frllh el't'n .Jahreu dar. \ 'c rh"' t n i"m iWig l1I ehr i 'hel~l iind" in di cs,'rIIt 'z lt' h ~.IIl l! WIII'l'n wi..dl'r in d,·u K leillgew "l' hl'1l a nZlll n ·lfe u. da d iese in
dc:u I[~ul.lt'r" n •'tädtl'n ZlI111eisl inl!" miPl" t,'n Hiiul1l"u unl er!!ehl'll d ll si nd ,
11 11 ' ( I"'rfii lh ln!! der Bel r ieb. riium l' hilch '\(' wieder ei ne Il se hl' h iiuti " IIn.
~uln'll'll<"'n :\liß. tand. und l.war sowohl in hcZll!! lIuf d ie iih" rgroßeZ~lh l d, 'r I,,· ~ 'hiH~ ig t t' 1l Ar he ih pt'N meu als auch in hetrefT dl' r \ ' 011 ,r..:npfunl! mit \\ erksl'inriehl un\!c·n. G"rii ten und :\ln le r i'l l. In l'ini"en" ', lI ~' n \"('ranlaßtt· "ir1l' r\!e \ ·t' rwa hr-lo." u ng dl'r B" \I"il'hsllnl ll"" n d il' "in-
!,lzlel'l'nd"n Ur"an' . 10" I . ~
" . ... ' l.Ulll .II1'e lreU('n . Dl' r \l an g" l e UI 'precl1l'nder Aus.
gange mußte aUl'h i!1l B" r iehl 'ja hl'l' lI11'hrfach h"anstiinu '1, und d ie
1Il' l'Stt' llun" "011 felll'rsiell' . "I ' I ' "
. - (n n .~ le!lpn U I\ ( ... tlta \ls1!a n~(, 11 \·(·..lantrt w{'!'den
lI u' .\ u ·t a ll u n" d" r \ llf" I"I '" 1 . I 1" '11 ~ .
. . ... . , . . _t .nl nu r m ~" Il'w'n ' a l'1I Anl aß l.U I' He.~n angl'lulIg. . In h,·z.U!! nuf d u' nRl iirl ich ,· Ht,liuhtun g d"r .\ rhc' its riiu ml' Will'
1111 a llgl'ml' lI1l' n e ll1l' B"sse ru ng zu h,·ulllll'hl cn . Hinsiehlli"h dl' r ,·ul.1"'leul'htu~l! und dl'r !~" I 1l' i zunl! sind I:l'rindih:!i!!e .\ ns tiind,' \"( 'r wichl ll'1~n 'rden . . elJen l' ~.heh~ lCh l' ~ B"-"" nml!en in d..r \ ' en l ila ti on w" rd l'n noch
1111111('(' a uc h un~un II!!" \ ' rh iilt n i 'St' all!.'l'trotfl' n. i ' hl'1' \\; rk SIlIlIl' EIII .
!1l'helung-anJal(~'n '\l'rdl'n )" ',whtt'n'l"l'rte .\ Iitt l' ilun!!l' n !!l'mach t: a uc h
111. 1"·1.ul! a u f. du ' ,\ h' :" l l'1 I1~ l! d,·, hci !!'WiSSl'1l .\ rhl' il"pruz""'l' n "ie h e nl,
wll'k, ·lnd"n . laubl' s'nd \'Ic'Ifal'\ I l'rfl'l'uli"h,' Forls l'h r ill" ZlI ,'e rz;l'i l'hnl'n .
' !.i,' .\ u fs t,· lhm \! dl'r . ~ zl'! Y I '·~ lI p "a l'll t l' und ditOAn s..;t altung dl'r .\ p plIra t-
I'a U 111" l' n t "pra(' hl' lI hllllh!! nwhl dl'n \ 'o rs"h rift l'n : al u·h mil B{'llziu wird
u,wh il1ll1ll'r s('hr sU,"-l(lu, IU llnipulil'rt: d, 's l!lr-il'h"n mit La..kl'n. .\ulll'l'Ill'hl ,
111 un 'eil der \ 'o l'Sl'h rift l'n \\ urd" n hei \ 'c' l'llrhc itung d es Zelluloideg und
I"' i d er \ ' ('rwahl"lln g von. ' prenf!: l1Iittcln konstnt iert . l ' ue h iml~lC r hl's t che~l
Ilc·l ri" be. de ren Kessclanlager. i 'l w lsl ändl' vo n of t sc h we l'l\"legl'ndl'l' .:'\ 11
aufweisen, noch im mer werde n Ke""..lhiiu ser zu a nderen Zweck en hl' n uIZt
und fin de n d i.. Gew erb e-Inspek t oren Kessel , welch e in bezu u a uf Erl' l'IJ buni!
u nd periorli»c11l' Un te rsu chung d en Vorsch ri ften n ich t en ts l'rec lll' n '. Au ch
a uf An st ände hei der .\ rmat u r und lx-i d er Kessel re ini gung :-;OWIC. ~uf
ei ne Kcs- ek-xplosion wird hin !!ew iesen . Im Berichtsj ahre wurd..n elll lge
Fälle der Verwendung un gepl'iifte l' l~esselwii~'t c:1' Ul1l~ nich~ l' l'\ )J,'n b l :r~
Dnmpfa pp a rut e wuhrgenommen . Au ch iib cr drei l~xl'loslOnen von II,I!U\ ,
nppa ra te n wird beri cht e t . \Venn a uc h d ie Ilampfm ll:-;ch ine a ls Ill'tl'll'h ,·
k ra ft ih re vo rherrschende . '1l'lh llll( noch im me r be ha u pte t. so r-rw !leh ",·n
ders elben doch von .l nhr 1.11 .la hr im mer mehr und be de u le nde Konkul"
1',·nt ' ·II. b --OIllle rs a uf dem Fehl t' der kl .. ineren und mi ttl e ren (;" werh...·
betriebe in den verschiede ne n Arte n der I-: x l' lo"ions ·. boz w. \ ·.)rbn·nnun!!s ,
mut nren so wie in de n Elekt romo -oreu. Sehr ungiin slil!e \\'ahrnehmun\!.en
hi nsie ht lieh der Bl'",~h llfTen l ll ' i l d-r Hct rie bsv tä ttcn we rd en über SI "m'
brüch e und Gruben. a uc h iihe r sch lel'h l" Zu~tä ndc in Zi,'gdwl'rkull berich.lct.
Bci den In '-)I'iz i"nllll!"n von Hochbnuarlx-iten wurden mehrfach c rhehhe l ~ l'
\Hingel '111 den Gel' Üsl en wah n!Cnommen . Die Wllhrnehmllngl'n iikr ,h e
vo n ~lcn Un ternehmern den Arhl' il, ·1'll l.ugew Il'sl'n en lI n ll'l' k iinf le d iirfl'lI
den \ ' orj ahl'en 1-!:egeniihe r insofe rn a ls el wa:< \!iills t ig"1' 1" '1.eiehnet w(·l'l!en.
a!' vo n mehrl'~e~ Sei ll'n rii"ksiehtl ich d er kll'i n!!l'wl' l'h lil'h•.'n Hl'l l'lch e
einl' erlw hlil' he Be"sel'llll CT ko nstatierl wl'l'den konnte. In r1l'n :\l'lIanlagc.n
",m':l' in d l'1' :\leh rz;:lhl &' 1' ' '':st l'l wnden Fahrikshetl'iehc e nls pn·eh..n ,he
.\ bor la nlage n d,'u sa nit iiren .\ nfo l'dl' l·u ngen : im KIl' in gcwul'bl' so wil' ." .I,le ~ 1
in "rii(Jel'l'n An !lw en wel'dl'n jl'r1oeh 'Illl' h nichl se lt l' n no eh hlicll "t ~lI ll1 lah'
witlr i!!c .\ horle ~lIlgetl'O ffe n . Die BI'"eh afTung ,'on Trinkwassl'r erfolgt
wmet st in wiin seh en S\lerl er W..isc , In l,, 'zu !! lluf di ' Beisl ellung .von
( :al'd el'oh, 'n. W" ,;eh vo l'I"iehlull"en und Iliid, 'rll l.l'i"l s ich im all gcln elllCn
d och nur ei n se h r lan"S/lm,'1' F711·t sehritt . i hel' 1l l'1~l fskl'llnkh eit cn wPl"t1"n
heaeh te llSWl'I'Il' :\1 il le'ilu ng" n gl' nH'e ht. S ie h,·tl'l' fTl'n Illei int ox ik at iun ..n.
,\ I'Sl'n in lo xika l ione Il. I'h osl'homl'k ro" e. Haul erk rankungen . A\I !.'('I~ l'l~1 ~
z.iind u nl!e ll. T l'Ilehom . :\\ ilzhm nderkmnk u lI\!,·n. \ ' l',"-gifl ungen. ka t al'rhnh "" JC
,\ fTl'k t io ll ~ ' n u nd .\ nchy los t om ia " i~ . 1.11 hew!! a uf d ie K l'I\nk el~,·e~sie~ te r., ~~~~
dl'1' .\ rhel le r waren be~ondl' l'e \ "ra nde l'l1 ngl' n l(egl' n d as \ o rJ,tlll nIl'
wahrzunehmen .. ' u r " erhiiltn ismii lli\! s,' ltc n unterhlil'h di e Anm eldung
1.111' Kl'Illlk en" I'I"Si..herung: a uc h hinsil'htlil'h d er Lohnaln iige fiir di c's elu,'
waren nur wenige .\ n"t iinde l.U , erz;l'i ehlwll. Die Geha l'ung d er Krankl'n ,
kassen Will' b is a llf dl'l 'i F:ill t' l'i n,' a n~tand~lose. Der Bau der T auPl'n ha hn
ga h ,\ nlall zur Erl' ieh tun!! zweie r Baukrankl'nkassen und eincs Kran~"n :
ha u"e.s fiil' dIe Tu nn ela rbei ll' I', Im Berich ts jahre !!inge n den G"W?I hl'
In :<pl'k lo rl' n i H.I:I:! .\ nz;cigl' n iiber d il' in d l'n gc wcrbliehen BCIl'l~hen
statt"ehn htcn L'nf iillc zu: ,li:! wa ren ,'on liidl iclwn Folgl'n b~g~eI IPt.:\1 l' hl~ 1"C fo\g(' nseh '\"( '1'1' L'nfiill e \\ a ren in ~ tt' illhruch hl'lri('ben. he~ :;1!.rl'l~ '
gUllg'sar bei tl' n. b"i EX l'lo~ iolwn in l'ul \"l'I'\I·urk cn . in l'i nl' r :\la rlll1h ntt ' .
in e ine r :\Iel allwa ren fllhr ik . heim Anl a"sen e i ne~ Sau !!g,\.sm oIOl"'. von Ben ·
l.inrliim pfe n . ei lll' r Ben zinl ampe und ..illl'1' Pell'Oleumlalllpl'. hcim Bcr~lc~
" ill" 1' Zl·ntl'ifugl'. " on Schlc'if "elll' il"'n odc'r Sehleifst.einl'n . h~'lm I~elllu~ .
"iegen n m Schiit wlI l1l'i den Webstiihlen . beim Ein atmen UTt:~l'll'Ilb~ ~,1
I: IL"l'. dUl'l'h W"lI en . Tr" ihl'i en ll'lI lind :<ons t il-'" T rallsm issi on st l'ale . ~IUl e ,
Einwil'kunl! d l' '' d,·k ll'il'e lll' n . 'Iromes. h" i .\ u f1.ii!!Cll, he i Zic!!c1eihetrtl·lll'lI .
im Ilau l!,,\\' ,·r b.. und lw, im I'lI l z.('1I ,'o n l-'abrikssl'lr;ll'nSIt'ine/l l.U ' ·l' rl.l' i..hnl'n .
Einc Heihe ,'o n \ ·e rs i..he n llll!e /l d e r m!lSehilll'lll'n Einricht unge/l . he1.\\:
" on Sehul 1." OITiPlltllll!!,·n IlIl .\ rbe its mllseh ine n " lIer .\ I't lind tie r \"el-
S!'h iedp ns lt' n Indusl lien IH'l'den hc.<pr()('hen. Die (; uwl'rhe·lnsp"k loren
fand"n wied er z;ah ln. ieh.. IInfalln 'l'si eh cl'lIn gsp fliehtige Belrieh, ' a n.
welch e 1.111' Versieh el"llnl( nich t a n!!l'lIle ld ,·t waren ..\l l'hl'fach werden nllll
sehon di e "l·se t1.li..l1Cn 10'1. d, '1' LJ n fa ll ,'e r~ ic he ru ng~be i t l'ii!!c' von deli
., ,, . . I ' l ' 11"1'-
.\ rhc il l' rn l' inl.!eho he n. wiih ...·nd h ish er fllSI a us~eh hl' ß! Il.: h ' I" J '1f" .
llt'hnlf'1' di pS!' Be ilrä !.!l' a lls pi!!"Ill'1Il hl'slril ll-n hllll l'n . \ on dt 'n 1\I' i
arbei lt 'l'n waren lifi':!" " l' I'\,'a ..h"l'n l' m iinnl ieht·. :!8" 0 l' l'waehs" IH' WP I ' ~
lieh,·. .? ·i"0 jll gl' lllll icl1<' lIliinn lieh.. und ~ ' I ~'" jUl!;l' lHllieh.e weibl.i~ he. . I~;~I
IInp-efahr d..n I' roz.enl \"l'rh 'i lt nissl'n d l'" \ O!'Jah re3 l' n ls pnehl. DIe ,~.n 1. .
d er in ge.s,·tz.wid l'i\!er \" 'I'\\'l' lHlun g a n!!e t ro fTe nc n gesel1. !i..h !!eschu ~~\~,I,~
1" 'I':<on en hell'u g I:!:Il . !l ie dl'r I'l"llkl i- elll'n Au shildlln!! d ,'1' 1...·1 11 h\ "13
im (; ew l'rhl' hindel'lld im Weg.. s te he nde n :\Iolll ente bo t"n wil·t1er AI1 '~
1.11 lIlehl'rlleh"n KIll,gc'n : hill s jl'htlieh dl'1' Ihp oretiseh ,'n Au shildung mlll' .l ~l~
"ic h d a 'e",' n hiillfi!! e rf l'ellliche Forl sehrit t.e und ein "e~teil!el'tes Inl")'( ~,(,d~r hl't .ei li \!I.,'n Kn· i~.. !!~ llend . In .d ..r :\l ehl'~ahl de t ~ahl' i k:< lIl ~i l~i\!enl l\"i
Inehe Ist di P Arh {·lt"1.l'lI un l"1' dl l' gl's e tz lll'he :\laxm1'l1Ilrenz;e ' 01 , . •
Stu nde n ~e"u nkl'n und he l rii l.!l in d l' r He" l'l \0 his 10' ! St u nden. . ~,Ine
11 b I " I . k . Ill'n l'hl";'el'll -ct1.n ll'.!' e r Al'h l'il <ZI' il wegen " 'ln gels a n .\ 1' )e ll ' a lll un
ja hre nlll" "l'rei n1.l' lt "01'. E~ ma chtl' n 'ieh wieder ll e:<l l'..hungl'n \\ e!!e1n
\1 k " I I ' I I' . ,,,,· IIt' n( .) ~ lI "'l. lI llgcn (eI' ...\ 1' )l' l t:-\zl' it a n Sa ln ~t ll gpn 11tH " .01" le lct~tag( t~ ~ . Un.
In man l'h..n Iletrll'h en wan'n T a l!' und l'ac hlsl' llleh le n e lllgl' fu h rl.. ß '
..rl aubt l' i 'h"rschn'ilun!!')Jl der l("sl'I1.li" h" lI .\la xilll al lll'h,·il ,.;zei ten h~' t l
sic h wi,'d,,1' mehrfaeh fest st el1l'n . Dil' ungeset1.lil'h en :!.I ~liindi gl'n ~"h){' 1~ '
\\ l'uhscl li"ßen s ich noch illln ll'1' ni ..ht "a m, h"seit i"l'n.Wiihrend ill "lIlz..luen
" . ' - . '" I I · ' 11' 'UI1'"'t' n
.\ u fsleh l" he1.lrke n l.ah ll'('\('I1<' .\ /l"ul'he n Ulll l h,'r,.;lulH e n )~ \\ I IV; 0' ,
. I' f . I . . I' I" I . .' , 1111Ul"lln le J'P lI l Je en . wl( ·~cn an( l'n ' Wieder Inl leser d C \ t \l n~ ("lUr- g{, lln~( ." r .
nahlw' IIUf. .' 11 1' in s..hl' s ' Il;t.'ncn Fiil1,'n fllndl' n d ie \ ' O!'sehrift en uher , 11
Hll hl'pau Sl'n ni..h l d i.. Il"aeh t un " In In .il iilll'r 10(111 l-'iil1l'u W11l'd l' IJl~J
,.. . I . tu t ' ''' -( :esl allung .de l' Sonn la!!sal'hl' it II ngl'~uchl: ( 'bert ...·t.lln !!l'n ..' e r 'i unn r h·r .
nd1l'vo l'sehnft en kamen ,'i elf a"' l " 01'. . '"eh welll g,'r !!uns lJge " .a
uehlllunl(en wlIl'd"n h ins i" lrt li..h dl'r Ein halt IlIlg dN EI'Sal z;ruh,.,.orsl'h.~'lit~~1
gl·IIl'H'h t. Wi, 'd ,'r r..ldll'n in vil. I" n Fiil1f'n ordlllln!!slll iilli g...\rheit s h n". I1: .-
l.ahlrei l'h \\ a ...·n di p .\ ns lii nd,' lrin si l'htli l'h d l'r I.' iihl"llug tI,,1' . \ r h' ·IIl I '
verz;ciehni;;se. Viel .\ I'l>c it ve rursach te di e I'riifung der .\ I'beit."ord nuugen ,
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(nu-hr als ;;',i /11 ) eut hehrt das HilUS ganz des int imeren Reizes und Zu'
s.uunu-nhungos "011 l'al'kNI und I. HanL(. der s l'lhHt lx-i den III1l vieles
gl'\\ alt igl'\'('n (>illlellsiolwn 1In. 1'\'l·S \\ 'il'nl:1' Hofopernt hc ruers nicht feh It.
In snnst igl'r BI'zi ehung. insbesonders in Ix-zug IIl1f die technischen Eill .
richt ungcn mci sterhuft , iSI die (;l'l'iillmigkl'it und Zweckmii ßigkcit der
Biihlwnanlagl' unrl der Hiihnennebcnriiunn gl'mdezlI idoul zu nennen.
(>il'. vurliegendeu musll'!'g!iltigcn HCI'~'oduklion"n lassen übera ll dio gl"
schir -kt« Hund des rout uuerten Architekten erkennen. wenugloich auch
die nicht ganz cinhcit liche dokorati ve . \ Ib ,!!cs l a lt ll ng des Inneren . dil'
im \ ' l's l ib ii l auf 1Il0dl'I'I1l·I'. in den Foyers und im Auditorium mehr auf
historischer Bl\.~is stehen. et w ls befremdet. Dns ;\ II13e n ' iHI in seinen
Hl'hi;I1I'n Proport innen lind der vornehmen ruhigen :-;ilholletliel'llllg gerad«
7011 ein klassisl'hl'H Beisl'il'l eine,< Hoftheaters einer kleinen Residenzs tnd t .
. \ lIl's in a llem ist da..< m-u« Haus. an sO hervorragende: 1l'!1,· stehend .
sein('/" \ 'o l'g ii ngl' r würdig. lind sind die Studt , die ausführenden Architekten
lind nil'hl an Idz1<'r ~t ..lI.. der hohe Auftl'llggellCr zu dem groUI'n Erfolg
nur I,,'sl,'n~ 1.11 h"!.diiekwiinSl'hl·n. Rud. K rtllI,'=
I U iI :? "t'f '~I'c1h all. \ ' o n Din'klur A. He i I' h, (Bihliolhek dl'l'
g,'salllten Tel'hnik . ;W. Band. ) S". W I :'eill'll. Hanno,'er WO,. ,I ii n I' e k I'
( P n 'is ~I :! ':!()).
Das Blleh soll ..in I.l'hl'hut'h dl's ErdhalH' - für Ballgl'werksehulpn
sl'iu. dl'm ~,.)I>slunlt'l'ri('hl und delll Pl'lIklikl'1' als ,'lIchsehlllgp llll('h
di,'nl'n. lind kann fiil' d, 'n gel'ingl'n l ' l'l·is wohl lIil'ht lI]<'hr gcl)<)Il'n wI'rden.
Fiir l'ilW l'l\\'aigl' ,'I'III1I1f1agc' miil'h!<'n wil' nbl'l' folgl'ndp \ r iinseh l' allH'
drü..k,·n: . \1,1,. ( sollt(, \\'ohl mil ""rliknll'l' (Intn'ehl<'1') J-:nhn'l'ksachHI'
illl Texl (sIal I li",wlllf) an,g .."nlrl,'1 wI·I'lll'n. dllbl'i dil' hl'idl'n Dnwkfehll'l'.
dip 1.11 sll'il,'n BiiHellllllg,'n I"''''itigl und p\"('nlucll I'in Ansl'hnittsgmbclI
eing..zpil'h lll't WI'I't/,'n. :',·itt- !l, ,i. ZI'ill' "on unll'n, iSI ein Dl'Ilekfehlcl'
s"'h" n I.whli,·hl·n. Fa lls .. ill I ' n!<' r, c h il'd zwischen Dnmlll und Dl'ich PI"
wünsch l ,'rse llt'i nl. lIliiUtt, dies h"I'\'orgl'hol~n s..in. t;eile / 1: Es iSI lIil'hl
ril'hlill. daU fasl s t " I sein .\ lns.' l' lIl1 I1Hg II·il' h Iwi Ei 'ellbahnl,aull'lI wiru
slaltfindell miissl'n. i'l'ilt' :!. : .\ lIe h wl'il'hell Fpb wird ulld IIlIlU IIlIlI1 zu
Sehiittllngl'lI "l'I'\\"('ndl·n. :'eilc Il:l: I':" isl dlll'ehaus lIil'lll I'il'lllig. daU
HUlsl'hungl'1l im l 'lIkrgrundl' .. sl'1lOn ohm' weilt'reH an grüß,'ren odl'r
kl ..illt'l'l·n Will' 1. C n für m i l! I' 11 EI' h I' h u n gell" kl'llIlllich silld.
i','it" l ·ll isl ill deI' FuUnol,' il'l't iimlieh Blind l, :'I'itc 4:10 \'011 .. L 11 e g crs
I""x ik o n d ..1' gt's.TI'ehnik" lIngefiihl't. . 'iehl<desloweniger kallll d,\.< gut(·
Biil'hll'ill h,'sl"lIs I'mpfohlt'n wI'I-den. r. P.
I l. tö:" IIt'f ": f"' ~lIlll1hnhall. I.eit fndl'1I fiil' deli L'ull'l'riehl IIU deli
Ti..fhallll hll'ilulIgl'n d,·1' IIlIug..w,'rkSI'111lI,·n und ""I'\\"andlell lel'hnisehl'lI
I.l' h rn ns l ll it e n . r Oll .\. :' I' hau. :-;ehuluil'eklol' und Hegienlll!-'Hbllu,
IIlpislt 'I'.:! Tpil,·. I!lOS. Teu bn l'l' ( P n' is K ; ·6~ ).
Di.. Einll'illlng (·insl'hli,·U1ieh des L'lIll'rbllUeS umfllUI -H Seilen,
d"I' Ohl'l'hllll I :ll ~I'ilt-n. ,'e1wnllnlllgl'n ( \ \ 't·g ii l){' rgä llgl'..\ lIs l'üs IUlIg dcr
fl'oil'lI ~II'l,.. k, · IISW. ) I i ~,'il,'n . :'lliliollsllnlngl'lI Cl ,'cil"1l und die , ignal.
und ~il'llt'nlllgsalllagl'lI ,i:! :-;I'ilen. E~ \\'111'111' bc~ondt'n's Ce\\'idll darauf
gl'll',gl. daB nll,' Il< 'g l'i tTl' sehl'itt\\'l'i'l' I'ulwil'kelt 1·I:e]winl'u. und dnU illl
l'nll'ITil'hlt' kl'ill Au,dnll'k angl'wI'ndl'l ZII \\'l'l'd,'u hl'l\lIl'hl, für ,\'('Idll'n
(1.'111 ~l'hiifpl' da,s \ 't ' I"' l ii nd n is ahg('hl: dndureh \\'III'U" I'ill klal'!'l'. Illctho·
disl'h.. 1' . \ u fhn ll "IT"il'ht. Es sind /lllch dl'l' Z\\'cek. dil' \ ' 0 1" lind, Ta l'h l.. ill'
ill j,'d"1ll (;l'lti,·I,· Itl'~onder. hl'l'\'ol'gl'hobcn. E, i~1 fiil' eiucn kiinfligcn
EiHt'nh/lhnl"l'hnik..1' nil'hl allein not\\"'n<lig 7011 wi, <I'n. \\'i,' "in Ball t.. il
I'ill,gl'ril'hll'l ist. sond,'1'11 "I' II1I1U Ilul'h die . \ n fo l'!l" I·u nge n . di,' nn ihn 7011
HII.lIl'u sind. und dil' 1II'll'i l'h,tiiligk,'it. di,' 1'1' ZII , 'el'ridltl'n hllt. Hnyl'n.all
nl~ lI1öglil'h k"IIIIl'n 1I'1'II,'n. 1111 Ei"'11 blihndil'usl. in dl'lI1 schn~lIl' I~nd ~Ichtlg,:
EnISl'hliis,,' oft dringlieh sind. i,1 di," \·ou hes~nd"I'!'1' \ \ IChI1gkl'lt. De i
'1'1' ,1 ist 1IIIIIiehsl kurz gl'lmlt,·n. di( ' IWII"s\('n Ko ns l r llk l lOne n und :\ I!H '
fiihl'llllgell sind IIl1fgl'nlJlIIlI1en 1111<1 di(' alllllil"ll'n rOl:ehl'iflen dl'Ill , \\ O~I'
Illul "nlspl'el'hl'lHl Ullt"1' H in.,\('i;< angl'~,(l'hl·lI. I :lInz ..1)('.~on~lel'e.r \\ el'~ , l~t.
/luf d,'n Ohl'l'hall gell' 'I dll dl" I l'nUll11< <11' sl'llll'n flll' jl'dln B.lhnlllebttl
,.in 11 au pI ('/'fol'd I'1'11 i, is·t. EH "I"'l'lll'ill('n dnhel' nusfiihrlieh dil' \\'i~klln", .
\\ l'ise dl'l' einz('lrll'n BlIIII ..il, ·. die \ 'OI-I.Ügl' lIud 1'\ ' h l,' 1' dpl' \'l'I",dllede l1l'n
.\ no n ln llu j.('n lind 'I\'ill' sowi,' t1.i.. Erlll.lltun,-: 1":h/lndl'lt.,, Alleh .a u f ,die
g,'nlllll' DUl'!'hlll'heitung "oll :-;lallOl1l'n elll,,'hlll,UllI'h dl'r l It~lIlg 1111 I~n l ·
\\ el'fl'u I'on (:I'll'isplälwn \\'ul'd,· • 'aehdl'lll'k 'el..gt. I =. I'"I/ark
:lfitit Tllsdll'nhllrh d"f Ilfuktischt'n "hUtUl!fllllhit'. Ein l,,?it flld l' n
fiil' .\ n fii n gl' l' lind FOI'I"I'~ehrittl'lll'. " o n DI'. E. "0'C I. Beal'bellet ~'()n
I' a ll l H n n n,' k 1'. I i . "lind I,' .•\ufl. sn. Bcrlin WOi, G. ' e h 1111 d I
(I'n'is ~ I :! '.'O) . .
Di,' \,(ll'lie"endl' nCIll' . \ u flllgt· (d ie 'ifH~1 Exell\jlllll'(' IIl1lfllfll ) Ist
nl'IIt,r1i eh dlll'l'hge~l'hl'n und. UIIII'I' ..Bl'rii ek~il'hlif~lIIg 1l1l~'1' nell~'l'en ..1':.1"
I'lInK,'nSl'hnfll'n lind FOI'I"'l'hnlll' "l'l!anzt. Dill ,H) lafelll balden ,'lIle nlllz ·
lil'h,' l 'nt<-I'~tiilzungdl'l'I'" tlil'lH'n .\ lIsfiih l'll nj.!I'n . r. I',
II , li. i 111" "ru \i,o, lind Tht'urh' dt 's ":ls l'nht'llllls. \'tm 1'11111 (~ö I d ,'I.
Bnu . ln,g,·ni'·III'..\Iil :\1i .\ h lt. I, ' • :!,. r /lt. :!45 Sl'ilen. Berlin l!lUS, " I'r lng
dl'1' .:l'oniudllsll'il' ,Zl'illlng". l:. 111 . h. H. (I'rl'is .\ 1 S).
Da H \\" ' I'k \\ inl \'IHn \ 'e rf a sse l' al~ l""hl'hul'h fiil' :'tudiel'!'lJ{!e an
1"l'hni~l'h,'n ,'ehlll,'n I'inl!..fiihl't. ZlIfolg" d. ·1' Il'iehlfaßlieh,'n \\' i('d !' l'ga lll'
/l1l<'1' lIuf d!'1II ( :" lti, ' l l' dl's 1': i" ' ltl " ' l tln hlll ll',' nlllll1al , 'ol'koll1l11"ndl'n finlluf·
siil7.l' stlwi,' d,·1' ill IOj.!i"eh,·1' Ih ' illC' n fo l (' angl'fiihl'l,'n Enl wil'klllng di"ses
~1,,'zilll,g(·ltil'1"s. isl da,' Ilt ll' h ßlleh dl'lI1 1'1'Ilklik.·1' ZU l'lllpfehll'n. DI'I'
In ha lt isl sl'hl' hiihs!'h lind iilll'l",i"hllil'h in z\\'I'i Hallptteil,' gl'onlrwl.
und dies, I'l'di,'nl 1'"lIl's Loh. (>"I' I. TI'i! 1..·lmn<11'1t di,' "on . \ u fn ng bis
hCIII,' prnkliseh 1.111' 1)lIl'l'hfiihl'lIn' j.!l'kollllllen,·n SIlt'zil'lIl'n Bnu,\'('i'I'n
dl" H oc h , lind Til'fhlllll'S. Di,' lIuzielll'nd ge ehildert!' gl'sehiehtliclll' Enl ·
\\iI'J'lung liiUI ZlII' 1-'l'clldl' l'J'kpnncn. dl1B dil' t;slC1'l'l'iehisehcn T ech :.ikel'
dl'n'n Fehlcn no ·1 . I
hirNie! 11 ' I J I 1 1IIllllI'I' 1I 1 lind 1.11 fl'slgl"kllt werden muß ('..\Jl'l iiUd, '
, I \(. \ I "I' l .ohnz 11 I " I I ' 1 . f I " ....d""',.lh, I , • ..1 uunjr HO\\O I III '1':LlIg uu 1 11' ll1l"Cl!l'lrll a UIl!k" IL
zii ,. , ~ ~ III s lI~ll'h .'nshl'sondl'l'c auf di e H öhe der d lll )('i ue m chten .\ [j ,
, '1/-,.1 x- n s ic h I 11 ' \ f . , I ' .. . ... , ., .
wirrl vk-l] ,1, n n 'n . 11 stc Ils x-zirkc-n. BI'ZII rlk-h der K lIudl [!lIng
.\rh .'1 ' I
li l 1 '\I.lf ,\ IIf1 l1 'SIlUg derse-lben hiu!:csII''''lt. Hinsieht lieh dr-r
'I gl' ..g"nh('11 I' \"gii nsti" \ " If wn n -n uu- nhrnelnnungi-u im -lahrc l!llll; n-cht
, ..,". 11' 1I1'h \l'1I1' " \ I . I1\ ' il ll\l1'1 f " ' " so,gm ein J I' x-rtermn nge 7011 hl'ohllehtl·u. der 7.1I11l
Hind di,.1 ~II" e~;1l' sIHl'k~:n' AUS,\\"Hlld"1'lI1l~ zul'iiekzufiihrl'1l i t. l ntr-n-ssant
BI', SCI'I • Ilttl'1 UIl[!1'1l IIh,·1' dH' .\I'heit vi-rmit t lung, \ 'i elf,leh war cim-
, 11l~ (1'1' 1.0 hlll'l' l'll" l l '. , . I I) " ..IlISsl' Hi I I ' 11 IIISsl' 1.11 1'1'1"/.1'1(' lIWIl. 1(' \ \ ohnunsn verhä lt -
. II( lIoe I nun:..1' 1. .: I fri I ' .. I 1 I . . :-:l'l'il'll(' F I .111111 Isl UII ", 1'11'1 19l'lLU", 0 'g ei ch \\ ieder IIh,·1' zahl -
.1' 'allllll"I'1I \'011 \ ,1'1 I I " I ' I .der •'cl, Ir ,'" . / '1'1 erwo 11l1llUSl'I'U )('1'11' 1\('1 \\"11'11. Auch "Oll1,1 UIlI-( )('solldl'l' ' I' \\' , If I .• I . 1
"' l' i,'1' I ' I ' ( 0 I a lI'lsellll'lC uumn-n \\"11" uns r-rfrr-ulir-lu-r
I vun. (' """I'I)<'n I) · ' U 1 li I I . - I .)l'\\I'I!IIIl" ...... . ', 'I IIU eroruont 11' n-n 1l!<'11 Ital d( '1' .\ 1' "'111'1"
wir zu g ~,1Il1 1 1 BI'I'Il'h.ISj hn wurch- sl'holl "hell El'wiihuullg zetun, \\'l'lIn
1 . 111 .w I IIS'I' <1 1" I ' I·.. · k ' I ( ' I'1i,'kcI ' k " .. '1!"~lIm I' 1I111! "lI ,"I' ,!'WI'I' )1'. I Il<p('klioll iil",I"
. I, so 'Olllll' n \\ I' \\' 1 I .. I I '"
wi llil-(keit I.' I' ,!llll' 01'11' I I' JOe Isl"1l Lu ..'~ fllr dll' Opfl'l"
UI''' HII ' f' I I 1,1 1I11111l1el'IIIudl'II Eifl'l' lind dil' hillg,·hullgs\'oll,' .\ I'I,,' i l 111,.1'
- , ("I' 'I' hl ' lI r I I '
"' I'/'(!<' II ' I )" • IJl( "11. ',S mu ß Hh(.1' 1I ueh u 11 f foll!!,lJ(l e~ h int(l'\\"il'~l'n
.\ laUI' (i ";" 1',I' \\"." l'h(' .I II, pl'klol'll\(' \\"l'I'dell ill ge ra dcz u h"iin[!sl igl'lldl'm
s Pl'lIl'1 111' I diP IIll lll"1' Illl' h r sl,'igl'IH!<'n sehl'ift lichen .\ 1'1)<' il<'1l in All '
I gl'lIomllll'lI ' ., I ' "dllß illf I ' ., I 11111 (I'm \'ol'hl'l!"lId"n BI'l'Il'hl1' \ ' I zu 1'1l111l·hmcu.
o /l" dll'Sl'1' W '\ 1 11 I ('
' \ lIs l"I/ ' . 'U Ist'lJ( "Il I' 11 IUlIg 111' Ill'l!nlH' IlUI' mil ·iu ßc r. 11'1'
I . 11 \11111-( <1,,1' 1\I ," fl . I I"
I .
•l'i ,' I IIII" f"l . k ' . n " jl'{ "S ',mZl'lrll'lI 11. zur iiußel', l<'n I:n.·nz,' deI'
...Hn IIg ' I' tl 1111 I I ,. I " . ,1I1l11l'ZII ' I ' ' HilI" \\"lIn'II, I 11' It<PIZICI"lIlWI'1l IIl1d 1{1'\,ls101ll'1I
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fiir den raschen Fortschritt des Eispnhetons derartiges, sowohl wisse n-
schaft lieh als praktisch beiget ragpn ha 1)('11. duß denselben in einer gP'
w issen Poriod» die führ nde Rolle zuerk nnt werden kann. Den wirtschuft -
liehen Vorteil hat sich aber zum größten Teile das Ausland zunutze ge-
m cht , was in-besondere die jüngs tl' Entwicklung zur f:eniige z"igt. Im Ah-
~ehnittl' über die wichtig ten Eisenbetonbauw('isen sind dieselben im Gegen.
satz zu anderen Werken auch einmal in wirt .chnft lichc r Beziehung pinand"r
g.'genübergestdlt. Es gewinnt dadurch die' Werk auch für rk-n kom-
merziell denkenden In renieur an Bedeutung. Im weiteren werden recht
gnt g,·wählt(· Beispiele dr-r praktischen Verwondungswei cn des Eisen.
Ix-tons mit vorz üglichen ()duilabhildun en g"bracht. DeI' I I. Teil be-
hundelt die Theorio des Ei,,-nbetolu . und wiedi-r ist ,\ die gl-sehiehtlielw
Entwicklung der Ei -nberontheori«, welche hi"r f"ssl'lnd gesc hi ld"rt ist.
Die 'I'Iu-orie c,·lbst wird in leicht faBlipher Form und nuf den houtieen
•'tund der Anschauunzen hierütl('r hasierend dargelegt. Es kann daller
das \\' e rk auch in die er Hinsicht aufs . !t. empfohlen werden. da es
eine rasche und sichere Orientierunp infolge des Systems zuläßt. Zur
konkreten Anwendung der Formeln und Berechnung, arten sind in weiterer
Folge sehr günstig gewählte B('ispiel,- vollkommen durchgen-chuot., un d
werden damit vorteilhafu- Anhnltspunkte fiir den minder theoretisch
!(I'bildetcn Praktiker em-bcn . Im Anhang finden wir die Bestimmungen
für die Ausführune von Konstruktionen us Eisenbeton Lei Hochbauten .
..rlassen vorn kgl. preußis hen .\ Iinistc rilun für öffent liche Arbeiten. vom
.Inhro J!)Oi. dann einen Auszug aus den orläufigen Lei tsä tze n für Eisen-
lx-tonbauten und schließlioh Tabeilen über Dimensionen und Cewichto
von Eisenbetonplatten. Der \ ' erlag d r •.Tonindu. trie -Zl'itllng" hat mit
vorli"l("nd -m Werk jedenfall-' den erstNI 'elungpnpn Coup Iluf diesem
<:eLieu' emaeht. Ing. Ultltlllig
l·räzi~iCII.. lirH'ul. \ 'on H.• 0 y k a . Ein reehtwink..lige ' Karton,
dr 'ieek mil :!.i (m Kathetenliing{· und l'ill"eschnitteJl('n Kurn 'n zweitt'n
(:!:ad('8. (Ellip. (·n. Para hel. Hy perb., I. ...Asymptoten. Bl'L'nnpunkt(•. )
\\ I(·n. I .Hoh,·r ~.Iarkt :( .J. R I ii h (I'n-is K 0'60). . '
DI S ' ZeIChcnfE'qui it I i~tet di · Di..nste eines Dreieck,-. und
Kurn-nlincal.'. ellthiilt ferncr einen Tran. port"ur und einen ~laßstuh.
kann ,omit nicht bloß im ('nterricht für .\Iathemntik. 'cometrie und im
geollletrisc!len Zeic l~ nen . sondem auch in technischen ßllrellu x gut Ver-
wendu.ng linden. DIe präzisc und billige Arbeit läßt in uns den \\'unsph
nuf 1'·I~n. du". Requi it nueh in techni. cher Hiehtung er.<t{'hen zu selll'n.
III 0 nut 'er.<c1uedenen Bö ehungswinkdn. K ontrakurven u. dgl.·. 1'. P.
Eingelangte Bücher.
(0 • pend. d Y.r~ ••ro)
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n S. 11. :! Ahh. L,'ipzig I!lOi . Selbstverlag.
*11. 04 t'lwr 1I0rhdru k-Z'·lItrill':':lIlpnlllllcu. Von D. B:, n k i.
RO. 2!l s . rn. :li Abb. Wi,-n I 10 , Selbstverlag.
* ' 1. O;i Lehensuhriss« von .lames Wat t , Werner V. Siemens und
Altred Kl'IIpP. \ ' 0 11 Dr. A. v. Ern s t. 8°. :lH•.. t uttgart 1905, Selhstn·r!ag.
11. on Uihlintlll·k ·"allllu:.: dl's Deutsch en ~Iuseurns von ~I pistt'~ ·
werken der Xntur wissi-nschnft un d Techn ik . 0. 27 1 S . Le ipzig 1!l01.
T e u h n e r (~ I fi).
11.80i t:iSt·uhiitt,-. Eine .\ Ionogruphie. Von Dr. O. S ti 11 i.~ h nnd
H . 8teude!. il". l /i S S. m. H:! Ahb. Leipzig I!lOR, \ ' o i g t l a .n d <'r
p I -1) .
11.1'0 liohlt·lIlH'r:':"l·rk. Eilw ~Ionogrnph ie . Von Dr . O . S t i 11ich
und A. t:,·rkl'. , °. 1·11 S. 111. ;'jfiAhh. Le ipzig I!lO. \ · o i g t l ii nd ,· r
pI 4).
11. O!l .:lullu8 fIl-r \rllllllllr UlIfI fIl'r IClsSt· im /-lpton auf die T nt(
sicll<'rlwit. Von E. l' I' 0 b s t. RO. 144 S. Ill. ii Ahh . 11. !l T a f. Ber!in HIO,.
S p r i n g p I' (:11 15).
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190i , Aknd. V{'rlng.
11. 15 Uit' . :IIIW irklllll:': dt'r "JdrulIlI'lril' ill fI"r ·c!I\\t ·iz. Herau~­
"pITeben vom Eid "eniissisehcn hydronlt'triseIwn BUl'l·1lI1. Folio . !l0 S.~l~ 12:i Taf. Hel'll e l !lOS (F .10). •
II .S In nil ' ICt'rcl'hllulI:': d"r Tra:,:" "rkt' aus Bl'tün pispn od,'1'
Starnpfht'!on ""i Ho{'h ha utcn und Straßenbriipken. \' on K . H a b ,. r k a l t
und DI'. F. I',;stuvan chitz. u.2!l0 .. m. l i:l"hb. 11. I-1Ta f. W ipn
HIO , Will tl h ,. i III '" Ehe r I p ( K I:!).
11.817 .\ I I ' h ll hc tisc h~'s Such\ "rz/'iehnis iib'r siimtliclll' bis ~ l. !?("
zllmbcl' I!lOi in das 1'11te ntn'gistcr I·ingetragenen Pult'ntl' . 8°. 111 S. \\ Il'n
190 , L e 1l 1ll ll n n '" \\' cn l z e l ( K 1'50 ).
11. IR nl'r Sfäfllt'bllu und di .. <irn ndpfl'ill'r der heillliseh<' n Bau ·
weise. \ 'on .1. A. L u x. ~1I. lfi(; S. 111. Ahh. I Jr, sdpn 1!l0, . K ii h t 111 II nn
(~ I :1'(\0).
Personalnachrichten.
Der Ka iseI' hat d ..n H ..IT<, n ~l il i t iil' .llll u .lugell i (' u r<,n Ernst B IlII " 1'.
KonSIJlIlt in Edler Y. (' ' i pu I'. ,\ I!lis ( : ci tz und .Josl'f L 11 n 70 ,. n d i; I' f l' r
die Hau pt munnschllrge verli(·llI'lI.
Der W iener 'tlldtrat hat im Stat ns dl's Studtbnullmtes erna nnt
d ie Herren In g. Herm ullIl B e l' a n ce k. Ing. Kar! E b en h e 11, Ing.
Hutlolf L i hot z k y. l ng. Ale.'under S \\. e t 70 zu ß llu riltcn. In~. Han s
Baumeister. Ing. Heinr ich Stolz. I ng. Hugo \ · i e l o r l S. Ing.
.\ dolf Z i I' gel h c i 111 zu Bau. ln~l'ckwren. Ing. Hichllrd Bin ß, Ing.
.Iosef H 11 r t I. lng. Leo pold K 0 set s ehe k, I n/!,. Hudol f ~I a l' h o ~\' l· t z.
I llg. Heinric'h W 0 j t i s e k zu Ober· Ingeni,·uren. Ing. Alexander. F I' I ~ d ~
DI'. Ing. Ale."llnder H 11 S e h, Ing. Lud wig H ot, t, Ing. Gottfrl~·d ~\ u I '
70 i n ger ZIl Ingcnieul'{'n, Ing. El'lIst B r 11 n d. Ing. Wilh clm H el ~ I 1 se h.
Ing. Ka rl .10 r d 11 n, Ing. FeJ"(linaml W e s t p haI zu Ba u -.\dJun k ten .
Herrn Baurat Ing. Wilhe1m L eh n e r I wurde IInliißlieh seiner ('bl'rnnhnH'
in den Ru hestand der Titel eine. Ob 'r - Bau ra t(-s \-erli<'!ll'II.
Dil' HefTen Ing. Friedrich OUo B in d eI', k. k. Ing<'nil'ul' im
Eisl'uhahnministeriurn. und Ing. Hudo lf I' 0 k o r n y. Ingenieur de I'. Ball '
ul'\ternehrnung Red lich '" Berger. \\'urdenalll :!O. d. ~1. nn der Teehlllsehcl1
Hoehsehu lc in' Wicn zu DoktorclI der technisch,'u W is. l' l1sehnftc n pro'
moviert. -
K onstautin Freih. v. Popp. - Druck von R . Spies & Co. in Wien.
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Wien, Freitag den 31. Juli 1908 LX. Jahrgang
Alle Reohte vorbehalten
Der Kohlenumschlag an der österreichischen Seeküste.
Vun Inl!. Her mun u 11. '"11 LiUrtJII. Obr-r -Lnspck t or dpr k. k. Stnnt ·ha hne n.
(. '('h lnß zu . 'I'. :10)
10
15 .
2'5'_
35_
\' Dip.,p lr-tzt o schwor» Bpoillgung macht allein schon die
I' I·W.~lIdllng VOll Lichn -rwaceu niiti .. da im Kohlenha fen woW I ,...,..., '
I, pgl'n ..I 1'1' a lh-u \'pl'fiigha r'l'n Rnum okkupierenden Kohlen-
.1"Cl' llhtzp 'I . . I 1 " .1'<> '.' ,I aguzmo nie it IIntl'I'ZU 11'I1I"l'n .iud . nur mittels
l( ~:-Sl'1' Oll' tCUI'I'l'1I Bi \'t'1I und Entlademaschinen fiir andere
•ute r I ..t, 1 ..'
, . ie nu Z ia r gl' lIl1lpht werden können. Die Verwendung
~ on LlCh tcl'\vagen crsr-hein! aber iiberdio nötic um Kohlt,
In den PI'I' \'a t !- . I I- kleinere I d .
. "JIl,IIIII. In (eil onsu m - Clller'l' n ust nen~u ~1~·I.ngl'1l und UIIl d ic Loka lda mpfer zu bunkern. llie Leistung
(I ~s I,1:lcst ('I' Kohlcn hufuns so ll, wie aus dl'l' gl'll phischon Statistik*)
I( I: ",llIfuhl' ZIII' •'cl' (Abh. i) folgt. ptwa I :'I lillioll 1 pm .Iahr11'1 nO\'1 . I . I .nn PI ,elstullg ln-t ragl'n,
'111 .*l Di"s(' Stl1 ti~lik nlld die' f"lg"IHI(' . \ h b. 11 i..t Illl"h Ol'1l All-
'l"kr \111 ".Jllhl'llll('h d,'r Tri",t"r lI a lld ,.1. kllIlIlIlN", .Jahrgl\ng IHf~2- I!lOH,
P I). l'h hl'rgl Iellt.
Aus dem Bl'dllrf von zehn :'Ila. chineu folgt wieder. daß I'S
"l'nii"t. wvnu drei mittll're oder zwei gl'Oßl' Da mpfer IIl1d e iu
klein~1' ..lcichzcit iu Pfiitze a n der Kohlenriva finden . wobei
zehn Lukl'n gleicl~l'it ig bedient werden. In die 1'1' errechneten
Dumpferza hl ist bereits die Zeitersparnis au:gedl'iickt. welch~
die muschiuelle Lösclnuu; ergl'bclI kann und muß, da heute 1)('1
Ha ndl ösclnnu; oft ~ bis li (. ozar bis zu !)) Kohlendamp fer gleic h-
zpitig im HafclI oder auf der Rhede liegen. Die allgl'nolllmenl'
Dampferzahl drei und deren angenommener lJ~hal~ "011 ~u­
sammcn ungefiihl' 1.-I.OOt) 1 Kohle ergibt. daß die Kohlenriva
pilll' Liinge von :I~O bis :1:10/11 haben muß: also etwa eben so
vir-l wie der Abstand eine der neuen Moli von dcm anderen
(l,!leich der Liingl' eines der drl'i neuen :\Ioli).
Im Hafenl,!ebiet sollen nach ..-\ 1l00ahe drr
'I\il'stel' r ohh'nhiindler :3Ü.OOO 1 Kohle gelagert
werden kÖnlll'lI. das ist llllgrfiihr ' 0 vie!. als alll
\\ il'ner 'ordhahllhof bei gerillgsten r Ol'riit .r n
lag<'l't. IIl1d t't wa dreimal so vil'!. als heut~ Im
Tl'il'stt'r J·'n'ihafen gPlag 'rt \\'l;'J'(\<'n.kann. b t.wa
~O.OOO 1 wird der \'orrat der ScllIffahrtg<'sell:
sehaftl'n bClragl'n miis;:rn: man wird da.hl'r b~'J
pin<'r Durchsehnit t;:lagerhöhe \'on ·l m bel Maxl-
mah'orriiten mit uncr('fiihr Ili.OOO II!~ Lagl'lTIlUm
ZlI reehnen ha l)('n~ Ih'i der angenommenen
Hi\'alii n"e l'rtribt dies rine Lagert iefe von 5011I.
Hiezu komn~ noch fiil' drei C:elrisc (J f{ 1.1 ) ~n
der Hivakant(' I P ") 11/ (.\bh. ~. !l. JO) lind e1l1
etwa ·l ll/ hrpiter Streifen I'iner viel breitercn
StJ'llßc (R ). so daß dir ganze Länge (Br~itr
dl's Lagers ab I{iva) einer Entladcmasch.~n('
ohnl' :-,chnalwl fic'I ., 111 betriigr. was den uh-
o _ lieht'n Liillgl'n die;PI' ~ lllschillcn noch Sl'hr
Jahr 1902 1905 190~ 1905 1906 19iJ7 wohl t'ntspricht.
Abb, 7 Ein fuhr zur See nach Triest 1902-1906 offiziell (1907 nicht offizielle Daten) .\ u13er drm obclI erwiihnten Areal .ind
abN noch etwa Hi00 11I Geleise zur Aufstapelllng
' f I>i f' Lii: ehu ng im Kohll'nha f,'n muß natiirlich 1I1a~whinf'1I von ~OÜ Irrl'l'n Eisenhahn- lind Lichterwagcn nötig. Dil' Riva-
I I' ol"l'n D (' I ' .•. - I I 'e drn
'10 I ~ . 11 nun ( 11' lIsnu n kOllstrull'rtrn I·, nt iadema.'chlllr n liingp \\' lIrde ohl;'n mit :t~.) /11 angenommrJl , ( . I. ~ \\ l'
. . lIs. 0 I . im :'Il it t ('1 :iO 1 pro . 'tundp I(.i:t..n, wird .., notwl'ndi" PI'lJ Liingenmrtrl' Hiva kantp nnd .Jahr :1000 metnsehe t ~u
, 1'111, zp!1Il ' I ,I 'I I . -()' \ I' \ I' I' 1 I" 11 I 0 \'Iel
/" . so ( 11' . ' lVI' lInpn zu.) I • tunf pn ..I:tllng, I ('n'n IO(JO k/II!,'liischt. wplchr )('1 en!! ISC IN \ '0 I e = e )('n "\ on:t n lktl'OI I ' t ' I" f' . 11'1" . 1 • 1 I f"l 11/ 0 1 \j.+ t ' ,s ) pe VOl'llll Jg In SlI:pell,ll ).'I)('n mllgl'. ZlI pm- ('nglisch ..n Tonnen Zll 101.) h·y Sill<, III nngp all' ~ /O (er
..~ H'I'I'n . DIl' a ngpnollllllplIpn zl'hn ~1 1l '('hinl'lI (ver"], .\bh. (i) Koh lp am Ha f('nka i vprstanht.
\\ ul'llpn tl . I . . "" - '\ '11' I) ' t t
I
. If'OI'l'tlse I In nplln tiia!lehl'n Arb('it ·,'tulldtn I,)on 1 Tl'i..:t hatte im Jahn' I!lO, :1 ' ·1 .' I Ionen \('gl , CI' onncn
l)l pr 11' ) t' I I I Id I 1'111l'1lI , ahl' von 2!1.) .\rlleit 'UI"cn 1,:I:!i,.-)(lO I ll'istell. ankO/Hn1l'lllll' ~chifTl' (siehe .\bh. I). von we elen nac I I e1l1
«I: h. pm" t isch I ~I illioll I, da ja das Knhl('ngl' ehiift nicht J)ul'l' hsehllit t friih('J'('r .Ja hr<, etwa :(jo0 hrladen llnkamen. und
.IS ganze .J uhl' hindun'h "/t'ich int('nsiv hll'iht lind in 01'1' ('ben so viI'I Hl'" istL' rt ollnclI abgl'hl'ndl' ~chitfc (Abb. 11 ), von
totl'n ' . . , "' . 11 I "t
• a1:011 pllIlgp ~Ia . f'hilWII fplC1'll rnii:,l'n. \\'<,Ielll'n I~Jo 0 beladen ahgin"en. Der il'samtu1l1sc 1 aO' ,I? te
:ollaeh :i'li ~lilliol1l'n Hcgistertonnrn hetraurn, wIche Ziffer
jpdoeh nlll' ZII III \' l'l'lYJpich mit llllderl'n lI iifen, nicht aber zur
(:plYt'niibcl'stelIlln(' mit obiuen Zahlen geeignet Cl' cheint. da in~cl~\\'el'gllt nur Gl'wieht""llmmcn \'1'1 crliehen \\'f.'l'd<'n kiinnrn
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Al A 2 Krane in den Rndstallung un .
C Greife r in äußers ter Stellung a uOerba1b dea Schrauben-
tUDne18 .
J) Laufschi enen für den Brückenkran.
E Kranbr ück e und GeIei•• auf . e11>er.
F KranfüOe. IG H ak en zur ScbitUvertäuung.
}{ Fundemente zu G. j]{ L Bedienungseis6nhahngcl el se.
J.\1 Fundament der Koblen einfri edu ng.
..V ginfripdung der Kohle BUI Altscbit!Den und RIech .
o Koh lenbauren 10 X 10 nt }'läche.
P Sehreeen und Schlitze für TrAger zur Schiebebühnen-
bewegung ,
R Zufahrt88trnße tur Kohleuabfub r UIW.
S Scbi tJarlittme .
Tl 1. Luken.
U Krnn au81eger.
Abb. 8 u. 9 Detail der idealen Kohlenriva mit maschineller Bedienung für Triest.
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Abb, 11 Ausfuhr zur See aus Triest 1902 bis 1906
hllllge:;elisehaft 1 Türnberg [vorm. K l e t t ). Carl ~ c h i e n c k-
Darmstadt . ; ~ I 0 h I' und F e d e r h a f f-~Ianllheim, Applebyr
Ltd .-Ulasgow (. Taehfolger VOll J e ' 8 0 P P ami A pp leb y,
Tell'lll'rll'.v Tm Ilsportcr Co.) . The Brown Hoisting Co:. leveland,
IIncl '('he Link Bplt ('0 .. Philadelphia, W\\" zu vorliegelldem
Aufsat.z h,'rpitwillig ,t Kataloge und AU 'kiillfte b~i'e t .lIt.
Es wiirdc' ZlI weit. fühn'lI. auf alle zur dampulatlOn VOll
Kohle miigliclwn (: rulll!form en \ '011 BeförcleI'llllgsei~~richtung~n
l'illzugphell lind deren meh r oder minder große _b J<Y nung . fur
dcn '('riestl'r Kohlenhafell zu unt rsuchen , aber summarIsch
la 'spn sich di (lrundformclI \'on diescm Lokal ' tandpullkt au~
hehand elll. Die erste (trIllH!form de ' HIll' zur Hi\'akante parallel
\'I'rschil'hharen G a n z- oder H a i b pOl' t 11 1- D l' e h k I' an s
ist Ilngel'ignet . weil er Grnlldfläc.hrn , c1ie ~ wir here ·1.lIIet , 50 und
mehr /11 ab Hivakant l' liegen. nicht IClcht bcstreIC~cn kanll.
I pr sotft'nannte ('Oll\'cvor . I>ei welchem län'" elll r cnk-
recht Zlll' H i\~a ka n tc licgendl'~1 Briickc ,in s~ilgcst.euertes F?rder-
gefäß läuft. ist für dcn Trie. tpr Fall wellig g~elgnct., wetl
y
Ah-
weichuntfcn \'Oll dil'spr Brückenb hn nur nut großpn 1\.011\ -
plikatiol~t'll err eiehhar ~ i llfl. Es bm.en iiherd!es zwei ' o~che
~Iasl'hin 'Il wI'gen der 8chiff ·luken.lag~ hl: auf I:~ bl . 11 m*~) ( lehe
.\ 1> 1>. (i, I'.!). worin c1il' Brücken 111 eh' er ~lIlg~lIl tIer ten ,.t~lIung
c1isponil'rt : iml) l'inancl~r nah e. S? ?lß 1e SICh ge"en elhg .be.
hindc'rn wiinkn weil dIP l1enau !lxlert" enkrecht zur cluffs-
aehst' lip"I'IIC\l' ~~ntlll(le richtu ng da ' Ver 'chieben der gisenbahn-
waw'n z~mindc~t, nach je 10 t nötig mach en würde. Hiedurch
würcll'n Iwi l'incm Dumpfer von ·1 Luk en mind est ens 20 kleinc
Hangi erh cwpgungl'n am Hi\'ll"ell'ise veru rsacht werden, wiihrend
wl'!l'Iwr die Liisehung zu un t 'rbn'l' hen wär e. Außerd em kann
Ha ndelsa bwick lu ng nach Hcgierungsaktiou eu , Tarifermiißi -
gungcll. Dampfersubvention en rufen , austatt die Erfahrungen
and erer Liindcr zu studieren und auf diesen Erfahrunzen die
fiir un am bellten pa sende Lö,'ung aufzubauen.
Der vorli egende Fall der Wahl einer ererad e für Triost
pa ssenden Auslaclcma ichiuc ist we: ent lieh erleichtert, durch
die Arbeit \'01> :\1. Buh 11' . welcher alle Vorri chtungen zur
Bewcgllng von :\Inss('ngllt der alt en und neu en Welt in seinem
\\' erk*) au sfii hrlich bespricht. ' ~ be l'(l i es hab en viele Firm en.
welche in dieser Hranohc hervorragend tii(,iu sind. wie Ludwie~ t 11 C k P n hol z, \\' e t t e 1'- Ruhr, Ad ~lf B l ei c h e I' t~
Leipzig, Vereinigt e Maschinenfabrik .\ ugsburg und :\la schine u-
* ) .\ 1. Ilu h 11'. I'ruf "sOI' 1111 d, 'r 'I'l'l'hllisc 'hen H uebchull: IJre"d en:
. :I"'ehlli~elll' 11 ilfHlIIill, '1 Z\Ir Beförderung und La 'crung " 011 SummeI ·
kiirpern (,\ ru -eIlg u t) ". ß erlin. ,' u liu " p (' i 11 !! 0 r. ( I. und 11. Teil ver·
gr iITen .)
**) Ili,'"" s ~( flU i, t von grö l3en' lI Dall\pft'rn Rb/ll'no m me n. weil-he
d Oll 'I'ri c.~l<'1' lI a fc u im ,fuhre WOi lind WO:' mit r ohll'n lad u n!! ungc·
laufeIl hubelI.
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A~b . 10 Schiebebühne zur Bedienung der Geleise J. K. L. , 0
siehe Abb. Bu. 9. (Die Räder BBdienen zur Längsbewegung Jahr 1902
der Schiebebühne auf Geleise J. K. oder L.)
Mit diesen .\ lIga hclI ist, wohl der Be'wl'i ' dafür gl'fiihrt.lh~.13 .dip. :\ ll.'priic:hp an Hivl'lIlüngl' fiir dvu Kohlenhufen sehr
"~lll.ltg. SIII(I. Il i ' oben erwiihuten Ha u ma n. priiclu- !Jpt I'iigrn fiir
dll' Hwa :-ialllt Dl'Jlotpliitzl'n ullgefähr :.! 1.000 II/ '.!. . für die Allf- I
stellung:-igcl 'ise zn. !l50 11/ 2. zu~amlllell ru nd :.!:-, .OOO 11/ 2 W'gl' lIülll'r
IIl1gdähr :\ßO.OOO II/ '.!. c1l's alt 1'11 FreigebiCll"- ohue I{ allgil'rhahllh of
IB:lI'('ola , somit i~) all BaullI. bl'i wicdel'lllll 1:\00 dr r t: c.'ialllt -
c1stullg Rilld a lso au ch nicht hoch. besond er: W'1I11 lIoeh ill
Hl'I' I!nulIg gezogell wird , daß deI' r ohl nhll.fclI 0 h n I' Cherzeit-
arhl'l(, dcm alt n FI'l'ihafen 1lI i t berzeitarbeit gl'genübl'r ge.'itellt
tu nil'. Als niichstl'1' Punkt, für die Einl;(·htnnlT de ' Kohlen-
lafenH hiit. te dir Wahl der 1<; n t , l a d p rnll ~e h i ll l' 1I ~u folgen. von
wl'lchl') '1" f' . -
, 1 VOJ an 19 IInr anW'lIOlllnwn wurde. daß Je(ll' ~)ü t pro
,t.~U\(ll' h'iHte\l . daß z('hll sol 'he :\Ia ~{'hi\l en \'OrhallllclI :ein
.1,:::;'s:n ... ~laß d~e r.~.rll1dphahll ungdähr iO!" Längl' hahrll
I) ' ,' O\\\l daß d1l' Brll 'kPllkl'lllH' den ullt rr /I) 11I 'i!/ ) Il.ufge: trllt '11Wdlllgllli ' " 'I I' I 1gCII , SO\"('lf Sill . 1 IIS(' 11nl'1I )Pt rpfTI'II. pnt"I)re('lI'n
solIplI.
I . ' 'l'1hstver:t iilldlieh nlld.\ die' nm:c'hi lll'lh' Lii: chl IIlag' lI11eh1l'I'l'It ' .\ . f"\ t " k . . .• usgl' U 11' Pli \.onllt1'11 '(,IOIIl' 1I In .\ u: "I('ht gl'nomlll l'n
"'.l" ·dl'n, da Os(r lTcich leich'r w'gf'n vi ,lI' aUl'h wrnic,pr kult i-
V\('ltl' I " I . . ~
" "HIIC 1'1' In hl'zug llnf lIIe 'hall\ ~c 'l \(' l IIIladung \'on :\lall:en-
....I!lt ZllI'üc'kstl'ht lind daher gewil3 nil·ht da: Land i: t. wo IWIIl '
\ onst rukt' '" I' '1 "I) ' lonspnnzl)l1c'n c (('Sl'r ,\ rt I Ire \\ (('W' hahl'n künnen.PI' Bocl f" cl ' I~1 ' . I'n \11' Il' (h' HIrt lind . t l'tig l' Entwi l'klung solchl'ri I1:-iCh lllPn fehlt vil'lIric:ht. llC'i un:-i 1ll1eh dl'swl'gpn. wpil wir zu
1l1l'l'llllkl'atiseh vl'mnlagt sim\ und lll'i •'l'hwil'ril!kpit 11**) ill dpr
i ,( *) I)er- uf fizk' lIl' Bl:riehl der Tri ' k r 11 11lide I kllm m,'r 1'1'0 WOi
I Jat,~I"(,)~ I>icl~t ' nw h il' nl' l>; vCl rzc' i l i~ il> TII!!e, hlii lkm ,-eriifT ' ll t Hel lte
11 Hll id vle]fach Ill1richti~.
** ) If' f " . B ' . I ' k . 11 '1"1 cl ' I"
.. I' j('c'o lo" l'nl('l u r war el~ll ' I' IS 1)),(' III!I) omml l'!JI zl'~C ' l> I CJ IC: ' rlt' ,l('r
.\ rl ik. ,,' : 1'1> c:rsl(' 1> 1lg<'1> c C. '0 )rn~r , I s .zn I s.'I>. ',Ille J a llzl'
11. c11(' \ cr e h",eI" lIor Verfl ''''-1' I . clll\ft lg w ICh InIt d ' m • led cr·~1l~1~ 1/1', A~rullI(,I> (()rnll~ '1> '. Zil ro ne n.)hll ndelil. Alle Artike l mi t Au '.
lI~c:rn:: ('Ill~' VUI> I ~ r. ". '" I' (' Y, k.1l11I 11 zu d m " hlu.~ , Tll rifcr~u " ßj~lI~ " 11
\1' I ' m'lll(l' Ih ·gH·r llll!.!'Rhellohzlc' lI zu fonll'rn. \\ nhrend d le""r I' 111 I'
. Inc c'rUlIg eier zu holwlI l II1sehlngsko, tol> fOI~lcrlo .
Dieser Verkehr nach Gowichta -z hetruu im Juhr IHOli
J '(j(j 11illionen t Einfuh r ~
0'\);\ " " All fuh r:
I . !Ja der Verkehr in Gewich ts tonnen im \'erhii ltni. der~:glstertollIl('n. d. i . (j '~ zu (i ' , oder um 1:3°/ ges tieg n sein
dlll'ftc*) I "t I ( , 0 '"I ' , so in ,te ( 'I' Icsamuunschlng pro HlOi :Hl2 .:\Iillionen t
. : c t ra~cn oder, auf die Upllllllltri\ 'enliingp von i ! ., kn . bezogcn,
" ,(~t .JlI'O . Liingpnnwt er Riva . Es liiß t sich jedoch umrefähr
chllch Al,zlPhen des Iula nd verk chrcs eine.' T iles des .\g rulllcu-.
dps Hl'i ' I I'" I '
. :-i- IIIH '..1:-il'!ll'rZlmIJOl'lt'll, we eh e 11Il alt rn Haf ' 11 ab -
gewlchlt wurden , sch iit.zcu , daß der alt Freihafen mit seiner
UI!gcf:~hr ;{ km l{ivl'nlünge :!':\li Millionen I . somit i , Ü t pro II!H~valallgr geleistet hat. Die maschinell be- 35-
t~lC~)enp Kohlenriva würd e somit I()()ot d er
Icreth f'" I' , r 0a ennvcn O( CI' · I . \~~ det-! Gesamtumschlages'~~f 1I11~: 11°{) der Gpsamtl iillgc der Hiven lei tCII . 30 - <:::
, ie . LO:-ichullg und Ladllng pl'r Li ht 'I: hiff ~
I. t . 111 allen diesen Zahl eIl i 11 hl'''riffl'n . dip ~
1I1l'IRtl'1I 11' ·1 t . I" ft I" .t> \ ' I Z'5-
J c u.er I 11 1' '\I I!Vl'lI 111 • \I. pnll' 1
r; IIO\lllIlCII hubon , nusuu lnnlir-h Bunk rkohl .-. ~
ohh· Iiir das Uallwl'rk IISW. 2-0- . ~
'"'"<:::
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dpr Con vevor ohne Hadialbpwegunlt • .lie ihn wieder zu m Löseh eu
in Ei, l'nL~hnwagen ungl,pignet macht . nur in genau der Lu ke
Itcg ' niiberliegendl' Lagerplät ze lö chen. und endlich ist selber
; ninder geeitrlH't. um aus dem Dep ot in Eisenb a hnw agen im
I{ HI'klauf (von de r :\litt l' seiner Brückenba hn beginll PIHI ) zu
fiinlp rn . wobei ihm iiberd ies die oben bere its e rwä h nte Eigr n-
sc huft. in so lchen \\'agen nur inte rm it tierend löschen zu können,
zu ,'chadcn gereicht.
Hinncnförderungen*) können nicht aus dem ~chift'sraum
di l'l'kt aufnehm en und hediirfen hiezu wieder Conveyers. für
welch e da . obe n Gesaut.e gilt. Xocl : wenige r werden Hohrförd e-
runaen, die im (;pt reidcvcrkehr :0 be lie bt sind. llir Kohle in
Vorwcudung ko m men . weil d ere n spez ifisc hes C ewi r-ht zu hoch .
d e re n KÖl'llung zu u ng leich ist. Es wird daher dip Wahl auf fah r-
ban' Brür-kenkrau e (siehe Abh. " und !l) fallen müssen , die fiir
all d en Triestern ähn liehr AnfordPl'll ng in auch bis IlUIl dip meiste
\' erb reit ung fanden. .' elbc' werden nor ma l mit möglich 't croß en
,'plktgreifern ausgesta ttet sei n. Für ,'ch iffe mit be$~ndei's
k leinen Luken werden , 'elb, tgreifer minderer Fassu ng in He-
serve zu halten sein . Für besom lon- Kohlen werden statt der
(: n'ifpr sclbstscha ufelnrl« Kippkübpl oder sogar Haudfiillk ülx-l
cint ret en müssen. Der Brückeukra n erf üllt a lle un t er a ) his y)
al,lul'führ t n, Bed inf nn..en, nur da: Bunkern von Dampfern
wird er nur In der Form durchführen können. da ß CI' eine .\nza ltl
\ ' 0 1.1 al~. Rinnen der Kohlendepot. gef üllt en Kohlpnsiicken
gleiehzcitig dem Da mpfer oder Lichterschiff zu reicht . Da aber
d ip modern:tpn .\nlag n zum Bunke'm , wie z, B. das schwimmende
Koh lendepot in Port:mouth mit liO() l ,t unde nleistt lllg, au ch
noch a uf :-ack füllung has iert ,'inc!. würde Tri est sich nich t zu
,'phiimen brauehel!. wenn es nieht modernl'l' bunke rt al ' der
pr 'tp 1\rieg:hafen der "'plt.
(: reifer 'ind bi, nun \'on nH'hrpren der oben erwä ltntpn
Finllell, inhe 'onden' Pohlig-Hull t und Temp erley , nach den
I!ullt - odr r. ll on p-,Patr~n tP n mit hi: über 3 'm:1 Inhalt , und zwar
~ ' I n - und Z\~'p l ' rangl~ . , u 'gefü hrt wunl n und werd elI a uch bereits
In ():tPITeJ(' h P1'zeugt. Briiekl'nlaufkra lH' wllI'd 'n \'on der '\ IW S-
bll rg-. 'i! I'Jl I ~PI'!!er Fab rik, \"on ,'c h e n k-:\lann heim, Elekt;'iscllC
Indu stne l: arl,'I'IIIll', :\1 0 h I' und F ed I' I' h a f f-Jlannheim u:w.
l'rzp\wt DIP letztuer t L"] ,
, ,", ' . • '"' la nn I' I'\l'Ina Ia t solehe In Emd en , ?lIanll-
hellll I\a ','1'1 Keltl III \el ' Z " (' I1
' ', npup, tel' ,plt In .enUll auf"pste t.
I)Il' (. enne 'er Briickel k.. f" f '- , cl ' n
"
1 1,lnr 111' ),) 1 :-;tlI n c' nlelstung kostpn
IIO./)()(l I)ro ,'tiil'k l'llkll " Z 11 ..J \1 1 . ..
. live , 0 nnl, . on tage, ~l eZIl kam en
noch diP La uf ..hil'null \' "'0 r " I 1 '
. ' , on ".) 111 ,an" l' WP c 11' a bsolut hon -
zon tal 1t1'''l'1I 1111"1 ' '''11 F' '' , 11 " '"' ,' ] , . ' •
, . '"' ." " 111,'1' JP ware I II 1(' 1' In rl'll~ ,t 1\ (()()
plO ./11 1Il, .\ II,'slch! zu neh men. da da s Fundlllllcnt dpl'sclh en
,'0 ' In<TP l'lchte t 'pin 111 "ßt I I' I ' L" 'k '
. I ' '" U l" e a J lelll1 r,IIl,'ln 'p n desselben dll'
, (' lIenp, , ofurt herau,'gpllOlwn wl'nl pn ka nn.
DI P (: p a mtinv ' 't ' f" I" ,
I " C 1 1011 ur I IP reIn muschll wllr Anla"l'11'\l'\I"e ollll('h für z ·1 K ' ' -
, . ... '. .( 111 nulP, amt, 'hH'nell rllnd K 1,:)üO.OOO.(. plpl. e. I ohll'l\(lrl,ot ' U \ ' ' ilt f" I' I . I '
f" , I' . ' \, , 0 pn IIg)(' \ IlI C lt In I{ echnun"UI c Je m" e1ll1ll'lIl' \ ' ',I I k I '"'I ' I I 1I1 ung ' Ollllllen, (U crst en' au ch
:el " ~nd \'('r-Iad ~l ng vorha nde n sein mü, en. letzten' dmch
1 latzlllletp vcrzlII 't wenl '11.
.Für \'erzin: unu wärell ~ o o ' für Hq)ara tlll' 1° 1 , für Ab-
,'('hn' J111ln" '\lIch / 0 ( I , \1 I ' I ' • 0
",' t 0 a , 0 • J,'e II'CI )llIItr In 2, .Jaltrpn) zu
red ll1l' n ' 0 I ß r 1"- ()()() ''' ] I' I '
, ~ ( a \ ')'), Ja Ir Ic I ode r bel drr Liis('ltung des.Jah~·:,' !!)II/ von K(il i.O(jO 1 I,i h pro 1 ent fiell'n, :\Iit wachsend er
Bpllutzun" von z I) I \1'11 ' " I '
• • ~ . >. • I IOn 1 wu J'( e dl('s!'1' B!'tra
e
" aufI,~·.) h falleu u;;w \.. lI . h " I I ' I '
" . , Il' 'IC t \ '\11'( e aue 1. WIP )el alleu ,-'taats-
IJautl'n uhhch keil \ " 1 I '
, . ' Ir . mortl ;;atl on g!'rec lIll't ( )(' 'olHlr r,' da swh
,'cll)(' relchhch iu "F' , I ' I" ,
. " I (I' , rspa rlll an {n'a a ng!' l'r~lbt ) . wodurch
obl(1I' Bet rn"!' allf 1 - . I I .
r'". , ' , )PZW, / ',) I pro 1 rPI uZlert wiird!'11.
Der 1\raft verbraul'h der Brüekl'n krau p ist dUI'l'hsl'hnit.t li{ 'h0'" /'11 ' , I - ,
., \ , !(, pro I. ({ el'!lIl1' t ma n die Kilowattstunden eilH's
großen lI afpn-E lekt rizit ä t '\w rkcs für Kraf t mit höchst en: I:> h.
,0 er"ibt die ' pro 1 l'Ilnd .i h. '
De,r I.' l'anfiihrer wird :2 h hei Arhrit in dpn Waggon. II /~ h
bei Arbplt In da, Depot er halte n Inii, 'pn. womit P I' ungef iihr K !)
*) HlIId ·. K rat z-, I'ropell 'ITinn en U ~II" ,
in ! ) ~tunden . uerren heut e K ,I in !)I;' , Stunden. verdient. Hiczu
komm en a ber noch Löhne fü r dn rchschnit.tlich d rei Mann im
Raum , die Kohle aus den dem Greifer unzugiinglichen Parti en
unter die Luke werfen , Deren Kost en dürften ~ h pro t
betragen. gleich einem Verdi enst von K (i pro ~Iallll." so daß
auf die Ton ne a n Vcrzin sun gs- und Het.rielu kost en hochst{'ns
I!) h 0 h n 1', :2-l h III i t Amortisation der Mnschincn ent,fielen:
al: 0 etwa 170 0 der im .la hre I!lü7 Iür die gleiche Lpist.ung , hei
altartiser Löschune aufuelaufencn r osten , Rechnet man hiezu
'" "''' "Inoch :') h Jlro I .\ bfindungsko steu an die Handauslader. so el'f.:1 ie
sich ca cteri s paribus fiir di e muschinelle En tladung gegc nu,bpr
dem .lahre I!107 eine E rspa rnis von O'i-\~ Millionen K ronen,. Diese
Summe ist ab er ne uestur Zeit dadu rch zugunst en der mascllln elll:n
Arb eit höher ueworden weil die Kraruzebüh ren für Kohle In
"', "Triest um :20 h (also bei ü' 8(i(; Millionen /. Jahrcslöschung um
K I/:U)()O) ab .liinn er 1!)Of; erhöh t wurd en, und daß (lur ch
mehrfache Beobachtungen festgest ellt wurd e. daß die ~ ' otl iiseh-
a nlage für Kohle um ~l olo 'l'eresa maximal pro Luk e und :l'ag
1101 leistet (d urchs ih nit tl ich ka um !IO I, also di e Usan ce ni cht
einmal erreicht). wobei die Kost en pl'O 1 I,I!> bis Ifl-l h bct r3:gpn,
je nachd em ein oder zwei Dampfer dort gll'ichzeitig arl~rllcn .
Weitl'!' in das Detail der Betriebskosten*) bei maSChllll'lll'r
Löschung einzugehen und Vergleiche mit den Betriebsko~tl'n
fa kt isch auseefilh rter Aulagen nnzust cll cn . ist leider unmi)gheh ,
weil de ra rt icc Spesen Cesch iiftsgl'heimui s sind und der Vr- r-
fasscl', insoweit Betri ' bskoste n ihm überhaupt bekann t gegebcu
wlII'den. nicht, dip Erlaubnis Zm Veröffentlichung erha lt en
konute,
Der Fall J er Tri pst el' Löschung, welch er in vielen Hie:h-
t ungen komplizier t ersc heint. mag hil'llIit ab gesehlo ssen selll.
:\lan ka nn , wenn man hyp ervor sichtig spin will. die elTechnl'te n
Ersparnisse noch Ulll :iO oder 7?i% reduzi eren , sie bleiben noch
imlll er hetril chtlich genu g, Ulll die mllsehinelle Löschung
wiinschen swert prseheinen zu lassei!.
Weit einfaeilPr als in Triest, lie<rt die Kohl enlllanipulation
in :O;pbenico, wel he Station IKIIl**) iiber der \d ria hart an
piner gebi.is('hte n Lände lil'gt. dic za, :; 111 iiber :)ep hoch sei,n
dürfte. Dieser Yertikalahstand ist nieht nl\l' geniigend. um Hut
Hinn en in die grüßten \)ampfpr Zll vel'lad en. ohn e iih~r1Jallpt
Kraft a nzuwende ll. cl' iHt soga r für Kohl e zu groLl, Wie ,,[Wi'
bereits im pr, tc'll Aufsatzl' r rwiihnt. ha t dl'r Bntri pbsleiterW yd I' a
der Jl onte Pl'OminawerkL' eine ~piralrinll e (,I'SOnneH. wPlelH: gl'-
eignet ist , die zu große Fallhöhp 1I11seh iidlich zu mllchcll. , :-;pl1ol'
ist im Wpsen glpich de r Wendelmts che der A, -U, DlIlIll'n-
dahl in :-tl'el e. We:tfalell .
Die Kostpn solel1l'r Hinllen oder Hut schen. VOll welel1l'1I
dr ei für dr ei ~ort('11 Kohl e nötig sind, betragen insgesllmt mit
FundameIlt lind ?llonta<Te höchstens K (iÜ.()(,IO, di e \' erzinsllng
\'on ~o~ , di p Heparatllr mit I 2~~' zllsamm en son.lit K ~7()O
oder hei ungefiihr 100.000 t Umschlag ~ '7 h pro l , Die Betl'lebs-
kosten für den mschlalT vom \\'af'en in da ' SehiIY wären hoch
'"' "gere'ehnet mit delll doppelten Betrage anZUnehllH'n , welchen
diesplbe Arbeit in Huhl'Ort 1;:0, t('t , : omit mit Hi Pr. mlt' r
I!) h, so daß dip ga nze .\ rbeit mit, \,przin f;uHg auf :20 h,. mit
Amorti sation a llf ~:I h pro f käm e. un<Terechn et die \'ert edllng
im Schift'. Diese letztere kost et nach englis chen Kohl cnhafpn-
tarifen :lO h. Sppzi ('l1 fiir den Triest er rech t bedcutpllliell lind
kontinuierlichen Yprkehr in dieser leiehten Kohl e kiinnte ahN
diese .\ usga be Hoch du rch Brsphaf'fullg pines sogenannten
selft rimming Dampfers \'erllli f'dell w('rden, D('rnrtigp Dampfpr
mit acht el' di:poniertpr ~l asehin(' und Kesst·1 und \\'assl'rballast
sowip lan!!ell Luk en [H'i nlt.'i st f1ascI1l'lIfiiI'lHigpm ,\ :hiffsq lle,r-
schnitt kOllullen in allpme ueste r Zeit für j';rz ulld Kohl!' In
.\ ufschwung und dii rften ka um tellr rl ' als normal gl>fol'lntc
Fra ehtdampfpr sein, r: eradl' bei so kmzen I{ eispn wie Sphenieo-
*) I'rof. B 11 h l e lIimlllt 1.) h ohnl' Amortisation im ()lIr eh sl'hnitt
Jlro fILII. 80 d aU bei hohpil Löhnen . ~.. B. ill ;...rordarnerika. llIas chinelle
Entladung sc hon ht'i pin('rn ,J" hl'e'iIUlI n l llrn \'on ~()OO I eint l'iig lich wird,
**) H öhenan~allC nach delll offiziellen l..:tlrsbuchl'.
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Trie t .. I .I " wU J'( en sie wegen der raschen Ladung und leichten
TioschunlT, da kein Tunnel dem (lreifer dir ~i a n i pu la l ion im
raum Cl. chwcrt, sehr ren tahe l sein. ' \ ' rgleichc mit faktischen
.\Oslen der Ladung sind im Fall Sebenico ehenso umn öclich wie
1111 Falle 'l' riesr. e
Zum .'chlusse sei dem Verfasser noch ge ta tet. darzutun.
wal'lIm CI' die '1'\ I I' I ' . , ,.
. se: iema rear rettete, uns wellig In da ' Eisenbahn-
masclnnenfacll t :11 ' iti I ' " I '1 ' I k
' • < ', e s In IlIlll'! .lllIr <ac ie r tel s 11I ur-n rommer-
zieHen teil I' I I . hni henDi ,T ' ' . , n u en masc 11Jl l'Il!PC1II1:C ien DWJI : t CI ner lokalen
Iallsl,ortu nt crne hIII 11n" einsc hliiat.
li Hi ~fiir war llIaßgehl'IHI , daß es niemand gibt. der in al len
(1l clsen DISzipliJlell gleichzeit.j" erfahrener Fachma nn . ein kann .( a ier (' f t i "
. I . ~ CI' igt cr wie jed r andere zezwunuen war. als Laie inVl e (' 11 F 11 ' ,., etreil .lnZr reu en ad hoc 0 \1111' Vorbildu no Studien zu b ,.
I'CI ion IIlId somit auch Fehlschliis en au: ee 'et; 1 ist. Anderer eit
woll te dr l' Verf '" . I' A b ' d I ß I' I'
, (I assei nu t ui eser I' eit arr.un . ua '01' c mtt
111 uroß Z" . • . .~I 13 eil ,11" n auf komm erziellem (.ebICI durch technisc he
'I a lIahmcn erzielbnr ist, wenn dir technis hcn •'puel'lln"p n( IIrch selhrll ßt I " . I . .a n ,ppa l' U( 11I1 mst.ra t ivo ~ aßunlnneu hegleitet sind.
I ollte es ihm gelllngen sein, durch diese Ausfiihru ucen(Pln llu IId l'1 ' I " I ~ 1" .. Öi. t li IInspres icuru sc icn • rr- vmponums zu nutzen. so
( Ir llllfgl'wr Jldetp Miiho grwiß nicht runsonst "I'WI' r-n .
T I' i PS t. im Fobruur I !)(), '.
" Chemische Untersuchungen über die Ver-~nderungen des Betons der Monier-Überfahrten
In den Stationen Mödling und Guntramsdorf
der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft.
\'011 Professor Dpl. hOIll. •IlUlr 1\11II141,..
( 'cbluß zu jTr. iM)
A Die weit el'en ,ehlußfolO'erunlTen zur Aufhellu n lT eiernaly ' I Ö 0 "11 se lll'('SUtat e eI ' I' Tabell e I erlTebe n . ich nU llmehr vonH~ )st. Aus (!c.' %ifl'l'r, welche r rkcn~ell li 'ß, wie vi ,I K iesel-
I Ur auf 100 (J ewichts te ile ursprUnO'li chen Zelllellte nus~,em unel ' ing 'wand ert wal' lieH sich du rch eine I'ropor -I~on festst ellen , wi viel riesel s!lure in d('m ill 100 '!'e ilen
g ejoll g fun(!enen Zementrest einge , nd ' r t war. Die so
e unden , ('JlIgcwa llde rt ric 'el l1 ure m nO'e von der O'e-I1annt Z Ö 0
0' eIl ~ellle n t p hllsC des Betons abgezoge n, ergn b die richtig-
pest ' Ilte Menge an %ellleiithauptbestaneltril'n in 100 Teilen)eton eI I (]' . 1 Im I' , I. le ur sprlinghch ve rw('n( ete en lT nor-
Ba 'n POl,tlandzclll 'ntes fUr di e Bel' ituDO' von 100 Teilen't~lI. And el'cI'seit s ließ sich die ursprU~gl i ch \'erwcnd ete:.~n menge au s d 'm nlüslieh enU I"ich t ' r re hn en. Diese
li:lnl?lln enge s tzt e sich zusallllll 'n nus dem in alz 'Uure un-
JIl le Icn A t 'l I I> I II' I , n CI P ( eH JetollH Ulld llU: d l' um me , er ij,.:-I~ len J'Jinzelb e"tllndteil e des ande~ welche gleich bei Be-golll n d \> I .,, .b er \ec 1Il1l ngrn von den ge:amte n lö~h h ('n Betoll-b:staIldte~len IIbg 'zogen word en WIII'CD, um di e Z 'ment-
I ,tandted e Zll findelI. Diese b"id en Zill' ' rn, d ip lenge de,.:~rsl~un~li chen Zement e.' ulld di e ~l en O' ,Je:' ur'p rungliche ndl~ell \: " 1.11 100 'l'eil ' n Beton erga ben i lls VerhuItni " ge ·etzt.
•ett k' I . . ' ,
nach. 1 I~ C1,t ( ~S .J ewcd ~ 1> .~ ,ire! ' 11 Bl'IO.1I dem ewieh ~ ,
VOll Zachdun 111 d I' I m. 'I '; (hese. I. ,'chung verh i Itms
So ~elll ellt. zu • and dem Volum en lIach ge mess n wirI!.erl ol t· . ,A h g ' lIIe W' Iter e 1II rl'cllll unO' U II t l' der n 'lle rlich('n
lIna ll1 e eI ß I Z "cl ' ~I ' er eme nt p l'O I 11/:1 ein wi ht von I .WO /..//,
er anel I I ' .Gru dl ein so.c !l'S von 1700 I.~J gpha ht h It. :\ uf d ie: er
hl1lt 11. Ilg.e v'l'lIIIlHlert. sich pinfa h in d ' 11I G wi ht.'vcr-
nls (he llndzill' l' a llf deli ()' 2fa('hen \\' ' rt.
noch ~~ß l' • ~nd und Zelllent ent hi It dcr B('toll wpiter
abs b' s eWI ·ht. der lIufgellomm ('nen G se, l,Ta hd m cIiOr I rt n "1 r I' , .Wu I • , \Wel (' Ig' fi ur meugen lI\eht n her b : t llnmt
1/0;(rl Wllr 'n und Ubrignn H heim '1'1'0 'knen dp.- Beton,
( eR Hen AnlllyHe \' ')'schwunden: HO kllm led igli ch in Be-
trach t die umme der gefunde nen Kohlensäure (002) und
chwefelsllure (8 O~) . Diese umme wurd e der Üliers icht
halb er eben falls auf die Ge wichtsmenge von 100 Teilen
ur sprüngli ch en , un veränd erten Zementes be re ch net und als
Prozen te an Gasen in der Tabell e JI ausgewiesen .
Was die osqu ioxyde anbelangt (Fe2 O,+AI2 °3) , der en
1Ienge im norma len Zement mit 10% angenommen word en
Wllr: so war en die tats ächl ich ge fundenen l\Iengen an diesen
toffen in ] 7 von 21 F ällen na hezu übere ins timmend mit
dem Ge ha lte im vorausO'esetzten [orrnal zem ent. In drei
Fnllcn hatten sieh Ei nwanderunzen von !) - % ergeben
und nur in eine m Fall e 10°/11 ' Au s di esen Zahl en durfte
kein a llgemeiner Schluß gezogen werden: weil es: wie
gesagt: überaus wahrscheinli ch war, daß der und einzelne
Einsehl üße entha lte n haben d ürfte, welche reich an Hydraten
solcher esq uio:.yde waren. Zud em ind die etwa berechn eten
Einwanderu ngen dieser Art. ihrer Menge nach sehr un-
bedeut end , meist vel'sehwi ndend gegenUber den gleichzeit ig
konstati erten Ei nwand erungen an Ki e clsä ure. Di ese esqui -
oxyd me ngen wurden dah er in ihrer Unr gelmlll3igkei t weit er
gar nicht berü cksichtigt , sonde rn der ngl eichh eit ,des
seine rzeit ve r wen de ten andes in E r ma nge lu ng eine r
plnu iblcr en Erkl llr unO' zugesch rieben. Di e Umrec hn ungen
unt er Zu grune!elegung
Ö
von Einwa nderungen a us dem ande
in dns Bind emittel wurden al 0 nur auf die g roße n cha ra k tc -
ri sti che n Differ enzen im lösl ichen Kiesel llurege halt be-
schrä nk t, und nu r diese Differenzen wurden für die Richtig-
ste llung des Verh ältnisses der Bestandt eil e der ursprUngli c~lCn
Betoumischunz en her anO'f'zo"en, Es ist selbstve rs t1l ndlteh:
o O Ö· 1 · I isch e Udaß durch diese Beschrllnk ung W!C( er eine rcc ine r isc ie n-
ge na uigke it, zustan de kommt. aber . di es~ fn.llt ~ll i t all en
andere n Fehl ern zusam m n darum nicht ID dIC " ag8chale
für die Zweck e dieses Gutachten weil die IHlchg swicsenen
Ditl'er enwn im ]\ieselslluregehal t so cha ra k ter istisch lind
so O' roß sind. dall sie (lurch alle Fehl er zusammen-geno~nmen ni~h t so weit beruhrt werden , daß das im
folgend en nllhCl' zu besprechend e Gesetz der .'{eri1nde ruJlgen
der unt er suchten Betone unklar ode r zWCl felha ft werd en
wUrde. In der fol O'end en Tabelle II sind nun die EI'geb-
nisse der hier ei ~O'ehend darO'elegt en ehlullfolge r ungen
ub rsichtlich zu saml~ CJI O'e st ellt. Diese Tab elle enthält in der
Ö b .
ersten Hubrik das in der entnommene n Betonpro c, Im
Durchschnitte von 100 .'J' festgestellte ursprungliche
Mitlchun crsverh ilitni s von Zement zu and dem Volum en
nach inöde r zweit en Rubrik die Menge der a uf j e 100 Ge-
wicht. teile ursprlln gli ehen Z"m nts i~ die Bin~emittelpha~e
eingewande rte n Kieselsilure ( i 02 ), Il\ der dntten Rubrik
di e Menge der vom Zement auf"e nommcne!1 Rau chgas-
bestandteile, d. h. d ie umm e dei' au f 100 Teil e ursprUng-
lieh 'n Zem~nts eincrewunder ten Kohlensuure und chwefel-
sä ure (zu dieser lIIenO'e komm en bek~nntlich noch ?i e in
dei' Tabell e I erwähnt' fre ie sehwefel1 O'e Hure sowie der
Geha lt an Huß), in der vie rten un,d fÜnften Rubrik ind
dann end lich die heid en Bestandtetle der gesa mten auf-
ge nommenen Oase ge trennt. angegebe~, niimlie,h in d~r
vi rt ell Rubrik di K ohlensäure und 1Il der fUn fle n (he
chwefelsuure,
m nun die Ver un(lerungen der Betonproben und
der n ur "pl'un gl iche Beschaffenh eit unmi tt elbar nach d~r
Ber eitung noch lIb ' rsic ht licher darz.ustell en, enthlllt dlC
Tabell e IJI 0 I'Il phika . welehcn dic Zi tl'em der 'l'ab elle II
zug rullCle liegen, Diese Graphika ste llen tre.ifen v.on
O'I('ich r. abe r irrelevant l' Breite vor. AI , M('ßwert dIent le(!Jg-
fi('h die LnI!" , der tr eifen. ,. Ur alle raphika i. t zllnächst
eI l' untere, ,~eil l e t!'eifenteil gleic h lun" un el b 'de ~I tet ].00 Ge-
wichtsteil e Zement \'on ursp rungl icher BeschaflenhClt. D~r
darunter' befinllli che, schrnH'ie rte Teil bedeut et dann relatlY
eli (' auf"'l'nommclw ICl JO'e an Htluell"a:be tandt eilen, Der
Ö Ö d' I 'ob 'rs te wei ße Teil des , t rei fens bedeut et le re at lye
• a n dm~nge dem GewiC'htc nac h, wesha lb di ' Gesamtl ilnge
ZEIT SCHRIFT DES ÖSTEHH. Il 'GENIEUR- UND AHCHITEKTEN-rEH EL ' ES 1 r. :l\ 1908
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O'!16
o
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o
1-83
0-,
o
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1'00
o
1'0
2 1' 1
15'1
I; 'U
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o
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Urs prüngliches ~Ii cbungsve rb!i1tnis von Zem en t zu
iand dem Volumen na ch
Eingewanderte Kieselsäurem en ge auf 100 Gewi ch ts -
teile ur iprü ngliehe n Zem nt es , . . . . . . _
Aufgen omm en e Rau ch gasb e ta ndteile in Gewi chts-
teilen auf 100 T eile ur prüngli ch en Zementes
Davo n Kohl en säure CO.
Davon ' chwefel ä ure SO
Ursprünglicb es ~I i chu ngs verhä ltnis von J':f.l ment
1 : :!-iJ:!zu and dem Volumen na ch . . . . . I : 3 '0;1 1 : 4'18 1 : 3' 4 1 : 2-4:, I : 3-:,. 1 : ~'a2 1: 2'G7 1: :! OO
Eingewanderte Ki eselsäuremenge auf 100 Ge-
fr ;:!wicb te ile urs prüngli cb en Zem ent es . . IH-!I :!!I-! :!:r22 :W'4:! :!:!.S4 :":Ja :,·4f. 'fJa
Aufa en ormuen a Rauchga bes tandteile in Ge -
wich tst eilen auf 100 T eil en ur sprüngli ch en
10'80Zem en tes . . . . . II'BO l-fi2 0'7 Ifd 2 7'4 f, 7-77 11'8& \(J'HIDav on Kohl en silure CO. G'51 0 0 II 'O~ :,· . 4 (j'S3 8'58 8' !l·a7
Da von • chwefels!lure 03 4'i!) l 'f,2 0'7 .J':!O 1'71 O'!14 :1'27 l '!IB 1'4:1
,le r r ·ifen sofort übe r d ie Fettizkeit des betreffenden
Beton Aufschlu f gibt. Von diesem a ndgcwich te ist nun
unmittelbar obe rha lb des Zem ntes ein T eil sc hwa rz
schrn ffic rr. Di eser T eil gibt an, wievi el Ki eselsäure (Si 02)
im Laufe der Jahre aus dem and in di e Bindemittel-
phase eingcw und rt. bezw. VOm Zem ent aufges chl oss en
worden i t.
chli ßli~h i t in der T ab ell e IV eine weitere graphische
Darst ellung Hut Hilfe eine K oordinaten sy st ems beigcfiigt.
In d ieser T ab ell e bed eut en di e Ab szi : sen di e 'and me nge n
a uf eine n T eil Zem ent in der ursprünglich en Mis chung,
a J 0 di e Ia cerkeit verh ältnissa dem Volum en nach. Die
Ordinaten bed euten die d engen der aus dem Sande in
100 T eil e dc ursprlinglichcn Zem entes e ingewa nderten
Ki es lsäur c.
I V. lIutnl'lltl'n ühe r die stnttgehnbten rerHntlel"ungl'u der unter-
suc hten Hetouproheu,
0 ) 'V i r k u Il o e n d e r Rau c h er a s e und A tm 0-
e e d
s P h n r i I i en. Bezu gli ch des Eindringens von Ruß un
fr eier schwefeliger Säure, durch welch letztere auch dc~'
natürliche Gehalt des Zem entes an Schwefel wasserstoft-
verbiudungen ste llenwe ise verdrängt wird, se i a uf .d~e
"" chlußfolger ungen hing ewi esen. Di e genannten Verulll'CUH-
gungen dran gen nach dem G esagten in nc?nens-
werter Mcn <re nirzends ti efer ein, SOlide m fand en
t> t> , 1 1
sich nur im erst en Zentimeter von der Ober! 1101e
weg lind auch dort nennenswert nur in j ellem
Beton wel ch er den Lok om otiveasen direkt au sg e-
setzt ~\'ar, nicht ab er in den '"idet'Jagel'lJ, welche
nur durch den zerstreuten und abgek ühlte n Rau ch-
gasst ro m bespült worden waren . \Veit g l'üße r. al s
di ese ge na n nte n Verunreinigun gen sind abe r Jen c
durch K ohl en s ilur e und Sc h wc fe ls ä u rc.
Die Kohlen säure welche in den Lok olllotivgasen
und in der Lurt vorhanden war, wurde ein fach
durch den freien Kalk des Zem entes geh u nde~ :
wodurch Kalziumkarbonat (Ca C 0 :1) cnts tand. Ow
se hwefeliO'e äure welche mei st in den Hauch-
gascn au~ Kohl en ' entha lte n ist ; sche in t demn~ch ~~
nur vom Beton abso rb ie r t zu werden. wobei S IC
zuerst durch den ch we felwasse rstoff zersetxt wird.
Erst na ch der Verdrängung des letzteren ver-
bleibt si e im Beton und oxydiert sich spu tc r durch
den uuerstoff' der Luft bei Gegenwart vou
Feuchtiakeit zu chwe felsä ure welch c an derOberf111~he verbleibt indem si e si ch mit dem Kalk,
zu Gips verbindet. Bezuzli ch di eses ch we felsl1 ure-
GUN T H. i\ 1\\ S D F geha ltes war es sehr wichtig, zu e rwltge n, ob der
gefunden e Schwefelsäuregehalt ni cht etwa a uch
ein e naturliche Erklnrung durch eine n Gipszu satz
bei der Bet onbereitune h ätte finden könn en - Da -
ge gen spra ch ab e:: sofor t der" Utustund da ß ein g ro ßer
ch wefelsllure ge ha lt sich au sschließlich nur in den Ober-
Hnchenschichtcn vorfand. berdies konnte auf gc nanl?te
\\'eise der vor gefunden e Gipsgehalt unmügli ch hinelll-
gebracht worden se in, da er bi s zu der Hüh e von rund
21-4 Gewichtst eil en Gips a uf 100 Teile Zcm ent. vorge-
fund en wurde. Ein solches Produkt wäre praktisch un-
bedingt unbrnuchbnr gewe~cll . lI ingegen könnte der vor-
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kl eine Proben z rößerc chwankungen der Mi sehun gsve rh ält-
nisse zwischen und und Bindem ittel aufweisen, welche
Sc h wa nk ungen sich abe r schließl ich doch auf einen Mittel-
wert im Durchschnitte umrechn en lassen, welch er von der
Lief rungsbeclingung 1 : 3 nicht we entlieh abweicht. trenge
Folgerungen in d ieser Richtung sind j a übe rhaupt unzu -
lässig. weil nicht der Kern , ondern nur die äußere Krust e
der Ge wölbe zur Unte rsuchu ne ge lang t war. Zud em er-
hi elt diese Kruste unt er 1 mständen verschicd ennrtigen
Verputz. Alle Umst änd e sprec he n dafür. daß beim Bau ein
Portlandzement. u. zw. ein solcher von annähe rnd stets
gleiche r Beschaffenheit, welcher nicht weit von der ~.or mal-
zu sanunen sctzunz abwich, verwend et word en war. Dafür
spr ich t vor ll llem~ daUfett e Proben auch heut e noch nahezu die
TulJl'llc H ',
Z l5 s ': 4,5 5 ~S 6 65 7 7'5
Sandvol umen auf 1Volumen Zement"Tl ursprünglichen Beton
Normalzusammen setzuug de ' Zementes nuchwei :ien Ins 'en, und
daß nt 'rschi ede in der heute ge fundenen Zus:unn~ens~~zung
dcr Zement ,,"c,_en tli eh nur in eine m Be ·ta ndtctle, 1111 h.1Csel-
llun'geha lt, ge funden werden. Di e ~ e nt er s chi ed '
l a s se n f e l' n e I' l' i 11 G e se t 1. er k e n n e n, w o u ur c h
di e s elo en l ei cht e r k lä r l ic h w erd en. E s z eigte
i e h n il ml i ch, b e s 0 n d er ' d e Ut I i ch a us d er
'1'ao t'll e IV, d a ß di Ki e ' el ll u r ge ha l te d er
h eut i g- en Z em entph a ' en nah ezu ge ra d l i n i rr
mit d CI' Ma g erk eit d er Bet onpr ob en w a ch 'e n,
d. h. al s 0, d aß r i c se I s il ure 11u . Ue m. ' an d e a u f-
rre s chl o s l' n wUl'd c,u.zw.d est o mehr,jem ehr and
a u f di e se I 0 C U l' ~ P ~ un g li c h e Z e m e nt m e n g e z u-
0' e rre il w ar. g s war nun sofort nahelic lTend, zu vermuten,Juf der " erw en(1 tc and von vornherein reich an lös-
lich er Kieselsllul'e war, wodu rc h naeh dem beschriebenen
AnaIvsengange das Result at seIbstverstllndli ch geworden
wäre. Aus di e em Grund wurde eine .t:Jachtrag unt ersuchung
des in alzslture unl iHichen an dante ils dah in vorgenommen
7.U ermitte ln. wie \'i el lö liche Yi e eIs ure der 'a nd yon
\'ornherein enth, Iten hat. Di e Unter ucbung ergab j edoch,
da ß in 100 'Teilen , /lnd nur 0·1 Teile lö -liche Kiesel !lure
ur spl'lllllTli eh chon enthalte n waren. Diese gerinrre.. ll~enge
rkl rt nun keine, weg-s d : rapide All\VliCh ~en der Itdtchen
Kies I ' lur ' llIi der Zun ahm e der d agerk8lt.
I'~ s b l ei b t s 0 n a (' h n u r cl i c E r k 111 I' Un g,
cl II ß u C I' Z e III c n tim Lau f e d er .1 a h l' e i 111 ' t a n cl e
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:;d unuene Iinimnluehalt an chwefel äur (0" T ile
' 0 '"
' . a), \\: el ~b er 1'7"/ U Gip zusatz ntspr h n w ürd e. immer-
hin a uf ei ne n ursprüngli chen Gipsge ha lt des Zem ent s
zurUe~gefUhrt werd en, da ein Zu atz in die 'e r Menge
pruk ti 'eh b währt und üblich i t. u de r Tabell TI owie
Ill~ S den Gmphikons ers ieht ma n ohneweiters. daß sowoh l
. ohlensilure 1\1 chwe fels UI'e in bede utenden lena n
111 die it I J I ' 01111 <em ru C.· 1 bczoichnetcn Oberf hen proben,
~1. zw, sowohl der Gewi",lbe all' d ' I' Widedarrer einge dru nge n
I:t. Die Iongon der auf" nomm enen tr nannt 11 ,ao'e ticzen~ Proh~ /~'I l liiu ling l b i~ zum da" ill~l1we rte v on ·fa. t 25"/ )
al 'u \ T' I -I G' r • .,G ', e ine m iert e ues Iowiehtes (Ie " Z mcnte . Der kl ell1.ste
. chalt a n Ga en unt er den ber lläch np robcn fand sich
1111 Widl'dllgCI' j enes Bogen s in l\1ödling vor, d urch welchen
~t 1 ebe~,gel ei s : fuhren (Prob e /.\ ).
.erk wUrcltger welsc handelt es sich~;lCr aber ni~ht um Kohlensnure, on-
er n awschlteß lieh um r- hwefelsä u rc .
Was viell eicht au ch a ndc r Grunde. etwa
Grulldwa. se r insick run ecn dortselb st .I~aben kann . Leider wurd e hier k eine
t1;~ re Schi .ht un t rsuchr . Bei der
\\ id ' r!agc rproo I~ im xpon iert e 'Ien
Bogen in ll!ütlling, w ilcho 1'0 O"ll. I' ich
War bestand um gekehrt die Ga a uf-n~hl11 e fast nur aus K ohl en8Hurc. Auch
hier wurden leid er k in e ti efer in Proben
~ntersucht. ~)i e llüchstg 'h alt e an Ge -
, amtga in bIS herab zur Ienz von
1t· 5 Gewi cht. teil en auf 100 Teile Ze-
ment fand en sich ausschließli ch in
Oberilllch en prob en , J ie rlaruntcr li e-
~e.nden Proben mit den Indiz s 2 und ~
Z~l gten in den weitaus m istcn F lien
hin ichtlich des Kohl ensäure- und
chwefl'lig-sllur geha lt 's plötzlich be -
dent end e Spl'Ung' na ch nbw ärts, HOkWUI', dllll Inan im a llg- ' 111einen .-lIg .n
unn, a u c h di e s e k r ä f't i g e n B '-
. t a n d t l' i I c d o I' Hau e h gas c k 0 n n-
t c' n in I· ' I I . . I
. ( I s i z e In ~etrteo sJ ll lr en
'I, I c h t ti e f I' u l 1('/11 o i n d r i ng on.
111' an der unt er suchten t ,11 des \Vi -
(Ierlo" ' I" I' lunt j r I . , G 1 I b .I h S n un mm s( 0 1' UIH In ger lllge1"C1ll ra t au ' 1 CI
;.on Prob n n dort : l'lo st uran O'en d ie be.onde r difh~cn l1 ure, bis in uas zw ite, bezw. uritt Zent im tel'. Es
~~ leInt , weil ge ra de die::; Proo 11 inc b onde r: ~ tt e
I .schaffen heit hatten , daß der B ton die Ruuclw u: de 'to
/ehter a ufnimmt, .i f tt er cl' ist. Ei ne Anrostung des
"I n8 wurdc nicht."destoweni lrel' lIueh bei de n Probt'n Hr ~n Guntram tHlorf nicht wahrg enomlll en, oll' nba r , . il der
llte Belon da: Ei : l'n "orzll gli ch Ir" hlltzt hat. 1 i re lati v
"I'oLle (' f b'I~ .u u nahme d l' oOl' r t en chicht n hat den norh den
( beton prakti sch nieht entwl'rlet. insofel'n, a)' 'elb t diese) erElltcl I . I '()ie ' , I ~ , c 11 ' .11 11 vollkomm en hart unu dicht bl ieben.
. geh elllersCl ts aus dei' Pl'Obenl hm h rvor un(1 and rer-~e l t.l' au haus u 'n ill Tllb l'lIe 1 ItnrrcfUhrtell \ rh Itni:-
7.a 1 en zwi I I" I ...D' k . sc In ' eIn an< und Grohl'lund bci dCI'Zerk l ' inerung.
v le ,le\l1sten Vt'rhitlt niszald l'1I lind l'n sich oe i dc r Prob J
Oll ll'lelu Jin rr I) ' . . 1) I l ' I .1 ' • I
. , ' o' lo, e I'U)(' sel' ln t a'o ul ' W'ICI t zuSClll, und ' I· '1' I . . b .
.1 ' In t C I ut Cl'SCIIcn uw etr ' tlend ' t lIe IlOrösUllu Will' <I · . I'" .
, , )r; :. t: en angeros te t. I IC untr m dorfer Beton
Val' 'n durchw egs flott ' I' und hllr tt'r a l:; d ie 1 üulinrr r .
cl IJ) .Alt el' !i v cl· ll ncll'l'un g- ('n i m B t on i n fu l,ye
,C l' \\ ' 'h !ielwirkUII " z w i e he n Z m nt nnd
'and () . t;' , •
.' nr 'h dl bcs 'hl'l ,I)(' ncn Untl' r: uehulw n wurdd~r I cl~ .t, . dull I~U: d ' I' dCl'7.l'it ig-en Be, chufr nhcit dc. Betun
. ~l lglllalm l : ('hun g-('n erkun nt \\·urch-n. Di ' Er lTebni ' , '
' l?d In dCII '1'llol' lIen zu: mm en lTt>: tcll und z i '(' n zun leh ' t.WI e d . I b
as nlc It a nde rs zu CI'W I'ten war, d d ht' l' usg g ri tt'cnc
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Abb. 6
Zum Sch luß ist erfo rderlich:
111. Eine ge na u gezeich ne t« I' a ra be i von der t lh-ichuug
x2
!I =.2""""P '
I " I lt Z · I U't", bell 'LLhiing td..n ·n l' nnun..u-r P von ru-n ~" '\'II 1 e n ,OIe mungsmu su _ ' 11
IIl1d leicht da raus 1.11 lx-rechnen ist. Diese Pa rabel is t in \hh." darglJllt~ t.
1'lIrnllei zur Abszi ssenach se sind in den Abständen yd , bez\\' .!I ' di e ~I t~
(: l'l'ad en y,1 IIl1d Y ' ein gezeichnet Die Ordinaten !J<1 und !I ' stc! le ~~ di e tI
gl'ge be llt' Biischung lind Kronenbreite kon stant. hleih('nden I',rganzungo-
dreiecke r: und F~ vo r.
1 'ach di esen ei nfac he n Vorbereitungen kann di e l'igc n11il'he VIiichcD'
bestimmung vor gen ommen werden. Die st riehliert cn Lini en im 1)alllll~ ·
profil (Abh. li) und di e cingck la m ml'rl('n Punkte s ind in WirklichkeIt
nicht. zu ve rmerk en. man um gch t di es durch Anw('ndung de s auf dcm
Pllusbl att gezc id metc n recht en Winkels.
~I an Il(·stimmt· w erst di e Höh e h des .l A. .v, ind em man 1Il m'
durch S ge hc n liißt. untl'l' gleichze it igem Zusamlllenfall en Cilll' r dl' ~ n c:
raden ' r' mit der Terrninlinie / t . Die iil )('r dl'm Pauspapicr a bgegrI ffcne
fit reck e S (S') = h trägt mnn von .v lllwh IJ hin auf und bczeichnet diescn
Punkt durch einen kurzcu Querstrich .
Hil'rauf nimlllt
mlln das l' au sLlatt
\\; ed er zu r Hand und
legt l'S MO iihe r di e
Ahbildllng. daß di, '
Winkclsl'henkcl 8 ,,'
durch di c Pllnktc A n
gehc n und dabe i / t
zu dcn heid en niichst ·
lil'gendcn Hichtlini"n
,,' parallel ist. In b
d icscr Lage sch lwide t -"-:?!'<:..---- - - -f,!::;';=:-:::,.-- ---?:k-- --r -
1/1 1/1' a u f I /' dcn
~Iit telpunkt (.l I) dl',
iibe r A Berrichtete n
Halbkreises a us.
letztere ZII errich te n. In Ahb, :l wird di ese Normale im Hch nit tp unk
t
vo n / t mit k k' errich tet,
Abb, 4
Abb . 1
Außer den Profilskixzen
benötigt man:
11. Ein Stü ck Pauspa-
pier. auf welch em man den
in Abh, 4 dargest ellten
rechten Winkel mit der
Sym metrieachse /11 111' und
dcn da rauf se nkrech te n
Hich tlin ien r r, der en Ah-
s ta nd um bes ten 2-511ulI
beträgt, m öglichst scha rf
einzeich ne t.
W
Pauspspier ~~
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" on ('and. in!!. f' r 0 7. ' krobnnek.
Zur Fliil'hl'nj,ereehnun~ von Querprofi len (h'r Bahn - und ~tra U('n·
kiirl'er ka nn lIlan sieh l'ine r ~l cthod l' bcd ien l'n. !J(-i welch er di e g riiUte
Einfachllt'it angl'~trebt unu in. be~onuen' di e Anw (-ndun" jed er Hilfs .
tabelle mit ah!!e, tuften Za hl wertl 'n ool'r in ~raphisl' I \(' I' Form"" erlllied(-n ist.
Dil' Flächenbe. tilllmun!! wird mi11t'Is dl'r gl'wöllll liclu-n Zeichen .
rC'lui~itcn allein uS/lefiihrt. u. zw. der Haupt.'Iw IH' nac h dUI'('h s ichl'n, ' tl-eh.
zirkt·lgritTe. die liiekenlo IIm'in nd l' l">'(·hl i,·Uen , und d"rl'n k'1zt er sc ho n
da, fl'rtig'- Er 'ebnis lil'fe rt. I li.. ~\(, t hode ist fiir » iillllll t·. Ein schnitte und
.\nschnitte im \\' . 'en die glcicht·. Sil' ~oll a n l'illt' llI I)Itllllllp rotil he,'pJ'Och en
,\erden. Zn" or miigen IIber die weni 'l'n " orhe f'(' it un~en e rwii hn1 sei n. di e
man tretTen muß.
~Ian bmucht:
J. " on jedem I' ro fil " ine l'i nflleh,' Skizz.., wil' sie in den .\ hh. I.
:! und 3 dar 'estcllt sind und 11m IlL'titen glcic h a lle a uf ein lIlIlI lIlittels
scharf zuge~chnittcncr Ka r10nseha hlonen \"orgc ze ich!l,ct werden . Die in
den Ahb. I und :2 , trichlicrt ein!!etragenl' [)a llllllk ron e1: k' i t in W irklich ·
kcit nicht einzuzcichnen. Dagcg -n i"t im ,'ch nitt punkt S " ines der
Bii. chungs . chenkcl mit der Ter ra in 'emden / / eine 1 'orllla ll' /I /I ' auf
Über ein r ein manuelles Verfahren zur Flächen-
bestimmung von Querprofilen im Straßen- und
Eisenbahnbau.
i st di e Qu nrzki e sels llur e de s a n d e s t eil -
w e ie 11 u f z u s c h I i e ß e n, u . z w. s i n d di e zum
sc h l ie li eh e n Gl e i ~h g ewi cht e e r fo r de r-
li chen a u f z e s c h l o s s e n e n Ki e s el s llure -
m e ng e n d es t 0 g r Ö ß e 1', j e m ag e I' erd i e B e t 0 n-
mi s chung war. Ein mit Hilf e v on Quarz sand
b e r itet er B et on v erki e s elt s o n a c h d e st o
m e h r, j e m a g e r e r e r i t. T a e h d em di e V e 1'-
ki e e l u ng a ls i n n ige re V erbindung d e s
B et o n ' nur v ort eilhaft i st so w ü r d e dies er
m t a n d zu gun sten m a g er er Mi schungen
: p r e c h e n. E · H elb tve r tändlich. daß di e Verkieselungen
nich t m the ma ti. eh rezelm äßiz erfoiolJ'en können , nachdem
. 0 0 ISI offenba r, a uße r von der Magerkeit, we sentlich auc 1 von
der mehr oder minder sorg fält ige n Bereitung (innigen
Mi chung) des Beton ' abhnng~n mUSSCII. Interessant ist es
auc h, au der T abell e IV zu entneh me n, da ß di e Ri chtung
der Verkie elunz nicht nach dem 4 ullpunkt des K oordinaten-
s~' t rns ge ht, onde rn daß ie di e Ab sz is ~nachse in .der
nlH) des W erte 1 . ehne ide t . FUr den Il all, a ls di ese
Er.' ch inurur ni cht auf einen Zufall zurückzuführen ist und
'i? h fernerhin bestllt ilTt, w ürd e di es bed euten, daß eine Ver-
kl~ ' .Iung de ua rzsa ndes übe rhaupt erst obe rhalb des
Iis hungsvcrhnltnia es 1:] belJ'innt . In sofern al s di e~erllhrung sch ichte (Ha ft 'chichtet eines Verputzbetons mit
eine m m zer en B ton wUn ch en werterwei e a uc h V er-
k~e. ~ungen voraus etzt k önnten au dem Angedeuteten
viell eicht pa te rhin chlUsse a uf di e Haltbarkeit fetter Mörtel
a ls Verputz ch ichte n ge zoge n werden . Auch könnte di e
naturtichc a nds te inhildunz mit dem besproch en en Gesetze
verglich en werden. 0
Di on t noch im \Torstehe nde n berechnet en Ton-
ge?alt sowie die e quio."y dge halte im Feinsande usw. la ssen
kein e brauchbaren chlü se zu . Diese Geh alte sche ine n
daher 1? hr ode r weniger gl ichg tilti g zu sein. Immerhin
erg b sich aus den T onbc, timmun O'en daß der ursprUn lJ'li chd 'd' 0 , 0
ver w n ete oan C1n resche r" ge we en ein mußte.
Es wäre seh r in te ressant im Verlaufe eines weiteren
Dez nniums di e selhen Proben neuerlich zu untersu ch en , um
zu erkennen. ob die nachgewiesenen Gleich gewi cht 'ver-
änrlerunz n .heut . ho n zum till tand ge ko m me n waren
oder etwa Im La ufe der J ahre ihre Fortsetzung find en.
Wahr ' cheinlich er ist da srs te re, sowe it praktisch neunen s-
werte \ ' erändcrunzen geme in t sind . Theor eti sch wird
natürl ir-h jede solche G leichzewich t e rs t in un endlich langer
Zeit e r reic ht. 0
l\)O
• "lln wr-rrh-n iilx-r d i-m I'uu.
p"pi"r di e Zirkt'lg r ilTp
(.11)- R.
( .11) - (SJl.
(NJl- S /I
nt,l sgt'~iihrt. .\1it de r Zirk "l iifTnllll g /I
winl 111 ,I ', I' , I I ' ,ult arn oe cmgegll n"t' 1I 111.
d"ll\ !,nan /l aIs Ab 'zisse vo n eh l;is / '
allftrugt lind di p zlIge hii r'igp Ord i-
nalo ~' R sucht ( ;rt'if t. mau 111111 . m it
d~'I ' r-nu-n Zirkelspit:«. in R bleibend .
h,~s zu d r-n Oerud.-n !lei. bezw . 'I ZII.
rü ck, so ha t man in der letzten Zirkel ,
ii,fTnll ng R s», hezw, R /l- vim -
Htrt'cke \1' I I , I " I" I ' II ' • " e 1(' uen • ac iemn inlt d es
'r"hls im g" \I'iinsc h tt 'n .\lnß stah dar.
stt 'lIt lind so for t in das Fliich,'nprolil
der 'I'l'IlSOI','I'tlll I it ', ., g,mr leI emge t nt gt 'n
\I','rden kann,
I! PlI',e i f ii I' di e H i ch i g-
k e I t tI " I' I" 0 n s t I' 11 k t i o n.
Welln mau di e du rch di Verj ün -
~ungsmnllstiihc bedin '(( 'n Zpi..hnungs -
kO,n,lantt'n mit R" R , lind I' lje-
ZPll'hl\t'1 IIl1d .
, /0',:;. di e Fliipht' dr -s /) I'(,j" ,'k s . 1.'.v
~~t,' , "s~~ I'rheIIt. die [{ieht igk ..it der
\ I gt flll,lI'len Konstruktion a us d en
, nschrell)\(ngen :
(Nil N = R1 V .'( ), ..( /I
= RIV2P~ • .
P /l = (iV ) N2 _ R, ~ , F,:;.
211 - P
= R'1 P j, '
Pd = ~2 ' (P R - yd). Abb. 2 Seitenschiff
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Maschinenbau.
llud4'rll l' UI'rk, tiiUt·lIkrii lll·. l ' rn den hoh en Anfordr -rungon. di e
lu-ut» nn di e 1" 'I'S"hi"<!\'nst( 'n Wel kst uttbvtricbc ges te llt ..,ind. g\'r"\' h t
Abb. 1 Hauptschiff
ZII werden. ist "s \ ' 0 1' all em not wendi e. d ie \\\ ' rk st iilt "n mit leist ungs -
fähiuen Hebezeu gen in zw('ck miilligslcr An.ordnllng ZII verseh e,n, Denn
IIngesl örtes lind IInllnlerhroch t'nes Bonrbcit cn lind rasche r 1 ran sport
d er \\'erkstiipk,' zwisc he n dr-n \'el"S('h ied enen .\ rhe iI8pliilze n ist zu r voll -
s liind i ren AlIslliitZllng der .\Iaseh in en lind zu r..Erziclung k ürz ester Liefer
zoite n vo n g-riilllt' r Wi phtillk"it. I·:in Beispi el e i I~e r mit H, 'h('zcu.,?cn vor-
zü rlic h ..ingerwh lelen neuen 1',lsenkon ·
st rll k t ions wc rks tii ttc r der .\fase hine n·
fahrik .\ lIgs uu rg-.• ' iirn he rg ( .\1,1.1').
Zwcimmstalt (I us tuvsburg , ist in den
Ab b, I und :2 d urge Icllt.:Di(' Gebiilld,'
d iese r nl a ue sind von der .\f AX. Werk
GlIsllln.hu;g. di e Kriine von d er
.\1.\ . '. \rer k • 'iirn bc rg, ge ua ll l worden .
Das (:(' hiillde \'1111 l:lS 11/ Länge und i,i /Il
Breite iSI in d rei Liin i!ssdI ilTe ge te ilt,
di« Breite des mittlert'n Sc hiffes h,' ·
Irägt :10 11/. diejenige d er, be ide n
äußeren Schiffe je :?:2.;j /Il ... Im ga nzen
(;"biiude si nd Ii ('un elektrisc h be t r ie-
he llt' K räne in folg-,'nde r \reise ver-
tei lt. In jedem ~ehitT befindel,l ~('h ein
La ufk ran und d urunt er ZW"I t,onsol ·
k riin c, wel che di e g-anze Hall e durch -
fahren k önn en . Di,' Laufbahnen der
Konsolkriin(' sind a n den Siiulen. bezw .
.\u ß('n wiind"n llng dll'll.ehl. Die Lau f-
ba hnen d er Konsolk räne a n d en AIIß,'n·
wiin dt'I\ si nd d urch Bogen st iiek e und
Ba hnen a n d ,'n Gcbiiude 'I irn wiind cn
zu "im'r gesehlos,encn Bahn veruun ·
d ,' n, Diesc Kon solk riirw kiilllll 'n daher
IInm ittt'1har La.stt'n z wis('he n d('m
:\(il tclschifT und d en S"ilen schitTen h ' ·
fiin lern . so d all das Eis"nuahnladt'·
g(.leist' nu r in d as .\littclsehitT ~I,~'r H,a lIe
(T(.fiihrt zu w('rd en brau('ht. Samtheh e
K riint' l>t's il z('n fiir j"de 1!('\I'('gung
..ine n he,onupn'n '\( 01 01'. Bei den
Lau fk ränen u('tind,' 1 sieh d er , Hub·
und r a lzfahrmotor a uf d er zWIsche n
d,'n Ha u l' tt riigNn !au ft'nden K:1IZ('.
d"1 K rnnfnhrmo lo r nuf d..m K ran·
Iriiger. n ie Kon solkriil ll' IwLll'n t'?en.
fnll, pin(' La u fka t ze mil d a rauf bd ind·
li('ht'm Fa h rmolo r. wiihn'nd der Hu b·
!jUli 31 1908
Ui,· Lakt· SlIblllariru- lIullt t'UIIIIIlIUY hat sich erböt ig I(·mlleht. r-iu
I' n t " r sec b o 0 t fiir die .\1 a I' i n e der V e r l' i n i g t (' n S t aal ,. n
v 0 n .' 0 r d n m e r i k a zu hauen, dessen Haukosten erst nach zufrieden-
stellender Leistung der Werft \"Cq.!iitel werden sollen, Dieses Bool ~oll im
untergetauchten Zust a nde .iOO I \\' , sser verdrängen. 49 JII lang SCIll un.d
üher \\'"s'('r :!4. unter \\'asser 9·.i K noten Geschwindigkr-it he.sitzen. LJIC
in Aussicht genommene Dumpfstrecke soll über dem Wa~~e l' :1000. unter
dem \\" SOl' tili'; . \'emeil n betrn rcn. Die Bewaffnung besteht aus secl~~
Torpedoroh ren. für wr-lche 10 Torpedos mitgeführt werden. ( .. I':, d. \ .
D. In g. " 1\)11 •• 'I". I :~ )
I'l'lrult'ummulort· Iiir Srhilfllhrtsz\H'rk.·, In H 0 l l n n d ha I die
Verwendu ng vo n l 'l ·t roleu m motoren im Schiflsmaschincnbnu se h r zu-
I(eno mml'n. C('gp n wiirtig sind in den ho llä ndische n SehifT"hl'tJ;liskU
za , :l l ll ll l ~I olorhoole ei ngetragen . Es bes tehen in Holland bereits sechs
grul.le ~I ot oren fahri kl'n. d ie jetl och a uc h für Ausf u hr nach de m Auslandl'
u r hei te n . Das Pet rol eum ist in Holland vc r hä lt n is miißig woh lfe il; d as
hiiu figst ve rwe nde te 1'('\l'o!l'lIm ist russisch es Erdöl von O'S2 s l"'zifisc he lll
Cewiehte. ein zu Bell'u eh tungszweck en ni ch t vcrwcndharcs I'ct ro lcum.
d as in "n\,'terdllll\ zu ~I 1~·tiO per 100 kfl gezahlt wird. ("Z. f. d . V. D.
Ing ." 1!lOS. 1'1', l ii)
Z'H'lIv ·Tllrhiu'·II, Der klein" Kreuze r .. Ersa t z Sc h wa lbr:", der de r
Fr . Kr u 1" 1'se he n (; e I' 111 a n i a w er f t in K i e I in Auft rug gegcl"'n
worde n ist. so ll mi t I': 0 e l l y . Turbinen a usge rüste t we rde n . Die st.iind-
liehe Gesehwindil(kl'i t des Sohltfes su ll :!(j Knoten hot ragen . (.. Se h welz
Bauzeitg ." l llU••• 'I' . ll i)
Erlässe und Verordnungen.
1I"lllllslllft'lI mit .:j 't·ul'illlal!'·u. Der ~I agis t ral Wi l'n hat iih,: r
Er~uehen der Fcl ixd nr fer Kuns\.~ l einwerke. \\' ilhelm .: l\ ger ju n .. ,he
\ 'ef\wndu ng der vo n de nsl'lhen im \ ' er eine m it dl'm Baumei~ t e l' . \ nlon
(J u i x I n e r 1·1'f.Cugten Bet on st u fen Illil Eisen e inl agen Z111' Hersl l'llun~
von Stiegen m it he iderseitigem .\uflager wip zur Hel'sldlu ng von freI'
trugenden Stiegen lJt'i Hoehhauten im Ge meindegebietc vo n \\' ien hl"
dingu ngs weise a ls ZI1 lä~sig erk lärt.
( 'lIIfau:: d"r ('nfalh'ersldll'r1J1ll!Sllßieht tier lIauhctriche. Der Ver ·
waltungsgerich t.sh of ha t in d em Erkennlnisse " om l!l, Ap ri l 19()(j en t·
gege n d er frühe re n I'm x i seine R ech tsansch lluung d ahir( /lusgesproeh en ,
d aU di e Baubetriehe a uc h ohne Verwendung vo n ~I otoren ihrem ga nze n
m fun ge nach. a lso e insc hließlic h der \\'erks tiitten arbei tcn, der Un!all.
ve rsiche ru ngs pflich t unterliegen . Infolged essen ha ben allo Ar bel.ler.
' nfa lh'ersicheru ngsan" tn lle n d ie Versich erungspfli ch t der Buubetneb e
au f di e Werkstätte n · und Werkp/at zarbcitcn lIusgt' deh n t, weil sie zur
En t.~ehiidigung der dortseih st. sich ere igne nde n Unfä lle dlll' eh ihl'c Seh il:ds.
ge rie h to ve rha lten \\'t'I'(II'n ' könn len . Di e <Heku l'sin stanzclI habl'n dwse
Erwei terung d l'1' \ 'l' rsieh el'lIn gsp flieh t best iitig t. Der Ve rwallungsgerie,hts .
hof ha t in jün gster Zeit im G",~ensatzc zu dem e rwiihn te n El'k l·nntIllSSl'.
11. zw. fiuf Gm nd eines Plen al'b pst'hlusHes . wied erhol I en lse h it'rlen. d aß
mit Ausn ahm (' der Bet rielw der. ·tei nrnetze. Brunnenml\('h er und l ~isl'lI '
kon st ruk tcurt' d iej en igen Betri t'be. di e sic h a uf d it' Aus füh ru ng ,·~.'n
Bau arbe il"n erstn·eken. d er Gnfa lh'e rs iche ru ngs pflieht 1.1 u r . f u I'
d i .. B au n I' b (' i t ,. n un ll'r1iegell . Der \ 'orst and der Ar bel ler·l n f'111 ·
\'('I'sie herungsll nsta lt für . 'iederösterreieh hat infolged "ssen a m 7, .d ..\1.
besehl o,'sen. di e \ ' I' I' sie h l' r u n g s p f l i e h t d e r B au b (' t r 11' be
a b i. .J u I i 1!lOS w i (. d e r II u f di e A r h e i t t' nun f d ,. m B a ll
e i 11 Z U S chI' ii n k t' n. insoweit d ie \ -"rsiehl' f\m gs pfli('h t de r Wt' rk ·
s liitten· u nd W(' l'k platzlll'b"it ell nich t weg" n der \ ' t'f\wndun!! von ~I ot~ ~n'n
odcr Dumpfk,'ss t'ln a ufn'l'h l hlt·ihl. Die Ent,' ch iid igungspflil'l, t gegenu~·r
d"n ah I. .Iul i Wo in d t'r Werkslätt e (au f d cm Werkpllll ze ) sowie heun
Zu · und Ah l ransp ort e der ,\ rb"i tsgeriite und ~I atel'i alien sich ercigne lll!en
I 'nfäll e hleib l jedueh bis zu r Zust ellung dl'H d t'n L'rnfa ng d"r Vel ,'ieh t' ·
run).,'Sptlieh l t'i nse h l'iinke nde n neu en Bes ch eid es a n den Gewt'l'bs inhl\ llt'1'
I\ \ ~.f...'c hl . Die vo r der Au sdellll nn g d,'r Ve rsich eru ngspfl ich t ,ud di r' Wt' ~k .
staltt'n· und Wt'l'kplat zl\l'beitcn ut's tande ne C:cf llhl'en kl ll,ssi tiknl ion Wird
wied er hergest t'lIt . inso weit der Versich erungsan ta lt ni ch t ' llIs tii ndl'
hek annt wUl'dl'n . weic ht' ei ne Anderun" de r KI< ssi fikation hedingen .
Die je t1.t fiilI igt' n B e i I r 1\ g s hel' e e I~nun !! e n fü r d Il S e r s te
H ai b j a h I' I!lOS si nd dahe r ,'on d ell Baugewcl'betreihenden noch
nach der b i s h e r i g l' n G l' f a h I' e n k l a s ~ i f i k at i () n n n d
unI t' I' E in h e z i e h u n g d er L ü h n e für W er k s t ii t t e n ·
und W er k pi .LI z u r h t' i t l' n zu Vel'f'lssen. wie d cnn di e Ver ·
~iehe r u lIgsl\ nstn lt 'l lleh di t' 1 n fiill,· e nl,;e hiid ig,' n muU, di e s ieh bei Wt' rk ·
:<tii ltt' n· odt' r Werkpl<Llz arht'itt'n in ,Ii csel' Peri od e ere ignl'lt' n. Die fiill igp;n
Bl'it l'iil(e sind gIl'ieh den B 'i tragshe l'el'h nullge n bis ll. ,I uli IUOS an d, e
\ ' l'l'sieherung,~lln"l llIL ei nz use nden.
1I"izllI11Illrnl,' SJslt'lII l'orl(l'8 1I)'l!I~a. Der ~I agi~trat Wi en hat iih('1'
Ausu eh en des HelTn Frit z ~I ii g 1 1' in Wien .• ' X Handl'l"k ai .'jO. di e Vt'r ·
\\:t'ndung rler Hl:.izllppl\ra te Syslem Porges Hygea zu m \ush~ iwn. , 'on
• ,' u lJllut<'n und ub l'rh aupt vo n ft'ul'h ten Hiiuml'1I im Wil'n(Ol' (.em,' III(!e.
gl'hielt· a.uc h . hei l l u: h tzeit bl'd ingllngsweis(' ZIIgelas"en . Dit'st' Bedm·
gllng ..n s llld m der \ t' rl'i ns kanz lei e inzusehe n,
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IIl1d dr-r K rn nfuhrmo tu r auf dern Km lll(" - Ie lle anl(,'onlrlt'1 sirul. Die
Eilll"iIUIl" der B"\\l' 'ung"" "rfol 'I 1H.'i siimt lichen I· ,.iinell "011 dem
f,·', an (I.·m Kr n anl(ehrndl\('n Fiihr('r rand» aus. Die B"di"nung der
,'eh"l"'r i, I äußer»t einfach.
Die '" beschriebene Werkstart nlaja- d ürfte zu den bedeutendsten
ihrer .\rl auf dem Ko nt inent ziihl n.
Die l luu ptang bcn über dito Kran<'
\u ' I 1:li" I~::"nirur . untl ,'r-hill,hallahlrIlUII:: tI"r ll"iluzö,j,'r-h .hrilisrh"11
I 1'1 r ulIl n Luntluu 'l'winnt ein I 'oncl,'r Inle rl's... d un' l, (11',.' \ IIS.,. unI! (t'r . I 'ff I . , ,
'I ·l'Il,Jllutirmll .Iolm .1, T h o r n v e r l, fl , ' ( ' 0 in
. oUI lIunplon '\I'IelH' di· " 'h " 1 '. . .d..nl I' , I' .. ' \I I' \I' t.en I \f'r l'rlllluten , ..IIlIT,· in ,\ Iodc ll..n>' l' \/Iu,'r "orfuhrl \11· (. . I . T .
'.1. . I' . , , 'l\lunl(l'n VOll. 111 en 'Ind ,'e rl re ll' n.
, (",n Z I1relch"n 'I , I I I 'rZollkr , . . .. .) or )fM'I,'n um 0'lM'dohooten dl'r sianll'"i"ehc
Kon "~\~~: ,i~~ ur:~~, ''',onlh,:?'' ,und der für .\Ii,'sioniirdicnst he.,ti ll1mtc
d "T \ I .. ' 1~, lonf' , \ on he 'ond"rt'm I nIere. sc i, 1 d m' ~Iode ll
(,',. cll',·,rl·ln"('<I"°k)(~'t'" .. r arla I''' d('r hrili 'l'hl'n \1 rine. welehe~ m il ei '1<'r
• Ij! ('lI "on '~-"lf'l I'limlt'l i"h d I \1 I 11' 'j ' 1. " no\(' n unl'rr..i<'hl da t..hl. Da nehen hl"
dl' im' I Im.' I :"l~)( PI (e ,'r, t..n Torp"do l,,)o te ' de r britischen ~l aril1l '
. ,) f'r )/lulen 1 i"htnil "I I I I ' . .
t('ht und mil eim'r ",h' ',', 'k'" . Ig. Wl' C lCr noe I lI'ule 1m Dwn sl
,e ( IIIll Ig '" von I K I f"l I r ' I I
.\ugl'nmerk "erdient "1' I uo en .a Ir, ', 111 )l'SOIl( prl'S
z,.11II jlll'"ni '('hen T\\el el bo,a, .\ 10~t'1 1 des ,, ' '1llrakunlO" , l'im's dl'( '( . I . I' k . orpe( 0 otzerston'r, dl'r e illl' bl'dingni s""lll iiBe
,esl' IWIll( Ip: 'ell "on :1 1 K not 'n f" I . ' I' . '"I I 1 . I' , c all '\I'I'\, ) lCse or l'e do boo tZl'rstiil'('r
,'li, H;n (~'I~ rus I e J·Jlll'lllllseh..n Krieg mitgl'm/l('hl und sieh inshl'sonden'
...·1 (er. 'I'Il"erun' on I'ort .\rlhllr d urch ihrl' ,'u rzi ig liehe n Ei"en s'eh aft en
ILlh ',' Zl'le lIIet. ,., ,
Uir IIrurn drul th~n lIorhsf'l'lorllt'dohuII"', Die 12 H o(' h ~eetül'p, .d o .I~JOle: defl'~ Bau heuer '~ Oeu 'hland lJt'schlossen wordl' n i ~t . wl'rdpn
s/lmth h. Ull; , Dam !' ft.? r1 ' ~ ne~ RU .. 'erii tel werden. Die (; e I' m " n i a .
wer f I 11\ K 'e I oll .J, (he. eh, e h l\ U wer f I in EI hin g 4 und dpr
\ ' ulk l\ n in .' t e t li n :1 ZlIr .\u'fühmng bekomn1l'n. (.. Z. f. d. 1(""
TUl'hilll'nwe,;en" I!tO , .'r. !l)
uud I'in .' ·Ju'inwerff'r von IO O(KI K . . .. ,
b'H'\,('n I,,·tind.t " h 1"1 (',:en. Au!3{'f den uhlll'hen I{.. lt u ngs.
" I 'Ie ,n ,on auch ('m fl ), " I I 'I h 0 r n (' r 0 f I .) .h . . ,m ,mge . olor !Oot, l'y" t(' llI
molor ti' I!"('rü I('t' i ~l( (J .;1111 , emf'~1 :?li P. '· \'ierzylin der. l'lIraffin.
J)('f" Kn.u . .. un L ~"'I~,'n III d<'r ,'IlI nd .. l)f'wält igl'n klln n.
<I., 11 (Iz, r :., un~'lll \Iont!l".'n'· d ...nl hnupbiiehlieh zur \ " ' rhin<l..ruI l"
"1' Il1mt· 1 (' Il'n K u I' I I f I . I ~
"011 P . d I ' ' ,e 1\llIng 111 I ....ll'Ie )('nl'n :-iehlll u""(' I~
'IJlum un 'puer"atTl'tl 11, \ . I ' ! h ......
. , hitT IM'niilzl Ir. r I 1In< wln alle l1<'h 'I hei a ls .\ viso.
1I,'r Sl:lllll'sbr-h,' Znllkr"lIzt'r .. :'urh'a 1llllllhllll", d er vo n der I",.
ku nun-n "('hitTshlUJ~rm~I.. ' lohn .J. T ho l' n'y . 1'0 f I , ' ('0. in So ut hn m p
ron erbuut wurde, ~'I JunI(. I VOIll :-i ta pel I(elauf('n und nach s..inem BI"
ti mm~IIl~.'o~te :'ia~n bl(egllnl(e n. 1), ' in beigefügter Ahbi ldung ersieht.
liehe • clutT I I 4 1'/11 111 la~ und .i·in 1/1 breit und besitzt eine durch.
sclmit t liehe Ceschw indigkeit von 14' 2 1\ notr-n. Die kugelsich.....· Pa nze -
ru.n' h,.. It·h aus ~ Iartin tahl, \ 'o r 'e ..hen sind 14 was ierdichte 'eholte,
I ) ~"" . \ o~kl'llrun ren 'e ren dns •'inkC'n haOPn ihre CnmC'he in dl'n zah l.
n""~ll'n ~ orn.II,·n ri tf~ ' n n der iame i chen K ii~te. Den Antrieh hC'soIW'n
?-~\I'I Dn 'lzy lmdl·r . \ ..rhundma_<'!lim·n mit Ollt'rfliiehenkondensalion. Dl'r
J !I<~rnyeroft:Höhren.k, ~'I h.. itzl eine ,\rheiL spllnnung ,'on I;i kg ('/112.
\\ ell'rs I"'hnden ICh Im ~Ia.,ehint'nraume ein Cllire!. " Hllyncr· EVll.
t,ral,or. t·in .Trinkw.. rdt ti!.lierapparal und drei Damplpu'mpen fürh~ K eh 1"'I"unll . fur Feut'r1o.;chzwecke und zum Auspumpen von ein.
d,nn "'nd('m \\' er.."imtliche Kaj iil<'n und Räume. zu denen auch
(·.,.n Bad gphö.rl. ind elektri,ch h leucht", und werelen ('Iektriseh ge.
lufll'\ , ,\m \ 'rd 'ck IX'finde . ich ,ine: HUlchkk . 'ehndlfellerkanom'
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
lOOIl U"ulsrhl' Ihllluiluu g. U..rliu, :\ :;S. Dh- Großwa,'serk riiftp
d.·, Großherzogtums Baden. Kunst und.t Kultur im K rankenha us ba u .
.vrc h ite k t ur undj Hund werk imj,l..tzten -Juhrhundert ihrer tradit io ue llen
Entwicklung.• ' (l!l. Ausstellunz ~Iiinchen I!)()S. Kar! Schäfer -j-. W i i g:
Neuore Staudiimme in .\/IH:rika. L
II.UH:? "h~ l,okoIllUIi' .., \\'h'n , 11 l. 4--t-:?-gekuppelte Yierzy linrk-r-
Verbund-Schnellzuglokomot ive der däni sehen , tnat 'bahnen. Schwedisch..
Verbund lokomot.iven. ",-g,·kuppelte 1'1.'1 sonenzuglokomotive der k. k.
östcrrciehischen Stnn tsbahnen. S t e f fan: Englische Te nderloke motiv..n.
Di.. Ba h nuus r ii, t u ngsgcsell, eha ft<Jn d ..r Vereinigten taaten. E in Beit ra g
zur Lokomot ivgesohiohte. Die niederösrcrreichisohon Lokomotivfabriken
im .Iahre IHOi. Srreckenkenntnis der Lokomotivführer,
I U1u/.1!t·r · pol)t..Journal. ß,~rliu, 11 2!.. Buh I e: Solbsttätigc
Sllndll uf ben·itung,.;anlllg(·n. BI' ii c k m 11 n n: Erwärmung von ."otoren
h..i nu"''''zclld,'m Betrieb (Forts.). Fr,· i t a g: • 'eucre P um pen und
Komp resso re n ( Forts.), K 0 c h: Der heut ig« Stand der ~I o ttl rfah r ­
riid .. r ( Forts.).
I ,'i I Üst. Worhl'lIschrifl I, d, örr. Uuud .. \\'h·u. 11 29. L e I' eh:
Dil' Tunllel llnl llg('n der I' ..nu ylvania H. H. unter d em • ';ort h oder H ud son
R ive r, dem ~I u n h ll t tun Is lnnd von. 'ew York und dcm ERst River (Schluß),
L ,' o n: Di.· Spnnnungs n'rtcilun' in der l'mgebling einer hu lb k reis-
fiir mig"n K erb" und einer vi..rtdkrcisförmigell Hohlke hle.
!I,I Orgllll r. d, J'ortschr. d, I~isl·uhllhu\\ .. ''''I' 'bad,'n, 11 14. L a k e:
l·..U(' englische Tpnderlokomoti'·en. .I ach n: Eisenbahn- Blechbalken-
brücken mit beschränkter B. uhöhe und die Hiinged eek e "on W. .Joh unn.
H a w p ) k II und Tu I' her: Der Wa ge n ha u auf der Ausstellung in
~lailll nd f!)()(j (For '.).
·t:Ii O Sd lll't·lz. ßauZl'ltuug, Ziirith, .. :1. H e r t li n g: Das Gehiiude
der' ~tantshank in Frl'jlmrg. Ku m m e 1': Elek tl'isehe Bremsung I}(' i
Dreh,tromhllhnen und Drehstromhergbahm'n. \ 'on der XXX. Ge neral-
\"crsummhmg der Gesellschnft ehemaliger Poly techniker in Born . Da s
Schwimmdock auf uem \ ·icrwa ld stä t te r -I'.'C.
i4,10 Siidde utsrht. ßlluzeituug, .Uiiut:heu, :\ 29. W ür tt em bergiseh p
BllUllusstollung 'tutlgurt l !l() . K e m p f: Ge 'c1riehte des 'eh lo" und
d"r Grafschaft. 'eu burg uuI Inn.
:1()j Zeitsrhr. d. \'er. deutsch. lug., ßrrlin, :\ 29. ,-' e u h I1 U S:
Eillzelfragen aus der Organi at ion technischer Betriebe. E i c h be l' g :
Der Stand der elektri"chcn \ 'o llba h nen mit besonderer Berücksiehti ' ung
dpr Ei nphllsenbllhnen. Du t tel' e 1': Die Berliner Elektrizitiit.~werkc
Ifl02-I !lO, (l-'ort .). I' ii P c J: Die ,'teinkohlenindustrie. BI um: Vl'rkeh rs·
politik der GroUstiidt<. (Fort '.). ;
-t00 Z,'II ·r hr. I. ßUlIII CSI'U. ßI ·rllll. 11 \'lI-IX. \ ' 0 h): Das nell e
K rim inlllgl'l' ieh t in Berlin·.\ loabit. Be h 1': Di, I'o r la • 'igra in Triel'.
I'; h I' ha I' d t: Di,' beiden Krypwn d ' Domes in 13rcme n. B..ü h m :
Die .\it:ire ill S. Emiliano in Tre"i und ihr ~Ip is tcr I{oceo d n \' leen za .
B Il e h III Il n n: Dip TnlspL'rre und das Elektrizitiit '~'erk be i .\Iar~ l issa
alll {jueis. \\' i I s d 0 I' f: Di,' ncue Bahnsteighull(' in Juefeld . : eh u t z:
Bl'itriig" zur zeichncriHCIll'n .\ Ia ·se lll·rm itt lu ng. ~I MScn \':rtctlung und
Fiirderko"t.'nb(' tillllllun/o!dl'r Erdarbeiten. K u h 1man n: Lnt~rha lt u ngs­
lWHlt'n dl's Deieh..s und der l ' fe r ll'e rk,' im zweiten D,'iehbandl' 1111 Herzu).! ·
t UIII Old 'nhurg. Fra n z i u s: 13l'reehnun" "on Trockendocks.
IO.ß:1O Z,·jI 'chI'. I. d. " I". Turbinen\\CS"II. -'Iiinchen, 11 211. Zer k o-
ll' i t z: BC'IIl·teiJung der Da m pft ur binen und Kom p! cssoren nuf ,Gru.nd
dps Arh<·itsdingralllme'. H l' ich 0 I: \ ' e rsueh,' an ('1111'1' Loren z-1 u rbm C'
(. 'chluß). i bel' dil' (;1' 'cndruckturbi/ll'.
H2li Zdlg. t1. "t'r. Ih'ut.'ch. J;iscubllhul'Crll .. Ilcrliu• •~ :;1>. Eine
heaehtt'n 'H' r t.· ~Iahnun '. Die Belripb 'ergebnisse deut 'eher und n.lIldiin-
d isclu'l' 1';iscn ha h/ H'n im .Jahre f!)O;; (~chluß). Dll..~ Hcp bu rn ge, e t z m dl'n
\ 'e rein igt e n 't laten. :?5 Jahre Eisl'nbahnfiihrbetrieb zw i 'chen delll Fest-
lande u nd der In. cl Hii" en. ," .'li. Dil' Entwicklung der Eisen ba hn en in
dpr T iir kl' i, i nsbe,~ondef(' in •'yril'n. Hesch lii "e der stii ndigcr: _Tarifkom-
mi.:ion. t
10.08:; Zl'Iucnl uud fll'tuu. ßl~rllll• . ' 29. Eisenbahnbriicke aus Eisen-
I" ,ton . Da IW IIl ' kö nig lie llf' .\ n llto m ie ehiiude in .\Iii,nc.~\l'n. S e, h ii.f e r:
Is t die I' r iifu ng "im' !'ort Illndzelllenl<'s lohnend ~ 03 0 h m: 1 urlJIIICn -
gral)f.·n-i'berdepkung in I...·iehlingen.
:lIi 12 ZI'ntrlllbl. d. fluull'rll'., III'rlin• . ' :;6. Der I I. In te rn a t ion a l..
~ehitTahrt~kongI'eß in ,t. l'el<·n;burg I !I~) ..Die Hllnd el ·hochscl lu.le in
Köln. Die 40. Ha u pt ,-en;.1I1lmlung d~ \"e remes .De_~,t eher I ngcme u.rc.
.' .li. B pe" m 11 n n: Dil' nL'Ul'n Rhembrueken ber Koln. DlL'> ehemahge
~ehötTt'nhaus der Hechtstadt, Danzig. Fortschritte am I'a na llla ka na l.
. ' ,lS , , \ d oU W ie he ';-. B lu 111 h n I' d t: Gplenkqullder IlU Beton.
202i liu~iuecrlug. LOllduu , ~ 2220. Die französisch· britische Au , -
tcllun).! (For .). Di nenen Anlag 'n der -'Ia.-;ch incn fll.brik \'on ~les8rs.
P.'tN Bro t herhtlod . Ltd. I 'cue Briick' iibcr dcn W a lney .Ka na l bei Barruw-
in-Ful'lll"s. H o l' n c r: Stehende Dreh- und Bohrllll 'chine auf der fran-
ziisiseh-hritis('h('n ,\u, td lung. Di(' 13C'rguau-.-\u: teilung in der Olylllpia .
W 11 t ,. I' h 0 u se; Kok illC'n fiir 'tHhl- lngots. 'bel' Alkaliwcrke. Projekt .
fiir d io Einfiihru n).! de,. <'Jektri 'ehen BetriebC'S auf den Rltluwn dCN Kor:-
uud \'orrirhluul: zur \ufllt'/"l'ltunl! HIli I·;rz.·u
lIul 1'Ihlurhs"'zsil·bl'U. W i I-
hel m .- n u e I' h I' " Y. (' U n-
n (' 1', d ° I' f. Die t\ u fwiir ts-
I)f.'w'·gung des im \Va "1'1' .. in-
getauchten :'t>lueh,pt7_,iehe' ('1'-
folgt in ,olchl'r sehrüger Rich-
tung, daß da, ~ieb unter den
hei spiner vorhergl'henden .\h-
wiirlshewegung durch da~
\\' n" er "on ihm ub 'pIIOUt'n('n
leichten :tofT('n hin\\eggezog,'n
wird. Dip" 'tz ielJt, sind um
l1mfangp ·inc., stehenden Hnd ·s
frpi . e ll\ 1ingend Ilufgehiingt.
hei des:<cn Drehung ~ie durl'h
\\' 11 .''''1'billllureh I"'\\l'gt wNI!l'n.
/
,a
Wiihn'nu der Behundlung
de, (;Ult,~ . z. B. metull-
hnlt iger Erze. wird die
,'pUnIlUnI! d 'I' stat ischen
Ladune der Elektrodon
schnell I!(·iinderl. wohei die
~Iux imalspannungcn der
lx-id -n Ell'kt roden mit ver-
hiiltni'miißill langen, span-
nung /<" n Z,·itzl ischen-
räumen abwechseln können.
In d m die EI"ktroden E, 6"
mit der '-tromqul'lIp , ver-
hindenden St romkreiso i t
pine Funken trecke 4 ein-
'es<,hnltet. durch welche
I •. dit· Elpktroden "oriiber-
~ ~·.r ·, t rOIl\(ju,·I1(· verbund,'u" IH'rden. wobei ein nieht in-
\ I<lerstnnd Ii pu ra 11,,1 zn den Elektrod,'n g,·,ehRltpt ist.
21'l~':14 "I'rlllhn'uI.
gl'hl'/lll mit
dU1.i"r"nd"r
14. - 2I'l" O'I ""1'1 1 P, \ . ." .11 ','r ll' I '. 111fl'II zur , u. IIl1lzUII!! dl'r . IIrhuhl'rlnlzuu" -
• e I " S U I . ~ ~ .
B'u I' k • 11.11I11" 111 1I111111,llIInlnrt·u . R. Wo I r. ~I Il gd " bur g-
k.7,. ,I It u'l 11" 1
~ lo10""n mit hulu'JlI Druck ,,'fiill,', li"gelll!('n Höhren-
, ~t n 111\( Ih u(hk l " I I ' I" I1I 1ll,;" t , tl • • 1Il1ll," '1I )1'1' 1111.' 1'11. ( 11' nut (pn Hauull'u zur Energie-
1\1'('h ,:;lIlf Z('H" Ilalllpfes unlllittdbllr verbundl'n :<illll. erfolgt dlls ab-
lind I n( I~' 'l~fuhn'n "on Wii rlll" zum Da IIIpf,· dun'h .·a hiiherhitzung
'11:< ',n tzll'hl' n d e r \\' " I I I' " ,Il ru('k _ I .j. f1l'11lC ( ure I ',xplln,lOn III d('r \\ pi:<,' . dnß da:<
11IU I '" u nl( "1Il1)f.'raturgefiille
· d,·s Da m pf..s d"m T.'mJ)f.'mturgefiill,' dl'r
, IU ('l\(l'n Ih' iz<'I" ,t . J I ) ' ")" ( " .
Z l l r' 10' " . ..,,' '( ( n "'pr rc It. I( 'Ilum" zur Ut'rllltzung und Je ue
. ,nt rgrl'UIllSl'I zul ll' I I) f . ' I ,. I . .In d"I ' , " I ' 'I . .., (el'l llmp ('S SlII( , 'Ulll ' ,':<s,' IlUS hmtefl'u\lIlHI('r
n.l!url('II'U d· ( ' f" l l I I ', ,m .(' II (' "nt pre('ll'n( pu • tufpnfolge llng..ordrH't.
14. · " I'l" ·' O I' 'f ' lis fu fj" " 11 ' . ~ . ,. 'I' S 'Will: d.,{ 1,lIulrndsrhllull'hl 'nil "lu · ndl'r 1II,'hr -~ C,.IH - ndl 'r 1I111111,llurhlu"II. 0 t 1" K 0 I b, Kar Is I' U h " . Dil'
,'phnufeln sind in cinpn zur
.\ufnllhmcder,· hllufl'1u hreiter
ul dit',' h ufl'lfiiß,' ~(l'hnlt.'n"n
Hinl!kanal dl'l' Lllu frud s" h" ibe
.. ing,·· tzt und in di''''m mit
F..d,·r und • 'ut f..stg,'hnlten;
zwel'k~ Ipicht.'r .\u"l",..hslung
einz.'ltll'r '-ehaufl'ln werden in
dpn Zl\ i~l'hen d..n ~chaufdfiißen
und d ..r ,'utwllnd "erblciben-
dpn Hingraulll ein in einflll'lll'r
\\..·i.., lö, han'r Hinll od, 'r ein -
1..,lnt· Hing. "gm"nte / pingc-
p,,'Ut.
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t inents. Il ' r indische Kreuzer ,.Lady Fra-er". ('a I' u,,· W i I s () n :
Die wcllenfiirmi re Abnutzung der, chiencn. ,
2U.t I 1':IH:inl'o'rill:: ",1'118, :\0'11 "ork, "' 2. ~ h I' I' III n 11: DI"
Sehleu .entore der 'w.uanlagl' im (,harles River bei Boston und Cumbridge.~Inss. .Inhresversammlu ng der anll'rikllnischcn Gesellschaft fiir die .\Iaterinl.
priifungen der Technik. Der Durchhrue}, des Cornwall- Ka na ls und der
Ei n~t u l7. der Drehbriicke bei Cornwnll, :' c h n " i d (' 1': Zwei .lnhre
Ingenieurschul,' an der Universität in Cineinnati..Jahresversammlung des
Americun Ins t itu te of Electrical Engmeers. ~I,' BI' i d e: Das Ent-
weichen von Luft au: Dalllpfkondensaton'll.
l :l1H 'd ,'ntlf. .\lIwrir.. :\0'11 Yurk, .' 2. \\' a t so n: Di« Gl"llndziige
de-r Elektroteohnik (1"01' ,.;.)_ ~I i 11e 1': Der Kohlenteer. (; I' a d .. n w i t 1.:
. ' eue Kiihlnn la rre. Korn s neues Fernphotog phie -\'erfahren ( Forts.].
HIl!! The I>n::illo'l'r, Lundon, :\ 2742. Pacific- Lokomotive der frn n-
ziisiscl,,-n Wes t bahn, 1"0 tel': Die Zen t r ifuga lk ra ft de" Dum pfes in
Turbinen. Die franzö. i eh-briti che Au istellung (Forts.), Die Fortachritt.
im Bau d.,s Pa na ma ka na l . Di Ausstellung der Roya l .\grieultural
,'oci"ty [Forts.], Die ~I ehinenfabrik Ha rla nd anti WollT in •'outhfllllpton.
Die Hergbnu-Au ,.;tellung. Das König Eduard-Doek zu Avon mo ut.h.
1114 Lt' 4;cllio' 4'h'Il, Purl s, N 12. Cl i I' ur da u I t : 1), ,1' ( ; 1"0 13,' I' rl' is
de. frauzö ischen Automohilklubs I !JU~ . 0 an tin: Vom Bau der B,'ml'r
Alp,'nhahn. Bel10m: L'nterricht in den soziul,'n nnd iikonomisch,'n
\\'is 'n hafk'n auf tt>ehni" hen Lehranstalten (:'chluß).
2 '24 1C""l1~ G,;lIerllh' t1 e dll'lIIill s ol l' !t'r, 1'lIri~, :\ I. Bau npupl'
Lin il'n in der. Tähe von Paris oureh die C'ompagnic l'a r i s .Lyon -~I ': d it er ­
mll'··". ,"ersuch" iiber den Gleitwidcrstand "on :'ehielll'n mit verstürkten
. 'loß" schen. L n g I' e non: Di,' Ill'ucn Giiterwagen d,'r ('ollll'ugnie
I'ari,- Lyon, ,\l . diterr nl". :tati, tik dcr h"'gischen Ei,.;cnhahlll'n I!JOli.
,i H I Hrllll:l'lIil'ur, C:ra\"l'lIha::e, :\2!'1. H 088 k 0 I' f: Betrachtungen
ii.bcr KOlllm uta l ion, \ ' an Da 111: I"un k,'n t.. legral'hie iiher den Atlan-t~~eh"n Oz..an. ,J u I i u s: Die \\"ellenfiirmig[' .\hniitZllng ' -on ' ch ipnl'n.
",111" Heich -l'robellJStalt fiir B. umaterialien. \ ' a n Es 8 e n: Dip \ '1'1'-
I..·,,· 'rung dl', Ha fen,; von . 'ocmbaja.
Zeitschriften Für Architektur.
,i1()2 \rdlitekl. Itund,.;rh .. ;'tuII "lIrl /I 10. Da~ iitTentliehc Gebiiudei~n 'tadtbild: \ ' on der groß"n B,'r1illt,; K~nstaus,,,tdlung I!JO,. ,'" h c 1':
, eneko'nhcr Ische naturhistorisehes ~ IUS"Ulll in Frankfu rt a. ~ 1. H ii g g:
Wctth('\\"t'I'hen t \\"u rf fiir dns . tadthllus in Bn·men. H o f f man n :G~'IIl('in.deschul~ in &:rlin. F i ' chI' 1': Enl\\"urf fiir di,' Behauung eim's
\\ ohnnertel m ~Ialllz. B e c her l' I' und Bill' d p n h ,. u e 1': Be-
h, uungspIlln fiir Bonn. Zeh: Wohnhau in ,\Iiinelwn. B 0 c k: La nd ha us
in \ ' lIendar. I' f O' i f,' 1': Kirehturm in Bl"llnpek. Zu Ka l'I ~ehiifers (h--
diiehtni.
cf 'O!J Wio'lIer Illlllilld"Z"illllll:, :\ -42. H e V man n: W oh nha us,\\' i ~'n ,'\'(11. D 0 he k: Wohnhaus. Wien 11. En;luett', !J<.tr. Heo rga ni-
"',Itlon der huugewerbliehen .\bteilung"n an :tllatsge\\"erheschulcn.•T -!:{.
K un .t- und Gartcnbauaus,.;t{'lhlllg in ~ll1.nnl,,'im. I' 0 s I I' 1 be l' g:
.\rh"lkr\\"ohnhl1.u. in Ha indo rf (BiihmeIl). En'luet". hetr. Heorglt nisation
d,'r Illlllg"'\l'rbliehen ,\btt'ihmg"11 lln . 'taat"gewerh..sehull'n (1"01'1.,.;.).
I!JO'i /IulIdin:: ~I'II", LUlldulI, . ' 21lll, Tafeln: Ent\\"urf fiil' das
LO/.lllone; nrafschaft 'haus. L nclllllus in \\'..I\\"yn, Hert. Epi leptik,' r"
H" lm 1."1 ~Illnehe tel' .• ' 2i!l:!. Tafeln: ,Jus t izpllia s t in Lon d on . Der J' a.la"t
fiir di,' briti"che ngc\\"anotl' Kunst auf der franziisiseh.britisehl' n .\us.
st ..llun!!. Entwurf für eine Kap"lIe.
11 'Il Th l' \rrhitl'd, Llllldllll, :\ 206:1. TlIf.. ln: An. ·iehtcn d"r Ka t h md p
ZII O. fonl (Fort '. ). Da,s AIII ";"l'biindl' "WhitchaU" in London .• ' 20 li4.
T a f" h!: An 'iehtl'n dpr Ka t h l'll(!t, zu 0 'ford ( Forts.). D" r AlcxlInde l'hof
in London . Dil' Barnllbaskirclll' in ~Iitdlam.
'i'i4 Thl' lIuildo'r, LUlldoll, ~ :14/ :1. ' I'> fein: [ lIl1" lIa ns ieh l de,.; Dome,
zu .'i,·na. Di,' K ireIl" .'t. I' i" r re d" ~ lollt 1'011/1:" in Pa r is. .' :1·114. T a f,.l n :
\'erbilldllng. hriiek,' de l:o Vl' rJJlIll' lIt (Wic', Entwurf fiir l'in LOlldon l'l"
( : 1"11 fSl'haft,halls. Der ,Iustizpalfl,.;t in LOlloo ll.,~tiO TI..· ;'tudio, l,nlldOll, :\ IS-4. H 11 t t "I': Die nl'ueslen Ha ,
di,'rull!!en VOll D. Y. ('amI' Oll. D," bavri-eIlP, 'atiollalmuseum ill ~I i i lle h , 'n
lind ""in Erhau,'r (;ahri..1 "on .'l'idl: Di,' I'lllkctt"lI lind .\ Il'daill ..n " on
lI e nry • 'ocq. H u V [. 11: Die neuc illdisclll' ~Ialschul". Dip 1ll'lll'stClI
J-:ntwiirf,· in d"r HllusRrch it, 'k t u r, D,'r Salon der f'o 'i t.: . ·atiolla l.. d ..s
BI·au. ·. \rt" (.'chluß). Der .'aloll der ,:oci t d,'~ \ r t iSlt 's Fmn[·lIis. Dil'
,\ 11 t"llullg d,·~ • 'ew Engli. hArt ('llIh_ ,Ja"anisclll'r Fa rhen(Ir';lek.
4:14!J La fnn"trurtinll IIll1d~rll", I'aris, . ' 4·!. (' hall s s e pie d:
\ ' illa in I' on t -.\\'en. Zo la - Denk ma l in Sun'''lws.
,):! L' .\r~ h i"·r t ll re, 1'lIrls, :\ 2!1. "' llU dill: ElItwurf .. im';; Denk -
mal,';; fiir ~Iadllme ,:l\cli-(" rJJOt.
Zeitschriften fllr Berg- und Hüttenwesen,
I 'i Öst. Zl'iI rhr. f. 11. 11. lIiitlt'lIl1" nlo'lI, ;\ 2!I, (' a 11 11 I' i s: Bau
ulld Betril'b "011 Ga ·erz"lIgemllla.gell bl'i ~ lurtill\l'l'rken. ' I'pchlliseh!'''
.\ Iuse u m fiir Ind ll. tri" lind (:e'I"('r!J<. ill \\'i"lI . c: I' an i!! g: Die stotTlich.,
Zu",'lmmen..etzun T d,'r • hne ,bel' "I' Lagerst,ittt'n (Forf, .).
-!()OO ~ t a h l IIl1d .:i SO'II, Hibsrldnrf, :\ 2ll. S t. all be l': Hl'h e. u lll i
Transportlllittel in Stahl- uno \\'a lzwprks be t r i"I Il·n . \ ' a n \ ' I 0 I e n :
Die Explo, ionen beim ;'tiirz"n der Gichtpn im Hoe hof[' n . () s 11 11 n: Dil'
Ent ellll"('felllng d . Flußt,i.:~'ns im "fektrisehen I nd uk t ion. o f" lI. W e i.
"e li n: Inox vd a u on des 1',lsells.~ IOU,; , 'o'rhalldl. der ::l'tll. Itl'iehsllll:t., n j"II, :\ 2 lind:!. Edll ard
Il iill i-. ß u k 0 ws k i: Dil' jnra". i..elu'n und crl'tJlCisd,,' n .\ bhlgl'rung[' n
VOll Spizza, D I' e ger: (:eologi"eJ,,' Beobachtungen allliil3licl~ der Ne~l'
fassunsren der Heilquellen von Rohit sch-: 'l\lIerbrunn u.no • euhulls. I/l
Siidsteierlllark. K 0 s S III a I: Der Gebirgsbau des mittleren lsonzo -
gebietes. " 4. A III " I e I' er: Die Ent._tehung der I nn tll lte l'l;ussen .
H am m e 1': Be it räge zur C:cologil' der Ses"cn!lllWlIp"e , (I' orts.).
" ;i und ü. w e g n .. 1': .'ällgetierfuunfl d.?s .O be I'l11l0e:lIIs bCl. O"pel~l:
B 11 C h: iist riodon splendem H . v. ~I. aus Steiermark. I c ~ I' n s c h c .-
Kartographische Darstellung des Kohlenverm ögens O~t?rrelChs." 0 h ~I~;'
SOl' g e : Gneise d es Kelle rj ochgi-hie te s lind de r west lic hen Ha lf te
K itz b iihl e r Alpe n. ",b 'I C h:
124 0 Th e I~II". alld lIillill" .!ollrnlll,. :\t '" l 'urk, :\ 2, Aue / • k '
... ... . 1 D' B gw,'r n-Die. 'ord"cite des Coeur dAlene-Roviers. :\1 n y n a I' ~ : ie .?r "
von 'o/xh\"l'st-Altar Sonora , ~ I,'xiko. GI' a hili: Erzabschlüss« vr-rk
. ':. b ' I> . I) . 1'1 Rnv ). ( 'old lll'rg ll'N .Sta ndpu nkte des H üt te n I'Sltzers. 'I. 1 e e: as', J" , '1
bei Sa nta Bnrba m , .\Iex . 0" v l' I" s: Bra nd in ei nem Ant irnz) .
bcrgworke.
Zeitschriften für Chemie.
[j;i.t4 Huukeru mtk, Lt'illIlI'rilz, ;\ 2!1. B o l' k: Z iegel~treiehml,s('hi/ll'n
in Od erberg- Br al it z. ." , ,e S' C r;
:!.iS() ( 'IU'mikl-r ,Z"itulIl:, KiillwlI, :\ :;1. K a l'I von I hun_ I' • I , ~.
f c I d : Die ('11l'mi,' d,'r ~liIch und der ~loIkerciprodukte I!J()I. I. 0 ~ \I •
I'h \'siolo"i ~c he W il"ku n" des Dieyandiamids. Cl art " n m e i ~ t CI"; i 'eule
, • . . I H ~ I 1 I1 I' . , . t ll ( )gl'n~iiu l"t ' ( I·ol"t"..\ el"lln l"emlgung (er an( C se l om te. ,a g g. _,"n , . ,
2[ji:l TUlIilltlu slrio' ·Zo'itllll::, lIo'rlill, ~ !'I:I. 0 I' t " I" man n: l ' l"~s t :
siel1l'r11l'it. • T .f. Amcl"ikanisches Eisenhl'tonhaus. • ' 8,i. BlI I' ~.h .a ~ (I ~.
, I V' " I 'I' k ' nlll'l"lI'el"bungl'n d,'< kOlllghc I[ nSchmuuc Icn, or\\"arml'n Ulll roe ·n[ 'n. • • .
La.nd e"ge ll'e rhem useum s in Slu ttgarl. , I' I"
0.)(", ) " C'I s~llr f '1/1"0'\1" ( 'ho'lII.. IIt~rlill, " 2ll. \V a I" s c ha u 1 .
0_ . " ~ " ' ''' ' I' I ' It a uf, elllDic Trt'ihmittel des AUlomohils. Hoc h u. s sen: "-'I"ISC 11'1T e (~ '1 I 13)
(;ebiete des Ka m pfe rs , der iitht'l"ischl'l.l Ölt:. und 1~ I['e~ ls t~ t " ., I 11 •
~I c z ger und 1" u c h s: L' bc r hlcihaJt lge h.md el plChll1.ren.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
. I " .. "')(1 c h u I 1.:
-!(i2 mo·ktrolt·rhll. u. 1Il1Srhlllt'lI .au, 11'11, ': . ., ., .. ,
. I L ' • ('I . I 't· If1 'clllJl('n \\ eIs s·L'nipolarmll,scillnell llne " om llJlltatOl- ' eI<: IS IOm.n s .
ha a 1': C'her I'a ralle lbe tl"ic b " on Drchstromll1asch llle n (S?h IIlß) . .
:1.t8 .t 1·:h~klruIt~dlll. Z,·it schr.. nO'rlill, I~ 2!1. F l ei s e h ' ~1. a, ~f1 :::
Finankl'rumforn1l'r zur L'mwandlung ,'Oll G IClehstrom k llns t a nt ell'~ l ti 13
n'un" D ö I" V' Praktische Cherspannungsannlogien. \\Ta lt .. 1': ~m u
O ' J' f I' H Ir keil. "on Ternst lllllll"'ll.
,'on 'pannungssch\\"unkungen au 'U' e Ig " •. 01 1',
1"[. I d m a n n: L I"sa ehe, Wi l"ku ng und Bel l1ml!fung vo n )lJ
s pa n nu ngen (Sch luß). Sc ll\I"l'd ische ~l ase h inl'lInonllahen , I .
. 1(1(''' ·1 Srlll,o'iz 1,'h'ktruIt'l'hll. Zl'itschrilt, Ziirirh, /I 2!1. I' I' ~ seI.
. 'i'\. . , I f"' I T I I' chtl'n-Die l'lektrischen Einrichlungen der Eiscnbu ~nen ul" l~lekn: :1~.11 ~"hl['r.
. I' ( I' ) H . 0 ". Die ncue '_e ·tnzl tll S7,aun d Sll'herungs, lens t 'orts,. I' I' 7, o' I . [) . I' . ft \\"erk
fa br ik ,' on Llln di s & C:YI" in Zug (f'eh lll13) . I' ase I.' n g: ..us \. ~ I~ ,.~ ' Iw
t 'llst .. lnu ovo . Vllld a n lO (SehlllU). Siclll'rhei tsvlll"schn ft,' n fur e lek t r I, (.
,'ta rkstromunlagl' n (Sehluß). . ., I 'I' ' I .. ('bel' .\kkll·
821l i mo'ctriral Itt·,Io·'I, LOlldulI, :\ 1.•.19. f1,) 0 I . . ' FIck .
mullltOI'-Unt,'rstatiollen. Dil' Koh l ell h(, l"g \\"( ' rks .A lI ss te ~h~ ~? . Dll'I·)·' t ,
, I I D' F I 'k t n zl!.il t Im )Cns't rizi t,its"e r'l'nrgung VOll u l ton . ,0 ( g e: le ,e .
dl's Ackl-rbaues, I . I nd Kra ft
8:2Ii:l mo·rtriral Wurlll, :\t'll lurk, :\ 2. 0 \I" e n s: _IC lt u
1
k' "
I I I Il ' t I' Thcoru' der I n' u t IOn"ill l'illl' lII Amlsgebiiude. • au I' e : 1'1 ra~ zu I I I' Wi ek .
mo to l"t ' lI R 11 i 111' v: Die Bl'zil'hu llgell z\\"lsehl' n d l'l' An~llh 'c . ,
11I1 l"ell ;lIId dem \V idl'l"st and d('1" .\ Iagne t ll'ie k lllngen . Elllphasen sU olll
'"bahl)[ 'l1 in ElIgl lllld . . • . . FI ' k t risch" 1"
4 .f!1:! Tho' mo'rlricillll, LOlldoll, :\ 1.•14. D II ' I 80 n . ,e b I 'n
. .. I )' I' I ' , . Di[, I:it rl1ßen a 111[B,' u 'll' h auf bs..n ",h l1l'n ('ort .) . ,0' In s 0 n . , \ " k to r ill'
d eI" Wel t. Dic I'll' ktrisc he Signa ll'inrich t u ng f1 l1f d em . llcu en 1 k , ',
, I ' 1'1 kt .', ' t"t . 11 DIl'n s lP des Al' t.IBahllhofe III London . L 0 f g 1': Die ~ l' 1 11.1 ,I . n . . ' . \kk .
ha ues, n i h hi n g s: Se h ienc nsto13Vl'rbindu ng hel Htl'll13,'nha hne n..· 11
mu latol'cnanla ','n mit vel::ehil'C~enl'r l:nd.llllg . . , ". t'h.. r
i:l,i!l La LUllli i'ro' Uo'ctrlllllo', I ans, :\t!!: Be t '! ' no ( .
d ie T h"o l" ie de r Kom mu ta t io ll. I' II S eh i n g: DIt, elektnseh,' n .\ n lag.' n
d ps ){hl' in lal isch en Binnenkllllld s (Sch lu ß).
Zeitschr1ften für Gesundheitstechnik,
- .. I :\ 2'1 F ' 8 C h c r' Gas· u nd14()a .Iuurll. I. (;aslU'l.. \/UIIC 11'11, . ., I : 1 ('a
s,\Va ssl'I'ro h n ' in gl' me inSllml' n ){oh rg rn hen . Besu ch d er enghse 1l':1 'I'"
I' I I Hit d er '\ r ber tge )[ IIngeni"lIl' e in Berlin . ,J e h 1e: Pt IC Iten une ec 1 .c • I , '
lluf dem Gebiete d"r oeut~ehen Arheit -rvcrsiclwrung. ,Umbm,l , (~~
stüdtisch,'n Gas\\"('rks Ko bu rg. K i; n i g: Beu rte ilung ~t'. ( ol'lII11h ,n"s'l
rt'ichtums u nd ut's,';en iihermiißige Innnspru eh na h llll' (, chluß). I, "
:lfi4 1 .:II'Tilll·,' r. /tl'curd, :\"11 "urk, :\ 2. G roße Wn.ssl' rkf· r~l~t ~\.'l '1~~
fiir ei nt' H olZ8lt~Tll hrik iu Knnnd a . K u s s: Die "t,id tische ll l'nu 81C.1 I ~~I, •
lIl'uer Kcs:;el lln lll" , 'n . Dil' Ba u ten hei der Ht. George. ( herfu hr 111
1
\~t
York. Die \\' a.~ :'rversorgungsllnla.ge fii r Hpringtield, .\ I. ·'·T a l~l .1 f'"
. 1 j ' - . f" I ' \ ' . 1 (Iu ng von, telllen urH,,·e r. t : r l' enm a n: lCllllglIIHse ur(1C ,'l'\ le l . . b' I' •
, ""I I I ' · - RlI'er Cl <01'.Htmße nllllut,' n. B on d: StmUcn hr llekt' u )Cr ,eil " ,lI1" RH " 't I oui~,
Hiley. Ka llsns. \ 'Olll Bau d es 11. rIem ('re,'k,Abwn"sNknnn l~ III :' 1' h" i
.\Ii. souri. I>i,' ll t's,' it igu ng \"on StraUellkrl'llzungl'n in Sehu'nt'nh,:.l\'l'r,
d e r P h ilad el ph ia & Hl'nd in g Hy . in Ph iladel phia . H 11 m phI' e k' n
suehl' m it Ile ton hnl ken in ,'I. Lo ui... ,l oh n A. Hoe hling. Ein ig~ Bt'IIll' r 'u n!!e
iib,' r den g,'gt' nwii l'tigt'1l S tn nd dl'!" S tahlse hi" rH'nfmg" ( I'ort.". ).
!!JOS ZEIT:-; 'IJHW1 DE~ ii:TERH. h 'GE. 'IEUI{· U, 'D AIWIII'I 'EKTI·;. ' ·YEHEL ·E: ,'I'. :1I
Bücherschau.
Hier werd eu, nur Bücher besprochen , welche dem Ös'err. l ugeuieur- und
Ar ellllektcn .Vereine zur Be pre ehung eingese ndet wurden ,
• .. I:IRi 11 IIl1dlIul'll d.' r In ::.·IIII·n r \\ bS.·lIsrhnlt"u 111 hinl Tr-ih-n,I, u n ] t ,. I' 'I' , ' I I) I' . ,
'1' . ' I. er', I " .. 11 h a h 11 hau. nu . "'1I01llIllPn \ 01'.
111 '('lt "11 l IIt"I" . I ' I' I1 \ ..
I' . I .. . . "' 11 1111' 1I1111l' »u t , , ,. I' t " I' Ban d . \ nord llll ll:! tlt'r
,.IIUhol.· 1'1-"" \1 t '1 I" I . Z · 1 I I ' I . .J) . I " .' . ) 1'1 uu g : ',lII l'ltunl!. ,'1'1..1' u-n- unr , IH stu t roneu III
· .Ill/(: Il!angsforlll . \'1'1',;('hi,·h,'llahuhiif" . ( ;ü t ....· und Hufr-nba hnh öf«. Be .
,\1 )(,It ('t von \ ( ' . • 1 () II " . 0 1' I' I n g ',' UII' .\1. ", r. Hera u..g,·g,·I"·1I \'0 11 F ,l :~) I' 11 I' und Dr, H . Z i III m e r lil a n 11 . .\I it I:!II Abb . im T l' . te . !I '1" '. t,
,l e n und ;, lithogl'llphi (,l'tt 'lI T ,d eill . I.e ipzi!! IHili. \\' i1/ll' lm Eil I; " I.
In a 11 11 ( 1'1'(' is I!l'h . .\1 :1':!II),
I . '·;s ixt vin auU"l'lJl'd"lItlieh wi..ht iin-r Te-i l d ,·. Ei""n hllhll bau l's und,('s F · I I 1 . ~I i .1"I'II .a IU '<'II'I,·I",s. der im vn rl ir-jrendr-n \rerk e sehr a us fü h rlic h
· 1(C,'H ludl' lt 11 ird , (; " rad" j.. tzt , 11'0 "ieh ",. vie lfnr-h di,' ii It{'re u Ba huhiifl'
,I .. nU'lu' 0" 'I' . I ' I \ . I . . .I . 'IIlUH l'1 "I' 111'''1'1 ' (,I'k, 'h l'" iirulor n i se "I' II"' ls" 1I und man
lalall g('lll' n muß, durr-h ihn ' ,\ fod" rn isi('l'lIlig d r-n lmlnuf der Wllg"n zu" ""'IIl'I~lIigl'lI ulld dil' l...·ist ul",..Ci ih igk,'i t d ('r Bahn" l1 zu "I'hii he n
g"l'lld" J' t · t I ' I ' \ I ~d ' . z II..1l'!, II'S,' . I' 'l'it ,...·I't \·o ll'· .\ ufse hlii ,,' ull d Bl'I"hI'llU I;:
·II'~ um so n\('hl'. a l" di l' \ '(,l'fn"", ·1' llll<'h ditO \\' irt.sc hllft lie hke it d er \','1'.
. ',' I."·d l'u"u .\ uo l'd nu ugt'u lIus fiih rl i" h "I'iil't<'l'u. I,:" mu U 11lII'h IIls ei n
111'11,·1'1'1' \ 'OI'ZI I I' 1 I I I > . . I ' , d 00d . . ' 00 . Ig ",s '111 ' 1( 'S >!'tout w,'n (·n . (a b 111 Ihm, 11' ('I'un zu gl'
I , I (.ut"l'hl'fiird,·nlllg uud de.. (:ütt 'r zughl'l ri"I " ... Zll l' Il lll .... lIung g,. ,llllg"II ' (It 11I I . f 1I I • I J I .01 : ' ng, 'nl l'UI' " I "li " ('11' oft d i" ' l' Kl·uu lnis..l'. Ulll ,oe I I"t e r
:,\"11 ' . I" ui l'ht in d, ·1' La gl' . ,·in, 'u Bahu hof z ' \l...kmii13 ig zu e n l w" l'fen.
• al'h dem Tod" (; 0 I' I' i n g s hat I' mf,' '''''1' (I d I' I' ll ll..ill di" .\ I'bl' i t1I1~ eb d~~1ll von j" 11l'1Il llu fg,·"t l' IIt{.u I';u t lIurf,. zu Eude gl'f üh l't und hat
11 /(' ':1' IIn \ ·OI'WOl·... I"' ri('ht .. t \"i,"" Ba hnhof 'a u lagl'u a n ()I' t u ud St ell,'
, t IIlII(,l't , ' k' . I ' 1 .' I ' I f ( ' I
• ~o (l n ) l 'r In (It' ..HK{'. Ult' t>11l7.P rwn :--;\Pst t'UH" HtU' I an .rune
f "wou n('n, '1' El'fllhl'uug, 'u krit i..e h zu hl'It'u ch ll'u . d a" ' ·l' rl,·i h t dem \\'erkc;~ :"OUd~'I"'U \\'('I't, d"nu au" d,'1' El'k"ulllni" d l'1' F(·ltl, ,1' lind .\Iiin gel l' im· I··
. , lt ,,, '1'11' ,1"1' \ ' . 00 I . . I 1 I r" 11 00 I' I\' •...• IIr~lII-W a n( l·l't'r"Hc.>lt~ . \\"W n )pr H IU' I « (";0; '..111 lI ~ :-:.e."" or t )l' H'I'
1.' I' ba lt lll"se auf di e (;iit (' d,'1' Sysl "Ill" " I'wiit' h, t d ie Bd iih igun!! Z\I , lIch ·11 ' 1('1' \\'11111 ,I b 'l' 00 I . . \1 " I' uUkr gl'l;(' " IWU m"t an( " U 11 m mCIstt'n el· lgnl' lcu. u ·;I~'; ;lUUg. Ilil' lI aul'lll'ill' d, '" luhalt e" "ind im T it '" IIngl·gl·he ll. Die . \ h,
1
1
1' ungell s illd wi, ' mall PS L"'im .. lI anduul'h d"I' In geui"ul'wis""n ,
. (' 1;'fl{'II" I;" woh u t ist s" h l' d"Ullil'h Ilusgl'f iih r l: d as !!ilt uam"ntlil'h~': 'II ~It'n ..phl' lIla l i",·h,·u Il a rstt.lhlul!l'u. w"l eh (' klan' t' bl'l' i. lic ke ü he l' di to
I"': "1, l'a u lag l' u !!,·wiih l'l·u. l 'ntt'r ,," lellt' u l 'mst iiudl'n heda rf da.., \\" 'I'k
" '1111 '1' f,,'soudl'l'l 'u Eml'll'IlIulIg . A. If i rk
I • Il.lifi:!. 'hlt :!t·st·h idlft·, Di" Ent lI'ickluug d,,1' .\I ,·u"c h h,· it iu S Ulll tlll~' (' l'.'l'lIs, ·haft . in K.UItIIl·' uud (;" i"t" "ldll'u . H(,l'Ilu""" I!"Il<'1l un ter .\f it·;~ 1~ 'k~lnl! zllh ln' i('hl'l' Flleh gelt 'hl'tl 'r von I' ro fe ..01' Il r. .1 . \'. I' f lu g k '
Z :1 I I t u u I!. r: " "" h i " h t I' d ,. I' .' " u Z l' i t. I. Balld : Il a s I'el ig iii", .
." lla h ('1' IliOO Ililill. li:!!) l'il'il"11. B,.rliu I !lO~. l ' 11 " t I' i n & (. o.
.\Iit dl'u ,""I'Ii..g,·ndeu Z"il('n "p i di" ,\ ufull' r k"lIm keit IIUSI'I'I'I' Le,,1'1''~I: f ('!Ul' Ul'U,' \Vl'lt gl'sl'hi"hlt' g" I" u k t. d " l'l'u " 1.'1,·1' Band vor "i uigl'l' Z,·it~~ . ;'/.U"IIl'U ist. und d ito IlIl. a uc h tll'1' Hl'ae h tuull d,'1' T ,'eh nik,·1' wie jed es
I 'I' III ~I .. tl'u 11 " I·t ' ·I'sch l'illt. Dl'r \ ·.. rlag \·ou L' I I st ein " ( . o. iu B"rliu
II tlt ~ 1I' h "11 t'''',·1 1I",..""u. "in, ' von 11I 'I'\ 'ol' l'II g, 'ndpn ( :l'sl'hi"ht"f,)J"'l'h"rn h,,·
al' '''It,·\(, ulld " on I'I'0f,.s."01' Ill' . \'. I' f 111 /l k . 11 11 I' l t u u I!. dem nun;'t kgl. (; "Iu'im"n . 'taa l",Itr<·h i\· iu Bl'l'lin 11 1.. .\ rl'h iv l1lt tä t ig"u be kll llu te u
, ~S I" l' i k ,. I' . gl' l" ill'! ('. dUI'l'h lIu l h..ut i....Ill' .\ hh ildung,'n und Bl'il agl'u~':I."h g,'sl'llIn iil' k t.. .. \\,,'lt g, .s('hiohlt- " h(' rnu "7.II /ll·I,, ·n. \\ l' '''h,' sieh in zwei
:! IIpl" 'n: .. ,\l I" n · Z('i l " lind .. ,I'· lIl·J'(· Zl'it " !!Ii"dp /'ll so ll. ,I ('d" (;1'1I]11'"
'Iml dl" 'I' 1' 00 I f I I'" f '\' 1 Z ... 'I .all'" 11m a,"'· II. "'"' " 'II('n ( ICJ" llIge n '1'1' ... " 'r'n .e ll Jl'' a~ ... \lt cl'llllll " . d as .. .\Iill l'lalt, 'I''' lind d ,'n .. O rient " hc ha ndl' ln. Die
:j' l'1I1' Zeit " wi('d in d"11 1"'l'iod"n l,il"1 IHIiO. Ili,i O - I , I.i und I , I,i 1!l0i'
;!n. I )al sl .. llullg tinden..\I s l'1"'lt' l' di , '''''(' ....e hs !liind(' i"t nlln d ,'1' \'01"
;'I' f:("nd" IIl1t"I' d"1lI ) 't ·h' ·lItilt'l .. (: ..se h i,·h'" d, '(' • '('u~.,·i t. I)a" I'l'ligi iisl'
(lIalt"I' l.iOo IHIiO" "I ·ch i" llI-n. EI' IIl11 fa ß t 111'1. t pi l1l'r Einl e itu ng d, '"
fl' I'l," !, gl' I"" . di, . g ll'ie ltfa lls " 011 ihlll v('('fa ß \{' .. Entd" cklllll-'S' ulld Kol onial ,
~"·'·, .~ Ie h "''' ' di,· .\h:ehnitle .. H,.n a issfllll..... " on I' rof ,·. '01' f)1'. Ka l'I B r a nd i~:~:(,:':,~ti~I~"I~ . .. 1 ~ l' fo ~· llI a t io n " \'on 1'1'1I1". SOl' 1>1'. Th . B~: i " g ~ I' in IA·il'zig.
I g 1I1! fOllllal lon III ()l'lIhehland " \'l m III1S,'n'JJl ZII frllh d ahlll!!"gang('npn( ;' ~ nd.· JJll ll l n . I'rofl'~sol' Ur . lI an" ' on Z 11 i ,. d i n l' c k . S üd " n h ol' '' t
I)',I'a~ ) III~d .. (;l'genJ'(·fol'llI at ion in . ' iid . lind \\' l'Slt-Urn l' ,l " " on I' l'IIfl' '0 1'
I I. 1·,I.al'lln I' h i I i I' 1' '' O ll ill !I,·dill . f), 'n IIng('IIIl' in " latt li..he n Band
" '", . I 1.. 131 .' , z ' f I I ' . . ,
" ,' . . ' 111' "'11 ta ,. 11111 " 1lI H,·glskr. I l! " Beh andlllng d('" :-ltutT,·"~ ~I .111 dll ·..·1' wil'kl i..h lIlod"l'n"1I .. \\'elt g,'sl' h il'h t<- " n ieht so 'eh r d a rnllf
.I~I '" !,:d, ... "inz..lr1l' hi slol'i. ,,1,,· (;,. " h"h n i" zu 1·" l!: i, t r i,·n ' n . Is ";"I nwh l' d a "
I' 11"Ihg,' \\. 'It I '11 I' ( ' "
,. ., "1' . '", ." . Ulllt lag, · d, ·1' KlIltlll'en t \I I(·k hlll l!. durl.us,,'II,·n.
lJ/g,a lll \\ ,,('d,," " 1 I' 1' 00 k . I I I ' " I 'I.' . unH JI 'Wl'1 S (I l' \11 (' ' wJro lng:t'n (PI' f.l'l' Ig- ll ls·l" Huf (Jt'' 1 ; : ~I \l' II'! 11I 1I1! 1'011 Klill st lind \\'is"l'nsehaft. Tl'pllllik IIl1d \\' il't "l'h aftslt 'l"'11
, !!l'III"""n di· 11 t It I" 1 I ' Idi .. F ' I " . , 1lI1!" S a IIl1g I'on In' 11' 1111' i'tHul , arg,· I(·!!t. . ',,11tln
Z " '11n " lI l1 ng chfll'llk tt' l'isi,· ('t ill 1! 1'I J151' n Z iiL( 'n d u' hi"r 1,,·ha nd .· Ir(· I't. li"iö",
"1"1 t"I ' ' '1 ' 1 . I . . . .. ,.. .d l's 11 1", . . :~ ll 1.1 ~ I' " I..,· 11 '1111 d n,.. .\lltlt-lalt , '1' a l ('11I,' ll h!\lln~ \'011,· l'u n~!h"11
s.1 ndl.lIl,!l.. I"'n .\I,·n""h,·n /o(, ·sl'hl" ,'h"·" ,n·"'h,· 11I e llll'l' 11 11" u b,· I"
. , lall""d"l1 11 I I . k I . I . f Id"I " ':' " ~' IIn ' 111'1(' " IIl ..n \\'"It kll ' 11' g ll' " t: a lld"I'l· I....·i t .. h ild"I, ·
\1 ~talld dl<' ("·lIndla g,· <I,.,.. ' ·;in z"h\l·"' ·IJ,..\1,,·1' ,lrllle l'lld .. r t rii" d ip
. "n""hh"it k ·· . .. ( 'I . .. '
" ('la ,. '""'. ('ln"" lt lg" n " 'I',panlllllll!en : d ll' K ln ·he u lld d,·(' , ' tllll t
I! '" ,g, 11 d ..n h"I'I'llhn" 'h"llll ,," 1"'II,'n . '11';JJllllgt·": d a , .. lI> f ' ndi/l" " 'l i,
il:o, ;.. I )' ·.II~,'n ' ·l'lIa, 'h\(·. di(' \\'i"s"lI sl'h llf t ,./. ..h iill ,·('l, · d"n Bj(" 'lg la li lx' n .
d . (\'; :-;I l\d"'n " l'Il l1t'h" "in kmftl" 'wIIUk ,' ll iil'g' ·l'tlllll . di ,' Jo: illWil'kllll 1!
d:'l/ ' fo' ~.'· (, I II II1 S ' ·('Z(·ugt ,· " ilI,: 1Il'11I' rillt ,u·,n·lt. un d d,'r • 'I\ t iona l ·tllut ndt
I lIfl<t"lIt 11111,· "I 'ZWltllg s ich,; 'in l' 0l it i ch ..• 'o lld" rlelll' n. 111 Frallkl'ei clr
I )[pdi"hpn Ri t tert um und .\ liineh";\\P~{·n zur Vollenduna : dort e nts ta nd en
di,' )[ei~tig"n (:ipfplun/len d er Kirche : .\Iy"tik. Scholnst.ik nnd Go t ik:
da neben er wuchse n aber auch der • 'ationa l..tuat , das rö mische Rech t und
di p Luicnkul tu r. Das e ige n t lic he Lnnd der Ren ai ssance a be r ist Italien
g" wo l'd" n : eRerzcug u- d a.s Pa pstt um und di e Kräf te. welch e es zermürbt en :
iibera ll s t.n-h te man nac h d r-m H öch..te n. nach Voll endung, Dem .\[angel
an Ed elull't all. der Z\Ir • ' a t n m lwirheha ft gefiihrl hat t . en t wa nd ..ich
Irnlieu zuerst . De r ge$ leigert e B""it z e rvveek te S,·lb..t vcrtraue n. Bürgl'I"
Mo lz und sc hö pfe risc he Lei..tungsk ra ft : so löst en . ic h Dichtkunst. Gc ·
sc hic h te lind historisch e K rit ik..\111 1 n -i, Bildhallerkun~l, nnd Haukunst
a us den Fes seln des .\Iit tellllt e r, : «im- neue Krieg kunst wurde erdacht,
lind Loon ardo d a Yinci entwarf Fes tungs- und tadtvcrteidigungspl äne.
.\ ur-h im Bürg"l't ume d er S rädte machten sic h vielf ache Gegen,.;iit ze gc lle nd .
di e d a zu führt en, daß kräft igt- I'e rs iinli "hkeitcn d as Gnnzc zusn nuncn -
hielt en. Allm ählich wurd n ..0 di e Sphrankcn der Kirch e und des Standes
zert rü mme rt. zuuun ten e iru-r um-rme ßlichen Sch rankcnl o 'igkl' it ; es ent -
s t' lnd eine Lebeusfüll« ,..ondl' rg lpi,·he n im .ulen und Bö e n. n ie ha t e"
«ine g leiche Zeit g,·" te ige r tl ·1' .\Ien"c h,·n gpg,· bl' n. Die It ali en er erwuchsen
auch zu Bahnllrl'chel'll dl's F,·1'll" "I'k l'h res . a.lle r dito weil g ü ns t ig"re gl'O'
g ra phise hc Lage Iil'U bald di e I'ol'tng ic"cn uml kurz d llrauf di e Spanil'1'
in dil" l'l' Hinsicht in d l'n \ ' unle l'g rund tre ten : ci,' foc h te n nicht nur für
irdiseh"n Hl'iehtum. "o ndl' rn Ruch fiir d fl" Heil d er Seel en lind di e .\ u,,·
hl'eilung des Hcich,'s (,h d,.;!i : e roS t d ie s l'ii te r in di e.",' Bew egllng l'intrl'l"nd,'n
Holliindl'l' uud Engliind"r Imll·h h·n r..in ll1od,'l'll" Hund.. ls , und polit iseh e
B,·"tn·hung,·n zu r (;l'ltung, Du rch di ,' ,' ng" Berührung mil d"n ('b,'rs"l"
liind"rn "l'In'iterl"n sic h d itO\ ·ölk.. r , lind , ·lI t u rk u nde. di e Lit erutllr · und
Kunslkenntni,.;s(· in gl'wa ltiger F üll e . Der gl'..lei !!el'h · Ahsatz s t l' ige r t<-
di to Wan,nherslelluug und d umit d a " \\'aehslum d er St iidt e. Der Zu strom
fl" 'mdl'n Edl'lmd~dls \" 'rd din;1te dil' :\Iltllralwirt.schuft . Ha ndel IIIllI \ -" 1"
kl'hr wu eh ""n a n B"d,·utung. da.' mod "I'ne Bunk ·. Kl'cdit ,und Spekulation,,·
w,'s,'n Sl'tZ tl' l' in..\uf d em (;,·hiet .. dcr K irch wunll' d agl'gen Deut Rehland
mit ""inel' Iieferen I nnerl iehkcit und G rü nd lic hke il fiihrend .•\ us dl'r 111I ·
I"'friedig"nd"n Lage d eR Hciel \l'~ e rwuc hs ,·ine 'Iirt,..c ha ft lie hl' und poli ·
liselll' <:iirung: di" Erfindung d"r Buchdruck erkunst. schuf die .\Iiig lich ke it
d er unge7.iihlkn \ 'el'll ll'hl'llng un d le ichten \ 'erhl'l'itung d"r m'uen Lehn·n.
.\ us deu \'l)fJ u lt ('rshel' in de r K ireh " \'orhandenen .ond ers t riilUunl-!e n
" n l'uc hs im Geist ,· Lllther ei ne wahrhafte religiöse Rl'nai 'slIne ,' : di e He·
formation. lI'elch e di e \ 'e m ieht lln/Z d er mitt{'lult l'rlich eu I'IlJlstkirche l'r,
s l re h tc . Freili ch fiihrt{· di e Hcformut ion zlIm Fanatismus, es warcn nun
zWl'i Kirch en d a. d a .. l 'n tert lll1l'll\'erhiiltnis wu rd e no ch sc hro tTer uus·
gl' prii;1t. di l' Fiirst "nmucht g"..teige l't lind d umit di e n bso lu te :\ Ionurc h!"
b" ch leu n igt. Durch di e Ersch iittc nmg des I' a psttums WUI' Jedoch. ,hl'
Bahn d"s Forts"hrittc s c rii lTne l. d er K utholi zisl\lllR rafTte sic h all eh ,ncd,'r
a u f uud verjiingt (· s ic h a us s ich "..Ib...... Da ran se h loß s ieh di c • ' eu bcwiimJllng
d"r I'hilosophie. Diesel lx· Zeit gebar a ue h d en Gedanke n d,'s .'I'l;~ehafl.
lieh en l 'msturzcs . Au ph fü r d ie . 'a turwissensc hu ftc n wurd,' (he Zell en t·
s 'Iu' id" m l : zuniieh st für di e .\s t l'ollOm i,·, d ann fiil' di tOI'hysik. mit wl'lel ll'n
enge ditO .\ Ia t heJllulik zusll m nu' nh ing, .\ uc h di .. Clll'll1ie fand l'ifrigc I' lIell:" •
Di(' t, ·"llIIiseh,·n G,"n'r! ,,' a l,,·1' zOI-!" n nll'h r lind mehr . ' u.tzen a ~ls den
wis"ensch aftlil'/ll'n Erg,.lm i"sen und hegan ne n du.dlll·c~I , " 11I." 1.1 lmf~lIIg
nnz u /ll' h m" n, dl'n JIlan fr ü lll' r kallm gl'lIhnl hatte. ])1" pohusch e, I'.nl ,
wicklllng di,'sel' I':p, )('h,' wUl'd,' beherrscht \'om \\-.. lt k a ~lI pf zWI"c.h' ·JI
r"rankn'ich und der hah. hurl!iselll'JI Huusma cht: letzen' z"l'til'1 ab.....spal(:r
in ein" s pa n isc he und c im' deutseh ,' Hälft c, Die let ztgenannt<, wal' nlll
dl'n TÜl'k"n und mit illll l'I'l'U Wi r ren \'ollauf besch iiftigt: Spanil'n da/o(l'g,'n
" erlor "einl' .\ Iue h t fiilll', und Fr unkn'ich gc wunn d ie lll'ißumslrittelll' \ ' 0 1"
JIlaehtstl'lI ung. In Ik u t"c hillnd hl'llC'hh' Lutlll'1'S Auftn·t ·1I G lallhell'"
zwie t l'lwh t mil s il'h. di ,' d eli dl' eiUigj iih ri gell K rieg \·l'ranlaßte. der f),·ut .':<ch ,
land al s H..ich und Klaut ",w""" n a n <1"11 Rand d,'" .\ hg ru ndes Ul'lI l'hl<' .
Die im vorstehelIdeIl kurz iu ihrcn C:l'Ilnd linie n skizzi,·r t{· Zl'i wp0l'h l'
hch alld..lt in sl' h l' " 's('n"w, 'rtN Form IIl1d a uf sorgfä lt igs te r lluellellfo rsehllng
hegl'iindetl'1' ll a l'H t l' llu llg d er \·orl il'gl'II<1 .. Ralld d (,". sehr hea ehl<'l~swel'ten
\\'l'l'k,'s. Es ist durch l'irll' a ußt'l'o l'd" nt lieh große Zahl " 011 .\ h lll ld ung" 11
ulld \·i..I" sl' hii m' Bl'i1agl'1I gl'schmüekt. di e sieh a ls. V?l't l'l.tfl ie he und v': ~"
züg lieh 1!l' lu lI\[l'IIl' W i,,(\t'l'ga h"n zei lgl' lIii 's i"c1ll'r Ol'll!m al, ' da rstdlcn. \\ " .
hllhl'1I das sc hö lIl' \\"'I'k mil " il'l pm \ 'l'rgniig"n ge le "' 11 ulld Iw"ehplI ulld
kÖI1lll'n vl'l'"ie he 1'11 . d ll13 a Ul'h d"r T l'ehnikl'1' sl' ille Zeit lIi"ht vel'li el't.
w,'lIn 1'1' ill d l'm Bu che hliit k r t. IJr. J'.
II.l ;.il 11.,1' lIIodt' rn .' IIn11I 1.l kt,,,,,,'1 dt'r li ril ';:s , nud 11 n." ,1I'lssdl i l!..·•
"" illl' Kon"ll'uklilJn . \ri rkllllg"wl'i",·. Bl'h andlulIl! und , Be~IIenung. 1:,11I
Halldhuch fiil' SehitTsoffizil'l'l·. KlJnstl'lIktelll'e und ~llHhel'ellde. \ Oll
.\Iax J) i " tl' i I' h. .\l arine ./lIll'l'in lownieul' 11. D. Ho~~ oc~ i . . .\1. _ I!lO~ .
I ' . ,/. E . \' lJl "km llllll ,'aehflJll! " 1' (\'(,Ib ta nd lg 1Il •• hiS
(; Liefl'nlllg"11 Zll .\1 :!). ., .
Da.s \'ol'sl l'l ll'nd a ngegl' I"' lll' \\'t ·r k . \'( 11I d cm .b l s l~ l' 1' Z'I;,:I .Llefl'1'I1 ng l' n
l'1''l'hi ..n' 'n "im !. wird IIIll'h d l'1ll \ ' ol'w ol'te d ,'" . \ lItors m ::!WllL' lI I e il,' zl' rfa lll' n .
()"I' I. "\' il hl'in l!t. a ll"l' h ließl' nd IlI1 ei m' k Ul'ze Ei~lll' itllng : di l' (:""chichtl'
d ..1' wi"ht igs t(·n. hi"h ,·1' fü r SehitT"z \\ l'e~c ~oll" t I'IIlC r ~~1I \\. assl'.l' l'oh l'kl':",,~·L
l 'n !<'1' H"if iigullg VOll :-k iZZl'1I \l'pl'lI" n 11I CIIIl'1' "l'!lr ub"l'Sleh t he lll' n \\ l'N '
di ,. 1"'m' ·l'k' ·II,,w' ·l't ..s t" n Tvpell vo n \ra "'''el'l'ohl'k'''' sl'11I l" '"chrielll'1I lind
g leie hz, ·it ig ihn' l' hll l'llk tt' l'i" l i"e h" 1I .\1l'rklll al l' . ihn' \ ' ur· und . ' ae h te ile
h' ·I'\·lJl'g..hoh,'n . f)..1' \" ·l'fa"..,·1' e rörtl'l't ,, 0 d ie \\'llssl'ITohl'kes", ·.1 \:011 :
\\' o ulf. ,l lJhn St "" "II.. Il a r l' i s o ll. H a bitt. F irld, ( ;l'1ff/th.
\r i I I' U x. .\ " ,,1 11 . t: 11 (' I' n l' V. S O l' h " t. .\I a t h ,. " 0 n, EId I' 1'.
H OW IlII . B,'II\\'ill .., H"rl',: "h of f. \\' a rd. L own l'. L a graf e!.
dilL " III I' I " . T h lJ I' n \' e I' 0 f t. Y 11 I' I' 0 11. " 0 I' III a 11 d . S c hili z
ulld " I'wii hn t se hlil' l3lieh ,;nch au s d·1' l\l' IWs!<'1I Z..it dito Ke :..,·!ty p{·n \' 011
U u i 11 " a um" ulld " 011 F l amm ull d H o III h er '. De ' ,n·it ' r,' n werdcn in
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dem \'nrli.'genden Werke die l'rsaeh,'n für die Beilx-haltung der Zylinder.
ke. ""I auf den meisten Handelsschiffen und die Gründe der fast allg-meinen
Einfiihrung von \\"a '''crrohrk sein auf Krie chiffcn erö rter t. Au ch
"erden di e \ '01" und • 'achte ile dcr \\"asserrohrkcsscl gegenüber den
Zvlinderk - -ln und dic \ '01" und. 'ac hte ile der en" rohrigen Wl serrohr-
k;·... c1 g~enüber den weitrohrigcn erwähnt. Im ll~Teile faßt der Autor
in e iner k?al'lX'n ,und übe rsicht lichen Ar t all e jene .'ormen zusammen ,
welch e 1"'1 der t bernr hm e der Kc selba umaterinlien einzuhalten sind,
Er ziticrt dic allgemein en .\bnahmevorsehrift('n der deutschen Kriegs .
marine und die \\'iirzhurger • 'onnen , weiter erwä hnt er die Hnupt bedin-
J,:ung..n. denen dic für dic Priifun/Z der .\[aterialien verwendeten .\Iasehinen
vut spn-chen mii. en, und wie die Probest äbe beschaffen sein müssen.
:-;ehlie~lich .werde n die Proben angegeben, denen die einzelnen Kon-
s t ruktionstoile unterzogen werden miiss en , und wie di .."" Proben durch.
zufiihn'n sind . Der 111. Teil hat die Konstruktion der Schiffskessel ZIIm
(;eg"I~"taml~ . Zuerst werden die allgemeincn Regeln erörtert. welche heim
B.au ein s Kessels einzuha lte n sind, dann schließen sich die 1 [ormen über~~ II' Bel.ne.". ~ng der Wandstiirken der zvlindrischen H iillen an, dann die
111,,·1' dir- • ' IC t ~~ ngen und Ke. >!elarheite;l. die Bemessung der gewölbten
und t1a:hen 1~6den, Rohrplattcn. Dampfdome, .\ll1nn- lind Schlamm loch -
\"1'1. chlüs_ .. Flammrohro der verschiedenen Ausführungsarten. der Heiz"
Ank er - lind \\'as-errohre. der Kess elverbände. Verankerungen lind Ver-~l' h l'llu hunge!1 ' Dcr ~\'. Teil. welcher mit dcr Beschreibung der Feuerungs-
.,nhl/Zen bennnt, wird erst in der dritten Lieferung zu diesem \V"rkc,
wl't,'.he noch nicht ers chi enen i .t, se ine Fortsetzung finden , Sm\"l'it das
\'orh"gelllie Werk na ch den ersten zwei Lieferungen beurteilt werden
kllnn . .verspricht es infolg.. des gedi egpnen Inhaltt's 'owie wegl'n 11.·1' Al't
lind \~ 1'1 .. d, ·1' .\nordnung und Einteilung des Stoffes ein sc hI' gu tes und
pl'llktJ"'h. ,,, Hllndhueh für die a m 'ehitTske '.: 'Ibau e inten'ssierten Kreisc
zu \\l'rd'·n . Bbn er
I I..;:! I IIr hr zrll ::r , \ ' on Dpl. [n cr. Hans \\' c t t i ch u'hrer 11/1
d, 'r ·t tl ,. I ' I )' I .... . '\. ,~,.~t<l( tl~e .len . 1 ~~ werker., Baugewerk. , und )[aschinenbau,
,hu.11 zu Halle a . , .. .\ht 3.),) Abb. Hannover 1007. Dr, .\Iax ,1 ii ne e k e( I !'CI geh . .\1 . 0).
.. ~l vorl ie~ende Buch ,'nthält in den e inzelne n Abs chnitt en Hilfs.
,llzo'. I' ormeln. Zahl enwerte nnd Einzclheikn der im Kranbau in Ver ,
l endun - kommenden \1 I . I . .
. II.-e lInpne em ente ~owle em e Anzahl \'(>11 bequem
Zll " 'brauch end en Ta " -11 ' [) 1'1 I d' Z
"11 ' ' _. • "" 'n. .er a n um Je ,usammcnstellllng des
g 17;en ,.\\ erkes md 111I a llgelllem,'n gut und übersichtlich gehalten; nicht
:" Ihi' I-.rnz,·lbehandlung dr'r vel . chied~nen Kapitel Die ~laschineneJemente
" .1'1"1 e~ au.fi!hrl!ch wiedergr' -elx'n; dag"gen ist d~ let~te Kllllitel Ober.
," wht ttl"'r Ihe Kram"" . I I ' . , . "\\' k .. ' m \\e e lem Illan dl" Berechtigung des rlkls de>!
",I' ~'el'muten wurde. äuß<'rst kn a!'p gehalten. Es h 'schriink t sich
nlll lIlIfellll' '\ nl:a be deI' herrs ,I I K I 'I . I. FI . " Will en I'lIntvp en. 0 me allf den Zusammen·
'I"u I 1'1 ,e.mente Will gllnzl 'n Kran näher einZIIgehen so daß .\Iasehinen.
I' I'm.'nt.. fllr Hebezeug '" I' I '"\\än', e elgent le I deI' zutreffende Titel des Werkes
L. O.
11(;.;I 111.' Ii A" Al prol L"
, ' .. '''~ 11', r,lIl m'ues \ 'erfahren ZUI' Härteb,'stim.ti'~:"i~ ,~;n i~~atcl'lahen. \ on I'aul Lud \I' i k. Berlin WOS, ,Julius , pr i n ge I'
()I'r Lud w i k schl'n K(, I . I k d '
..f I .. . ge plO '(' ' omm t \'01' an eren Emdl'uck·
\ "I a Iren zur Hartehe tllllll I \' . .
. I1 ... . IIIng I er orteil zu. daß die gewonnene Hiirte '~j" ~ (~ dl ~ \ erha ltms zwi >!eh en Belll8tun/! und Eindrucklliiehe _ von
'1: 1 ,roß
Z(' ,d,'r ~h >! t ung nnd de Eindruckes unllhhän -ig ist. Seit der inI 11' '''1' 'l U ehn rt " ( 100- , I'» f I \ ' T\ ' , f. I ", '. , .. . ' - . ~. - ~r 0 gten ersten eröf entliehung des
.tr ,I. 1I'l~' he 't ub.,'r dlC praktische \ er wend ulIrke it der Kegelprohe bereits
,'m Zlt'I.~lhcl ~ umflk nd s \ 'enouchsmllttlrial \ '01'. das in d~r vorliegenden
l.hoschul1 ' !n knnPl'cr Form wiedel'geg('ben i>!t.• 'ach einer Einleitung
111,,·1' dn \\ e~en der Probe e rlä utN t ell'r Verfasser im l. Kapitel die Ver., U (' I ~sl\l lord~un~ bei Henützun y de von der I?inna J. A m sie r· La f f IIn
.' i O!I n. 111 ~ haffhau~en gebauttln Apparate.. Die Bela."tung kann ent.
\;.," er InOlll,'r Fr' tigkei Ill. ehine oder in e inem BI' in e 11 sehen Kugel.
\r" 'knl'parat ~:rolgen. ~ie ~timrnun!!dN Eindmekfläehe erfolgt durch
. • I~ng d"r EmdmektICfe wa h I' end dl's VI'l'Suches, wodurch die lx'i
d l'r KugeldnlCkprobe .n o \\endige. na('htriigliche ~lc:sung des Eindruck.
durehme " 1'8 tf' Iit I" h I .t e!1 a . '.m ' I' lOch anzu ehlagt'nder \ 'orteil bei Ver .
".I'ndun!!, de ' \ erfahroru! in der I'raxi . wi ,"hreiber dieser Zeilen aus
1',lg~'IIt'r ~.rfllhmng be tätigen kann. [m :!. Kapitel wird der Einfluß der
'" .'It zena h.rund ung und de , Kegcl\\;nkel e rörter t und gezeigt daß -der
J-.antluß eme r e\'ent\l(')[en . 't, b " I . I k . . 'k , . , pI zona nutzung elC It ' om pens lCrt wel·den
:lIIn: . ~)er ,Emfluß d ~. Kl'gel\\'inkel • der di e absoluten. jedoch nicht diere la t 1\e ~ \\ e r~ der Hartezllhlen beeinftußt, entfällt ganz dureh die Fest-
I,'!?ung ell~e \\ mkels \'on !l()Q, 1m :1, Kapitel beschäftigt sich der Verfnsser
"!.Il d,'m ZU,samm~nhang, zwischen KegeldnlCkhiirtc und Stwckgrenzc bei
I'~~",'n und , ,!ahl. IIn 4... Kapitel wird dns \'erhiiltnis zwischen Kegeldruck.
hnrlt' lind Kegel. toßharte - d. i. zwischen s tat ischer lind dy"amiselwr
I'roh,' - b ' Ieueh~.e t. . Als .\ nha ng ist eine Tabelle l,,~igegcb(·n. die fiir jede
B,'lnslun - und fllr Jed(' a m Apparat ab ,,·Iesen e EindrIlektiefe die Zll.
g~' hijrige ~«::geldruckhärt : angi~t. On sich das Be.diirfnis nach einl'l' gl"
e lgnl'len , .tllekprobc - em er Erprobllnl! fertiger Konstruktionsteile ohne
Z('n;tö n1llg ders elben - immer mehr 'eltend macht. so eröffne t sich dei '
Kl'llelprohe. zumal ' ieh der Zu ammenhllng ihrer Ergehnisse mit den zur.
zeit ge hrii llch liehe n (Ju alitiit 'zitTe rn dllreh größere \'ersuehsreihen wil1l
herst ell en I, ·en. e in wei te Feld ihrer Anwendung in der Praxis. und
d. \'orli e"ende Büchl 'in erf üll t a lle \ 'omlls ·,·tzu ngen für die baldige
Einbür -erllng d einfachen ' ·erfahrens. Dr. a.
Il.iti:l Fruuels -Turhlnr-n, Von H. H o n 0 1d , Ober-Jugenicur in
Gotha. und K. Alb I' e e h t, Ingenieur und Lehrer 1111I Technikum .\.~it (.
weid n , Heft I : Th eori e der Wasserturbinen unt 'I' besonderer Ber ück -
sieh tigu ng der Fraucis-Turbine . .\[it Ia:! Textabbildungen. .\Iitt weid u
I!JO. H, • c h u l z e .
Das vorliegende Werk behandelt auf leichtfaßliche Art die Arb~it r ,
weise des \\ 'a sers in den Francis -Turbinen mit besonderer Berück-
sichtigung der für die Praxi wichtigen Tutsach en. Da ilbernll nur .Ele,
mentarmathematik zur Anwendung kommt. stellt da." Buch nur ge rmge
Anforderungen an di e Vorbildung des Lesers auf analytischem und
mechanischem Cebiete. Die ersten beiden Abschnitte s ind der Erkliirung
der Grundbe rriffe der Hydraulik gewidmet, im § :j wird e ine Einteilun~
der Turbinen na ch verschiedenen Gesichtspunkten geg,'ben. In. d"!1 drei
nächsten Abs chnitten (§§ 4-i) wird der Leser mit . den wICht.lgsten
Formeln und Begriffen der Turbinentheorie bekannt gemll eht. Die ab-
solute Eintrittsgeschwindigkeit "', wird in eine Umfanf.,'Skomponcnte x
und eine Radialkompoucnte y zerlegt.: diese ist natürlich der dureh-
Hießenden Wassermenge proportional. Bei der Besprechung der Dr~h,
schaufelregulicrung wird im § 8 gezeigt, daß der Eckpunkt. des Ge>!<:I~wIII'
digkcitsdreieckes, welcher der Umfangsgeschwindigkeit lt, gegenuber·
liegt, bei Veränderung der Bouufschlugung innerhalb gewiss!'!' Grenze.n
sich auf einer Parabel bewegt. Diese "Eintritt parabcl" ermi;glicht, wie
in den folgenden Abschnitten sich ergibt, ein e rasche Beurteilung I~er
Regulierfähigkeit, einer Turbine mit R ücksicht auf die beim Emlntt
uuftrctr-nden Stoßverluste . So lernen wir im § [I an Hand d,'rselhcn
den Einfluß der Umfa ngsgesph wind igkeit ltt (bei 11 = I m) auf. ~Ien
Wirkungsgrad bei \'ers ehi edenen Beaufsehbgungen kennen . [n dpn ~§ I1
und I:! wird die Ahhiingigk!'it des Spaltdruek!'s \'on 1/, lx,i konHtllntelll !I
rechnerisch für fiinf \\'erte von ltt ermit te lt und durch Kurven dill"
ges tell t. Der folgende .\hsehnitt behandelt in iihnlieher Art den Einthlß
des \'erhältnisses l.!..! (mitt lere r Austritttldurchme s"r zu Eintritt '.D.
durchmesser) auf di e C; ' talt der Eintrittsparabl'l. Im ~ 1:1 finden s ieh
ähnliche Betrachtungen bezüglich der radialerl Eintritt~geschwindii!kcit !I'
Bei der Ableitung des absolut{'n Wa sserwege>! zwi~chen dem Punktp. wO
die Führung dlll'eh die Leit ·ehaufel aufhiir t. und dem Eintritt ins Laufmd
bezeichnet der \'erfasser im § 14 di e in s,'hr klein en Zpitcn Zllr!ie~i!elt'ften
Wege al' "sehr kleine Uesehwindigkeiten", was ganz unwliis>!lg Ist. ~tatt
~ xo und ~ x wäre zu schreiben: X o~ t und x ~ t, wodurch bei .\ U lc ~ t lUlg
der logarithmischen , ' pira le der Grenzübergang \'on ~ x auf .e vermled?n
wird. Hier lindet. sich aueh die Anleitung zur Formgebung der Lelt·
schaufel, die im 11. Teil eine Ergänzung erfahren wird . Die Er\\ 'eitNung
der seitherigen Ergcbni",~e im § J:3 führt. Zlll' Berechnung der Durehlluß ·
menge lJei vers chiedener EröfTnung des Leitrades. Aus der Durchfluß ·
gleichung ergibt sieh für die relativen Austrittsgeschwindigkeiten V~"
und v!' zweier .\Ieridiankreise der Austritttlfiäehe folgender ZusanlJuen·
hang mit den betreffenden Umfangsgeschwindigkeiten Ui" und U1 ~
{'1,2 = lJ1,,2 - "2,,2 + ltJ ' 2,
Nimmt. man lIl>!o in einem Punkte 2/1 da." V2" nn. SI) ist dadurch V2 fiir allc
nnderen Punkte bestimmt. Da hei kleiner Bellufsehlagung /'i " < 112 ':-
ergibt sich für Vj ' 2 unter UmsUinden für einen na ch innen liegl'nden Tell
der Austrittskurven ein negativcl', für 112' daher ein imaginärel' \\'el:t,
Das heißt; in dem hctretTenden Teil der Austrit kurve tritt eben kelll
Wasser lilehr aus . [)pr \ 'crfltSS{' r aber nimmt die imaginären \\ 'c,rte als
lIl'gativ an und kommt ZII dem merkwürdigen Ergebnis.-e. daß emp ,~ '
stimmte Was.~ermenge in diescm Teile in das Laufrad eintritt. 1:,11I1:
solche "Pumpenwirkung" soll ja fiir die betrefTende Partie der Au~ll'ltts,
fläche nicht. in .\ hrede ge-lltdlt werden. wohl aber die .\ liiglichkr' lt u~ld
Zulässigkeit, die Durchflußgleichung auch zur BI'rechnung die~er . br·
seheinung, di,' l'ekundiirer N,~tur ist, heranzuziehen. Diese irrttllnhe!:e
Auffassung zeigt sich auch in der graphischen Au"mittlung dl'r Abb. SI .
Wo einmal I1i' als Hypotenusc, VU2 " 2 - 112' 2 als Kathctt, verw endet:
wird. wie" zur Kon>!truktion von V2" sein muß, dann a be r (be'
112" < 11 " 2,,2 - 112,2) einfach 1(u2,,2 "'=-uY2 al Hypot('nuse und "r
~lls Kathete fungiert. .\fit ein,'r Hypotenuse, die kleiner nls di e K.at hete
Ist, läßt ilieh elx'n kein rl'ehtwinkli 'cs Dreieck konstl'lliercn. Oie v. Kurve,n
in Abb. 8i sollen also in dem j'. = 0 entsprechenden Punkte enden, Dw
unterhalb derselben licgende Fläche gibt ein .\laß der IJetrelienden Be'
a~lfsehlnb'llng und ist zur Bestimmung des :r und !I zu \'erwenden, Durcl~
dIese Bemerkungen soll keinC8web'S das große Verdienst des Verfassel'S
geschmälert werdpn, in ansehnulicher Weise auf die ;\ nderu ng d,,>! Ver ·
laufes der ~'lußlinien bei Anderung der LeitsehllufelerötTnung hingewiesen
zu haben. Die kleine Korrektur bezüglich der Werte von y nnd des V?r.
hlllfes der Flußlinien in Abb. [JO (die pumpende Wirkung tritt niimheh
dalUl erst nuf der 'trecke 2n _ 2, ein), kann jeder aufmerksnme Leser
leicht seihst \'ol'llehmen , Es diirfte sich dann auch ein kllniltnnlorer Ver ·
lauf der .. l'l'Oportillnnlitiit.~kurve" in Abb. 87 einstdien, Die im § J(j
gegebene ZuslLmmenstellung d('r gewonncnen Ergebnis"" dürf~c delu
~\~er}ur r.lIschen Orientierung ebenso willkommen sein wie die m"tru~~
tl~'e IJbe,rsICht der "Sehluekfiihigkeit" deI' einzelnen Laufl'l1dty,pen ., I-.s
wml IIl~ Jenes Laufrad al s . 'ormaltyl'o nngegel)('n, welches nil' 1',mtnUs,
durehlllesiler die fiinffaehe I~intrittsbreite besitzt. und mit diesem werden
di e übrigen verglichen . Im § Ii finden sich zur 1~r1äuterung des früheren
drei Beispiele durchgerechnet, welche Laufräder mit verschiedenen
Eintrit ttlwinkl'111 (; 1~ [lfj') betreffen. Bei <liest'!' Gelegenlll'it . 'H'rdcn
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in B..tl'l1 cl~ ist dr-r Leit."eh aufelwink ..1 und in §!J di rekt gegeben:
C~' ~ lf Ce 2 - 1/\ mln [ I-- (~rJDurch Kinsetzen dieses \\"N k s in
(,ftl l ehun/(~ ) I " I " 2 .
und I e r ll~.' mun eme 111 hezu g uu f It ..,,;u q uudrutische Gleichung
sl' h lil'f3lich ful' 1/, ",lu
tU)h ~lie Htolh'edust c ei ne r Berech nun g unterzogen. Oh di '''1' der Wil'k ·
•1.1' I~Cl t en~pricht, entz ieht sich dcr Beur te ilung des Schreibers, da eine
~ Illh~ andfrele th eOl'et illch c Beh andlun g dieser schwierigen Verhält ni: SI'~o I kaum jem als gege hen werde n d ürft e , De r ' I ha nde lt vo n der~,l'l'e~hnung des mit t lere n Aust rit ts d u rchme 'S'1'8 und schließt mit der
f'~?~I~tl.u ng. der spezifische n T ouren za hl a u. /I, und der relativen " hl uck-
al.HIl eit, Zum Schlusse se i noch bem erkt , da ß d ie Vermeid un g kom -
I' IZler tt 'l'CI' R(' ·I 1 \ ' f . . 11 d . I\ f]" C inungen uen er usser an zwei, te cn azu zwingt . (1'1'Hu Osung ei ne r e infache n biq undmth ch n GI ichurig ..in mehrmaliges
('n lln p I'Obie l'l' n vo rzuziehe n , Es handelt sich darum, den zu li'slliW'n
Kl einst wt·l·t d l'r (:l·."ehwindi/(kei t Itlmlu bt'i 'l.gl'! ....neru D, und bckn nnte m
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zu find en . Hi ,·h" i komm t d ie Formel i) .' !l2[/ .
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la;:l'rsl iilteu, \ 'on f)1'. F. F I' ei ' e . , 0 . l.i4 .. . 1Il . Iti l Abb . u . .i Tnf. FI'l' j·
hel'/( I!lOS. Cl' a z & G"l' lnch p i ü).
11. 20 ~Ielhode de ealeul du b610u arulli lwee hari'm es 1'0111' (' 11
d ,·.It 'l'lI1inl'l' I · · dill1en sion s . Pa r .\ . . "ivet. o. ](J . 111. :2 Abb. I'a l'is I!loS.
I> un o cl ,. t I' i n n t ( F i ).
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niseh (' \ 'el'wel't llng . \ ' on R. ~ (I h I' I' ,. r. n ll • 20iti S . m . :!"2 ,\ bh. Wic'lI
I !lOS, H 1\ 1' t. I e ,,-c' n (K 4 '40).
11 .• 2i .'f'Ut·r ·r1lutzliifl'n. \"on ,J. H o c h. n o• 120 . 111 . 111 Aht. .
Wit'n Ino . H aI' t l eb e n (K 4 '4 0).
II .S:! IH(' 111I . :isenhochbau gf'briiue hlie hslt'U Kou slrllktllllll'lI
sehlllh'dc('isl'rnf'r Siiuh·u. \ "on K . I' hi n d ie r. 0. 11 I 1" . 1Il . 100 .\bh.
\vil'n I!lOS. H a I' tl e h I' n (K 4 '4 0 ).
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II ., :12 Uif' UlIlllllllllaSl'hhu' uud ihre "·IH'run;:. \'on A. f) II n n c n,
bll u m. ". i ,'. II1 . ,2 Abb.u . I I Taf. , liinl'hpn I90 ,O ldenboul'g
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Eingelangte Bücher.
vorschk-demu-t.ig isol ie rten Loit ungsdrähto bei j ' ieder · und Hochspnnnung.
Die a uf den Seiten .ii lind ;i!l fiir den Kra fta ufwand zu m Antrieb e iner
einphasigen. bezw. mehrpbnsigen Wechsclst romm uschine angegebene n
For meln wä re n bei der jedc nfa lls zu erwartende n nächsten Au fing,·
r ichtigzus te llen. 11". Krejza
11AS Kou slrukllouf 'u un d I'( ha ll uu;:e u au s ch'1II (~ eb l l"t e der ele k
Irl scllt 'u Ilahul'u. Cesummc lt und bearbei tet vo n O. , . B I' 11 g s t n d,
11. o. Professor a n der großherzogliclwn Technische n Hochschule Fri -
der iciann in Karlsruho. :ll T afeln mit erläuterndem T ex t. Berl in I1l0i .
.Iu lius ~ P I' i n g e r ( Preis jl 0 ).
Die vo rliege ndo Arbei t umfa ßt e ine Sammlung ver sch iede uer
Konst rukt ionen und Sc hul tu ngen aus dem Gebiete elek t rische r trußen -
und Vollb ahnen. se hr sorgfii lt ig darges tel lt auf 31 in eine r ~Iappe hinte r
legten und einge bundenen Tafel n im Fo rm a te von :ll X :!4 cm. Der da zu -
ge hö rig' erläutern de Text. ist in einer beigeschlossene n Brosch üre a uf-
genom me n. Da rge teilt sind versch iedene Bahnmoto ren nebs t dere n
Auf hängu ng und den ehnrakteristischen Ku rve.n. :\ Io.to r- und Wagen .
sohnltu ngc n, Scha lt ungsechemete von Rl·gllherenlfleh tungen. e lek-
trischen Lok om ot ive n, K raft werken owie ga nze n Anlage n u. d gl. m .
Da be i ist vorwiege nd Rücksicht ge no mmen auf die neuen Kons truk -
tionen und Systeme. welche im Be t rie be mit E inphasen- und ~Iehr ·
ph as enwoch selst rom so wie mi t h,?chg.espn nnte lll G!eieh st rom Bed eu tung
e rlnnut haben. F ür diejen igen. die IPh betreffs ei nze lner :\~ol'dnung"n
noch näh e r ZII in formie re n wünschen , hat de r Verfasser Im Inhalts,
verze ichn isso di e bezügliche n L ite mturqucll en a ngegeben. 11'. Krejza
ohne Probieren :lUS dem 'e ·
?tI tuli, -
."\hn li..h ist in § 11 _ c. 2
• Ulm l n - V
/(e belll' 2 Ce2 - y2
I n. c, und .'I zu ermit te ln. Nach Ansicht de Sch reibers ka nn jed plll
..., 'el' e ll11'S \\'e rk " I. 'I' b ' b I' K . I J ' I( " . I . . l'll Uuer Ul' lI1en nu ( 1(' .. nntllls ("I' 'I UM ra llsc len
V:l:;? lun glln ZU/(ClIlut,ol wel'd en. Trotz di esel' kll'inen )liin gel darf da s
h legende Bu ch a llc n ' t ud i"I'" mlt'n und Kon struk te ul'pn de TUl'hinen ·,~lues a ls ausw'ze ichlw tt. I', a u. dl'1' Fcd l' r ei nes c rfa hrelw n Prakt ikers; l lLm~lendpl' BoIll,lf wal'm l'lIlpfoh len wel'dell . Die hühsche Au. stallung
( .cs ~uehell un d kOI'I'{'k\(. DUl'Chfiihl'Ung der Abhildungen erhö he n deli
et'nV ß des (,udium di eses sc hö nl' n Werk".,. Ho lTen tIich l'rfiihl't d ' ''elhe
111'1' I den 11. Teil uald dit' in Au~ ich t g(' teil te Ergiin zull !C.
Ku rt /la ulmer
I 112 4 ,\ us d..r .lllSlIIlIllIrcnllraxl . Ausw nhl. Pr iifung und \'Va r tun~('r .Ull.~motor ·n . Von G. L i ec k f p I d , Zivi l.lngenieu r in Hanno\, pr .
,wylte A ~ lflage. ~I i t , Ii:l ill d('n Tp . t gl,d ruc k tt' n .\ h bild ungl'll . Miin r.lwn
11I\( Bl'r!ln 1!lOH. H. 0 I d n n h o u r /( (1'l'Pis ~I 2· i5).
." 11' D\(. pl'llktiseh l'n Ra ts chl iigl' d l': \ ' ..rfa.rse l hezit·h('n sich haupt -
. a(: l Ieh Ruf ga nz kl..ine ~ I otorl'n deren a llgl' Dleine Bau a rt und Al'h('it .
~~!'~~e I~eute a ll! ziem lic h a llge nwin b 'k annt \'orau !Cpset zt werden darf.'.~ lI n~JJlChe Bell'hru ng is t a lls dem Buche n ieht zu holen, lber a ue h fiil'~lI tzh ('llt · W inkl' winl lIlan C'lwr L(~C'r d nnkhal' s.. in . Fü r dpn mäßil!en I'I'l'is
Ist dn s I' " 1 I .
, '11" I l' 1I1 I'l'('h t g ut ltUsgl's tIlUe t. - 88
1I :ms Sehl" kessrl Ein Ha nd buch fiir K on st l'Ukt ion und Ht·rceh ·~llu ng , \'on WnhN ~ I (l n;, dipl. In g ., l'm fl' 'sor n dt'r kgl. kochn ische n
BCll'l! l'hulc' zu Da nzig . ~ Iit. 222 'J't. Uigu f('n und ,i Ta feln . ~I iinclll'n und
ed ll1 l !lOi. H, Ol d cnh onl' g (Prcis:\1 12),
f " Da. ,'ol'lie,"wndC' Hnnd hueh, d llJ du rc h sei n(' sehönp AU'shlltung~ ~I f;II1.1. " nt hii lt l'inp gu tt. Zusammen l:ltellung dN K onstl'Ukt ionsrcgllln.(!\ )(,llll Bnu vo n RehiflHkeSllcln in An\\'cndnug kommen . Dnbei benIft
l ~!' It d!'1' \ \ ' I'fass('r zume ist a uf di e duroh hewährtt' Pra xis gl'gebe lwn
IItt'rl a "I'll ' 1. . ' I . I." k ' t f rd h ' , h d '
. " ... . U{'I C l'n 1'< '1111'11 1'1 tt g 'el ragp n \\'(' n mgegeu a uc IC' 1I~. fUhl'.lichl'u t Iwol'etilll'llCn Begr iind ungen d(.1' a nzu wpn de ndp n Fonnein
: 1~ll gdcrl t . Wo dil' Hegl'ln fiil' bellondl'l'l' AufgalK'n n ich t hin rcielwn .
~,lI."l / . B. sc hon be illl Ent wurf ein.. .. h ilTsk e: llls l·intri tt. empfiehlt. deI'
\ .~ I' II 8{'I'. di .. . Jac ha hm ung gult' l' Vorhilder . L'nbc 'rciflich erschei nt es .z\:~rt'n du· za h lre ielwn lin d \'ol' ziiglielll'n , lIu f Tafeln und im Text g("r~II C In"t..'n ,\ bhild ungl' n kl'inen ~ l aßstHIJ. noeh so ns t ige Anga ben über d ip
f," ~lIllt '" nnJw n der a hgl'bildt' ü'n Ohjekh' e n thnltt·n . Hioo ure h i. t ih r "'Cl't
11 « 'n K t ko nR 1'11 kul' Rl1 h l' I...·(h.ute nd Ill'rn bg, 'm inder t. - 8 S
I . :?i!l I)f'r ItllII. Il('trlt'b uud dlt· It('purnlurt'u d('r ('It'ktrl se h('u IIf"l:i~Ch I U U I:S U U l ll l: t' U. Ein Leitfnd en fiir :\Iont"'urt', "'{'I'kmei. tel'. 1'eeh·
fjir "fo,t"w . /I e rn~I Rgc/o(t' ben von F. G I' ii n w I d . hera tender In genieu r
Auf] • l:ktl'otl'ellll lk , ~ I it :l511 in den Tp.1 g" d r uc k te n Abbildun/o(l'n . Elfte
ag . . IIn lll' n. d . S. 1!107. WiIlll' lm K n a p p ("rei )1 4).
daß .' \)I~'''es . Ha nd buch hat b<'r ·its ci np 1<01el1(' \ ' pr bn ' il ung erfahren.
Bel \~ I~ e m(,.e lllg,' hc nderc Bes prechung de: t'lbe n niph t fü r nötig emchten.Ii('hnl.~ t He l n lll': d nU di vo rli /( 'nde .'1. \Uf]Ill/:1' haupt " eh lioh bl'ziig .
B .I ( '1'1' Ah"ehmlt<' iiher lektri...he Luml lCn , R ·gtllicrvllrrichtun 'enI'Ue ItU k " ,. 'HOwi " I ngH ~rpPI'. bl'llllttlung d I' Li ch tll r t un d dp. U l'htbcd nrfp.
" ii n' ~ 11 leI' J...·li llllg mi lind dewn I solat ion.~ . und Befe t i nJng"w('isp PI"~"l z wUl'de, lind daU vielfac h a n " teile " on iiltt'ren Konst rukt iOlw n
Rt r:lk fPt l'('t,('n i.ml. j \,.1 nufg .nOIl11I1,'n wu rd"n .\ b hnittt· iihcr d il' K on ·
" el'h ' 1 01~ \on l'ichalttafeln und di e Fl'Rt<!tdlun/( d l's K l'Ilft · und ,' Iro m·
. icht; ~ .V" ICI<, ('1 ktriflehl I' I·;inzelunl ngen. dann eillI' T afel m it e ine r iihe r,
IC len Zu sammen teilung iiber di An wendung lind Verleglln ' d ..r
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Vereins-Angelegenheiten.
\ .'rülldl'rllll~"11 im ~'alld.· ,1.,1' ,lIi t ~ l i . ' d ,· r
in der lA' it vo m ~li . Ap r il his ~". ,Ju li \!I()~ .
I. (; " , to r h l' n - ind d ir- H"ITt' n :
.\ n rl e I' I " F rnnz, In genieur, h. a ut , Beru-Inaenicur in \\'il'n:
1111 I' t I' 1 August , Imn-nieur. Baume i..I,·1' in Tr oppau :
(; " I' I Hr-inz, k. k. Bau mt. k . u. k. Hof- und St adt baume isu-r in Wien:
.\1 i e h e I k 0 Em il, lnu -n icur. OI"·I'.ln/!,·nieul' der k . k.• ' o l'd ),a hn.
Direkt ion in W ien:
I' 111 k C"or r. k. k . Hofrat. \ '01. tand dt '''' techn. Ik'par!t'nlt'nh dr-r n.. i;.
'1 t th aiterei i. 1'. in \\'i"n.
Ir. Au s ' C I I' ' I c n sind die Herren:
( ; ii 1, tI 0 I' f .\dolf. Irun-nieur. .\ la ..;eh in('n. Dil'l.k to r d i-r Siidbnhn in \\'it'n:
Lu k I' i I ~ Kolom an, l ngr-nieur. Ohl'l'.lngl'nieul' in Wit'n :
~I 0 I k I' -Ioh nnn. l nz enieur. Bnu .OIH'l'kolllmi' siil' der iislt'IT. Stuuts -
bahm-n in Kl a j:!l'nful't:
S I' h fIl l1 I' d 11 Frun z, k . k , Baul'al. Olx-r-Inspekt o r der k . k , iis le r r.
. ' lalLt- ha hne n a . D. in \\'it'n :
S (' h 1Il i d d e ,j H Ol: Y. Ex z.. k. u. k . Feldmars chall .] ....ulnanl i. H.
in Bad l'n. •
111. ,\ ufl:c no m lllc n lurden d it, H"n en:
,\ d 11' I' I...·o nh rtl. In lZ, 'n ieur. \ 'orsland des /'riitTeld e._ dt'r . \. E.. (; .
"nion · Ell'klrizitäl" ·(;t·, 11 eha ft in \Vi,'n :
.\ I i I' DI'. ~hlllur. Din 'ktol' dl 'l' Tonwnn'nfabrik d l'r \\·il·nl.rh('r~I'r Z it'I!I.I.
hlmks · und Bau ·CI' · ' lIs<' hll ft in \rien :
. \ fIl I h u I' .\Inxilllililln Eduard. In!!I'nieu r. In gcnicur der Direktion fiir
den Ihu der \rn -erst m ßcn in Wien :
,\ - i fIl U ~ Bnmo. In!!en i('ur. Ingenicur der \\'itkowitZl'r BI'rghllu , und
Ei · nhiittengc we rk._('ha ft in Witkowitz :
B ur n ,' I' I Emil Eugen. In ',·n ieur . Ing,' nieur (It·" Stadlhauamt"s in \\'ien :
B I u ,' I' Ouo. Ingenieur. B u -,\djunkl der :iidhahn in ,\ Iö<lI ing :
BI' Il n kHan' Ingl'nil'u 1', Ingenipul' deI' Bauunlern..hlllun" Hahll....
Kt . ina, Weiner in Hou eh tka: ,..
B el' g n 0 I i Guido. Ingeni 'n I'. Ingenieu r dl 'r stüdt. StraUt'lllmhllt'n
in Wien: .
B 11 (' h.nl' I' Hans. Ingl'nieur. B"tl'il'!l><-Ingcnieur dpr Skodawel'k e A. -G .
1lI I'ilsen :
(' h I ,l n Franz. In j!'nieur. k . k. IJlH'r,lngt'nipur und Bauleit{'f' dl'r Broc.
('one Imß.· in ( '11 tel T,'~ino '
( ' h r i.! I' n O,;kar, Inl.(l'nienr. te~hn. IJin'ktions. Sekrctür dc'r Wilko.
, . II'I!Zl'r, Berj:!han - und Ei','nhiittcn .Gewerkschnft in Wilkowilz:
J' In dei ~ I',rn, t. Ingl·nipnl'. KOllllni . I-lii l's-Ad j nnk t dN ~ Iii d t. ~ll'llUt'n.
h"hnl'n III Wien;
I~ ~ i I 'l' h ()'\I'llid. In 'I'ni,'ur in I' ra ll :
I· 11 I' - t ,\ rt u r., In:,'n.ie~lr, I~'h . a n t. .\ ln'l'h inen ba u. l ngen ie ur . Ingen il' u r
. .. der .\ . 1-.., (" llllon · 1·.Io'ktrizitiil • . l: esdlsehaft in \\'il'n :
I, ur, I HI'TIl lllln .Jakob. Ingl'nil'ul'. In!!l'nieur der OSlelT . :it'IIl,'ns .
," huc ke rt- "'I' rkl' in Wien:
I: 1Il l' i n d 1 Han•. Ingcnipur. Inl!,'nieur der Sk od llwerkl' , \,- G. in I'ilsen:
(: 0 1d h I' h I' I' Eduanl. Ingenieur, In 'enicur der Sil'lIlcns & Hal,kl'
.\ .. (; , in \\'i n :
I: ii n t h I ' I' .\ rtu r. Inj:!enil'ur, k. k. I'rofl',,-or d er dpulsehen Slaal~­
' t'\I'I'rb.. chu l" in Pil",'n :
11 a 1\ Kuno. Ing.'n ieur, Baukolllmi. sä r der ii t{'rr , ,'ordl\'("thahn in
\Vil'n:
H i I' S c h .Joh ann '. !<'e1Il1 . Kon'ult'nt fiir f{ohiih'erarh,'itung in \\'i.'n:
11 0 f f 111 a n n Heinrich (: eorg. IllIl 'n i 'ur. Bl\u .,\djunkt dl'r iist"IT.
• 'ordwe~lbllhn in Turnnu:
11 ii 11 ,· I' \I ii" e r Franz. Int: "nil'ur. Bahnhof.·-\'olsland dl'r sridt.
,'trn ß<'n hllhn'n in \Vi 'n:
11 ii I z I h u h ,' I' Fmnz. tn g,'nit.ul'. k . k. Obcr.ln"cnil'ur illl Eisl'nhahn -
mini 'Ie l'iu lll in Wien : ...
H u . k Haru. In gl'ni ·u r . k . k . Bau ·.\djunkl I",j d('r k . k . Baull'itung
der Br oceonectraße in t'a"tel Tcsino:
Kill I' n t I .\ Ia ,' . Ingenil'ur. Kommi ·s.'ir .. \djunkt deI' stiidt. St1'llUl'n .
hahn"n in \Vipn:
Kl' o n ,' ~ .\ nton jr.. "tadtbaulllei t"r in Wi l'n:
Ku /! i .\ Ih in. Ingenieur in \\'icn:
K \I a I' i I Theodol' , In!!l'nil'ur. Inj!f'nil'ur (kr s t iid t. StralJtonhahnl'n
in \\'it'n ;
I. I' I' c hI' n f I' I d er K al'I. In !!l'nit 'ur. BahnkollllIlissiiI' der st iidt. SlrnUcn-
IJlIhnl'n in Wien ;
Li I' I' lil a n n Edullnl Dr .. k . k . l ·ni\'('I'l'itiits ·l'rofl"sol' in Wien:
.\1 a rt i n z Rl'IIlIx·rt. Ingl'nil'ur. Bau-.\djunkt dl'r Siidhahn in \ \ 'i,'n:
.\ 11' i s I EllI il. In 'e n i('u r . In gt'nif'tII' d l'1' k!!1. serhis<'h('n Staat. bahl1l'n in
. \ ra nd jl' lo \'lle: . '
,\ 1 0 I' 'I' n .. I 'I' n : amul'!. Ingl'n il'u 1'. Ban -Ingeni"ur in .\Iiihl' .. Frt'ihNg:
.\1 ii 1 11' I' ,Johann. In gen ieur. ~I a"ehincn-Oherkollllllissiir der ös te rr,
,'Iant 'bahne n in Wicn :
, ' a w I' a I i I St unislau-, ~Ial'.vau. Ingenieur. ux-hn. I...-itr-r rlr-r Huu -
untemclunung Zontin i in Rivu : S t
Ob I' I' I ii nd e I' Willu-lm. Archi tekt . In genieu r der k . k. i ;~ It' IT . , ta a s·
bahnen in \ ' illaeh : , , .
I' 0 1'1 ,·1 e Karl. Hof rat im k. k..\ l'kl'l'hanmini~lt'I'ium III \\,"'n : ,
. I I" I~ I ' I 1,1 ~ (0 \ -( '.Il t' 'I' k .\Iax . IJlgenit'ul ·. In gl'nll'ul' 11'1' ' lI'nUI . ,11"0 , ., .
fiir Bet onbau in Hulzmindcn :
H u I' I i ~Iax , Ingenir-ur in \ril'n: I I 1
S I.' h i e I' h I Rudolf', lngvn iour. Ingen ieu r der st' r b i,e1I1'u St nal s", IUI'I
in Kuiu: ... 1 I'
~ e h I' e y Frunz. Ingen ieur. beh . aut. (;"OU1l't, 'I'. Bahuk<>mmlS~al' (t'
st Adt. "tmll,'uhnhlll'n iu Wil'u : I 1 1
S (' h I' U I t 1Jr. I'aul Hittpl' I'.. l ug, 'u i(' u l' dr-r .I iidt. ~lrnßpu 1111111'1
in \Vieu : . \\" . .~ c h u h mau n Hudolf', lugeuil'ul'. l ngonieur der sl iidt. (;nsll'('l'ke 1II ' 11'11 .
S e h u I I I' .Iul iu- , Arehin-kt in Wien;
S () b I' k /{ur!olf. l ngr-niou», Kuu.~tmiibpl-Fal.)riknnl i.u \ \' ipu : .
\ I SiidbahuS<> m m c I' f eid t, Alf'red. l ugpu l" ul', .\Iaseh llll' n -, sSlSlpnl (1'1
in Innsbru ck : . W · I'
S t I' I' n Leopold. lngvnieur. Iusre n ieu I' der st ädt . St I'IIßI' nbllhl~t'U n.l 1(/.:,
S t r 0 h I Ft'I'diun llll. l ugpu ip u~. k . k. Bau -Adjunkt im .\ l illls lt' l'nJln nl
iitfeut lichr- Arbeitr-u in Wien: . ..' .. ß' I,
S Z 0 n goI I Ed gar. l ngr-nieur. Kommissär- Adjunkt der s t.i rlt.. , \1 ,1 LI
hahlll'u iu \ \' ipu :
T I' V i u i (;n ,_tollt'. Iu gl'uip\ll'. lugeni"ul' iu Trip~t:
T h p i ml' I' 1"l'it z, IUgl'lti" UI·. lugl'ni,'ul' in Fil'ma .. \ ' u lka n " .\I n...ehil1l'u ·
fnbriks. ,\ .. (; . in Wi"n :
T h " i U Si l'gfl'ipd, .\r"'lit<'kt iu Wien :
T h u 1I i I' DI'. .\Iaximiliau Hilll'l' ' -.. Ingunil'ur, I'rofessol' dpr Tpehuiseh,'u
lI oehsehu lp iu I...·m ht·rg:
T h um b H u!!o . Iug l'UiplII·. Bahuhof,\'ol'slnnd der ,tiidt. Stndl,'u hahl1l'u
iu Wicu:
\ . 0 g el s i n g I' I' ,\ n ton. IUgl' u it'u r in \\' il' u : . \ \" .
\\' ,. i h ,'1 Hiehard, Inge uit'u r , lngpui" u r d e r st iid t. S t m lle u hah IH'u lll It'n.
\\' I' i ß Sil' gmund, IUl(l' n ipul'. Ingeuieur iu nraz ; 1
\\. e I' u I' I' Hi"hanl. lugeuil'ur. l u~pu i,'u l' dpr st iidt. Slmßeuba In,'n
in Wil'u:
\\' 11 I' sI Hudotr. l ugt'u ieur in Wi elI:
Zum I' e ":mil. l ugl'u il'u r. l us pek to r dpr ,Iiidt. SlraU,·uhahlll'u iu \\'it'l1 .
Personalnachrichten.
DeI' .\ Iin is l,' r fiir K u lt us uud lJutl'lTiehl hai 11 " 1'1'11 l ug. .Ioser
Die I' I. !;l'hn'l' IIn dc l' Bau- und K u ust ha m hl' l'l'kl' l'sch ll!<' iu K ln1!l'n fu l'! .
dl 'u I'rofl'~s(J l' t i t t'1 vt'l'lil ,llI'n uud Hl'ITU Au to u W e b e 1'. Arelll tl'kt 1'1~1
\V il' n . zum Ko usl' n 'nto r dN Zl' u t m l komm i~s iou fiil' I':rfo l'se huu g lind '..I '
haltuug dpl' kuust - uud Itistorisl'hpu Deu k mnll' pl'l1>lunl.
Der .\ I i n i ~ t e l' fiir iiHl'ntli"'IP Arheit,'n hat dip He l're n l u \!. (o'l'rdinnud
I· k I I J I 'I' .. k y Bauni!S I I' 0 h I zum Bnu -A, JUU ' t l' U Ulll n/!. . <> 1>IIIU I' n 0 I' ,. ' r I '
im H ll ude lsm i u i~ lt' l' i u m. zum Bnum'" im .\liuist'·l'ium fiil' oHeut 11' 11
Ar!'l'iteu pI'IIlIUUt.
Der ~Iiuistl'r fiil' Kultu~ und l 'nterrieht haI B I'ITU J)r. Inr-
rriedl'ieh , ' t " i u (' r. I'ril'lIl -Dozl'ut d"r d cutschen 'l'eehuisehpn Ho,('~ ­
sehule iu 1'1'111(, al, I'rivat · lJoz pn t fiil' dpu Buu groU st iidt..is~'Il<'r \ 1'1 '
kt'hrsauillgen au der 'I't'ehuisl'hcu HOl'hsl'hulp iu Wi eu hestatlgt.
He rr In!! . OS\l'ald B II ,I I' I' I P. l u!!e u i('u r des Stadll lllllllmtps in
I.... itmeritz. \l'lIrd,' zum Baukommissiir ,1(,1' Öslt·TI' . St llntshahlll'U pruan nt .
HPIT l ug, 1.....0 B au d i ß. (J. ii. I'rofes.sor d pr T pl'huisl'hl'n !~(Jch '
se hu l., in \\' ipu . wUl'de am :!(). d . ~1. zum nokt or der Te('hnischl'u \ \ I~sen ­
sehaftpn promol'iprt.
Das I'rofl'ssol'l'u ·Kolle 'i,"u dpr 'I'('('h u ise hpu HOl'hsehull' in Wi en
haI dem ( 'Iu'f . lngenipur dpr Soei"te ( 'oekprill in S,'ming. Herru lug.
,J"huun Hitl,'1' Kr 11 f t d e I'n Sau I x. dip \\'iirdl' eillf'S lJoktors tt·
Techniseh en \\' i ~se useh ll ft ,· u ' ·,'rlil'heu. K I' a f t. UUSI'I' kOlTe~poudipl'l'Ill"s
~ Iilgli('d . Will' nm hiesigl'u k . k. 1',,1"lechuiseheu l us t il u lt' durch I-iel' .Ia h re
Assist"nt fiir ~I('chauik lIud .\ Ia se li ineu hnu uud ist hpl'pits iihel' ,,() .Iahre
lugl'u ieu l', bl'z\l'. ( 'llI'f - Iugeuil'ur iu Spraiuj:!. Dil' \ ' pl,!t' ihu ul( de~ Dokl~";'
tilels ('rfolgt e iu \\'iinliguug d er hcn'<>rl'll~('ud('u \ ' e rd i,'us le . dip ~Il', I
K I' 11 f ( nuf dcm (:phil'll' dps ~ Insl'hill/'ubaucs uud dp s Briipkt'u lllllll '
pl·wol'beu .
Anfrage.
Zur Vervollstliudiglllf<t eiuer Puhlikntiou wiire e8 el'wiinscbt ,
alle YerwenduugBzwecke ;m ~rfab re u, die d ur Schwerspat heute Hn,l et .
uud zu ermitteln, welche Meuge Schwerspat in 'Jst e r re ich, ev entnell
in ganz Europa j lihrlieh Verwondnng linden diirfte.
